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I YLEINEN HALLINTO 
JA TOIMINTA
HALLINTO
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja lennätinliallitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Saloila 
ja jäseninä järjestelyosaston johtaja M. Honkasalo) ulkomaan­
osaston johtaja T. A. Puolanne, talousosaston johtaja O. G. 
Wuolle, radio-osaston johtaja T. V. G. Kytöniemi, kanslia- 
osaston johtaja T. U. A. Roine, lennätinosaston johtaja V. 
A. J. Johansson, hankintaosaston johtaja J. Martikainen ja 
postiosaston johtaja M. V. Kajo sekä kiinteistötoimiston toi­
mistopäällikkö P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetukset. Tammikuun 23 pnä annetulla, asetuksella muu­
tettiin eräitä postisäännön määräyksiä ja toukokuun 29 pnä 
annetulla asetuksella eräitä maksuista posti- ja lennätinlaitok- 
sen kotimaisessa puhelinliikenteessä 4.10.1966 annetun ase­
tuksen määräyksiä. Heinäkuun 7 pnä annettiin asetus sanoma­
lehtien ja aikakautisten julkaisujen postimaksuista kotimai­
sessa postiliikenteessä. Tämä asetus kumottiin kuitenkin joulu­
kuun 18 priä annetulla uudella samannimisellä asetuksella, 
joka tuli voimaan 1.1.1971.
Posti- ja lennätinhallituksen päätökset ja määräykset. Posti- 
ja lennätinhallitus vahvisti toukokuun 29 pnä uuden puhe- 
linohjesäännön ja syyskuun 3 pnä määräykset posti- ja len- 
nätinlaitoksen työsuhteessa olevista toimihenkilöistä pidettä­
västä kortistosta sekä joulukuun 18 pnä uudet työaikalain 
soveltamismääräykset. Tämän lisäksi posti- ja lennätinhallitus 
muutti helmikuun 19 pnä eräitä eläkeosoitusten maksamisesta 
annettuja ohjeita, syyskuun 3 pnä eräitä tiliohjesäännön mää­
räyksiä ja joulukuun . 3 pnä eräitä postisäännön soveltamis­
määräyksiä.
Puhelinverkkojen rakennemääräyksistä julkaistiin kertomus­
vuonna kokonaan uudistettu laitos. Uusien rakennemääräysten 
suomenkielinen painos valmistui toukokuussa ja ruotsinkieli­
nen painos heinäkuussa.
Posti- ja lennätinhallituksen ratkaistaviin kuuluvista mak­
suista tarkistettiin kesäkuun 17 pnä eräitä puhelinmaksuja 
sekä vahvistettiin marraskuun 26 pnä uudet maksut matkus­
tajien, rahtitavaran ja matkatavaran kuljetuksesta postiautoissa 
ja postiautoasemilla säilytettävistä esineistä.
Kirjelmien lukumäärä
Posti- ja lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien määrä 
oli kertomusvuonna 1 487 608. Luku on 19.9 % suurempi
I ALLMÄN FÖ RVALTNIN G 
OCH VERKSAMHET
FÖRVALTNING
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod ■ under 
berättelseäret av generaldirektör Oiva Saloila, ordförande, 
samt följande ledamöter: direktören för organisationsavdel- 
ningen M. Honkasalo, direktören för utrikesavdelningen T. A. 
Puolanne, direktören för ekonomiavdelningen O. G. Wuolle, 
direktören för radioavdelningen T. V. G. Kytöniemi, direk­
tören för kansliavdelningen T, U. A. Roine, direktören för 
telegrafavdelningeri V. A. J. Johansson, direktören för upp- 
handlingsavdelningen J, ^Martikainen och direktören för. post- 
avdelningen M. V.. :Kajo samt chefen för fastighetsbyrän 
P. Kekäläinen. . , ‘ .
Stadganden och föreskrifter
Förordningar. Genom en förordning av den 23 januari 
ändrades vissa bestämmelser i poststadgan och genom en för­
ordning av den 29 maj ändrades vissa bestämmelser i för- 
ordningen av den 4 Oktober 1966 om avgifter i post- och 
telegrafverkets inrikes telefontrafik. Den 7 juli gavs en för­
ordning om postavgifter för tidningar och periodiska publi- 
kationer i inrikes posttrafik. Denna förordning upphävdes 
emellertid genom en ny förordning med samma namn, som 
gavs den 18 december och trädde i kraft den 1 januari 1971.
Post- och telegrafstyrelsens beslut och föreskrifter. Under 
berättelseäret fastställde post- och telegrafstyrelsen den 29 
maj ett nytt telefonreglemente och den 3 September föreskrif­
ter om ett kortregister, som skall föras över funktionärer 
som är anställda i arbetsförhällande vid post- och telegraf- 
verket, samt den 18 december nya bestämmelser om tillämp- 
ningen av arbetstidslagen. Dessutom ändrade post- och tele­
grafstyrelsen den 19 februari vissa föreskrifter angäende ut- 
betalning av pensionsanvisningar, den 3 September vissa 
föreskrifter i räkenskapsreglementet och den 3 december en 
del tillämpningsbestämmelser tili poststadgan.
Under berättelseäret utgavs en heit ny edition av föreskrif- 
terna för. byggande av telefonnät. Den finska upplagan av 
de nya konstruktionsbestämmelserna föreläg färdig i maj och 
den svenska i juli.
Bland de avgifter som det ankommer pä post- och tele­
grafstyrelsen att fastställa justerades den 17 juni vissa tele- 
fonavgifter och den 26 november fastställdes nya avgifter för 
befordran av passagerare och transport av fraktgods och 
resgods i postbussar samt för uppbevaring av föremäl vid 
postbusstationerna.
Antalet skrivelser
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegraf­
styrelsen utgjorde under berättelseäret 1 487 608. Detta antal
6kuin edellisenä vuonna. Lähetettyjen kirjelmien määrä lisään­
tyi 26.7 ja saapuneiden 9.2 %. Asiaa valaiseva taulukko 2 
sivulla 114.
HENKILÖKUNTA
Henkilökunnan lukumäärä, muutokset ja poissaolot
Laitoksen henkilökunnan määrä oli kertomusvuoden päät­
tyessä 41569 eli 3.3 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Henkilökunnasta oli virkasuhteessa 21 867 eli 52.6 %, julkis­
oikeudellisessa urakkasopimussuhteessa 10 016 eli 24.1 % ja 
yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa 9 686 eli 23.3 %. 
Virkasuhteessa olevista oli peruspalkkaisia yli puolet eli 
50.2 %. Hieman yli puolet eli 20 889 laitoksen henkilökun­
nasta oli naisia.
Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kokoonpanossa tapah­
tuneista muutoksista mainittakoon, että 39 virkailijaa (28 
miestä ja 11 naista) kuoli ja 410 virkailijaa (220 m. ja 
190 n.) erosi omasta pyynnöstään. Peruspalkkaisiin virkoihin 
tai toimiin nimitettiin 721 henkilöä (414 m. ja 307 h.) ja 
ylimääräisiin toimiin määrättiin 691 henkilöä (268 m. ja 423 
n.). Uusia postiliikenneoppilaita otettiin 331. Peruspalkkaisia 
virkoja tai toimia perustettiin 160 ja lakkautettiin 43. Yli­
määräisiä toimia perustettiin 64 ja lakkautettiin 50.
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan osalle 
1.38 milj. eli keskimäärin 33 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 7, muita virkavapauspäiviä 4 ja vuosilomapäiviä 
22. Virkasuhteessa olevan henkilökunnan kohdalla olivat vas­
taavat luvut 9, 5 ja 28 eli yhteensä keskimäärin 42 poissa- 
olopäivää henkeä kohti.
Koulutus'
Laitoksen koulutuspäällikkö, jonka tehtävänä on johtaa ja 
valvoa laitoksen ammattikoulutustoimintaa, ryhtyi hoitamaan 
tehtäviään marraskuun alusta lukien.
Kurssit. Posti- ja teleopistossa järjestetyille kursseille pyrki­
neiden ja otettujen määrät ovat jonkin verran lisääntyneet 
edelliseen vuoteen verrattuna, johtuen lähinnä siitä, että opis­
ton toimintaa muualla kuin Helsingissä on lisätty. Posti- ja 
teleopistossa suoritetun koulutustyön lisäksi posti- ja lennä- 
tinhallituksen osastojen toimesta on järjestetty täydennys- ja 
muuta koulutusta. Posti- ja teleopistossa järjestettiin 18 am- 
mattioppikurssia, joihin osallistui yhteensä 807 oppilasta. Len- 
nätinosastolla järjestettiin 32 kurssia ja radio-osastolla yksi, 
joiden yhteinen oppilasmäärä oli 706. Laitoksen ulkopuolella 
koulutettiin kaikkiaan 2 226 laitoksen palveluksessa olevaa 
henkilöä 272 eri kurssilla. Koulutettujen yhteismäärä oli täten 
3 739 eli 9.0 % laitoksen henkilökunnasta.
Opintomatkat ulkomaille. Posti- ja lennätinhallituksen 
myöntämillä apurahoilla teki 18 henkilöä opintomatkan ulko­
maille kertomusvuoden aikana. Posti- ja lennätinlaitoksen sti- 
pendisäätiön antamilla apurahoilla tehtiin 25 opintomatkaa.
är 19.9 % större än föregäende är. Antalet avsända skrivelser 
ökades med 26.7 % och antalet anlända skrivelser med 9.2 %. 
Saken belyses av en tablä 2 pä sidan 114.
PERSONALEN
Personalantal och -förändringar samt fränvaro
Verkets personal bestod vid ärets slut av 41 569 personer 
och var därmed 3.3 % större än ett är tidigare. Av personalen 
stod‘ 21 867, dvs. 52.6% , i tjänsteförhällande, 10016, lvs. 
24.1 %, i offentligträttsligt entreprenadavtalsförhällande och 
9 686, dvs. 23.3 %, anställda i privaträttsligt arbetsavtals- 
förhällande. Av personer i tjänsteförhallande var över hälften, 
dvs. 50.2 % sädana med grundlön. Av verkets personal var 
litet mera än hälften, dvs. 20 889 kvinnor.
’ I friga om de förändringar som har skett i sammansätt- 
ningen av den personal som är anställd i tjänsteförhallande 
mä anföras, att 39 funktionärer (28 män och 11 kvinnor) 
avled och 410 funktionärer (220 m. och 190 kv.) avgick 
pä egen begäran. Till innehavare av tjänster eller befatt- 
ningar med grundlön utnämndes 721 personer (414 m. 
och 307 kv.), och 691 personer (268 m. och 423 kv.) 
förordnades att handha extraordinarie befattningar. Trehundra- 
trettioen nya posttrafikelever antogs. Under äret inrättades 
160 tjänster och befattningar med grundlön och 43 indrogs. 
Extraordinarie befattningar inrättades tili ett antal av 64 och 
50 indrogs.
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets helä Personals 
vidkommande 1.38 milj. eller i genomsnitt 33 dagar per per- 
son. Av dessa var 7 sjukdomsdagar, 4 dagar för tjänstledig- 
het av annat slag och 22 semesterdagar. För den i tjänsteför- 
hällande anställda personalens del var motsvarande siffror 9, 
5 och 28, dvs. sammanlagt i medeltal 42 fränvarodagar per 
person.
Utbildning
Verkets utbildningschef, vars uppgift är att leda och över- 
vaka verkets yrkesutbildningsverksamhet, bötjade utföra sina 
äligganden frän början av november.
Kurser. Antalet sökande och antalet antagna tili de kurser 
som anordnades vid post- och teleinstitutet ökades nägot, 
jämfört med antalet under föregäende är. Detta berodde 
främst pä att institutets verksamhet utanför Helsingfors öka­
des. Utöver den utbildning som ges vid post- och teleinsti­
tutet har vidareutbildning och andra former av utbildning 
anordnats genom försorg av post- och telegrafstyrelsens av- 
delningar. Vid post- och teleinstitutet anordnades 18 fackliga 
undervisningskurser, i vilka sammanlagt 807 elever deltog. 
Vid telegrafavdelningen anordnades 32 kurser och vid radio- 
avdelningen en kurs. Det sammanlagda elevantalet vid dessa 
kurser var 706. Vid 272' kurser utanför verket utbildades 
sammanlagt 2 226 personer, som var anställda i verkets tjänst. 
Heia antalet utbildade var 3 739, dvs. 9.0 % av verkets 
personal.
Studieresor tili utlandet. Med hjälp av stipendier som be- 
viljats av post- och telegrafstyrelsen företog 18 personer under 
berättelseäret studieresor tili utlandet. Med stöd av stipendier 
frän post- och telegrafverkets. stipendiefond företogs 25 stu­
dieresor.
7Huoltotoiminta
Yleinen huoltotoiminta. Laitoksen henkilökunnan. vapaa- 
ajan harrastustoiminnat ovat edelleenkin voimakkaasti suun­
tautuneet- urheilu-, liikunta-, kerho-, opiskelu-, laulukuoro- ja 
musiikkitoimintaan. Urheilun, pilkkionginnan ja ammunnan 
osalta järjestettiin koko maata käsittävät mestaruuskilpailut, 
joiden osanottajamäärät ovat nousseet varsin merkittäviin lu­
kuihin. Lomatoimintaa on tuettu käytettävissä olleiden määrä­
rahojen puitteissa. Kirjalainausten lukumäärä lainakirjastosta 
kohosi n. 16 000 lainauskertaan. Erilaatuisia virka- ja työ- 
pukuihin kuuluvia asusteita hankittiin runsaat 37 000.
Työterveystoiminta. Kertomusvuoden alussa levisi maa­
hamme influenssaepidemia, joka ei kuitenkaan tällä kerralla 
rasittanut laitoksen henkilökuntaa yhtä vakavasti kuin edelli­
senä vuonna. Sairastuneita oli 4 389 eli lähes 11 % henkilö­
kunnasta ja työpäiviä menetettiin tämän johdosta yhteensä 
18 714. Työterveyslaitoksen kanssa suoritettiin entiseen tapaan 
runsaasti; erilaisia terveydellisiä tutkimuksia, kuten röntgen-, 
näkö- ja kuulotutkimuksia. Työterveyslaitoksen klinikka-autolla 
tehtiin kaksi tarkastusmatkaa, joista ensimmäinen suuntautui 
Pohjanmaan rannikkoseudulle, jossa tutkimuksiin osallistui 
309 henkilöä, sekä jälkimmäinen Kainuuseen, jossa tutkittiin 
395 henkilöä. Jälkitutkimuksiin jouduttiin Pohjanmaalla suo­
sittelemaan n. 61 % ja Kainuussa n. 55 % tutkituista.
Sairaskäyntejä laitoksen 12 terveysaseman vastaanotoilla oli 
35 029, terveyssisarten suorittamia kotikäyntejä 864 ja työ­
paikoilla suoritettuja yleistä hygieniaa koskevia tarkastuksia 
455. Laitoksen lähes 7 000 toimihenkilön ja työntekijän pii­
rissä, joihin sovelletaan valtion työntekijäin terveydenhuollon 
ohjesääntöä, sattui 8 476 sairaustapausta' aiheuttaen 9 031 
lääkärillä käyntiä.
Työturvallisuustoiminta. Työterveyslaitos on suorittanut 
työntekijöihin kohdistuvia tutkimuksia erilaisissa teletyö- 
tiloissa. Työtapaturmia oli kertomusvuonna 1 700, joista kuo­
lemaan johtaneita viisi.
RAKENNUSTOIMINTA 
JA HANKINNAT
Kiinteistöt
Kiinteistöjen lukumäärän lisäys edellisestä vuodesta oli 71 
eli 4.7 %. Kiinteistöjä oli vuoden 1970 päättyessä 1577. 
Kiinteistöjen kirjanpitoarvo, jossa on otettu vähennyksenä 
huomioon säädetty 2 % :n  poisto, oli 101.6 milj. markkaa eli
13.9 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Vuoden aikana jatkuivat edelleen Tampereen ja Seinäjoen 
postitalojen sekä Mikkelin laitesuojan rakennustyöt ja Kouvo­
lan laitesuojan laajennustyö. Vuoden jälkipuoliskolla käynnistyi 
Saarijärven puhelintalon rakennustyö. Suurehkoja muutos- ja 
korjaustöitä suoritettiin mm. Hangon, Helsingin, Ivalon, Kit­
tilän, Kuopion, Kursun, Maarianhaminan, Muonion, Myllykos­
ken, Sodankylän, Vaasan, Valkeakosken, Varkauden ja Ääne­
kosken postitaloissa, Rovaniemen ja Tampereen postiautovari­
koissa sekä Toijalan ja Savonlinnan varastorakennuksissa.
Kertomusvuoden aikana ostettiin lisätontit Kajaanin ja Ou­
lun postitaloja varten. Aluevaihtojen kautta saatiin käyttökel-
Värdverksamheten
Allmän värdverksamhet. Personalens fritidsintresse gällde 
fortfarande i hög grad sport och motion samt klubb-, studie- 
och slngkörsverksamhet samt musik. I idrott, pilkfiske och 
skytte anordnades landsomfattande mästerskapstävlingar. An- 
talet deltagare i dem var betydande. Semesterverksamheten 
understöddes inom ramen för de penningbelopp som stod tili 
buds för ändamälet. Antalet boklän vid länebiblioteket var 
ca 16 000. Under berättelseäret anskaffades över 37 000 per- 
sedlar av olika slag tili tjänste- och arbetsdräkter.
Arbelshygienen. I början av berättelseäret naddes värt land 
av en influensaepidemi. Denna gäng drabbades verkets perso­
nal dock inte lika allvarligt av sjukdomen som under före- 
gäende är. Antalet insjuknade var 4 389, dvs. inemot 11% 
av personalen, och härigenom gick sammanlagt 18 714 arbets- 
dagar förlorade. I samarbete med institutet för arbetsbygien 
utfördes liksom tidigare ett stort antal hälsoundersökningar 
av olika slag, säsom. t. ex. röntgen-, syn- och hörselundersök- 
riingar. Institutets för arbetshygien bilklinik gjorde tv ! kon- 
trollresor, av vilka den första företogs tili kusttrakterna i 
Österbotten, där 309 personer undersöktes, medan den andra 
färden gick. tili Kajananejden, där 395 personer undersöktes. 
I .Österbotten rekommenderades fömyad undersökning för 
ca 61 % av de undersökta och i Kajananejden gavs samma 
rekommendation tili ca 55 % av de undersökta.
.. Antalet besök vid verkets 12 hälsovardsstationer var 35 029 
och hälsosystrarna gjorde 864 hembesök, medan antalet in- 
spektioner'av den allmänna hygienen vid änstalter och arbets- 
platser var 455. Bland de närä 7 000 furiktionärer och. arbe- 
tare i verkets tjänst p l vilka hälsovardsreglementet för sta- 
tens arbetare tillämpas inträffade 8 476 sjukdomsfall, vilka 
föranledde 9 031 läkarbesök.
Arbetsskyddsverksamheten. Institutet för arbetshygien 
gjorde undersökningar som berörde arbetare vid arbetsplatser 
av olika slag. inom televäsendet. Antalet olycksfall i arbetet 
var under berättelseäret 1 700, därav fern med dödlig ut- 
gäng. .
BYGGNADSVERKSAMHET 
OCH AN S KAFFNIN GAR
Fastigheter
■ Antalet fastigheter ökades sedän föregaende är med 71, 
dvs. med 4.7 %. Antalet fastigheter var 1577 vid utgäng- 
en av är 1970. Fastigheternas bokföringsvärde,- vilket bar 
minskats med stadgad avskrivning av 2 %, var 101.6 milj. 
mark, dvs. 13.9 % högre än ett är tidigare.
Under äret fortsatte alltjämt arbetena pä uppförandet av 
posthusen i Tammerfors och Seinäjoki samt byggandet av ett 
skyddsrum för anläggningar i St Michel och utvidgningen av 
skyddsrummet för anläggningar i Kouvola. Under senare hälf­
ten av äret började ett hus uppföras för rikstelefonens räk- 
riing i Saarijärvi. Större ändrings- och reparationsarbeten ut­
fördes bl. a. i posthusen i Hangö, Helsingfors, Ivalo, Kittilä, 
Kuopio, Kursu, Mariehamn, Muonio, Myllykoski, Sodankylä, 
Valkeakoski, Varkaus, Vasa och Äänekoski, vid postbils- 
depäerna i Rovaniemi och Tammerfors samt i förrädsbyggna- 
dema i Toijala och Nyslott.
Under berättelseäret inköptes tilläggstomter för posthusen 
i Kajaani och Uleäborg. Genom ägobyten erhölls lämpliga
8poiset tontit Turun teietaloa sekä Iisalmen varasto- ja auto­
tallia varten. Hallinnan siirtona luovutettiin posti- ja lennä- 
tinlaitokselle Vuotson entinen matkailumaja ja tullilaitoksen 
sekä tier . ja vesirakennuslaitoksen . entiset kiinteistöt Yli- 
muoniossä ja Suonenjoella. Puhelin;, välivahvistin- ja linkki­
asemia varten ostettiin yhteensä 67 tonttia. Lisäksi vuokrat­
tiin samaan tarkoitukseen 168 tonttia. Laitoksen omistamille 
tai vuokraamille tonteille rakennettiin yhteensä 130 puhelin-, 
välivahvistin- ja linkkiasemaa. Laitoksen käyttöön vuokrattiin 
56 uutta' huoneistoa. Lisäksi uusittiin tai muutettiin aikai­
sempia huoneenvuokrauksia 110 tapauksessa. Kertomusvuoden 
päättyessä oli laitoksen hallinnassa n. 3 700 vuokrahuoneistoa.
Hankinnat
Kertomusvuoden aikana hankintatoimistolle saapui hankinta- 
pyyntöjä kaikkiaan n. 9 000. Näistä tuli 348 lennätinosastolta, 
19 radio-osastolta sekä 25 muilta osastoilta ja kiinteistötoi- 
mistolta. Nämä pyynnöt koskivat pääasiallisesti investointi- 
Iuontoisia hankintoja. Muut hankintapyynnöt tulivat varasto- 
toimistolta ja koskivat lähinnä varastotavaroiden hankintaa; 
Posti- ja lennätinhallituksen istunnossa päätettäviä yli 150 000 
markan suuruisia hankintoja oli 132. Näiden rahallinen, arvo 
oli yhteensä n. 121 milj. markkaa. Kertomusvuoden inves- 
tointiluontoisten hankintojen kokonaisarvo oli n. 138 milj. 
markkaa jakaantuen pääryhmittäin seuraavasti: tilaajalaitteet
8.7 milj., välityslaitteet 64.5 milj., siirtojohdot ja -laitteet
45.7 milj., voimalaitteet 3.1 milj., muut televerkon osat 7.2 
milj. .sekä moottoriajoneuvot ja koneet 8.9 milj. markkaa.
Hankintojen sijoittamisesta, kotimaisille hankkijoille todet­
takoon, että posti- ja lennätinhallitus on jatkuvasti ottanut 
huomioon -kotimaiset hankintamahdollisuudet niin laajalti 
kuin se yleensä on ollut mahdollista. Posti- ja lennätinhalli­
tus seuraa myös kiinteästi kotimaisen ko. teollisuusalan tuo­
tannon kehitys- ja suunnittelutyötä voidakseen entistä suu­
remmassa määrin tyydyttää vastaisia tarpeitaan kotimaisin 
tuottein.
Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 34 127 autotar­
vikkeita, 32 990 teletarvikkeita ja 10 552 kalustotarvikkeita 
sisältävää lähetystä. Lisäksi toimitettiin 22 501 kulutustarvike- 
ja - 28 8321 lomakelähetystä. Varastojen luertonopeus vuodessa 
oli'kaikkien varastotilillä olevien tavaroiden osalta 1.6. Piiri- 
varastoissa olevien tavaroiden kohdalla kiertonopeus oli 4.5, 
autotarvikkeiden, 2.0 ja’ kalustotarvikkeiden 2.3.
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritet­
tiin pääasiallisesti laitoksen autovarikoilla ja huoltopaikoilla. 
Autovarikoita oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huoltopaik- 
koja 24. Näillä oli huolto- ja korjaustyötä suorittavan hen­
kilökunnan määrä n .'820, joista insinöörejä 6, teknikoita 42 
ja virkasuhteessa olevia esimiehiä ja työnjohtajia 32. Kulje­
tuskaluston huolto käsitti kertomusvuonna n. 280 000 huolto- 
-toimenpidettä, minkä lisäksi suoritettiin yli 600 suurehkoa 
ja n. 10 000 pienehköä korjausta. Korjaustöitä suoritettiin 
myös laitoksen omistamassa Keskusautokorjaamossa.
tomter för ett telehus i Äbo samt en förräds- och garage- 
byggnad i Iisalmi. Genom överföring av besittningsrätten 
övertog post- och telegrafverket den förra turisthyddan i 
Vuotso- och tullverkets samt väg- och vattenbyggnadsverkets 
förra fastigheter i Ylimuonio- och ^Suonenjoki. För-' telefon-, 
mellanförstärkar- och länkstationer inköptes sammanlagt 67 
tomter, dessutom arrenderades • 168 tomter för samma ända- 
mäl. Pä tomter som verket äger 'eller har arrenderat byggdes 
sammanlagt 130 telefon-, mellanförstärkar- och länkstationer. 
För verkets räkning hyrdes 56 nya lägenheter; Dessutom för- 
nyades- eller ändrades tidigare hyresavtal i 110 fall. Vid be: 
rättelseärets slut förfogade verket över ca 3 700 hyreslägen- 
heter. ’
Anskaffningar
Under berättelseäret möttog upphandlingsbyrän sammanlagt 
ca 9 000 inköpsorder. Av dem kom 348 frän telegrafavdel- 
ningen, 19 frän radioavdelningen samt 25 frän andra avdel- 
ningar och frän fastighetsbyrän. Dessa order gällde främst 
inköp av investeringskaraktär. övrigä inköpsorder kom frän 
förrädsbyrän och gällde närmast anskaffning av lagervaror. 
Anskaffningar, om vilka beslut mäste fattas av post-, och 
telegrafstyrelsen vid plenum, dvs. sädana vilkas värde över- 
steg 150 000 mark per ärende, förekom tili ett antal av 132. 
Deras sammanlagda penningvärde var ca 121 milj, mark. Det 
sammanlagda värdet av anskaffningarna av investeringskarak­
tär uppgick under berättelseäret tili ca 138 milj. mark. Detta 
belopp fördelade sig pä följande sätt mellan olika' huyud- 
grupper: abonnentanläggningar' 8.7 milj., förmedlingsanlägg- 
ningar 64.5 milj., överföringsledningar och -anläggningar 45.7 
milj., kraftanläggningar 3.1 milj., övriga delar tili telenät 7.2 
milj. samt motorfordon och mäskiner 8.9 milj. mark:
I fräga om placeringen av anskaffningarna hos ‘.inhemska 
leverantörer mä konstateras att post- och telegrafstyrelsen 
heia tiden har beaktat möjligheterna tili anskaffningar inom 
landet sä längt detta överhuvudtaget har varit möjligt. Post- 
och telegrafstyrelsen följer oavbrutet med arbetet pä att ut- 
veckla och plañera Produktionen inom vederbörande industri- 
ella branscher för att i framtiden mer än tidigare kunna till- 
godose sina behov med inhemska alster.
Frän huvudförrädet levererades under berättelseäret 34 127 
sändningar med biltillbehör, 32 990 med teleartiklar ’ och 
10 552 med inventarier. Dessutom levererades 22 501 sänd­
ningar med konsumtionsartikiar och 28 832 med blanketter. 
Omsättningstakten i lagren var under äret i fräga om alia 
varor pä förrädskonton 1.6. I fräga om varor i distriktsförräd 
var omsättningstakten 4.5, i ’ fräga om biltillbehör 2.0 och i 
fräga om inventarier 2.3. ,
Underhäll och reparationer av verkets fordonspark ombe- 
sörjdes främst vid verkets bildepäer och serviceplatser. Vid 
ärets slut var. antalet bildepäer 12 och antalet serviceplatser 
24. Vid dessa fanns en Service- och reparationspersonal, be- 
stäende av omkring 820 anställda, av vilka 6 var ingenjörer, 
42 tekniker samt 32 förmän och arbetsledare i tjänsteför- 
hällande. Underhället av fordonsparken innefattade under 
berättelseäret omkring 280 000 serviceätgärder. Dessutom ut- 
fördes mer än 600 större och ca 10 000 mindre reparationer. 
Reparationsarbeten gjordes ocksä vid Céntrala bilreparations- 
verkstaden, som ägs av post- och telegrafverket.
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KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖri
Konferenssit ja kokoukset
New Delhissä 21.1.—11.2. pidettyyn kansainvälisen rieu- 
voa-äntavan radiokomitean '(CCIR) täysistuntoon osallistui 
johtaja T. Kytöniemi.
Maailmanpostiliiton toimeenpanoneuvoston Bernissä 13— 
21.5. pidettyyn täysistuntoon osallistuivat Suomesta pääjohtaja 
Oiva Saloila, johtaja T. Puolanne ja esittelijä P. Teirilä sekä 
liikennetarkastajat J. Kumenius ja Maya Vanni. Sitä edeltä­
neisiin komissioiden kokouksiin 6—13. 5. ottivat osaa P. Tei­
rilä ja J. Kumenius sekä Postipankista johtaja R. Pukonen.
Karlstadissa pidettiin 9—11.6. Pohjoismaiden postikonfe­
renssi. Suomesta siihen osallistuivat pääjohtaja Oiva Saloila, 
johtajat T. Puolanne, O. G. Wuolle ja T. Roine sekä esit­
telijä P. Teirilä.
Montreux’ssä pidettiin 18—28.8. CEPTin VI täysistunto. 
Suomesta ottivat tähän konferenssiin osaa pääjohtaja Oiva 
Saloila, johtaja V. Johansson, esittelijä P. Teirilä ja konttori­
päällikkö R. Alander.
Saksan Demokraattisessa Tasavallassa vierailivat 14—18. 9. 
pääjohtaja Oiva Saloila sekä johtajat T. Puolanne ja O. G. 
Wuolle käyden neuvotteluja molempien maiden välisistä posti- 
ja telekysymyksistä.
'Vääksyssä pidettiin 24—25.9. pohjoismaisen työryhmän 
kokous, jonka tehtävänä oli käsitellä yhteisiä pohjoismaisia 
postikysymyksiä lähinnä Tokion sopimusten pohjalla. Suo­
men postihallinnon edustajien lisäksi oli Pohjoismaiden 
postihallinnoista mukana 11 edustajaa.
Johtaja T. Puolanne teki 21—27.11. virkamatkan Kanadaan, 
jossa allekirjoitettiin Suomen ja Kanadan välinen postiosoitus- 
sopimus.
Edellä mainittujen lisäksi osallistui 25 posti- ja lennätin- 
laitoksen virkamiestä 12 postialan, neuvotteluun tai työryhmän 
kokoukseen Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa. Telealan 
kokouksia ja neuvotteluja oli 71, joihin osallistui 109 laitok­
sen toimihenkilöä.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta' 1970 sisältää Suomen 
osalta viisi artikkelia ja osuuden yhteen yhteispohjoismaiseen 
artikkeliin, kolme selostusta, 19 uutista sekä osuudet lehden 
tilasto-osastoon ja yhteispohjoismaisiin luetteloihin. Artikke­
lien aiheina olivat Helsingin uusi lentoasemarakennus, posti- 
ja lennätinlaitokseri henkilökunnan lomanviettotoiminta, kou­
lutuksen merkitys työsuorituksille, SALT-neuvottelut posti- ja 
lennätinlaitoksen kannalta sekä laitoksen tiedonantolehti PT. 
Yhteispohjoismainen artikkeli käsitteli postipalvelusten tasoa 
Pohjoismaissa. Selostukset . kohdistuivat postitarkastajien 
neuvottelupäiviin 1969, konttorinhoitajien neuvottelupäiviin 
1969 ja Postipankin konttorinhoitajille järjestämään pankki- 
seminaariin.
Toimittajakunnan vuosittaisen kokouksen isäntämaana toimi 
tällä kertaa Suomi, Kokous pidettiin 2—3. 9. Lappeenrannassa.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
. Konferenser och möten
• I det plenarmöte som den internationella rädgivande radio- 
kommitten (CCIR) höll i New Delhi 21.1—11.2 deltog 
direktör T. Kytöniemi.
I världspostföreningens exekutivräds plenarmöte i Bern 
13—21.5 deltog frän Finland generaldirektör Oiva Saloila, 
direktör T. Puolanne pch föredragande P. Teirilä samt trafik- 
inspektörerna J. Kumenius och Maya Vanni: I  de kommis- 
sionsmöten som föregick plenarmötet och hölls under tiden 
6—13.5 deltog P. Teirilä och J. Kumenius samt direktör 
R. Pukonen vid Postbanken.
I Karlstad hölls 9—11.6 en nordisk postkonferens. I 
denna deltog frän Finland generaldirektör Oiva Saloila samt 
direktörerna T. Puolanne, O. G. Wuolle och T. Roine samt 
föredragande P. Teirilä.
CEPT:s VI plenarmöte hölls i Montreux 18—28.8. I 
mötet deltog säsom . företrädare för Finland generaldirektör 
Oiva Saloila, direktör V. Johansson, föredragande P. Teirilä 
och kontorschef R. Alander.
Under tiden 14—18. 9 besökte generaldirektör Oiva Saloila 
samt direktörerna T. Puolanne och O. G .. Wuolle Tyska 
Demokratiska Republiken, där de förhandlade om post- och 
telefrägor, som berör de bäda länderna.
I Vääksy hölls . 24—25.9 ett möte med en nordisk 
arbetsgrupp. Mötets uppgift var att behandla gemensamma 
nordiska postala spörsmäl, närmast pä grundval av. fördragen 
i Tokio. Utom representanter för postförvaltningen i Finland 
deltog 11 företrädare för postförvaltningarna i de- övriga 
nordiska länderna i mötet.-
Direktör T. Puolanne gjorde under tiden 21—27. 11 en 
tjänsteresa tili Canada, varvid ett avtal mellan Finland och 
Canada om utväxling av postanvisningar undertecknades.
Härjämte deltog 25 tjänstemän vid post- • och telegraf- 
verket i 12 olika underhandlingar eller möten med arbets- 
grupper pä det postala omrädet i de nordiska länderna -eller 
pä andra hali i Europa. Dessutom, deltog 109 av verkets 
funktionärer i 71 möten med arbetsgrupper eller andra för- 
handlingar i telebranschen. -.
Nordisk Posttidskrift
Nordisk Posttidskrifts ärgäng för är 1970 innehaller för 
Finlands del fem artiklat och en andel i en samnordisk 
artikel, tre redogörelser och 19 notiser samt andelar i tid- 
skriftens statistiska avdelning och i dess samnordiska för- 
teckningar. Artildarna berör följande ämnen: den riya jpavil- 
jongen vid Helsingfors flygstation, semesterverksamheten 
bland post- och telegrafverkets personal, utbildningens be- 
tydelse för arbetsprestationerna, SALT-förhandlingama sedda 
frän post- och telegrafverkets synpunkt samt verkets infor- 
mationsblad -PT. Den samnordiska artikeln behandlade den 
postala servicens nivä i de nordiska länderna. Redogörelserna 
gällde postinspektörernas rädplägningsdagar är 1969, kontors- 
föreständarnas rädplägningsdagar är 1969 och Postbankens 
bankseminarium för kontorsföreständare.
Finland var denna gäng värd för redaktionens ärliga-möte. 
Mötet hölls 2—3. 9 i Willmanstrand.
2 9227— 71
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MUUTA TOIMINTAA . . .
Postimerkit
Käyttösarjaan kuuluvia eli painosmäärältään rajoittamatto­
mia postimerkkejä ilmestyi vuonna 1970 kolme. Kirjeen posti­
maksun noustua 0,50 markkaan, laskettiin tammikuun 2 pnä 
liikkeelle tämänarvoinen leijona-aiheinen postimerkki. Huhti­
kuun 11 pnä laskettiin liikkeelle taiteilija Paavo Huovisen 
piirtämä, Keuruun vanhaa puukirkkoa esittävä, 0,80 markan 
merkki. Taiteilija Olavi Vepsäläisen piirtämä lentokoneaihei- 
nen postimerkki ilmestyi heinäkuun 15 pnä 0,57 markan hin­
taisena.
Erikois- ja juhlapostimerkkejä ilmestyi kertomusvuonna 
kaikkiaan 12.
Taiteilija Pentti Rahikaisen piirtämä Luonnonsuojeluvuoden 
1970 erikoispostimerkki laskettiin liikkeelle helmikuun 10 
pnä. Se esittää maakotkaa pesällään. Postimaksuarvo on 0,30 
markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Tekstiiliteollisuuden erikoispostimerkki ilmestyi maaliskuun 
9 pnä. Siihen on kuvattu teollisuuslaitoksia esittäviä tilkkuja. 
Merkin piirsi taiteilija Pentti Rahikainen. Postimaksuarvo on 
0,50 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Myös kemian, perusteollisuus sai kertomusvuonna posti- 
merkkinsä. Taiteilija Pentti Rahikaisen piirtämä erikoisposti­
merkki ilmestyi maaliskuun 26 pnä 3 milj. kappaleen, painok­
sena. Postimaksuarvo on 0,50 markkaa ja kuva-aiheena kaa- 
viomainen esitys molekyylirakenteesta sekä taustalla tehdas­
rakennuksia.
Yhdistyneitten Kansakuntien juhlavuoden kunniaksi lasket­
tiin liikkeelle Suomen ja kansainvälisten järjestöjen yhteis­
työtä esittelevä postimerkkisarja, joka käsitti kolme merkkiä. 
Ensimmäinen niistä, 'UNESCOn Lenin-symposiumimerkki, il­
mestyi huhtikuun 6. pnä. Sen kuva-aiheena on UNESCOn 
tunnuskuva, Leninin siluetti ja laakerinlehvä. Toinen sarjaan 
kuuluvista, Nuclear Data-merkki, julkaistiin kesäkuun 15 
pnä. Kuva-aiheena on Kansainvälisen atomienergiajärjestön 
(IAEA) tunnuskuva. Kolmas näistä merkeistä laskettiin liik­
keelle YK:n toiminnan vuosipäivänä lokakuun 24 pnä. Siinä 
on kuva-aiheena YK: n tunnuskuva ja taustalla maapallo. 
Kaikki kolme merkkiä ovat taiteilija Pentti Rahikaisen piir- 
tämiä. Kahden ensiksi mainitun postimaksuarvo on 0,30 mark­
kaa ja viimeksi mainitun 0,50 markkaa. Kaikkien painos oli 
3 milj. kappaletta.
Kesäkuun 27 pnä laskettiin liikkeelle taiteilija Pentti Ra­
hikaisen piirtämä Suomen invalidien erikoispostimerkki. Se 
esittää invalidia lentopalloa pelaamassa. Postimaksuarvo on 
0,50 markkaa ja painos 3 milj. kappaletta.
Auroraseuran perustamisen 200-vuotismuistopostimerkki las­
kettiin liikkeelle elokuun 15 pnä. Sen piirsi taiteilija Paavo 
Huovinen- professori Eero Järnefeltin maalauksen mukaan. 
Merkin postimaksuarvo on 0,50 markkaa ja painos 3 milj. 
kappaletta.
Sekä Uudenkaarlepyyn että Kokkolan perustamisesta tuli 
kertomusvuonna kuluneeksi 350 vuotta. Edellisen kunniaksi 
laskettiin liikkeelle juhlapostimerkki elokuun 21 pnä ja jäl­
kimmäisen syyskuun 7 pnä. Molemmat merkit piirsi taiteilija 
Paavo Huovinen. Myös postimaksuarvot ja painosmäärät oli­
vat samat, 0,50 markkaa ja 3 milj. kappaletta. Uudenkaarle­
pyyn merkin kuva-aiheena on kaupungin vaakunan ohella
ÖVRIG VERKSAMHET
Frimärken
Är 1970 emitterades tre stycken frimärken i bruksserien, 
dvs. frimärken med en obegränsad upplaga. Den 2 januari, dä 
brevportot höjdes tili 0,50 mark, emitterades ett 0,50 marks 
frimärke av lejontypen. Den 11 april emitterades ett 0,80 
marks märke av konstnär Paavo Huovinen med Keuru gamla 
träkyrka som bildmotiv. Konstnär Olavi Vepsäläinens .0,57 
marks märke med flygmotiv utkom den 15 juli.
Special- och jubileumsfrimärken kom under berättelseäret 
ut i ett antal av 12 stycken.
Den 10 februari emitterades ett specialfrimärke med anled- 
ning av Naturvärdsäret 1970, tecknat av Pentti Rahikainen. 
Det visar en kungsörn vid sitt näste. Frankeringsvärdet är 
0,30 mark och upplagan 3 milj. exemplar.
Textilindustrins specialfrimärke gavs ut den 9 mars. Bild- 
motivet bestär av tyglappar som föreställer fabriksbyggnader. 
Märket är tecknat av konstnär Pentti Rahikainen. Franke­
ringsvärdet är 0,50 mark och upplagan 3 milj. exemplar.
Även den kemiska basindustrin fick sitt frimärke under 
berättelseäret. Specialfrimärket, som tecknats av konstnär 
Pentti Rahikainen, gavs ut den 26 mars i en upplaga av 
3 milj. exemplar. Frankeringsvärdet är 0,50 mark och fri- 
märksbilden visar en schematisk molekylkonstruktion med 
fabriksbyggnader i bakgrunden.
Med anledning av Förenta Nationernas jubileumsär emitte-, 
rades en serie pä tre frimärken, tillägnade samarbetet mellan 
Finland och internationella organisationer. Det första märket, 
som emitterades med anledning av UNESCO:s Lenin- 
symposium, kom ut den 6 april. Dess bildmotiv omfattar 
UNESCO: s emblem, Lenins silhuett och en lagerkvist. 
Seriens andra märke, Nuclear Data-märket, emitterades den 
15 juni. Bildmotivet är Internationella atomenergiorganets 
(IAEA) emblem. Det tredje märket emitterades den 24 
Oktober, FN:s verksamhets ärsdag. Det visar FN:s emblem 
med jordklotet i bakgrunden. Alla tre märkena är tecknade 
av konstnär Pentti Rahikainen. De tvä förstnämnda är av 
Valoren 0,30 mark och det sistnämnda av valören 0,50 mark. 
Varje märke trycktes i 3 milj. exemplar.
Den 27 juni emitterades ett specialfrimärke, tecknat av 
konstnär Pentti Rahikainen och tillägnat Finlands invalider. 
Det visar en invalid som spelar volleyboll. Frankeringsvärdet 
är 0,50 mark och upplagan 3 milj. exemplar.
• Jubileumsfrimärket tili 200-ärsminnet av stiftandet av 
Sällskapet Aurora emitterades den 15 augusti. Det är tecknat 
av konstnär Paavo Huovinen efter en mälning av. professor 
Eero Järnefelt. Märkets frankeringsvärde är 0,50 mark och 
dess upplaga 3 milj. exemplar.
Är 1970 hade 350 är förflutit sedän städema Nykarleby 
och Gamlakarleby grundades. Den förstnämnda hedrades 
med ett jubileumsfrimärke den 21 augusti och den 
sistnämnda med ett märke den 7 September. Bäda märkena 
är tecknade av. konstnär Paavo Huovinen. Även frankerings- 
värdena och upplagoma är desamma: 0,50 mark och 3 milj. 
exemplar. Nykarleby-märket visar stadens vapen och stadens
1 9 7 0 SUOM EN POSTI- JA  LEN N Ä TIN H A LLITU K SEN  JU L K A I­SEMAT POSTIM ERKIT
FRIM ÄRKEN U TG IVN A  AV POST- OCH TELEGRAF- 
STYRELSEN I FINLAND
TIMBRES-POSTE ÉMIS PAR L ’A D M IN ISTRA TIO N  DES 
POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES DE FINLANDE
POSTAGE STAMPS ISSUED BY TH E ADM IN ISTRA TION 
OF POSTS A N D  TELEGRAPHS OF FIN LA N D
Luonnonsuojeluvuosi
Naturvârdsâret
L' année de la protection de la nature 
The Year of Conservations of Nature
T ekstiiliteollisuus 
Textilindustrin 
L' industrie textile 
Textile industry
Kemian perusteollisuus 
Den kemiska basindustrin 
L' industrie chimique de base 
Basic Chemical industry
UNESCO — Lenin symposiumi 
UNESCO -  Lenin symposium 
UNESCO -  Symposium de Lénine 
UNESCO — Lenin symposium
Käyttösarja- Keuruun vanha puukirkko 
Bruksserien — Keuru gamla träkyrka 
Série courante -  Eglise de Keuruu 
Current séries — Keuruu Church
Suomen Punainen Risti 1970 
FinlandsRöda Kors 1970 
Croix Rouge de Finlande 1970 
Finnish Red Cross 1970
BEL8IHKI 1970 BELSIKCroRS E
0,30
S o M I  FINLAND
Nuclear Data — konferenssi 
Nuclear Data -  konferens 
Nuclear Data -  conférence 
Nuclear Data -  conference
Suomen invalidit 
Finlands invalider 
Les invalides de Finlande 
The invalids of Finland
Käyttösarja -  Lentokone 
Bruksserien -  Flygplan 
Série courante -  Avion 
Current sériés — Aéroplane
UUSIKAARLEPYY • N YKARLEBY 1620-1970
S U O M I F I N L A N D
Uusikaarlepyy 350 vuotta 
Nykarleby 350 är 
Uusikaarlepyy 350 ans 
Uusikaarlepyy 350 years
Kokkola 350 vuotta 
Gamlakarleby 350 ar 
Kokkola 350 ans 
Kokkola 350 years
Auroraseura 200 vuotta 
Sällskapet Aurora 200 ar 
La société Auroraseura 200 ans 
The society Auroraseura 200 years
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen 70 vuotta 
Republikens president Urho Kekkonen 70 är 
Le Président de la République Urho Kekkonen 70 ans 
President of the Republic Urho Kekkonen 70 years
Yhdistyneet Kansakunnat 
Förenta Nationerna 
Les Nations Unies 
United Nations
NEUVOSTOLIITTO-YHDYSVALLAT SOVJETUNIONEN -FORENTA STATERNA
gy©MD°(^M[kÄM[e)
Juho Kusti Paasikiven 100-vuotismuisto 
Juho Kusti Paasikivi 100 ar 
Juho Kusti Paasikivi 100 ans 
Juho Kusti Paasikivi 100 years
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet
Les timbres originaux et l'appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino
Original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino
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E. Brennerin suunnittelema, vuonna 1708 valmistunut puu­
kirkko. Etualalla on 1600-luvulla rakennettu triviaalikoulun 
rakennus. Kokkolan merkkiin on kuvattu kaupungin vaakuna, 
satamaa ja teollisuutta, urheiluhalli, kaupungintalo ja Ren­
lundin museo.
Vuoden 1970 osalle sattui kahden valtionpäämiehen merkki­
päivä. Tasavallan presidentti Urho Kekkosen täyttäessä 70 
vuotta syyskuun 3 pnä laskettiin liikkeelle juhlapostimerkki, 
jonka piirsi taiteilija Eeva Oivo käyttäen mallinaan kuvan­
veistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelemaa mitalia. Eeva Oivo 
piirsi myös marraskuun 27 pnä ilmestyneen Tasavallan pre­
sidentti Juho Kusti Paasikiven syntymän 100-vuotismuisto- 
postimerkin. Mallina oli taiteilija Essi Renvallin veistos. Mo­
lempien merkkien postimaksuarvo on 0,50 markkaa ja painos 
5 milj. kappaletta.
Marraskuun 2 pnä aloitettiin uudelleen Helsingissä Neu­
vostoliiton ja Yhdysvaltain väliset strategisten aseiden rajoit­
tamisneuvottelut (Strategic Arms Limitation Talks). Samana 
päivänä laskettiin liikkeelle näiden SALT-neuvottelujen eri­
koispostimerkki. Sen piirsi taiteilija Pentti Rahikainen. Kuva- 
aiheena on maapallo, jolla on tuotu esiin molemmat neuvot- 
televat suurvallat ja kohtauspaikkana oleva Suomi. Lisäksi 
on merkissä Suomen värejä kantava viiri sekä rauhanlehvä. 
Merkin postimaksuarvo on 0,50 markkaa ja painos 5 milj. 
kappaletta.
Lisämaksullisia postimerkkejä laskettiin toukokuun 8 pnä 
liikkeelle kolme merkkiä käsittävä sarja Suomen Punaisen 
Ristin hyväksi. Kuva-aiheina käytettiin professori Akseli Gal- 
len-Kallelan kuvitusta ’’Seitsemään Veljekseen” . Sovitustyöstä 
huolehti taiteilija Pentti Rahikainen. Postimaksuarvot ovat 
0,25, 0,30 ja 0,50 markkaa ja lisämaksut 0,05, 0,06 ja 0,10 
markkaa. Aiheet ovat alimmasta arvosta ylimpään ’’Hiiden- 
kivellä” , ’ ’Juhani Impivaaran vuorella”  ja ’’Kalvea impi” . Ku­
takin arvoa painettiin 1 milj. kappaletta.
Postitaksan muutoksen vuoksi laskettiin tammikuun 2 pnä 
liikkeelle 0,30 markan hintainen postikortti ja 0,30 +0,30 
markan hintainen postikortti maksetuin vastauksin sekä 0,55 
markan hintainen ilmakirje.
Posti- ja lennätinmuseo
Kertomusvuonna museo oli avoinna yleisölle kolme kertaa 
viikossa. Poikkeuksena oli 13.2.— 15.3. järjestetty Norjan 
postimuseon filateelinen erikoisnäyttely ’’Norsk Filateli” , 
jonka aikana museo oli auki kaikkina muina päivinä paitsi 
maanantaisin. Museoon tutustui 1443 henkilöä. Kutsuttuna 
osanottajana museo osallistui kolmeen kotimaiseen ja kuuteen 
ulkomaiseen postimerkkinäyttelyyn. Kertomusvuonna tuli ku­
luneeksi 50 vuotta postilaitoksen ensimmäisestä osanotosta 
Suomen Messuille. Merkkivuotta juhlistettiin syyskuussa pide­
tyillä Suomen Messuilla järjestämällä sinne pieni museon his­
toriallisten ja filateelisten kokoelmien näyttely yhteistyössä 
järjestelyosaston kanssa. Museon esineistöä on lisäksi ollut 
näytteillä posti- ja lennätinlaitoksen osastoissa muilla messuilla. 
Kertomusvuonna tehdyistä lahjoituksista oli huomattavin edes­
menneeltä asessori Harry Wallilta testamenttilahjoituksena 
saatu Pohjois-Inkerin postimerkkien tutkimuskokoelma. Bernin 
kansainvälisen toimiston kautta saatiin yhteensä 5 380 ulko­
maista postimerkkiä, 165 pienoisarkkia ja 5 postimerkkivihkoa.
träkyrka (skapad av E. Brenner är 1708) med trivialskolans 
byggnad frän 1600-talet i förgrunden. Gamlakarleby-märket 
visar stadsvapnet, motiv frän hamnen och industrin samt 
idrottshallen, stadshuset och Renlunds museum.
Är 1970 inträffade bemärkelsedagar, som berörde tvä av 
landets statschefer. Ett jubileumsfrimärke tecknat av konstnär 
Eeva Oivo efter en medalj, som hade utformats av skulptör 
Aimo Tukiainen, emitterades den 3 September dä Republikens 
President Urho Kekkonen fyllde 70 är. Eeva Oivo tecknade 
ocksä det jubileumsfrimärke som emitterades den 27 novem- 
ber tili 100-ärsminnet av Republikens President Juho Kusti 
Paasikivis födelse. Essi Renvalls skulptur användes härvid 
som förlaga. Bäda märkena är av Valoren 0,50 mark och upp- 
lagorna 5 milj. exemplar.
Förhandlingama om begränsning av användning av kärn- 
vapen (Strategic Arms Limitation Talks) mellan Sovjet- 
unionen och Förenta Staterna äterupptogs i Helsingfors 
den 2 november. Samma dag emitterades ett SALT-special- 
frimärke med anledning av dessa förhandlingar. Det är 
tecknat av konstnär Pentti Rahikainen. Bildmotivet visar 
jordklotet med de förhandlande stormakterna samt mötes- 
platsen Finland. Ytterligare synes pä märket en vimpel med 
Finlands färger och en olivkvist som symboliserar fred. 
Märkets frankeringsvärde är 0,50 mark och dess upplaga 
5 milj. exemplar.
En serie pä tre frimärken med tilläggsavgifter tili förmän 
för Finlands Röda Kors emitterades den 8 maj. Bildmotiven 
valdes ur professor Akseli Gallen-Kallelas illustrationer 
tili ” Sju Bröder” . Bearbetningen är utförd av konstnär 
Pentti Rahikainen. Frankeringsvärdena är 0,25, 0,30 och 0,50 
mark med motsvarande tilläggsavgifter pä 0,05, 0,06 och 
0,10 mark. Motiven är —  frän lägsta valör tili högsta — 
”Pä trollstenen” , ’’Juhani pä Impivaara berg”  och ’’Den 
bleka jungfran” . Varje valör trycktes i 1 milj. exemplar.
Med anledning av justeringar i posttaxorna emitterades 
den 2 januari ett postkort tili ett värde av 0,30 mark, ett 
postkort med betalt svar tili ett värde av 0,30 +  0,30 mark 
och ett aerogram tili ett pris av 0,55 mark.
Post- och telegrafmuseet
Museet var under berättelseäret öppet för allmänheten tre 
gänger i veckan. Ett undantag utgjorde dock den filatelistiska 
specialutställningen ’’Norsk Filateli” , som under tiden 13. 2— 
15.3 anordnades av det norska postmuseet. Under nämnda 
tid var museet öppet alla dagar utom mändagar. Antalet 
besökare var 1443. Pä inbjudan medverkade museet i tre 
frimärksutställningar inom landet och i sex utomlands an- 
ordnade utställningar. Under berättelseäret hade 50 är förflutit 
sedan postverket första gängen medverkade i Finlands Mässa. 
Jubileumsäret högtidlighölls vid Finlands Mässa i September, 
där en liten utställning av museets historiska och filateliska 
samlingar anordnades i samarbete med verkets organisations- 
avdelning. Föremäl ur museets samlingar har dessutom varit 
utställda i post- och telegrafverkets avdelningar vid andra 
mässor. Den mest betydande bland de donationer, som 
erhölls under berättelseäret, var en för forskningsändamäl 
sammanställd samling av frimärken frän Norra Ingermanland, 
vilken kom museet tillhanda säsom testamentariskt legat frän 
framlidne assessor Harry Walli. Genom den internationella 
byrän i Bern erhölls sammanlagt 5 380 utländska 
frimärken, 165 block och 5 frimärkshäften.
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Kirjasto
Posti- ja lennätinhallituksen yleiskirjaston nidosmäärä oli 
kertomusvuoden päättyessä n. 8 300. Tämän tilastotoimiston 
hoidossa olleen yleiskirjaston lisäksi toimi posti- ja lennätin- 
hallituksessa neljä erikoiskirjastoa. Nämä olivat n. 8 800 ni­
dettä käsittävä tekninen kirjasto lennätinosastolla, yli 6 800 
nidettä käsittävä lainakirjasto huoltotoimistossa, n. 3 850 ni­
dettä lähinnä filateelisia julkaisuja käsittävä kirjasto posti- ja 
lennätinmuseossa ja n. 1 100 nidettä lähinnä radiotekniikkaa 
ja sovellettua elektroniikkaa käsittävä kirjasto radio-osastolla. 
Eri kirjastojen nidosmäärä oli täten yhteensä n. 28 900.
Automaattinen tietojenkäsittely
Tietokonekeskuksen toiminta kasvoi voimakkaasti kertomus­
vuonna. Tietokoneen käyttötunnit lisääntyivät edellisestä vuo­
desta 26 96 ollen keskimäärin 866 tuntia kuukaudessa moni­
ajot huomioon ottaen. Syöttöreikäkortteja luettiin keski­
määrin 4.8 milj. kappaletta kuukaudessa lisäyksen ollessa 
147 96 ja erilaisia lopputulostietolomakkeita kirjoitettiin 
keskimäärin 1.1 milj. kappaletta kuukaudessa lisäyksen 
ollessa 26 96. Tehtävien lisääntymisen vuoksi jouduttiin 
laitteiston tehoa lisäämään mm. nopeuttamalla magneetti­
nauha-asemat. Valtaosan tietokoneen tuotantokapasiteetista 
veivät telelaskutus 67.2 96 ja tv- ja radiovastaanottoluvat 
15.3 96. Suuri kertatyö oli tietokoneen ohjaaman tietojen 
kaukosiirron kokeilu puhelinverkossa. Tietoja siirrettiin 
yhteensä 350 tuntia useilla yhteyksillä. Myös tulosten 
analysointi tapahtui tietokonetta hyväksikäyttäen. Uusia 
sovellutuksia, joiden suunnittelu- ja ohjelmointityö käynnis­
tettiin kertomusvuonna, olivat sanomalehtipostikonttorin las­
kutus, postimaksukoneiden laskutus sekä postinumerorekisteri 
ja osoiterekisterien varustaminen postinohjauskoodeilla. Uusia 
ohjelmia valmistui kaikkiaan 50. Osituskäyttöpäätteiden käyttö 
teknismatemaattisiin tehtäviin käynnistettiin hankkimalla kaksi 
eri tietokoneisiin kytkettyä päätettä kokeilukäyttöön. Tieto­
konekeskuksen toimesta järjestettiin viiden päivän ATK-pe- 
ruskurssi puhelinpiirien henkilökunnalle ja näin käynnistettiin 
yleinen ATK-koulutustoiminta laitoksessa. Kirjausautomaatteja 
oli käytössä 31 kappaletta.
II POSTITOIMI
Posti- ja lcnnätinhallitus on 29.5. hyväksynyt periaatteet 
postinlajittelukeskusjärjestelmän luomiseksi ja hyväksynyt 
myös siihen liittyvän postinkuljetusuudistuksen toteutettavaksi. 
Kaikkiaan 26 lajittelukeskusta käsittävän järjestelmän avulla 
pyritään luomaan entistä paremmat edellytykset postinkulje- 
tusten ja -lajittelun tehostumiselle, (ks. s. 13).
Istunnossaan 22.10. posti- ja lennätinhallitus hyväksyi 
postinumerojärjestelmän saattamista maahamme tutkineen toi­
mikunnan esittämät periaatteet määräten samalla järjestelmän 
otettavaksi koekäyttöön 1 .1 .71  lukien, (ks. s. 13).
Bibliotek
Antalet band i post- och telegrafstyrelsens allmänna biblio­
tek var vid berättelseärets utgäng ca 8 300. Förutom detta 
allmänna bibliotek, som förvaltades av statistiska byrän, 
har post- och telegrafstyrelsen fyra specialbibliotek, Dessa 
är ett närä 8 800 band omfattande tekniskt bibliotek vid tele- 
grafavdelningen, ett länebibliotek med ca 6 800 band vid värd- 
byran och ett bibliotek vid post- och telegrafmuseet, som 
innehäller ca 3 850 band, främst filatelistiska publikationer, 
samt vid radioavdelningen ett bibliotek innehällande ca 1 100 
band som främst omfattar radioteknik och tillämpad elektro- 
nik. Antalet band i de olika biblioteken utgjorde tillsammans 
ca 28 900.
Automatisk databehandling
Datamaskincentralens verksamhet ökades kräftigt under 
berättelseäret. Antalet timmar, under vilka datorn var i 
användning, ökades med 26 96 sedan föregäende är och upp- 
gick i medeltal tili 866 timmar per mänad med beaktande 
av multikörningen. Varje mänad lästes i medeltal 4.8 milj. 
inmatade hälkort, och ökningen utgjorde i fräga om 
dem 147 96. Blanketter, innehillande slutresultat, ut- 
skrevs varje mänad tili ett antal av i  medeltal 1.1 milj. 
Ökningen var i fräga om dem 26 96. Pä grund av 
att antalet uppgifter ökades mäste ocksä anläggningarnas 
effekt ökas, bl. a. genom att magnetbandsstationerna gavs 
större snabbhet. Största delen av datorns produktionskapa- 
citet, dvs. 67.2 96 av denna, användes för telefakturering, 
medan 15.3 96 av kapaciteten användes för körning a v . tv- 
och radiolicenser. Ett experiment med datorstyrd teleöver- 
föring av data via telefonnätet innebar ett stört engängs- 
arbete. Data överfördes under sammanlagt 350 timmar längs 
flera förbindelser. Analyser av resultat utfördes ocksä med 
hjälp av datorn. Nya tillämpningar, vilkas planering och 
programmering päbörjades under berättelseäret, var fakture- 
ringen vid tidningspostkontoret, faktureringen för frankerings- 
maskinerna samt postnummerregistret och adressiegistrens 
komplettering med postdirigeringskoder. Sammanlagt utar- 
betades 50 nya program. Time-sharingterminaler började an- 
vändas för teknisk-matematiska uppgifter genom att tvä 
terminaler anskaffades och kopplades tili olika datorer i 
experimentsyfte. Genom datamaskincentralens försorg an- 
ordnades en fern dagars grundkurs i ADB-arbete för telefon- 
distriktens personal. Därmed lades gründen tili en allmän 
ADB-utbildning inom verket. Trettioen automatiska bok- 
föringsmaskiner var i användning.
II POSTVÄSENDET
Post- och telegrafstyrelsen godkände 29.5 principerna för 
inrättande av ett System av postsorteringscentraler och god­
kände ocksä en därtill ansluten reform av postbefordringen. 
Meningen är att med hjälp av ett System, som omfattar 
sammanlagt 26 sorteringscentraler, försöka skapa bättre för- 
utsättningar än man tidigare har haft för en effektivare 
befordran och sortering av post, (se sid. 13).
Vid plenum 22.10 godkände post- och telegrafstyrelsen de 
principer som föreslogs av den kommission som hade utrett 
frägan om införande av ett postnummersystem i värt land. 
Post- och telegrafstyrelsen bestämde samtidigt att systemet 
skall tas i bruk pä prov fr. o. m. 1 .1 .71 , (se sid. 13).
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Sanomalehtien sunnuntaikantojen ja päivittäin toimitetta­
vien erillisten sanomalehtikantojen kohdalla on pysytty suu­
rin piirtein edellisvuotisessa laajuudessa. Kaikkiaan 776 eri­
asteisen toimipaikan alueella suoritettiin erillistä lehtikantoa 
sunnuntai- ja juhlapäivinä ja näistä 451 toimipaikan alueella 
myös arkisin. Edellinen luku on 0.6 %  pienempi ja jälkimmäi­
nen 2.3 %  suurempi kuin edellisenä vuonna.
POSTITOIMIPAIKAT
Kiinteät postitoimipaikat
Kiinteitä postitoimipaikkoja oli kertomusvuoden päättyessä 
4 716 eli 0.7 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vähen­
tyminen johtuu postipysäkkien, postiasemien II  ja pientoimi- 
valtuuksisten haaraosastojen lakkauttamisista, mihin on päästy 
parantamalla maalaiskirjeenkantopalvelua ja hankkimalla 
uusia postimerkkiautomaatteja. Suunnitteilla on myös 
lisätä autopostitoimistojen määrää. Nyt aloitettu suuntaus jat­
kunee tulevaisuudessakin. Sitävastoin varsinaisten postitoimi­
paikkojen lukumäärä on tasaisessa nousussa. Niinpä esim. 
postipankkitehtäviä välittävien toimipaikkojen osuus kaikista 
postitoimipaikoista on viiden viime vuoden aikana noussut 
viidellä prosenttiyksiköllä, n. 55:stä 60:een. Vuoden aikana 
oli toiminnassa myös yksi ns. palvelupaikka sekä Kyprok­
sella, Nicosiassa väliaikainen postitoimisto. Postimerkkimyyn- 
tiä harjoitettiin lisäksi 551 kirja- ja paperikaupassa. Posti­
merkkiautomaatteja oli kertomusvuoden päättyessä yleisön 
käytössä 316 kpl.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoidosta 
erotettu yksi postiasema I I  ja yksi postipysäkki. Toimenpiteet 
ovat tapahtuneet yhteistyössä rautatiehallituksen kanssa ja 
molemmissa tapauksissa on otettu huomioon posti- ja lennätin- 
laitoksen taloudellinen kannattavuus.
Liikkuvat postitoimipaikat
R autateillä. Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä rautateillä 
oli vuoden päättyessä 37 eli 27.5 % pienempi kuin edellisen 
vuoden lopussa. Tämä lukumäärä on pienin mitä se on ollut 
siitä lähtien, kun näiden toimipaikkojen laskentaperuste 
vuonna 1916 uusittiin.
M aanteillä. Vuonna 1965 kokeilumielessä eräillä postinkul- 
jetuslinjoilla käyttöön otettua järjestelmää reversaalien laadin­
nassa, jolloin autot varustettiin omalla päivämääräleimasimel- 
laan, jatkettiin kertomusvuonna. Näiden liikkuvien toimipaik­
kojen lukumäärä oli kahdeksan, paitsi kesä—syyskuun aikana 
yhdeksän.
Tilapäiset postitoimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä 47 kaikkiaan 
46 eri merkkitapauksen johdosta. Lisäksi käytettiin pysyvää 
ensipäiväleimaa seitsemänä päivänä. Leimausta suoritettiin 
kaikkiaan 54 tilapäisessä postitoimipaikassa.
Seuraavilla sivuilla kuvattujen leimojen alla on *-merkki, 
kun leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa.
Tidningsutbärning under söndagar och dagligen utförd 
särskild tidningsutbärning ägde fortfarande rum i ungefär 
samma utsträckning som under föregäende är. Inom verksam- 
hetsomrädena för sammanlagt 776 anstalter med varierande 
befogenheter ombesörjdes särskild tidningsutbärning under 
söndagar och högtidsdagar. Inom betjäningsomrädena för 
451 av dessa anstalter skedde utbärning ocksä under var- 
dagar. Det förstnämnda antalet är 0.6 %  mindre och det 
señare 2.3 %  större än siffran för föregäende är.
POSTANSTALTERNA
Fasta postanstalter
Antalet fasta postanstalter var vid berättelseärets slut 4 716, 
dvs. 0.7 %  mindre än ett är tidigare. Minskningen beror 
pä att ett antal posthaltpunkter, poststationer II  och filialer 
med inskränkta befogenheter har dragits in; detta resultat 
har nätts genom att lantbrevbärartjänsten förbättrats och 
genom att fiera frimärksautomater har anskaffats. Planer 
finns ocksä pä att utöka antalet bilpostanstalter. Postverket 
kommer sannolikt att i framtiden fortsätta pä den nu inslagna 
vägen. Däremot stiger ständigt antalet egentliga postan­
stalter. Sä har t. ex. anstalter som förmedlar postbanksservice 
under de fem señaste áren ökat sin andel i totalantalet 
postanstalter med fem procentenheter, frän ca 55 till ca 60. 
Under berättelseäret arbetade ocksä ett s. k. betjänings- 
ställe samt en interimistisk postexpedition i Nicosia pä 
Cypern. Dessutom säldes frimärken i 551 bok- och pappers- 
handlar. Vid berättelseärets utgang stod 316 frimärksautomater 
tili allmänhetens förfogande.
Under berättelseäret övertog posten en poststation II 
och en posthaltpunkt, som tidigare sköttes av järnvägs- 
myndigheterna. Dessa ätgärder vidtogs i samarbete med 
järnvägsstyrelsen och i bäda fallen togs hänsyn till post- 
och telegrafverkets ekonomiska räntabilitet.
Rörliga postanstalter
P ä järnvägarna. Antalet rörliga anstalter vid järnvägarna var 
vid ärets slut 37, dvs. 27.5 %  mindre än vid slutet av före­
gäende är. Detta antal är det minsta sedan grunden för be- 
räkningen av dessa anstalters antal förnyades är 1916.
P ä landsvägarna. Är 1965 infördes i experimentsyfte pä 
vissa postbefordningslinjer ett nytt system för uppgörandet 
av reversaler. Härvid försägs bilarna med egna datumstämplar. 
Användningen av detta system fortsattes under berättelseäret. 
Antalet dylika rörliga anstalter var ätta, bortsett frän tiden 
fr.o.m. juni t.o.m. September, dä dessa anstalter var nio.
Interimistiska postanstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 47 specialstämplar i 
bruk med anledning av 46 speciella evenemang. Dessutom 
användes den permanenta förstadagsstämpeln under sju 
dagar. Stämpling utfördes vid sammanlagt 54 interimistiska 
postanstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä följande sidor 
finns, om stämplingen har utförts vid en interimistisk anstalt, 
en asterisk ( * ) .
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POSTINKULJETUS
Kotimainen postinkuljetus
Postinkuljetus maanteitse
Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
96 020 km eli 2.3 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lin­
joilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 53.2 milj. km, mikä 
on 2.0 %  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia postinkul- 
jetuslinjoja avattiin 27 eli 544 km ja entisiä lakkautettiin 
39 eli 946 km.
Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli vuo­
den päättyessä 88 258 km, mikä merkitsee 6.0 % :n  lisäystä 
edellisestä vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 26.1 
milj. km eli 2.9 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Uusia 
maalaiskirjeenkantolinjoja avattiin 97 eli 1 583 km ja entisiä 
lakkautettiin 75 eli 900 km. Lisäksi suoritettiin postinkantoa 
2 798 postinkantopiirissä.
Postilinja-autoliikenne. Postilinja-autoliikenne laajeni jälleen 
jonkin verran. Linjojen lukumäärä lisääntyi kahdella ja oli 
vuoden lopussa 223. Näistä 33 linjalla liikennöitiin kahta tai 
useampaa vuoroa ja 14 linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai 
osittain pikavuorona. Uudet linjat olivat Kuusamo—Mustosen- 
vaara—Vuotunki ja Vaasa—Seinäjoki—Karstula—Jyväskylä. 
Kertomusvuoden lopussa oli autolinjojen pituus 41773 km 
eli 1.2 %  suurempi kuin vuotta aiemmin. Linja-autoja oli 
liikenteessä vuoden aikana keskimäärin 417.
Postinkuljetusautoliikenne. Kertomusvuonna jatkettiin pos- 
tinkuljetusta rekka-autoilla entisillä linjoilla, minkä lisäksi 
perustettiin uudet rekka-autolinjat Helsinki—Tampere— 
Lahti—Helsinki ja Helsinki—Kotka sekä muutettiin Porin 
ja Tampereen välillä aikaisemmin linja-autosta valmistetulla 
postinkuljetusautolla liikennöity linja rekka-autolla liiken­
nöitäväksi. Uusien linjojen perustaminen ja entisen muut­
taminen johtui osaksi soveltumattomista juna-aikatauluista 
ja osaksi lisääntyneistä postimääristä. Postinkuljetusjär- 
jestelyissä on pyritty kuljetusten nopeuttamiseen ja joustavuu­
teen mahdollisimman taloudellisella tavalla. Uuteen postinkul- 
jetusautoon Helsinki—Tampere—Lahti—Helsinki saavutetaan 
Turusta, Porista ja  Seinäjoelta yhteys Tampereella, ja kun 
auto Lahdessa saavuttaa välittömän postivaunuyhteyden Itä- 
ja Kaakkois-Suomeen, on tämä mm. merkinnyt kirjepostiyh- 
teyden huomattavaa nopeutumista Turun, Porin ja Seinäjoen 
suunnista Kymen- ja Vuoksenlaaksoon sekä Savonlinnaan ja 
Joensuuhun. Kertomusvuoden lopussa oli rekka-autolinjoja 13 
ja niiden yhteispituus edestakaisin laskettuna 6510 km eli
18.4 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Postinkuljetus- 
autolinjojen lukumäärä on lisääntynyt edellisvuoteen verrat­
tuna vain kahdella. Vähäinen lisäys johtuu osaksi siitä, 
että eräitä linjoja on yhdistetty ja eräitä jopa lakkautettu. 
Uusista perustetuista linjoista mainittakoon lakkautettujen 
rautatiekuljetusten tilalle järjestetyt postinkuljetusautolinjat: 
Riihimäki—Hanko, Kouvola—Mäntyharju—Mikkeli, Savon­
linna—Pieksämäki ja Tampere—Orivesi. Kertomusvuoden 
lopussa oli postinkuljetusautoilla liikennöitäviä linjoja 105, 
joiden yhteinen pituus edestakaisin laskettuna oli 19 674 km 
eli 4.5 % edellisvuotista suurempi. Autolinjojen yhteismäärä 
oli täten 118 ja niiden yhteispituus 26 184 km.
Tilausajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja lennätinlaitokselta 
tilaamia tilausajoja jatkettiin entiseen tapaan suorittaen kul-
POSTBEFORDRAN
Postbefordran inom landet
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd var vid berättelseärets 
slut 96 020 km, dvs. 2.3 %  större än under föregäende är. 
Antalet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 53.2 milj. km, vilket är 2.0 %  mindre än 
under föregäende är. Under äret Öppnades 27 nya post- 
befordringslinjer pä sammanlagt 544 km medan 39 tidigare 
linjer med en sammanlagd längd av 946 km indrogs.
Postutbärnings- och lantbrevbäringslinjernas längd utgjorde 
vid ärets slut 88 258 km, vilket innebär en ökning med 6.0 %  
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 26.1 milj. km, dvs. 2.9 %  mera än under 
föregäende är. Under äret öppnades 97 nya lantbrevbärings- 
linjer med en längd av 1583 km och 75 tidigare linjer 
pä sammanlagt 900 km indrogs. Dessutom utfördes post- 
utbärning inom 2 798 postutbärningsdistrikt.
Postbusstrafiken . Postbusstrafiken utvidgades ytterligare nä- 
got. Antalet linjer ökades med tvä och var vid ärets slut 223. 
Bland dessa trafikerades 33 linjer med tvä eller flere turer 
och pä 14 linjer bestod trafiken helt eller delvis av snabb- 
turer. Nya linjer öppnades pä sträckorna Kuusamo—Mustosen- 
vaara—Vuotunki och Vasa—Seinäjoki—Karstula—Jyväskylä. 
Vid berättelseärets slut omfattade busslinjerna sammanlagt 
41 773 km, och linjenätet var därmed 1.2 % längre än ett är 
tidigare. I medeltal var 417 bussar i trafik under äret.
Trafiken  m ed postbefordringsbilar. Under berättelseäret 
fortgick postbefordringen med längtradarbilar längs de 
tidigare linjerna. Dessutom inrättades nya längtradarlinjer 
pä sträckorna Helsingfors—Tammerfors—Lahti—Helsingfors 
och Helsingfors—Kotka. Härjämte ändrades trafiken pä linjen 
mellan Björneborg och Tammerfors, vilken tidigare hade 
upprätthällits med en postbefordringsbil, som bestod av 
en ombyggd postbuss, sä att den numera sköts med läng- 
tradare. Inrättandet av nya linjer och omläggningen av en 
tidigare linje föranleddes dels av att tägtidtabellerna var 
olämpliga och dels av att mängden av post har ökats. 
Den nya postbefordringsbilen pä linjen Helsingfors—
Tammerfors—Lahti—Helsingfors näs i Tammerfors av posten 
frän Äbo, Björneborg och Seinäjoki. När bilen sedän i Lahti 
fär direkt kontakt med postkupeerna tili Östra och sydöstra 
Finland innebär detta bl. a. att brevposten frän Äbo, 
Björneborg och Seinäjoki gär avsevärt snabbare än förr tili 
Kymmene- och Vuoksendalarna samt tili Nyslott och Joensuu. 
Antalet längtradarlinjer var vid berättelseärets slut 13 och 
deras sammanlagda längd, beräknad tur-retur, var 6 510 km, 
dvs. 18.4 %  större än ett är tidigare. Antalet linjer för post­
befordringsbilar ökades med endast tvä sedän föregäende är. 
Att ökningen var obetydlig beror delvis pä att vissa linjer 
sammanslogs och pä att en del linjer t. o. m. indrogs. 
Bland de nya linjer som har inrättats mä nämnas linjer 
för postbefordringsbilar pä sträckorna Riihimäki—Hangö, 
Kouvola—Mäntyharju—St Michel, Nyslott—Pieksämäki och 
Tammerfors—Orivesi, vilka alla har tillkommit i stället för 
indragen järnvägspostföring pä motsvarande sträckor. Vid 
berättelseärets slut trafikerades 105 linjer med postbefordrings­
bilar. Linjernas längd uppgick, beräknad tur-retur, tili sam­
manlagt 19 674 km. Denna siffra är 4.5 %  större än mot­
svarande tai ett är tidigare. Busslinjernas antal var härmed 
inalles 118 och deras sammanlagda längd 26184 km.
Beställn ingstrafiken. De beställningsturer som tidningarna 
hade beställt av post- och telegrafverket fortsattes liksom
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jetuksissa vain joitakin tarpeellisia muutoksia. Kertomusvuo­
den aikana järjestettiin yksi uusi kuljetus välillä Savonlinna 
—Pieksämäki, joka 88 kilometrin osuudella välillä Savonlinna 
—Joroinen toimii tilausajokuljetuksena. Kertomusvuoden lo­
pussa linjoja oli 49 ja niiden päivittäinen ajokilometrimäärä 
oli arkisin 11150 km ja sunnuntaisin 11357 km. Ajokilo­
metrimäärän kasvu edellisestä vuodesta on lähes 10 96.
Postinkuljetus rautateitse
Sen rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin, oli 
tammi—maaliskuussa 3 450 km, huhti—toukokuussa 3 301 
km, kesä— elokuussa 3 243 km ja syys—joulukuussa 3 168 
km. Muutokset johtuvat postinkuljetusten lopettamisesta seu- 
raavilla rataosilla: 1.4. Hyvinkää—Hanko, 30.5. Turku— 
Turun satama, Lieksa—Nurmes ja Kemijärvi—Pajula sekä 
1. 9. Savonlinna—Huutokoski. Vuodesta 1951, jolloin postin- 
kuljetukseen käytetyn rautatieverkon pituus oli sotien jälkei­
sen ajan huippuluvussa 4 748 km, on tämä vähentynyt 33.3 96. 
Verkon pituus on nyt pienempi kuin koskaan vuoden 1903 
jälkeen.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkuljetusten 
maanteille siirtymisen vuoksi laskusuuntaan, oli kertomus­
vuonna 6.6 milj. km eli 11.3 96 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuodesta 1958 vuoteen 1970 on vähennys kaikkiaan 
54.7 96.
Toukokuun lopussa alettiin Helsingin—Kirkkonummen vä­
lillä käyttää myös sähkömoottorijunia postinkuljetukseen. 
Näillä suoritetun kuljetusmatkan pituus oli 14 326 km.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla normaalien matkustajalentovuorojen 
yhteydessä kuljetettiin kertomusvuonna postia seuraavia paik­
kakuntia yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, 
Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola—Pietarsaari, Kuopio, Maa­
rianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. 
Lentoverkon pituus oli tammi—maaliskuussa 5 550 km, huhti 
—lokakuussa 5 851 km ja marras—joulukuussa 5 570 km.
Lentoteitse kuljetetun postin kokonaismäärä oli 0.551 milj. 
kg, mikä on 11.1 % edellisvuotista enemmän. Tästä kulje­
tettiin saaristoreiteillä kelirikkoaikana 4 636 kg. Tonnikilo­
metrejä kertyi kertomusvuoden aikana 0.309 milj. eli 6.9 96 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 35, yhteenlaskettu pituus oli 1 788 km eli
4.1 96 suurempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suo­
ritettujen kuljetusmatkojen pituus oli 0.276 milj. km. Kulje­
tus tapahtui 17 laivalla ja 21 moottoriveneellä.
förut, bortsett frän nägra päkallade förändringar i trans­
p orters. Under berättelseäret inrättades en ny befordringstur 
pä sträckan Nyslott—Pieksämäki, varvid ett avsnitt pä 88 km 
mellan Nyslott och Joroinen köres säsom beställd transport. 
Vid berättelseärets slut var antalet linjer 49 och antalet 
dagliga körkilometer pä dem var under vardagarna 11 150 km 
och under söndagarna 11 357 km. Antalet körkilometer ökades 
med nästan 10 96 sedan föregäende är.
Jämvägspostföring
Längden av det järnvägsnät längs vilket post transporterades 
var 3 450 km under januari, februari och mars, 3 301 km 
under april och maj, 3 243 km under juni, juli och augusti 
samt 3 168 km under tiden fr. o. m. September t. o.m. de- 
cember. Ändringarna beror pä att postbefordran upphörde 
pä följande bandelar: 1.4 pä sträckan Hyvinge—Hangö,
30.5 pä sträckorna Äbo—Äbo hamn, Lieksa—Nurmes och 
Kemijärvi—-Pajula samt 1. 9 pä sträckan Nyslott—Huutokoski. 
Sedan är 1951, dä det järnvägsnät som användes för post­
befordran nädde sin största utsträckning under efterkrigsären, 
dvs. en längd av 4 748 km, har dess omfattning minskats 
med 33.3 96. Längden av nätet är nu mindre än den nägonsin 
har värit sedan är 1903.
Längden hos transportvägen för den post som befordras 
per järnväg har minskats frän toppsiffran för är 1958 pä 
grand av att postbefordran allt mera har överförts tili lands- 
vägarna. Befordringssträckan uppgick under berättelseäret tili 
6.6 milj. km och var därmed 11.3 % mindre än under före- 
gäende är. Minskningen mellan ären 1958 och 1970 utgör 
sammanlagt 54.7 96.
I  slutet av maj började ocksä eltäg anlitas för post­
befordran pä sträckan Helsingfors—Kyrkslätt. Den beford- 
ringssträcka som dessa täg tillryggalade utgjorde sammanlagt 
14 326 km.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet befordrades under berättelseäret 
i samband med passagerarturerna post via det nät av flyg- 
linjer som förenar följande orter: Björneborg, Gamlakarleby— 
Jakobstad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, 
Kemi, Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, Tammerfors, Uleäborg, 
Vasa och Äbo. Flygpostnätet var 5 550 km längt under 
januari, februari och mars, 5 851 km under tiden fr. o.m. 
april t. o.m. Oktober och 5 570 km under november och 
december.
Den sammanlagda mängden flygbefordrad post var 0.551 
milj. kg, vilket är 11.1 % mera än under föregäende är. 
Därav befordrades 4 636 kg pä skärgärdsrutterna under men- 
förestiden. Antalet tonkilometer var under berättelseäret 0.309 
milj., vilket är 6.9 96 mera än under föregäende är.
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 35, ut­
gjorde 1788 km och var därmed 4.1 96 längre än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer upp­
gick tili 0.276 milj. km. Transporten sköttes med 17 fartyg 
och med 21 motorbätar.
LENTOPOSTIN KEHITYS 
FLYGPOSTENS UTVECKLING 
DÉVELOPPEMENT DE LA POSTE AÉRIENNE 
DEVELOPMENT OF AIR MAIL
Kansainvälinen liikenne Den internationella trafiken Trafic international International traffic
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Vuonna 1970 kuljetettiin Finnairin kansainvälisillä reiteillä postia yhteen­sä 2,102,000 tonni-kilometriä, joka on noin 29 % enemmän kuin vuonna 1969, jolloin vastaava luku oli 36,7 %.
Är 1970 frambefordrades post pä Finnairs internationella rutter sam- manlagt 2,102,000 tonkilometer, som är ca. 29 % mer än under är 1969, dä motsvarande tai var 36,7 %.
Kotimaanliikenne Inrikestrafiken Trafic intérieur Inland traffic
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En 1970 la Finnair a transporté par les services internationaux 2,102,000 ton- nes-km, ce qui représente une aug­mentation de environs 29 % par rap­port à 1969, où le chiffre correspon­dant était 36,7 %.
In 1970 the total of the mail carried by Finnair on international routes amounted to 2,102,000 ton-kilometers showing an increase of 29 % over 1969, for which the corresponding figure was 36,7 %.
Suomalaisin siivin 
Pà finska vingar 
Par les ailes finnoises 
On Finnish Wings
,,, .... .. I '
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Ulkomainen postinkuljetus
Postinkuljetuksessa ulkomaille käytettiin yleensä samoja 
reittejä kuin edellisenä vuonna. Seuraavassa kerrotaan eräistä 
muutoksista tässä liikenteessä. Postinkuljetuksen yksityiskoh­
dat selviävät kahdesti vuodessa ilmestyvästä julkaisusta ’’Posti­
yhteyksiä ulkomaille” .
Postinkuljetus pintateitse
Suomen ja Ruotsin välisessä laivapostinkuljetuksessa siir­
ryttiin lokakuun alusta lähtien päivittäin käyttämään Finn- 
express Oy/ASG:n rekka-autoja linjalla Helsinki—-Turku— 
Tukholma kummassakin suunnassa. Heinäkuun alussa ryhdyt­
tiin käyttämään container-kuljetusta lähetettäessä postia Finn- 
lines’in laivoilla USA:han.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostin kuljetuksen runkona olivat Finnairin ulkomaan- 
reitit. Lentokirjelähetyksiä ryhdyttiin 1.4. lukien kuljettamaan 
suorilla päivittäisillä yhteyksillä Las Palmasiin, Kanariansaa­
rille. Lentopaketeille avattiin 1.7. suorat yhteydet Nairobiin, 
Itä-Afrikkaan sekä 1.12. Dubliniin, Irlantiin ja Pireukseen, 
Kreikkaan.
Suomesta ulkomaille lähetetyn lentopostin yhteispaino oh 
1.11 milj. kg eli 15.9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Tästä oli LC-postia (kirjeitä ja postikortteja) 0.27 milj. kg, 
AO-postia (muita kirjelähetyksiä) 0.26 milj. kg ja paketti- 
postia 0.57 milj. kg.
POSTILIIKENNE
Käsiteltyjen postilähetysten määrä oli kertomusvuonna 1.40 
miljardia kpl eli 5.4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Val­
taosa lähetyksistä nim. 711 milj. oli sanomalehtiä. Kirjelähe­
tyksiä lähetettiin yhteensä 673 milj., joista oli kirjeitä 333 
milj., postikortteja 33.0 milj. ja ristisiteitä 307 milj. Risti- 
siteistä taas oli painotuotteita 152 milj., ns. joukkolähetyk- 
siä samoin 152 milj. ja tavaranäytteitä 2.10 milj. Postipakettien 
määrä oh 16.0 milj. ja posti- ja postiennakko-osoitusten 2.26 
milj.
Kotimainen postiliikenne
«
T avalliset lähetykset ja  sanom alehdet. Tavallisia kotimaisia 
lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 1295 milj. kpl, mikä on
99.1 % kaikista kotimaisista postilähetyksistä. Näistä oh mak- 
sunalaisia lähetyksiä 1 246 milj. ja virkalähetyksiä 49.1 milj. 
Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 285 milj., ristisiteitä 268 milj., 
postikortteja 25.4 milj. ja paketteja 13.5 milj. Lisäys edellisestä 
vuodesta oh kirjeiden kohdalla 2.8, ristisiteiden 17.5, posti­
korttien 14.2 ja pakettien kohdaha 6 .9% . Ristisiteistä oh 
painotuotteita 113 milj., tavaranäytteitä 1.82 milj. ja ns. 
joukkolähetyksiä, ryhmäristisiteitä, osoitteettomia sanomalehtiä, 
joukkoristisiteitä sekä jälleenmyyjän ristisiteitä 152 milj. 
Näiden joukkolähetysten kasvu edelhsestä vuodesta oh
26.1 %. Kasvu oh suurin, 39.3 % ryhmäristisiteiden kohdalla.
Postbefordran pá utlandet
Vid postbefordringen frän Finland tili utlandet användes 
under berättelseäret huvudsakligen samma rutter som under 
föregäende är. I  det följande anföres vissa ändringar i denna 
trafik. Detaljerna i fräga om postbefordringen framgär av 
Publikationen ’’Postförbindelser tili utlandet” , som utkommer 
tvä ganger varje är.
Postbefordran ytledes
Vid postbefordran med fartyg mellan Finland och Sverige 
anlitades fr. o. m. början av Oktober dagligen företagen 
Finnexpress O y/A SG:s längtradare i bada riktningama pä 
linjen Helsingfors—Äbo— Stockholm. I början av juh infördes 
Containertransport vid befordran av post med Finnlines’ 
fartyg tili USA.
Postbefordran per flyg
Stommen i befordringsnätet för flygpost var Finnairs ut- 
landsrutter. Flygpostförsändelser började fr. o. m. 1 .4  be- 
fordras tili Las Palmas pä Kanarieöarna med direkta dagliga 
förbindelser. För befordran av flygpostpaket öppnades 1.7 
direkta förbindelser med Nairobi i Östafrika samt 1. 12 tih 
Dublin i Irland och Pireus i Grekland.
Flygposten frän Finland tili utlandet vägde sammanlagt 
1.11 milj. kg, dvs. 15.9 %  mera än föregäende är. Härav 
var 0.27 milj. kg LC-post (brev och postkort), 0.26 milj. kg 
AO-post (övriga brevförsändelser) och 0.57 milj. kg paket- 
post.
POSTTRAFIKEN
Antalet behandlade postförsändelser var under berättelse­
äret 1.40 miljarder st, dvs. 5.4 %  större än under före­
gäende är. Den övervägande delen av försändelserna näml. 
711 milj. utgjordes av tidningar. Antalet behandlade brev­
försändelser var sammanlagt 673 milj., härav 333 milj. brev,
33.0 milj. postkort och 307 milj. korsband. Av korsbanden 
var 152 milj. tryckalster likasä 152 milj. s.k. massförsändelser 
och 2.10 milj. varuprov. Antalet postpaket utgjorde 16.0 
milj. och antalet post- och postförskottsanvisningar 2.26 milj.
Posttrafiken inom landet
V anliga försändelser och tidningar. Vanliga inrikes för-
sändelser behandlades tili ett antal av sammanlagt 1 295 milj. 
st, vilket är 99.1 % av samtliga postförsändelser inom landet. 
Härav var 1 246 milj. portopliktiga försändelser och 49.1 milj. 
tjänsteförsändelser. Vanliga brev behandlades tih ett antal 
av 285 milj., korsband tili ett antal av 268 milj., postkort 
tih ett antal av 25.4 milj. och paket tili ett antal av 13.5 
milj. Ökningen frän föregäende är var i fräga om
breven 2.8, i fräga om korsbanden 17.5, i fräga om
postkorten 14.2 och i fräga om paketen 6.9 % . Av kors­
banden var 113 milj. tryckalster, 1.82 milj. varuprov och
152 milj. s.k. massförsändelser, gruppkorsband, tidningar 
utan adresser, masskorsband samt äterförsäljarkorsband. Dessa 
massförsändelser ökade med 26.1 %  i jämförelse med före­
gäende är. Ökningen var störst, 39.3 % , i fräga om grupp- 
korsbanden.
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Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.21 milj. eli 0.09 %  edellisen vuoden 
lukujen oltua vastaavasti 0.18 milj. ja 0.08 % .
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli 673 milj. ja lehtien kokonais­
paino 67.6 milj. kg. Edellinen luku on 5.6 ja jälkimmäinen 
11.7 % suurempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. 
Posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanoma- 
lehtitilausten määrä oli yhteensä 0.26 milj. ja näiden tilaus­
hinnat 9.01 milj. markkaa.
K irja tu t lähetykset. Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsitel­
tiin kaikkiaan 9.01 milj. eli 3.6 %  enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Näistä oli kirjeitä 7.78 milj., paketteja 1.08 milj., 
ristisiteitä 0.14 milj. ja postikortteja n. 4 000.
V ak uutetu t ja  m ääräarvoiset lähetykset. Kotimaisia vakuu­
tettuja ja määräarvoisia lähetyksiä käsiteltiin 0.86 milj. Va­
kuutetuista ja määräarvoisista lähetyksistä oli kirjeitä 0.72 
milj. eli 84.0 % ja loput 0.14 milj. paketteja. Maksunalaisten 
kotimaisten lähetysten vakuutusmäärä oli 48.7 milj. ja virka- 
lähetysten arvomäärä 21 647 milj. markkaa.
P o sti- ja  postiennakko-osoitukset. Kotimaisten posti- ja 
postiennakko-osoitusten määrä oli kaikkiaan 2.14 milj. ja nii­
den yhteenlaskettu rahamäärä 259 milj. markkaa. Edellinen 
luku on 9.2 %  ja jälkimmäinen 2.9 %  suurempi kuin edel­
lisenä vuonna.
Postiennakkolähetykset. Kotimaisten postiennakkolähetysten 
määrä 4.91 milj. on 4.6 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Kaikkiaan oli kotimaisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu 
maksettavaksi postiennakkoa 188 milj. markkaa. Lunastamatta 
jääneitä kotimaassa palautettuja postiennakkolähetyksiä oli 
0.17 milj. ja niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 8.12 milj. 
markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan postien­
nakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, sisältyvät ne 
kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kertomuksessa on 
posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepanoista.
Perillesaam attom at lähetykset. Perillesaamattomina palautet­
tiin lähtöpaikkaansa kaikista kotimaassa postiinjätetyistä lähe­
tyksistä yhteensä 825 266 lähetystä, mikä on 12.7 %  pienempi 
luku kuin edellisenä vuonna. Näistä ja osittain suoraan osoite- 
toimipaikoista sai posti- ja lennätinhallituksen tiedustelujaosto 
perilletoimitettavakseen 75 964 lähetystä, joista vielä saatiin 
perilletoimitettua 29 270. Näin ollen jäi lopullisesti perille- 
saattamatta 46 694 lähetystä, mikä on kaikista kotimaassa pos­
tiinjätetyistä maksunalaisista lähetyksistä 0.09 V  Lähtöpaik­
kaan palautuneista lähetyksistä saatiin toimitettua perille 
94.3 % .
Ulkomainen postiliikenne
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaanliikenteessä kaikkiaan
95.6 milj. Lähetyksistä oli kaksi kolmasosaa ulkomailta Suo­
meen tulleita. Valtaosa eli 90.7 %  ulkomaisista postilähetyk­
sistä oli kirjelähetyksiä. Sanomalehtien osuus oli 7.9, paket­
tien 1.3 ja posti- ja postiennakko-osoitusten 0.1 % .
Kirjelähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 86.7 milj., joista oli 
kirjeitä 40.0 milj., postikortteja 7.59 milj. ja ristisiteitä
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.21 milj., dvs. 
0.09 % , heit eller delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.18 milj. och 0.08 % .
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde 673 milj. och tidningarnas totalvikt 
var 67.6 milj. kg. Den förra siffran är 5.6 och den senare
11.7 % större än motsvarande siffror för föregäende är. 
Antalet tidningsprenumerationer genom förmedling av post- 
och telegrafverket utgjorde sammanlagt 0.26 milj. och pre- 
numerationsavgifterna för dem uppgick tili 9.01 milj. mark.
Rekom m enderade försändelser. Antalet behandlade rekom- 
menderade försändelser inom landet var sammanlagt 9.01 
milj., dvs. 3.6 %  större än under föregäende är. Av dessa var 
7.78 milj. brev, 1.08 milj. paket, 0.14 milj. korsband och ca 
4 000 postkort.
A ssurerade försändelser och försändelser m ed angivet värde. 
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med an­
givet värde behandlades tili ett antal av 0.86 milj. Av de 
assurerade försändelserna och försändelserna med angivet 
värde var 0.72 milj. dvs. 84.0 %  brev, och resten, 0.14 milj., 
paket. Assuransbeloppet för de portopliktiga inrikes försän­
delserna var 48.7 milj. mark och det angivna värdet för 
tjänsteförsändelserna utgjorde 21 647 milj. mark.
Post- och postförskottsanvisningar. Antalet inrikes post- 
och postförskottsanvisningar uppgick tili sammanlagt 2.14 milj. 
och deras sammanlagda penningvärde var 259 milj. mark. 
Den förstnämnda siffran är 9.2 %  och den senare 2.9 %  
större än under föregäende är.
Postförskottsförs'ändelser. Antalet postförskottsförsändelser 
inom landet, 4.91 milj., är 4.6 %  större än under föregäende 
är. Inrikes brevförsändelser och paket hade äsatts postförskott 
om inalles 188 milj. mark. Antalet icke udösta, inom landet 
returnerade postförskottsförsändelser var 0.17 milj. och deras 
sammanlagda postförskottsbelopp utgjorde 8.12 milj. mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort är 
de inräknade bland alla de sifferuppgifter för post- och post­
förskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar som ingär i 
denna berättelse.
O bestä llbara försändelser. Till avgängsorten ätersändes av 
alla inom landet för postbefordran inlämnade försändelser 
inalles 825 266 försändelser säsom obeställbara. Detta antal 
är 12.7 %  mindre än under föregäende är. Av dessa och 
delvis direkt frän adressanstalterna inkom 75 964 försändelser 
tili post- och telegrafstyrelsens reklamationssektion för fram- 
befordran. Av dem künde ännu 29 270 frambefordras. Sä- 
lunda äterstod 46 694 slutgiltigt obeställbara försändelser. 
Detta antal utgör 0.09 °/oo av alla tili postbefordran inom 
landet inlämnade portopliktiga försändelser. Av tili avgängs- 
anstalten returnerade försändelser künde 94.3 %  frambe­
fordras.
Posttrafiken pa utlandet
I trafiken pä utlandet behandlades sammanlagt 95.6 milj. 
postförsändelser. Av försändelserna hade tvä tredjedelar an- 
länt till Finland frän utlandet. Största delen av postförsändel- 
serna i trafiken pä utlandet, dvs. 90.7 % , var brevförsändelser. 
Tidningarnas andel uppgick tili 7.9 % ,  paketens tili 1.3 % 
samt post- och postförskottsanvisningarnas tili 0.1 % .
Brevförsändelser behandlades tili ett sammanlagt antal av
86.7 milj., därav 40.0 milj. brev, 7.59 milj. postkort och
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38.8 milj. Ulkomaisten pakettien määrä oli 1.2 milj. ja sa­
nomalehtien 7.6 milj., joista vain 6.9 %  eli 0.52 milj. oli 
ulkomaille osoitettuja. Tämän lisäksi lähetettiin ns. julkaisi- 
janristisiteinä —  sisältyen ristisiteiden numerotietoihin — 
muihin pohjoismaihin 9.8 milj. sanomalehteä. Käsitellyistä ul­
komaanliikenteen lähetyksistä oli tavallisia postilähetyksiä 
98.6, kirjattuja 1.3 ja vakuutettuja 0.03 % .
Ulkomaille lähteviä posti- ja postiennakko-osoituksia käsi­
teltiin 14 769 yhteiseltä markkamäärältään 2.14 milj. ja ulko­
mailta saapuneita posti- ja postiennakko-osoituksia 104 336 
yhteiseltä markkamäärältään 8.91 milj. Suomeen saapui 2 385 
ja Suomesta lähetettiin 9 857 frankoseteliä.
Ulkomailta palautettiin perillesaamattomina lähtöpaikkaansa 
51246 lähetystä, joista 27 768 joutui selvitettäväksi tiedus- 
telujaostoon. Ulkomaille jouduttiin perillesaamattomina palaut­
tamaan 83 148 lähetystä.
III TELETOIMI
PUHELINTOIMI
Kaukopuhelintoimi
Kaukopuhelinverkon yleistilanne
Posti- ja lennätinlaitos hoitaa kaukopuhelintoimen koko 
maassa. Yli 10 vuotta sitten aloitettua kaukoverkon automa­
tisointia on kertomusvuoden aikana jatkettu. Vuoden lopussa 
oli maan kaikista puhelimista 80.9 % liitetty tilaajavalintai- 
seen kaukoverkkoon. Maan 79:stä verkkoryhmästä 39 on edel­
leen ilman automaattista kaukopuhelinliikennettä. Pinta-alan 
mukaan laskien vajaa neljännes maastamme, mm. 34 kaupun­
kia ja 20 kauppalaa, kuuluu tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon 
(ks. s. 20).
Kaukopuhelinverkon suunnittelu
Yleissuunnittelu . Vuoden aikana tarkistettiin lyhyt, keski- 
pitkä- ja pitkäaikaissuunnitelman liikenne-ennusteita. Ennuste- 
menetelmiä pyrittiin samalla kehittämään suunnittelemalla 
tietokoneohjelma ennusteen tekemiseen. Tarkoituksena on aina­
kin kerran vuodessa tarkistaa ennusteiden lähtökohtatiedot ja 
suorittaa ajo tietokoneella. Kaukopuhelinverkon automatisoin- 
tiohjelma uusittiin. Uuden ohjelman mukaan koko maa on 
liitetty tilaajavalintaiseen verkkoon vuoden 1980 loppuun men­
nessä. Tälle ajanjaksolle laadittiin kaukoverkon yleissuunni­
telma, joka muodostaa osan lennätinosaston teletoimen inves­
tointien yleissuunnitelmasta. Töiden koordinoinnin edistämi­
seksi ryhdyttiin suunnittelemaan kaukoverkon rakennusprojek­
teihin sopivia toimintaverkkoja. Kaukoverkon käyttövarmuuden 
parantamiseksi aloitettiin laajakaistaisten ryhmien automaattisen 
kytkentäj ärjestelmän suunnittelu.
38.8 milj. korsband. I trafiken pä utlandet behandlades 
1.2 milj. paket och 7.6 milj. tidningar, varav endast 6.9 % , 
dvs. 0.52 milj., var adresserade tili utlandet. Dessutom be- 
fordrades säsom s.k. utgivarkorsband —  för vilka siffer- 
grupper ingär i uppgifterna om korsband —  9.8 milj. tid­
ningar tili de övriga nordiska länderna. Bland de behandlade 
försändelserna i trafiken pä utlandet var 98.6 %  vanliga 
postförsändelser, 1.3 %  rekommenderade och 0.03 %  assu- 
rerade.
Post- och postförskottsanvisningar, som sändes frän Finland 
tili utlandet, behandlades tili ett sammanlagt antal av 14 769 
och deras sammanlagda belopp var 2.14 milj. mark. Till 
Finland anlände frän utlandet 104 336 post- och postförskotts- 
anvisningar med ett sammanlagt belopp av 8.91 milj. mark. 
Till Finland anlände 2 385 och frän Finland avsändes 9 857 
frankosedlar.
Till avgängsorten ätersändes frän utlandet 51246 för- 
sändelser säsom obeställbara. Av dessa inkom 27 768 för- 
sändelser tili reklamationssektionen för frambefordran. Säsom 
obeställbara frän utlandet ätersändes 83 148 försändelser.
III TELEYÄSENDET
TELEFONVÄSENDET 
Fj ärrtelefonväsendet
Den allmänna S i t u a t i o n e n  i  f r ä g a  om f j ä r r t e l e f o n n ä t e t
Post- och telegrafverket sköter fjärrtelefonväsendet i heia 
landet. Automatiseringen av fjärrtelefonnätet, som päbörjades 
för mer än tio är sedan, fortsattes under berättelseäret. Vid 
ärets slut var 80.9 %  av landets samtliga telefoner anslutna 
tili fjärtnätet med abonnentval. Av landets 79 nätgrupper 
saknar 39 alltjämt automatiska fjärrtelefonförbindelser. Räknat 
enligt arealen omfattas knappt en fjärdedel av värt land, 
bl. a. 34 städer och 20 köpingar, av fjärrnätet med abonnent­
val (se sid. 20).
Projekteringen av fjärrtelefonnätet
A llm än projektering. Under äret justerades trafikprog- 
noserna för planeringen pä kort, medelläng och läng 
sikt. Samtidigt gjordes bemödanden att utveckla prognos- 
metoderna genom att ett datorprogram för utarbetande av 
prognoser planerades. Meningen är att utgängsdata för 
prognoserna skall justeras och datorköming göras minst en 
gäng varje är. Programmet för automatiseringen av fjärr­
telefonnätet förnyades. Enligt det nya programmet kommer 
telefonnätet med abonnentval att omfatta heia landet intiil 
utgängen av är 1980. För denna period uppgjordes en 
generalplan för fjärrtelefonnätet. Generalplanen utgör en del 
av telegrafavdelningens generalplan för investeringar i tele- 
väsendet. För att en koordinering av arbetena skulle kunna 
främjas inleddes en planering av verksamhetsnät som är 
lämpade för byggnadsprojekten för fjärrnätet. För att en 
större driftsäkerhet skulle ästadkommas inom fjärrnätet 
började ett automatiskt kopplingssystem för bredbandsgrupper 
planeras.
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Johtoverkon  suunnittelu. Kertomusvuonna jatkettiin pu- 
heensiirtojärjestelmien ja -laitteiden teknisiä ja taloudellisia 
vertailuja sekä suoritettiin reittitutkimuksia. Samoin tehtiin 
useita laajahkoja hankintaohjelmia mm. yhdeksälle reitille 
300-kanavaisia radiolinkkejä ja n. 7 000 kanavapäätä käsittä­
vät hankintaohjelmat. Toimitusten viivästyminen ja toimitus­
aikojen pituus ovat suuresti haitanneet toimintaa. Useille 
laitteille ja järjestelmille laadittiin uudet tekniset vaatimukset.
K eskusten  suunnittelu. Kaukokeskusten automatisoinnin 
suunnittelua on mahdollisuuksien mukaan jatkettu. Jossain 
määrin on haittana ollut suunnitteluhenkilökunnan vähyys 
sekä vaikeudet välttämättömien laitetilojen rakennustöiden 
käyntiinsaannissa. Tilausasteelle saatettiin neljän uuden auto­
maattisen kaukokeskuksen tai huomattavan laajennuksen han­
kinnat.
Laitetilo jen  suunnittelu . Kertomusvuoden aikana selvitettiin 
viestilaitehuoneistojen tarve aina vuoteen 1980. Rakennus­
kohteiden ajoitus sovitettiin verkon yleissuunnitelmaan sopi­
vaksi niin uusien laitetilojen kuin vanhojen laajennustenkin 
osalta.
Kaukopuhelinverkon rakentaminen
K aukokaapelit. Kertomusvuonna laskettiin reiteille Leppä- 
virta—Kuopio ja Imatra—Savonlinna sekä seitsemällä eri 
paikkakunnalla radiolinkkien sisäänvientikaapeleiksi normaali- 
putkista koaksiaalikaapelia n. 69.7 km ja pienputkista koak­
siaalikaapelia n. 2.8 km. Koaksiaalikaapeliverkon laajennus­
töitä jatkettiin reiteillä Helsinki—Porvoo—Kouvola ja Muhos 
—Oulu muuttamalla ne 2 700 puhekanavan järjestelmän käyt­
töön sopiviksi. Suoritetut muutostyöt, jotka tekevät mahdol­
liseksi nostaa kaapelien siirtokyvyn kolminkertaiseksi, ovat 
vaatineet tarkkaa suunnittelua ja laajoja liikennejärjestelyjä. 
Välivahvistinasemia valmistui kaapelireiteille yhteensä 31.
Kertomusvuonna on kehitetty uusi vahvistinkaivotyyppi 
pienkoaksiaalijärjestelmiä varten. Kaukokaapeliverkossa kor­
jattiin yhteensä 63 vikaa. Kaapelivaurioiden ehkäisemiseksi 
tehtiin valistustoimintaa lähettämällä mm. 40 000 maanomis­
tajalle ja maanrakennustöitä teettävälle viranomaiselle tai ura­
koitsijalle informaatiolehtisiä, tarramerkkejä, karttoja ym. oh- 
jeaineistoa.
K aukoverkon  kantoaalto- ja  radiolinkkilaitteet. Kertomus­
vuonna asennettiin reitille Hämeenlinna—Tampere—Orivesi— 
Jyväskylä yhteensä 6 kpl 12 MHz eli 2 700 kanavan koak- 
siaalijohtolaitejärjestelmiä, joiden yhteinen pituus on 370 
johtolaitekilometriä. Myöhästyneiden kanavointilaitetoimitus- 
ten takia nämä on voitu ottaa vain osittaiseen liikenteeseen. 
Reitille Äänekoski—Viitasaari sekä Turussa Turku—Kemiö 
radiolinkin sisäänottojärjestelmiksi on asennettu 300-kanavai- 
set koaksiaalikantoaaltojärjestelmät yhteispituudeltaan 58 joh­
tolaitekilometriä. Väliltä Helsinki—Hämeenlinna vapautunut
Projekteringen av ledningsnätet. Under berättelseäret fort­
sattes jämförelserna i fräga om tekniska egenskaper och 
ekonomisk lönsamhet mellan olika System och anläggningar 
för överföring av tal, och undersökningar av ruttema för 
ledningssträckorna gjordes. Likasä utarbetades flera omfat- 
tande anskaffningsprogram. Bl. a. uppgjordes för nio lednings- 
rutter anskaffningsprogram, som gällde förvärv av radiolänkar 
med 300 kanaler och ca 7 000 terminalkanaler. Verksamheten 
har i hög grad lidit avbräck pä grund av förseningar i leve- 
ranserna och leveranstidemas längd. Nya tekniska krav ut- 
formades för flera anläggningar och System.
Projektering av  centraler. Projekteringen av automatise- 
ringen av fjärrtelefoncentralerna har fortsatts i man av 
möjlighet. Olägenheter har härvid i nägon man vällats av 
projekteringspersonalens fätalighet samt av svärigheterna att 
fä i gang arbetena pä att uppföra nödiga utrymmen för an- 
läggningarna. Anskaffningarna för fyra nya automatiska fjärr- 
centraler eller betydande utvidgningar av äldre centraler för- 
bereddes sä längt att beställningar künde göras.
Projektering av  utrymmen fö r  anläggningar. Under berät­
telseäret utreddes behovet av utrymmen för teleanläggningar 
fram tili är 1980. Tidtabellen för byggnadsobjekten anpassa- 
des tili generalplanen för ledningsnätet, bade i fräga om 
byggande av nya utrymmen och när det gäller utvidgning av 
gamla.
Byggandet av fjärrtelefonnätet
Fjärrkablar. Under berättelseäret utlades pä sträckorna 
Leppävirta—Kuopio och Imatra—Nyslott samt pä sju olika 
orter ca 69.7 km koaxialkabel i normalrör och ca 2.8 km 
koaxialkabel i miniatyrrör säsom intagskablar tili radiolänkar. 
Arbetena pä att utvidga koaxialkabelnätet fortsattes pä 
sträckorna Helsingfors—Borgä—Kouvola och Muhos—Uleä- 
borg, varvid dessa ledningssträckor ändrades, sä att de kan 
användas för ett System med 2 700 talkanaler. De utförda 
ändringsarbetena, som gör det möjligt att tredubbla kablarnas 
överföringskapacitet, har krävt noggrann planering och om- 
fattande trafikarrangemang. Sammanlagt anlades 31 mellan- 
förstärkarstationer vid kabelsträckorna.
Under berättelseäret har utvecklats en ny typ av 
förstärkarbrunnar för miniatyrkoaxialsystem. Sammanlagt re- 
parerades 63 fel i fjärrkabelnätet. Tili förebyggande av skador 
pä kablarna bedrevs upplysningsarbete, bl. a. genom att infor- 
mationsbroschyrer, självhäftande märken, kartor och annat 
dylikt vägledande material sändes ut tili 40 000 jordägare 
och myndigheter eller entreprenörer som Iät utföra jordbygg- 
nadsarbeten.
Fjärrn ätets bärfrekvens- och radiolänkanläggningar. Under 
berättelseäret monterades pä sträckan Tavastehus—Tammer­
fors—Orivesi—Jyväskylä sammanlagt 6 st koaxialanläggnings- 
system pä 12 MHz, dvs. med 2 700 kanaler, vilka har en 
sammanlagd längd av 370 anläggningskilometer. Pä grund 
av att leveransen av multiplexutrustningen fördröjdes har 
dessa anläggningar endast delvis kunnat tas i bruk. Pä 
sträckan Äänekoski—Viitasaari samt säsom intagssystem i 
Äbo för radiolänken pä sträckan Äbo—Kimito har monterats 
koaxialbärvägssystem med 300 kanaler och en sammanlagd
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960-kanavainen koaksiaalijärjestelmä on asennettu välille Hä­
meenlinna—Lahti—Kouvola ja näin on saatu laajakaistainen 
varatie Helsingistä Hämeenlinnan kautta Kouvolaan.
Kemin kaukopuhelinliikennettä varten valmistui välille 
Kemi—Puukkokumpu 600-kanavainen radiolinkkijärjestelmä, 
jonka avulla Kemi vuoden 1971 aikana yhdistetään runko- 
kaapeli- ja radiolinkki verkkoon. Reitillä Kuopio—Kajaani— 
Muhos jatkettiin 1 800-kanavaisten radiolinkkien asennus- ja 
mittaustöitä ja tästä reitistä valmistui väli Muhos—Kajaani 
juuri joululiikenteeseen. Ensimmäisten kotimaisten 300-kana- 
vaisten radiolinkkien laiteasennukset valmistuivat reiteillä 
Oulu—Raahe, Turku—Kemiö sekä Kuopio— Suonenjoki.
Nämä linkit saadaan liikenteeseen vuoden 1971 aikana.
Kaukoverkon kaapeli- ja radiolinkkiverkkoon liittyvien ka­
navointilaitteiden asennustöitä on valmistunut Rovaniemen, 
Oulun, Raahen, Kajaanin ja Helsingin kantoaaltoasemilla. 
Nämä työt ovat käsittäneet yhteensä 450 kanavapään laitteet. 
Kertomusvuonna aloitettiin 12 MHz johtolaitteisiin sekä 
1 800-kanavaisiin radiolinkkeihin liittyvät laajakaistaisten mo­
dernien asennustyöt reiteillä Hämeenlinna—Toijala—Tampere 
—Orivesi—Jyväskylä sekä Muhos—Puukkokumpu—Rovanie­
mi. Asennusten kulkua ovat huomattavasti vaikeuttaneet laite­
toimituksissa sattuneet viivästykset. Kanavointilaitteiden asen­
nuksia aloitettiin yhteensä 13 paikkakunnalla käsittäen 4 000 
kanavapään laitteet. Kertomusvuonna otettiin käyttöön yh­
teensä 1 780 kanavapäätä eli 890 kanavaa. Kaukoverkon avo- 
johtokantoaaltolaitteita asennettiin tai siirrettiin uusille vä­
leille 24 kpl 12-kanavaista ja 7 kpl 3-kanavaista järjestelmää 
lähinnä käsivälitteisen liikenten tarpeita varten. Lisäksi asen­
nettiin automaattista kaukopuhelinliikennettä varten 24-kana- 
vainen kaapelikantoaaltojärjestelmä välille Lahti—Heinola. 
Vuoden 1970 aikana on yhteistyössä puhelinrakennuspiirin ja 
puhelinlaboratorion kanssa laadittu yleistä kantoaaltolaitteiden 
vastaanoton, asennusten ja käyttöönoton yhteydessä käytettä­
vää mittausopasta. Pääosa työstä on valmistunut kuluvan vuo­
den aikana.
A u tom aattiset kaukokeskukset. Vuoden aikana valmistui 
ainoastaan kaksi uutta automaattista kaukokeskusta, joten 
vuoden lopussa oli käynnissä 48 keskusta. Laajennuksia teh­
tiin kaikkiaan 20 kaukokeskuksessa, joiden tuloksena auto­
maattisten kaukokeskusten kaukojohtoliittymien määrä nousi 
n. 9 % ollen vuoden lopussa 16 000. Viiden viime vuoden 
aikana on liittymien määrä kasvanut vuosittain keskimäärin 
n. 27 % . Laajennustyöt saatiin päätökseen 15 ja jatkuivat 
15 kaukokeskuksessa. Helsingissä aloitettiin tietokoneohjatun 
kaukokeskuksen laajennusosan asennustyöt, jodta tulevat kes­
tämään usean vuoden. Tilaajavalintaisen liikenteen ohella on 
kaukovalintaliikennettä kehitetty mm. lisäämällä välittäjävalin- 
taisia puoliautomaattisia kaukojohtoja 160:llä.
K äsivälitte iset kaukokeskukset. Koska kaukoautomatisoin- 
nin nykyinen nopeus ei riitä poistamaan käsivälitteisten kau­
kokeskusten uusimis- ja laajentamistarvetta, on viime vuon­
nakin jouduttu tekemään joukko uudelleenrakennus- ja laa­
jennustöitä mm. Hämeenlinnan, Jyväskylän, Keuruun, Piek­
sämäen, Rovaniemen, Tammisaaren ja Turun käsikeskuksissa.
iängd av 58 anläggningskilometer. Det koaxialsystem med 
960 kanaler som frigjordes pä sträckan Helsingfors—Tavaste- 
hus monterades upp pa sträckan Tavastehus—Lahti—Kou­
vola, och härigenom erhölls en bredbandsreservförbindelse 
frän Helsingfors via Tavastehus tili Kouvola.
För fjärrtelefontrafiken tili och frän Kemi färdigställdes pä 
sträckan Kemi—Puukkokumpu ett radiolänksystem med 600 
kanaler, genom vilket Kemi under är 1971 kommet att an- 
slutas tili stamkabel- och radiolänknätet. Pä sträckan Kuo­
pio—Kajaani—Muhos fortsattes arbetena med att montera 
och mätä radiolänkar med 1 800 kanaler, och pä denna 
sträcka blev avsnittet Muhos—Kajaani färdigt just tili jul- 
trafiken. Installationerna av anläggningar för de första in- 
hemska radiolänkarna med 300 kanaler blev färdiga pä 
sträckorna Uleäborg—Brahestad, Äbo—Kimito och Kuopio— 
Suonenjoki. Dessa länkar kan tas i bruk för trafik under är 
1971.
Arbetena pä monteringen av den multiplexutrustning som 
hör samman med fjärrtelefonnätets kabel- och radiolänknät 
slutfördes vid bärfrekvensstationerna i Rovaniemi, Uleäborg, 
Brahestad, Kajaani och Helsingfors. Dessa arbeten omfattade 
utrustning för sammanlagt 450 terminalkanaler. Under be- 
rättelseäret inleddes arbetena pä monteringen av bredbands- 
modem, vilka ansluter sig tili ledningsanläggningarna pä 
12 MHz, och radiolänkar med 1 800 kanaler pä sträckorna 
Tavastehus—Toijala—-Tammerfors—Orivesi—Jyväskylä samt
Muhos—Puukkokumpu—Rovaniemi. Monteringen har avse- 
värt fördröjts genom de förseningar som har inträffat i leve- 
ranserna av utrustningen. Montering av multiplexutrustning 
päbörjades pä sammanlagt 13 orter och arbetet omfattade 
utrustning för 4 000 terminalkanaler. Under berättelseäret 
togs sammanlagt 1780 terminalkanaler, dvs. 890 kanaler, i 
bruk. Tjugofyra bärfrekvensanläggningar med 12 kanaler för 
luftledningar inom fjärrnätet och 7 st med 3 kanaler instal- 
lerades eller överfördes tili nya ledningssträckor, främst för 
den manuella trafikens behov. Dessutom installerades ett 
bärfrekvenssystem med 24 kanaler i kabel pä sträckan Lahti 
—Heinola för den automatiska fjärrtelefontrafikens behov. 
Under är 1970 utarbetades i samarbete med telefonbyggnads- 
distriktet och telefonlaboratoriet en allmän mätningshandled- 
ning för mottagning, installering och driftsättning av bär- 
frekvensutrustning. Största delen av arbetet blev färdig under 
innevarande är.
A utom atiska fjärrcentraler. Under äret färdigställdes endast 
tvä nya automatiska fjärrcentraler. Vid ärets utgäng var där- 
för 48 centraler i bruk. Utvidgningar gjordes vid samman­
lagt 20 fjärrcentraler. Resultat härav är att antalet anslutning- 
ar för fjärrledningar vid de automatiska fjärrcentralerna steg 
med omkring 9 %  och uppgick tili 16 000 vid ärets slut. 
Antalet anslutningar har under de senaste fem ären varje är 
ökats med i genomsnitt ca 27 % . Utvidgningsarbetena slut­
fördes i 15 och fortgick i 15 fjärrcentraler. I Helsingfors 
päbörjades installationsarbetena i den utvidgade delen av den 
datorstyrda fjärrcentralen. Dessa arbeten kommet att fortsätta 
flera är. Vid sidan av trafiken med abonnentval har ocksä 
trafiken med fjärrval utvecklats, bl. a. genom att antalet halv- 
automatiska fjärrledningar med telefonistval har ökats med 
160.
M anuella fjärrcentraler. Emedan den nuvarande takten i 
automatiseringen av fjärrtrafiken inte förmär eliminera be- 
hovet av förnyelse och utvidgning av de manuella fjärrcentra­
lerna, blev det ocksä i fjol nödvändigt att utföra en del ny- 
byggnads- och utvidgningsarbeten, bl. a. i de manuella cent- 
ralerna i Ekenäs, Jyväskylä, Keuruu, Pieksämäki, Rovaniemi,
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Osa näistä tosin aiheutui uusiin huonetiloihin siirtymisestä. 
Toisaalta kaksi käsikeskusta voitiin lakkauttaa, nim. Kaskinen 
ja Heinola.
Voim alaitteet. Voimalaiteasennuksia on kertomusvuoden ai­
kana suoritettu n. 330 eri viestiasemalla. Tasajännitteensää- 
täjillä varustettuja tasasuuntaajajärjestelmiä ( 5 0 . . .  100A) ja 
akustoja (400 . . .  800 Ah) on asennettu n. 30. Varavoimalai- 
toksicn asennuksista mainittakoon kotimaasta hankittujen 100 
ja 30 kW: n varavoimalaitosten asennus asemapaikoilleen 
mallikappalekoestusta varten. Samoin kotimaista valmistetta 
olevia 2.5 kV A vaihtosuuntaajajärjestelmiä on asennettu kol­
me. Hankintoja on ollut eri vaiheisina meneillään kaikkiaan 
20 käsittäen n. 1000 laitetta. Voimalaiteasennusten työkoh­
teista mainittakoon seuraavat keskukset, välivahvistin- ja link­
kiasemat: Imatra, Lappeenranta, Pieksämäki, Padasjoki, Keu­
ruu ja Nurmes sekä Keuruun ja Nurmeksen verkkoryhmän 
automatisoitavat solmu- ja päätekeskukset sekä linkkireitit 
Muhos—Rovaniemi ja Muhos—Kajaani—Kuopio—Joensuu.
Laitetilat. Kertomusvuoden aikana valmistuivat viestilaite- 
huoneistot kahdeksalle paikkakunnalle ja lisäksi olivat käyn­
nissä kahdentoista laitehuoneiston rakennustyöt. Näiden lisäksi 
rakennettiin kaksi betonirakenteista ja 28 puurakenteista 
asemarakennusta.
Tekninen käyttö
A utom aattinen kaukoverkko. Käytössä olevien automaattis­
ten kaukojohtojen määrä kasvoi kertomusvuoden aikana
9.6 % ja oli vuoden lopussa 6 065. Neljästi vuodessa kaikilla 
väylillä yhtäaikaisesti suoritetut liikennemittaukset osoittivat 
automaattisten kaukojohtojen liikenteen kokonaiskasvuksi n. 
17 % ,  josta n. 2 % johtui kahden uuden kaukokeskuksen 
(Imatra ja Padasjoki) liittymisestä tilaajavalintaiseen kauko- 
puhelinverkkoon. Vanhojen väylien liikenteen kasvu oli täten 
keskimäärin n. 15 % . Automaattisia kaukojohtoja oli vuoden 
lopussa liitetty yhteensä 48 keskukseen.
Automaattisia johdonkokeilulaitteita oli käytössä Helsingin 
ohjaavien A-laitteiden lisäksi 10 jako- tai apujakokeskuksessa 
ja 13 päätekaukokeskuksessa. Niiden avulla automaattisesti 
mitattavien johtojen määrä oli n. 3 000. Vuoden aikana suo­
ritettiin n. 63 000 automaattista transmissiomittausta, joissa 
4 .8% :ssa  jäännösvaimennus ja 1.0 % :ssa kohinataso oli tole­
ranssien ulkopuolella.
K aukokeskukset. Todellisen liikenteen tarkkailun ja koe- 
yhteyksien analyysien avulla voidaan automaattisen kaukolii­
kenteen luotettavuudesta mainita seuraavat keskimääräiset lu­
vut: onnistuneita puheluja 60—65 %  yrityksistä, A-tilaajasta 
johtuneita epäonnistumisia 5—7 % yrityksistä, esto tai B-va- 
rattu tai B ei vastaa 20—30 %  yrityksistä ja tekniset häiriöt 
sekä muut epäonnistumiset 1—5 %  yrityksistä.
K aukojohdot. Kaukoverkossa tapahtuneita johtolisäyksiä ja 
uudelleenjärjestelyjä käsiteltiin 190 kytkentämääräyksessä kos­
kien 2 960 johtoa. Erikoisverkkojen kytkentäasioita käsiteltiin 
edellisten lisäksi 106 kytkentämääräyksessä.
Fuhelinpiirien käytönvalvom ot. Käytönvalvomoiden toiminta 
alkaa vähitellen muotoutua oikeisiin uomiinsa, joskin teknis­
ten varusteiden puute vielä estää valvomoiden täystehoisen 
toiminnan. Automaattisesti tapahtuvan hälytysinformaation
Tavastehus och Äbo. En del av dessa arbeten föranleddes 
dock av flyttning till nya lokaliteter. I stället kunde tvä 
manuella centraler, nämligen i Kasko och Heinola, indras.
K raftanläggningar. Under berättelseäret installerades kraft- 
anläggningar vid ca 330 telekommunikationsstationer. Dess- 
utom monterades ca 30 likriktarsystem, försedda med likspän- 
ningsstabilisatorer, (50 . . .  100 A) och aekumulatorer (400 . . .  
800 Ah). Bland installationer av reservkraftverk mä nämnas 
att reservkraftverk pä 100 och 30 kW, vilka hade anskaffats 
i hemlandet, uppmonterades pä sinä användningsplatser för 
försöksdrift av provexemplar. Tre vibratorer pä 2.5 kVA, 
vilka ocksä är av inhemsk tillverkning, installerades. Sam- 
manlagt 20 anskaffningsföretag, som gällde ca 1 000 appara- 
ter, pägick under olika skeden. Bland arbetsobjekten för 
kraftanläggningsinstallationer mä nämnas följande centraler 
samt mellanförstärkar- och länkstationer: Imatra, Villman- 
strand, Pieksämäki, Padasjoki, Keuruu och Nurmes samt de 
automatiserade knut- och terminalcentralema inom Keuruu 
och Nurmes nätgrupper samt länkarna pä sträekoma Muhos 
—Rovaniemi och Muhos—Kajaani—Kuopio—Joensuu.
Utrym m en fö r  apparater. Under berättelseäret byggdes lo­
kaliteter för telekommunikationsutrustning pä ätta orter. 
Dessutom pägick arbetena pä uppförandet av tolv lägenhe- 
ter för apparater. Härutöver byggdes tvä stationsbyggnader 
av betong och 28 av trä.
Teknisk drift
D et au tom atiska fjärrtelefonnätet. Antalet anlitade fjärr- 
telefonledningar ökades under berättelseäret med 9.6 %  och 
utgjorde vid ärets slut 6 065. Trafikmätningar, som fyra 
gänger per är samtidigt utfördes pä alla kanaler, visade att 
trafiken pä de automatiska fjärrledningama hade ökats med 
sammanlagt omkring 17 % ,  varav ca 2 % berodde pä att 
tvä nya fjärrcentraler (i Imatra och Padasjoki) anslöts tili 
fjärrtelefonnätet med abonnentval. Ökningen av trafiken pä 
gamla kanaler utgjorde därmed i genomsnitt ca 15 % . Auto­
matiska fjärrledningar var vid ärets slut anslutna tili sam­
manlagt 48 centraler.
Utom de dirigerande A-anläggningarna i Helsingfors var 
automatiska ledningsprovare i bruk vid 10 fördelnings- eller 
hjälpfördelningscentraler och vid 13 fjärrterminalcentraler. 
Med hjälp av dem kunde ca 3 000 ledningar mätäs automa- 
tiskt. Under äret gjordes omkring 63 000 automatiska trans- 
missionsmätningar. Vid 4.8 %  av dessa överskred restdämp- 
ningen och vid 1.0 96 brusnivän toleransgränserna.
Fjärrcentralerna. Pä basen av observation av den verkliga 
trafiken och analys av försöksförbindelser kan följande ge- 
nomsnittssiffror anföras i fräga om den automatiska fjärr- 
trafikens tillförlitlighet: antalet erhällna samtal utgjorde 60— 
65 %  av försöken, medan 5—7 %  av försöken utgjordes av 
misslyekanden som berodde pä A-väljaren, 20—30 %  av för­
söken av fall da hinder föreläg, B-väljaren var upptagen eller 
inte svarade, och 1—5 %  av försöken mötte tekniska stör- 
ningar eller drabbades av andra misslyekanden.
Fjärrledn ingam a. Ökningar av antalet ledningar samt om- 
läggningar, vilka gjordes inom fjärrtelefonnätet, behandlades 
i 190 kopplingsorder, som berörde 2 960 ledningar. Frägor 
som gällde kopplingar för specialnät behandlades dessutom 
i 106 kopplingsorder.
Telefondistriktens driftsövervakningscentraler. Verksamheten 
vid driftsövervakningscentralerna börjar smäningom finna sin 
form, ehuru bristen pä teknisk utrustning alltjämt hindrar 
dem att arbeta med full effekt. Utbyggnaden av överföringen
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siirtämisen kehittelyä on jatkettu kertomusvuoden aikana. 
Tällaisen primäärisen toimintaedellytyksen toteuttaminen pa­
rantaa oleellisesti valvomoiden ja puhelinpiirien käytön tehok­
kuutta. Valvomotoiminta sinänsä on osoittautunut hyödylli­
seksi ja toimintaa kehitetään saatuihin kokemuksiin nojau­
tuen.
H äiriö t ja  viat. Kantoaaltojärjestelmien vika- ja häiriöilmoi- 
tuksista laadittu tilasto osoittaa, että vuoden 1970 aikana ka- 
kanavilla koko maassa oli n. 5 800 vikaa, joista oli seurauksena 
liikenteen keskeytyminen koko järjestelmässä n. 2 200 tapauk­
sessa. Tällaisia käyttökeskeytyksiä oli kaukoverkon ka-järjes- 
telmissä yhteensä n. 1800. Suurimpana häiriönaiheuttajana 
olivat itse ka-laitteet, joiden osuus häiriöistä oli runsaat 
60 % . Seuraavaksi suurimman häiriöryhmän muodostivat kan- 
tajohdot, joiden osuus häiriönaiheuttajina oli n. 22 % . Kanta- 
johtojen viat aiheuttivat suhteellisesti eniten käyttökeskey­
tyksiä ja olivat myös kestoajoiltaan selvästi pisimmät. Ka- 
laitteiden aiheuttamien häiriöiden syinä olivat enimmäkseen 
itsestään syntyneet komponenttiviat, joiden osuus oli n. 70 %  
esiintyneistä häiriöistä. Komponenttivioista suurimman ryhmän 
muodostavat putket, puolijohteet ja erikoisosat, joiden osuus 
on runsaat 50 %  laitteissa esiintyneistä komponenttivioista. 
Koaksiaalikaapeleissa oli kertomusvuoden aikana 54 vikaa, 
joista 28 tapauksessa oli seurauksena liikenteen katkeaminen. 
Vikojen suurimpana aiheuttajana oli edelleenkin kaivinkone 
tai jokin muu ulkopuolinen tekijä, kun taas avojohdoilla 
huurre ym. luonnonilmiöt muodostivat suurimman häiriösyy- 
ryhmän.
Kaukopuhelinliikenne
Kotimaisella kaukopuhelinverkolla puhuttiin kertomusvuo­
den aikana kaikkiaan 134.9 milj. kaukopuhelua, joista auto­
maattisia oli 78.2 %  ja käsivälitteisiä 21.8 % . Kotimaisten 
kaukopuhelujen kokonaismäärä osoittaa 13.3 % :n kasvua 
edelliseen vuoteeen verrattuna. Ulkomaille välitettiin 1.63 milj. 
puhelua, mikä on 17.3 %  enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilaajavalin tainen  kotim ainen kaukopuhelinliikenne. Kerto­
musvuoden aikana liitettiin automaattiseen kaukopuhelinlii- 
kenteeseen Imatran verkkoryhmä. Padasjoen verkkoryhmä saa­
tiin koeliikenteeseen. Lisäksi liitettiin automaattiseen kauko- 
puhelinliikenteeseen kaksi solmualuetta niissä verkkoryhmissä, 
jotka olivat pääosiltaan jo aikaisemmin olleet tilaajavalintai- 
sessa liikenteessä.
Automaattisia kaukopuhelinkeskuksia oli liikenteessä vuo­
den lopussa 48 eli kaksi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Paikalliskeskuksia, joiden puhelintilaajat voivat keskenään 
saada kaukopuhelut toisilleen tilaajavalintaisesti, oli vuoden lo­
pussa 1774 eli 3.0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Automaattiseen kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lo­
pussa liitetty 681 465 puhelinliittymää, mikä on 9.9 %  enem­
män kuin edellisen vuoden lopussa. Liittymien lisäys uusauto- 
matisoinnin johdosta oli 1.4 % . Vastaavasti oli automaattiseen 
kaukopuhelinverkkoon liitettynä kertomusvuoden lopussa 
955 453 puhelinta, mikä on 9.5 %  enemmän kuin vuotta ai­
kaisemmin. Lisäyksestä tulee uusautomatisoinnin osalle 1 .4 % .  
Automaattisessa kaukopuhelinverkossa oli vuoden lopussa
79.0 %  koko maan puhelinliittymien määrästä ja 80.9 %  
koko maan puhelimien määrästä. Automaattisen kaukopuhelin- 
verkon puhelinliittymistä oli 12.7 %  ja puhelimista 11.7 %  
posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa.
av automatisk alarminformation fortsatte under berättelseäret. 
Ästadkommandet av en dylik primär förutsättning för verk- 
samheten förbättrar avsevärt effekten hos driften inom över- 
vakningscentralerna och inom respektive telefondistrikt. Över- 
vakningscentralernas verksamhet har visat sig vara nyttig, 
och den bygges ut med stöd av de erfarenheter som har 
inhämtats.
Störn ingar och fei. Statistiken över anmälningarna om fei 
och störningar hos bärfrekvenssystemen visar att antalet fei 
pä bärfrekvenskanalema är 1970 var omkring 5 800 st, och 
de ledde tili att trafiken inom heia systemet avbröts i ca 
2 200 fall. Dylika avbrott i driften förekom i sammanlagt 
ca 1 800 fall inom fjärrtelefonnätets bärfrekvenssystem. Den 
främsta störningsfaktom var bärfrekvensanläggningarna själva. 
Deras andel i störningarna uppgick tili mer än 60 % . Den 
därnäst största gruppen av störningar vällades av stamled- 
ningarna, vilka förorsakade omkring 22 %  av störningarna. 
Fel i stamledningarna vällade relativt sett de fiesta avbrotten 
i driften och fortgick ocksä tydligt längst. Orsakerna tili de 
störningar som bärfrekvensanläggningarna vällade var främst 
spontant uppkomna komponentfel. Dessa förorsakade omkring 
70 %  av de störningar som förekom. Den största gruppen 
komponentfel uppstod i rör, halvledningar och specialdelar. 
Mer än 50 %  av de komponentfel som förekom hos anlägg- 
ningarna var fei av detta slag. I koaxialkablar förekom 
under berättelseäret 54 fei, och i 28 av dessa fall blev följ- 
den avbrott i trafiken. De största orsakerna tili fei var allt- 
jämt grävmaskiner eller utomstäende faktorer, medan äter 
frost o. a. naturföreteelser utgjorde den största gruppen av 
orsaker tili fei pä luftledningar.
Fjärrtelefontrafiken
Över fjärrtelefonnätet inom landet talades under berättelse­
äret sammanlagt 134.9 milj. fjärrsamtal, av vilka 78.2 %  
var automatsamtal och 21.8 %  var manuellt förmedlade sam- 
tal. Totalantalet fjärrsamtal inom landet ökades med 13.3 %, 
jämfört med antalet samtal under föregäende är. Till utlandet 
förmedlades 1.63 milj. samtal, vilket är 17.3 %  mera än under 
föregäende är.
Fjärrtelefontrafiken  m ed abonnentval inom  landet. Under 
berättelseäret anslöts Imatra nätgrupp tili den automatiska 
fjärrtelefontrafiken. I  fräga om Padasjoki nätgrupp inleddes 
försökstrafik. Dessutom anslöts tili den automatiska fjärr­
telefontrafiken tvä knutomräden inom sädana nätgrupper som 
redan tidigare tili största delen hade varit anslutna tili trafi­
ken med abonnentval.
Vid ärets slut var 48 automatiska fjärrtelefoncentraler i 
trafik, dvs. 2 st mera än de som fanns ett är tidigare. Anta­
let lokalcentraler, dar telefonabonnenterna kan ringa fjärr­
samtal sinsemellan med abonnentval, var vid ärets slut 1 774, 
dvs. 3.0 %  större än ett är tidigare. Vid berättelseärets slut 
var 681 465 telefonanslutningar kopplade tili det automatiska 
fjärrtelefonnätet. Denna siffra är 9.9 % större än antalet 
anslutningar vid utgängen av föregäende är. Ökningen av 
antalet anslutningar genom nyautomatisering utgjorde 1.4 % . 
I motsvarighet härtill var vid berättelseärets slut 955 453 
telefoner anslutna tili det automatiska fjärrtelefonnätet, dvs. 
9.5 %  flera än ett är tidigare. Av ökningen hänför sig 1.4 % 
tili nyautomatiseringen. Det automatiska fjärrtelefonnätet 
omfattade vid ärets slut 79.0 %  av samdiga telefonanslut­
ningar i landet och 80.9 %  av alia telefoner i landet. 
Telefonanslutningarna av det automatiska fjärrtelefonnätet 
var 12.7 %  och av telefonerna 11.7 % anslutna till post- och 
telegrafverkets lokala nät.
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Automaattisia kaukopuheluja puhuttiin kertomusvuonna 
105.4 milj., mikä on 16.1 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Puheluista rekisteröitiin 2 881.9 milj. maksusykäystä ä 5 p. 
Määrä on 22.3 %  suurempi kuin vuonna 1969.
K äsivälitteinen  kotim ainen kaukopuhelinliikenne. Käsivaih­
teinen kaukopuhelinliikennealue käsitti kertomusvuoden 
lopussa 39 verkkoryhmää kokonaisuudessaan sekä lisäksi 
osittain 16 verkkoryhmää, jotka pääosiltaan ovat automaattisen 
kaukoliikenteen piirissä. Käsivälitteisen kaukoliikenteen va­
rassa oli vuoden lopussa 180 977 puhelintilaajaa, mikä on
1.6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin sekä 225 332 puhe­
linta, mikä on 0.4 % enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 
Käsivälitteisiä kaukokeskuksia oli liikenteessä kertomusvuoden 
lopussa 61 eli yksi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Käsivälitteisiä kaukopuheluja puhuttiin 29.5 milj. eli 4.5 %  
enemmän kuin edellisenä vuonna.
U lkom ainen puhelinliikenne. Kertomusvuonna avattiin 
liikenne Cookin saarille ja Saipaniin. Puhelinyhteyksiä 
lisättiin Ruotsin liikenteeseen 74, joista väleille Helsinki— 
Tukholma 16, Helsinki—Göteborg 23, Helsinki—Malmö 12, 
Helsinki—Luulaja 5, Maarianhamina—Tukholma 17 ja 
Tornio—Luulaja 1. Lisäyhteyksiä saatiin myös Frankfurt am 
Mainiin 10, Hampuriin 2, Pariisiin 4 ja New Yorkiin 1. 
Kauttakulkuliikennettä varten lisättiin 1 yhteys välille 
Moskova—Tukholma. Uutistoimistoille vuokrattiin multiplex- 
yhteyksinä käytettäviksi 3 puhelinyhteyttä, joista 2 välillä 
Helsinki—Tukholma ja 1 välillä Helsinki—Moskova.
Kertomusvuoden aikana puhuttiin ulkomaille 1.63 milj. 
puhelua, mikä on 17.3 % enemmän kuin vuonna 1969. 
Puhelujen minuuttimäärä oli 12.1 milj. eli 18.8 %  edellis­
vuotista suurempi.
Paikallispuhelintoimi
Yleistä paikallispuhelintoimen hoidosta
Suomen puhelinverkko jakaantuu 79 paikallisalueeseen eli 
verkkoryhmään. Paikallispuhelintointa harjoittavat posti- ja 
lennätinlaitos sekä toimiluvanalaiset puhelinlaitokset. Posti- ja 
lennätinlaitoksen paikallispuhelintoimen alue käsittää n. 76 % 
maan pinta-alasta (ks. s. 26). Tämä alue on suurelta osalta ns. 
kehitysaluetta, jolla asuu n. 35 % maan väestöstä. Yhden pu­
helinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallisverkko 49 verkko­
ryhmässä, joista posti- ja lennätinlaitoksen omistuksessa 37 ja 
toimiluvanalaisten puhelinlaitosten 12 verkkoryhmää. Verkko- 
ryhmäkeskus oli posti- ja lennätinlaitoksen omistuksessa 41 
ja toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen 38 verkkoryhmässä. 
Verkkoryhmiä tai niiden rajoja koskevia muutosesityksiä saa­
tettiin päätökseen viisi. Näistä hyväksyttiin neljä. Verkko- 
ryhmärajojen muutosesitysten käsittelyä vaikeuttaa eräissä ta­
pauksissa kuntauudistuksen keskeneräisyys.
Koko maan 79 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta 
täysin automatisoitu 26 verkkoryhmää, joista toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten omistuksessa 18, posti- ja lennätin­
laitoksen neljä ja neljä oli ns. sekaverkkoryhmää, jotka 
omistaa osaksi posti- ja lennätinlaitos ja osaksi toimiluvan- 
alainen puhelinlaitos. Posti- ja lennätinlaitos on osallisena 
kaikkiaan 61 verkkoryhmän paikallisliikenteessä.
Under berättelseäret talades 105.4 milj. automatiska fjärr- 
samtal, vilket är 16.1 % mera än under föregäende är. För 
samtalen registrerades 2 881.9 milj. betalningsimpulser ä 5 p. 
Detta antal är 22.3 % större än under är 1969.
M anuell fjärrte lefontrafik  inom  landet. Omrädet med ma- 
nuell fjärrtelefontrafik omfattade vid berättelseärets slut helt 
39 nätgrupper samt dessutom delvis 16 nätgrupper, där 
största delen av varje nätgrupp var ansluten tili den auto­
matiska fjärrtrafiken. Vid ärets slut berörde den manuella 
fjärrtrafiken 180 977 telefonabonnenter, vilket är 1 . 6% mera 
än ett är tidigare, samt 225 332 telefoner, vilket är 0.4 % 
fiera än vid utgängen av föregäende är. Vid berättelseärets 
slut var 61 manuella fjärrcentraler i trafik, vilket är en 
mindre än ett är tidigare. Under äret talades 29.5 milj. ma- 
nuellt förmedlade fjärrsamtal, dvs. 4.5 %  fiera än under 
föregäende är.
T elefontrafiken pä utlandet. Under berättelseäret öppnades 
telefontrafik tili Cook-öarna och Saipan. Antalet telefonför- 
bindelser i trafiken pä Sverige ökades med 74, därav 16 pä 
sträckan Helsingfors—Stockholm, 23 pä sträckan Helsingfors 
—Göteborg, 12 pä sträckan Helsingfors—Malmö, 5 pä sträc­
kan Plelsingfors—Luleä, 17 pä sträckan Mariehamn—Stock­
holm samt 1 pä sträckan Torneä—Luleä. Dessutom erhölls 
följande nya förbindelser: 10 tili Frankfurt am Main, 2 tili 
Hamburg, 4 till Paris och 1 till New York. För transito- 
trafiken anordnades ytterligare 1 förbindelse pä sträckan 
Moskva—Stockholm. Tili nyhetsbyräer uthyrdes, för nyttjande 
säsom multiplexförbindelser, 3 telefonförbindelser, därav 2 pä 
sträckan Helsingfors—Stockholm och 1 pä sträckan Helsing­
fors—Moskva.
Under berättelseäret talades 1.63 milj. samtal tili utlandet, 
vilket är 17.3 %  fiera än under är 1969. Antalet samtals- 
minuter var 12.1 milj., dvs. 18.8 %  större än under före­
gäende är.
Det lokala telefonvâsendet
Allmant om skôtseln av det lokala telefonvâsendet
Telefonnatet i Finland fordelar sig pâ 79 lokala omrâden 
dler natgrupper. Lokal telefonverksamhet bedrivs av post- 
och telegrafverket samt av telefoninràttningar med konces- 
sion. Det omrâde dar post- och telegrafverket skoter det lo­
kala telefonvâsendet omfattar ca 76 %  av landets areal (se 
sid. 26). Storsta delen av detta omrâde bestâr av s.k. utveck- 
lingsomrâden och omkring 35 % av landets befolkning âr bo- 
satt inom detsamma. Inom 49 natgrupper âgdes hela det lokala 
telefonnatet av en enda telefoninrâttning. Av dessa natgrupper 
var 37 i post- och telegrafverkets âgo, medan 12 âgdes av tele- 
foninrâttningar med koncession. Nâtgruppscentralen âgdes av 
post- och telegrafverket inom 41 natgrupper och av en tele­
foninrâttning med koncession i 38 natgrupper. Fem ândrings- 
forslag, som berorde natgrupper eller grânserna for dem, 
slutfordes. Fyra av dem godkândes. Behandlingen av forslag 
till ândring av grânserna for natgrupper forsvâras i en del 
fall av att kommunreformen inte har fullfoljts.
Det lokala telefonnatet var helt automatiserat i 26 av lan­
dets samtliga 79 natgrupper. Bland dessa 26 âgdes 18 av tele- 
foninrâttningar med koncession och fyra av post- och tele­
grafverket, medan fyra var s.k. blandnâtgrupper, som âgs 
delvis av post- och telegrafverket och delvis av en telefon­
inrâttning med koncession. Post- och telegrafverket medverkar 
i den lokala telefontrafiken inom sammanlagt 61 natgrupper.
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Posti- ja lennätinlaitoksen ja toimiluvanalaisten paikallispuhelintoiminnan alueet eri verkkoryhmissä 31. 12. 1970 
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Paikallispuhelinkeskuksia oli kertomusvuoden lopussa koko 
maassa 3 913 eli 1 .7%  enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 2 537 eli
64.8 %, puoliautomaattisia 383 eli 9.8 % ja käsivälitteisiä 
993 eli 25.4 %. Paikalliskeskuksiin oli liitetty vuoden lopussa 
yhteensä 862 442 pääliittymää, mikä on 8.8 % enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Niistä oli liitetty automaattisiin 
paikalliskeskuksiin 773 151 eli 89.6 % , puoliautomaattisiin 
keskuksiin 5 860 eli 0.7 % ja käsivaihteisiin keskuksiin 
83 431 eli 9.7 %. Puhelimia oli koko maassa yhteensä 
1 180 785, mikä on 8.4 % enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Puhelimista oli automaattisten paikalliskeskusten 
verkossa 1 076 853 eli 91.2 % , puoliautomaattisten keskusten 
verkossa 6 000 eli 0.5 % ja käsivälitteisten 97 932 eli 8.3 %. 
Kartta sivulla 28 osoittaa paikallisautomatisoidut alueet.
Puhelintiheys maassa oli kertomusvuoden lopussa 25.2 
puhelinta 100 asukasta kohti (ks. s. 29). Luku on 2.1 pro­
senttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. 
Alueellinen puhelintiheys oli 3.9 puhelinta km2 kohti ol­
tuaan 3.6 vuonna 1969.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot
P aikalliskesk ukset ja  -liikenne. Posti- ja lennätinlaitoksen 
paikallispuhelinverkoissa oli kertomusvuoden lopussa 2 307 
paikalliskeskusta eli 3.1 % enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Paikalliskeskuksista oli automaattisia 939 eli 40.7 %, 
puoliautomaattisia 379 eli 16.4 % ja käsivälitteisiä 989 eli
42.9 % . Paikalliskeskuksiin oli liitettynä kertomusvuoden 
lopussa 216 728 pääliittymää, mikä on 10.3 % enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Liittymistä kuului automaattisiin paikal­
liskeskuksiin 127 600 eli 58.9 %, puoliautomaattisiin keskuk­
siin 5 834 eli 2.7 % ja käsivälitteisiin 83 294 eli 38.4 %. 
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa oli kertomus­
vuoden lopussa yhteensä 266 621 puhelinta, mikä on 9.7 % 
enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Näistä oli auto- 
maattikeskusten verkoissa 162 874 puhelinta eli 61.1% , 
puoliautomaattikeskusten 5 974 puhelinta eli 2.2 % ja käsi- 
keskusten 97 773 puhelinta eli 36 .7% . Automatisointiaste 
nousi hieman edellisestä vuodesta. Kertomusvuonna olivat 
kokonaan automatisoituja Hyvinkään, Jämsän, Oriveden, 
Padasjoen, Porvoon, Suonenjoen ja Toijalan verkkoryhmät. 
Automaattitilaajien luku nousi n. 17 000:11a, mutta tämä­
kään ei riittänyt kääntämään käsitilaajien määrää laskuun, 
vaan viimeksi mainittu nousee edelleenkin 2—3 tuhannella 
tilaajalla vuosittain. Asetettu taloussuunnitelman mukainen 
automatisointitavoite edellyttäisi keskimäärin 35 000 uuden 
automaattitilaajan verkkoon liittämistä vuosittain.
Kertomusvuoden aikana siirtyivät Rautalammin—Suonenjoen 
Puhelinosakeyhtiön laitteet posti- ja lennätinlaitoksen omis­
tukseen. Siirtyneessä verkossa oli 20 keskusta ja 1 228 pää­
liittymää.
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa olevien puhelin­
liittymien osuus oli 25.1 % koko maan liittymien määrästä. 
Vastaava luku puhelimien kohdalla oli 22.6 %. Puhelintiheys 
posti- ja lennätilaitoksen paikallisverkoissa oli 16.9 puhe­
linta 100 asukasta kohti sen oltua 15.2 vuonna 1969.
Antalet lokala telefoncentraler i hela landet var vid berät­
telseärets slut 3 913, dvs. 1.7 % fiera än ett är tidigare. 
Bland de lokala centralerna var 2 537, dvs. 64.8 %, automa- 
tiserade medan 383, dvs. 9.8 % , var halvautomatiska och 
993, dvs. 25.4 % , var manuella. Till de lokala centralerna 
hade vid ärets utgäng anslutits sammanlagt 862 442 huvud- 
anslutningar, dvs. 8.8 % fiera än ett är tidigare. Av anslut- 
ningarna hade 773 151 eller 89.6 % anknutits tili automatiska 
lokalcentraler, 5 860 eller 0.7 % tili halvautomatiska centraler 
och 83 431 eller 9.7 % tili manuella centraler. Antalet tele- 
foner i hda landet var sammanlagt 1 180 785, vilket är 8.4 % 
mera än vid utgängen av föregäende är. Av telefonema var 
1 076 853, dvs. 91 .2% , anslutna tili telefonnätet vid de auto­
matiska lokalcentralerna, 6 000 eller 0.5 % tili de halvauto­
matiska centralernas nät och 97 932, dvs. 8.3 % , tili manuella 
centraler. Kartan pä sid. 28 visar de omräden där den lokala 
telefontrafiken är automatiserad.
Telefontätheten i landet uppgick vid berättelseärets slut 
till 25.2 telefoner per 100 invänare (se sid. 29). Denna 
siffra överstiger motsvarande tal vid slutet av föregäende är 
med 2.1 procentenheter. Beräknad i jämförelse med arealen 
var telefontätheten 3.9 telefoner per km2, jämfört med 3.6 
är 1969.
Post- och telegrafverkets lokala telefonnät
L o k ala  centraler och lokaltrafik. Inom post- och telegraf­
verkets lokala telefonnät fanns vid berättelseärets slut 2 307 
lokalcentraler, dvs. 3.1 % flera än vid slutet av föregäende 
är. Av de lokala centralerna var 939, dvs. 40.7 % , automa­
tiska, 379, dvs. 16.4 % , halvautomatiska och 989, dvs.
42.9 % , manuella. Till de lokala centralerna var vid berät­
telseärets slut 216 728 huvudanslutningar anknutna. Detta an- 
tal överskrider motsvarande siffra ett är tidigare med 10.3 %. 
Av anslutningarna var 127 600, dvs. 58.9 %, anknutna tili 
automatiska lokalcentraler, 5 834, dvs. 2.7 % , tili halvauto­
matiska centraler och 83 294, dvs. 38.4 % , tili manuella cent­
raler. Post- och telegrafverkets lokala telefonnät omfattade 
vid berättelseärets slut sammanlagt 266 621 telefoner, vilket 
är 9.7 % mera än vid utgängen av föregäende är. Av dessa 
var 162 874 telefoner, dvs. 61 .1% , anslutna tili automat- 
centralernas nät, 5 974 stycken, dvs. 2.2 % , tili de halvauto­
matiska centralernas nät och 97 773 stycken, dvs. 36.7 %, 
tili de manuella centralernas nät. Automatiseringsgraden steg 
nägot, jämfört med föregäende är. Under berättelseäret blev 
nätgrupperna i Borgä, Hyvinge, Jämsä, Orivesi, Padasjoki, 
Suonenjoki och Toijala helt automatiserade. Antalet abonnen- 
ter med automattrafik steg med ca 17 000. Inte ens denna 
ökning var emellertid nog för att ästadkomma en minskning 
av antalet abonnenter vid manuella centraler. Sistnämnda an- 
tal stiger alltjämt med 2 000—3 000 abonnenter per är. Det 
mäl för automatiseringen som har uppställts enligt ekonomi- 
planen förutsätter att i genomsnitt 35 000 nya abonnenter 
varje är ansluts tili det automatiska nätet.
Under berättelseäret övergick Rautalammin—Suonenjoen 
Puhelinosakeyhtiö benämnda bolags anläggningar i post- och 
telegrafverkets ägo. Det övertagna nätet omfattade 20 centra­
ler och 1 228 huvudanslutningar.
Telefonanslutningarna tili post- och telegrafverkets lokala 
nät uppgick tili 25.1 % av antalet telefonanslutningar i hela 
landet. Motsvarande siffra i fräga om antalet telefoner vat
22.6 %. Telefontätheten inom post- och telegrafverkets lokala 
nät var 16.9 telefoner per 100 invänare, medan siffran för är 
1969 var 15.2.
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkoissa välitettiin 
kertomusvuoden aikana 94.5 milj. verkkoryhmän sisäistä 
käsivälitteistä puhelua. Määrä on 2.4 %  pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Automaattisista verkkoryhmän sisäisistä 
puheluista rekisteröitiin 251.6 milj. maksusykäystä. Lisäys 
edelliseen vuoteen on 26.2 % .
V erkkoryhm ien suunnittelu . Kertomusvuoden aikana on 
verkkoryhmien puhelinverkon yleissuunnittelua jatkettu ja 
kehitetty sekä pitkä- ja lyhytaikaisten yleissuunnitelmien 
että ajoitussuunnitelmien osalta. Puhelinpiirien suunnittelu- 
elimet ovat tehneet 60 solmualueelta tarkat perustutkimukset 
ja solmualuesuunnitelmaluonnokset. Näiden pohjalta on laa­
dittu tai uusittu kaikkiaan 43 solmualueen automatisointiin 
tähtäävät yleissuunnitelmat, joihin sisältyvät mm. keskus- ja 
johtokohtaiset kasvuennusteet sekä johtoverkon järjestely- 
suunnitelmat. Näiden lisäksi on laadittu useita pienempien 
alueiden automatisoinnin ja verkonlaajennusten vaatimia 
yleissuunnitelmia sekä eräitä pitkäaikaisennusteita ja 
-suunnitelmia. Paikallispuhelinliikenteen automatisoinnin edis­
tämistä ja loppuunsaattamista varten on kertomusvuoden 
aikana laadittu yksityiskohtainen automatisointiohjelma, jossa 
tavoitteeksi on asetettu automatisoinnin loppuunsaattaminen 
vielä tämän vuosikymmenen kuluessa. Tämän aikataulusuunni- 
telman lisäksi on automatisointi- ja laajennustöiden edistämi­
seksi laadittu eräitä lyhyemmän ajan ajoitussuunnitelmia ja 
kehitetty ajoitusmenetelmiä yleensä. Kertomusvuoden aikana 
on lisäksi verkonrakennuksen ja tariffipolitiikan suunnittelua 
varten tehty laaja tutkimus keskusten ns. vapaa-alueen ulko­
puolella olevien nykyisten ja tulevien puhelintilaajien alueel­
lisesta sijoittumisesta sekä näiden tilaajien paikallisverkon 
kustannuksista.
Kertomusvuoden aikana valmisteltiin useiden verkkoryhmä- 
verkon puheensiirtojärjestelmien hankintaa. Huomattavimmat 
näistä olivat: 40 järjestelmää 12-kanavaisia lyhyen matkan 
avojohtojärjestelmiä; 60 järjestelmää 24-kanavaisia radio­
linkkejä, joista 5 oli 30/32-kanavaisia PCM-järjestelmiä; 20 
järjestelmää 12-kanavaisia kaapelijärjestelmiä sekä 40 järjes­
telmää tilaajakantoaaltolaitteita. Järjestelmien teknisiä laatu­
vaatimuksia uusittiin samalla.
Vuoden aikana valmisteltiin paikalliskeskusten kasvun 
vaatimat laajennustilaukset. Määrärahojen sallimissa puitteissa 
valmisteltiin myös hankinnat automatisoinnin ulottamiseksi 
uusille alueille. Lisäksi tilausasteelle saatettiin 7 solmu- 
ryhmän keskushankinnat.
V erkkoryhm äverkoston rakentam inen. Kauko- ja verkko- 
ryhmäavojohtoja rakennettiin kertomusvuoden aikana n. 3 680 
parikm, joista Cu-johtoja n. 2 280 parikin, FeCu-johtoja 
n. 600 parikm, Fe-johtoja n. 430 parikm ja muita johtoja 
n. 370 parikm. Verkkoryhmäkaapeleita asennettiin n. 327 
kaapelikin, joka vastaa n. 8 234 parikm. Näistä oli ilma- 
kaapeleita 237 kaapelikin vastaten 4 525 parikm, kanava- 
kaapeleita 2 kaapelikin vastaten 49 parikm, maakaapeleita 
83 kaapelikin vastaten 3 518 parikm ja vesistökaapeleita 5 
kaapelikin vastaten 142 parikm. Paikallisavojohtoja oli ker­
tomusvuoden lopussa käytössä n. 68 300 parikm. Kaapeloinnin 
johdosta on paikallisavojohtojen määrä vähentynyt vuoden 
aikana n. 600 parikilometrillä. Paikallisulkokaapeleita asen­
nettiin rakennus- ja laajennustöiden yhteydessä uudet puhelin- 
asemat mukaan lukien kaikkiaan n. 3 417 kaapelikm, mikä 
vastaa n. 77 256 parikm. Näistä oli ilmakaapeleita 2 973 
kaapelikm vastaten 47 327 parikm, kanavakaapeleita 7 kaapeli-
Via post- och telegrafverkets lokala telefonnät förmedlades 
under berättelseäret 94.5 milj. manuella nätgruppssamtal. Detta 
antal var 2.4 % mindre än under föregäende är. För automa- 
tiska samtal inom olika nätgrupper inregistrerades 251.6 milj. 
betalningsimpulser. Ökningen jämfört med föregäende är är 
26.2 %.
Projekteringen av  nätgrupper. Under berättelseäret fortsat- 
tes och utvecklades den allmänna planeringen av telefonnätet 
inom nätgrupperna, säväl när det gäller generalplaner pä läng 
och kort sikt som i fräga om planerna pä tidsbestämning av 
ätgärderna. Telefondistriktens projekteringsorgan utförde nog- 
granna grundläggande undersökningar inom 60 knutomräden 
och utarbetade utkast tili projekt i anslutning härtill. Pä 
grundval av dessa undersökningar och utkast utarbetades eller 
förnyades generalplaner för automatisering av sammanlagt 43 
knutomräden. I dessa planer ingär bl. a. tillväxtprognoser för 
varje central och varje ledning samt planer för anläggande 
av ledningsnät. Dessutom utarbetades flera generalplaner, 
som har päkallats av automatiseringen av mindre omräden 
och av utvidgningarna av ledningsnätet, samt en del prognoser 
och planer pä läng sikt. För främjande och slutförande av 
automatiseringen av den lokala telefontrafiken utarbetades 
under berättelseäret ett detaljerat automatiseringsprogram, som 
syftar tili att automatiseringen skall kunna slutföras tedan 
under det innevarande ärtiondet. Utom denna tidtabell har 
tili främjande av automatiserings- och utvidgningsarbetena 
uppgjorts nägra tidsscheman pä kortare sikt och metoderna 
för tidsbestämning har överhuvudtaget utvecklats. Under be­
rättelseäret gjordes dessutom med tanke pä planeringen av 
nätbyggnad och tariffpolitik en omfattande undersökning av 
hur de nuvarande och framtida telefonabonnenterna utanför 
centralernas s.k. friomräden fördelar sig regionalt och av kost- 
naderna för lokalnätet för dessa abonnenter.
Under berättelseäret förbereddes anskaffningen av flera 
taltransmissonssystem för nätgruppsnät. De viktigaste bland 
dessa var: 40 system med 12 kanaler i luftledningar pä 
kort distans; 60 system, bestäende av radiolänkar med 24 
kanaler, därav 5 PCM-system med 30/32 kanaler; 20 kabel- 
system med 12 kanaler samt 40 abonnentbärfrekvenssystem. 
De tekniska kvalitetskravena för systemen förnyades sam- 
tidigt.
Under äret utarbetades de beställningar för utvidgningar 
som päkallades av lokalcentralernas tillväxt. Inom den ram 
som anslagen tillät förbereddes ocksä anskaffningar som av- 
säg att utsträcka automatiseringen tili nya omräden. Dess­
utom kunde anskaffningen av centralmaterial för 7 knutgrup- 
per föras fram tili beställningsstadiet.
A nläggande av  nätgruppsnät. Under berättelseäret anlades 
ca 3 680 parkm luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik, 
av vilka ca 2 280 parkm var Cu-ledningar, ca 600 parkm 
FeCu-ledningar, ca 430 parkm Fe-ledningar och ca 370 parkm 
andra ledningar. Nätgruppskablar med en längd av ca 327 
kabelkm monterades. Detta motsvarar ca 8 234 parkm. 
Härav utgjordes 237 kabelkm, motsvarande 4 525 parkm, 
av luftkablar, 2 kabelkm, motsvarande 49 parkm, av 
kanalkablar, 83 kabelkm, motsvarande 3 518 parkm, av 
jordkablar och 5 kabelkm, motsvarande 142 parkm, av 
kablar i vattendrag. Vid berättelseärets slut var ca 
68 300 parkm lokala luftledningar i bruk. Genom förkabling 
minskades de lokala luftledningarna under äret med ca 600 
parkilometer. I samband med byggnads- och utvidgnings- 
arbeten installerades, nya telefonstationer inberäknade, sam­
manlagt ca 3 417 kabelkm lokala utomhuskablar, vilket mot­
svarar ca 77 256 parkm. Härav var 2 973 kabelkm, vilket
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km vastaten 3 927 parikm, maakaapeleita 215 kaapelikin vasta­
ten 25 010 parikm ja vesistökaapeleita 222 kaapelikin vastaten 
992 parikm. Lisäksi rakennettiin 1- ja 2-parisia ilmakaapeleita 
n. 6 500 parikm. Kertomusvuoden aikana pystytettiin posti- 
ja lennätinlaitoksen verkkoihin kaikkiaan 33 157 uutta kylläs­
tettyä pylvästä. Haapajärven kyllästämössä kyllästettiin 6 576 
pylvästä, niikä vastaa n. 1818 m3. Yhteiskäyttöpylväiden 
lukumäärä oli vuoden lopussa 148 455, joista posti- ja 
lennätinlaitoksen pylväitä oli 1 620.
Verkkoryhmä verkon avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin 
tai siirrettiin uusille väleille 15 kpl 12-kanavaista ja 6 kp] 
3-kanavaista järjestelmää. 'Lyhyen matkan 2 . . . 8-kanavaisia 
asennettiin tai siirrettiin uusille väleille 35 järjestelmää 
käsittäen yhteensä 129 kanavaa. Lisäkanavia asennettiin 
13 järjestelmään yhteensä 25 kanavaa. 12-kanavaisia kaapeli- 
kantoaaltojärjestelmiä valmistui kuusi 12- ja 24-kanavaisia 
radiolinkkejä valmistui 13 järjestelmää käsittäen yhteensä 
228 kanavaa. 1-kanavaisia radiolinkkejä otettiin käyttöön 11.
Hankkijoiden toimituksissa esiintyi kertomusvuoden aikana 
tuntuvia viivästyksiä, jotka hidastivat asennuksia ja estivät 
kahden verkkoryhmän suunnitellun loppuautomatisoinnin.
Tekninen käyttö. Verkkoryhmätason johtojärjestelyasioita 
käsiteltiin yhteensä 140 kytkentämääräyksessä koskien 1310 
johtoa. Vikatilaston mukaan verkkoryhmäjohdoilla käytetyissä 
kantoaaltojärjestelmissä esiintyi n. 700 häiriötä, joista n. 400 
tapauksessa oli seurauksena liikennekatkos kyseisissä järjes­
telmissä. Häiriöiden syyjakautuma noudattelee kaukoverkon 
ka-järjestelmissä mainittuja pääryhmiä. Kertomusvuoden aikana 
sattui pääasiassa paikallispuhelinverkoissa kaikkiaan kymmen­
kunta suurvauriota, joiden pääasiallisena aiheuttajana olivat 
ukkosmyrskyt. Suurvaurioiden korjaamiseen käytettiin n. 
21 000 miestyötuntia ja ajoneuvokilometrejä kertyi n. 70 000. 
Näiden suurvaurioiden lisäksi kirjattiin muita vikoja kauko- 
ja verkkoryhmäavojohtoverkoissa n. 6 400, verkkoryhmäkaape- 
leissa n. 5 500 sekä paikallisjohtoverkossa ja tilaajalaitteissa 
n. 180 000.
Paikalliskeskusten vikatiheyden määrittelemiseksi suoritet­
tiin kertomusvuoden aikana järjestelmällisiä kokeiluja 20 
paikalliskeskuksessa, joiden yhteinen tilaajamäärä oli n. 30 000. 
Tutkimuksissa todettiin vanhoissa järjestelmissä 3.7 vikaa ja 
uusissa 1.0 vikaa 100 tilaajaa kohti. Suoritettua kokeilu- 
ohjelmaa on tehostettu vuoden aikana lähinnä kokeilujen 
jaksottamisen suhteen huomioiden kokeiluissa saavutetut vika- 
löydösmäärät ja kokeilujen suorittamiseen kuluvan ajan. Eri 
valmistajien keskuksissa suoritetuissa häiriötutkimuksissa ha­
vaittujen toimintahäiriöiden ja puutteellisuuksien perusteella 
on tehty laitteiden muutos- ja parannusehdotuksia, jotka 
osaksi on toteutettu yhteistyössä laitteiden valmistajien kanssa.
Palvelu ym. Kertomusvuoden aikana julkaistiin kaikki 
kahdeksan jakoaluepuhelinluetteloa yhteistoimin toimiluvan- 
alaisten puhelinlaitosten kanssa. Luetteloiden kokonaispainos-, 
määrä oli 709 600, joista posti- ja lennätinlaitoksen osuus 
oh 278 917.
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 
3 196 yleisöpuhelinta eli 2.0 % enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Näistä oli puhelupaikkoja 1 100, posti- ja lennätin­
laitoksen toimipaikoissa olevia ns. asemapuhelimia 1448,
motsvarar 47 327 parkm, luftkablar, 7 kabelkm, motsvarande 
3 927 parkm, kanalkablar, 215 kabelkm, vilket motsvarar 
25 010 parkm, jordkablar och 222 kabelkm, motsvarande 992 
parkm kablar i vattendrag. Dessutom drogs ca 6 500 parkm 
luftkablar med 1 och 2 ledningspar. Under berättelseäret 
restes sammanlagt 33 157 nya impregnerade stolpar inom 
post- och telegrafverkets nät. Vid impregneringsanstalten i 
Haapajärvi impregnerades 6 576 stolpar,' vilket motsvarar 
omkring 1 818 m3 virke. Antalet stolpar, som användes ge­
mensamt av flera ägare, var vid ärets slut 148 455. Härav 
tillhörde 1 620 stolpar post- och telegrafverket.
Femton stycken system av bärfrekvensutrustning med 12 
kanaler i luftledningar för nätgruppsnät och 6 stycken med 
3 kanaler installerades eller flyttades till nya ledningssträckor. 
Trettiofem system for korta distanser med sammanlagt 129 
kanaler, vart och ett bestäende av 2 . . .  8 kanaler, installerades 
eller flyttades till nya sträckor. Sammanlagt 25 tilläggskanaler 
installerades inom 13 system. Sex bärfrekvenssystem med 12 
kanaler i kablar blev färdiga under äret. Tretton. radio- 
länkar, envar med 12 och 24 kanaler och med tillsammans 
228 kanaler, färdigställdes. Elva stycken radiolänkar med 
1 kanal var togs i bruk.
Under berättelseäret förekom betydande förseningar hos 
verkets leverantörer. Dessa dröjsmäl bromsade installations- 
arbetena och hindrade det planerade slutförandet av automa- 
tiseringen i tvä nätgrupper.
Teknisk drift. Ärenden som berörde anläggande av led- 
ningar pä nätgruppsnivä behandlades i sammanlagt 140 kopp- 
lingsorder, som gällde 1310 ledningar. Enligt felstatistiken 
förekom ungefär 700 fall av störningar i nätgruppernas bär­
frekvenssystem, och i 400 av dessa fall blev följden avbrott 
i trafikeii i de berörda Systemen. Orsakerna till störningarna 
fördelar sig pä samma huvudgrupper som har anförts i fräga 
om bärfrekvenssystemen inom fjärrtelefonnätet. Under be­
rättelseäret inträffade främst inom de lokala telefonnäten 
sammanlagt ett tiotal större skador, vilka främst vällades av 
äska med storm. For reparation av stora skador användes 
ca 21 000 arbetstimmar och ca 70 000 körkilometer med 
fordon. Utom dessa stora skador inregistrerades ca 6 400 
andra skador i luftledningarna inom fjärr- och nätgruppsnätet, 
ca 5 500 i nätgruppskablarna samt ca 180 000 i det lokala 
ledningsnätet och i abonnenternas apparater.
För bestämning av felfrekvensen i de lokala centralerna 
utfördes under berättelseäret systematiska prov vid 20 lokala 
centraler med sammanlagt ca 30 000 abonnenter. Vid proven 
konstaterades i gamla ledningssystem 3.7 fel och i nya system
1.0 fel per 100 abonnenter. Det utförda provprogrammet för- 
bättrades under äret, närmast i fräga om provens periodicitet, 
med beaktande av det antal fel som päträffades vid proven 
och av den tid som erfordrades för utförandet av dessa. Pä 
grund av de störningar i arbetet och de brister som iakttogs 
vid störningsprov i centraler, som hade konstruerats av olika 
tillverkare, framlades förslag till ändringar och förbättringar 
av apparaterna, och dessa förslag künde delvis förverkligas 
i samarbete med apparaternas tillverkare.
Service m.m. Under berättelseäret utgavs samtliga ätta tele- 
fonkataloger over fördelningsomräden i samverkan med ve- 
derbörande telefonanstalter med koncession. Katalogernas sam-. 
manlagda upplaga var 709 600 exemplar, varav post- och 
telegrafverkets andel utgjorde 278 917.
Vid berättelseärets slut stod sammanlagt 3196 telefoner 
till allmänhetens förfogande för betjäningsändamäl. Detfa antal 
var 2.0%  större än motsvarande siffra ett är.tidigare. Tele- 
fonerna fördelade sig pä följande sätt: 1 100 fanns .vid sam-
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yleisiä rahapuhelimia 496, tilaajille vuokrattuja rahapuhelimia 
54, teleasiamiespuhelimia 85 sekä Lapissa maanteiden varsilla 
olevia hätä- eli erämaapuhelimia 13. Vuoden aikana perus­
tettiin 45 ja lakkautettiin 76 puhelupaikkaa, joista 25 puhelin- 
aseman perustamisen johdosta. Yleisten rahapuhelimien määrä 
kasvoi kertomusvuoden aikana 9.9 %. Yleisistä rahapuheli- 
mista oli 276 ns. monirahapuhelimia, joista voidaan puhua 
myös kaukopuheluja.
Kertomusvuoden loppuun mennessä koko maan puhelin- 
tilaajat Helsingin, Lohjan, Vihdin ja Maarianhaminan verkko­
ryhmien tilaajia ja eräitä muita vähäisiä poikkeuksia lukuun­
ottamatta olivat mukana koneellisessa laskutuksessa käsivälit- 
teisten kauko- ja verkkoryhmäpuhelujen, ulkomaanpuhelu­
jen, laskuun lähetettyjen sähkösanomien ja asematelexkir- 
joittamisien osalta. Helsingin ylitoimipaikka-alueen telelasku- 
tuksen koneellistamista valmisteltiin ja se saataneen toteute­
tuksi vuoden 1971 alkupuolella.
Kertomusvuoden aikana on edelleen pyritty parantamaan 
asiakaspalvelua. Informaatiota teleliikenteestä on annettu 
erilaisissa opastustilaisuuksissa, joita on järjestetty laitoksen 
puhelinverkkoon liitettyjen puhelinvaihteiden hoitajille, lai­
toksen telextilaajille sekä muille teleliikennepalvelujen käyttä­
jille. Lisäksi on asiakaskunnalle lähetetty painotuotteita ja 
tiedotteita.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 17 toimi­
lupaa, joista oli uudistamisia yhdeksän ja toimilupia uusiin 
laitteisiin kahdeksan. Kertomusvuoden lopussa oli toimi- 
luvanhaltijoita 74 eli yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Vähennys johtui Rautalammin—Suonenjoen Puhelinosake- 
yhtiön ostamisesta valtiolle. Toimiluvanalaisten puhelin­
laitosten keskusten välisillä johdoilla välitettäville puheluille 
vahvistettiin hintasäännöstelystä johtuen vain viisi puhelu- 
taksaa. Tarkastuksia on toimitettu 20 toimilupalaitoksen 
alueella 14 verkkoryhmässä. Automatisointilupia on myön­
netty 4 puhelinlaitokselle 5 keskukseen ja automaattikeskusten 
käyttöönottolupia 9 puhelinlaitokselle 23 keskukseen.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joitä oli 
kaikkiaan 1 606, oli automatisoituja 1 598 eli 99.5 %. Toimi- 
lupalaitosten paikallisverkoissa oli kaikkiaan 645 714 puhelin­
liittymää, mikä on 8.3 %  enemmän kuin edellisen vuoden 
lopussa. Puhelimia oli toimilupalaitosten paikallisverkoissa 
yhteensä 914 164 eli 8.1 %  enemmän kuin vuotta aikaisem­
min. Puhelimista 99.98 % oli liitetty automaattisiin paikallis­
keskuksiin.
Puhelinalan tutkimustoiminta
Puhelinlaboratoriossa tehtiin kertomusvuonna välitys-
laitteiden, puhelinkoneiden, puhelinjohtojen ja sovitus-
laitteiden, liittimien, kantoaaltolaitteiden; tietojensiirtolaittei- 
den, voimalaitteiden ja mittauslaitteiden tyyppitarkastuksia ja
talsställen, 1 448 var s.k. stationstelefoner vid post- och tele- 
grafverkets anstalter, 496 var allmänna mynttelefoner, 54 var 
mynttelefoner som hade hyrts ut tili abonnenter, 85 var tele- 
ombudstelefoner samt 13 nödtelefoner, dvs. ödemarkstelefo- 
ner, vid landsvägarna i Lappland. Under äret inrättades 45 
och indrogs 76 samtalsställen, därav 25 pä grund av att tele- 
fonstationer inrättades. Antalet allmänna mynttelefoner öka- 
des under berättelseäret med 9.9 %. Av de allmänna mynt- 
telefonerna var 276 s.k. telefoner för olika mynt, frän vilka 
även fjärrsamtal kan talas (med hjälp av större eller flere 
skiljemynt).
Vid berättelsearets slut berördes telefonabonnenterna i heia 
landet, bortsett frän abonnenterna inom nätgruppema i 
Helsingfors, Lojo, Vihti och Mariehamn samt en del andra 
smärre undantag, av den maskinella debiteringen i fräga om 
manuellt förmedlade fjärr- och nätgruppssamtal, utlandssamtal 
samt telegram och telexskrivningar mot räkning. En meka- 
nisering av debiteringen av teleräkningar inom den över- 
ordnade anstaltens i Helsingfors omrade förbereddes och torde 
kunna genomföras i början av är 1971.
Under berättelseäret gjordes ytterligaré bemödanden att 
förbättra kundtjänsten. Räd om teletrafiken gavs vid olika 
informationer, som anordnades för dem som sköter telefon- 
växlar som är anslutna tili verkets telefonnät, för verkets 
telexabonnenter samt för andra, som anlitar de tjänster tele­
trafiken erbjuder. Dessutom utdelades trycksaker och medde- 
landen tili kundkretsen.
Telefoninrättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 17 kon- 
cessioner. Härav var nio tidigare koncessioner, som förnyades, 
medan ätta koncessioner beviljades för nya anläggningar. Vid 
berättelseärets säut var antalet innehavare av koncessioner 74, 
dvs. en mindre än under föregäende är. Minskningen berodde 
pä att Rautalammin—Suonenjoen Puhelinosakeyhtiö benämnda 
bolag genom köp övergick i statens ägo. För samtal, som 
förmedlas längs ledningar mellan centraler, tillhörande telefon­
inrättningar med koncession, fastställdes pä grund av pris- 
regleringen endast fern samtalstaxor. Inspektioner hölls inom 
14 nätgrupper pä omräden där 20 telefoninrättningar med 
koncession är verksamma. Fyra telefoninrättningar beviljades 
tillständ att automatisera fern centraler, och nio telefoninrätt­
ningar erhöll tillständ att ta i bruk automatcentraler vid 
23 centraler.
Bland de sammanlagt 1 606 centraler som tillhörde telefon­
inrättningar med koncession var 1598, dvs. 99.5 % ,  auto- 
matiserade. De lokala telefonnät som tillhörde telefoninrätt­
ningar med koncession omfattade sammanlagt 645 714 tele- 
fonanslutningar, vilket är 8.3 %  mera än vid utgängen av 
föregäende är. Till de lokala telefonnät som tillhörde telefon­
inrättningar med koncession var sammanlagt 914 164 telefoner 
anslutna, vilket var 8.1 %  mera än ett är tidigare. Av tele­
fonema var 99.98 %  anslutna tiill automatiska lokalcentraler.
Forskningsverksamhet inom 
telefonväsendet
Vid telefonlaboratoriet utfördes under berättelseäret- typ- 
besiktningar och laboratoriemätningar av förmedlingsapparatur, 
telefoner, telefonledningar och anpassningsutrustning, anslut- 
ningar, bärfrekvensutrustning, dataöverföringsanläggningar,
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laboratoriomittauksia sekä osittain myös näiden laitteiden 
vastaanottotarkastuksia. Lisäksi suunniteltiin eräitä mittaus­
laitteita ja kehitettiin laitevaatimuksia sekä koestus- ja mittaus­
tekniikkaa.
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanssa tehdyn sopi­
muksen mukaisesti on tutkimuslaitoksessa edelleen teetetty 
telealan teknisiä ja liikenteellisiä tutkimustöitä. Vuonna 1970 
vireillä olleista tutkimuksista olivat laajimpia ylijännitesuo­
jausta ja ylijännitteiden esiintymistä koskevat tutkimukset, 
tutkimus rakennevirheiden vaikutuksesta suurtaajuusparien 
väliseen ylikuulumiseen sekä viestilaitetilojen sisäisten maa- 
doituskysymyksien tutkiminen. Nämä tutkimukset jatkuvat 
edelleen.
LE N NÄTINTO IMI
Telex
T e le x v e rk k o . Kotimainen telexverkko on toiminut täysin 
automatisoituna jo vuodesta 1964 lukien. Telexliikenne Suo­
mesta ulkomaille tapahtui kertomusvuonna tilaajavalintaisesti 
Alankomaihin, Espanjaan, Belgiaan, Isoon-Britanniaan, Ita­
liaan, Itävaltaan, Saksan Demokraattiseen Tasavaltaan, Saksan 
Liittotasavaltaan, Liechtensteiniin, Neuvostoliittoon (Lenin­
grad ja Moskova), Norjaan, Ranskaan, Ruotsiin, Sveitsiin, 
Tanskaan, Tsekkoslovakiaan ja Unkariin. Telexliikenne avat­
tiin seuraaviin maihin: Alaska, Brunei, Burma, Guinea, Ma- 
riaanit, Syyria, Turkssaaret, Uusi Kaledonia ja Vietnam 
(Etelä-Vietnam).
Vuoden aikana asennettiin yhdeksän uutta lennätinkanto- 
aaltojärjestelmää, joista kahdeksan tuli kotimaanliikenteeseen 
ja yksi ulkomaanliikenteeseen nim. 24-kanavainen järjestelmä 
välille Helsinki—Hampuri. Uusien järjestelmien johdosta 
kanavaluku lisääntyi verkossa 84 kanavalla. Käytössä olevia 
järjestelmiä laajennettiin viidentoista yhteysvälin osalta vasta­
ten 104 kanavaa. Telexverkko laajeni näin ollen 188 kana­
valla, joka merkitsee 11.7 %:n lisäystä edelliseen vuoteen. 
Suoria telexyhteyksiä lisättiin Euroopan maihin seitsemän 
ja Euroopan ulkopuolella oleviin maihin neljä. Keskusten 
välisiä kotimaisia yhdysjohtoja oli käytössä 584 ja ulkomaisia 
328. Neuvostoliiton ja Ruotsin välistä liikennettä varten otet­
tiin käyttöön Suomen kautta kulkeva suora äänitaajuuslennä- 
tinjärjestelmä välillä Moskova—Tukholma. Kertomusvuonna 
hankittiin 100 baudin lennätinkanavia etupäässä keskuksien 
kokeilemiseen suuremmalla nopeudella tapahtuvaa telex- 
liikennettä varten. Lisäksi valmisteltiin ja suoritettiin kah­
denkymmenenkahden 24-kanavaisen lennätinkantoaaltopäätteen 
hankinnat.
Telexkeskuksia laajennettiin 10 keskuksen osalta yhteensä 
350 numerolla. Lisäksi aloitettiin kesäkuussa Helsingin telex- 
keskuksen 600 numeron laajennustyö. Vuoden 1970 lopussa 
oli telexverkossa 36 keskusta ja niiden yhteinen numerokapasi- 
teetti 3 926 lisäyksen ollessa vuoden aikana 9.8 % . Telex- 
verkon liittymien kokonaislukumäärä oli kertomusvuoden 
lopussa 3 015 eli 11.2% suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Näistä oli posti- ja lennätinlaitoksen virkatelexliittymiä 279 ja 
telextOaajaliittymiä 2 736. Edellinen luku on 1.1 %  ja jälkim­
mäinen 12.3 % edellisvuotista suurempi.
kraftanlaggningar och matningsapparater samt delvis ocksl 
mottagningskontroll av utrustning av dessa slag. Dessutom 
projekterades vissa slag av matningsapparatur, standardkrav 
pá utrustningen utformades och harjamte utvecklades prov- 
nings- och matningstekniken.
I overensstammelse med ett avtal med statens tekniska 
forskningsanstalt utfordes vid denna fortfarande tekniska och 
trafikmassiga undersokningar i telebranschen. De mest om- 
fattande bland de undersokningar som págick ar 1970 gallde 
skydd mot alltfbr hoga spanningar och forekomsten av dylika 
spánningar, verkningarna av konstruktionsfel pa bverhoring 
mellan hogfrekvenspar samt fragor om jordning inom ut- 
rymmen for telekommunikationsutrustning. Dessa undersok- 
ningar fortgár.
TELEGRAFVÄSENDET
Telex
T e le x n ä te t. Telexnätet inom landet är heit automatiserai 
sedan âr 1964. Telextrafiken frän Finland till utlandet skedde 
under berättelseäret genom abonnentval inom förbindelsema 
med Belgien, Danmark, Frankrike, Förbundsrepubliken Tysk- 
land, Italien, Liechtenstein, Nederländerna, Norge, Schweiz, 
Sovjetunionen (Leningrad och Moskva), Spanien, Storbri- 
tannien, Sverige, Tjeckoslovakien, Tyska Demokratiska Repub­
liken, Ungern och Österrike. Telextrafik öppnades till följande 
länder: Alaska, Brunei, Burma, Guinea, Marianema, Nya Kale- 
donien, Syrien, Turks-öarna och Vietnam (Sydvietnam).
Under äret uppmonterades nio nya telegrafbärfrekvenssys- 
tem, därav ätta för trafiken inom landet och ett för trafiken 
pä utlandet. Det sistnämnda var ett system med 24 kanaler 
pä sträckan Helsingfors—Hamburg. De nya Systemen med- 
förde en ökning av antalet kanaler inom nätet med 84. De 
system som var i bruk utvidgades i fräga om femton för- 
bindelser, vilket motsvarar 104 kanaler. Telexnätet utvidga­
des därför med 188 kanaler, vilket innebär en ökning med 
11.7 %, jämfört med föregäende är. Sju nya direkta telexför- 
bindelser erhölls med europeiska länder och fyra med länder 
utanför Europa. Antalet förbindelseledningar, som var i bruk 
mellan centralerna inom landet, var 584 och antalet ledningar 
tili utlandet 328. För trafiken mellan Sovjetunionen och 
Sverige togs ett direkt tonfrekvenstdegrafsystem i bruk pa 
sträckan Moskva—Stockholm via Finland. Under berättelseäret 
anskaffades telegrafkanaler pä 100 baud, huvudsakligen för 
prov vid centralerna med telextrafik med högre hastighet. 
Dessutom förbereddes och verkställdes anskaffningen av tjugo- 
tvä telegrafbärfrekvensterminaler med 24 kanaler.
Tio telexcentraler utvidgades med sammanlagt 350 nummer. 
Dessutom plbörjades i juni en utvidgning av telexcentralen i 
Helsingfors med 600 nummer. I slutet av är 1970 omfattade 
telexnätet 36 centraler med en sammanlagd kapacitet av 
3 926 nummer. Ökningen under âret uppgick till 9.8 % .  
Det totala antalet anslutningar tili telexnätet var vid berät- 
telseärets slut 3 015 och överskred därmed siffran för före­
gäende är med 11.2 %. Av dessa var 279 anslutningar som 
gällde post- och telegrafverkets tjänstetdexförbindelser, medan 
2 736 var anslutningar för telexabonnenter. Den förstnämnda 
av dessa siffror är 1.1 %  och den senare 12.3 %  större än 
motsvarande tal för föregäende är.
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Telexliikenne. Täysin automatisoidussa kotimaisessa telex) 
liikenteessä rekisteröitiin 23.9 milj. maksusykäystä ä 10 p 
eli 8.1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaisessa 
automaattiliikenteessä, jonka osuus koko ulkomaanliiken­
teestä oli 91.9 %, oli eripituisten maksusykäysten määrä 
58.1 milj., telexkirjoittamisten määrä -2.5 milj. eli 18.0,% 
edellisvuotista suurempi ja vastaava kokonaisminuuttimäärä
4.9 milj. eli 17.7 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Käsi- 
välitteisessä ulkomaanliikenteessä kirjattiin 0.12 milj. kir­
joittamista ja 0.44 milj. minuuttia. Edellinen luku on 20.0 % 
ja jälkimmäisen 17.7 % suurempi kuin vuonna 1969. Suomen 
kautta kulkeneen telexliikenteen koko minuuttimäärä oli mo­
lempiin liikennesuuntiin yhteensä 0.94 milj. eli n. 13 % viime­
vuotista suurempi. Telexliittymillä varustetuista toimipaikoista 
välitettiin kotimaisia asematelexkirjoittamisia 25 671 ja ulko­
maisia 38 224 lisäysten ollessa vastaavasti 3.9 ja 30.6 %.
Vuokrajohdot. Kiinteitä kotimaisia kaukokirjoitinjohtoja oli 
vuokrattu kotimaan asiakkaiden käyttöön yhteensä 15 342 km! 
Näillä johdoilla oli käytössä yhteensä 218 kaukokirjoitinta. 
Eräitten uutistoimistojen siirryttyä käyttämään kiinteiden kaii- 
kokirjoitinyhteyksien asemesta multiplexyhteyksiä, purettiin 
seitsemän.vuokrattua kaukokirjoitinyhteyttä välillä Helsinki— 
Tukholma ja yksi .välillä Helsinki—Moskova. Lentoyhtiöille 
vuokrattiin yksi kiinteä kaukokirjoitinyhteys välillä Helsinki— 
Tukholma. Ulkomaisia kaukokirjoitinjohtoja oli vuokrattuna 
yhteensä 7 180 km Suomen alueella olevasta johtoverkosta.
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomaliikennettä välittäviä posti- ja lennätinlaitoksen 
toimipaikkoja oli vuoden 1970 päättyessä 837. Näistä oli 55 
toimipaikkaa varustettu telexliittymällä sähkeiden välittämi­
seksi yleisen telexverkon kautta. Muut toimipaikat välittivät 
sähkeensä puhelimitse yleisen puhelinverkon kautta. Kansain­
välisen automaattisen telexverkon kautta välitti sähkösanomia 
suoraan Pohjoismaiden kanssa 28 telexliittymällä varustettua 
lennätintoimipaikkaa (ns. pohjoismainen gentexliikenne). 
Gentexliikenteeseen osallistui Helsingin lennätinkonttori, 
jonka kautta välitettiin gentexverkolla Suomen ja Saksan 
Liittotasavallan, Belgian, Luxemburgin, Alankomaiden, 
Unkarin, Saksan Demokraattisen. Tasavallan, Espanjan, 
Itävallan sekä kertomusvuonna liitettyjen Sveitsin, Portugalin, 
Etelä-Afrikan Tasavallan, Brasilian ja Jugoslavian välinen 
sähkösanomaliikenne. Helsingin ja Hampurin välillä käytössä 
ollut radio-mux-siirtotiejärjestelmä lakkautettiin ja korvattiin 
lennätinjärjestelmäkanavilla.
Kansainvälisen pikatiedotusliiton (UIT) suosituksen mukai­
sesti hyväksyttiin vuoden 1970 alusta lukien myös Suomessa 
käyttöön UIT:n kansainvälinen lennätinliikenteen luottokortti, 
jonka haltija on oikeutettu lähettämään yleisen kansainvälisen 
verkon kautta saajan. tai kolmannen , henkilön maksettavia 
sähkeitä, asematelexkirjoittamisia ja kuvasähkösanomia.
.. Lähtevien sähkösanomien kokonaismäärä oli 1.08 milj., 
joista oli kotimaisia 0.73 milj.' ja ulkomaille osoitettuja 0.35 
milj. Edellinen luku on 2.9 % ja jälkimmäinen .0.4 % suu­
rempi kuin edellisenä vuonna. Ulkomailta saapuneita. sähkö­
sanomia oli 0.35 milj. eli 2.0 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Lähetetyistä kotimaisista sähkösanomista oli koru-
• Telextrafiken. I den heit automatiserade telextrafiken inom 
landet registrerades 23.9 milj. betalningsimpulser ä 10 p, vilket 
var 8.1 % mera än under föregäende är. I den automatiska 
trafiken pä utlandet, som omfattade 91.9 % av heia trafiken 
pä utlandet, var antalet betalningsimpulser av olika längd 58.1 
milj., antalet telexskrivningar 2.5 milj., dvs. 18.0 % större 
än under föregäende är, och motsvarande totala antal minuter
4.9 milj., vilket var 17.7 % mera än under föregäende är. 
I den' manuella trafiken pä utlandet registrerades 0.12 milj. 
skrivningar och 0.44 milj. minuter. Den förstnämnda siffran 
är 20.0 % och den senate 17.7 % större än motsvarande 
siffra för är 1969. Heia antalet minuter i telextrafiken via 
Finland var, beräknat sammanlagt i bäda riktningarna, 0.94 
milj. Denna siffra är ca 13 % större än motsvarande tal för 
föregäende är. De anstalter som är utrustade med telexanslut- 
ningar förmedlade 25 671 stationstelexskrivningar inom landet 
och 38 224 skrivningar i trafiken pä utlandet. Ökningen 
utgjorde 3.9 resp. 30.6 %.
Uthyrda ledningar. Sammanlagt 15 342 km fasta inrikes 
fjärrskriftsledningar var uthyrda tili kunder inom landet. 
I samband med dessa ledningar användes inalles 218 fjärr- 
skrivmaskiner. Sedan en del nyhetsbyräer hade övergätt tili 
att i stället för fasta fjärrskriftsförbindelser använda multi- 
plexförbindelser nedtogs sju uthyrda fjärrskriftsförbindelser 
pä .sträckan Helsingfors—Stockholm och en pä sträckan 
Helsingfors—Moskva. Till flygbolag uthyrdes en fast fjärr- 
skriftsförbindelse pa sträckan Helsingfors—Stockholm. Sam­
manlagt var 7180 km utländska fjärrskriftsledningar i nätet 
inom Finland uthyrda.
Telegramtrafiken
Antalet anstalter inom post- och telegrafverket, som för­
medlade telegramtrafik, var 837 vid utgängen av är 1970. 
Av dessa anstalter var 55 försedda med telexanslutningar för 
förmedling av telegram via det allmänna telexnätet. Övriga 
anstalter förmedlade telegram per teäefon via det allmänna 
telefonnätet. Över det internationella automatiska telexnätet 
utväxlades telegram direkt med de andra nordiska länderna 
via 28 telegrafanstalter, som var försedda med telexanslut­
ningar (s. k. nordisk gentextrafik). Helsingfors telegrafkontor 
medverkade i gentextrafiken och förmedlade telegramtrafik 
mellan ä ena sidan Finland och ä andra sidan Förbundsre- 
publiken Tyskland, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, 
Ungern, Tyska Demokratiska Republiken, Spanien och 
Österrike samt dessutom följande länder, vilka under berät- 
telseäret anslöts tili ovannämnda telegrafnät, nämligen 
Schweiz, Portugal, Sydafrikanska Republiken, Brasilien och 
Jugoslavien. Radio-mux-förbindelsen mellan Helsingfors och 
Hamburg indrogs och ersattes med telegrafkanaler.
I överensstämmelse med en rekommendation frän Interna­
tionella telekommunikationsunionen (UIT) godkändes fr. o. m. 
början av är 1970 ocksä i Finland användningen av UIT:s 
internationella kreditkort för telegraftrafik. Ett dylikt kort 
berättigar innehavaren att över det allmänna internationella 
nätet sända telegram, stationstelexskrivningar och. bildtele- 
gram, vilka betalas av adressaten eller av tredje person.
. Heia antalet avgäende telegram var 1.08 milj., varav 0.73 
milj. var telegram inom landet, medan 0.35 milj. var adresse- 
rade tili utlandet. Den förstnämnda siffran är 2.9 % och 
den senare 0.4 % större än antalet telegram under föregäende 
är. Antalet telegram, som anlände frän utlandet, var 0.35 
milj., dvs. 2.0 % mindre än under föregäende är. Bland de
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sähkeitä 0.55 milj. eli 75.6 %, kun sen sijaan lähetetyistä 
ulkomaisista sähkösanomista oli korusähkeitä ainoastaan 
6.8 %.
Posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikkojen . lisäksi välitti 
sähkösanomaliikennettä 56 valtionrautateiden lennätintoimi- 
paikkaa. Lisäksi otti sähkösanomia vastaan yleisöltä 85 asia- 
miespalvelupaikkaa.
Tilapäiset palvelupisteet
Kertomusvuoden aikana oli tilapäinen palvelupiste lennätin- 
ja asemapuhelupalvelua varten järjestetty SM-hiihtokisoihin 
Kajaanissa 30.1.—1.2., eduskuntavaalien johdosta Helsingissä 
hotelli Marskiin perustettuun lehdistökeskukseen 16—17.3., 
Ounasvaaran hiihtokisoihin Rovaniemellä 20—23.3., Ruka- 
tunturin . hiihtokisoihin' Kuusamossa 28—29. 3., Polar
Universiade 70 kisoihin Rovaniemellä 2—6.4. ja. Kemijärvellä 
3—8. 4., UNESCOn Lenin-symposiumiin Tempereella 6—10. 4., 
Pohjoiskalottikonferenssiin Rovaniemellä 20—23. 8., Helsingin 
Kansainvälisille Messuille 17—27.9. ja SALT-neuvottelujen 
johdosta Helsingissä hotelli Marskin tiloissa olleeseen lehdistö- 
keskukseen 29.10.—20.12. väliseksi ajaksi. Viimeksi mainit­
tuun tilapäiseen palvelupisteeseen oli asennettu 21 telex- 
liittymää ja 10 puhelinta.
Datasiirto
Datasiirtotoiminta lisääntyi vuoden aikana suhteellisen 
voimakkaasti. Kun posti- ja lennätinhallitus vuoden 1969 
loppuun mennessä oli myöntänyt datasiirtolupia 26 asiakkaalle, 
oli tällaisen luvan saaneiden asiakkaiden lukumäärä vuoden 
1970 lopussa 70. Datasiirrossa tarvittavia modem-laitteita oli 
käytössä 266, kun vastaava luku vuoden 1969 lopussa oli 81. 
Posti- ja lennätinlaitoksen modernien vuokraustoiminta pääsi 
myös alkuun, aluksi lähinnä yliopistojen, korkeakoulujen yms. 
tarpeita varten. Kuluneena vuonna vuokrattiin datasiirtoa 
varten ensimmäiset koti- ja ulkomaiset kiinteästi asiakkaan 
käyttöön kytketyt kaukojohdot. Kertomusvuoden aikana 
suoritettiin yleisen kaukopuhelinverkon kautta lähes 13 000 
käsivälitteisesti yhdistettyä datasiirtoa vastaten n. 117 000 
minuuttia ja Suomesta ulkomaille n. 4 500 datasiirtoa vas­
taten n. 160 000 minuuttia. Datasiirrosta automaattisen 
puhelinverkon kautta ei ole tietoja käytettävissä.
Kertomusvuoden aikana tutkittiin edelleen puhelinverkon 
soveltuvuutta datasiirtoon, suunniteltiin ja suoritettiin mit­
tauksia ja käsiteltiin tuloksia. Samoin kehiteltiin modernien 
teknisiä laatuvaatimuksia ja valmisteltiin 350 modernin han­
kinta. Datasiirtoon liittyvissä kysymyksissä suoritettiin koulu­
tus- ja neuvontatyötä sekä osallistuttiin yhteispohjoismaisen 
erillisen datasiirtoverkon alustavaan suunnitteluun. Lisäksi 
suoritettiin erillisinä suunnittelutehtävinä yliopistojen ja kor­
keakoulujen keskitetyn tietojenkäsittelyn tarvitseman data­
siirtoverkon sekä erään rahalaitoksen reaaliaikatietojenkäsittely- 
järjestelmän tarvitseman datasiirtoverkon suunnittelut.
avsanda telegrammen inom landet var 0.55 milj., dvs. 75.6 %, 
lyxtelegram, medan daremot endast 6.8 % av de avsanda 
utlandstelegrammen var telegram av detta slag.
Utom post- och telegrafverkets anstalter formedlade 56 
telegrafanstalter vid statsjamvagarna telegramtrafik. Dessutom 
mottogs telegram vid 85 betjaningsstallen, som skottes av 
ombud.
Tillfälliga betjäningsställen
Under berättelseäret inrättades tillfälliga betjäningsställen 
för telegraf- och stationssamtalstjänst i samband med FM- 
tävlingarna pä skidor i Kajaani 30.1—1.2, vid det presscent- 
rum som med anledning av riksdagsvalen hade inrättats i 
hotell Marski i Helsingfors 16—17. 3, i Rovaniemi 20—23. 3 
i samband med skidspelen i Ounasvaara, i Kuusamo 28—
29.3 i samband med skidtävlingarna vid Rukatunturi, i Ro­
vaniemi 2—6.4  och i Kemijärvi 3—8.4, bäda i samband 
med tävlingen Polar Universiade 70, vid UNESCO:s Lenin- 
symposium i Tammerfors 6—10.4, vid Nordkalottkonferen- 
sen i Rovaniemi 20—23. 8, vid Internationella Mässan i Hel­
singfors 17—27. 9 och under tiden 29.10—20.12 vid det 
presscentrum som hade inrättats i hotell Marski i Helsing­
fors med anledning av SALT-förhandlingarna. Vid det sist- 
nämnda tillfälliga betjäningsstället hade installerats 21 telex- 
anslutningar och 10 telefoner.
Dataöverföring
Dataöverföringen ökade relativt kräftigt i omfattning under 
aret. Medan post- och telegrafstyrelsen intill utgingen av är 
1969 hade beviljat 26 kunder tillstlnd tili dataöverföring var 
antalet mottagare av dylika tillstand 70 vid utgängen av är 
1970. Antalet modern, som användes för dataöverföring, var 
266, medan motsvarande antal vid utgängen av är 1969 var 
81. Post- och telegrafstyrelsen künde ocksä börja hyra ut 
modern, tili en början främst för behov som föreläg vid uni- 
versitet, högskolor osv. Under det gängna äret uthyrdes för 
dataöverföring de första fjärrledningama inom landet och tili 
udandet som var fast kopplade för en kunds räkning. Under 
berättelseäret verkställdes via det allmänna fjärrtelefonnätet 
nära 13 000 manuellt förmedlade dataöverföringar, vilket 
mötsvarar ca 117 000 minuter. Frän Finland förmedlades tili 
udandet ca 4 500 dataöverföringar, motsvarande ca 160 000 
minuter. Om dataöverföring via det automatiska telefonnätet 
stär inga uppgifter tili buds.
Under berättelseäret undetsöktes ytterligare telefonnätets 
lämplighet för dataöverföring, mätningar planerades och ut­
fördes och resultaten behandlades. Likasä utvecklades de tek- 
niska kraven pä Standard hos modernen och anskaffning av 
350 modern förbereddes. Utbildnings- och rädgivningsarbete 
utfördes i frägor som gäller dataöverföring och verket deltog 
i förberedande planering av ett särskilt samnördiskt data- 
överföririgsnätl Dessutom utfördes säsom separata projekte- 
ringsuppdrag planering av det dataöverföringsnät som er- 
fordras för en centraliserad databehandling vid universitet 
och högskolor samt av ett dataöverföringsnät som ett pen- 
ninginstitut behöver för ett System, som skall behandla dess 
realtidsdata.
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RADIOTOIMI
Radiolaitteet
Radioasemat ja -liikenne
Meriradioliikennettä varten on kertomusvuoden aikana 
rakennettu ja otettu käyttöön Utön VHF-radiopuhelinasema. 
Edelliseen vuoteen verrattuna lasketaan liikenteen puhelujen 
osalta lisääntyneen 8.5 % ja sanomien osalta 2.0 %. Lyhyt- 
aaltopuhelujen lukumäärä on kasvanut edellisestä vuodesta n. 
40 %, minkä on pääasiassa tehnyt mahdolliseksi 12 ja 16 
MHz:n alueelta saadut suhteellisen häiriöttömät lisätaajuudet.
Autoradiopuhelinverkon asemia on valmistunut kertomus­
vuoden loppuun mennessä seuraaville paikkakunnille: Alavus, 
Hammarland, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joutseno, 
Jyväskylä, Kaamanen, Kuopio, Lahti, Laitila, Muonio, 
Porvoo, Pyhätunturi, Rovaniemi, Salo, Savitaipale, Sottunga, 
Tampere, Turku ja Varkaus. Tämän lisäksi on valmistavia 
töitä tehty seuraavilla paikkakunnilla: Enäjärvi, Iisalmi, 
Joensuu, Kajaani, Kristiinankaupunki, Lauttakylä, Muhos, 
Oulu, Pielavesi, Pori, Pusula, Suonenjoki, Taalintehdas ja 
Ylämaa. Verkon tukiasemien ja keskusten välistä kytkentää 
varten on yhteistoiminnassa keskuslaitteiden toimiston kanssa 
kehitetty välittimet, jotka soveltuvat käytettäviksi kaikkien 
kysymykseentulevien keskustyyppien kanssa. Niihin on samalla 
liitetty toimintoja, joiden muutoin pitäisi sisältyä itse tuki­
aseman laitteisiin. Näin ollen teollisuuden toimittamat tuki­
asemien radiolaitteet saavat olla rakenteeltaan tavanomaisia. 
Kertomusvuoden puolivälissä vahvistettiin autoradiopuhelin- 
liittymiä koskevat maksut.
Aivan kertomusvuoden lopulla on saatu ensimmäiset kappa­
leet kotimaisen teollisuuden (TELEVA) kehittämiä meri- 
radion ja autoradiopuhelinverkon selektiivikutsulaitteita, kum­
piakin yksi lähetin ja kolme vastaanotinta. Edellistä on tar­
koitus kokeilla Helsinki Radiossa yhteistyössä asiasta kiin­
nostuneiden varustamojen kanssa ja jälkimmäistä ilmeisesti 
myöskin Helsingissä sijoittamalla vastaanottimet posti- ja 
lennätinlaitoksen autoihin.
Kiinteästä radioliikenteestä mainittakoon, että Hampurin 
6-kanavainen ARQ-MUX-yhteys lakkautettiin .ja yhteydellä 
Helsinki—Tanger—New York siirryttiin käyttämään 2-kana- 
vaisia ARQ-MUX-laitteita.
Radiolinkkitekniikka
CCITT:lIe lähetettiin selvitys kansainvälisten televisio­
kanavien laatuvaatimuksista ja mittausmenetelmistä. Yksi­
kanavaisen radiolinkkijärjestelmän FM 1/150 teknisen 
määrittelyn uusimista ja tähän liittyvien ongelmien selvittelyä 
on jatkettu. Radiolinkkijärjestelmän FM 300 . . .  600/7 500 
tekninen määrittely ori uusittu. Taajuusmoduloidun 400 
MHz PCM-radiolinkkijärjestelmän siirto-ominaisuuksista ja 
mittausmenetelmistä valmistui diplomityö ja järjestelmän koe­
laitteiden laboratoriomittaukset suoritettiin. Yhteistoiminnassa 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen kanssa kehitettiin ja 
valmistettiin virhesuhdemittari sekä aloitettiin antennityypin 
kehittäminen 400 MHz PCM-radiolinkkejä varten. Vaihe- 
moduloidun 30 PCM-kanavan radiolinkkijärjestelmän radio­
laitteiden koe-erä tilattiin. Omasta laitesuunnittelusta mainitta­
koon taajuuspoikkeaman mittari, 150 MHz 3 W vahvistin ja 
kaukovalvonta- ja huoltopuhelinjärjestelmiä täydentävät apu­
laitteet. Uusia yhden, 24, 300, 600 ja 1 800 puhekanavan
RADIOVÄSENDET
Radioanläggningar
Radiostationer och radiotrafik
En VHF-radiotelefonstation uppfördes och togs i bruk pä 
Utö för sjöradiotrafikens räkning under berättelseäret. I jäm- 
förelse med föregäende är beräknas samtalstrafiken ha ökats 
med 8.5%  och telegramtrafiken med 2.0 %. Antalet kort- 
vägssamtal ökades med omkring 40 % sedän föregäende är: 
Detta blev möjligt främst genom de relativt störningsfria 
ti'lläggsfrekvenser som erhölls inom 12 och 16 MHz-omrädet.
Stationer för bilradiotelefonnätet tillkom under berättelse­
äret pä följande orter: Alavo, Borgä, Hammarland, Helsing­
fors, Hyvinge, Joutseno, Jyväskylä, Kaamanen, Kuopio, Lahti, 
Laitila, Muonio, Pyhätunturi, Rovaniemi, Salo, Savitaipale, 
Sottunga, Tammerfors, Tavastehus, Varkaus och Äbo. Dess- 
utom har förberedande arbeten för dylika stationer utförts 
pä följande orter: Björneborg, Dalsbruk, Enäjärvi, Iisalmi, 
Joensuu, Kajaani, Kristinestad, Lauttakylä, Muhos, Pielavesi, 
Pusula, Suonenjoki, Uleäborg och Ylämaa. För sammankopp- 
lingen mellan nätets basstationer och centraler har i sam- 
verkan med byrän för centralanläggningar utvecklats en för- 
medlingsenhet, som kan användas tillsammans med alla ifräga- 
kommande centraltyper. Till dem har även anslutits verksam- 
hetsformer, som annars borde höra tili dem som utförs av 
anläggningarna vid själva basstationen. De radioanläggningar 
som industrin levererar för basstationerna kan därför vara 
konventionellt konstruerade. I mitten av berättelseäret fast- 
ställdes avgifterna för radiotelefonanslutningar för bilar.
Alldeles i slutet av berättelseäret erhölls de första selektiva 
anropsanläggningar för sjöradio och billradiotelefonnät som 
hade utvecklats av den inhemska industrin (TELEVA). Det 
rörde sig om en sändare och tre mottagare för vartdera ända- 
mälet. Meningen är att anläggningarna skall provas, den förra 
vid Helsingfors Radio i samarbete med rederier som är 
intresserade av saken, och den senare uppenbarligen ocksä i 
Helsingfors, varvid mottagarna placeras i post- och telegraf- 
verkets bilar.
I fräga om den fasta radiotrafiken mä nämnas att ARQ- 
MUX-förbindelsen med Hamburg med dess 6 kanaler indrogs 
och pä förbindelseleden Helsingfors—Tanger—New York togs 
ARQ-MUX-anläggningar med 2 kanaler i bruk.
Radiolänktekniken
Till CCITT sändes en utredning om kvalitetskraven i fräga 
om internationella televisionskanaler och metoderna för mät- 
ning av dem. Förnyelsen av den tekniska definitionen pä 
radiolänksystemet FM 1/150 med en kanal och utredningen 
av därtill hörande problem fortsattes. Den tekniska definitio- 
nen pä radiolänksystemet Fm 300 . . .  600/7 500 har fönyats. 
Ett diplomarbete om överföringsegenskaperna hos det frek- 
vensmodulerade 400 MHz PCM-radiolänksystemet och om 
metoderna för mätning av det fullföljdes och laboratoriemät- 
ningar av försöksanläggningar för detta system utfördes. I 
samarbete med Statens tekniska forskningsanstalt utvecldades 
och tillverkades en felfrekvensmätare; arbetet pä att utveckla 
en antenntyp för 400 MHz PCM-radiolänkar päbörjades. Ett 
provparti radioanläggningar för ett fasmodulerat radiolänk- 
system med 30 PCM-kanaler beställdes. I fräga om egen 
projektering av anläggningar mä nämnas en mätare för mät­
ning av frekvensavvikelser, en förstärkare pä 150 MHz 3 W
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radiolinkkejä varten on valmisteltu radiolaitteiden ja mastojen 
hankkimista, tehty ja tarkastettu reitti- ja asennussuunnitelmia, 
pystytetty mastoja, suoritettu antenniasennuksia, käyttöönpanoa 
ja käyttöhenkilökunnan koulutusta - sekä radiolinkkilaitteiden 
keskitettyä huoltoa ja korjausta.
Kansainvälinen ohjelmansiirto
Osanotto kansainväliseen ohjelmansiirtotekniseen yhteistyö­
hön aloitettiin sekä CEPTiri että OIRT:n puitteissa. Ruotsin 
ja Neuvostoliiton kanssa neuvoteltiin laitosten keskisistä 
ohjelmansiirtoasioista. Helsingin ja Tallinnan väliseen ohjel- 
mansiirtolinkkiin Porkkalan asemaa varten tilattiin puuttuvat 
radiolaitteet. Ohjelmansiirtokeskus siirtyi Pasilaan ja tärkeim­
mät kuva- ja ääniohjelman tarkkailulaitteet saatiin asennetuksi 
keskuksen uusiin tiloihin Ilmalaan vesitornin 1 kattorakennuk- 
sessa. Kuvapuolelle on saatu RGB-kuvamonitori, PAL-kooderi, 
PAL-dekooderi, 2 tarkkailuoskilloskooppia ja krominanssi- 
luminanssi-epäsuhteen mittauslaitteisto. Äänipuolelle on han­
kittu jakeluvahvistimia ja tärkeimmät mittauslaitteet.
T utkimustoiminta
Ionosfääriluotauksia, häipymismittauksia linkkijänteillä sekä 
antennimastojen kiertymisvärähtelyjen mittauksia on jatkettu 
ja edelleen ‘ kehitetty. Häipymis- ja kiertymisvärähtelymittauk- 
sia samoinkuin kehitteillä olevaa uutta ionosfääriluotainta 
esiteltiin lokakuussa pidetyillä URSI:n radiopäivillä. Kaksi 
uutta laajaa tietokoneohjelmaa otettiin käyttöön täydentämään 
entistä lyhytaaltoalueen etenemisennusteohjelmaa, ja tutkimus 
maastonkorkeuskartan soveltamiseksi numeerisessa muodossa 
tietokoneelle pantiin alulle.
Hallinnolliset radioasiat
Toimi- ja käyttöluvat sekä pätevyystodistukset
Kertomusvuonna myönnettiin erilaisia toimi- ja käyttölupia 
yhteensä 10 966, joista toimilupia yksi, VHF-radiopuhelimien 
käyttölupia 5 686, lyhytaaltoradiopuhelimien käyttölupia 3 800, 
radioamätöörilupia 537, laivaradiolupia 341, lentokoneiden 
radiolupia 222, linkkiasemalupia samoin 222 ja muita eri­
laisia lupia ja lupatodistuksia 157. Eriasteisia kansainvälisen 
radiosähköttäjän ja radiopuhelimen hoitajan todistuksia on 
suoritettujen kuulustelujen perusteella annettu kertomus­
vuoden aikana kaikkiaan 1302. Vuoden 1970 lopussa 
maassa oli käytössä yhteensä 30 500 erilaista radioasemaa, 
mikä on 11.7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Taajuusasiat ja yleissuunnittelu
Radiolaitteiden käyttölupiin liittyen annettiin vuoden 
aikana yhteensä 227 taajuusmääräystä ja 236 taajuusvarausta.
samt hjälpanläggningar, som kompletterar fjärrkontroll- och 
servicetelefonsystemen. För nya radiolänkar med en, 24, 300, 
600 och 1 800 talkanaler förbereddes anskaffningen av radio- 
anläggningar och master, planer för länkarnas rutter och 
installationer uppgjordes och granskades, master restes, an- 
tenner monterades, driftsättning av anläggningar skedde och 
driftspersonal utbildades, varjämte centraliserad Service och 
reparation av radiolänkapparatur ombesörjdes.
Internationell programöverföring
Medverkan i det internationella samarbetet pä program- 
överföringsteknikens' omräde började inom bade CEPT:s och 
OIRT:s ram. Med Sverige och Sovjetunionen fördes för- 
handlingar i frägor angäeiide programöverföring, vilka intres­
serar televerken i '  de berörda länderna. För programöver- 
föringslänken p i sträckan mellan Helsirigfors och Reval 
(Tallinn) beställdes tili överföringsstationen i Porkala de 
radioanläggningar som ännu saknades. Programöverförings- 
centralen flyttades tili Fredriksberg i Helsingfors. De vikti- 
gaste apparaterria för kontroll av bild- öch ljudprogram 
installerades där i centralens' nya utrymmen i en byggnad 
pä taket tili vattentornet 1 i Ilmala. För bildöverföringen 
erhölls en RGB-bildmonitor, en PAL-kodare, en PAL- 
dekodare, 2 monitoroscilloskop öch en anläggning för mät- 
ning av krominans-luminans-transmissionsfel. För ljudöver- 
föringen anskaffades distributionsförstärkare och de viktigaste 
mätningsapparaterna.
Forskningsverksamhet
Ionosfärsonderingarna, fadingsmätningarna pä radiolänk- 
spann samt mätningarna av vridningsvibrationer hos antenn­
master fortsattes och utarbetades ytterligare. Fadings- och 
vridningsvibrationsmätningarna samt den . nyä ionosfärsond 
som häller pä att skapas presenterades vid URSI:s radio- 
dagar i Oktober. Tvä nya omfaftande datorprogram togs i 
bruk för att komplettera det tidigare programmet för prognos- 
tisering av kortvägsradioförbindelser och en undersökning pä- 
börjades i syfte att utarbeta en numerisk karta över ter- 
rängens höjdförhällanden.
Administrativa radioärenden
Koncessioner och licenser samt certifikat
Under berättelseäret beviljades sammanlagt 10 966 kon­
cessioner och licenser av olika slag, därav en koncession, 
5 686 licenser för VHF-radiotelefoner, 3 800 licenser för kort- 
vägsradiotelefoner, 537 radioamatörlicenser, 341 fartygsradio- 
licenser, 222 flygradiolicenser, likasä 222 hcenser för länk- 
stationer samt 157 andra licenser och tillständsbevis av olika 
slag. Under berättelseäret utfärdades sammanlagt 1 302 olika 
internationella radiotelegrafist- och radiotelefonistcertifikat pä 
grundval av anställda förhör. I slutet av är 1970 var 
sammanlagt 30 500 olika radiostationer i bruk inom landet. 
Detta antal överskrider föregäende ärs sifffa med 11.7%.
I anslutning tili licenserna för radioanläggningar utfärdades 
under äret sammanlagt 227 frekvensbestämmelser och 236 
frekvensreserveringar.
Frekvensärenden och generalplanering
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Euroopan UHF-tv-asemien yleissuunnitelman eräiden yksi­
tyiskohtien muuttamiseksi vuonna 1967 käynnistetyt Euroopan 
yleisradioalueeseen kuuluvien hallintojen monenkeskiset neu­
vottelut saatiin kertomusvuoden aikana myönteiseen päätök­
seen kaikkien asianosaisten hallintojen hyväksyttyä pääpiir­
teissään aikaisempien neuvottelujen tuloksena syntyneen 
tarkistetun yleissuunnitelman. Suomen osalta onnistuttiin 
tähän uuteen yleissuunnitelmaan sisällyttämään huomattava 
määrä uusia tv-asemia, jotka mahdollistavat kolmannen UHF- 
tv-verkon toteuttamisen lähes koko maassa. Käytyjen neuvot­
telujen tuloksena Suomen UHF-tv-asemien lukumäärä, joka 
Tukholmassa vuonna 1961 tehdyn sopimuksen mukaan oli 
116, kasvoi 148:ksi. Kertomusvuoden aikana jatkettiin val­
mistautumista vuonna 1971 pidettävään yleismaailmalliseen 
hallinnolliseen radiokonferenssiin, jossa käsitellään avaruus- 
liikenteitä ja niiden tarpeita. Osa valmistautumistyöstä on 
tehty jo tässä vaiheessa kansainvälisellä tasolla, mm. CEPTin 
radiotyöryhmässä.
• Valtion ja muiden yhteisöjen sekä yksityisten radioverkko­
jen tarkastusta ja hyväksymistä on edelleen jatkettu. Taajuus- 
spektrin käytön analysoimiseksi ja tehostamiseksi on vuoden 
aikana jatkettu radioasemia koskevien tarpeellisten lisätieto­
jen hankkimista sekä kehitetty ja täydennetty radioasema- 
kortistoa.
Radiotoiminnan valvonta
Radiotoiminnan valvontaan liittyvinä toimenpiteinä on Kei- 
molan vastaanottoasemalla suoritettu n. 11500 lähetyksen 
taajuusmittausta sekä radiolaboratoriossa eräiden HF-taajuus- 
alueiden rekisteröintiä. Lähetteiden tarkkailuun ja häiriöta­
pausten selvittämiseen liittyviä kenttämittauksia on suoritettu 
n. 50.
Radiolaitteiden tarkastukset
Kertomusvuoden aikana suoritettiin radiolaboratoriossa n. 
350 radiolaitteiden tarkastusmittausta, joiden perusteella hy­
väksyttiin Suomessa käyttöön mm. 52 uutta VHF-radiopuhe- 
linmallia, 8 LA-radiopuhelinmallia ja 7 kauko-ohjauslaitetta. 
Yleisradiovastaanottimia hyväksyttiin häiriösäteilymittauksien 
perusteella yhteensä 134 uutta mallia ja televisiovastaanotti­
mia 71 mallia. Lisäksi tarkastettiin eräitä laivaradiopuhelin- 
laitteita, henkilönhakulaitteita ja kaukomittausjärjestelmiä. 
Ilma-alusten radiokatsastuksien yhteydessä mitattiin laborato­
riossa myös useita lentokoneiden radiolaitteita.
Radioasemien katsastukset
Alusten radioasemien katsastuksia suoritettiin kertomus­
vuonna 579 ja ilma-alusten 533 eli yhteensä 1 112 katsastusta 
merkiten 28.4 %:a  kasvua edellisestä vuodesta.
IV MUUT TEHTÄVÄT
POSTIPANKIN TEHTÄVÄT .
• Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 26.3 milj. nii­
den rahamäärän noustessa 14 368 milj. markkaan ja tililtä- 
ottoja yhteensä 10.5 milj. rahamäärän ollessa 6 275 milj. mark-
De är 1967 inledda multilaterala underhandlingarna mellan 
de förvaltningar som hör tili det europeiska rundradioomrädet, 
vid vilka en ändring av vissa detaljer i generalplanen för de 
europeiska UHF-tv-stationerna äsyftades, künde under berät­
telseäret föras till ett positivt slut, sedan alia berörda för­
valtningar i huvudsak hade godkänt den justerade general­
plan som hade ästadkommits vid tidigare underhandlingar. 
Frän finländsk sida lyckades det att fa ett stört antal nya 
tv-stationer upptagna i den nya generalplanen. Detta möjlig- 
gör skapandet av ett tredje UHF-tv-nät i nästan heia landet. 
Resultatet av de förda underhandlingarna är att antalet 
UHF-tv-stationer i Finland, vilket enligt avtalet är 1961 i 
Stockholm var 116, Steg tili 148. Under berättelseäret fort­
sattes förberedelserna för den universella administrativa 
radiokonferens som skall hällas är 1971 och vid vilken fragor 
om rymdtrafiken och dess behov kommer att behandlas. En 
del av det förberedande arbetet har redan i detta skede ut- 
förts pä det internationella planet, bl.a. inom CEPT:s radio- 
arbetsgrupp.
Granskningen och godkännandet av statens och andra 
samfunds samt privatpersoners radionät fortsattes alltjämt. 
För analys och effektivering av användningen av frekvens- 
spektrum fortsattes under äret inhämtandet av erforderliga 
tilläggsuppgifter om radiostationema och kartoteket över 
radiostationerna förbättrades och kompletterades.
Övervakning av radioverksamheten
I anslutning tili övervakningen av radioverksamheten 
gjordes vid mottagningsstationen i Käinby ca 11 500 frekvens- 
mätningar, som gällde sändningar, och dessutom registrerades 
vid radiolaboratoriet vissa HF-frekvensomräden. Fältmätningar, 
som anslöt sig tili kontrollen av radiosändningar och utred- 
ningen av fall av störningar; gjordes tili ett antal av ca 50.
Granskningar av radioanläggningar
Under berättelseäret utfördes vid radiolaboratoriet ca 350 
kontrollmätningar av radioanläggningar. Pä grund av dessa 
mätningar godkändes bl. a. 52 nya modeller av VHF-radio- 
telefoner, 8 modeller av KV-radiotelefoner och 7 fjärrstyr- 
ningsapparater för användning i Finland. Pä grund av mät­
ningar av störningssträlningen godkändes sammanlagt 134 
nya modeller av rundradiomottagare och 71 nya modeller av 
televisionsmottagare. Dessutom granskades en del fartygs- 
radiotelefoner, personsökaranläggningar och telemetriska sys­
tem. I samband med besiktning av radioapparater för luft- 
fartyg mättes ocksä fiera radioanläggningar för flygplan vid 
laboratoriet.
Besiktningar av radiostationer
Under berättelseäret granskades 579 radiostationer ombord 
pä fartyg och 533 stationer ombord pä luftfartyg, vilket utgör 
sammanlagt 1112 granskningar. Detta innebär en ökning av 
antalet granskningar med 28.4 % sedan föregäende är.
IV ÖVRIGA GÖROMÄL
POSTBANKENS GÖROMÄL .
I girorörelsen utgjorde antalet • inbetalningar inalles 26.3 
milj. och deras penningbelopp 14368 milj: mark, medan 
antalet utbetalningar inalles var 10.5 milj. och penning-
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kaa. Postisäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaikkiaan
5.3 milj. rahamäärältään yhteensä 1434 milj. markkaa ja 
säästöstäottoja 6.0 milj. rahamäärältään yhteensä 1320 milj. 
markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan makset­
tiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellyttämiä lapsilisiä
2.2 milj. tililtäottotapauksessa yhteensä 260 milj. markkaa 
sekä kansaneläkelain ja vanhuusavustuslain mukaisina suori­
tuksina kansaneläkeosoituksia 2.6 milj. tapauksessa yhteensä 
457 milj. markkaa.
ERINÄISET MUUT POSTITEHTÄVÄT
• Laitoksen tehtäviin on lisäksi kuulunut mm. vero- ja leima­
merkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa myytiin 
veromerkkejä 588 milj., leimamerkkejä 147 milj. ja pääsy­
lippuja 13.5 milj. markan arvosta.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen vuonna 1970 ollut posti- ja len- 
hätinhallituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 96.9 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 3.94 milj. 
markkaa. Posti- ja lennätinhallitus on suorittanut Oy Yleis­
radio Alulle 92.9 milj. markkaa.
Radioluvat
Radiolupia oli voimassa-vuoden päättyessä 1783 360, joista 
1667 441 eli 93.5% suomenkielisiä ja 115 919 eli 6.5%  
ruotsinkielisiä. Radiolupien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 
•2.3 %. Radiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 54 540.
Televisioluvat
r .
- Televisiolupia oli voimassa vuoden- päättyessä 1 058 374 eli
4.3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tv-luvista oli suo­
menkielisiä 990 307 eli 93.6 % ja ruotsinkielisiä 68 067 eli
6.4 %. Luvanhaltijoista asui kaupungeissa ja kauppaloissa 
636 250 eli 60.1 % ja maaseudulla 422 124 eli 39.9 %. Tele­
visiolupia irtisanottiin kertomusvuoden aikana 16 330.
Radio- ja televisiolupien osoitteenmuutoksia toimitettiin yh­
teensä 302 162.
Väritelevisioluvat
. Väritelevisiolupia oli vuoden lopussa 4 213, joista suomen­
kielisiä 3 828 eli 90.9% ja ruotsinkielisiä 385 eli 9.1 %. 
-Luvanhaltijoista asui kaupungeissa ja kauppaloissa 3 470 eli
82.4 % ja maaseudulla 743 eli 17.6 %. ,
beloppet av dem utgjorde 6 275 milj. mark. I postsparrörelsen 
utgjorde antalet insättningar sammanlagt 5.3 milj. eller inalles 
1 434 milj. mark, och antalet uttagningar 6.0 milj." eller inalles 
1 320 milj. mark.
■ Enligt frän anstalterna inglngna statistiska uppgifter utbe- 
talades genom verkets förmedling i lagen om bambidrag för- 
utsatta barnbidrag i 2.2 milj. utbetalningsfall tili ett värde av 
inalles 260 milj. mark och säsom utbetalningar enligt folk- 
pensionslagen och lagen om älderdomsunderstöd folkpensions- 
anvisningar i 2.6 milj. fall tili ett värde av inalles 457 milj. 
mark.
SÄRSKILDA ANDRA POSTALA 
GÖROMÄL
' Dessutom har bl.a. försäljningen av skatte- och stämpel- 
märken samt inträdesbiljetter hört tili verkets äligganden: Vid 
anstalterna saldes skattemärken tili ett värde av 588 milj:, 
stämpelmärken tili ett värde av 147 milj. och inträdesbiljetter 
tili ett värde av 13.5 milj. mark.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning sköttes -under -Ir 1970, säsom 
förut, av post- och telegrafstyrelsen. Radiofondens in- 
komster av inbetalade avgifter för radio- och televisions- 
licenser utgjorde sammanlagt 96.9 milj. mark. Av fondens 
medel använde post- och telegrafstyrelsen 3.94 milj. mark tili 
de utgifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledde. 
Till Oy Yleisradio Ab erlade post- och telegrafstyrelsen 92.9 
milj. mark.
Radiolicenser
Vid ärets slut var 1 783 360 radiolicenser i kraft. Härav var 
1667 441 eller 93.5% finskspräkiga och 115 919 eller 6.5%  
•svenskspräkigä. Antalet radiolicenser ökade med 2.3 % sedan' 
föregäeride är. Inalles sades' 54 540 radiolicenser' upp under 
berättelseäret.
Televisionslicenser
Vid ärets slut var 1 058 374 televisionslicenser i kraft. Detta 
antal var 4.3 % större än under föregäende är. Av tv-licen- 
serna var 990 307 eller 93.6 % finskspräkiga och 68 067 eller
6.4 % svenskspräkigä. Av licensinnehavarna bodde 636 250 
eller 60.1 % i städer och köpingar och 422-124 eller 39.9 % 
,pä landsbygden. Inalles sades 16 330 televisionslicenser upp 
under berättelseäret. , .
Sammanlagt 302 162 ändringar av adresser pä radio- och 
televisionslicenser verkställdes.
Färgtelevisionslicenser
. Vid ärets slut var antalet färgtelevisionslicenser 4 213. Här­
av var 3 828 eller 90.9 % finskspräkiga och 385 eller 9.1 % 
svenskspräkigä. Av licensinnehavarna bodde 3 470 eller 82.4 % 
i städer och köpingar och 743 eller 17.6 % pä landsbygden.
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TEOLLINEN TOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitos harjoittaa tietoliikenteen ohella myös 
teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat TELEVA Leppä- 
vaarassa, Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Keskus- 
autokorjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana on laitos osak­
kaana Tampereella toimivassa autokoritehdas Ajokki Oy:ssä.
TELEVA
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila pu­
heenjohtajana, eversti Pentti Myyryläinen varapuheenjohtaja­
na, kunnallisneuvos Y. Rantala, valtiot.maisteri P. Silvola ja 
sähköteknikko H. Pöyry jäseninä. Toimitusjohtajana on toi­
minut dipl.ins. K. Viljakainen. Henkilökunnan määrä oli 384 
eli 16.0 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
TELEVAn tuotanto on käsittänyt, kuten aikaisempinakin 
vuosina, puhelin-, radio- ja virransyöttölaitteita sekä kytkin- 
ja moottorituotteita. Tuotekehitys on suunnattu pääasiassa 
tietoliikennettä palveleviin puhelin-, radio- ja virransyöttölait- 
teisiin. Liikevaihto kohosi edelliseen vuoteen verrattuna n. 
24 % ja oli ilman liikevaihtoveroa 11.6 milj. markkaa. Eni­
ten lisääntyi puhelinlaitteiden myynti, joka kasvoi n. 56 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Puhelinlaitteiden myynnin 
kasvu johtui lähinnä toimitusten lisääntymisestä posti- ja len- 
nätinlaitokselle. Myös vienti lisääntyi vuoden aikana ja sen 
osuus liikevaihdosta oli 7.5 %. Tilauskanta oli vuoden päät­
tyessä n. 34 % suurempi kuin vuoden alussa.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokuntaan ovat kuuluneet raken­
nusneuvos E. W. Silvenius puheenjohtajana, johtaja O. G. 
Wuolle varapuheenjohtajana ja jäseninä toimistosihteeri K. 
Andersson, kansanedustaja Eino Lottanen ja teknikko A. 
Salmi 1.5.1970 alkaen. Toimitusjohtajana on toiminut insi­
nööri P. Kotilainen. Henkilökunnan määrä oli 156 eli 4.0 % 
suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Turun Asennuspaja. on kertomusvuonna suorittanut talo- 
sähköasennuksia pääasiassa joko kokonaan tai osittain valtion 
rahoittamissa rakennuksissa ja linjasähköistämistöitä maaseu­
dulla pääasiassa sähkölaitoksille ja kunnille. Tämän lisäksi on 
suoritettu laivasähkö- ja radioasennuksia aluksissa, joiden toi­
mitukset ovat kuuluneet suurimmalta osalta Suomen ja Neu­
vostoliiton välisiin kauppasopimuksiin. Vuoden liikevaihto oli 
ilman liikevaihtoveroa 7.00 milj. markkaa eli 6.8 % suu­
rempi kuin edellisenä vuonna.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden 
aikana hoitanut edelleen insinööri Reino Lehtimäki. Henkilö­
kunnan määrä oli 52 eli yksi enemmän kuin vuotta aikai­
semmin.
Kertomusvuoden aikana on Keskusautokorjaamo suorittanut 
töitä yksinomaan posti- ja lennätinlaitokselle. Tuotanto on kä­
sittänyt moottoreiden ja dieselpumppujen täyskorjauksia, eri­
laisia autojen alusta-, rakennemuutos-, kori- ym. korjauksia 
ja auton renkaiden pinnoituksia. Tuotannon arvo nousi 1.82 
milj. markkaan eli 7.6 % edellisvuotista suuremmaksi.
INDUSTRIELL VERKSAMHET
Post- och .telegrafverket bedriver jämte informationstrafik 
ocksä industriell verksamhet. Dess verkstäder är TELEVA 
i Alberga, Äbo Installationsverkstad och Centrala bilrepara- 
tionsverkstaden i Tammerfors. I sin egenskap av idkare av 
busstrafik är verket delägare i bilkarosserifabriken Ajokki Oy 
i Tammerfors.
TELEVA
Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, ord- 
förande, och överste Pentti Myyryläinen, viceordförande, samt 
följande övriga medlemmär: kommunalrädet Y. Rantala, pol. 
mag. P. Silvola och eltekniker H. Pöyry. Verkställande direk- 
tör var dipl.ing. K. Viljakainen. Personalen bestod av 384 
personer och var därmed 16.0 % större än under före- 
gäende är.
TELEVAs produktion omfattade, liksom under tidigare är, 
telefon-, radio- och strömförsörjningsanläggningar samt kopp- 
lingar och motorer. Produktutvecklingen inriktades främst pä 
telefon-, radio- och strömförsörjningsanläggningar för tele- 
kommunikation. Omsättningen steg med ca 24 %, jämfört 
med föregäende är, och uppgick, exklusive omsättningsskatten, 
tili 11.6 milj. mark. Framför allt ökades försäljningen av 
telefonanläggningar, som växte med ca 56 %, jämfört med 
resultatet för föregäende är. Ökningen av försäljningen av 
telefonanläggningar berodde främst pä att leveransema tili 
post- och telegrafverket ökades. Ocksä exporten växte under 
äret och dess andel av omsättningen utgjorde 7.5 %. Order- 
stocken var vid ärets slut ca 34 % större än vid dess början.
Äbo Installationsverkstad
Direktionen vid Äbo Installationsverkstad bestod av 
byggnadsrädet E. W. Silvenius, ordförande, och direktör 
O. G. Wuolle, viceordförande, samt följande övriga med- 
lemmar: byräsekreterare K. Andersson, riksdagsman Eino 
Lottanen och tekniker A. Salmi, räknat frän 1.5.1970. 
Verkställande direktör var ingenjör P. Kotilainen. Personalen 
omfattade 156 anställda, dvs. 4.0 % flera än ett är tidigare.
Äbo Installationsverkstad utförde under berättelseäret 
elinstallationer i hus, vilkas uppföraride helt eller delvis 
hade finansierats av staten, samt anlade ellinjer pä lands- 
bygden, främst för elverkens och kommunernas räkning. 
Dessutom utfördes el- och radioinstallationer ombord pä 
fartyg. Dessa var tili största delen sädana som levererades 
inom ramen för handelsfördrag mellan Finland och Sovjet- 
unionen. Omsättningen under äret utgjorde, exklusive om- 
sättningsskatt, 7.00 milj. mark. Den var därmed 6.8 % större 
än under föregäende är.
Centrala bilreparationsverkstaden
De göromäl som ankommer pä chefen för Centrala bilrepa­
rationsverkstaden sköttes alltjämt under berättelseäret av 
ingenjör Reino Lehtimäki. Personalen bestod av 52 anställda, 
dvs. en mera än ett är tidigare.
Under berättelseäret utförde Centrala bilreparationsverk­
staden enbart arbeten för post- och telegrafverkets räkning 
Produktionen omfattade totalreparationer av motorer och 
dieselpumpar, olika slag av reparationer pä bilchassier och 
-karosser samt ombyggnader av bilar m.m. och regummering 
av bildäck. Värdet av Produktionen uppgick tili 1.82 milj. 
mark och överskred därmed siffran för föregäende är med 
7.6 %.
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Ajokki Oy
Ajokki Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet kansliapäällikkö 
Klaus Häkkänen puheenjohtajana, pääjohtaja Olavi J. Mattila 
varapuheenjohtajana ja muina jäseninä pääjohtaja Oiva Sa- 
loila, johtajat Reino J. Auvinen, O. G. Wuolle ja Johannes 
Martikainen sekä konsuli Harry Hietarinta. Toimitusjohtajana 
on toiminut Matti Lomma. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 
lopussa 206 henkilöä eli 4.0 % enemmän kuin vuotta aikai­
semmin.
Yhtiön päätuotteina olivat edelleen linja-autojen korit, joita 
kuluneena toimintavuonna valmistettiin 145 kpl. Posti- ja 
lennätinlaitoksen osuus oli runsas kolmannes yhtiön koko 
linja-autonkorituotannosta. Liikevaihto oli 6.32 milj. markkaa 
eli 1.2 % edellisen vuoden liikevaihtoa pienempi.
V TALOUS
TALOUDELLISEN TULOKSEN 
MUODOSTUMINEN
Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 74.6 milj. markkaa 
eli noin viisinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Laitok­
sen pääoma-arvosta ylijäämä oli 11.7 96. Ylijäämän suuruus 
oli teleliikenteen kohdalla 83.0 milj. markkaa vastaten 15.1 % 
pääomalle. Postiliikenne osoitti alijäämää, jonka suuruus oli
8.4 milj. markkaa.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 46.0 miljardia mark­
kaa eli 2.5 % suurempi kuin edellisenä vuonna.
Tulot
Laitoksen tulot, 660 milj. markkaa, olivat 22.4 % suurem­
mat kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle tuli tu­
loista 335 milj. markkaa eli 50.8 % ja teleliikenteen osalle 
325 milj. markkaa eli 49.2 %. Postiliikennetulot lisääntyivät 
edellisestä vuodesta peräti 27.2 % ja teleliikennetulot 17.9 %.
Posti- ja lennätinlaitoksen muilta laitoksilta saamat kor­
vaukset olivat 82.1 milj. markkaa. Niiden kasvu edellisestä 
vuodesta oli lähes 40 %. Suurimman osan muodostivat kor­
vaus vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta sekä kor­
vaus sanomalehtien kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta kum­
pikin määrältään 30 milj. markkaa.
Menot
Laitoksen menot olivat 585 milj. markkaa eli 11.8 % suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli henkilömenojen 
kohdalla 12.3 % ja asiamenojen kohdalla 10.8 %. Henkilö- 
menot olivat 394 milj. markkaa eli 67.3 % kaikista menoista.
Tuloihin ja menoihin ei sisälly radio- ja televisiolupamak- 
suista kertyneitä varoja eikä. radio- ja televisiolupamaksujen 
perinnän aiheuttamia menoja, jotka kirjataan radiorahastoon.
Ajokki Oy
Styrelsen för Ajokki Oy bestod av kanslichef Klaus 
Häkkänen, ordförande, chefdirektör Olavi J. Mattila, vice- 
ordförande, samt följande övriga medlemmar: generaldirektör 
Oiva Saloila, direktörerna Reino J . Auvinen, O. G. Wuolle 
och Johannes Martikainen samt konsul Harry Hietarinta. 
Verkställande direktör var Matti Lomma. Vid ärets slut var 
206 personer anställda i bolagets tjänst, dvs. 4.0 % mera 
än ett är tidigare.
Bolaget tillverkade alltjämt främst busskarosser. Under det 
gängna verksamhetsäret tillverkades 145 karosser. Post- 
och telegrafverkets andel i bolagets sammanlagda tillverkning 
av busskarosser uppgick tili nägot över en tredjedel av denna. 
Omsättningen uppgick tili 6.32 milj. mark och underskred 
därigenom omsättningen för föregäende är med 1.2 %.
V EKONOMIN
UTFORMNINGEN AV DET 
EKONOMISKA RESULTATET
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott var under berättelseäret 74.6 milj. mark, 
dvs. omkring fern ganger sä stört som under föregäende är. 
Överskottet utgjorde 11.7% av verkets kapitalvärde. I fräga 
om teletrafiken var överskottet 83.0 milj. mark, vilket mot- 
svarar 15.1 % av kapitalet. Posttrafiken gav ett underskott 
av 8.4 milj. mark.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 46.0 
miljarder mark och var därmed 2.5 % mer än under före­
gäende är.
Inkomster
Verkets inkomster, 660 milj. mark, var 22.4 % större än 
under föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 335 milj. 
mark, dvs. 50.8 %, tili posttrafiken och 325 milj. mark, dvs.
49.2 %, tili teletrafiken. Inkomsterna av posttrafiken ökades 
med heia 27.2 % jämfört med siffran för föregäende är, 
medan inkomsterna av teletrafiken ökades med 17.9 %.
De ersättningar post- och telegrafverket erhöll frän andra 
verk belöpte sig tili 82.1 milj. mark. De ökades med nära 
40 % jämfört med föregäende är. Den största delen av dem 
utgjordes av ersättning för fribrevsrätt och portofrihet samt 
av ersättning för av tidningstransport förorsakad förlust, var- 
dera uppgäende tili 30 milj. mark.
Utgifter
Verkets utgifter utgjorde 585 milj. mark och var därmed
11.8 % större än under föregäende är. Personalutgiftema 
ökades med 12.3 % och sakutgifterna med 10.8 %. Personal- 
utgifterna var 394 milj. mark eller 67.3 % av alia utgifter.
Inkomsterna och utgifterna innefattar inte medel som in- 
flutit i form av radio- och televisionslicenser, inte heller ut­
gifter som förorsakats genom uppbörd av radio- och televi- 
sionslicensavgifter. Dylika inkomster och utgifter bokföres pä 
radiofonden. .
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Pääoma-arvo
: Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 638 milj. markkaa eli 13.3 % suurempi kuiri vuotta 
aikaisemmin. Onaaisuudesta tulee televerkon osalle kolmenel- 
jäsosaa kiinteistöjen osuuden ollessa 15.9 ja moottoriajoneu­
vojen 6.6 %.
Posti- ja iennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja meno­
arvion momentilta 36.04.60 • 38.8 milj. markkaa. Rahastosta 
käytettiin valtaosa eli lähes 23 milj. markkaa puhelin- ja len- 
nätinlaitteiden uusimiseen-, Seuraaviksi suurimmat menoerät 
o livat.autojen hankinta 6.1 milj. markkaa ja talonrakennus­
toiminta 4.2 milj. markkaa.
Kapitalvärde
Bokföringsvärdet för verkets egendom var vid berättelse- 
ärets slut 638 milj. mark. Det vär m.a.o. 13.3 % större än ett 
af tidigare. Av egendomen hänförde sig tre fjärdedelar tili 
telenätet, medan fastigheternas andel var 15.9 % och motor- 
fordonens 6.6 %. ■
Post- och telegrafverkets fömyelsefond
. -Tili. post- och telegrafverkets fömyelsefond överfördes fran 
momentet 36.04.60 i statsförslaget för berättelseäret 38.8 milj. 
mark. Största delen avfonden, dvs. inemot 23 milj. mark, 
användes tili fömyelse av telefon- och telegrafanläggningar. 
De därriäst största utgifterna var 6.1 milj. mark för an- 
skaffning av bilar och 4.2 milj. mark för husbyggen.
TALOUDELLISEN TULOKSEN 
TARKASTELUA
Posti- ja Iennätinlaitoksen osuus' kansantulosta
Posti- ja Iennätinlaitoksen tulojen ja markkinahintaisen 
bruttokansantuotteen suhde vuonna 1970 oli 15.4 %o. Luku 
on yhden promilleyksikön suurempi'kuin vuoden 1969 suhde­
luku. .
Kustannushintatason nousu
Vuonna 1970 nousi posti- ja Iennätinlaitoksen kustannus­
tekijöiden hintaindeksi 6.0 % korkeammalle kuin vuonna 
1969. Seuraavassa asetelmassa esitetään eri kustannustekijöi­
den hintaindeksien nousuprosentit edelliseen vuoteen verran 
tuna vuosina 1968—1970.
Kustannustekijä Hintaindeksin nousu % vuonna
1968 1969 1970
Henkilömenot ..................................... 11.9 7.3' 6.0
Asiamenot
postiliikenne..................................... 9.8 3.9 5.5
teleliikenne ............................. 11.5 6.1 6.2
posti- ja lennätirilaitos yhteensä 10.8 5.2 6.0
Edellä mainitut kustannustekijät
yhteensä
postiliikenne............................... 11.4 ' 6.6 5.9
teleliikenne ..................................... 11.7 6.7 6.1
posti- ja lennätinlaitos . ......... .11.5 . 6.6 6.0
Vuodesta 1960 vuoteen 1970 on henkilömenojen ’ kustan- 
nushintaindeksin suhde elinkustannusindeksiin kasvanut posti- 
ja lennätinlaitoksessa keskimäärin 4.6 % vuodessa.
Tariffeissa yleiskorotus 1.1.1970
■ Kertomusvuoden • alussa suoritettiin tietoliikenteen tariffien 
yleiskorotus, joka nosti tietoliikenteen tariffi-indeksin 10.2 % 
korkeammalle kuin vuorina 1969. Postiliikenteen osalta ta­
riffi-indeksin nousu oli 16.7 % ja teleliikenteen osalta 5.3 %. 
Lisäksi- suoritettiin ulkomaan teleliikenteessä tariffien : alen­
nuksia kansainvälisten sopimusten ja suositusten mukaisesti. 
Tariffinkorötusten tuomien lisätulojen arvioidaan olleen 'n. 
40 milj. markkaa.
BEDÖMNING AV DET EKONOMISKA 
RESULTATET
Post- och telegrafverkets aridel i nationalinkomsten
Förhällandet mellan post- och telegrafverkets inkomster och 
bruttonationalprodukten, beräknad enligt marknadspris, var 
är 1970 15.4 %o. Detta tai är en promilleenhet större än 
,1969 ars relationstal.
Kostnadsniväns stegring.
Under är 1970. steg prisindex för kostnadsfaktorerna inom 
post- och telegrafverket med 6.0% jämfört med' är 1969. 
Följande sammanställning visar stegringsprocentema’ för de 
olika kostnadsfaktorernas prisindex ären 1968—1970 jämförda 
med föregäende är.
Kostnadsfaktor Stegring av prisindex, ät %
1968 1969 1970
Personalutgifter .................................... 11.9 7.3 6.0
•Sakutgifter
. posttrafiken ............... ..................... 9.8 3.9 5.5
teletrafiken ..................................... 11.5 '6.1 6.2
• post- och telegrafverket sammanlagt 10.8 5.2 • 6.0
'Ovannämnda kostnadsfaktorer
tillsammans
. posttrafiken ................................. 11.4 6.6 5.9
teletrafiken . . . '.............  ............... 11.7" 6.7 6.1
post- och telegrafverket ............. ' 1L5 . 6.6 6.0
Förhällandet mellan kostnadsindex för personalutgifter och 
levnadskostnadsindex har frän är 1960 tili är 1970 inom post- 
och telegrafverket i medeltal stigit med 4.6 % per är.
Allmän höjning av tariffeina 1.1.1970
I början av berättelseäret genomfördes en allmän förhöjning 
av tarifferna för informationstrafiken, vilken höjde tariffin- 
dexet för informationstrafik méd 10.2 % i' förhällande tili är 
1969. Tariffindexens stegring var för posttrafikeris del 16.7 % 
'och för teletrafikens del 5.3 %.Därtill-sänktes tarifferna för 
■telefrafiken pä utlandet i erilighet- med' internationella avtal 
och rekommendationer. De tilläggsinkomster som tariffhöj- 
ningarna har medfört uppskattas ha värit ca 40 milj. mark.
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Tulovolyymin kehitys Inkomstvolymens utveickling
- Posti- ja lennätinlaitoksen kiinteissä tariffeissa mitattu tulo- Post- och telegrafverkets inkomstvolym- växte, mätt , enligt
volyymi kasvoi 8.7 % vuonna 1970. Seuraavassa- asetelmassa fasta tariffer, med 8.7 % är 1970. Följande uppställning visar
esitetään tulovolyymin muutokset vuodesta 1969 vuoteen förändringarna i inkomstvolymen frän är 1969 tili är 1970
1970 sekä vertailun vuoksi vuodesta 1967 vuoteen 1969 ta- samt för jämförelsens skull de genomsnittliga förändringarna
pahtuneet keskimääräiset muutokset. under perioden 1967—1969.
Keski-’ Genom-
määräinen * snittlig . . För-
muutos Muutos äflig ■ ändring
v:sta 1967 •v:sta 1969 förändrtng • 1969—
v:eenl969 
% ’
v:een 1970 
%
1967—1969
% -
1970
%‘
Postiliikenteen kokonaisvolyymi . . . . . .  4.9 5.1 Posttrafikens totalvolym ...................... 4.9 • 5:1
postimerkeillä maksetut lähetykset med frankotecken betalda försändelser
sekä erinäiset postimaksut.............. . .  4.9 4.2 och vissa postavgifter........................... 4.9 4.2
joukkolähetykset................................. . .  16.5 15.2 massförsändelser .......................... .......... 16.5 15.2
sanomalehtien m aksut................ . .  .2 .5 8.0 tidningsavgifter........................................ 2.5. . . 8.0
siitä: därav:
kuljetusmaksut ............................... . . 1 . 8 8.5 . befordringsavgifter . ; . . ’ .................... 1,8 8.5
PSP:n postilähetykset...................... . .  2.8 8.7 PSB:s postförsändelser ........................ 2.8. . 8.7
autoliikenne ......... .............................. 2.2 1.6 biltrafik ......................................... 2.2 1.6
Teleliikenteen kokonaisvolyymi......... . .  11.2 11.5 Teletrafikens totalvolym ........................ 11.2 11.5
sähkösanomat ..................................... . .  6.1 4.4 telegram ..................................................... 6.1 4.4
telexliikenne ........................................ . .  13.8 18.0 telextrafik ................................................. 13.8 18.0
telextoimen vuosi- ym. maksut .. . .  12.2 8.0 ärs- m.fl. avgifter för telexväsendet 12.2 8.0.
kotimaiset puhelut ............................ . .  10.7 11.4 inrikes samtal ............... ......................... 10.7 11.4
siitä: • därav:
automaattiliikenne ........................ . .  21.3 17.5 automattrafik ..................................... 21.3 17.5
käsivälitteinen liikenne ................ . .  —5.7 -O .l manuell t r a f ik ..................................... —5.7 —0.1
ulkomaiset puhelut ........................... . .  25.8 29.7 ■ utrikes samtal ......................................... 25.8 . 29.7
puhelintoimen vuosi- ym. maksut 9.3 4.1 ärs- m.fl. avgifter för telefonväsendet 9.3 - 4.1
Posti- ja lennätinlaitoksen liikennevolyymi 8.2 8.7 Post- och telegrafverkets trafikvolym . . 8.2 8.7
Edellä, olevassa asetelmassa ei liikenteen tulovolyymiin ole I ovanstäende uppställning har ersättningar och diverse
katsottu kuuluvan korvauksia ja sekalaisia tuloja. ■inkomster inte inbegripits i volymen för inkomstema av
trafiken. . * ..
Volyymin kasvuvauhti on laskenut vuodesta 1969, jolloin . Volymens tillväxttakt har sjunkit sedän är 1969 da den
se oli 10.2 %. Lasku johtunee tariffirikorotusten aiheutta- var 10.2 %. Sjunkandet torde bero pä den av' tarifförhöj-
masta joustosta. ningarna förorsakade elasticiteten.
Kustannustekijäin volyymin kasvu ökningen av kostnadsfaktoremas volym
Posti- ja lennätinlaitoksen kustannustekijäin volyymin li- Volymen av kostnadsfaktorerna inom post- <ach telegraf-
säys vuodesta 1969 vuoteen 1970 oli 5.1 %. Seuraavassa ase- verket ökade frän är 1969 tili är 1970 med 5.1 %. Följande
telmassa esitetään eri kustannustekijöiden volyymien muutok- sammanställning visar förändringarna i' de olika kostnads-
set vuodesta 1969 vuoteen 1970 ja vertailun vuoksi keski- faktorernas volym frän är 1969 tili är 1970 samt för jäm-
määräiset muutokset vuosina 1967—1969. förelsens skull de genomsnittliga förändringarna ären 1967—
1969.
Menovolvvmio kasvu
keskim. v:ssa Utgiftsvolymens tülväxt
v:sta 1967 v:sta 1969 i genomsnitt per är
v:een 1969 it'teen 1970 1967—1969 1969—1970
% % % %
Henkilömenot Personalutgifter
postiliikenne ........................................ 4.5 6.9 posttrafiken .............................................. 4.5 6.9
teleliikenne........................................... 1.1 3.7 teletrafiken .............................................. 1.1 3.7
yhteensä .............................................. . .  3.1 5.9 sammanlagt .............................................. 3.1 5.9
Asiamenot Sakutgifter
postiliikenne ........................................ . .  —0.4 3.1 posttrafiken .............................................. —0.4 3.1
teleliikenne .......................................... 2.2 3.6 teletrafiken .............................................. 2.2 3.6
yhteensä .............................................. 1.2 3.4 sammanlagt .............................................. 1.2 3.4
Käyttömenot yhteensä Driftskostnader sammanlagt
postiliikenne ........................................ 3.1 6.2 posttrafiken .............................................. 3.1 6.2
teleliikenne ................................ . . . . 1.6 3.6 teletrafiken .............................................. 1.6 3.6
yhteensä .............................................. 2.4 5.1 sammanlagt .............................................. 2.4 5.1
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Käyttömenojen volyymin kasvuvauhti on noussut vuodesta 
1969, jolloin se oli 2.0 %.
Menojen volyymin kasvuun on vaikuttanut lähinnä 5-päi- 
väiseen työviikkoon siirtyminen.
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen koko bruttoinvestointi oli vuonna 
1970 kirjanpitoarvoltaan 112 milj. markkaa eli n. 27 % suu­
rempi kuin vuonna 1969. Kustannustason nousun huomioon 
ottaen laskettu bruttoinvestoinnin volyymi oli n. 23 % suu­
rempi kuin vuonna 1969.
Kehitysnäkymiä vuosille 1971 ja 1972
Vuoden 1971 alussa laaditut, vuosien 1971 ja 1972 talou­
dellista tulosta koskevat ennusteet osoittavat, että postilii- 
kennehaarän taloudellinen tulos on alijäämäinen ja teleliiken- 
nehaaran ylijäämäinen vuosina 1971 ja 1972.
SALT-NEUVOTTELUT
Helsingissä marraskuun 2 päivänä uudelleen alkaneita SALT- 
neuvotteluja varten jouduttiin jälleen luomaan melkoinen tie­
dotusorganisaatio, joka ensisijaisesti palveli SALT-valtuuskun- 
tia, mutta myös neuvottelujen johdosta lisääntynyttä yleistä 
liikennettä, jota varten järjestettiin mm. kaksi suoraa Lon­
toosta satelliittiteitse kulkevaa puhelinyhteyttä New Yorkiin. 
Samoin järjestettiin yleisradio-ohjelmansiirtolähetyksiä varten 
tilapäisiä ohjelmansiirtoyhteyksiä mm. Frankfurt am Mainiin, 
Hampuriin, Lontooseen ja Osloon. Hotelli Marskissa sijaitse­
vaan lehdistökeskukseen oli perustettu erityinen telepalvelu- 
asema tarvittavine pikatiedotusvälineineen ja henkilökuntineen 
sekä erityinen postitoimipaikka, joka oli toiminnassa ensimmäi­
sen viikon ajan. Näiden jatkoneuvottelujen alkamispäivää juh­
listettiin sekä juhlapostimerkillä että erikoisleimauksella. 
Neuvottelut päättyivät tältä erää joulukuun 19 päivänä.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, toukokuun 21 
päivänä 1971.
Tillväxttakten hos driftskostnadernas volym har ökat sedan 
âr 1969, dâ den var 2.0 %.
Det är närmast övergängen till 5-dagars vecka som har pä- 
verkat utgiftsvolymens tillväxt.
Bruttöinvesteringarna
Bokföringsvärdet av post- och telegrafverkets hela brutto- 
investering var 112 milj. mark Sr 1970. Den var m.a.o. ca 
27 % större än är 1969. Om man beaktar höjningen av kost- 
nadsnivän var den beräknade bruttoinvesteringen ca 23 % 
större än är 1969.
Utvecklingsprognoser for aren 1971 och 1972
De prognoser for det ekonomiska resultatet under áren 
1971 och 1972 som uppgjorts i borjan av ár 1971, visar att 
det ekonomiska resultatet for posttrafiken ger underskott 
medan teletrafiken ger overskott áren 1971 och 1972.
SALT-FÖRHANDLIN GARNA
För SALT-förhandlingarna, som âterupptogs i Helsingfors 
den 2 november, niâste ett tämligen omfattande informations- 
medium skapas, i första hand som service för delegaterna, 
men ocksâ för den ökade allmänna trafik som underhand- 
lingarna förde med sig. Tvâ nya direkta telefonfôrbindelser 
frân London via satellit tili New York upprättades. Likasâ 
âstadkoms tillfälliga förbindelser för rundradions program- 
överföringar bl.a. tili Frankfurt am Main, Hamburg, London 
och Oslo. En speciell teletjänststation med nödig teleapparatur 
och personal installerades i Hotell Marskis presscentrum och 
likasi en speciell postanstalt, som var öppen den första 
veckan. De äterupptagna . förhandlingarna celebrerades med 
ett specialfrimärke och en specialstämpling. Förhandlingarna 
avslutades för denna gäng den 19 december.
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen, den 21 maj 1971.
Oiva Saloila
M. Honkasalo 
O. Wuolle 
T. Roine 
J . Martikainen
T. Puolanne 
T. Kytöniemi 
V. A. Johansson 
M. Kajo
P. Kekäläinen
Jorma Koskinen
ECONOMIC DEVELOPMENT
P. & T.O.’s share of the gross national product
The Finnish Post and Telegraph Office’s revenues in 1970 
amounted to 1.54 % of the GNP — an increase of 0.1 
percentage unit over the figure for 1969.
Rise in expenditures
The price index of P. & T.O. expenditures in 1970 was
6.0 % higher than in 1969. The following is a breakdown of 
the increase and a comparison with the increases in 1968 and 
1970:
Expenditure factor
Personnel expenditures .
Percentage
1968
11.9
rise in 
1969
7.3
expenditures 
1970 ■
6.0
Other expenditures 
postal services . . . . . . - 9.8 3.9 5.5
telecommunications . . 11.5 6.1 6.2
total postal services 
communications.........
and tele-
10.8 5.2 6.0
Personnel and other expenditures 
postal services ................................. 11.4 6.6 5.9
’ telecommunications . . 11.7 6.7 6.1
total postal services 
communications ...........
and tele-
11.5 6.6 6.0
Between 1960 and 1970, the ratio of P. & T.O. personnel 
expenditures to the Finnish cost-of-living index rose by an 
average of 4.6 % annually.
General tariff increase in January 1970
General rates for information traffic were increased by
10.2 % at the beginning of 1970. At the same time, rates 
for postal services rose by 16.7 % and those for tele­
communications by 5.3 %. In accordance with international 
agreements and recommendations, however, charges for 
foreign telecommunications were reduced. The extra revenue 
brought in by the tariff increases is. estimated at about 
40 million Fmk.
Service volume changes
The total service volume (real revenue) grew by 8.7 % 
in 1970. The following were the changes from 1969 to 1970 
and, for comparison, the average annual changes between 
the end of 1967 and 1969:
Average Change
annual from
change 1969 to
1967—1969 1970
% %
Total volume of postal services.............. 4.9 5.1
postage stamps, prepaid franks and
miscellaneous postage ........................... 4.9 4.2
bulk deliveries ........................................ 16.5 15.2
newspaper deliveries ............................ 2.5 8.0
of which:
transport expenditures...................... 1.8 8.5
postal dispatches by Post Office
Bank ........................................................... 2.8 8.7
bus service .............................................. 2.2 1.6
Total volume of telecommunications . . . 11.2 11.5
telegrams .................................................. 6.1 4.4
telex traffic . . : ....................................... 13.8 18.0
annual telex subscriptions, etc........... 12.2 8.0
inland telephone calls ........................ 10.7 11.4
of which:
automatic ........... .................................. 21.3 17.5
manual .................................................. —5.7 —0.1
foreign telephone calls ........................ 25.8 29.7
annual telephone subscriptions, etc. . . 9.3 4.1
Service volume of P. & T. O................... 8.2 8.7
The above figures do not include services remunerated
by the State or incidental revenue.
The service volume grew less than in 1969, when the
increase noted was 10.2 %. The decrease is supposed to
be due to the elasticities caused by the increases in tariffs.
Volume growth of expenditures
The volume of expenditures grew by 5.1 %. The following
table gives a breakdown of the volume growth in 1970, with
the average annual growth in 1967 and 1969 for icomparison:
Volume growth
of expenditures
Average
annual
growth Growth
1967—1969 1969—1970
% %
Personnel expenditures
postal services ......................................... 4.5 6.9
telecommunications................................. 1.1 3.7
total ........................................................... 3.1 5.9
Other expenditures
postal services ........................................ —0.4 3.1
telecommunications....................'............ • 2.2 3.6
total .......................................  ............. 1.2 3.4
Total operational expenditures
postal services ........................................ 3.1 6.2
telecommunications................................. 1.6 3.6
total ........................................................... 2.4 5.1
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In 1969 the rate of growth was only 2.0 %. One reason 
for the faster growth in 1970 was the transition to the 
five-day week.
Gross investments
The P. & T.O.’s gross investments . in 1970 came to 
112 million Fmk in book-keeping values, which was about 
27 % higher than in 1969. When the rise in expenditures is 
taken into account, the volume of investments is still found to 
have risen by about 23 %.
Outlook for 1971—1972
Forecasts for 1971—1972 made at the beginning of 1971
show that the financial result of the post traffic will show 
a deficit while the tele traffic will show a surplus in the 
years 1971 and 1972.
THE SALT NEGOTIATIONS
The SALT negotiations between-the Soviet Union and the 
United States were carried on in Helsinki from November 
2 to December 19, 1970. These negotiations caused the Posts 
and Telegraphs a great deal of special arrangements.
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E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät numerot 8— 21, 26— 32, 34— 37, 39— 40 ja 
46— 47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita suoritetaan prof. Leo Törnqvistin johdolla posti- ja 
lennätinhallituksen liiketaloudellisessa tutkimuslaitoksessa.
Kuluvan vuoden aikana on liiketaloudellisessa tutkimuslaitoksessa jatkettu vuosi­
kirjan liitteessä »Posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys vuosina 1936—  
1965» julkaistuja aikasarjoja vuoteen I970 ja samalla on muutettu perusvuosi 
vuodesta I938 vuoteen I969 sekä tehty korjauksia ja tarkennuksia aikasarjoihin. 
Koska ko. taulukkokokoelma ei vielä ole valmis, ovat nyt julkaistavat diagram­
mat osittain alustavia. Mikäli diagramman lähdettä ei ole erikseen mainittu, 
viitataan tulevaan taulukkokokoelmaan.
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näiden keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkä tyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagrammoja 
voidaan suoraan verrata keskenään. Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki 
vedetty viiva, että joko esitettävässä asiassa tai sen tilastoinnissa on tapahtunut 
oleellinen muutos.
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8— 2I, 26— 32, 34— 37, 39— 40 och 
46— 47 direkt till de undersökningar beträffande post- och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist ut- 
föras i post- och telegrafstyrelsens ekonometriska forskningsanstalt.
Under pägäende är har de i ärsbokbilagan »Post- och telegrafverkets ekonomiska 
utveckling ären I936— 1965» publicerade tidsserierna fortsatts i ekonometriska 
forskningsanstalten ända tili är 1970 och samtidigt har basäret ändrats frln 
1938 till I969 och dessutom har tidsserierna korrigerats och preciserats. 
Eftersom de ifrägavarande tabellerha är fortfarande under arbete, borde de nu 
utgivna diagrammen betraktas som delvis preliminära. Om ett diagrams U r ­
sprung inte har nämnts, hänvisas tili den utkommande tabellsamlingen. 
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagrammen. 
För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra hörnet 
av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma typ kan 
direkt jämföras med varandra. Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger 
att en väsentlig förändring inträffat i det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 2I, 26— 32, 34— 37, 39— 40 and 
46— 47 are in immediate conjunction with the research of the economical 
development of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric Research Institute of the Ad­
ministration of Posts and Telegraphs.
During the present year the time series published in the appendix of the year­
book »The Economic Development of the Post and Telegraph Office during 
the Years 1936— 1965» have been continued to the year 1970 in the Econometric 
Research Institute, and on the same time the reference year has been shifted 
from 1938 to 1969 and some readjustments and clarifications have been made 
to the time series. Because the tables in question are still under preparation, 
the present diagrams should be considered partially preliminary. If the origin 
of a diagram has not been mentioned, reference is made to the forthcoming 
collection of tables.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another. The cross line 
of the curve of the diagrams indicates that an essential change occurred in the 
respective case, or in the statistic proceeding.
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Plh ... =  Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta ...
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Pts ... =  Post- och telegrafstyrelsens berättelser för
iren ...
A B B R E V I A T I O N  USED
APT ... =  Annual Reports of the Administration of Posts and
Telegraphs for the years ...
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Toimipaikat
Anstalterna
Offices
1946— 1970
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kpl —  st - -  number
3I. I2. 38 3I. I2. 43 3I. I2. 66 3I. I2. 67 3I. I2. 68 3I. I2. 69 3I. I2. 70
i. Kiinteät toimipaikat —  Pasta anstalter —  Stationary
offices ............................................................. 4 240 4 594 7 961 8 039 8 082 8 114 8 123
2. Postitoimipaikat —  Postanstalter —  Post offices ... 3 532 3 629 4 727 4 768 4 756 4 754 - 4 722
3. Lennätintoimipaikat —  Telegrafa.nstalter —  Telegraph
offices ............................................................. 119 I47 783 783 8 I5 827 837
4. Puhelintoimipaikat —  Telefonanstalter —  Telephone
offices ............................................................. 645 901 3 33I 3 370 3 431 3 464 3 524 .
5. Liikkuvat postitoimipaikat —  Rörliga postanstalter
Travelling post offices ........................................ I84 I46 85 74 6I 59 45
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Kotimainen postinkul|etusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
1946— 1970
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km
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Postinkuljetuslinjat —  Postforingslinjer —  Mail-trans-
port routes .................................................... 37 280 34 662 89 957 93 142 96518 93 822 96 020
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjat —  Postutbär-
nings- och lantbrevbäringslinjer —  Post delivery and
rural delivery service routes ............................... 49 499 47 225 71 030 73 758 78 906 83 230 88 258
3. Rautatieverkko —  Bannätet —  Railway net ............. 5 252 5 533 4 127 4 029 3 614 3 450 3 168
4. Vesitieverkko —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 20 025 3 891 1 807 1 812 1 979 1 717 1 788
5. Lentoverkko —  Flygnätet —  Aerial network . . . . . . . . 804 — . 5 351 5 446 5 550 5 550 5 570
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D I A G R .  3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Antalet postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered in the home country
1946— 1970
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
milj. km — millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoilla —  P i postforingslinjerna —  On
mail-transport routes ........................................ 14.7 12.2 50.3 52.5 52.9 54.3 53.2
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla —  P i post-
utbarnings- och lantbrevbaringslinjerna —  Post deli-
very and rural delivery service routes ................ 13.4 13.2 2 1.9 22.9 24.1 25.4 26.1
3. Rautatieposti —  Jarnvagspost —  Railway mall service 12.2 9.76 11.8 10.8 8.87 7.42 6.59
4. Laivaposti —  Sjopost —  Sea mail service . ............... 2.80 0.964 0.287 0.279 0.290 0.275 0.276
1 000 tonnikm —  1 000 tonkm — thousands of ton kilometres
5. Lentoposti —  Flygpost —  A ir mail service ............. 0.IS3 - 1 620 1 113 981 289 309
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Rautatiepostinkuljetus 
Järnvägspostföringen 
Railway mail service
1946— 1970
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milj. km —  millions of kms
1938 1943 | 1966 1967 1968 1969 1970
1. Yhteensä —  Summa —  Total .................................................................. 12.2 9.76 11.8 10.8 8.87 7.42 6.59
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä —  1 postverkets vagnar med post- 
manskap —  In the post office mail-vans with post-staff............................ 8.20 7.49 3.84 3.61 3.14 2.94 2.85
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä —  1 postverkets vagnar utan 
postmanskap —  In the post office mail-vans without post-staff................... __ __ 0.233 0.266 0.233 0.241 0.200
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä —  1 rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars 
with post-staff .................................................................................... __ 2.36 1.98 1.71 1.22 0.957
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä —  1 rälsbussar utan postmanskap —  In rail- 
cars without post-staff.......................................................................... __ 0.771 0.776 0.488 0.284 0.187
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar med postmanskap —  In other vans of the State Railways with 
post-staff ........................................................................................... 1.08 0.238 0.821 0.858 0.433 0.295 0.305
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä —  1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without 
post-staff ........................................................................................... 2.50 1.67 3.80 3.32 2.87 2.44 2.09
8. Yksityisrautateiden vaunuissa —  1 privatägda järnvägars vagnar —  In privately
owned railway vans .............................................................................. 0.370 0.357 __ __
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Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko 
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet 
Trunk and netgroup telephone net
1901— 1970
D I A G R .  5
1. Pylväslinjojen pituus —  Stolplinjernas längd —  Length
of the pole-lines ................................................
2. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas längd —  Length
of the connections .............................................
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan käsivälitteisessä
liikenteessä —  Antal samtalsperioder ä 3 min. i den 
manuella trafiken inom landet —  Number of call periods 
ä 3 min. in inland manual traffic............................
1 000 km —  kms
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 66 31. 12. 67 31. 12. 68 31. 12.69 31. 12.70
16.3 20.7 32.9 33.4 33.2 31.8 32.6
148 211 1 384 1 459 1 853 2 083 2 431
milj. kpl --  milj. st - -  number in millions
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
27.4 39.0 96.1 96.0 93.9 95.6 99.3
A. Posti- ja lennätinlaitos —  Post- och telegrafverket —  Post and Telegraph Office
B. Etelä-Suomen Kaukopuhelin Oy —  Södra Finlands Interurbana Ab —  South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1900— 1935 
Källa: Pts 1900— 1935
Source: APT 1900— 1935
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1944— 1970
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kpl —  st —  number
3I. I2. 38 3I. I2. 43 3 1. I2.66 3I. I2. 67 3I. I2. 68 3I. I2. 69 3I. I2.70
I. Yhteensä —  Summa —  Total ................ 440 631 2 104 2 I44 2 I92 2 238 2 307
2. Käsikeskukset—  Manuella centraler
Manual exchanges.............................. 433 602 I I73 I I30 I 082 I 043 989
3. Puollautomaattikeskukset —  Halvautomat- 
centraler— Semi-automatic exchanges ..
4. Automaattikeskukset —  Automatcentraler
5 24 281 3 II 342 356 379
Automatic exchanges ........................ 2 5 650 703 768 839 939
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Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna tili post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
1946— 1970
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kpl —  st — number
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 66 31. 12. 67 31. 12.68 31. 12. 69 31. 12. 70
1. Yhteensä —  Summa —  Total ............... 6 538 14 735 156 944 167 944 179 431 196 482 216 728
2. Käsikeskuksiin— Till manuella centraler
Of manual exchanges........................ 5 888 13 105 75 947 77 266 78 008 80 934 83 294
3. Puoliautomaattikeskuksiin — Till halv-
automatcentraler —  Of semi-automatic
exchanges ....................................... 35 168 3 644 4 227 4 829 5 237 5 834
4. Automaattikeskuksiin — Till automatcent-
raler —  Of automatic exchanges ....... 615 1 462 77 353 86 451 96 594 110 311 127 600
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Kotimaiset keskimääräiset postimaksut voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when they became valid
8
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1946 1946 1950 I952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 in
mk
1. 1. 1935 1. 9. 1942 1.7. 1950 1.6. 1956 1.7. 1963 1. 1. 1967 1. 1. 1970
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ................... — .02.05 — .03.56 — .20.35 — .31.66 — .39.73 — .46.33 — .58.59
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .... — .01.25 — .02 — .12 — .20 — .25 — .25 — .30
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter — .00.72 — .00.76 — .08.39 — .12.27 — .17.88 — .23.53 — .28.50
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets — — — .30 — .50 — .84 — —
5. Paketit —  Paket —  Parcels .................. — .07.40 — .09.76 — .45.84 — .78.36 1,90.09 2,26.10 2,27.74
6. Postiosoitukset —  Postanvisningar
Money-orders ................................... — .15.88 — .25.98 — .32.90 — .32.90 — .32.90
61
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Lehtien vuosike rto jen  postim aksu t voim aanastum ispäivittä in
Postavglfter fö r t id n in g s ir g in g a r  per datum  fö r deras ikra ftträdande
T ran sp o rta t io n  and d istr ibu tion  fees o f annual issues of new spapers and period ica ls accord ing to  the  dates w hen they becam e valid
I. I. 1946-31. 12. 1970
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2 C.
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3 C.
Numeroita vuodessa ') 
Nummer per i r 3) 
Numbers per year 3)
Paino numerolta') 
Vikt per nummer J) 
Weight per number3) 
g
mk
1938 1943 1. 1. 1965 1. 1. 1966 1. 1. 1968
352
30 ....... — . 13.77 — .18.48 4,52 4,80 5.07
60 ....... — .16.94 — .22.71 6,58 6,97 7,50
120 ....... — .23.27 — .31.16 10,70 11,30 12,36
30 ....... — .02.04 — .02.73 0,67 0,71 0,75
52 60 ....... — .02.51 — .03.36 0,97 1,03 i . i i
120 ....... — .03.44 — .04.61 1.58 1,67 1,83
30 ....... — .00.47 — .00.63 0,38 0,45 0,45
12 60 ....... — .00.58 — .00.78 0,38 0,45 0,45
120 ....... — .00.79 — .01.07 0,38 0,45 0,45
') Muutamia esimerkkejä 
3) N igra  exempel 
3) Some examples
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Kotim a ise t sähkösanom am aksu t voim aanastum ispäivittä in
A vg ifte r fö r te legram  inom  landet per datum  fö r deras ik ra ftträdande
Inland te le graph  charges accord ing to  the  dates w hen  they  becam e valid
mk
1938 1943 1.7. 1963 1. 1. 1967
1. Tavalliset sähkösanomat —  Vanliga telegram —  Ordinary telegrams
1 A. sanalta —  per ord —  per w o r d .................................................................. — .00.80 - . 0 2 - . 1 8
1 B. kultakin SO sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words 
2. Pikasähkösanomat —  lltelegram —  Urgent telegrams
— — 3 . -
2 A. sanalta —  per ord —  per word ................................................................. — .02.40 — .04 — .36 —
2 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words 
3. Lehtisähkösanomat sekä sää-, jää- ja vesitieteelliset sähkösanomat —  Presstelegram samt
— — — 6,—
väderleks-, is- och hydrologiska telegram —  Press, meteorological, ice, and hydrological 
telegrams
3 A. sanalta —  per ord —  per w o rd ................................................................... — .00.40 — ,01 — .09
3 B. kultakin 50 sanan ryhmältä —  för varje grupp av 50 ord —  per groups of 50 words — — — 1,50
6 3
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Kotimaiset kaukopuhelumaksut voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they became valid
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1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 i1964 1966 1968 1970 1972
Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys 
Lineärt avständ mellan taxeomrädenas centra
Perusmaksu —  Grundavgift—  Unit rate 
mk
The rectilinear distance between the centres of rate regions 1938 1943 1.7. 1963 1. 1. 1967 1. 1. 1970
I. Sama taksa-alue, käsivälitteinen liikenne —  Samma taxeomräde i manuell 
trafik —  Within rate region of manual trunk calls ............................ — ,00.50 — .01.20 — .18 — .18 - . 1 8
2. Viereiset taksa-alueet —  Angränsande taxeomriden —  Adjacent rate regions — ,00.75 — .02 — — —
3. —  80 km ................................................................................. — ,01.30 — .02.80 — .48 — .61 — .61
4. 8I — 120 » ................................................................................. — ,01.70 — .03.60 - . 7 0 - . 9 0 - . 9 5
5. 121 — 160 » ............................ , .................................................. — .02 — .04.40 — .80 1,— 1,10
6. 161— 200 » ................................................................................. — ,02.20 — .05.20 - . 9 2 1,19 1,29
7. 201— 250 » ................................................................................. — .02.60 — .06 1 . - 1,30 1,40
8. 251— 300 » ................................................................................. — ,03.20 — ,06.80 1 . - 1,30 1,40
9. 301— 400 » ................................................................................. — .03.80 — ,07.60 1,20 1,50 1,60
10. 401— 500 » ................................................................................. — .05 — ,08.40 1,30 1,55 . 1.60
II. 501— 600 » ................................................................................. — .06.50 — .09.20 1,40 1,60 1,60
12. 601—  » ................................................................................. — ,08.20 - . 1 0 1,56 1,60 1,60
T
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Ulkomaiset keskimääräiset postimaksut voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Average postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
mk
1938 1943 1.4. 1959 1. 1. 1967 1. 12. 1967 1. 1. 1968 1. 1. 1970
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ...................................... — , 02.86 — , OS. 11 — , 46.96 — , 46.96 — , 16.96 — , 46.96 — , 55.35
2. Postikortit —  Postkort —  Post ca rd s........................ — ,01.50 — ,02.50 — , 25 — , 25 —  25 — .25 — , 30
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter .................
4. Pikkupaketit (alin maksu) —  Smäpaket (lägsta avgift)
— ,01.27 — , 02.54 — , 30.33 — , 35.36 — , 35.36 — , 35.36 — , 47.99
Small packets (minimum charge).............................. — — , 08.00 — , 75.00 J 00 o — , 80 o00f 1,00
5. Paketit Ruotsiin —  Paket till Sverige —  Parcels to Sweden — , 27.20 — ,36.21 2, 51.01 3, 60.53 4, 72.20 5, 13.42 6, 06.32
6. Paketit USA:han —  Paket till U SA  —  Parcels to USA  ....
7. Paketit Iso-Britanniaan —  Paket till Storbritannien
— , 53.37 — , 70.23 4, 69.10 6,74.16 8, 84.84 8. 84.84 8, 84.84
Parcels to Great B rita in ..........................................
8. Ulkomaiset paketit keskimäärin —  Paket till utlandet i
— ,46.91 — , 63.00 3,43.55 6, 05.24 7, 90.33 7, 90.33 8, 23.34
medeltal —  Parcels to foreign countries, on the average — , 32.12 — , 42.65 2, 88.35 4, 19.81 5, 50.00 5, 82.98 6, 58.94
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Ulkomaiset sähkösanomamaksut voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid 
I.  I.  1946— 31. 12. 1970
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Tavalliset sähkösanomat —  Vanliga telegram mk sanalta - -  mk per ord —  mk per word
Ordinary telegrams 1938 1943 1. 1. I960 1. II.  1967 1. 1. 1970
I. Ruotsi —  Sverige —  Sweden ....................................... —  02.34 — .03.12 — .20.50 — .26.7 — .26.7
2. Norja ja Tanska —  Norge och Danmark —  Norway and 
Denmark .............................................................. — .03.06 — .04.08 — .20.50 — .26.7 — .26.7
3. Neuvostoliitto —  Sovjetunionen —  Soviet Union .......... — .03.78 — .05.04 — .38.80 — .50.7 — .50,7
4. Iso-Britannia —  Storbritannien —  Great Britain ............ — .04.74 — .06.32 — .40.90 — .61.6 — .55
S. New York (N. Y., USA) .......................................... — .16.44 — .21.92 1,09.20 1,50.7 1,50.7
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Ulkomaiset puhelumaksut voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
14
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Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana mk 3 minuutilta— mk per 3 minuter —  mk per 3 minutes
Vanliga samtal frän Helsingfors under trafikstark tid
Ordinary calls from Helsinki during busy hours 1938 1943 1.12.1957 1.2. 1959 1.I I . 1967 M .  1970
1. Tukholma —  Stockholm ...................................................... - — .54 — .72 3,15 3,15 4,11 4,1 1
2. Oslo .............................................................................. — .78 1,04 4,47 4,47 5,82 4,11
3. Kööpenhamina— Köpenhamn —  Copenhagen ........................ — .90 . 1,20 4,83 4,83 6,30 4,11
4. Haag —  The Hague .......................................................... 1,98 2,59.2 10,29 7,14 9,32 9,32
5. Lontoo —  London ................................................. ........... 2,76 3,26.4 9,24 9,24 11,68 11,68
9
67
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Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum  fo r deras ikra fttradande
Post tariff indices according to the dates when they became valid
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1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968 1970 1972
»1969» = 1 000
1938 1943 1. 1. 1967 1. 12. 1967 1. 1. 1968 1. 5. 1968 1. 1. 1970 1. 12. 1970
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi 
Tariffindex för inkomster av frankotecken 
Tariff index of revenues from stam ps......... 46 76 995 999 1 000 1 000 1 195 1 195
2. Lehtien postimaksut —  Postavgifter för tid-
ningar —  Post fees of newspapers and peri­
odicals ..................................... 20 27 919 919 1 000 1 000
3. Ulkomaiset lähetykset —  Utrikesförsändelser
Dispatches abroad ..............................
4. Linja-autoliikenne —  Busstrafiken —  Bus
traffic............................................. 36 85. 895 895 895 1 000 1 000 1 068
5. Joukkolähetykset —  Massförsändelser —  Bulk
deliveries ..................................... 992 992 992 1 000 1 266
©
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Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid 
I.  I.  1 9 46 -31 . 12. 1970
Paino numerolta ') —  Vikt per nummer a) —  Weight per number *)
»1969» = 1 000
1938 1943 1. 1. 1965 1. 1. 1966 1. 1. 1968
24 32 882 934 1 000
20 26 869 918 1 000
18 24 863 911 1 000
40 54 933 1 000 1 000
13 17 848 891 1 000
1. 50 g .............................................................................................
2. 100 g .............................................................................................
3. 150 g .............................................................................................
Indeksin komponentit —  Indexens komponenter —  The components of the index
4. Kappalemaksuindeksi —  Styckeavgiftsindex —  Index of number charges ....
5. Painomaksuindeksi —  Viktavgiftsindex —  Index of weight charges ..........
') Muutamia esimerkkejä 
a) N igra  exempel 
a) Some examples
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Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
17
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» 1969» = I 000
1938 1943 I. 7. 1963 I. I. 1967 I. 11. 1967 I. I. I970
I. Kotimaiset sähkösanomat —  Inrikes telegram —  Inland tele-
grams .............................................................................. 42 104 936 I 000 I 000 I 000
2. Sähkösanomat ulkomaille —  Telegram till utlandet —  Telegrams
abroad .............................................................................. 83 n o 704 704 I 000 I 002
3. Kirjaamismaksu —  Rekommendationsavgift —  Registration charge 69 137 8 18 I 000 I 000 I 000
4. Korulomakemaksu —  Lyxblankettavgift —  Charge for de luxe tele-
gram fo rm ......................................................................... 20 30 soo I 000 I 000 I 000
7 0
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Puhelintariffi-lndeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
18
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1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 re
» 1969» = I 000
1938 1943 I. I. I960 I. 7. 1963 I. I. 1967 I. II.  1967 I. I. 1970
I. Kotimaiset puhelut —  Inrikes samtal —  Inland calls .... 23.3 47.0 623 798 I 000 I 000 I 043
2. Puhelut ulkomaille —  Samtal till utlandet —  Calls abroad 130 172 766 775 775 I 000 969
3. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —  Anslutnings-, irs- m. fl.
avgifter —  Charges for network connections, yearly
payments, etc....................................................... 26.0 47.8 667 763 I 000 I 000 I 202
7 1
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Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
1 9
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» 1969» = I 000
1938 1943 I. I. 1966 I. I. 1967 I. II. 1967 I. 2. 1968 I. I. 1970
I. Tietoliikenteen tariffi-indeksi —  Tariffindex för infor-
mationstrafik —  Tariff index of information traffic...... 36.6 63.0 ' 833 981 - 992 I 000 I 102
2. Postiliikenteen tariffi-indeksi —  Tariffindex för post-
trafik —  Tariff index of post traffic ........................... 42.6 69.3 878 982 982 I 000 I I78
3 . Teleliikenteen tariffi-indeksi —  Tariffindex för teletrafik
Tariff index of tele traffic ....................................... 30.4 57.5 798 979 I 000 I 000 I 051
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Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
1946-1970
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»1969» = 1 000
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi —  Pris­
index för post- och telegrafverkets inkomster —  Price 
index for Post and Telegraph Offices revenues............ 33.3 58.6 824 961 992 1 000 1 092
2. Postitoimen tulojen hintaindeksi —  Prisindex för post- 
inkomster —  Price index for postal revenues........ .. .. 35.2 59.7 846 943 985 1 000 1 136
3. Teletoimen tulojen hintaindeksi —  Prisindex för tele- 
inkomster —  Price index for tele revenues................. 30.3 57.4 798 981 999 1 000 1 051
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för totalut­
gifterna —  Price index for total expenditure............... 17.2 32.8 758 842 938 1 000 1 060
7 3
Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
N igra  prlsindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
1946— 1970
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» 1969» = I 000
I938 I943 I966 I967 I968 I969 I970
I. Tietoliikenteen tariffi-indeksi — Tariffindex för informa-
tionstrafik —  Tariff index of information traffic.......... 36.6 63.0 833 983 I 000 I 000 I 102
2. Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi
Tariffindex för statsjärnvägarnas civiltrafik —  Tariff
index for civil traffic on State Railways ................... 45 67 886 945 987 I 000 I 005
3. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex — Wholesale price
index .......................................................... 36.5 88.3 846 872 967 I 000 I 044
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Tulot ja menot 
Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
1 901 -1970
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues
2. Kokonaismenot —  Totalutglfter —  Total expenditure
3. Tulot %  menoista —  Inkomster i %  av utgifterna 
Revenues in percentage to expenditure .................
1938 | 1943 1966 1967 1968 1969 | 1970
milj. mk —  millions of marks
3.043
2.357
8.719
5.612
381.4
368.9
451.3
419.7
491.9
482.3
538.8
523.4
659.7
585.2
%
129.1 155.4 103.4 107.5 102.0 102.9 il 2.7
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Postitulot tulolajeittain
Postinkomster enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
1946— 1970
D I  A G  R. 23
milj. mk —  millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
2.02 5.54 211.2 234.7 251.3 263.9 335.2
2. Tulot postimaksumerkeistä ')  —  Inkomster av frankotecken 2) —  Revenues from
1.64 3.90 109.4 127.7 131.9 139.1 173.1
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massförsändelser —  Revenues from
5.92 6.76 8.29 9.27 14.2
4. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar —  Revenues
0.14 0.24 20.4 20.0 22.0 22.4 24.2
5. Tulot ulkomaisista lähetyksistä —  Inkomster av utrikes försändelser —  Revenues
0.05 0.04 1.85 2.31 1.78 2.02 3.41
6. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken —  Revenues from bus
0.14 0.38 13.1 14.5 16.6 17.1 17.4
7. Korvaus lehtien kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta —  Ersättning för av tid- 
ningstransport förorsakad förlust —  Compensation for the loss caused by trans-
17.9 17.9 17.9 17.9 30.0
8. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utförts för andra inrättningar —  Compensation for
0.01 0.84 32.2 32.6 37.7 39.5 50.7
0.04 0.14 10.4 13.0 15.1 16.5 22.3
')  Aikasarja korjattu nykyisen käytännön mukaiseksi, jolloin postitoimipaikan varastoon siirtyneitä postimerkkejä ei enää kirjjata siirto­
hetkellä myydyiksi
J) Tidsserien korrigerad att överensstämma med nutida bruk, varvid postanstaltens till lager överförda frimärken inte längre bokförs som 
sälda vid överföringen
T im e  series adjusted to  the actual oractice. at w hich  the stam Ds o f  the D ost  office put in sto re  no  loneer are enterad into the b ook s  as sold
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Lennätin- ja telextulot tulolajeittain
Telegraf- och telexinkomster enligt inkomstslag
Telegraph and telex revenues according to their various species
1946— 1970
D I A G R .  24
milj. mk -— millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä —  Samtliga telegraf- och
telexinkomster —  Telegraph and telex revenues in total 0.16 0.36 13.9 16.9 19.8 23.0 25.9
2. Lennätintulot yhteensä —  Samtliga telegrafinkomster
Telegraph revenues in to ta l.................................... 0.16 0.36 5.59 6.16 7.14 7.52 7.12
3. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele-
gram inom landet —  Revenues from inland telegrams .. 0.03 0.17 2.47 2.97 3.30 3.42 2.44
4. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto-
inkomster av telegram till och frän utlandet —  Net
revenues from telegrams from and to foreign countries .. 0.12 0.18 2.76 2.81 3.45 3.70 4.29
5. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav-
gifter —  Specific telegram charges............................ 0.006 0.01 0.10 0.12 0.11 0.12 0.11
6. Valtion osuus korulomakemaksuista —  Statens andel i
inkomsterna av lyxblanketter —  State’s share of fees for
de luxe telegram fo rm s.......................................... 0.001 0.002 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29
7. Telextulot —  Telexinkomster —  Telex revenues....... — — 8.30 10.7 12.7 15.5 18.8
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Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomster enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
1946-1970
milj. mk --  millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ................................. 0.86 2.79 155.9 202.1 222.4 252.2 298.6
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av inrikes
0.70 2.18 129.8 168.4 182.0 205.6 240.5
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista —  Nettoinkomster 
av samtal tili och frän utlandet —  Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ...................... 0.11 0.13 8.94 9.69 14.9 19.0 21.6
4. Liittymis-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster av 
anslutnings-, ârs- m. fl. avgifter —  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 0.05 0.48 13.8 20.1 21.8 24.0 31.1
5. Muut tulot — ' Övriga inkomster —  Remaining revenues 0.03 0.03 3.47 3.86 3.65 3.53 5.33
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Postitulot tulolajeittain vuoden 1969 tariffien mukaan
Postinkomster enligt inkomstslag och 1969 irs tariffnivi
Postal revenues according to the tariff level of the year 1969
milj. mk —  millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster —  Postal revenues in to ta l.......... 48.9 91.5 251.0 249.5 255.1 263.9 295.6
2. Tulot postimaksumerkeistä —  Inkomster av frankotecken —  Revenues from 
stamps ................................................................................................. 3S.4 50.9 125.7 128.3 131.9 139.1 144.8
3. Tulot joukkolähetyksistä —  Inkomster av massförsändelser —  Revenues from bulk 
deliveries ............................................................................................ 5.97 6.81 8.30 9.27 11.2
4. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar —  Revenues 
from post fees of newspapers and periodicals............................................... 7.10 8.76 22.2 .21.7 22.0 22.4 24.2
5. Muut liikennetulot —  Övriga trafikinkomster —  Remaining traffic revenues .... 0.96 0.65 11.2 12.2 11.8 14.1 16.6
6. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utförts för andra inrättningar —  Compensation for 
services to other institutions.................................................................... 0.66 24.9 66.4 59.9 59.3 57.4 76.2
7. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken —  Revenues from bus 
traffic .................................................................................................. 4.01 4.54 15.8 16.2 16.6 17.1 17.3
8. Sekalaiset tulot —  Diverse inkomster —  Diverse revenues............................ 0.78 1.67 3.68 4.39 5.22 4.47 5.24
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Lennätin* ja telextulot tulolajeittain vuoden 1969 tariffien mukaan
Telegraf- och telexinkomster enligt inkomstslag och 1969 ärs tariffnivä
Telegraph and telex revenues according to the tariff level of the year 1969
milj. mk — millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä —  Samtllga telegraf- och 
telexinkomster —  Telegraph and telex revenues in total 2.3 2.9 16.5 , 18.3 19.8 23.0 24.8
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av ln- 
rlkes telegram —  Revenues from Inland telegrams .. 0.78 1.6 2.6 3.0 3.3 3.4 2.4
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto- 
Inkomster av telegram till och frän utlandet —  Net 
revenues from telegrams from and to foreign countries 1.5 1.6 3.9 3.6 3.4 3.7 4.3
4. Muut sähkösanomatulot —  Övrlga telegramlnkomster 
Remaining telegram revenues.................................. 0.IÖ 0.10 0.45 0.39 0.39 0.40 0.40
5. Telextulot —  Telexinkomster —  Telex revenues....... — — 9.7 11.4 12.7 15.5 17.7
8 0
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Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1969 tariffien mukaan
Telefoninkomster enligt inkomstslag och 1969 ärs tariffnivä
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1969
milj. m k--  millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster 
Telephone revenues in total ............................... 32.1 54.2 195.8 204.4 222.4 252.2 283.9
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av inri-
30.2 46.4 162.6 168.4 182.0 205.6 230.7
3. Liittymis-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster 
av anslutnings-, ärs- m. fl. avgifter—  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 1.78 10.1 18.1 20.1 21.8 24.0 25.9
4. Nettotulot ulkomaisista puheluista— Nettoinkomster 
av samtal till och frân utlandet—  Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ...................... 0.81 0.74 11.5 11.9 14.9 19.0 22.3
5. Muut tulot —  Övriga inkomster —  Remaining revenues 0.06 0.03 4.1 4.3 3.7 3.5 5.2
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Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species 
1946— 1970
D I A G R .  29
milj. mk -— millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditure
2. Henkilökuntamenot —  Personalutgifter —  Personnel
2.36 5.61 368.9 419.7 482.3 523.4 585.2
expenditure .......................................................
3. Muut käyttömenot —  Övriga driftsutgifter —  Other
1.30 3.41 240.9 275.0 321.2 350.7 393.8
operating expenditure ........................................ 1.06 2.20 128.0 144.7 161.0 172.7 191.4
4. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations ................ 0.19 0.26 21.3 23.8 27.6 31.6 36.9
82
Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species 
1946— 1970
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milj. mk - -  millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
I. Henkilökuntamenot —  Personalutgifter —  Personnel 
expenditure ...................................................... 1.29 3.41 240.9 275.0 321.3 350.7 393.8
2. Perus- ja sopimuspalkat —  Grund- och avtalslöner 
Basic and contractual w age s................................... 0.54 1. 18 78.5 88.3 96.5 103.0 110.4
3. Vuosipalkkiot —  Ärsarvoden —  Yearly paym ent....... 0.33 0.95 32.7 36.8 45.6 50.2 53.6
4. Yleiset lisät —  Ailmänna tillägg —  General supplements 0.08 0.50 28.8 32.1 36.1 37.9 40.0
5. Erityiset lisät —  Specialtillägg —  Special supplements .. 0.00 0.00 6.2 6.2 12.4 13.8 16.5
6. Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot —  Tillfälliga funk- 
tionärers arvoden —  Temporary workers’ payments ... _ _ 10.7 12.2 10.3 10.3 18.4
7. Työsuhdepalkat —  Loner i arbetsförhallande —  W ork  
rate w age s......................................................... 0.15 0.31 24.6 27.7 37.0 43.8 54.0
8. Muut palkat ja palkkiot—  Övriga löner och arvoden 
Other wages and payments.................................... 0.IS 0.38 35.7 4I.5 47.5 50.7 53.2
9. Sosiaaliturvamaksu —  Socialskyddsavgift —  Provisions 
for social security................................................ _ _ 11.7 15.6 18.1 19.8 23.0
I0. Eläkkeet —  Pensioner —  Pensions .......................... 0.05 0.09 11.9 14.6 17.9 21.2 24.8
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Muut käyttömenot menolajeittain 
övriga driftsutgifter enligt utgiftsslag
Other operating expenditure according to their various species 
1944— 1970
milj. mk —  millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Muut käyttömenot —  Övriga driftsutgifter —  Other operating expenditure 1.06 2.20 128.0 144.7 161.0 172.7 191.4
2. Rakennusten käyttö —  Byggnaders drift —  Utilization of buildings ......
3. Televerkoston käyttö ja kunnossapito —  Drift och underhäll av telenätet
0.11 0.21 16.6 19.4 22.0 24.0 26.3
Utilization and maintenance of the telecommunications network .......
4. Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito —  Underhäll av byggnader
0.17 0.33 39.1 44.9 50.0 51.4 55.8
och lokaler —  Maintenance of buildings and offices ............................
5. Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito —  Drift och underhäll av
0.01 0.04 3.88 3.99 4.00 4.04 4.40
transportmedel —  Utilization and maintenance of vehicles ..........
6. Korvaukset postinkuljetuksista —  Ersättning för postbefordran —  Corn-
0.14 0.43 15.7 19.1 19.6 19.8 19.9
pensation for transport of mail ......................................................
7. Kaluston hankinta ja kunnossapito —  Anskaffning och underhäll av
0.30 0.63 14.7 15.5 16.9 17.9 17.8
inventariet —  Purchase and maintenance of furniture ........................ 0.02 0.06 4.21 4.24 4.92 4.98 5.71
8. Muut asiamenot —  Övriga sakutgifter —  Other expenditure ............. 0.13 0.25 12.5 13.8 16.0 19.1 24.6
9. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations ....................................... 0.19 0.26 21.3 23.8 27.6 31.6 36.9
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Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
1946-1970
D I A G R .  32
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
mil)', mk - - millions of marks
1. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditure 2.36 5.61 368.9 419.7 482.3 523.4 585.2
2. Henkilökuntamenot —  Personalutgifter —  Personnel
expenditure ........................................................ 1.30 3.41 240.9 275.0 321.3 350.7 393.8
3. Muut käyttömenot —  Övriga driftsutgifter —  Other
operating expenditure ......................................... 1.06 2.20 128.0 144.7 161.0 172.7 191.4
»1969» = 1 000
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för totalut-
gifter —  Price index for total expenditure ............... 17 33 758 842 938 1 000 1 060
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi —  Kost-
nadsprisindex för personalutgifter —  Price index for
personnel expend iture.......................................... 12 25 735 833 932 1 000 1 060
6. Muiden käyttömenojen hintaindeksi— Prisindex för övriga
driftsutgifter- Price index for other operating expenditure 23 45 800 858 951 1 000 1 060
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Tulot ja menot liikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
1946— 1970
/
milj. mk -— millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .. 3.04 8.72 381.4 451.3 491.9 538.8 659.7
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditure 2.36 5.61 368.9 419.7 482.3 523.4 585.2
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues .... 2.02 5.57 21 1.5 232.4 249.8 263.6 335.2
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditure .. 1.59 3.96 210.9 240.2 280.3 305.4 343.7
5. Teietulot —  Teleinkomster —  Tele revenues ............ 1.02 3.15 169.8 218.9 242.2 275.2 324.5
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditure ......... 0.77 1.65 158.0 179.5 202.0 218.0 241.5
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Tulot vuoden 1969 tariffitason ja menot vuoden 1969 kustannustason mukaan liikennehaaroittain 
Inkomster enligt 1969 ärs tariffnivi och utgifter enligt 1969 ärs kostnadsnivi per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1969, and their expenditure according to the cost level of the year 1969
1946— 1970
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milj. mk --  millions of marks
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .. 90.8 147 462 472 497 539 603
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditure 151 187 488 499 515 523 553
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues .... 57.2 92.7 249 249 255 264 294
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditure .. 102 130 280 285 299 305 325
5. Teletulot —  Teleinkomster —  Tele revenues ............ 33.6 54.9 213 223 242 275 309
6. Telemenot —  Teleutgifter —  Tele expenditure ......... 49.1 57.3 208 214 216 218 228
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Kokonaistulot ja-menot sekä posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi ja kokonaismenojen kustannushintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt prisindex för post- och telegrafverkets inkomster och för totalutgifterna
Total revenues and expenditure, price index for revenues of Post and Telegraph Office and for total expenditure
1946— 1970
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
milj. mk --  millions of marks
1. Kokonaistulot —  Totalinkomster —  Total revenues .... 3.043 8.719 381.4 451.3 491.9 538.8 659.7
2. Kokonaismenot —  Totalutgifter —  Total expenditure .. .2.357 5.612 368.9 419.7 482.3 523.4 585.2
»1969» = 1 000
3. Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen hintaindeksi —  Pris-
index för post- och telegrafverkets Inkomster —  Price 
index for Post and. Telegraph Offices revenues.......... 33.3 58.6 824 961 992 1 000 1 092
4. Kokonaismenojen kustannushintaindeksi —  Prisindex
för totalutgifterna —  Price index for total expenditure 17.4 32.8 758 842 938 1 000 1 060
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D I  A G  R. 36
Postitulojen suhteelliset osuudet bruttokansantuotteista pohjoismaissa
Postinkomsternas proportioned andelar av bruttonationalprodukterna i de nordiska länderna 
Postal revenues’ relative shares of gross domestic products in the northern countries
1946— 1970
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promillea —  promille —  per mille
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
I. Suomi —  Finland ................................................. 5.57 6.75 7.61 7.72 7.31 6.80* 7.77*
2. Ruotsi —  Sverige —  Sweden .................................. 8.17 8.46 13.3 I 3;7 13.6
3. Norja —  Norge —  Norway .................................... 6.57 . 7.00 7.21 7.66 7.61* 7.59*
4. Tanska— Danmark —  D enm ark.............................. 8.11 6.41 7.85 8.14 8.09 6.83* 7.29*
* Ennakkotieto —  Preliminar uppgift —  Preliminary data
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Teletulojen suhteelliset osuudet bruttokansantuotteista pohjoismaissa
Teleinkomsternas proportioned andelar av bruttonationalprodukterna i de nordiska länderna 
Tele revenues’ relative shares of gross domestic products in the northern countries
1946-1970
promillea —  promille —  per mille
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Suomi —  Finland ................................................. 2.81 3.82 6.11 7.27 7.09 7.10* 7.53*
2. Ruotsi— Sverige —  Sweden .................................. 11.5 11.6 18.0 18.5 18.2
3. Norja— Norge —  Norway .................................... 7.01 11.8 11.7 12.3 12.5 *
4. Tanska— Danmark —  Denmark ............................ 1.71 1.67 3.44 3.40 3.9S 3.36* 3.71*
*  Ennakkotieto —  Preliminär uppgift —  Preliminary data
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Postilähetysten lukumäärä 
Antal postförsändelser 
Number of mail
D I A G R .  38
1901— 1970
milj. kpl --  milj. st - -  number in millions
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kirjelähetykset —  Brevförsändelser— Letter-mail .... 79.17 93.04 260.6 264.3 271.4 282.1 292.5
2. Lehdet —  Tidningar— Newspapers and periodicals ... 297 321 647 616 646 637 673
3. Paketit —  Paket —  Parcels ....................................
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset —  Post- och postför-
1.74 7.65 9.67 8.59 8.25 8.82 9.48
skottsanvisningar —  Money-orders and C.O.D. orders 
5. Postiennakkolähetykset ') —  Försändelser med postför-
2.93 3.98 2.23 2.17 2.11 2.06 2.26
skott 2) —  Cash on delivery mails 3) ...................... 1.39 1.41 3.78 4.61 4.55 4.72 4.95
) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätietoihin
') Ingär även i talen i serierna I och 3
') Included also in the figures of the series I and 3
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Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanllga Inrikes portopliktiga postförsändelser 
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable to postage
1946-1970
D I A G R .  39
milj. kpl — milj. st -— number n millions
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kirjeet— Brev —  Letters .................................... 46.58 64.82 148.3 157.0 166.9 175.3 178.2
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards ..................... 9.62 11.19 16.37 16.55 16.26 17.39 19.69
3. Ristisiteet— Korsband —  Printed matter ............. 12.17 8.38 69.89 67.15 65.70 63.12 68.31
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets............. — — 1.30 — — — —
5. Paketit —  Paket —  Parcels .................................. 1.59 6.68 7.18 7.38 6.98 7.46 8.07
6. Joukkolähetykset —  Massförsändelser —  Bulk deliveries — — 79.41 85.25 103.4 120.9 148.6
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D I A G R .  40
Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser tili utlandet 
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable to postage
1946— 1970
milj. kpl —  milj. st — number in millions
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kirjeet —  Brev —  Le tte rs......................................
la Pohjoismaihin —  Till de nordiska länderna —  To the
3.37 1.04 12.67 I0.I4 9.85 11.55 10.83
northern countries.............................................. 4.66 4.84 3.53 4.81 5.26
1 b Muihin maihin —  Till andra länder —  To other countries 8.01 5.30 6.32 6.74 5.57
2. Postikortit —  Postkort —  Post c a rd s.............
2a Pohjoismaihin —  Till de nordiska länderna —  To the
0.74 0.I8 1.42 1.40 1.53 1.66 1.40
northern countries............................................... 0.60 0.62 0.63 0.78 0.76
2b Muihin maihin —  Till andra länder —  To other countries 0.82 0.78 0.90 0.88 0.64
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ................
3a Pohjoismaihin —  Till de nordiska länderna —  To the
0.76 0.I9 6.43 6.63 5.95 7.76 8.29
northern countries............................................... 3.44 3.57 3.12 4.54 5.42
3b Muihin maihin —  Till andra länder —  To other countries 
4. Paketit ja (1942— ) pikkupaketit —  Paket och (1942— )
2.99 3.06 2.83 3.22 2.87
smäpaket —  Parcels and (1942— ) small packets.......... 0.044 0.013 0.39 0.41 0.45 0.51 0.52
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Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antalet rekommenderade brevförsändelser ooh paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1946-1970
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milj. kpl - -  milj. st —- number in millions
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset —  Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser —  Registered letter- 
mail liable to postage .......................................... 3.24 3.28 5.08 5.13 5,03 5.26 5.42
2. Kirjatut virkakirjelähetykset —  Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser —  Registered official letter-mail
3. Kirjatut maksunalaiset paketit —  Rekommenderade
0.664 1.83 3.25 3.35 3.44 3.52 3.73
portopliktiga paket —  Registered parcels liable to
0.100 0.939 0.794 0.786 0.814 0.842 0.874
4. Kirjatut virkapaketit —  Rekommenderade tjänstepaket
Registered official parcels ..................................... 0.036 0.182 0.208 0.196 0.218 0.196 0.204
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Vakuutettujen kirjeiden ja pakettien lukumäärä 
Antalet assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
D I A G R .  42
1946-1970
1 000 kpl —  st —  items
I938 I943 1966 I967 I968 I969 1970
1. Vakuutetut maksunalaiset kirjeet —  Assurerade porto- 
pliktiga brev —  Insured letters liable to postage ...... 97.3 89.3 I3.5 11.2 11.1 11.8 11.0
2. Määräarvoiset virkakirjeet —  Tjänstebrev med angivet 
värde —  Official letters of declared value ............. 6 I9 82S 691 684 700 700 712
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit —  Assurerade porto- 
pliktiga paket —  Insured parcels liable to postage 20.8 26.6 27.0 25.3 26.1 28.2 29.9
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet 
värde —  Official parcels of declared value ............. 7.I6 2I.9 II3 I I8 I20 131 135
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Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät
Försändelsernas assurans- och värdebelopp
Values of insurance and declared values of postal dispatches
1946— 1970
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1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga brev 
Insured values of insured letters liable to postage .. 4.40 6.55 52.5 32.7 32.5 53.2 47.5
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä —  Värde-
beloppen a tjänstebrev med angivet värde
43.1 335 10 790 11 620 12 970 13 390 12 920
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket 
Insured values of insured parcels liable to postage 1.18 3.82 11.4 12.7 13.9 16.7 16.0
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde-
beloppen ä tjänstepaket med angivet värde
18.4 131 7 040 7410 7 600 8 340 8 720
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Postiosoitukset ja postiennakkolähetykset 
Postanvisningar och postförskottsförsändelser 
Money-orders and cash on delivery mail
1946-1970
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milj. kpl --  milj. st - -  number in millions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä —  Antalet
post- och postförskottsanvisningar —  Number of money- 
orders and C.O.D. orders .................................... 2.93 3.98 2.23 2.17 2.11 2.06 2.26
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä —  Antalet försän-
delser med postförskott —  Number of C.O.D. mail 1.39 1.41 3.78 4.61 4.55 4.72 4.95
milj. m k-— millions of marks
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Penning-
beloppet av post-och postförskottsanvisningar —  Amount 
of money-orders and C.O.D. orders ....................... 8.94 29.4 258 253 259 260 270
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä —  Postför-
skottsbeloppet för försändelser med postförskott 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail ........... 1.84 4.82 1 12 136 157 180 191
97
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Sähkösanomaliikenne 
Telegramtrafiken 
Telegram traffic
1946-1970
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Maksunalalset sähkösanomat —  Avgiftsbelagda telegram 1 000 kpl —  st —  telegrams
Chargeable telegrams 1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
l. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakutkusähkösanomia)
Inalles (utom transitotelegram) —  Total (excepting 
transit telegrams) ................................................ 953 896
2. Kotimaiset sähkösanomat —  Telegram inom landet —  
Inland telegrams ................................................. 288 557 711 695 725 708 730
3. Ulkomaille lähetetyt sähkösanomat —  Till utlandet av- 
sända telegram —  Telegrams sent abroad ................ 324 183 404 369 349 353 354
4. Ulkomailta saapuneet sähkösanomat —  Fran utlandet
anlända telegram— Arriving foreign telegram s......... 341 156
5. Kauttakulkusähkösanomat —  Transitotelegram —  Transit
telegrams............................................................ 256 0 220 227 221 166 99
9 8
1946-1970
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Luku määrätiedot
Avgiftsbelagda manuelia fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
46
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milj. kpl —- milj. st — millions of calls
I938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
I. Puhelut —  Samtal —  Calls ..................................... 16.3 21.9 51.6 51.7 50.3 51.2 52.3
2. Jaksot ä 3 min. —  Perloder ä 3 min. —  Perlods ä 3 min. 27.4 39.0 95.2 95.0 92,9 94.6 98.3
3. Perusmaksut —  Grundavgifter —  Unit rates ............. 35.1 52.9 105 103 99.4 100 103
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdeluvut
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
1946-1970
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suhde —  kvot —  ratio
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Jaksot ä 3 min. puhelua kohden —  Perioder ä 3 min. 
per samtal —  Periods ä 3 min. per call .................. 1.68 1.78 1.85 1.84 1.85 1.85 1.88
2. Perusmaksut jaksoa kohden —  Grundavgifter per period 
Unit rates per period .......................................... 1.28 1.36 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05
3. Perusmaksut puhelua kohden —  Grundavgifter per sam­
tal —  Unit rates per c a ll....................................... 2.15 2.42 2.04 1.99 1.98 1.95 1.97
1 0 0
1946-1970
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumäärät puhelur/hmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
milj. jaksoa ä 3 min. —  milj. perioder ä 3 min. 
millions of periods ä 3 min.
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Kaikissa puheluissa —  1 alla samtal —  In all the calls ..
2. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordinary
27.4 39.0 95.2 95.0 92.9 94.6 98.3
calls ................................................................. 20.6 21.6 . 75.3 78.3 78.3 82.2 87.1
3. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls ..........
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra brädskande
3.92 11.7 15.8 13.0 11.0 9.10 8.01
samtal —  In extraurgent calls .............................. 1.39 0.049 — — — — —
5. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal •—  In service calls 0.771 5.16 2.17 2.19 2.17 2.16 2.10
1 0 1
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
Distribution of the periods, per cent
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
A — B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi-
nary calls .................................................... 75.2 55.4 79.1 82.3 84.4 86.9 88.7
B — C. Pikapuheluissa —  1 ilsamtal —  In urgent calls ___ 14.3 30.0 16.6 13.7 11.8 9.6 8.1
C — D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra bräds-
kande samtal —  In extraurgent calls ............... 5.1 0.1 — — — — —
D — E. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal — In Service calls 2.8 13.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1
E —  F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls .......................................................... 2.6 1.3 2.0 1.7 1.5 1.2 l.l
A  —  F. Yhteensä —  Summa —  Total ........................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 0 2
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Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone Service
1946— 1970
tuhatta minuuttia — tusental m inuter— thousands of minutes
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
1. Yhteensä —  Summa —  Total ................................. 1 123 960
2. Menevät puhelut—  Utgäende samtal —  Outgoing calls 530 557 5 446 6 609 8 112 10 151 12 058
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal —  Incoming calls 550 403 . .
A , .  Kauttakulkupuhelut —  Transltosamtal —  Transit calls 43.4 — 63.5 74.4 91.5
1 0 3
Henkilökunta
Personalen
Personnel
1956— 1970
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henkilöä —  personer —  persons
1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
I. Kaikkiaan —  Totalsumma —  Total ........................................... 38 203 38 724 39 338 40 224 41 569
2. Virkasuhteessa —  I tjänsteförhällande —  Public law employment 
contract ............................................................................... 19 102 19 374 19731 20 378 21 867
3. Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa —  1 offentligträttsligt 
entreprenadavtalsförhällande —  Contract work ........................... 10 109 10 058 10 137 10 121 10016
4. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa —  1 privaträttsligt arbets- 
avtalsförh&llande —  Civil law employment contract ..................... 8 992 9 292 9 470 9 725 9 686
1 0 4
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Linja-autoliikenne 
Busstrafik 
Bus traffic
1946— 1970
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1938 1943 1966 1967 1968 1969 1970
kpl —  st —  number
I. Linja-autot —  Bussar —  Buses ................................................... I I4 137 409 439 429 422 445
2. Autolinjat— Busslinjer —  Bus Iines ........................................... 57 51 211 214 217 221 223
1 000 km —  kms
3. Autolinjojen pituus —  Busslinjernas längd —  Lenght of bus Iines .... 9.53 8.34 40.4 40.7 41.0 41.3 41.8
milj. km —  millions of kms
4. Ajokilometrit —  Körkilometer —  Drive kilometres ..................... 6.60 4.32 30.5 31.6 31.9 32.5 32.5
T AU LU K ÖT^TÄB LAE R
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Tilastotaulukoissa käytetyt merkinnät:
Beteckningama i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
— uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
= tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— = luku = 0 — siffran = 0
« n _  luku on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
U'U — siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31.12. 1970 — Personalen 31.12. 1970
1 0 7
Virkasuhteessa 
I tjänsteförhällande
Pääjohtaja — Generaldirektoren.............................................................
Johtaja — Direktor....................................................................................
Johtaja — Direktor....................................................................................
Johtaja — Direktor....................................................................................
Yli-insinööri — Överingenjör....................................................................
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör...................................................
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef ..............................
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör .................................................
Toimistopäällikkö — Byrächef ................................................................
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdeiningen ..........
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ...........................
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör .................................................
Toimistoinsinööri yp. — Byräingenjör h. 1............................................
Toimistopäällikkö — Byrächef ................................................................
Ylireviisori — Överrevisor............... ........................................................
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef.......................
Asianvalvoja — Ombudsman...................................................................
Koulutuspäällikkö — Utbildningschef ...................................................
Postitaxkastaja — Postinspektör.............................................................
Tilastoituja, yliaktuaarina — Statistiker, överaktuarie ...................
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ................................
Huoltotarkastaja — Socialinspektör.......................................................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................
Matemaatikko — Matematiker.................................................................
Opistonjohtaja — Institutsföreständare ................................................
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1.
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ................................
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef ..............................
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ............................................
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1.
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Konttorinhoitaja 1 1. yp. — Kontorsföreständare 1 kl. h.l. . . . ----
Vanhempi apulaisinsinööri ap. — ÄIdre biträdande ingenjör 1.1.
Esittelijä — Föredragande ..............................................................
Kamreeri — Kamrer .......................................................................
Konttorinhoitaja 1 1. ap. — Kontorsföreständare 1 kl. 1.1..............
Konttoripäällikkö — Kontorschef........................................ ..........
Vanhempi reviisori — ÄIdre revisor...............................................
Autoliikennetarkastaja — Biltrafikinspektör..................................
Liikennetarkastaja 11. — Trafikinspektör 1 kl..............................
Linjatarkastaja — Linjeinspektör...................... .............................
Tiedustelukonttorinhoitaja — Reklamationskontorets föreständare
Vanhempi työntutkija — ÄIdre arbetsstudieman..........................
Apulaiskonttorinhoitaja yp. — Biträdande kontorsföreständare h. 1. 
Ensimmäinen teknikko 1 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. h. 1., 1 lk.....................................................
Radioaseman hoitaja 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk. . . .
Toimitsija — Speditor......................................................................
Apukamreeri — Biträdande kam rer................................................
Ensimmäinen teknikko 11. ap. — Första tekniker 1 kl. 1.1............
Konttorinhoitaja 31. — Kontorsföreständare 3 kl...........................
Liikennetarkastaja 2 1. — Trafikinspektör 2 kl...............................
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare..........................................
Reviisori — Revisor.........................................................................
Työntutkija 1 pl. — Arbetsstudieman 1 l k . ....... ...........................
Apulaiskonttorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1.
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap., 2 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. 1.1., 2 kl. h.l., 1 lk......................................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap., 1 pl.
Första- tekniker 2 kl. 1. 1., 1 lk.....................................................
Liikennetarkastaja ap. — Trafikinspektör 1. 1..................................
Piirihuoltaja — Distriktsvärdfunktionär ........................................
Työntutkija 2 pl. — Arbetsstudieman 2 lk. ... ...............................
Vanhempi autovarikon esimies — ÄIdre förmam vid bildepä . . . .
Viestinjohtaja — Förbindelseledare ................................................
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör..............................
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap., 2 pl.
Första: tekniker 2 kl. 1.1., 2 lk..............  ....... .............................
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23 8 — — — 3 — — — 1 1 1 1
23 3 — — — ■ — ■ 1 — 4 — 4
23 — — — 1 — — - 1 1
22 7 — — — — ---  . — 7 7
22 33 9 — , — — — — — 33 9 42
22 6 1 — — 4 2 — — 1 0 3 13
22 6 7 — — 1 3 — — ■ 7 1 0 17
22 4' 9 — 1 2 —  ■ — 5 11 16
22 1 — — — — — — —  ■ . 1 — • 1
21 35 4 — 2 — — 37 4 41
21 9 — — — 2 — — — 11 — ' ' 1 1
20 1 — — - — — — — — 1 — 1
20 12 "  l " ’ — — 9' 1 1 — 22 2 24
20 2 ' — — 2 — ' — — 4 — 4
20 — l" — — — ' — — — — 1 1
20 4 — — — — — — — 4 — 4
20 — — — — 6 — 1 — 7 — 7
19 53 62 — — 3 4 — — 56 66 122
19 2 3 1 5 1 6
1 0 9
Kassanhoitaja — Kassör . . . . ' ..........................................................
Kontrollööri —; Kontrollör..............................................................
Toimistonhoitaja 11. — Expeditionsföreständare 1 kl....................
Autovarikon esimies 11. yp. — Förman vid bildepä 1 kl. h. 1........
Ekspeditööri — Expeditor ..............................................................
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap. — Första tekniker 1 kl. 1. 1........
Postimiesten esimies 11. yp., 11. — Postmansförman 1 kl. h. 1., 1 kl.
Radiosähköttäjä 1 pl. — Radiotelegrafist 1 lk...............................
Toimistonhoitaja 2 1.—.Expeditionsföreständare 2 kl...................
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman ....................
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande kassör ..................................
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman...............................
Autovarikon esimies 1 1. ap. — Förman vid bildepä 1 kl. 1. 1. ..
Kirjaaja — Registrator....................................................................
Radiosähköttäjä 2 pl. — Radiotelegrafist 2 lk...............................
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk.....................................................
Terveyssisar — Hälsosyster ...........................................................
Piirtäjä, 1 pl. — Ritare, 1 lk......................•....................................
Postimiesten esimies 2 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman 2 Id., (övervakare av frankeringsmaskiner) . . . .
Puhelinmestari 11. — Telefonmästare 1 kl....................................
Puhelinvalvoja yp. — Vaktföreständare h ..l........................... .
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk. . .............. ............. ...................
Terveyssisar — Hälsosyster .................................. . . . . . .................
Toimistonhoitaja 3 1. — Expeditionsföreständare: 3 kl...................
Apulaisreviisori — Biträdande revisor.............................................
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare................. .................
Konemestari — Maskinmästare......... ............................................
Postimiesten esimies 3 1., (postimaksukoneen valvoja) 
Postmansförman '3.kl., (övervakare av frankeringsmaskiner) . . . .
Puhelinmestari yp. — Telefonmästare h. 1......................................
Teknikko 2 pl. — Tekniker 2 lk............... '......................................
Vanhempi autonasentaja — Äldre bilmontör . . . ' ..... ...................
Varaston' esimies'— Förrädsförman .............. i .
Ylivahtimestari — övervaktniästare .\....... .................................1
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19 — . .  1 — — — — . — ' — 1 . • i ’.
19 2 0 12 — — — — — — 2 0 . 12 32.
19 30 41 — l 3 — — 31 44 75
18 4 — — — 5 — — — 9 — 9
18 156 266 — — 2 0 31 6 9 182 306 488
18 — — — — — — 1 — 1 — 1
18 44 — — — 1 — — — 45 ' — 45
18 13 1 — — 1 — — — ' 14 ' 1 15
18 25 68 — — — 12 — — 25 80 105
18 ■ 4 — — 6 — — — 10 ■ — 1 0
17 — 1 — — — — — . — 1 1
17 16 — — —  ^ 15 — 4 — 35 — 35
17 8 — — — 3 — — — 11 — 1 1
17 — 1 — — — — — — — 1 1
17 15 — — — 5 1 1 — 21 1 22
17 — — — — 1 — — — ■ 1 — 1
17 — — — — — 4 — — ■ — 4 4
16 1 2 — — — 3 2 — 3 5 8
16 88 — — — 14 — — — 102 — 102
16 17 —  ■ — — ' — — — 17 — 17
16 — 8 — — — . —• ■ — • 8 .. 8 .
16 5 — — — 2 — — . 7 — 7
16 — — — — — — — 1 — 1 1
16 14' 148 — — 3 6 — 17 154 171
15 - 3. • 9 —■ — ■ 2 ' 4 — 1 - 5 14 ' ' 19 y
15 149 .619 . — 15 55 2 ; 164 ' .676- 840-
15 . 1 — — — 4 — — — 5 — 5 .
15' 337 : — 2 — . — . ■.339. — . 339
15 ...1 8  ^ — — — 2 — l 2 1 . — .21
15 1 : — — — 4 — - — 5 — 5
15. 107; — — — 73 — 30 ' — 2 1 0 — 210
15, — >- _ ■ ■ — — 3 •’ 1 —■' 4 ; • >.4
15' r 1 ‘ T-r - , ‘ s ; —... . -T . • — • . l ; ;
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Apulaisvarastonhoitaja — Biträdande förrädsförvaltare ................. 14 i — — — — — — — i — i
Autonasentaja — Bilmontör..................................................................... 14 42 — — — 23 — 10 — 75 — 75
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför .. 14 290 — — — 54 — i — 345 — 345
Puhelinmestari ap. — Telefonmästare 1.1......... •..................................... 14 2 — — — 3 — 3 — 8 — 8
Puhelinvalvoja, ap. — Vaktföreständare, 1.1........................................ 14 — 61 — — — 8 — — — 69 69
Radiomestari ap. — Radiomästare 1.1.................................................... 14 2 — — — ' — — — 2 — 2
Toimistonhoitaja 4 1. Expeditionsföreständare 4 kl....................... 14 13 94 — — 6 19 — i 19 114 133
Varastomestari 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk.............. ......................... 14 8 — — — 42 — 2 — 52 — 52
Autonkuljettaja — Chaufför..................................................................... 13 306 — — — 115 — 86 —t 507 — 507
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1............................... 13 97 525 — — — 5 — 7 97 537 634
Kirjanpitäjä — Bokförare.......................................................................... 13 — 14 — — — 7 — — — 21 21
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1..................................................................... 13 33 — — — — — — — 33 — 33
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegrafchaufför .. 13 85 — — — 14 — — . — 99 — 99
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktm ästare.................................... 13 . 1 — — — — — — — 1 — 1
Varastomestari 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk........................................ 13 19 — — — 5 — — — 24 — 24
Ylipostimies yp. — Överpostman h. 1...................................................... 13 1275 23 — — 94 2 — — 1369 25 1394
Autonkuljettaja — Chaufför..................................................................... 12 140 — — — ■ 167 — 99 — 406 — 406
Ensimmäinen puhelunvälittäjä 1 1. — Första telefonist 1 k l.......... 12 - — 253 — — — — — — — 253 253
Kassanhoitaja — Kassör............................................................................. 12 — 11 — — — 18 — — — 29 29
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1................................................................... 12 98 808 — — 40 224 1 10 139 1 042 1181
Postimies yp. — Postman h. 1.............................................. ..................... 12 76 — — — — — — — 76 — 76
Sähköttäjä — Telegrafist ......................................................... ................. 12 20 74 — — 2 20 — 22 94 116
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktm ästare.................................... 12 1 — — — — — — — 1 — 1
Ylipostimies — överpostman.................................................................... 12 332 9 — 219 4 — — 551 13 564
Kirjuri ap. — Bokhällare 1.1..................................................................... 11 113 416 — — — — — 2 113 418 531
Korjausmies — Reparatör ............... ......................................................... 11 — — — — 3 — — — 3 — 3
Postimies yp. — Postman h. 1................................................................... 11 858 56 — — 21 2 — — 879 58 937
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktm ästare.................................... 11 4 2 — — 1 — — — 5 2 7
Ensimmäinen puhelunvälittäjä, 2 1. — Första telefonist, 2 kl.......... 10 — 705 — — — 7 — — • — 712 712
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Kirjuri ap. — Bokhällare 1.1............................................................................. 10 — — — — 37 358 3 . 47 40 405 445
Postimies, yp. — Postman, h. 1................................................................ 10 337 26 — — 637 80 — — 974 106 1080
Talonmies — Gärdskarl.............................................................................. 10 — — — — 11 — — — 11 — 11
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare............................................ 10 4 — — — 13 — — — 17 — 17
Vahtimestari yp. — Vaktmästare h. 1...................................................... 10 8 5 — — 22 2 1 4 31 11 42
Varastoapulainen — Förradsbiträde....................................................... 10 7 5 — . — 25 16 — — 32 21 53
Postimies — Postman ................................................................................ 9 — — — — 302 30 5 — 307 30 337
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortsstansare.............................................. 9 — — — — — 3 — 5 — 8 8
Vahtimestari ap. -r- Vaktmästare 1.1...................................................... 9 7 3 — — 2 5 — 3 9 11 20
Postiapulainen — Postbiträde .......... ...................................................... 8 — — — — 38 303 — 3 38 306 344
Postinkantaja, 1 1. — Postbärare, 1 kl.................................................. '8 — — — — 58 11 — — 58 11 69
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................ 8 — 10 — — — — — — — 10 10
Toinen puhelunvälittäjä — Andra telefonist................. •.................... 8 — 213 — — — 217 — — — 430 430
Postiapulainen — Postbiträde ................................................................. 7 — — — ■ — 32 209 — 12 32 221 253
Postinkantaja, (maalaiskirjeenkantaja)
Postbärare, (lantbrevbärare) ................................................................... 7 — — — — 261 261 5 2 266 263 529
Puhelinapulainen — Telefonbiträde ....................................................... 7 — 90 — — — — — — — 90 90
Puhelunvälittäjä — Telefonist................................................................. 7 — — — — — 527 — 16 — 543 543
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................ 7 1 42 — — — 41 — 1 1 84 85
Puhelinapulainen 1 pl. — Telefonbiträde 1 lk..................................... 6 — — — — — 323 — — — 323 323
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ............................................. 6 — — — — — 34 — 2 — 36 36
Autonsiivooja — Bilstäderska ................................................................. 6 ' — — — — — 21 — 1 — 22 22
Puhelinapulainen 2 pl. — Telefonbiträde 2 lk ....................................... 5 — — — — — 184 — — — 184 184
Siivooja 1 pl. — Städerska 1 lk................................................................. 4 — — — — — 160 — 50 — 210 210
Postinkantaja — Postbärare .................................................................... 7 — — — — — 3 3 3 *3 6
Postinkantaja — Postbärare ................................................................... 6 — — — — — — 5 11 5 11 16
Postinkantaja — Postbärare ................................................................... 5 — — — — — — 18 24 18 24 42
Postinkantaja — Postbärare ................................................................... 4 — — — — — — 30 33 30 33 63
Postinkantaja — Postbärare .................................................................... 3 — — — — — — 41 ■57 41 57 98
i r a
Postinkantaja — Postbärare 
Apukantaja — Hjälpbärare ,
Yhteensä — Summa
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Ylilääkäri — Överläkare . . . . - ..................... ! .................
Lääkäri— Läkare ................. ............ >........................................................-......... ....................
Terveysaseman, hoitaja — Föreständare för hälsovärdsstation ................. .....................
Teleliikenneoppilas, A 12 — Teletrafikelev, A 12 .......................................................
Teleliikenneoppilas, A 10 — Teletrafikelev,, A 10 ..................................................... .I •
Postiliikenneoppilas, A 7 — Posttrafikelev, A 7 ........ ....................................' . ..................
Postiliikenneoppilas, A 6 — Posttrafikelev, A 6 ..................... ............................................
Postiliikenneoppilas, A 5 — Posttrafikelev, A 6 .................................................................
Puhelinaseman hoitajan apulainen — Telefonstationsföreständarbiträde . ...................
Satunnainen apulainen ja osa-aika-apulainen — Korttidsbiträde ooh deltidsbiträde
Kaikkiaan — Totalsumma
Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa — I offentligträttsligt entreprenadavtalsförhällande
Postikonttorin haaraosaston I I  hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial I I .......... .............. ..............
Postikonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständaie för postkontorsfilial III ................................ •...........  .
Postikonttorin .haaraosaston IV hoitaja — Föreständare. för postkontorsfilial IV . . . ..................... .............. ..
! 1 •
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial V .......................................................
i i I : '
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston II hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial II . . .  
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial III 
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V
Posti- ja  lennätintoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa) ; 
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna)
Postiaseman I hoitaja j— Föreständare för poststation I ..................... .
Posti- ja  lennätinaseman I hoitaja —! Föreständare för post- och telegrafstation I
Postiaseman I hoitaja (samalla lennätin- jaipuhelinaseman hoitaja),
Föreständare för poststation I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstation)
Yhteensä
Summa
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Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II 
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation 
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för posthaltpunkt . 
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för samtalsställe ..
Maalaiskirjeenkantaja — Lantbrevbärare ...........................
Postinkuljettaja — Postförare .................................................
Postinvaihtaja — Postutväxlare ................... ; .......................
Yhteensä
Summa
Yhteensä — Summa
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Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
T o im ih en k i lö t  — F u n k tio n ä r e r
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör ...............
Insinööri — Ingenjör........................... ...............
Psykologi — Psykolog ........................................
Tekniikan ylioppilas — Teknologiestuderande
Teknikko — Tekniker ..........................................
Puhelinmestari — Telefonmästare .....................
73
248
2
33
571
272
2 75
2 25Ö
—  2
— 33
3 574
— 272
T y ö n t ek i jä t  — A rbeta re
Autonasentaja — Bilmontör.......................................................
Autonkuljettaja — Chaufför.......................................................
Kaapelityöntekijä — Kabelarbetare ......................................
Kantoaaltoasentaja — Bärvägsmontör ..................................
Keskustyöntekijä — Centralarbetare........................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare .............................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare .........................
Siivooja — Städerska .................................................................
Sunnuntaijakaja (luukulla) — Söndagsutdelare (vid lucka)
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare ..................................
Sähkösanomien kantaja — Telegrambud ..............................
15 9 2 2 7 — 71
113 —
211 —
453 —
185 2
594 21
1162 —
476 1069
16 1 327
74 150
730 171
92 101
113 
211 
453 
187 
615 
1162 
1 545 
1343 
224 
901 
193
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Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare ...................................................................... .................................................................................. 115 '4 119
Vikamies — Felsökare ....................................................................................................................................................................... ............ 268 2 270
Muut toimihenkilöt ja  työntekijät—  övriga funktionärer och arhetare .................................................................... .................... 747 397 1 144
i Yhteensä — Summa 6 435 3 251 9 686
Yhteenveto — Sammandrag
Virkasuhteessa — I tjänsteförhäUande........................................................ •.................................................. ........................................... 9 998 11869 21867
Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa — I offentligträttsligt entreprenadavtalsförhällande .......................................... 4 247 5 769 10 016
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande............................................................... 6 435 3 251 9 686
Koko henkilökunta — Hela personalen 20 680 20 889 41 569
Taulukko 2 Tablä
Posti- ja Iennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien lukumäärä vuosina 1969—1970 
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegrafstyrelsen ären 1969—1970
O s a s to t
A v d e ln in g a r
S a a p u n e e t  k ir je lm ä t  
I n k o m n a  sk r iv e lse r
L ä h e t e t y t  k ir je lm ä t  
U  t g ä e n d e ' sk r iv e lse r
Y h te e n sä
S u m m a
1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 6 9 1 9 7 0 1 9 6 9 1 9 7 0
Postiosasto.—  Postavdelningen......................................................... 16 918 17 801 22 476 23 704 39 394 41 505
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ........................................... 24 246 20 320 21 244 22 478 45 490 42 798
Radio-osasto — Radioavdelningen................................................... 7 127 . 7 729 19 946 23 992 27 073 31 721
Kansliaosasto — Kansliavdelningen....................... ......................... 30 736 32 006 25 855 40 404 56 591 72 410
Ulkomaanosasto —  Utrikesavdelningen ........................................ 6 448 7 534 5 345 8 351 11 793 15 885
Talousosasto ■— Bkonomiavdelningen ............................................ 218 426 255 794 467 988 638 259 686 414 894 053
Hankintaosasto — • Upphandlingsavdelningen................................ 153 623 164 743 166 742 179355 320 365 344 098
Järjestelyosasto,—  Organisationsavdelningen ......................: . . . . 2 686 2 637 4 210 3 414 6 896 6 051
Kiinteistötoimisto —  Fastighetsbyrän ............................................. 23 628 19 791 23 131 19 296 46 759 39 087
Yhteensä —  Summa 483 838 528 355 756 937 959 253 1 240 775 1487 608
1 1 5
Taulukko 3 Tablä
Henkilökunta vuosina 1966—1970 — Personalen ären 1966—1970
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Henkilökunta 31.12.
Personalen 31.12
1966 ........................................................... 5 539 4 532 28 i 2 312 3 061 791 2 838 4 559 5 550 6 236 2 756 19 465 18 738 38 203
1967 ............. .......................................... 5 586 4 549 27 i 2 346 3 032 793 3 040 4 407' 5 651 6 404 2 888 19 563 19 161 38 724
1968 ........................................................... 5 572 4 562 24 i 2 445 3 099 975 3 053 4 412 5 725 6 415 3 055 19 843 19 495 39 338
1969 ........................................................... 5 571 4 668 26 i 2 506 3 210 1103 3 293 4 342 5 779 6 564 3 161 20 112 20 112 40 224
1970 ........................................................... 5 616 4 729 27 i 2 514 3 237 1841 3 902 4 247 5 769 6 435 3 251 20 680 20 889 41 569
1970
Posti- ja  lennätinhallitus
Post- och telegrafstyrelsen ................... 119 219 18 i 71 178 17 63 429 31 654 492 1146
Pääjohtaja — Generaldirektoren......... 1 1 — 1
Postiosasto — Postavdelningen........... 12 12 — — 8 4 — — — — 1 — 21 16 37
Lennätinosasto —  Telegrafavdelningen 18 51 10 — 3 11 4 14 — — 304 18 339 94 433
Radio-osasto —  Radioavdelningen . . 3 5 2 i 1 5 1 11 — — 78 1 85 23 108
Kansliaosasto —  Kansliavdelningen . . 20 19 — — 14 14 4 3 — — 5 — 43 36 79
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen 5 9 — — 5 9 — — — — — — 10 18 28
Talousosasto — Ekonomiavdelningen . 23 81 — — 8 68 7 32 — — — — 38 181 219
Hankintaosasto
Upphahdlingsavdelningen..................... 10 23 5 — 7. 11 1 1 — — 14 — 37 35 72
Järjestelyosasto
Organisationsavdelningen..................... 7 11 1 — 6 10 ■ — — — — 27 12 41 33 74
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän 6 7 — — 4 8 — 1 — — — — 10 16 26
Vahtimestarit ja  siivoojat 
Vaktmästare och städerskor ............... 14 1 — — 15 38 ' — . 1 — — — — 29 40 69
Linjahallinto — Linjeförvaltnlngen . . . 5 497 4 510 9 — 2 443 3 059 1 824 3 839 4 247 5 769 6 006 3 220 20 026 20 397 40 423
Piirikonttorit —  Distriktskontor.............. 324 162 9 ’  — 199 205 31 95 — — 3 968 433 4 531 895 5 426
Posti-, lennätin- ja  puhelintoimi 
Post-, telegraf- och telefonverksamhe- 
te n ............................................................... 5132 4 346 2 229 2 852 1788 3 741 4 247 5 769 2 003 2 776 15 399 19 484 34 883
Radiotoimi —  Radioverksamheten . . . 41 2 — — 15 2 5 3 — — 35 11 96 18 114
Koko henkilökunta — Hela personalen 5 616 4 729 27 i 2 514 3 237 1 841 3 902 4 247 5 769 6 435 3 251 20 680 20 889 41 569
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Taulukko 4 Tablä
Virkavapaudet ja  vuosilomat vuosina 1966—1970 — Tjänstledigheter och semestrar ären 1966—1970
Virkasuhteessa olevat henkilöt • 
Personer i tjänsteförhällande
Julkisoikeudellisessa urakkasopimussuhteessa ole- 
Personer i offentligträttsligt entreprenadavtals-
Virkavapaudet
Tjänstledigheter flO
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1966 ........................... 19 265 8 671 160 289 64 089 27 266 251 644 8.3 13.1 564 568 29.3 10 102 792 20 603 9 769 2 238 32 610
1967 ............................ 19 536 8 659 165 396 62 363 27 134 254 893 8.5 13.0 573 366 29.3 10 043 1004 26 251 9 643 2 496 38 390
1968 ............................ 19 906 9 421 175 011 60587 26 503 262 101 8.8 13.2 588 284 29.6 10 141 1115 28 101 8 721 3 523 40 345
1969 ............................ 20 619 12 200 202 888 82 256 29 118 314 262 9.8 15.2 598 638 29.0 10 133 1491 34 952 11116 4 376 50 444
1970 ............................ 22 060 11648' 207 714 81 434 31172 320 320 9.4 14.5 627 040 28.4 10 053. 1521 39 047 11370 5 282 55 699
1970
Miehet — Man 
—24 v.— är ; ---- 2 589 1474 16 666 57 835 2 907 77 408 6.4 29.9 52 842 20.4 560 96 814 5 825 890 7 529
26—34 » ......... 2 745 1540 20 292 37 7110 27 439 7.4 10.0 74 450 27.1 582 33 388 48 377 813
35—44 » . . . . . 2 636 1318 24 963 — 3 294 28 257 9.5 10.7 87 862 33.3 921 48 1 877 4 97 1 978
46—54 o .......... 1588 938 22 293 — 1160 23 453 14.0 14.8 54 778 34.5 1 044 58 2 342 — 4 2 346
55— » ......... 764 370 11250 — 392 11642 14.7 15.2 26 287 34.4 1157 87 3 534 — 17 3 551
Yhteensä — Summa 10 322 5 640 95 464 57 872 14 863 168 199 9.2 16.3 296 219 28.7 4 264 322 8 955 5 877 1385 16 217
Naiset, naimisissa 
Kvinnor, gifta 
—24 v.— ä r ......... 887 551 6 367 9 848 2 084 18 299 7.2 20.6 18 701 21.1 195 56 739 1514 319 2 572
25—34 » ........ 1994 1106 16 508 11153 6 641 34 302 8.3 17.2 49 815 25.0 863 228 3 943 2 788 1 231 7 962
35—44 » ........ 2 745 1396 25 496 2 431 2 424 30 351 9.3 11.0 85111 31.0 1470 236 4 571 1043 381 5 995
45—54 » ......... 1993 1 077 22 068 130 1438 23 636 11.1 11.8 64 380 32.3 1491 321 9 081 148 395 9 624
55— o ......... 911 531 16 430 — 650 17 080 18.0 18.7 30 850 33.9 951 195 6 901 — 219 7 120
Yhteensä — Summa 8 531 4 661 86 869 23 562 13 237 123 668 10.2 14.5 248 857 29.2 4 971 1036 25 235 5 493 2 545 33 273
Naiset, ei naimisissa 
Kvinnor, ogifta 
—24 v.— ä r ......... 1399 558 6 574 1994 8 568 4.7 6.1 25 714 18.4 248 44 868 952 1 820
25—34 » ......... 487 203 3 463 — 620 4 083 7.1 8.4 12 360 25.4 151 31 ■565 — 132 • 697
35—44 » ......... 484 193 4106 — 418 4 524 8.5 9.3 15 781 32.6 158- 32 752 — 93 ' ...845
45—54 » 536 234 7 001 — 38 7 039 13.1 13.1 17 784 33.2 144 27 1142 — 23 1165
55— * ......... 301 159 4 237 — 2 4 239 14.1 14.1 10 325 34.3 117 29 1 530 — 152 ..1.682
Yhteensä — Summa 3 207 1347 25 381 — 3 072 28 453 7.9 8.9 81964 25.6 818 163 4 857 — 1 352 6 209
Kaikkiaan
Totalsumma 22 060 11 648 207 714 81 434 31172 320 320 9.4 14.5 627 040 28.4 10 053 1521 39 047 11370 5 282 55 699
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2.0 3.2 144 785 14.3 8 828 2 730 32 949 28 446 3 716 65111 3.7 7.4 120 738 13.7
2.6 3.8 136 823 13.6 9150 3 243 36 278 24 652’ ' 4 413 ■ 65-343 • ■ 4.0 • 7.1 131 094 14.3
2.8 4.0 139 239 13.7 9 446 3 449 43 866 32 346 3 482 79 694 4.6 8.4 141 083 14.9
3.4 5.0 144 210 14.2 9 621 4 300 49 155 33 487 4 525 87 167 5.1 9.1 146 427 15.2
3.9 5.5 144 051 14.3 9 648 4115 55 065 25 928 3 617 84 610 5.7 8.8 149 873 "15.5
1.4 13.4 6119 10.9 2 319 917 6 876 24 198 902 31976 3.0 13.8 18 559 8.0
0.7 1.4 7 001 12.0 1960 965 9106 671 1 200 10 977 4.6 5.6 34 614 17.7
2.0 2.1 10 380 11.3 1140 593 7 605 11 313 7 929 6.7 7.0 26 023 22.8
2.2 2.2 12 121 11.6 650 344 6 708 — 185 6 893 10.3 10.6 16 454 25.3
3.0 3.1 13 141 11.4 378 195 4 819 — 62 4 881 12.7 12.9 9 429 24.9
2.1 3.8 48 762 11.4 6 448 3 014 35 114 24 880 2 662 62 656 5.4 9.7 105 079 16.3
3.8 13.2 2 878 14.8 141 54 612 476 11 1099 4.3 7.8. 1 745 12.4
4.6 9.2 13 617 15.8 504 183 2 989 395 218 3 602 5.9 7.1 6 336 12.6
3.1 4.1 23 316 15.9 799 292 5 085. 177 170 5 432 6.4 6.8 11688 14.6
■ 6:l 6.4 25 418 17.0 775 269 5 415 . 208 5 623 7.0 7.2 11573 14.9
7.2 7.5 15 793 16.6 467 170 3 924 . . -- 86 4 010 8.4 8.6- 8 085 17.3
5.1 6.7 81 022 16.3 2 685 968 18 025 1048 693 19 766 6.7 7.4 39 427 14.7
3.5 7.3 3124 12.6 322 80 699 169 868 2.2 2.7 2 557 7.9
3.7 4.6 2 449 16.2 58 17 278 — 4 282 4.8 4.9 766 13.2
4.8 5.3 3144 19.9 40 14 224 — 84 308 5.6 7.7 590 14.8
7.9 8.1 2 906 20.2 46 12 353 — 5 358 7.7 7.8 598 13.0 .
13.1 14.4 2 644 22.6 50 10 • 372 ' -- ___ 372 7.4 . 7.4 856 17.1
5.9 7.6 14 267 17.4 515 133 1926 — 262 2188 3.7 4.2 5 367 10.4
3.9 5.5 144 051 14.3 9 648 4115 55 065 25 928 3 617 84 610 5.7 8.8 149 873 15.5
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Taulukko 5 Tablä
Oppikurssit vuosina 1969—1970 — Undervisningskurser ären 1969—1970
Kurssit
Kurser
Kurssien luku 
Antalet kurser
Oppilaiden luku 
Antalet elever
1969 1970 1969 1970
Posti- ja  teleopiston kurssit —  Kurserna vid post- och teleinstitutet
Peruskoulutus —  Grunäskolning
Lennätin liikennekurssi —  T elegraftrafikkurs ..................................................................................... i 1 28 30
Postiliikennekurssi —  P o s ttra f ik k u rs ..................................................................................................... i 1 155 188
Postim ieskurssi —  P o s tm a n s k u rs ............................................................................................................ 2 3 190 213
T oim istovirkam ieskurssi —  B yrä fu n ktion ärsku rs ............................................................................ 2 1 57 30
V arästom estariku rssi —  F ö rrä d sm ä sta rk u rs ....................................................................................... — 1 — 24
Jatkokoulutus — Fortsättningsskolning
Postim iesten esim ieskurssi —  Postm ansförm anskurs ..................................................................... 2 2 63 62
P u h elin va lvo jaku rssi —  V a k tfö re s tä n d a rk u rs ..................................................................................... 1 — 30 —
Y lem p i liikennekurssi —  Högre tra fik k u rs ........................................................................................ 2 2 119 117
Täydennyskoulutus —  Kompletteringsskolning
A T K -k u rssi —  A D B -k u rs ..................................................................... ...................................................... — 1 — 27
A u to n k u lje tta jien  täyd en n ysku rssi —  K om pletteringskurs fö r chaufförer ......................... 2 — 30
E nglannin k ielen  ku rssi —  I engelska s p r ä k e t .............................................................. .................. — 1 — 26
K on ekirjo itu sku rssi —  I m askinskrivning ..........................................................................................
P uhelinalan  tekninen täyd en n ysku rssi
1 14
T eknisk kom pletteringskurs inom  telefonväsen det ....................................................................... — 2 — 46
R anskan kielen ku rssi —  I fran sk a  s p r ä k e t ..................................................................................... 1 — 18 —
Saksan kielen ku rssi —  I ty s k a  sp räket ............................................................................................ 1 — 20 *—
T eknisten apu laisten  kurssi —  F ö r telesta tionernas tek n iska b itr ä d e n ................................ 1 — 24 —
Yhteensä — Summa 14 18 704 807
Hankintaosaston kurssit —  Upphandlingsavdelningens kurser
V arastoakin  täyd en nysku rssi —  K om pletteringskurs fö r förrädsbranchen ......................... 1 — 22 —
Yhteensä —  Summa 1 — 22 —
Lennätinosaston kurssit — Telegrafavdelningens kurser
K eskustekniikan kurssi —  I c e n tra lte k n ik .......................................................................................... 2 5 47 110
P uh elinasen tajaku rssi *) —  F ö r te lefonm ontörer * ) ....................................................................... 14 20 . 289 2) 430 2)
T elextekninen ku rssi —  I te le x te k n ik ................................................................................................... — 3 — 50
T ilaa javaih dekurssi —  A bonn en tväxelkurs ....................................................................... ................ 1 — 20
70T ransistoritekniikan asentajakurssi —  I tran sisto rtek n ik  fö r m o n tö r e r ................................ 5 3 126
T yön joh ta jak u rssi —  F ö r arbetsledare ................................................................................................. 2 1 40 20
Yhteensä —  Summa 24 82 522 680
Radio-osaston kurssit —  Radioavdelningens kurser
L aivarad iosäh köttä jäk u rssi 1 . osa —  F ör fa rtygsrad io telegrafister 1. delen ..................... — 1 — 26
» 2 . t> — » o 2 . o ..................... 1 — 23 —
Yhteensä — Summa 1 1 23 26
Koulutus laitoksen ulkopuolella — Skolning utom verket
A utotek nin en  ku rssi —  I b i l t e k n ik ........................................................................................................ 24 50 170 365
Puhelintekninen kurssi —  I te le fo n te k n ik .......................................................................................... 6 7 99 117
M uut tek n iset k u rssit —  Ö vriga tek n iska k u r s e r ............................................................................
V a ltiovara in m in isteriön  järjeste lyo sasto n  jä r je s tä m ä t k u rssit
25 24 83 70
K u rser anordnade a v  finansm in isteriets organisationsavdeln ing ............................................
V äestönsuojelukurssit —  I befolkningsskydd  
Su o je lu jo h ta ja -, ja tk o - ja  erikoiskurssit
29 77
Skyd dsled are-, fo rtsä ttn ings- och specialkurser ..........................................................................
M uut ku rssit ja  kou lutustilaisuu det 
ö v r ig a  ku rser och utbildningsm öjligheter
20 17 107 216
la itoksen om at —  verkets e g n a ..................................................................................................... 20 19 559 495
ulkopuoliset —  utom  v e r k e t ............................................................................................................ 20 24 36 58
E nsiapukurssi I, väestönsuojelu jakso —  F ö rsta  h jä lp  kursen I, avd . befolkningsskydd  
E nsiapukurssit —  K u rser i fö rs ta  h jä lp
— 24 187
la itoksen  om at —  verkets e g n a .......................................................................................................... 7 14 114 310
ulkopu oliset —  utom  v e r k e t ................................................................................................................ 57 26 306 187
M uut u lkopuoliset k u rssit —  A n d ra  ku rser u tan fö r v e r k e t ....................................................... 36 38 93 144
Yhteensä —  Summa 215 272 1 567 2 226
Kaikkiaan —  Totalsumma 255 323 2 838 3 739
' )  Y h te is to im in  e r i a m m a tt ik o u lu je n  k a n s s a  —  I  s a m a r b e te  m e d  o lik a  y r k e s sk o lo r  
*)  O p p i la i t a  l i s ä k s i  m u i s t a  l a i to k s i s t a  —  D e s s u to m  e le v e r  f r ä n  a n d r a  in r ä t tn in g a r
Taulukko 6 Tablä
Toimipaikkamuutokset vuonna 1970 — Förändringar beträffande anstalterna är 1970
1 1 9
T o im ip a ik k o je n  l a a t u  
A n s ta l t e r n a s  b e sk a f fe n h e t
T o im i­
p a ik a t  
3 1 . 1 2 . 69 
A n sta l-
T o im ip a ik a t ,  io t k a  v u o n n a  1 970  
A n t a le t  a n s t a l t e r ,  so m  u n d e r  Är 1 9 7 0
T o im i­
p a ik a t  
3 1 . 1 2 . 70  
A n s ta l-
N ä i s t ä  s ä ä n ­
n ö ll is e s t i  v a in  
c s a n  v u o t t a  
s u k io le v a t
te r n a  
8 1 . 1 2 . 69 p e r u s te t t i in
in r ä t t a d e s
m u o d o s te t t i in
o m b ild a d e s
la k k a u te t t i in
In d ro g s
te rn a
8 1 . 1 2 . 70
H ä r a v  ä r  fö l- 
ja n d e  re g e l-  
t u n d e t  ö p p n a  
e n d a s t  u n d e r  
en  d e l a v  A ret
Kiinteät postitoimipaikat —  Fasta postanstalter
Konttorit —  Kontor ......................................................................................... 82 82
Haaraosastot —  Filialer ............. ............................................................. 354 9 7 —  4 i 365 13
Toimistot —  Expeditioner .......................................................................... 485 — — — — 485 —
Postiasemat I —  Poststationer I ...................................... 1943 6 16 —  4 — 1 961 2
Postiasemat II —  Poststationer II .................................. 834 2 6 —  1 2 13 817 6
Postipysäkit —  Posthaltpunkter ......................................... 1050 8 — —  9 43 1 006 ' 88
Yhteensä —  Summa 4 748 25 29 —  29 57 - 4 716 109
Liikkuvat postitoimipaikat —  Rörliga postanstalter
R a u ta te il lä  —  Per jä rn v ä g  
Postivaunut —  Postkup6er
postin vaunuissa —  i postens vagn ar............................ 24
± 0
4 ■ 20 t _
kiskoautoissa —  i rälsbussar ........................................... 17 _ _ __ 7 10 _
Postiljoonivaunut —  Postiljonskupöer 
kiskoautoissa —  i rälsbussar ........................................ 4 _ _ _ 2 2 _
Leimasimella varustetut junaili]anvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter i , konduktörsvagnar 6 2 ■ — — 3 5 —
Maanteillä — Per landsväg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg ........... 8 ' 1 .1 ■ 8
Yhteensä — Summa 59 3 — — 17 45 —
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
Konttorit — Kontor ............................................................. 80 80
Haaraosastot — Filialer ....................................................... 217 1 7 — — 225 —
Toimistot — Expeditioner ................................................... 471 — 1 — — 472 —
Posti- ja  lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I ............................................. 44 2 46
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer ............................................. 15 — — — 1 14 —
Yhteensä — Summa 827 1 10 — 1 837 —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
Konttorit — Kontor .............................................................. 52 — 3 49
Toimistot — Expeditioner ................................................... 1 — -- ' — _ 1 » --
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer............................................. 15 1 14
Puhelinasemat — Telefonstationer ................... ................ 2 211 49 28 _ 4 2 284
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten yhtey­
dessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata centraler 2 2
Puhelupaikat — Samtalsställen ........................................... 1131 45 — — 25 51 1 100 —
Yhteensä — Summa 3 412 94 28 — 28 56. 3 450 1 * -
=t 0
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Kiinteät toimipaikat lääneittäin vuosina 1966—1970 — De fasta 'änstalterna.länsvis'ären 1966—1970
L ä ä n i  
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Toimipaikat 31. 12.
Austalterna 31. 12
1966 ..................................................... 83 465 34 738 56 36 559 539 611 587 562 769 583 1276 1063 7 961 3) 3)
1967 ..................................................... 88 465 39 737 55 37 563 542 616 590 572 777 587 1293 1078 8 039 3)
1968 ..................................................... 86 470 40 731 55 38 564 536 611 598 591 785 596 1285 1096 8 082 3)
1969 ..................................................... 86 466 41. 726 54 37 573 536 609 599 611 785 594 1291 1106 8 114 3)
1970 ..................................................... 86 466 42 724 54 38 571 531 607 612 619 791 593 1 273 1116 8 123 3)
1970
Postikonttorit — Postkontor......... 1 1 1
-
1 2 6
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor............... 2 10 — 9 1 — 8 9 4 4 3 8 3 6 8 75
Lennätinkonttorit —Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 ■ — — — — — — 1 1 ■ — 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret ..................... 1 — — — — — — — — — — — —r — -- . 1
Haaraosastot — Filialer
1 .................................................... 53 18 20 17 — 22 22 39 14 16 9 14 11 18 13 286
I I ..................................................... 1 — — — — 2 — — — — — 2 — — 1 6
III .............. ...................................... 2 — 3 4 — 4 — — 2 3 1 2 1 1 5 28.
I V .................................................... 7 — 5 ~ 12
V .................................................... 4 2 6 4 — 2 4 3 5 — 1 — — 2 — 3.3 .
lennätin — telegraf ..................... 1 1
Postitoimistot — Postexpeditioner 5 8 13
Posti- ja  lennätintoimistot
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 5 47 — 76 1 — 56 36 34 31 23 73 31 43 16 472
Autoposti toimistot
Bilpostexpeditioner.......................... — — — 2 — — — — — — — — — — 2 4
Laivaposti toimistot
S j öpostexpeditioner.......................... — — — 2 — — — — — — — — — — “ 2
Postiasemat I — Poststationer I . 5 168 3 240 21 5 202 115 138 135 126 215 126 215 195 1 909 •'
Posti- ja  lennätinasemat I
Post- och telegrafstationer I ........ i 4 — 15 5 — 7 1 — 1 1 7 — 3 1 46
Postiasemat II — Poststationer II — 37 1 85 5 — 70 55 77 80 75 102 48 117 65 817
Lennätin- ja  puhelinasemat 
Telegraf- och telefonstationer__ 5 9 14
Puhelinasemat — Telefonstationer — 129 — 134 8 — 102 213 227 219 184 216 263 272 319 2 286
Postipysäkit — Posthaltpunkter . . i 48 2 111 9 1 100 54 101 106 103 116 66 111 77 . 1006
Puhelupaikat — Samtalsställen .. — 3 — 25 4 — 6 5 17 .. 93 36 42 ■ 472 397 1 100
* )  L i s ä k s i  o n  o llu t  t o im in n a s s a  y k s i  nB. p a lv e lu p a ik k a  v u o s in a  1 9 6 6 — 1 9 7 0 . P o s t im e r k k im y y n t iä  o n  m y .ös h a r jo i t e t t u  k i r j a - . j a  p a p e r ik a u p o is s a ,  jo id e n  lu k u m ä ä r ä  
o li  e r i  v u o s in a  s e u r a a v a :  6 7 0  v .  1 9 6 6 , 5 9 6  v .  1 9 6 7 , 60 1  v .  1 9 6 8 , 6 3 0  v . 1 9 6 9  j a  5 5 1  v .  1 9 7 0 . T ä m ä n  l i s ä k s i  t o im ii  K y p r o k s e l la ,  N ic o s ia s s a  v ä l i a ik a in e n  p o s t i to im is to  
D e s s u t o m  h a r  e t t  s .k .  b e t jä n in g s s t ä l le  v ä r i t  i a r b e t e  u n d e r  d re n  1 9 6 6 — 1 9 7 0 . F r im ä r k s f ö r s ä l jn in g  h ä r  ä y e n  b e d r iv i t s  i b d k - o c h  p a p p e r s h a n d la r  o c h  d e r a s  a n t a l  v ä r  
u n d e r  o i ik a  d r  fö l ja n d e :  5 7 0  d r  1 9 6 6 , 5 9 6  d r  1 9 6 7 , 6 0 1  d r  1 9 6 8 , 6 3 0  d r  1 9 6 9  o c h  5 5 1  d r  1 9 7 0 . H ä r t i l l  ä r  ä n n u  i N ic o s ia  p d  C y p e rn  e n  in t e r im is t i s k  p o s te x p e d it io n  i v e rk -  
s a m h e t
*)  L i s ä k s i  o n  o llu t  t o im in n a s s a  m a tk a i lu k a u t e n a  1 . 6 .— 3 1 . 8 . le i r in tä a lu e id e n  y h te y d e s s ä  t i l a p ä i s i ä  p o s t ip y s ä k k e jä  1 3  v . 1 9 6 6  —  D e s s u t o m  h a r  p d 'c a m p in g -  
o m r d d e n  u n d e r  tu r i s t s ä s o n g e n  1 . 6 .— 3 1 . 8  t i l l f ä l l i g a  p o s th a lt p u n k te r  v ä r i t  i v e r k s a m h e t  13  d r  1 9 6 6
s ) L i s ä k s i  o n  p u h e lin -  j a  s ä h k ö s a n o m a li ik e n t e e s s ä  o l lu t  t o im in n a s s a  n s . a s ia m ie s p a lv e lu p a ik k o ja  e r i  v u o s in a  s e u r a a v a s t i :  8 0  v .  1 9 6 6 , 8 2  v .  1 9 6 7  j a  8 5  v u o s in a  
1 9 6 8 — 1 9 7 0  —  D e s s u t o m  h a r  i t e le fo n -  o c h  t e le g r a m tr a f ik e n  s .k .  o m b u d sb e t jä n in s s t f t l l e n  v ä r i t  i a r b e t e  u n d e r  o i ik a  d r  p d  fö l ja n d e  s ä t t :  8 0  d r  1 9 6 6 , 8 2  d r  1 9 6 7  o ch  
8 5  u n d e r  d ren  1 9 6 8 — 1 9 7 0  ; .
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Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1966—1970— De lasta anstalterna, indelade enligt göromäl, ären 1966—1970
Taulukko 8 Tablä (
T o im ip a ik a t ,  jo i s s a  y le isö  v o i  t o im it t a a  
A n s t a l t e r ,  & v ilk a  a l lm ä n h e te n  k a n  u t fö r a
Y h t e e n s ä  to im ip a ik k o ja ,  
jo i s s a  y le isö  v o i t o im i t t a a  
D e t  s a m m a n la g d a  a n t a le t  
a n s t a l t e r ,  & v ilk a  a l lm ä n ­
h e te n  k a n  u t fö r a
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Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1966 ................................................................................ 3 958 3 219 672 i 15 96 7 961 4 727 783 3 331
1967 ................................................................................ 3 999 3 256 670 i 15 98 8 039 4 768 783 3 370
1968 ......................................................... : ..................... 3 955 3 311 696 i 15 104 8 082 ■ 4 756 815 3 431
1969 ......................................................................... .. 3 941 3 345 709 i 15 103 8114 4 754 827 3 464
1970 ................................................................................ 3 897 3 387 702 2 14 121 8123 4 722 ■ 837 3 524
1970
Konttorit — Kontor ................................................. 7 1 17 63 88 87 80 64
Haaraosastot — Filialer .......................................... 141 — 195 — — 30 366 366 225 30
Toimistot — Expeditioner ...................................... 13 — 444 — — 28 485 485 472 28
Postiasemat I —  Poststationer I ........................... 1 913 — 46 2 — — 1 961 . 1 961 46 2
Postiasemat II — Poststationer II ..................... 817 — — — — — 817 817 —
Lennätin- ja  puheiinasemat
Telegraf- och telefonstationer ................................ — 2 286 — — 14 — 2 300 — 14 2 300
Postipysäkit —  Posthaltpunkter ........................... 1006 — — — — — 1 006 1 006 — —
Puhelupaikat —  Samtalsställen ............................. — 1100 — _ — — 1100 — — 1100
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Liikkuvat toimipaikat vuosina 1966—1970 — De rörliga anstalterna ären 1966—1970
R a u t a t e i l l ä  — P e r  j ä r n v ä g M a a n te il lä  
P e r  l a n d s v ä g
Y h te e n sä
S u m m a
V u o d e t
A r
P o s t iv a u n u t
P o s tk u p ^ e r
P o s t i l jo o n iv a u n u t
P o s t i l jo n sk u p é e r
L e im a s im e l la  v a r u s t e t u t  k u l je ­
tu k s e t
M ed  s t ä m p e l  fö r s e d d a  
t r a n s p o r te r
L e im a s im e lla  
v a r u s t e tu t  
m a a n t ie ­
k u l je tu k s e t  
M ed  s t ä m ­
p e l f ö r s e d d a  
t r a n sp o r te r  
p e r l a n d s v ä g
P o s t in  
v a u n u is s a  
I  p osten B  
v a g n a r
K is k o a u t o i s s a  
I  r ä l s b u s s a r
P o s t in  
v a u n u is s a  
I  p o s te n s  
v a g n a r
K is k o a u t o i s s a  
I  r ä l s b u s s a r
Ju n a i l i ja n -  
v a u n u is s a  
I  k o n d u k tö r s-  
v a g n a r
K is k o a u t o i s s a  
I  r ä l s b u s s a r
Toimipaikat 31.12.
Anstalterna 31.12
1966 ..................................................... 30 22 6 14 7 2 4 85 .
1967 ..................................................... 28 23 2 8 7 1 5 74
1968 ..................................................... 24 21 — 4 4 1 8 62
1969 ..................................................... 24 17 — 4 6 — 8 59
1970 ..................................................... 20 10 — 2 5 — 8 45 •
Lisäksi vain jouluruuhkan aikana 
toiminnassa olleet — Dessutom 
sädana, som värit verksamma 
endast under julrushtiden
1966 ..................................................... 10 2 2 14
1967 ..................................................... 17 2 — — — — ---  • 19
1968 ............................................................................. 16 2 — 2 — — __ 20
1969 ................' ........................................................... 16 2 — 2 — — — 20
1970 ............................................................................. 12 4 2 2 — — — 20
16 9227— 71
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Lennätintoimipaikat vuosina 1966—1970 — Telegrafanstalterna áren 1966—1970
P o s t i *  j a  le n n ä t in la ito k se n  t o im ip a ik a t  
P o s t *  o ch  te le g r a fv e r k e t s  a n s t a l t e r
M . rt Näistä välittivätM Ut g O- sähkösanomia
Vuodet
Ar
ö rt o • S srt a m «a rt oi
Av dessa förmed- 
lades telegram Irt _
O 3J? 53.0 *5 rt 2
>
O)rt03 , .2 rt ÄÄ g rt kaukokir- puhe- SJÍ rt JS f  S ^  rtM rt ** P i A"*3 joittimella limitseO O o 2j' rt V C rt rt-g ja puheli- med
3 M w
nrt h-( 03 i£ ¡O) e la -*a OO S rt o .S «8
mitse
med fjärr-
telefon o  0 J3  rtCÄ ui S rrt
S  S rt » rt V 42^ , w skriv- S rt
O o o o
MM
rt* rt a 3 rtrt —HM
k» *3rt <5 rt S
H h
■ e SrtHlB
S SO X HB Po
sti
Po
st- s  S®rt rt
rt a^ •a g maskin och telefon
M 9. 0  _
s g a iCQ ^  ^  eo
1 1 
Sm
Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna 31. 12
1966 .................................................... 72 184 _ l 1 473 37 15 783 55 727 107 890
1967 .................................................... 72 184 i — 1 473 37 15 783 55 727 104 887
1968 .................................................... 79 208 i — 1 471 40 15 815 55 760 81 896
1969 .................................................... 80 215 i — 1 471 44 15 827- 55 772 70 897
1970 .................................................... 80 223 i ■ — 1 472 46 14 837 55 782 56 893
1970
Lennätintoimipaikat 
Telegrafanstalter............................... 1 — — — — — — — 1 1 — — 1
Posti- ja  lennätintoimipaikat 
Post- och telegrafanstalter ........... 73 10 — — — 471 42 — 596 49 547 — 596
Lennätin- ja  puhelintoimipaikat 
Telegraf- och telefonanstalter . . . . 4 — — — — — — 13 17 5 12 — 17
Sähkösanomien vastaanottopaikat 
Mottagningsställen för telegram .. 2 213 i , — 1 1 4 1 223 — 223 — 223
Sähkösanomia välittävät VR:n lii- 
kennepaikat
Järnvägstrafikplatser, som förmedla 
telegram .............................................. 56 56
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Posti- ja  lennätinlaitoksen puhelintoimipaikat vuosina 1966—1970 — Post- och telegrafverkets telefonanstalter ären 1966—1970
V u o d e t
A r
P a ik a ll is -  s e k ä  y h d is ­
t e t y t  p a ik a ll i s -  j a  
k a u k o p u h e l in to im i-  
p a ik a t
L o k a l *  s a m t  fö re n a d e  
lo k a l-  o ch  f jä r r te le fo n -  
a n s t a l t e r
E r i l l i s e t  k a u k o p u h e l in -  
t o i m i p a i k a t l )
S e p a r a t a  f jä r r te le fo n -  
a n s t a l t e r  *)
P u h e lu p a ik a t
S a m t a ls s tä l le n
Y h te e n sä
S u m m a
Toimipaikat 31. 12.
Anstalterna 31. 12
1966
1967
1968
1969
1970
2 104 
2 144 
2192 
2 238 
2 307
41
41
41
41
41
1136 
1134 
1141 
1131 
1100
3 281 
3 319 
3 374 
3 410 
3 448
' )  N ä id e n  l i s ä k s i  h o id e t t i in  p o s t i-  j a  le n n ä t in la i to k s e n  t o im e s t a  k a u k o p u h e l in li ik e n n e t tä  e r ä id e n  to im ilu p a la i to s te n  p a ik a l l i s k e s k u s te n  y h te y d e s s ä .  T ä l la i s te n  
» t o im ip a ik k o je n »  m ä ä r ä  o n  e r i  v u o s in a  o llu t  s e u r a a v a :  6  v .  1 9 6 6 , 5 v .  1 9 6 7 , 4  v . 1 9 6 8  j a  2 v v .  1 9 6 9  j a  1 9 7 0  —  H ä r u t ö v e r  s k ö t t e s  p ä  u p p d r a g  a v  p o s t-  o c h  te le g r a f-  
v e r k e t  f jä r r t e le f o n t r a f ik e n  i s a m b a n d  m e d  v i s s a  lo k a le e n t r a le r  t i l lh ö r a n d e  t e le fo n in r ä t tn in g a r  m e d  k o n c e ss io n . A n t a le t  s i d a n a  » a n s t a lt e r »  h a r  u n d c r  o lik a  Ar v ärit , 
p ä  fö l ja n d e  s ä t t :  6  ä r  1 9 6 6 , 5 ä r  1 9 6 7 , 4  Ar 1 9 6 8  o c h  2 ä r e n  1 9 6 9  o o h  197 0
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Puhelinkeskukset vuosina 1966—1970 — Telefoncentralerna ären 1966—1970
- P a ik a ll isp u h e lin k e sk u k se tL o k a lte le fo n c e n tr a le r
K a u k o p u h e l in k e s k u k s e t
F jä r r t e le fo n c e n tr a le r
V u o d e t
Ä r
A u to ­
m a a tt i-
k e sk u k se t
A u to m a t *
c e n tr a le r
P u o lia u to -
m a a t t i -
k e s k u k s e t
H a lv -
a u to m a t -
c c n tra le r
K ä s i *
k e s k u k s e t
M a n u e lia
c e n tr a le r
Y h te e n s ä
S u m m a
A u t o m a a t t i-
k e s k u k s e t
A u to m a t -
c e n tr a le r
K ä s ik e s k u k s e t
M a n u e lia
c e n tr a le r
Puhelinkeskukset 31. 12.
Telefoncentralerna 31. 12
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1966 ............................................................................................. 650 281 1173 2104 36 71
1967 ............................................................................................. 703 311 1130 2 144 39 70
1968 ............................................................................................. 768 342 1082 2 192 43 69
1969 ............................................................................................. 839 356 1043 2 238 46 62
1970 ............................................................................................. 939 379 989 2 307 48 61
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
Telefoninrättningar med koncession
1966 ............................................................................................. 1510 10 51 1571
1967 ............................................................................................. 1539 7 41 1587 — —
1968 ............................................................................................. 1575 7 18 1600 — —
1969 ............................................................................................. 1602 4 5 1611 — —
1970 ............................................................................................. 1598 4 4 1606 — —
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Radioasemat vuosina 1966—1970 — Radiostationerna ären 1966—1970
Kiinteän
liikenteen
radioasemat
Kadiostationer
för den fasta
trafiken
S iirtyvän  liikenteen radioasemat 
Kadiostationer för den rörliga trafiken
Vuodet
Rannikko-
radioasem at
Kustradio-
stationer
T uki­
asem at
Bas-
stationer
L iikkuvat radioasem at 
Körliga radiostationer
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationerna 31.12 
1966 .................................................... 92 167 601 15 91 49 18 2 070 320 1129 1854 3 987 267 820 7 110 875 3 508
1967 ........................................ 96 179 723 22 113 40 17 2 121 472 1421 2 630 4 816 318 873 7 145 1076 4 689
1968 .................................................... 147 218 812 32 110 20 141 2 208 373 1 705 3 061 5 718 346 864 5 195 1218 5 577
1969 .................................................... 206 183 914 34 110 18 121 2 282 396 2146 3 243 7 855 398 852 6 305 1310 6 603
1970 .................................................... 320 174 945 34 172 18 121 2 385 404 2 443 3 698 8144 448 883 6 391 1447 7 251
1970
Radiosähkötyslaitteilla va­
rustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi ............... 391
Radiopuhelinlaitteilla varus­
tetut asemat
Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................. 318 95 945 25 110 18 104 404 2 443 3 698 8144 393 685 4 377 1447 7 251
Radiosähkötvs- ja  -puhelin- 
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni ................... ................  . 2 79 9 62 17 1 994 55 198 2 14
124
Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja postinkanto kotimaassa vuosina 1966—1970 
Postbefordran samt iantbrevbäring och postutbärning inom Iandet áren 1966—1970
Taulukko 14 Tablä
P o s t in k u l je t u s
P o s t f ö r in g
M a a la isk ir je e n -  
j a  p o s t in k a n to  
L a n tb r e v b ä r in g
V u o d e t
Är M a a n tie -p o s t in k u l je tu s
L a n d s v ä g s -
p o s t fö r in g
R a u t a t ie -
p o s t in k u l je tu s
J ä r n v ä g s -
p o s t fö r in g
L a iv a p o s t in k u l je tu s
S jö p o s t fö r in g
L e n to p o s t in -
k u l je tu s
F ly g p o s t -
fö r in g
o ch  p o s t ­
u tb ä r n in g
R a n n ik o lla  
I  k u s t t r a f ik
S is ä v e s i l lä  
I  in s jö t r a f ik
Y h te e n s ä
S u m m a
Linjojen pituus (km)
Linjernas längd (km)
1966 .................................................................. 89 957 4127 1625 ■ 182 1807 5 351 71 030
1967 .................................................................. 93 142 4 029 1630 182 1812 5 446 73 758
1968 .................................................................. 96 518 3 614 1 796 182 1979 5 550 78 906
1969 ....................... .......................................... 93 822 3 450 1600 117 1 717 5 550 83 230
1970 .................................................................. 96 020 3168 1 670 118 1788 5 570 88 258
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbärningssträckan 
(1 000 km)
1966 ................... .......................................... 50 270 11831 254 33 287
S
g 1 620 000 21 871
1967 .................................................................. 52 522 10 815 245 34 279 ** 1 113 000 22 856
1968 ....................... .......................................... 52 911 8 870 259 32 290 1 981 000 24112
1969 .................................................................. 54 301 7 423 254 21 275 | 289 000 25 400
1970 .................................................................. 53 231 6 600 256 20 276 g 309 000O 26 133
Kuljetuskustannukset (mk) 
Befordringskostnader (mk)
1966 .................................................................. 23 537 371 6 500 000 100 093 6 781 106 874
H
2 428 214 34 659 153
1967 .................................................................. 20 381 221 6 800 000 91 594 7 364 98 958 2 031 914 39 254 958
1968 .................................................................. 7 400 000 68 337 7 662 75 999 1 869 850 45 818 499
1969 .................................................................. 7 500 000 65 366 2 699 68 065 423 899 50 042 886
1970 .................................................................. 6 800 000 67 248 2 995 70 243 467 782 58 677 762
Taulukko 15 Tablä
Postinkuljetus- ja  maalaiskirjeenkantolinjat sekä postinkanto- ja  sanomalehdenkantopiirit vuosina 1966—1970 
Postbefordrings- och lantbrevbäringslinjer samt postutbärnings- och tidningsutbärningsdistrikt áren 1966—1970
V u o d e t
A r
P o s t in k u l je t u s l in ja t
P o s tb e f o r d r in g s l in je r
M a a la is k ir je e n k a n to ­
l i n ja t
L a n t b r e v b ä r in g s l in je r
P o s t in k a n to p i ir i t
P o s tu t b ä r n in g s d is t r ik t
S a n o m a le h d e n k a n to ­
p iir it
T id n in g s u t b ä r n in g s ­
d i s t r ik t
S u n n u n ta ik a n to p ii r i t
S ö n d a g su tb ä r n in g s -
d i s t r ik t
L u k u  —  A n ta l
1966 ..................................................... 1201 4 040 2 584 1439 1 127
1967 ............... ...................................... 1206 4110 2 588 1484 1126
1968 ..................................................... 1263 4 281 2 659 1631 1124
1969 ..................................................... 1274 4 389 2 760 1 717 1080
1970 ..................................................... 1 269 4 453 . 2 798 1 753 1035
i
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Postin rautateitse kulkemat kilometrit vuosina 1966—1970 — Antalet postförda kilometer ä järnväg ären 1966—1970'
V a u n u k ilo m e tr it
V a g n sk ilo m e te r
A k se li-
k ilo m e tr it
V u o d e t
A r
P o s t in  
v a u n u is s a  
(p a i t s i  k isk o -  
a u to is s a )
I  p o s te n s  
v a g n a r  
(u to m  i rä ls-  
b u s s a r )
V a lt io n r a u ta ­
te id e n  
v a u n u is s a  
( p a i t s i  k isk o -  
a u t o is s a )
I  s t a t s jä r n -  
v ä g a r n a s  
v a g n a r  
(u to m  i rä ls-  
b u s s a r )
K is k o a u t o i s s a  
I  r ä l s b u s s a r
Y h te e n s ä
S u m m a
A x e l-
k ilo m e te r
1 00 0  k m
1966
Postivaunuissa — I postkupöer .................................................................... 3 634 5.4 1 274 4 914 19 654
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ................................................. 209 — 602 811 3 120
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar ooh -avdelningar, med postman .......................... — 816 484’ 1300 5162 '
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar ooh -avdelningar, utan postm an........................... — 1400 771 2 171 8 643
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................... 233 . _ 2 402 — 2 636 7 726 .
Yhteensä — Summa 4 076 4 623 3132 11 831 44 305
1967
Postivaunuissa — I postkupöer ........................................ : ......................... 3 493 1.2 1 258 4 763 19 054
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ................................................ 114 1.5 380 495 1959
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar ooh -avdelningar, med postman.............................. — 845 347 1192 4 724
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar ooh -avdelningar, utan postm an........................... — 1300 776 2 075 8 271
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................... 266 2 023 — 2 289 3 904
Yhteensä — Summa 3 874 4181 2 761 . 10 815 37 912
1968
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................................... 3 069 10 1039 4 119 16 475
Postiljoonivaunuissa — I. postiljonskupöer ................................................ 68 — 218 286 1 144
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ......................... — 423 ■456 ■ ■ 879 3 496
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ......................... — 1 098 488 1 586 6 337
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................... 233 1 768 — 2 001 3 403
Yhteensä — Summa 3 370 3 299 2 201 8 870 30 855
1969
Postivaunuissa — I postkupöer .................................................................... 2 943 ___ 892 3 835 15 341
Postiljoonivaunuissa — I postiljoiiskupöer ................................................. — — 146 146 585
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... — 295 184 478 1 914
Junailijanvaunuissa ja -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ........................... — 802 284 1086 4 337
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................... 241 1 635 — 1 877 3 265
Yhteensä — Summa 3185 2 732 1 506 7 423 25 443
1970
Postivaunuissa — I postkupöer .................................................................... 2 845 ___ 653 3 498 13 993
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ................................................. — — . 72 . 72 289
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............................ — 305 231 536 2 145
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ......................... — 534 187 721 2 877
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ......................... ..: ..................................... 200 1557 — 1 758 3 223
Yhteensä — Summa 3 045 2 396 1144 6 585. 22 528
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Postilinja-autoliikenne vuosina 1966—1970 — Postbusstrafiken ären 1966—1970
Vuodet
Tilittävä toimipaikka 
Är
Redovisande anstalt '
Autojen luku lii­
kenteessä keski­
määrin vuoden 
aikana 
Medelantalet 
bussar i trafik 
under &ret
Linjat
Linjer
Linjojen
pituus
Linjernas
längd
Ajokm
Korkin
kpl
st
kpl
st
km 1 000 km
1966 ............................................................................................... ............................. 407 2 1 1 40 350 30 460
1967 ....................................................................................................................... 409 214 40 692 31 613
1968 ............................................................................................................................. 421 217 40 955 31 851 ~
1969 ............................................................................................................................. 423 22 1 41 282 32 524
1970 ............................................................................................................................. 417 223 41 773 32 472
1970
Helsinki — Helsingfors ........................................................................................... 42 11 2 876 . 3 078
Joensuu ....................................................................................................................... 16 10 1765 1 240
Jyv ä sk y lä .................................................................................................................... 29 13 2 949 2 325
Kajaani ....................................................................................................................... 42 33 4 543 3 278
Kuopio......................................................................................................................... 30 17 3188 2 501
Lappeenranta ............................................................................................................ 8 5 682 504
Oulu ............................................................................................................................. 58 31 5 713 4 296
Rovaniemi............................................................................................... .................. 78 50 9150 6 426
Seinäjoki .................................................................................................................... 53 27 5144 4120
Tampere...................................................................................................................... 17 10 1984 1 487
Turku — Äbo ............................................................................................................ 2 1 7 1925 1604
Vaasa — V asa ........................................................... ................................................ 23 9 1854 1 613
Taulukko 18 Tablä
Liikenne- ja kuljetusvälineet vuosina 1966—1970 — Trafik- och transportmedlen ären 1966—1970
V u o d e t
A r
A u t o t  -— B i l a r M u u t  a jo n e u v o t  —  ö v r i g a  m o to r fo r d o n
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31. 12.
196G............................ 69 745 592 283 409 87 24 89 8 4 5 189 — 2 37 n
1967 ............................ 64 685 568 288 439 84 27 88 16 4 5 190 — 2 35 1 0
1968 ............................ 68 742 636 314 429 90 23 93 2 0 2 5 203 — — •43 1 0
1969 ............................ 66 855 643 330 422 89 24 96 23 1 2 208 3 — 47 . 1 0
1970 ............................ 72 889 649 353 445 105 24 105 27 1 — 214 9 52 8
1970
Posti — Post ........... 8 314 363 14 445 105 24 91 — — — 34 6 — _ _
Lennätin ja  puhelin
Telegraf och telefon 15 575 286 339 — — — 14- 27 1 ---  ■ 180 3 — ■52 8
Yhteiset
Gemensamma........... 49 — — — — — — — — — — — — — — —
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Liikenne- ja kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1970 — Trafik- ooh transportmedlens älder 31. 12. 1970
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Hankintavuosi
Anskaffningsär
Autot — Bilar Muut ajoneuvot — övriga motorfordon
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1931—40 ................... .. 9 2
1941—50 ..................... — — i 3 — 3 2 — — — 15 14 —
1 9 5 1 ............................... — — i — 2 — — — — — 5 2 —
1952 ............................... — — — — — 4 — — _L_ _ 5 3 —
1953 ............................... — — — — 1 1 — — — — 19 4- — .
1954 ............................... — — 2 — — 12 — — __ _ 8 5 —
1955 ............................... — 2 3 3 5 4 . — — __ __ 8 1 —
1956 ............................... — ■ 1 15 6 9 4 — — __ _ 4 2 i
1957 ............................... — 1 23 29 7 13 — — __ _ 4 — i
1958 ............................... — 7 47 27 14 — — — __ __ 9 — —
1959 ............................... — 6 33 • 23 24 — — — __ __ 10 — —
1960 ............................... — 2 38 15 21 5 — — — — 5 — —
1 9 6 1 ............................... — 2 4 . 86 41 47 5 — 8 — — 14 — i
1962 ............................... i 58 32 39 36 5 — 5 -_ _ 9 _ 2
1963 ............................... 4 47 39 3 35 4 — 4 _ __ 13 __ —
1964 ............................... 14 78 68 71 42 4 3 13 __ __ 17 — 5
1965 ............................... 1 89 25 5 22 10 — 8 __ __ 15 — —
1966 ............................... 12 116 27 21 15 __ __ 4 4 __ 14 __ _
1967 ............................... 12 23 34 — 55 _ 5 9 8 __ 8 2 ■ _
1968 ............................... 10 124 79 17 43 12 — 18 8 i 14 9 _
1969 ................... ......... 3 171 48 16 14 2 5 11 3 _ 8 5 •3
1970 ............................... 15 140 48 34 53 17 — 25 4 _ 8 5 4
Yhteensä — Summa 72 889 649 353 445 105 24 105 27 i 214 52 17
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Postimerkkiautomaatit, kirjelaatikot ja irtolaukut vuosina 1966—1970 — Frimärksautomater, brevlädor och lösväskor ären 1966—1970
V u o si
A r
P o st im e r k k i-
a u t o m a a t i t
F r im ä r k s ­
a u to m a te r
K i in t e ä t
k ir je -
la a t ik o t
F a s t a
b rev l& d o r
L i i k k u v a t  k ir je la a t ik o t  
R ö r l ig a  b r e v lä d o r
K ir je -
la a t ik o t
k a ik k ia a n
T o ta l-
a n ta le t
b r e v lä d o r
I r t o la u k u t
L ö s v ä s k o r
J u n i s s a  
P ä  t ä g
A u to p o s t i-  
t o im is to is s a  
P ä  b j lp o s t -  
e x p e d it io n e r  
«
L a iv a p o s t i-  
t o im is to is s a  
P ä  s jö p o s t -  
e x p e d it io n e r
M u issa  
la iv o is s a  
P ä  ö v r ig a  
b ä t a r
Y h te e n sä
S u m m a
1966.................. 320 12197 70 4 i 16 91 12 288 293
1967 .................. 321 12 499 73 4 i 14 92 12 591 290
1968.................. 315 12 760 69 4 i 18 92 12 852 269
1969 .................. 309 12 900 61 4 i 16 82 12 982 240
1 9 7 0 ..: ........... 316 13 045 56 5 i 19 81 13126 223
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Koti- ja ulkomaiset lähetykset vuosina 1966—1970 — In- och utrikes iörsändelser ären 1966—1970
V u o d e t
L ä h e t y s t e n  la a tu
K o t im a i s e t
I n r ik e s
U lk o m a ille  
lä h e te ty t  
T ili u t la u d e t  
a v s ä n d a
U lk o m a U ta
tu lle e t
F r ä n  u t la n d e t  
a n lä n d a
Y h te e n sä
S u m m a
F ö r s ä n d e ls e r n a s  b e sk a f fe n h e t 1 0 0 0  
k p l 
s t  '
% 1 00 0
k p l
s t
% 1 0 0 0
k p l
s t
% 1 0 0 0
k p l
s t
%
1966 : '
Kirjelähetykset — Brevförsändelser.............................................................. 431 441 38.4 25 758 96.6 43 819 81.2 501 017 41.6
Paketit — Paket.................................................................................................. 11 563 1.0 393 1.5 720 1.3 12 676 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 2155 0.2 78 0.0 71 0.1 2 233 0.2
Sanomalehdet — Tidningar.............................................................................. 678 321 60.4 493 1.8 9 374 17.4 688 188 57.2
Yhteensä — Summa 1123 480 100.0 26 651 100 53 984 100.0 1204115 100
1967
Kirjelähetykset — Brevförsändelser.............................................................. 461 971 42.0 25 427 96.7 59 406 84.9 546 804 45.8
Paketit — Paket.................................................. ............................................... 12 797 1.2 417 1.6 713 1.0 13 927 1.2
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 2 091 0.2 13 0.0 69 0.1 2 173 0.2
Sanomalehdet — Tidningar.............................................................................. 621 780 56.6 438 1.7 9 785 14.0 632 004 52.9
Yhteensä — Summa 1098 640 100.0 26 295 100.0 69 973 100.0 1 194 908 100
1968
Kirjelähetykset — Brevförsändelser.............................................................. 517 799 41.7 26 503 96.6 57 842 87.4 602 144 45.1
Paketit — Paket.................................................................................................. 13 295 1 .1 454 1.7 692 1.0 14 440 1 .1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 2 021 0.2 1 1 0.0 77 0.1 2 109 0.2
Sanomalehdet — Tidningar....................................................................................... 709 781 57.1 470 1.7 7 602 11.5 717 853 53.7
Yhteensä — Summa 1 242 897 100 27 437 100.0 66 212 100.0 1 336 546 100
1969
Kirjelähetykset — Brevförsändelser ..................................................................... 535 415 43.4 31 530 96.9 56 468 87.7 623 413 46.8
Paketit — Paket.................................................................................................. 13 818 1 .1 511 1.6 687 1 .1 15 016 1 .1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 1964 0.2 13 0.0 86 0.1 2 063 0.2
Sanomalehdet — Tidningar.............. ......................................................................... 683 091 55.3 476 1.5 7132 1 1 .1 690 699 51.9
Yhteensä — Summa 1 234 288 100.0 32 530 100.0 64 373 100.0 1 331191 100.0
1970
Kirjelähetykset — Brevförsändelser .............................................................. 586 476 44.9 31 340 96.7 55 348 87.6 673 163 48.0
Paketit — Paket.................................................................................................. 14 738 1 .1 530 1 .6 690 1 .1 15 959 1 .1
Posti- ja  postiennakko-osoitukset — Post- och postförskottsanvisningar 2 144 0 .2 15 0.0 104 0 .2 2 264 0 .2
Sanomalehdet —• Tidningar................. ............................................................... 703 851 53.8 523 1 .6 7 063 1 1 .2 711 437 50.7
Yhteensä — Summa 1 307 210 100.0 32 408 100 63 205 100 1 402 822 100.0
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Maksunalaiset lähetykset ja virkalähetykset vuosina 1966—1970 — Portopliktiga försändelser och tjänsteförsändelser ären 1966—1970
V u o d e t
A r
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1 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
1966 ............................ 440 736 5 079 13 688188 11 851 2 233 1148 100 51 252 3 246 691 825 56 014 1 204 115
1967 ............................ 490 497 5131 1 1 632 004 13 007 2 173 1 142 823 47 132 3 350 684 920 52 084 1 194 908
1968 ............................ 548 329 5 027 1 1 717 853 13 455 2 109 1 286 784 44 641 3 436 700 985 49 762 1 336 546
1969 ............................ 568 605 5 256 1 2 690 699 14 034 2 063 1 280 668 45 324 3 516 700 982 50 523 1 331191
1970 ............................ 614 643 5 417 11 711 437 15 074 2 264 1 348 846 48 653 3 727 712 885 53 977 1 402 822
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Tavalliset lähetykset vuosina 1966—1970 — Vanliga försändelser ären 1966—1970
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m il j . s t
1966 ........... . 210.7 21.5 0 .1 124.8 2 .2 37.9 14.5 27.0 2 .1 0 .0 1 1 .0 6 8 8 .2 1140.0 41.2 3.0 7.0 0 .0 0.5 51.8 1191.7
1967 ............. 234.3 23.2 0 .1 145.6 1.9 38.5 13.9 32.9 — 0 .2 0 .0 1 2 .2 632.0 1134.7 39.4 3.2 4.5 0 .0 0 .6 47.7 1182.4
1968 ............. 266.3 29.5 0 .1 147.1 1 .8 41.8 14.8 46.8 — 0 .1 0 .0 1 2 .6 717.9 1 278.8 39.1 2.5 3.0 0 .0 0 .6 45.3 1 324.1
1969 ............. 273.9 28.9 0 .0 143.0 1.7 53.6 13.4 53.9 — 0 .2 0 .0 13.2 690.7 1 272.5 40.7 2.3 2.3 0 .0 0.7 46.0 1 318.4
1970 ............. 279.6 30.1 0 .0 150.1 2 .0 74.6 16.2 57.8 3.9 0.3 0 .0 14.2 711.4 1 340.2 43.9 2 .8 1 .8 0 .0 0.5 49.2 1 389.4
1970
Kotimaiset
Inrikes....... . 240.7 2 2 .6 0 .0 1 1 1 .6 1 .8 74.6 16.2 57.8 3.9 — — 13.0 703.9 1 246.1 43.9 2 .8 1 .8 0 .0 0.5 49.1 1 295.2
Ulkomaille
Tili utlandet . 12.5 1 .6 0 .0 16.5 0 .1 — — — — 0 .1 0 .0 0.5 0.5 31.7 0 .0 0 .0 0 .0 — — 0 .0 31.8
Ulkomailta
Frän utlandet 26.4 6 .0 0 .0 21.9 0 . 2 — — — — 0 .2 0 .0 0.7 7.1 62.4 0 .0 0.0 0.0 — — 0.0 62.5
Taulukko 24 Tablä
Kirjatut lähetykset vuosina 1966—1970 — Rekommenderade försändelser áren 1966—1970
V u o d e t
K u u k a u d e t
A r
M Ä nader
M a k s u n a la is e t  lä h e ty k s e t  
P o r to p l ik t ig a  fö r sä n d e lse r
V ir k a lä h e ty k se t
T jä n s te fö r s ä n d e ls e r
K a i k ­
k ia a n
T o t a l ­
s u m m aK ir je l ä h e t y k s e t
B r e v fö r s ä n d e ls e r
P a k e t i t
P a k e t
Y h ­
te e n sä
S u m m a
K ir je l ä h e t y k s e t
B r e v fö r s ä n d e ls e r
P a k e t i t
P a k e t
Y h ­
teen sä .
S u m m a
K i r ­
je e t
B r e v
P o s t i ­
k o r t i t
P o s t ­
k o r t
B i s t i s i t e e t
K o r s b a n d
P a in o ­
tu o t ­
t e e t
T r y c k ­
a ls te r
T a v a r a -
n ä y t ­
t e e t
V a r u ­
p r o v
P ik k u ­
p a k e t i t
S m ä ­
p a k e t
F o n o -
p o s t
K i r ­
je e t
B r e v
P o s t i ­
k o r t i t
P o s t ­
k o r t
R is t i-
s it e e t
K o r s ­
b a n d
1 0 0 0  k p l 
1 0 0 0  s t  '
1966 ........................ 4 705 2.3 289 30 53 0.0 794 5 873 3 236 7.8 2.8 208 3 455 9 328
1967 ........................ 4 776 2.2 314 20 18 0.0 786 5 917 3 339 7.4 3.4 196 3 545 9 462
1968 ........................ 4 693 2.6 292 20 19 0.1 814 5 841 3 424 8.8 3.1 218 3 654 9 495
1969 ........................ 4 970 2.5 250 17 17 0.0 842 6 099 3 510 4.0 1.9 196 3 712 9 811
1970 ......... ............. 5 152 2.9 224 21 16 0.1 874 6 291 3 723 2.6 2.0 204 3 931 10 223
1970
Kotimaiset — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I ...................................................... 493 0.2 18 0.1 0.2 • 0.0 63 574 355 0.5 0.2 14 369 944
I I ........................ 371 0.2 17 0.1 0.3 0.0 62 451 408 0.2 0.2 21 429 880
III ........................ 374 0.2 7.6 0.1 0.2 0.0 70 451 312 0.1 0.1 17 330 781
I V ........................ 443 0.1 17 0.1 0.1 0.0 74 534 390 0.2 0.2 16 407 941
V ........................ 362 0.2 5.6 0.1 0.1 0.0 62 430 327 0.2 0.2 14 341 771
V I ........................ 358 0.2 15 0.1 0.1 0.0 57 430 277 0.2 0.2 19 297 727
V II ........................ 335 0.1 13 0.1 0.1 0.0 51 399 257 0.1 0.1 14 271 669
V II I ........................ 323 0.1 14 0.1 0.1 0.0 59 397 259 0.2 0.1 12 272 669
I X ....................... 377 0.2 6.0 0.1 0.1 0.0 71 454 274 0.2 0.2 16 291 745
X ........................ 403 0.1 20 0.1 0.1 0.0 76 500 276 0.1 0.1 25 302 802
X I ........................ 380 0.1 16 0.1 0.3 0.0 92 489 267 0.2 0.1 18 285 774
X I I ........................ 437 0.1 18 0.1 0.6 0.0 137 593 311 0.3 0.2 18 330 923
Kotimaiset — Inrikes 4 067 1.6 143 0.3 ____ ___ 874 5 086 3 713 2.6 2.0 204 3 922 9 007
Ulkomaille
Tili utlandet ......... 588 0.3 26 0.5 2.6 0.1 — 617 1.4 — — — 1.4 619
Ulkomailta
Frän utlandet ....... 497 1.0 56 20 14 — — 588 8.4 — — — 8.4 597
17 9 22 7— 71
1 3 0
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset vuosina 1966—1970 — Assurerade försändelser öch försändelser med angivet värde ären 1966—1970
Taulukko 25 Tablä
M a k s u n a la is e t  l ä h e ty k s e t V ir k a lä h e ty k s e t ,  k o t im a is e t K a ik k ia a n
P o r to p l ik t ig a  fö r s ä n d e ls e r T jä n s te fö r s ä n d e ls e r ,  in r ik e s T o ta l-
s u m m a
K o t im a i s e t U lk o m a ille U lk o m a i l t a Y h te e n s ä K ir je e t P a k e t i t Y h te e n s ä
K u u k a u d e t I n r ik e s T ili  u t la n d e t F r ä n  u t la n d e t S u m m a B r e v P a k e t S u m m a
A r
M & nader K i r je e t P a k e t i t K i r je e t P a k e t i t K ir je e t P a k e t i tB r e v P a k e t B r e v P a k e t B r e v P a k e t
X 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
1966 .................. . 1 2 3.7 0.4 2.7 1 .0 2 1 41 691 113 804 844
1967 ........................ 9.6 3.6 0.5 3.3 1 .1 18 37 684 118 802 838
1968 ........................ 9.4 3.2 0.5 4.6 1 .2 18 37 700 1 2 0 820 857
1969 ........................ 9.9 2.3 ' 0 . 6 6 .0 1.4 2 0 40 700 131 832 872
1970 ........................ 8.3 2 .2 1 .0 8 .6 1 .6 19 41 712 135 846 8 8 6
1970
Kotimaiset — Inrikes
Ulkomaille
Tili utlandet
I ........................ 0 .6 0 .6 59 9.4 6 8 69
11 ........................ 0 .6 0.5 56 9.3 65 6 6
I I I ........................ 1 .0 0 .6 57 1 0 67 69
I V ........................ 0 .6 0.9 60 1 1 71 72
V ........................ 1 .0 0.7 54 1 0 64 6 6
V I ........................ 1 .0 0 .8 60 1 2 72 74
V II ........................ 0.7 0 .8 63 1 2 75 76
V III ........................ 0.5 0 .8 59 1 1 69 •' 71
i x . . : .................. 0.9 1 .1 ■ 57 1 1 6 8 70
X ....................... 0.7 1.4 61 1 2 73 75
X I ........................ 1 .0 1 .6 60 13 72 75
X I I ........................ 0.9 1 .0 67 15 82 84
Taulukko 26 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1966—1970 
Post- och postiörskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1966—1970
V u o d e t
P o s t i-  j a  p o s t ie n n a k k o - o so itu k se t  
P o s t -  och  p o s t fö r s k o t t s a n v is n in g a r
P o s t ie n n a k k o lä h e ty k s e t
P o s t f ö r s k o t t s fö r s ä n d e ls e r
K o t im a i s e t  j a  
u lk o m a ille
1 o s o ite tu t
M a a t K o t im a i s e t U lk o m a ille U lk o m a ilt a Y h te e n s ä K o t im a i s e t U lk o m a il le  | U lk o m a ilt a Y h te e n s ä p o s t i-  j a
A r I n r ik e s T i l i  u t la n d e t F r ä n  u t la n d e t S u m m a I n r ik e s T i l i  u t la n d e t F r ä n  u t la n d e t S u m m a p o stie n n a k k o -
L ä n d e r o s o i tu k s e t
1 0 0 0  k p l k u u k a u s i t t a in
1 0 0 0  s t . In r ik e s  o ch  tili
s e r a d e  p o s t-o c h
1966 ......... : . . . . 2155 7.8 71 2 233 3 761 12 4.9 3 778 p o s t fö r sk o tt s -
1967 .................. 2 091 13 69 2 173 4 589 12 12 4 613 a n v isn in g a r
1968 .................. 2 021 11 77 2 109 4 530 12 10 4 553
1969 .................. 1964 13 8 6 2 063 4 694 15 12 4 721
1970 .................. 2144 15 104 2 264 4 910 23 14 4 947
k p l 1 0 0 0  k p l
s t 1 0 0 0  s t
1970 1970Alankomaat — Nederländerna 189 2 149 2 338 134 165 299
Belgia — Belgien . 6 181 187 — 2 2 I .......  162
Espanja — Spanien................ 9 70 79 — — — II . . . .  158
Islanti — Island .. 21 6 27 6 10 16 I I I . . . .  176
Italia — Italien .. 454 • 915 1369 73 446 519 IV . . . .  239
Itävalta — österrike............... 277 455 732 125 231 356 V .......  192
Luxemburg......... 6 21 27 2 6 8 VI . . . .  168
Norja — Norge . . . 377 2 624 3 001 741 277 1018 VII . . .  159
Ranska — Frankrike............... 40 588 628 4 — 4 VIII .. 155
Ruotsi — Sverige 9 236 82 785 92 021 19 029 7 942 26 971 I X . . . .  179
Saksan Liittotasavalta X .......  180
Förbundsrepubliken Tyskland . 2 624 8 710 11334 789 2 399 3188 XI . . . .  184
Sveitsi — Schweiz 481 2 327 2 808 355 406 761 XII . . .  208
Tanska — Danmark................ 918 2 260 3178 492 281 773
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r....... 74 1 161 1 235 — _____ —
Japani — Japan . 57 84 141 — — —
1 3 1
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Lähetysten vakuutus-, raha- ja arvomäärät vuosina 1966—1970 — Försändelsernas assurans-, penning- ooh värdebelopp áren 1966—1970 .
M a k su n a la is e t  lä h e ty k s e t  
P o r to p l ik t ig a  fö r sä u d e lse r
V ir k a lä h e ty k s e t
T jä n s te fö r s ä n d e ls e r
K a ik k ia a n
T o t a ls u m m a
V u o d e t
K u u k a u d e t
Ar
M & nader
K ir je id e n  
v a k u u t u s ­
m ä ä r ä  
A s su r a n s -  
b e lo p p  p& 
b r e v
P a k e t t ie n  
v a k u u t u s ­
m ä ä r ä  
A s su r a n s -  
b e lo p p  p& 
p a k e t
P o s t i-  j a  p o s t i ­
e n n a k k o - o so i­
tu s te n  r a h a ­
m ä ä r ä
P o s t -  o c h  p o s t-  
fö r s k o t t s -  
a n v is n in g a r n a s  
p e n n in g b e lo p p
Y h te e n s ä
S u m m a
K ir je id e n  
i lm o it e t tu  
a r v o m ä ä r ä  
P& b r e v  
a n g iv n a  v ä r d e ­
b e lo p p
P a k e t t ie n  
i lm o ite t tu  
a r v o m ä ä r ä  
P&  p a k e t  
a n g iv n a  v ä r d e ­
b e lo p p
Y h te e n s ä
S u m m a
1 0 0 0  m k
• *•!
1966 .................. r .............. 52 467 11 359. 257 892 321 718 10 788 695 7 037 903 17 826 597 18 148 316
1967 ................................... 32 716 12 661 253 443 298 819 11 616 552 7 406 654 19 023 206 19 322 025
1968 ............. : .................... 32 532 13 912 258 772 305 217 12 969 473 7 600 819 20 570 293 20 875 510
1969 ................................... 53 159 16 677 260 174 330 010 13 385 570 8 337 601 21 723 171 22 053 181
1970 ................................... 47 539 15 989 269 771 333 299 12 923 327 8 723 834 21 647 161 . 21 980 460
1970
Kotimaiset — Iniikes 
Ulkomaille — Tili utlandet 
I ................................... 9 538 568 20 692 30 798 1116 610 545 334 1 661 944 1 692 742
I I ................................... 978 519 19 171 20 668 1 006 844 586,381 1 593 225 1 613 892
I I I ................................... 6 676 494 19 689 26 859 1 003 020 643 742 1 646 762 1 673 621
I V ................................... 990 743 24 917 26 650 1 080 839 722 472 1803 311 1 829 961
V ................................... 2 884 828 21 733 25 445 1 058 990 665 901 1 724 890 1 750 336
V I ................................... 6138 527 21281 27 945 1 149 872 841 058 1 990 930 2 018 874
V II ................................... 1695 395 19 885 21 975 1 145 417 694 877 1 840 294 1 862 269
V III ................................... 1178 412 19 635 21 225 960 682 691123 1 651 805 • 1 673 030
I X ................................... 4118 560 22 456 27 134 1 050 739 666 958 1 717 697 1 744 831
X ................................... 2 399 820 22 471 25 691 1 034 800 689 389 1 724 190 1 749 881
X I ................................... 6 422 990 22 861 30 273 981 003 759 688 1 740 692 1 770 964
X I I ................................... 2 429 770 26 069 29 268 1 334 510 1 216 910 2 551 421 2 580 689
Taulukko 28 Tablä
Postin kuljetettavaksi jätetyt sanomalehdet vuosina 1966—1970 — Tili postbefordran inlämnade tidningar ären 1966—1970
V u o d e t
T o im ip a ik a t
Ar
A n sta lt e r
J ä t e t t y  k u l je t e t t a v a k s i  v u o d e n  
a ik a n a
I n lä m n a d e  t i l l  b e fo r d r a n  u n d e r  
ä r e t
S a n o m a le h t ie n  p a in o  eri 
T id n in g a r n a s  v ik t  u n d e r
k u u k a u s in a  
o lik a  m ä n a d e r
1 0 0 0  n u m e ro k p l 
1 0 0 0  n u m m e r e x p l.
1 0 0 0  k g i I I I I I IV V V I V I I V I I I I X X X I X I I
1 0 0 0  k g
1966 .............................. 647 126 62 645 4 332 4 789 6 212 5 813 5 534 4 802 4 041 4 253 5 678 5 842 5 660 5 689
1967 ............................. 615 602 59 263 4 631 4 858 2 408 5 585 5 655 4 551 4 218 4 546 5 729 5 981 5 600 5 501
1968 .............................. 645 692 60 456 4 566 5 241 5 511 5 413 5 541 4 288 3 926 4 281 5 400 6 019 5 344 4 926
1969 .............................. 636 682 60 523 4 450 4 506 5 388 5 308 5 676 4 353 4187 4 219 5 630 6176 5 405 5 225
1970 .............................. 672 536 67 586 4 762 5 066 6121 6 386 5 772 4 779 4 667 4 622 6 001 6 813 6 346 6 251
1970
Borgä — Porvoo ......... 20 067 2 730 162 195 275 341 303 196 168 175 252 228 238 197
Hämeenlinna ............... 6 052 496 36 40 42 43 40 37 36 37 44 51 42 48
Joensuu ........................ 15 732 1 256 98 101 109 111 105 93 92 99 110 118 109 111
Jyväskylä pk................. 13 779 1 518 119 117 127 131 133 116 ' 107 113 135 147 138 135
K ajaani........................ 5 564 378 28 30 31 33 31 30 31 31 33 35 32 33
Kemi ............................ 5 983 481 33 41 44 46 42 . 32 37 37 41 44 40 44
Kokemäki.................... 6 313 347 26 28 30 33 30 25 27 25 31 32 30 30
Kokkola—Gamlakarleby 7 253 511 40 45 46 41 40 39 41 40 45 46 42 46
Kouvola........................ 5 214 394 29 29 33 35 32 30 28 31 36 39 36 36
Kuopio ........................ 18 615 1831 142 140 146 159 152 144 129 137 174 178 164 166
Lahti ........................... 8 618 828 62 62 72 74 73 60 56 62 71 82 77 77
Lappeenranta ............... 9 317 642 46 62 65 54 50 52 46 47 51 53 52 64
Oulu pk......................... 28 062 2 209 16,7 172 184 196 186 171 169 175 189 209 191 200
Pori .............................. 6 059 593 41 43 44 48 43 40 50 57 75 54 48 50
Sanomalehtipk. 
Tidningspk.................... 349 076 38 367 2 742 2 882 3 638 3 771 3 315 2 654 2 634 2 518 3 450 3 776 3 577 3 410
Seinäjoki...................... 12 600 896 54 84 95 91 75 72 70 69 70 88 64 64
Tampere pk................... 32 832 5 053 285 289 362 366 355 293 278 311 408 744 677 685
Turku pk. — Abo pk. . 20 832 3 037 206 230 261 265 265 235 218 232 277 299 273 276
Vaasa — Vasa ............. 21 454 2 119 159 171 182 190 181 159 152 152 179 219 188 187
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna .. 79114 3 900 287 305 335 358 321 301 298 274 330 371 328 392
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Perillesaamattomat lähetykset vuonna 1970 — Obeställbara törsändelser är 1970
Taulukko 29 Tablä
Lähtöpaikkaan palautuneet 
Tili avsändningsorten Aterkomna
T ie dusteluj äostoon tulleet
Tili reklamationssektionen anlända Ei saatu perille Icke frambefordrade
Ulkomaille
palautetut
Lähetysten laatu 
Försändelsernas beskaffenhet
Koti-
maasta
Inrikes
Ulko­
mailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
Koti- * 
maasta 
Inrikes
Ulko­
mailta
Fr&n
utlandet
Yhteensä
Summa
Luku­
määrä
Antal
7ookaikista koti­
maassa postiin- 
jätetyistä 
. maksun- 
alaisista 
lähetyksistä 
°f 0 0av alla tili
postbefordran
inom landet
inlämnade
pörtopliktiga
försändelser
utlandet
&tersända
Tavalliset lähetykset 
Vanliga törsändelser 
Kirjeet — Brev ....................................... 373 958 . 18 226 392 184 39660 27 014 66 674 34 314' 0.14 42 640
Postikortit — Postkort ..................... 47 190 4 576 51 766 6 546 754 7 300 7 300 0.33 5 018
Ristisiteet — K orsban d........................... 178 815 22 490 201 305 . — — __ 4 407 0.02 27 105
Pikkupaketit — Smäpaket ................... — 52 52 — — — — — 117
Fonopost .................................................... — — — — — — — — —
Paketit — Paket ................................. .... 126 282 3 653 129 935 662 — 662 400 0.03 4 589
Yhteensä — Summa 726 245 48 997 775 242 46 868 27 768 74 636 46 421 0.09 79 469
Kirjatut lähetykset 
Rekomnjenderade törsändelser 
Kirjeet — Brev ....................................... 40 248 1 846 42 094 1 211 1 211 203 0.05 2 041
Postikortit — Postkort ........................... 260 — 260 — — — _ __ __
Ristisiteet — K orsban d ........................... 1 872 91 1963 __ _ __ __ _ 117
Pikkupaketit — Smäpaket .................... — 39 39 — — — — — 26
Paketit — P a k e t ....................................... 3 536 — . 3 536 8 — 8 5 0.01 —
Yhteensä — Summa 45 916 1976 47 892 1 219 — 1219 208 0.04 2 184
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade törsändelser 
Kirjeet — Brev ................................... .. 13 13
'
Paketit — Paket.............. ...................... ... 104 — 104 — — — — — 26
Yhteensä — Summa 117 — 117 — — — — — 26
Posti- ja  postiennakko-osoitukset 
Post- och postförskottsanvisningar.......... 1742 ' 273 2 015 109 !) 109 !) 65 0.03 1469
Kaikkiaan — Totalsumma 774 020 51 246 825 266 48 196 27 768 75 964 46 694 0.09 83 148
*)  T a lo u s o s a s t o l le  —  T ili  e k o n o m ia v d e ln in g e n
1 3 3
Taulukko 30 Tabiä
Maksunalaiset lähetykset ulkomaille vuonna 1970 — Portopllktiga lörsändelser tili utlandet är 1970
T a v a l l i s e t  l ä h e ty k s e t  
V a n l ig a  fö r sä n d e lse r
K i r ja t u t
k ir je lä h e -
t y k s e t
V a k u u te tu t  lä h e t y k s e t  
A s su r e r a d e  fö r sä n d e lse r
K a ik k ia a n
T o ta l-
s u m m a
M a a t
L ä n d e r
K ir je -
lä h e ty k se t
B r e v fö r -
sä n d e lse r
P a k e t i t
P a k e t
Y h te e n sä
S u m m a
R e k o m -
m e n d e r a d e
b re v fö r-
s ä n d e lse r
K ir je e t
B r e v
P a k e t i t
P a k e t
Y h te e n s ä
S u m m a
k p l
s t
E urooppa  — E u rop a
Alankomaat — Nederlandeina ............. 429 728 6 861 436 589 17 212 17 248 265 454 066
Albania — Albanien ........................... 624 6 630 208 — — _ 838
Belgia — Belgien ................................... 289 744 2 603 292 347 9 672 7 129 136 302 155
Bulgaria — Bulgarien ........................... 21 164 339 21 503 572 1 1 2 22 077
Espanja — Spanien ............................... 208 208 2 738 210 946 7 228 16 19 35 218 209
Irlanti — Irland ...................................... 63 024 830 63 854 1 040 3 2 5 64 899
Islanti — Island ................................... 170 716 754 171 470 1 820 3 4 7 173 297
Iso-Britannia — Storbritannien ............. 2 071 212 31 404 2 102 616 78 884 97 347 444 2 181 944
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga omräden........... 520 32 552 208 ' 760
Italia — Italien ...................................... 622 752 4 352 627 104 14 976 15 32 47 642 127
Itävalta — Österrike ........................... 552 552 10 066 562 618 7 800 10 214 224 570 642
Jugoslavia — Jugoslavien .................... 38 948 519 39 467 1 456 1 — 1 40 924
Kreikka — Grekland ........................... 70 980 687 71 667 2 236 1 4 5 73 908
Kypros — Cypem ................................... 11804 217 12 021 1 716 — — _ 13 737
Liechtenstein............................................ 3172 867 4 039 104 — — — 4 143
Luxemburg ................ ............................ 4 680 132 4 812 364 _ 10 10 5 186
Malta ....................................................... 4 212 98 4 310 416 — _ _ 4 726
Monaco..................................................... 1092 10 1102 — — _ _ 1 102
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............. 305 396 6 120 311 516 15 496 7 22 29 . 327 041
Norja — Norge ...................................... 852 605 30 158 882 763 17 953 19 636 655 901 371
Portugali — Portugal ........................... 208 832 932 209 764 1664 _ 6 6 211 434
Puola — Polen ...................................... 111 852 2 788 114 640 3 380 8 4 12 118 032
Ranska — Frankrike............................... 751 400 7 756 759 156 20 384 41 81 122 779 662
Romania — Rumänien........................... 26 728 383 27 111 468 ' -- 4 4 27 583
Ruotsi — Sverige ................................... 14 493 180 205 380 14 698 560 180 655 541 2 593 3134 14 882 349
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken ......... 134 004 2 493 136 497 4 056 4 12 16 140 569
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland................ 2 815 228 53 577 2 868 805 78 884 142 1 160 1 302' . 2 948 991
San Marino .............................................. 104 — 104 _ _ _ _ 104
Sveitsi — Schweiz................................... 759 980 21 067 781 047 19 760 56 317 373 801180
Tanska — Danmark ............................... 948 116 22 734 970 850 30 524 31 646 677 1 002 051
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . . 80 756 1416 82172 2 652 1 8 9 84 833
Turkki — T urkiet................................... 35 308 301 35 609 780 2 1 3 36 392
Unkari — Ungem ................................... 83 304 1150 84 454 2 132 1 1 2 86 588
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten ......... 416 — 416 — — — — 416
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 26172 341 418 770 26 591 111 524 700 1024 6 501 7 525 27 123 336
Aasia — Asien ...................................... 542 257 6 782 ■ 549 039 18 512 21 76 97 567 648
Afrikka — Afrika ................................... 987 168 4 777 991 945 8 424 _ 6 6 1 000 375
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta S ta te r........................ 1 910 896 67 407 1 978 303 44 368 1 772 1 772 2 024 443
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 828 516 18 019 846 535 17 316 — 156 156 864 007
Australia — Australien........................... 262 756 5 655 268 411 3 848 2 88 90 272 349
Kaikkiaan — Totalsumma 30 703 934 521 410 31 225 344 617 168 1047 8 599 9 646 31 852 158
1 3 4
Taulukko 31 Tablä
Eräiden Euroopan maiden postitilastoa vuonna 1968 — Nägra europeiska länders poststatistik är 1968
Tavalliset ja kirjatut kirjelähetykset 
Vanliga och rekommenderade brevförsändelser
Vak. ja 
määrä- 
arv.
Tav., 
vak. ja 
määrä-
Sanoma-
lehtiti­
laukset
Postiosoitukset
Postanvis-
ningar
Tulot
In-
koms-
Menot
Dt-
gifter
Yli­
jäämä
över-
Maat
Länder
Kir­
jeet
Brev
Posti­
kortit
Post-
kort
Risti- 
siteet 
ja fo- 
nopost 
Kors- 
band 
och fo- 
nopost
Pikku - 
paketit 
Smä- 
paket
Yh­
teensä
Summa
Niistä
maksun-
alaiset
Därav
por-
toplik-
tiga
kirjeet
Ass.
brev o.
brev
med
angivet
värde
arv. pa­
ketit 
Vanl. och 
ass. paket 
och paket 
med angi­
vet värde
postin
väli­
tyksellä
Tid-
nings-
prenum.
genom
postens
förmed-
ling
Luku
Antal
Määrä
Belopp
ter skott
milj. kpl 
milj. st
milj. fraDgia 
milj. francs
Suomi — Finland . . . 
Alankomaat
313.6 32.1 255.7 0.1 601.4 553.4 0.7 14.4 ' 0.5 2.1 188.9 182.3 204.6 — 22.3
Nederländerna......... 1 314.0 122.0 1 559.0 42.0 3 037.0 3 007.0 12.8 0.0 3.1 311.0 554.6 588.7 — 34.1
Belgia — Belgien . .. 967.2 67.3 1 610.6 1.6 2 646.7 2 366.3 6.3 7.5 8.8 3.5 458.2 316.7 539.6 —222.9
Espanja — Spanien . 2 793.0 171.4 779.7 11.4 3 755.4 3 665.8 1.2 1.5 — 29.5 1 895.0 180.7 189.4 — 8.7
Irlanti — Irland . . . . 261.1 16.8 173.5 0.1 451.5 445.7 — 10.2 — 10.9 10.9 67.9 76.2 — 8.3
Islanti — Island . . . .  
Iso-Britannia ml. 
Pohjois-Irlanti 
Storbritannien med
8.6 0.4 3.4 0.0 12.4 12.4 0.0 0.3 — 0.4 31.4 18.8 20.0 — 1.2
Nordirland ............... 5 629.9 211.8 5 953.1 11794.8 — 212.0 — 566.3 6 158.7 2 775.8 2 283.9 491.9
Italia — Italien . . . . 2 903.8 245.0 3 164.5 19.1 6 332.5 6 216.8 23.3 32.7 0.0 51.6 11 676.7 1 560.5 1 609.1 — 48.6
Itävalta — Österrike 
Jugoslavia
439.5 147.7 947.4 1.8 1 536.4 1 531.8 0.4. 31.5 0.0 11.3 570.1 802.2 825.1 — 22.9
Jugoslavien............... 508.7 172.9 561.8 4.2 1 247.6 1 239.7 0.7 7.0 — 10.9 838.4
Kreikka — Grekland 180.1 9.3 72.6 .0.2 262.2 206.6 0.0 1.2 _____ 4.4 678.7 56.6 59.5 — 3.0
Kypros — Cypern .. 45.9 0.2 14.5 60.6 55.6 — 0.1 — 0.1 4.5 23.5 2.2 21.3
Liechtenstein ........... 2.6 0.9 3.0 0.1 6.6 6.3 — 0.2 — 0.0 5.7 2.4 1.9 0.5
Luxemburg............... 38.7 6.1 32.0 0.6 77.3 72.2 0.0 0.6 — 0.3 21.0 39.3 19.1 20.1
Norja — Norge........ 371.1 32.8 149.3 0.3 553.5 533.1 0.6 10.5 7.8 3.6 402.3 236.0 226.8 9.1
Portugali — Portugal 
Ranska ml. merenta­
kaiset alueet 
Frankrike med terri-
263.9 50.0 244.5 1.9 560.3 526.7 0.2 4.2 0.0 9.1 831.8 69.7 77.1 — 7.4
torier bortom haven 7 369.0 2 915.9 286.3 10 571.3 8 581.5 2.6 4.6 0.0 369.8 161 002.8 2 016.9 2 301.0 —284.1
Romania—Rumänien 13.0 — 29.1
Ruotsi — Sverige . . .  
Saksan Demokr. Ta­
savalta
Tyska Demökr. Re-
892.9 62.4 678.4 i.8 1 635.5 0.8 33.2 8.6 1 025.4 1 078.6 1 074.9 3.6
publiken ................
Saksan Liittotasa­
valta
F örbundsrepub liken
692.7 182.0 207.3 20.1 1 102.1 1 095.8 0.2 34.1 16.7
3 606.9 9 514.8 9 128.3 386.4Tyskland................ 5 081.2 1124.2 3 347.9 233.4 9 786.7 9 326.4 1.8 303.1 — 31.0
Sveitsi — Schweiz .. 785.3 140.5 835.9 4.8 1 766.5 1 625.1 0.1 121.8 0.2 10.6 1 619.4 . . 649.8 663.7 — 13.9
Tanska — Danmark. 
Tsekkoslovakia
571.1 33.1 176.8 4.0 784.9 0.1 31.0 — 7.1 768.5 485.7 436.3 49.4
Tjeckoslovakien . . . . 2.1 28.2 — 101.8
Turkki — Turkiet .. 315.9 6.9 203.5 0.9 527.2 522.8 0.0 2.4 — 8.4 879.7 73.6 71.4 2.2
Unkari — Ungern .. 470.4 67.8 471.7 1 009.8 1 000.1 1.2 12.9 5.7 40.5 3 317.2 377.8 314.0 63.8
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Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1966—1970 
Post- och telegratverkets telefonledningar i allraän trafik mellan centraler inom landet ären 1966—1970
Taulukko 32 Tablä
V erkko ryh m ä- ja  o ikojohdot 
N ätgrup p sledn in gar och tvärfö rb indelser
K auko johdo t
P jä rr led n in ga r
Jo h to ja
k a ik k ia an
T o ta lan ta le t
led n in gar
A u to m aa tt ise t Puoli- K äsi- Y h teensä A u to m aattise t Puoli- K ä s iv ä lit te is e t Y h teensä
Ar A uto m atisk a a u to m aa tt is e t v ä litte ise t Sum m a A uto m atisk a a u to m aa tt is e t M anuelia Sum m aH alv- M an uelia H alv-
au to m atisk a au to m atisk a
kp l — st
1966 ........... 2 879 581 ' 4110 7 570 3165 841 1 456 5 462 13 032
1967 ........... 3 291 707 4 332 8 330 3 878 976 1526 6 380 14 710
1968 ........... 3 653 771 4 639 9 063 4 844 1050 1635 7 529 16 592
1969 ............ 4 337 897 4 614 9 848 5 533 998 1 672 .8 203 18 051
1970 ........... 5155 982 4 538 10 675 6 065 1169 1 731 8 965 19 640
Taulukko 33 Tablä
Käytössä olevat posti- ja lennätinlaitoksen kotimaiset kauko- ja verkkoryhmäjohdot vuosina 1966—1970 1) 
Post- och telegratverkets i bruk varande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet ären 1966—1970 *)
A än ita a ju ise t johdo t 
T a lfrekven ta  led n in gar
K an to aa lto jo h d o t (-k an av a t)  
B ä rvägsled n in gar (-kan a le r )
K a ik k ia an
T otal-
sum m a
Avojohdot K a a p e l it8) Y h teensä K o aksiaa li- Y ksin - Y ksin - R ad io - Y h teensä
L u ftled n in gar K ab la r 9) Sum m a p u tk issa om aan om aan  ta i lin ke issä Sum m a
I  k o ax ia l- sym m etri- o s itta in I  rad io-
rör sissä avo- län k a r
kaap e li- johdo issa
nelik ier- E n b art
te issä  *) e llc r  d e lv is
E nbnrt i i luft-
sym m et- led n in gar
r isk  fvr-
K an ta - Keino- K an ta - Keino- sk ruvad
Stam - K onst- S tam - K onst- k a b e l8)
g jo rda g jo rd a
johto km  — ledn ingskm
1966 ................. ......... 136 287 29 708 40 553 4 343 210 891 617 118 112 214 401 934 41 470 1 172 736 1 383 627
1967 .......................... 132 862 26 329 41 969 5 086 206 246 729 800 118 550 340 500 63 457 1 252 307 1 458 553
1968 .......................... 126 047 21 590 46 781 3 743 198 161 1 106 300 152 200 323 700 72 300 1 654 500 1 852 661
1969 .......................... 119 430 19 426 48 937 3 403 191 196 1 198 529 160 055 370 731 162 156 1 891 471 2 082 667
1970 .......................... 117 567 17 177 67 001 2 903 204 648 1 395 728 192 561 391 784 246 579 2 226 652 2 431 300
V uodet
Ar
A vojohdoissa 
I  lu ftled n in gar
K aap e le issa  *) 
I  k a b la r  *)
R ad io lin ke issä  
I rad io län k a r
K a ik k ia an
T otal-
sunnna
M etallijohd in -
y h tc y k s iä
M etalledn ings-
förb indelser
K an to aa lto - 
, y h te y k s iä  
B ärvägs- 
förb indelser
Y h teensä
Sum m a
M eta llijo hd in -
y h te y k s iä
M etailedn ings-
förb indelser
K an to aa lto -
y h te y k s iä
B ärvägs-
förb indelser
Y h teen sä
Sum m a
K anto aa lto -
y h te y k s iä
B ärvägs-
förb indelser
joh to km  — ledn ingskm
1966 ........................... 165 995 401 934 567 929 44 896 729 332 774 228 41 470 1 383 627
1967 ........................... 159 191 340 500 499 691 47 055 848 350 895 405 63 457 1 458 553
1968 ........................... 147 637 323 700 471 337 50 524 1 258 500 1 309 024 72 300 1 852 661
1969 ........................... 138 856 370 731 509 587 52 340 1 358 584 1 410 924 162 156 2 082 667
1970 ........................... 134 744 391 784 526 528 69 904 1 588 289 1 658 193 246 579 2 431 300
U lkom aan  yh teyk s ien  o sa lta  luku ih in  s is ä lty y  ko tim aassa  o leva joh to verkko  — U ppgifterna in n e fa tta r  för de u tlän d ska  förb indclsem as del lcdn ingsnäten  
inom  lan d et
*) M ukaan  lu e ttu n a  k o ak s iaa lik aap e le id en  n e lik ie rtee t — K o ax ia lk ab la rn as  fy rsk ru v a r  a r  m edräkn ade
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Taulukko 34 Tablä
Posti- ja lennätinlaitoksen kaukopuhelinverkko: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1966—1970 *) 
Post- och telegrafverkets fjärrnät: luftledningar, kablar och radiolänkar ären 1966—1970 x)
A vo­
johdo t
L uft-
K aap e lit
K ab la r
R ad io lin k it
R ad io län k a r
Vuodet
Ar
led n in g ar
N o rm aa lip u tk ise t 
k o a k s ia a lik a a p e lit  
K o ax ia lk ab la r  m ed 
norm alrö r
P ien p u tk ise t 
k o a k s ia a lik a a p e lit  
K o ax ia lk ab la r  med 
m in ia ty rrö r
K o ak s ia a li­
kaapelein  
den neli- 
k ie r te e t 
K o ax ia l-  
k ab la rn a s  
fy rsk ru v a r
S ym m etrise t
k a a p e lit
S ym m etrisk a
k a b la r
Y h teensä
Sum m a
p ar ikm
p arkm
km p u tk ik m
rörkm
km p u tk ik m
rörkm
p ar ik m
p arkm
km p ar ik m
p arkm
km p ar ik m  + 
p u tk ik m  
p a rkm  + 
rö rkm
km rad io ­
k an av ak in
rad io-
k an a lk m
1966 . . . . . . . 54 327 1590 6 318 614 2 642 27 991 1397 14113 3 601 51 064 563 1153
1967 ......... 50 621 1639 6 513 640 2 745 28 614 1 397 14113 3 676 51 985 563 1282
1968 ......... 48 891 1743 6 930 662 2 831 30 182 1397 14113 3 802 54 056 716- 1898
1969 ......... 47 554 1782 7 084 669 2 860 30 848 1 546 48 030 3 997 88 822 1390 2 932
1970 ......... 43 731 1 852 7 371 672 2 871 31 892 1 546 48 030 4 070 90 164 1 592 3 275
Taulukko 35 Tablä
Tilaajavaiintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1966—1970 — Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom Iandet ären 1966—1970
A u to m aa tt is e t k auk o k esk u k se t 
A u to m atf jä rrcen tra le r
T ila a ja v a lln ta ise s t i k auko puhelinverkko on  liik en n ö iv ä t 
A n s lu tn in gar t i li  f jä rrte le fo n n ä te t i t r a f ik  m ed abon nen tva l
L u ku R ak en n e tu t P a ik a llis - % koko  m aan Puhelin - % koko m aan P uh e lim et % koko m aan
A n ta l kauko jo h to - kesku kse t p a ik a llis - l i it t y m ä t puhelin - Telefoner p u h e lim ista
Ar l i it t y m ä t L o k a lcen tra le r k e sk u k s is ta Telefon- li it t y m is tä % avIn b yg g d a % a v  lo ka l- an s lu tn in g ar % a v  telefön- te lefon em a
fjä rrled n in gs- c en tra le rn a  i an s lu tn in g arn a 1 h e la  Iandet
an s lu tn in g ar h e la  Iandet i h e la  Iandet
k p l — st k p l — st k p l —  s t k p l — st
1966 ............. 36 6 004 1293 35.2 439 308 67.7 620 041 69.5
1967 ............. 39 8 774 1441 38.6 496 580 71.8 699 595 73.6
1968 ............. 43 13 400 1 629 43.0 565 505 77.0 797 442 79.0
1969 ............. 46 14 700 1 722 44.7 620 329 78.3 872 759 80.1
1970 ............. 48 16 000 1 774 45.3 681 465 79.0 955 453 80.9
Taulukko 36 Tablä
Verkkoryhmä- ja oikojohdot: avojohdot, kaapelit ja radiolinkit vuosina 1966—1970 
Nätgruppsledningar och tvärförbindelser: luftledningar, kablar och radiolänkar ären 1966—1970
V uodet
Ar
A vojohdot 
L u ftled n in g ar
K a a p e lit  *) 
K ab la r  ■)
A vo joh ­
d o t ja  
k a a p e lit  
yh te en sä  
Sum m a 
lu ft led ­
n in g ar 
och 
k a b la r
R ad io lin k it
R ad io län k a r
K upari-
K oppar-
T eräs-
ku p ari-
S tä l-
kop par-
Teräs-
St&l-
M uut
O vriga
Y h teensä
Sum m a
M aa- j a  k an a v a -  
Jo rd -  och k an a l-
Meri-
Sjö-
I lm a-
L uft-
Y h teen sä
Sum m a
p ar ikm
p arkm
km p ar ikm
p arkm
km p ar ikm
p arkm
km p ar ikm
parkm
km p ar ikm
p arkm
p ar ikm
p arkm
km rad io ­
k a n a v a ­
kin
rad io-
kan a lkm
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1966 . . . . 39 238 13 820 31 624 225 84 925 1 648 71146
1967 . . . . 42 223 14 120 28 279 702 85 324 1 770 79 452
1968 . . . . 43 877 14 416 24 981 1440 84 714 1894 92 495
1969 . . . . 45 810 14 869 22 710 1 699 85 088 1 846 69 770
1970 . . . . 48 950 15 208 20 960 2 144 87 262 1 915 72 620
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1966 . . . . 36 732 1 743 222 424
1967 . . . . 37 125 1 979 266 141
1968 . . . . 36 008 2182 309 856
1969 . . . . 35 595 2 350 340 672
1970 . . . . 33 932 2 458 374 282
590 5 751 932 23 374 3170 100 271 185 196 196 196
596 6 903 1181 29 585 3 547 115 940 201 266 238 238
630 8 623 1664 40 828 4188 141 946 226 660 571 571
587 6 777 2 065 48170 4 499 124 717 209 805 885 885
601 7 036 2 297 52 626 4 813 132 282 219 542 1660 1660
120 9166 913 23 301 2 776 254 891 291 623 1 014
125 12 359 1 046 27 725 3150 306 225 343 350 1206
127 12 550 1099 28 218 3 408 350 624 386 632 1458
127 12 628 1210 31 341 3 687 384 641 420 237 1 770
132 13 341 1477 37 920 4 067 425 543 459 475 1902
*) U lko m aan  yh te y k s ie n  o sa lta  lu k u ih in  s is ä lt y y  ko tim aassa  o lev a  jo h to verkko  —  U p p g ifte rn a  in n e fa tta r  för de u tlän d sk a  fö rb indelsernas del ledn ingsnäten  
inom  Ian det
*) L u k u ih in  s is ä lt y v ä t  s is ään o tto k a ap e llt  —  I  siffe rup p g ifte rn a  in g ä r  in tag sk ab la rn a
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Pylväät ja pylväslinjat vuosina 1966—1970 — Stolpar och stolplinjer ären 1966—1970
Taulukko 37 Tablä
P y lv ä ä t
S to lp ar
P y lv ä s lin ja t
S to lp lin je r
K auko- ja P a ik allis-- Y h teensä N iistä K auko - ja P a ik a llis - Y h teensä
verkko ryh m ä- verko issa  l ) Sum m a k y llä s te ty t verkko ryhm ä- verko issa Sum m a
verko issa I  lo k a ln ä ten  *) D ärav verko issa I  lo ka ln ä ten
I  f jä r r -  och im pregnerade I  f jä r r -  och
nätgrup ps- nätgrup ps-
n äten n äten
k p l — s t km
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1966 ................... 658 951 644 736 1 303 687 1 193 268 32 948 32 236 65 184
1967 ................... 669 040 653 309 1 322 349 1 221 371 33 407 32 651 66 058
1968 ................... 664 655 672 411 1 337 066 1 257 661 33 233 33 600 66 833
1969 ........... 652 022 710 919 1 362 941 1 312 157 31 770 • 35 530 < • 67 300
1970 ................... 651 046 747 470 1 398 516 1 351 712 32 626 37 322 69 948
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Teletoninrättningar med koncession
1966 ................... 843 249 722 941 11073 30 052 41125
1967 ................... 854 399 748 223 10 951 30 707 41 658
1968 ................... . 856 049 766 282 10 670 30 996 41 666
1969 ................... 859 552 781 947 10 597 31 310 41 907
1970 ................... 860 534 799 826 10 392 31 398 41 790
Taulukko 38 Tablä
Puhelinliikenne vuosina 1966—1970 — Telefontrafiken ären 1966—1970
K o tim aise t puhelu t 
In rik es sam ta l
P u h e lu t u lko m aille  
S a m ta l t i l i  u t la n d e t .
V erkko ryh m än  s isä ise t puhelu t 
N ätgruppens in te rn a  sam ta l
K aukopuhelu t
F jä rrs am ta l
K äs iv ä litte in e n  
M an uell t ra f ik
liiken ne A u to m aatti-
liik en ne
A utom at-
tra f ik
K äsiv ä litte in en  
liiken ne 
M an uell tra f ik
A u to m aattiliik en n e
A u to m attra fik
'■ • • •
Vuodet
Ar K eskusten  v ä lis e t  ja  
p a ik a ll is ­
p uh e lu t 
S am ta l 
m e llan  
cen tra le r 
och lo k a la  
sam ta l
K eskusten  
v ä lis e t 
3 m in . 
ja k so t 
3 m in . 
perioder 
v id  sam ta l 
m ellan  
cen tra le r
M aksu- 
s y k äy k se t  
ä .5  p 
T axe- 
im pu lser 
ä  5 p
L u ku
A n ta l
3 m in. 
ja k so t 
3 m in. 
perioder
M aksu- 
s y k ä y k se t  
ä  5 p 
T axe- 
im pu lser 
ä  5 p
P u h e lu t8.) - 
S a m ta l8)
- L u ku  __ 
A n ta l
1 '
M in. j  ; • / >
1 000 kp l 
1 000 st - -  • -  -
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1966 .................. 91 222 33163 196 166 3) 30 075 • 62 007 1 030 504 53 755. 726 5 446
1967 .................. 91 502 34 057 268 961 3) 29 656 60 992 1 517 321 62 718 901 6 609
1968 ......... 92 832 34 300 282 172 3) 28 278 :58 567 1 815 672 . 73.746 1128. - ; 8112:
1969 ................. 96 756 36 252 199 348 28 220 58 383 2 356 991 90 796 1390 10 151
1970 .................. 94 475 36 501 251 584 • 29 494 61791 2 881 916 : 105 440 : . -1-630. .12  058
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Teletoninrättningar med koncession
1966 .................. 5 521 1 071 376.. _ _ _ _ _ _
1967 ................... 4 869 1 206 488 — _ _ *_ • ' _ '
1968 .................. 2 080 1 484 948 — _ _ . __ _ _
1969 . ............... 802 1 655 679 — _ — _ _ _
1970 .................. 98 1 774 239 — — — • — • --. . • --
l ) P y lv ä is sä  vain tilaajajohtoja — I  Btolparna endast abonnentledningar '
8) P eru s tuu  o s itta iseen  a rv io o n —  G rundar s ig  p ä  p a r tie ll v ä rd erin g  ' •. - ‘ * • .
4) S is ä ltä ä  A lavuden , H am in an , M än tsä län , Porvoon, T am m isaaren , T o ija lan  j a  V alkeako sken  au to m aa ttisen  k auko liik en teen  m ak su sy k äy k se t — In n e fä tta r  de 
au to m a tisk a  taxe im p u lse rn a  i f jä r r tr a f ik e n  frän  A lavo , B orgä , E ken äs, F red rik sham n , M än tsä lä , T o ija la  och V alkeako sk i
18 9 2 2 7 — 71
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1970 
Manuell telefontrafik mellan centraler pä post- och telegrafverkets ledningar per mänad och enligt samtaisklasser är 1970
Taulukko 39 Tablä
K u u kau d et
K au kopuhelu jen  la a tu  
M&nader
F jä rrs am ta le n s  beskaffenhet
K eskuksien  v ä lis e t  puhelu t 
S am ta l m o llan  cen tra le r -
K o tim aise t
In r ik e s
U lkom aille  
T ili u t lan d e t
P uh e lu t
yh teen sä
Sum m a
sam ta l
L uku
A nta l
3 m in. 
ja k so t 
3 m in . 
perioder
L uku
A nta l
M in. L uku
A ntal
1 000 kp l 
1 000 s t
I  ................................................................. ..................................................... 4 330 8 252 122 917 4 452
II .......................................................................... 4 048 7 751 85 665 4132
III .......................................................................... 4 248 8 025 129 1002 4 377
IV .......................................................................... 4 498 8 603 140 1 055 4 639
V ' .......................................................................... 4 520 8 471 136 1 008 4 656
VI .......................................................................... 4 434 8 046 144 1 037 4 577
VII .......................................................................... 4 400 7 799 135 895 4 535
VIII .......................................................................... 4 488 8100 144 997 4-632
IX .......................................................................... 4 540 8 485 148 1093 4 688
X .......................................................................... 4 633 8 803 150 1123 4 783
XI ....................................................................................................................... 4 430 8 545 146 1 119 4 576
XII ....................................................................................................................... 4 356 8 414 151 1151 4 507
Maksunalaiset puhelut —  Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuhelut — Nödsamtal ....................................... 4.4 5.7 — — 4.4
Voimapuhelut —  Kraftsamtal . . ............................... 1.5 2.2 — — 1.5
Salamapuhelut —  Blixtsamtal ................................. 16 25 0.2 1.1 16
Erittäin kiireelliset virkapuhelut
Extra brädskande tjänstesamtal .................. ............................. 2.0 3.7 — — 2.0
Virkapikapuhelut —  Tjänsteilsam tal....................................... 201 421 — — 201
Tilauspuhelut —  Abonnemangssämtal.................................... 54 143 — — 54
Aikapuhelut — Tidssamtal .............................................................. 76 197 — — 76
Valtionpuhelut —  Statssamtal ...................................................... — ■ — 3.0 22 3.0
Valtionpikapuhelut —  Statsilsamtal ....................................... — — 1.3 9.8 1.3
Pikapuhelut —  Hsamtal........................................................................ 3 848 8 006 106 833 3 954
Tavalliset puhelut —  Vanliga sam tal .................................... 46 824 87 134 1511. 10 838 48 334
Tavalliset virkapuhelut —  Vanliga tjänstesamtal . . . 877 1680 — — 877 0
Lehtipuhelut —  Pressamtal.............................................................. 418 631 — . — 418
Yleisr&diölähetykset—  Rundradioutsändningar . . . . . . 3.5 43 4.0 190 7.5
Kuvapuhelut —  Bildsamtal.............................................................. 5.2 !) 41 l) 0.2 4.0 0.2
Datasiirrot —  Dataöverföringar .................................................. 13 39 i) 4.6 161 4.6
Yhteensä —  Summa 52 325 98 292 1630 12 058 53 955
Maksuttomat puhelut —  Avgiftsfria samtal
Posti- ja lennätinlaitoksen omat puhelut
Post-'och telegrafverkets egna samtal ................................. 599 1 003 0.2 2.7 599
l ) S i s ä l t y v ä t  e m . p u h e lu la je ih in  —  I n g á r  i fö r e g ä e n d e  s a m ta l s g r u p p e r
Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1969—1970 — Telefontrafiken till utlandet ären 1969—1970
Taulukko 40 Tablä
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M aat
M aanosat
L änder
V ärld sde lar
E urooppa  — E u rop a
Alankomaat — Nederländerna ................................
Albania — Albanien ...................................................
Belgia — Belgien.........................................................
Bulgaria — Bulgarien................................................
Espanja — Spanien.....................................................
Färsaaret — Färöarna ...............................................
Gibraltar........................................................................
Irlanti — Irland .........................................................
Islanti — Island .........................................................
Iso-Britännia — Storbritannien ..............................
Italia — Ita lien ...........................................................
Itävalta — Österrike ................................................
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................
Kanarian saaret — Kanarieöama .........................
Kreikka — Grekland ....................... .........................
Kypros — C ypem .......................................................
Luxemburg....................................................................
M alta ..............................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetimionen..............................
Norja — Norge ...........................................................
Portugali — Portugal................................................
Puola — Polen.............................................................
Ranska — Frankrike .................................................
Romania — Rumänien...............................................
Ruotsi — Sverige.........................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken .......................
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland.................................
San Marino .................................................................
Sveitsi — Schweiz.......................................................
Tanska ml. Grönlanti — Danmark med Grönland
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien .......................
Turkki — Turlriet............................................ ..........
Unkari — U ngem .......................................................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa
A a s i a  — A sie n
Aiganistan — Afghanistan...................................
Ceylon..................................................................
Filippiinit — Filippinema ...................................
Hongkong........................... •................................
Intia —• Indien.....................................................
I ra k .....................................................................
I ra n .....................................................................
Israel ....................................................................
Japani — Japan .................................................
Jordania — Jordanien ........................................
Kiina (Formosa) — Kina (Formosa)..................
Kiinan Kansantasavalta — Folkrepubliken Kina
Korea ..................................................................
Kuwait ................................................................
Libanon................................................................
Malesia — Malaysia.............................................
Mongolia — Mongoliet........................................
Muscat ............................... ....................... ........
Pakistan..............................................................
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien...........................
Singapore ............................................................
Syyria — Syrien .................................................
Thaimaa — Thailand ..........................................
Aasia yhteensä — Summa Asien
Lähtevät puhelut 
Utg&ende samtal
Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähtevät puhelut 
Utgäende samtal
Min. Miu.
1989 1970 1969 1970
A frik k a  — A jr ik a
94 295 104 878 Algeria — Algeriet .............................................. 60 212
5 — Egypti — Egypten .............................................. 204 152
41 380 44 651 Etelä-Afrikan Tasavalta
1053 1 223 Sydafrikanska Republiken ................................. 285 273
14 466 17107 Etiopia — Etiopien............................................. 5 10
77 28 Gambia................................................................
— 3
16 5 Ghana.................................................................. 13 —
2 485 3 438 Kenia — Kenya................................................... oO 56
1296 2 806 Libya — Libyen ................................................. 291 207
334 473 367 651 Lounais-Afrikka — Sydvästafrika ...................... 1 —
54 601 56 068 Malavi.................................................................. — 12:
25 919 33 320 Marokko — Marocko ................ ■........................ 337 331
3 337 7 385 Nigeria ................................................................ 18 3
2193 2 090 Norsunluurannikko — Elfenbenskusten ............. 37 6
11 839 6 504 Rhodesia.............................................................. 13 16
85 87 Sambia — Zambia............................. .................. 19 —
348 912 Senegal ................................................................ 59 —
173 157 Sierra Leone ....................................................... 1 —
262 757 258 391 Tansania — Tanzania.......................................... 35 81
369 607 422 364 Tunisia — Tunisien.............................................. 212 162
2 707 3 210 Uganda................................................................ — 27
15 707 15 224 Afrikka yhteensä — Summa Afrika 1593 1551
83 421 87 671
3 210 2 768 A u stra lia  — A u stra lie n
7 907 802 9 331 347 Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbimdet................................. 381 875
Uusi Kaledonia — Nya Kaledonien .................. — 3VCO Uusi Seelanti — Nya Zeeland ........................... 59 38
463 251 503 937 Australia yhteensä — Summa Australien 440 916
128 062 147 889 E te lä -A m erik k a  — S y d a m e rik a
466 888 489 188 Argentiina — Argentina...................................... 221 557
13 422 21 303 Brasilia — Brasihen ............................................ 550 351
446 715 Chile .................................................................... 26 64
6 048 5 657 Kolumbia — Colombia........................................ 31 6
10 324 293 11 954 388 Peru..................................................................... 219 207
Uruguay .............................................................. 19 7
Venezuela............................................................ 39 200
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 1105 1392
4 3 K e sk i-A m e rik k a  — C en lra lam erik a
6 Alankomaiden An tillit — Nederländska Antillerna 3 _
45 3 Barbados ............................................................ 20 —
144 389 Costa R ica........................................................... 13 24
56 15 Dominikaaninen Tasavalta
Dominikanska Republiken ................................. 19 —
23 99 Guatemala ........................................................... 35 16
4 052
¿iO\J
5 550 Jamaika — Jamaica............................................ 18 _
3159 2 287 Kuuba — Cuba ................................................... 39 176
92 Nicaragua........................................................... — 19
Panama................................................................ 16 2616 — Puerto Rico......................................................... _ 1031 110 Trinidad.............................................................. 22 43
1
3
172 Keski-Amerikka yhteensä-Summa Centralamerika 185 314
938 1 759
_ 12 P o h jo is-A m e rik k a  — N o rd am erik a
9 — Amerikan Yhdysvallat
— 6 Amerikas Förenta Stater ................................... 59 450 J) 71 438
6 30 Bahama-saaret — Bahamaöama ........................ ■43 185
39 3 Bermudasaaret — Bermudaöama........................ 13 3
Kanada — Canada .............................................. 11115 . 16 916
5 8 Meksiko — Mexiko .............................................. 174 248
5 9 Pohjois-Amerlkka yht. — Summa Nordamerika 70 795 88 790
8 668 10 885 Kaikkiaan — Totalsumma 10 407 079 12 058 236
) M l. H a v a i j i - s a a r e t— M ed H aw a iiö arn a
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Paikallispuhelinverkot: puhelinkeskukset ja -liittymät sekä puhelimet vuosina 1966—1970 
Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar samt telefoner ären 1966—1970
Taulukko 41 Tablä
K eskukset
C entra ler
K eskuks iin  l i it e t y t  
T ill cen tra le r  an s lu tn a
L u ku
A n ta l
R ak en ­
n e ttu
num ero-
P ä ä l ii t t y m ä t
H u vu d an s lu tn in g ar
P uhelim et
Telefoner
V uodet
A r
A uto ­
m a a t t i­
se t
A uto ­
m at
Puoli-
auto -
m aa tt i-
se t
H alv-
au to m at
K äsi-
v ä l it ­
te ise t
M a­
n u e lia
Y h ­
teen sä
Sum m a
k ap a s i­
te e t t i
In b yggd
num m er-
kapaci-
te t
T a v a l­
l ise t
p ää ­
l i it t y m ä t
V an lig a
hu vu d ­
a n s lu t­
n ingar
P uhelin -
k io sk it
ym .
y le ise t
puhe lin ­
l i it t y m ä t
Telefon*
k io sker
m .f l.
a llm än n a
telefon-
an s lu t-
n in gar
Y h ­
teensä
Sum m a
P ää-
p uhelim et
H uvud-
telefoner
P ää-
puheli-
m iin
l i it e t y t
rin n ak -
k a is-
puheli-
m et
T ili
huvud-
telefoner
an s lu tn a
p a ra l-
le llte le -
foner
V a ih ­
te is iin
l i it e t y t
puh e li­
m et
T ili
telefon-
v ä x la r
an s lu tn a
telefoner
Y h ­
teen sä
Sum m a
R y h m ite lty in ä  keskus- 
la j in  m u kaan  
G ruppering en lig t 
cen tra len s a r t
A uto­
m aa tt i-
k esku k ­
se t
Auto-
m at-
cen tra -
ler
Puóli-
auto -
m aa tt i-
keskuk-
se t
H alv - 
auto - 
m at- 
cen tra- 
le r  '
K äsi-
k e sk u k ­
se t
M a­
nu e lia
c en tra ­
le r
kp l — st
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1966 . . . . 650 281 1 173 2 104 203 657 154 040 2 904
1967 . . . . 703 311 1130 2 144 221 940 165 019 2 925
1968 . . . . 768 342 1082 2 192 229 969 176 519 2 912
1969 . . . . 839 356 1043 2 238 251 781 193 619 2 863
1970 . . . . 939 379 989 2 307 263 697 213 815 2 913
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1966 . . . . 1510 10 51 1571 587 660 489 535 2 967
1967 . . . . 1 539 7 41 1587 628 938 519 878 3 317
1968 . . . . 1 575 7 18 1600 664 017 551 342 • 3 849
1969 . . . . 1602 4 5 1611 706 886 591 973 4 280
1970 . . . . 1598 4 4 1606 747 671 641 084 4 630
156 944 151 508 11 803 32 681 195 992 103 375 3 749 88 868
167 944 162 065 12 772 34 402 209 239 114 582 4 365 90 292
179 431 172 985 13 282 37 691 223 958 126 863 4 965 92 130
196 482 189 343 13 877 40 646 243 866 143 013 5 368 95 485
216 728 208 901 14 778 42 942 266 621 162 874 5 974 97 773
492 502 451109 56 536 188 663 696 308 690 013 83 6 212
523 195 477 476 59 087 204 174 740 737 735 736 45 4 956
555 191 506 787 60 683 217 908 785 378 783 944 45 ' 1 389
596 253 544 347 65 068 236 419 845 834 845 638 25 171
645 714 589 018 68 930 256 216 914 164 913 979 26 159
Taulukko 42 Tablä
Paikallispuhelinverkot: avojohdot ja kaapelit vuosina 1966—1970 — Lokalnäten: luttledningar och kablar áren 1966—1970
R ak en n e ttu  k a p a s ite e tt i 
In b yggd  k a p a c ite t
K äytö ssä
o leva t
k a ap e lip a r it
V uodet
A vo­
johdo t
L uft-
K aap e lit
K ab la r
K a ik k ia an
T ota lsum m a
K ab e lp ar 
i b ruk
A r led n in gar
M aa- j a  k an a v a -  
Jo rd - och k an a l-
Meri-
Sjö-
Ilm a-
L uft-
Y h teensä
Sum m a
■
par i!-m  
p a rk in
km p ar ikm
p arkm
km p ar ikm
p arkm
km p ar ikm
parkm
km p ar ikm
p arkm
p ar ik m
p arkm
p ar ikm
p ark in
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1966 . . . . . . 84 703 1816 229 182 547 7 406 9 978 251133 12 341 487 721 572 424 215 134
1967 .■........ 80 766 2 063 261 416 645 8 681 12 202 289 403 14 910 559 500 640 267 253 296
1968 . . . . : . . 75 900 2 214 287 135 752 9 610 14 406 329 233 17 372 625 978 701 878 276 100
■1969 . . . . . . 68 900 2 359 301 677 1189 10 777 .16 495 357 737 20 043 670 190 739 090 . 327 310
1970 ........: 68 300 2 600 331178 1407 11 742 19156 399 125 23 163 742 045 810 345 375 980
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession-
1966 ......... 91 668 6 969 1 100 221 392 8 390 17 865 331 606 25226 1 440 217 1 531 885 . 1 015 086
1967 ......... 91 819 7 614 1 229 393 414 9 213 19 596 357 212 27 624 1 595 818 1 687 637 1 099 239
1968 ... . . . . 92 271 8 595 1 377 089. 419 9 805 20 942 357 729 29 956 1 744 623 1 836 894 1 190 787
1969 . . . . . . . 93 653 9 271 1 522 887 444 11098 23 037 387 398 32 752 1 921 383 2 015 036 1 324 309
1970 . . . J . . 93 998 ' 9 933 
h  ;
1 624 928 491 . 12 237 25 450 422 932 35 874 2 060 097 . 2 154 095 • 1 445 318
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Taulukko 43 Tablà
Eräiden maiden puhelintllastoa vuonna 1969 — Nägra Iänders telefonstatistik är 1969
M aat
L än d er . . .
P uhelim ien
lu k u m äärä
tu h an sissa
A n ta le t
telefoner
i tu sen ta l
P u h e lim ia  100 
a su k a s ta  ko h ti 
Telefoner 
p er 100 
in v än are
M aat
L änder
P uhelim ien
lu k u m äärä
tu h an sissa
A n ta le t
te lefoner
i tu sen ta l
P u h e lim ia  100* 
a su k a s ta  k o h ti 
T elefoner 
p e r 100 
in v än a re
Suomi — Finland ..................................... 1090 21.3 Saksan Demokraattinen Tasavalta
Alankomaat — Nederländerna................ 3120 24.1 Tyska Demokratiska Republiken . . . . . . . 1986 11.6
Belgia — Belgien....................................... 1 931 19.9 Saksan Liittotasavalta
Espanja — Spanien ................................. 4 093 11.9 Förbundsrepubliken Tyskland................ 12 456 20.5
Irlanti — Irland ....................................... 287 9.8 Sveitsi — Schweiz..................................... 2 847 46.0
Tanska — Danmark ................................. 1 603 32.2
Iso-Britannia — Storbritannien............... 14 601 25.2 Amerikan Yhdysvallat
Italia — Italien........................................ ■ 8 528 15.8 Amerikas Förenta S ta te r........................ 115 201 57.3
Itävalta — österrike ............................... 1 334 18.1
Jugoslavia — Jugoslavien ........................ 623 3.1 Argentiina — Argentina .......................... 1668 6.9
Kreikka — Grekland ............................... 881 9.9 Australian Liittovaltio
Australiska Statsförbundet .................... 3 599 31.2
Luxemburg .............................................. 106 31.3 Etelä-Afrikan Tasavalta
Norja — Norge ......................................... 1091 28.2 Sydafrikanska Republiken...................... 1 482 7.4
Portugali — Portugal............................... 698 7.6 Intia — Indien ........................................ 1 1 2 0 0 .2
Ranska — Frankrike ............................... 8114 16.1 Japani — Japan ...................................... 19 899 19.3
Ruotsi — Sverige ................................... 4111 51.8
Kanada — Canada................................... 9 303 43.5
Uusi Seelanti — Nya Zeeland ................ 1203 42.8
Taulukko 44 Tablà
Posti- ja Iennätinlaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko vuosina 1966-1970 — Post- och telegraiverkets inrikes telegraf- och telexnät ären 1966-1970
T elexkeskukset
T elexcen tra le r
K au k o k ir jo itt im e t
F jä rrsk riv m ask in e r
Jo h to v erk k o  l ) 
L e d n in g s n ä te t l )
l u k u R aken* T elexkeskuksiin  l i it e t y t K iin te illä K a ik k ia a n A vojohto- K aap e li- Keino- ja Y h teensä
A n ta l nettu T ill te lex cen tra le r  an s lu tn a johdo illa T otal- kan to - kan to - k an ta - Sum m a
num ero- a s ia k k a i- sum m a aa lto jä r - a a lto jä r - yh te y d e t
kap asi- T elex- L ennätin - Y h teensä den k äy - jeste lm issä jeste lm issä K onst-
te e tt i t i la a j ie n toim i- Sum m a tössä I  lu ftled - I  kab e l- g jo rd a  och
In b yggd k äy tö ssä p a ikko jen Med fa s ta nings- b ärvägs- stam för-
num m er- I  b ruk  hos k äy tö ssä ledn ingar b ärvägs- sy stem bindelser
k ap ac itc t te lex - I  b ruk  hos i b ruk  hos sy stem
ahon- te legraf- kunder
nen ter a n s ta lte r
k p l — s t joh to km  — ledn ingskm
1966 ............. 29 2 752 1 762 245 2 007 101 2108 104 202 154 122 5 604 263 928
1967 ............. 32 3 000 2  0 1 0 254 2 264 101 2 365 88 542 174 799 3102 266 443
1968 ............. 34 3 340 2 181 254 2 435 1 2 0 2 555 32 133 233 823 2126 268 082
1969 ............. 36 3 576 2 436 276 2 712 137 2 849 30 165 255 553 2 199 287 917
x970 ............. 36 3 926 2 736 279 3 015 159 3174 33 053 267 961 2 289 303 303
Taulukko 45 Tablä
Tel exliikenne vuosina 1966—1970 — Telextrafiken áren 1966—1970
V uodet —  Ä r 1970
K u u kau d e t —  M änader
1966 1967 1968 1969 1970 I I I m IV V  • VI V II V III IX X X I X I £
1 000 k p l —  1 000 s t
Telexkirjoittamiset
Telexskrivningar
Automaatti- 
liikenne • 
Automattrafik
Kotimaiset
Inrikes
Sykäykset 
Impiilser . . . . 18174 19151 21 966 22 080 23 873 1473 2 378 1603 1931 1890 2 439 1 757 2 093 2 071 2 089 2 209 1 940
Ulkomaille 
Tili utlandet t
Sykäykset 
Impulser . . . . 24 757 29 811 40 652 49 135 58118 4 417 4 751 4 470 5 132 4 455 5 049 4 314 4 436 5 298 5 480 5 421 4 896
Käsivälitteinen lii­
kenne ulkomaille 
Manuell trafik tili 
utlandet
Luku — Antal 80 74 76 101 121 8.7 9.1 9.1 10 9.7 10 8.9 9.4 12 12 l i 11
Min............... 324 283 288 371 436 31 33 33 36 35 37 33 33 41 43 42 39
')  U lko m aan  yh te y k s ie n  o sa lta  luk u ih in  s is ä lt y y  ko tim aassa  o leva  joh to verkko  — U p p g ifte rn a  in n e fa tta r  för de u tlän d sk a  förb indelsernas de l le d n in g sn iite t  
in o m  la n d e t
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TelexIIIkenne ulkomaille vuosina 1969—1970 — Telextrafiken till utlandet ären 1969—1970
M aat
M aanosat
L än der
V ärld sd e la r
E uroo ppa  — E u rop a
Alankomaat — Nederlandeina ...........................
Andorra................................................................
Belgia — Belgien..................................................
Bulgaria — Bulgarien..........................................
Espanja — Spanien..............................................
Färsaaret — Färöama ........................................
Irlanti — Irland ..................................................
Islanti — Island ................................................ ;
Iso-Britannia — Storbritannien ..........................
Italia — Italien ...................................................
Itävalta — Österrike ..........................................
Jugoslavia — Jugoslavien ...................................
Kanarian saaret — Kanarieöarna ......................
Kreikka — Grelcland ..........................................
Kypros — Cypem................................................
Luxemburg...........................................................
M alta.............................................. .....................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.........................
Norja — Norge ........................ ...........................
Portugali — Portugal..........................................
Puola — Polen...............'......................................
Ranska — Frankrike ..........................................
Romania — Rumänien.........................................
Ruotsi — Sverige.................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken ......................
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken Tyskland...........................
Sveitsi — Schweiz...................... : .......................
Tanska — Danmark............................. .............
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................
Turkki — Turkiet................................................
Unkari — U ngem ................................................
Eurooppa yhteensä — Summa Europa
A a sia  — A sien
B a h ra in .......................................................
C e y lo n ..........................................................
E te lä -Jem en  —  S y d je m e n ..................
E te lä -K o rea  —  S y d k o re a .....................
F ilip p iin it —  F ilippinerna ..................
H ongkong . . . . .........................................
Indonesia —  In d o n e s ien .......................
In tia  —  I n d ie n .........................................
Iran  ..............................................................
Israel . . . .  1 .................................................
Ja p a n i —  Ja p a n  .....................................
Jo rd a n ia  —  Jord an ien  .........................
K iin a  (Form osa) —  K in a  (Form osa)
K u w a it .......................................................
L ib a n o n ................ ......................................
M alesia —  M a la y s ia ................................
P a k is t a n .....................................................
Singapore ....................... ...........................
S y y r ia  —  Syrien  .....................................
T haim aa —  Thailand ............................
T rucial S ta tes ..........................................
Aasia yhteensä — Summa Asien
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar Maat
Maanosat
Länder
Världsdelar
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Min. Min.
1989 1970 1969 1970
A frik k a  — A fr ik a
213 500 251 514 Algeria — Algeriet .............................................. 1 744 1647
16 6 Botsvana ............................................................. 5 —
101133 118 094 Etelä-Afrikan Tasavalta
8 285 11226 Sydafrikanska Republiken ................................. 4 335 5 404
33 772 35 844 Etiopia — Etiopien.............................................. 16 23
Gabon .................................................................. — 30
22 82
12 160 13 303 Ghana .................................................................. — 7
4 850 • 5 965 Kamerun ............................................................. -27 21
707 632 834 223 Kenia — Kenya ............................................ . 193 164
77 262 94 007 Keski-Airikan Tasavalta
Generalafrikanska Republiken.................... . — 5
69 533 90 788 Kongo (Kinshasa).................. 29 3
7 259 13 787
3 815 2 954 Liberia ................................................................ 39 123
17 246 23183 Lounais-Afrikka — Sydvästafrika ...................... 7 61
837 1384 Madagaskar ......................................................... 12 —
Marokko — Marocko ..........................v ............. 1 271 2 090
2 207 2 708 Mauretania — Mauretanien....... ........................ 6 —
591 994
116 364 140 318 Mauritius ............................................................. — 6
158 432 188 779 Nigeria ................................................................ 3 27
13 224 19 692 Norsunluurannikko — Elfenbenskusten ............. 3 12
Sambia — Zambia . .■........................................... 23 269
66 926 69150 Senegal ................................................................ 38 56
152 776 177 523
11 625 14 501 Sierra Leone ....................................................... — 3
1 075 775 1 255 082 Sudan ........................................ ........................ 44 —
Svasimaa — Swaziland........................................ 3 —
39 629 55 130 Tansania — Tanzania........... .............................. 3 436
Ihmisia Tunisien.............................................. 430 431
1 032 198 1 189 900 Uganda................................................................ 26 30
152 200 183 132 Yhdistynyt Arabitasavalta
326 695 !) 366 865 Förenade Arabrepubliken ................................... 283 435
22 695 26 148
2 429 2 889 Afrikka yhteensä — Summa Afrika 8 54« 11283
20177 24 238
4 451 265 5 218 497
A u stra l ia  — A u stra lie n
Australian Liittovaltio177 1 ( Australiska Statsförbundet................................. 988 1 78414 oO Ranskan Polynesia — Franska Polynesien....... — 7
33 106 Uusi Seelanti — Nya Zeeland ........................... 216 - 266
377 429 Australia yhteensä — Summa Australien 1204 2 057
214 676
6 6
347 627
291 1 932
7 170 7 117 E te lä -  Amerrikka — S y d a m e r ik a
9 609 12 038 Argentiina — Argentina...................................... 5 778 5 876
— 63 Brasilia — Brasilien ............................................ 4103 6 387
54 139 Chile .................................................................... 280 748
348 527 Ecuador ............................................................... 55 86
1189 2 394 Kolumbia — Colombia ....................................... 1 729 2 738
8 9 Paraguay ............................................................. — 3
15 — Peru...................................................................... 1 431 1 622
78 340 Ranskan Guyana — Franska Guyana ............... 12 —
— 18 Surinam .............................................................. — 3
91 47 Uruguay .............................................................. 165 119
81 9 Venezuela............................................................. 193 561
20 119 26 579 Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 13 746 18 148
J) M l. G rön lan ti —  M ed G rönland
143
T a u lu k k o  4 6  T a b l a  J a t k o a  — F o r t a ä t t n in g
Maat
Maanosat
Läader
Världsdelar
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Maat
Maanosat ^
Länder
Världsdelar
Lähetetyt kirjoittamiset 
Utgäende skrivningar
Min. Min.
1969 1970 I960 1970
K e sk i-A m e rik k a  — C en tra lam erika P o h jo is-A m e rik k a  — N o rd am e rik a
A lankom aiden A n tillit  —  N ederländska A ntillerna 2 9 _ A m erikan Y h d ysv a lla t
B arbados ............................................................................ 5 Am erikas F örenta S ta te r  ................ ........................... 6 3  1 8 2 ! )  8 7  5 1 8
C aym an-saaret —  C a y n ia n ö a m a ................................ — 3 B aham asaaret —  B a h a m a ö a rn a ................................ 7 3 3
Costa R i c a ......................................................................... 1 9 7 2 4 1 B erm udasaaret —  B erm u d a ö a m a .............................. 6 3 5 2 ;
G uatem ala ......................................................................... 1 3 5 2 4 0 K an ad a  —  Canada ......................................................... 1 3  9 6 2 2 3  4 1 8
Meksiko —  Mexiko ................■........................................ 2 9 3 8 3 4
H a i t i .............. ...................................................................... — 4
Jam aik a  —  J a m a ic a ....................................................... 1 2 3 Pohjois-A m erikka yht. —  Sum m a Kordam erika 77 507 111 855
K u u b a —  Cuba ................................................................ — 1 2
P a n a m a ................................................................................ 1 0 7 3 9 K aik k iaan  —  Totalsum m a 4 573 021 5 384 050
Puerto  R ic o ....................................................................... 7 8 3 0
S a lv a d o r .............................................................................. 7 4 5 5
T rinidad .............................................................................. 3 9
K eski-A m erik ka yht. —  Sum m a Centralam erika 640 636
*)  M l. H a v a i j i - s a a r e t  —  M ed  H a w a iiö a r n a
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Sähkösanomaliikenne vuosina 1966—1970 — Telegramtrafiken ären 1966—1970
Taulukko 47 Tablä
V u o d e t  .....
M a k s u n a la is te n  s ä h k ö sa n o m ie n  
A n ta le t  a v g i f t s b e l a g d a  te le g r a m
lu k u m ä ä rä
K u u k a u d e t  . 
S ä h k ö sa n o m ie n  la a tu  
A r
M ä n a d e r
K o t im a i s e t
I n r ik e s
U lk o m a ille  
T i l i  u t la n d e t
Y h te e n sä
S u m m a
K a u t t a -
k u lk e v a t
T r a n s i te r a d e
T e le g r a m m e n s  b e sk a ffe n h e t
1 0 0 0  k p l  
1 0 0 0  s t
1966 .........................................................  ............................ ........................................ 711 404 1115 220
1967 .................................................................................................................................................. 695 369 1064 227
1968 ...........................................................................................................................: ..................... 725 349 1075 221
1969 .........: ....................................................................................................................................... 708 353 1061 166
1970 ........ : ....................................................................................................................................... 730 354 1083 99
1970
i ................................:................................................... : ........................................................... 52 27 79 7.9
I I .............................................■ ............................. ..................................................................... 47 30 77 6.3
I I I .........; ....................................................................................................................................... 58 28 86 7.8
IV .........: ....................................................................................................................................... 57 31 88 8.3
V .................................................................................................................................................. 98 30 127 9.2
V I .................................................................................................................................................. 61 32 93 9.1
V II .................................................................................................................................................. 59 28 87 10
V III .................................................................................................................................................. 57 29 86 9.2
I X .................................................................................................................................................. 58 30 88 8.3
X .................................................................................................................................................. 56 30 86 7.6
X I .................................................................................................................................................. 56 29 85 6.5
X II .................................................................................................................................................. 69 30 100 8.2
1970
Tavalliset sähkösanomat — Vanliga telegram .................................................................... 710 272 982 —
Pikasähkösanomat — Iltelegram................................................................................ ' ............. 1.6 4.1 5.7 —
Lehtisähkösanomat — Presstelegram ..................................................................................... 0.3 1.0 1.3 —
Ilmatieteelliset sähkösanomat — Meteorologiska telegram ............................................. 18 — 18 —
Kirjesähkösanomat ja muut sähkösanomat — Brevtelegram och övriga telegram .. — 77 77 —
Taulukko 48 Tablä
Sähkösanomat vastaanotto- ja perilletoimitustavan mukaan vuosina 1966—1970 
Telegrammen enligt sättet för deras mottagning och frambefordran ären 1966—1970
V uodet
Ar
M aksun a la lse t säh kö san o m at 
A vg iftsb e lagda  te legram
L ä h e t tä jä lt ä  v a s ta an o te tu t 
sähkösanom at 
A v av sän d a ren  m o ttagn a  
te leg ram
S a a ja lle  p e r ille to im ite tu t 
säh kösano m at 
T elegram  ö verläm nade t i li  
ad re ssa  ten
V irka- j a  
k ierto - 
säh kö ­
san om at 
T jän ste - 
och
c irk u lä r-
te legram
L ä h e te ty t  
j a  tu lle e t 
säh kö ­
san om at 
yh teen sä  
Sum m a 
av sän d a  
och
inköm na
te leg ram
Y hdysU ikenteessä 
rau ta tie liik en n e p a ik -  
ko jen  k an ssa  v ä lite ­
t y t  säh kösano m at 
I  s am tra fik  m ed jä rn -  
v äg s tra f ik p la tse r  för- 
m ed lade te legram
L ä h e te ty is tä  säh kö ­
san o m ista  o li koru- 
sähkösanom ia 
B lan d  av sän d a  te le ­
gram  v a r  a n ta le t  ly x -  
te legram
P u h e li­
m itse
P er
teiefon
T e lex illä  
P e r te lex
T oim i­
p a ik k a an  
tu o tu n a  
In läm nade 
t i l i  a n s ta lt
P u h e li­
m itse
P er
teiefon
T e lex illä  
P e r te lex
LäbetU lä 
ta i  postitse 
M ed bud  
e lle r  per 
post
H au ta  t ie ­
liik en ne- 
p a ik o ilta  
v a s ta a n ­
o te tu t 
M o ttagn a 
frän  jä rn -  
v äg s tra f ik -  
p la tse r
R a u ta t ie ­
liik en n e- 
p a ik o ille  
a n n e tu t 
ö v e r läm ­
nade t iu  
jä rn v äg s -  
tra f ik -  
p la tse r
k o tim a i­
sessa 
l iik e n ­
teessä  
i tra f ik en  
inom  
lan d e t
u lko m ai­
sessa 
l iik e n ­
teessä  
i tra f ik en  
p ä  u t ­
lan d e t
1 000 kp l
1 000 st
1966 . . . . 607 2 1 0 298 172 189 739 52 2 267 1.9 2 .1 501 24
1967 . . . . 587 2 0 0 276 165 176 705 73 2183 2 .2 2 .6 503 23
1968 . . . . 594 2 0 1 279 165 161 740 78 2 218 1 .2 1 .2 529 23
1969 . . . . 573 203 285 161 157 744 75 2199 1.0 0.9 515 23
1970 . . . . 615 219 249 164 147 766 78 2 238 1.0 0.5 551 24
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Sähk ¡¡sanomaliikenne ulkomaille vuosina 1969—1970 — Telegramtrafiken tili utlandet áren 1969—1970
Maat .v. . : 
Maanosat. . *
Länder '
V&rldsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram MaatMaanosat
Länder
V&rldsdelar
Lähetetyt 
sähkösanomat 
Avsända telegram
1 000 kpl—st 1 000 kpl—st
1069 1970 1969 1970
Eurooppa — Europa Sveitsi — Schweiz....................................................... 11 • - 12
Tanska — Danmark................................................... 15 15
Alankomaat — Nederländerna ................................ 8.5 8.0 Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 2.9 2.5
Belgia — Belgien......................................................... 4.7 4.3 Turkki — T urk iet....................................................... .1 .9 .. 1.8
Espanja — Spanien..................................................... 8.6 10 • Unkari — Ungem ............... ; .................................... 2.2. .2.3
Iso-Britannia — Storbritannien .............................. 40 39 Muut Euroopan maat — övriga länder i Europa -16 15
Italia — Ita lien ........................................................... 12 13 Eurooppa yhteensä — Summa Europa 275 - 274
Itävalta — österrike .......................................... .. 5.1 5.6
Jugoslavia — Jugoslavien ........................................ 1.1 1.0
Kreikka — Grekland ................................................. 2.8 2.8
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............................. 15 14
Norja — Norge ........................................................... 10 9.6
Puola — Polen............................................................. 5.2 5.3 ' Aasia — A sien ........................................................... .. 20 22
Ranska — Frankrike ................................................ 13 12 Afrikka — Afrika ....................................................... 5.8 6.4
Ruotsi — Sverige........................................................ 55 60 Australia — Australien............................................... 3.9 4.0
Saksan Demokraattinen Tasavalta Etelä-Amerikka — Sydamerika .............................. 4.9 4.4
Tyska Demokratiska Republiken ......................... 3.0 3.2 Keski-Amerikka — Centralamerika....................... . 1.8 1.8
Saksan Liittotasavalta Pohjois-Amerikka — Nordamerika ....................... 42 41
Förbundsrepubliken Tyskland ................................ 41 38 Kaikkiaan — Totalsumma 353 354
Taulukko 50 Tablä ■.
Kiinteä radiolennätlnlllkenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1969—1970 — Den lasta radiotelegraftraflken pä utlandet ären 1969—1970
R ad io asem at
R ad io sta tion er.
L ä h e te ty t  sähkösanom at 
A vsän da te leg ram
S aap u n ee t säh kösano m at 
A n län d a  te legram
Y h teensä
Sum m a
1 000 k p l 
1 000 s t
1969 1970 1969 1970 1969 1970
Buenos Aires .......................................................................... l . i 0.3 1.4
Hampuri — Hamburg *) ....................................................... 70 5.0 69 5.4 139 10
K airo........................................................................................... 3.6 3.6 6.7 •6.5 10 ■ 10
New York ............................................................. .................. 28 32 18 16' 46 48
Rio de Janeiro .................  ................................................... 0.2 — — — ' 0.2 ' —
Rooma — Rom ....................................................................... 70 43 18 12 88 55
Shanghai.................................................................................... 1.2 1.5 1.7 1.6 2.9 3.0
Varsova — Varszawa ............. ............................. .................. 4.6 4.6 5.2 5.9 9.8 10
Yhteensä — Summa 179 90 119 48 298 138
*) 1. 1.—15. 2
19 9 2 2 7 — 71
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Siirtyvä meriradiollikenne vuosina 1966—1970 — Den rörliga sjöradiotrafiken áren 1966—1970
Liikenteen suunta 
Vuodet
Eannikkoasemat 
Xrafikens riktning 
Ar
Radio­
sanomat 
Radiotele- 
’ gram
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radio-
puhelut
Radiotelefon-
samtal
Lääkäri-
neuvottelut
Läkar-
konsultationer
Radio-
sanomat
Radiotele-
gram
Meteor. ym. 
yleiset ilmoi­
tukset
Meteor. o. a.
allmänna
meddelanden
Radio-
puhelut
Radiotelefon-
samtal
Kuststationer
Luku
Antal
Sanaa
Ord
Min.
Laivoista — Frän fartyg
1966 ................................................................. 26 881 117 294 24 363 673 477 272
1967 .................................................................. 28 673 — 123 160 42 380 851 — 502 275
1968 ............................................... .................. 31 593 — 127 646 31 427 745 — 535 447
1969 ........: ........................................... ............ 32 565 — 141 457 30 451 850 ' — 605 510
1970 .................................................................. 32 926 — 154 142 66 463 453 — . 645 826
Siitä: — Härav:
Ekenäs — Tammisaari ............................ 7 772 32 223
Hangö — Hanko ...................................... 2 315 — 12 749 13 31 394 — ' 51400
Helsinki — Helsingfors ............................ 25 755 — 35 766 24 334 563 — 154 285
Kemi ............................................................ — — 2 639 — — —. 14 435
Kokkola.— Gamlakarleby....................... — — 2 620 — — — 13 542
K otka................................ ' . ........................ 610 — 11 792 10 9 884 — 53 682
Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . — — 1246 — — __ 5 650
Mariehamn ................................................. 1888 — 30 549 12 33114 — 122 080
Oulu .............................................................. — — 3 645 — — — 17 887
P o ri......................................................... ; . . — — 6144 — — — 26 750
Saimaa ......................................................... — — 10 809 — — — 42 814
Turku — Abo ............................................ — — 19100 — — — 75 469
Vaasa V asa ............................................. 2 358 — 9 311 7 54 498 — 35 609
Laivoihin — Tili fartyg
1966 .................................................................. 5 899 11066 16 669 85 349 568 894 69 341
1967 .................................................................. 6 849 13 018 21136 --  . 104 456 766 012 86 631
1968 .................................. ............................... 6 312 11 665 21 952 — 99 839 726 053 89 443
1969 .................................... ............................. 6 645 15 215 25 116 — - 115137 952 005 102 795
1970 . . . . ' ................... ............................. .. 7.185 . 15 376 26 624 — 132 900 947 409 106 642
Siitä: — Härav:
1 985Ekenäs — Tammisaari.............................. — — 485 — — —
Hangö — Hanko ...................................... 84 3 377 947 : — 1705 208 710 3 709
Helsinki — Helsingfors ............................ 6 703 4 014 4 420 — 123 703 160 438 . 18 776
Kemi ............................................................ — — 156 — — — 639
Kokkola — Gamlakarleby....................... — — 217 — — — 964
K otka............................................................ 32 1493 1 271 — 581 119 617 4 959
Kristinestad — Kristiinankaupunki__ — — 93 — — — 470
Mariehamn ................................................. 243 2 751 4 081 — 4193 259 774 15 889
Oulu .............................................................. — — 487 — — — 2 225
P o ri................................................................ — — 472 — -- . — 2 090
Saimaa ..................... ................................... — 599 10 927 — —: 6 596 43 334
Turku — Abo............................................. — — 1 902 — — — 7 577'
Vaasa — V a sa ............................................ 123 3 142 1166 — '2 718 192 274 4 025
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TELEVA vuosina 1966—1970 — TELEVA áren 1966—1970
Vuodet
Ar
K esk ih en k ilö kun ta  
P erson a l i  m ed e lta l
T
uo
to
t
In
ko
m
st
er
K
ul
ut
U
tg
if
te
r
V
uo
si
vo
itt
o
A
rs
vi
ns
t
V
uo
si
va
ih
to
 
" A
rs
om
sä
tt
ni
ng
T
oi
m
ih
en
ki
lö
t
F
un
kt
io
nä
re
r
T
yö
n
te
ki
jä
t
A
rb
et
ar
e
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
1 000 m k •t !
1966 .................................................................. 89 230 319 6 985. 6 604 381 > 6 308
1967 ............................................ : ................... 93 240 333 8 389 7 929 460 .8  410
1968 .................................................................. 99 222 321 8 607 8 201 406 : 7 373
1969 ................................................................. 105 226 331 9 576 9 048 . 528 • 9 328
1970 ....................... ......................................... 117 267 384 12 462 ’ 11869 593 11 573
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Turun Asennuspaja vuosina 1966—1970 — Abo Installationsverkstad áren 1966—1970
V uodet
Ar
K esk ih enk ilökun ta  
P ersonal i  m edeltä)
Tuotot
Inko m ster
K u lu t
U tg ifter
V
uo
si
vo
itt
o
A
rs
vi
ns
t
V
uo
si
va
ih
to
A
rs
om
sä
tt
ni
ng
T
oi
m
ih
en
ki
lö
t
F
un
kt
io
nä
re
r
T
yö
n
te
ki
jä
t
A
rb
et
ar
e
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
V
al
m
is
tu
s 
¡ 
F
ab
ri
ka
ti
on
M
yy
nt
iv
oi
tt
o
F
ör
sä
ljn
in
gs
vi
ns
t
; 
M
uu
t 
tu
ot
ot
 
: 
ö
vr
ig
a 
in
ko
m
st
er
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
i
P
al
kk
au
ks
et
A
vl
ön
in
ga
r
So
si
aa
lik
ul
ut
 
So
ci
al
a 
ut
gi
ft
er
M
uu
t 
ku
lu
t 
Ö
vr
ig
a 
ut
gi
ft
er
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
1 000 m k
1966 ........................................ 31 144 175 4 816 101 149 5 066' 1904 299 2 926 5129 — 63. 4 931
1967 ........................................ 32 120 152 4 688 —545 156 4 844 1908 346 3 307 6106 —1 261 4 875
1968 ........................................ 26 104 130 4 375 290 127 4 792 1655 341 2 782 4 777 15. 5 078
1969 ........................................ 27 123 150 5 566 344 172 6 082 2 082 391 3 432 5 905 177' 6 553
1970 ........................................ 27 129 156 6 232 757 180 7169 2 225 407 4 357 6 989 180 6 996
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Keskusautokorjaamo vuosina 1966—1970 — Céntrala bilreparationsverkstaden áren 1966—1970
V uodet
A r
K esk ih enk ilökun ta  
P erson a l i  m ed e lta l
Tuotot
Inko m ster
K u lu t
U tg ifte r
V
uo
si
vo
itt
o'
A
rs
vi
ns
t
T
oi
m
ih
en
ki
lö
t
F
un
kt
io
nä
re
r
T
yö
n
te
ki
jä
t
A
rb
et
ar
e
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
T
yö
t 
ja
 p
al
ve
lu
ks
et
 
A
rb
et
en
 o
ch
 t
jä
n
st
er
i
M
uu
t 
tu
ot
ot
 
ö
vr
ig
a 
in
ko
m
st
er
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a
T uo to ista  
A v inkom ster
P
al
kk
au
ks
et
A
vl
ön
in
ga
r
So
si
aa
lik
ul
ut
 
So
ci
al
a 
ut
gi
ft
er
i
V aih to -om aisuuden
ostot
Inköp  a v  om sätt- 
n in g stillg än ga r
M
uu
t 
ku
lu
t 
ö
vr
ig
a 
ut
gi
ft
er
Y
ht
ee
ns
ä
Su
m
m
a 
- 
• 
-
P
os
ti*
 j
a 
le
n
n
ät
in
la
it
o
ks
el
ta
 
F
rä
n
 p
os
t-
 o
ch
 t
el
eg
ra
fv
er
ke
t
M
ui
lt
a 
va
lt
io
n
 l
ai
to
ks
ilt
a 
F
rä
n
 s
ta
te
n
s 
öv
ri
ga
 in
rä
tt
n
in
ga
r
R
aa
ka
-a
in
ee
t 
ja
 p
uo
li­
va
lm
is
te
et
R
äv
ar
o
r 
oc
h 
h
al
vf
ab
ri
ka
t
P
o
lt
to
ai
ne
et
B
rä
ns
le
M
uu
t 
lis
äa
in
ee
t 
ja
 k
äy
tt
ö
- 
ta
rv
ik
ke
et
ö
vr
ig
t 
ti
llä
gg
sm
at
er
ia
l 
oc
h 
br
uk
sf
ör
nö
de
nh
et
er
1 (JOO m k % 1 000 m k
1966 .....................  ........... 12 43 55 1298 7.6 1305 100 432 79 603 2.7 28 153 1298 6.9
1967 .................................... 12 41 53 1450 2.1 1452 100 — 455 95 700 4.2 28 161 1 443 9.1
1968 .................................... 12 41 53 1558 3.8 1 562 99.5 0.5 503 103 715 4.3 27 200 1552 9.7
1969 .................................... 12 39 51 1687 2.4 1689 99.6 0.4 495 128 822 4.8 35 203 1688 0.9
1970 .................................... 13 39 52 1 812 6.8 1819 100 — 554 137 886 4.9 39 196 1 817 0.9
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Tulot, menot ja  rahaliike vuosina 1966—1970 — Inkomster, utgitter ooh penningrörelse áren 1966—1970
V uodet
Är
T u lo t
Inko m ster
M enot
TJtgifter
Y l i ­
jä ä m ä
Ö ver-
sk o tt
R a h a ­
li ik e
Pen-
n ing-
rörel-
sen
P o stito im en  liik en n e tu lo t 
T ra fik in ko m ster frän  po stverksam heten
T eleto im en  liik en n e tu lo t 
T ra fik in ko m ster frän  te leverk - 
sam h eten
M uu t
tu lo t
ö v r ig a
in ­
kom ­
ster
T u lo t
k a ik ­
k ia an
T otal-
sum m a
in ­
kom ­
ste r
A sia-
m enot
S aku t-
g ifte r
H en ­
k ilö -
m enot
Per-
sonal-
u t-
g ifte r
M enot
k a ik ­
k ia an
T ota l-
sum m a
ut-
g ifter
P o s ti­
m aksu - 
m erk it  
ym . 
F ran - 
ke- 
rings- 
m är- 
ken  
m .m .
Sano­
m a­
leh ti-  
tu lo t 
In ­
kom ­
ster av  
tid - 
n in gar
P osti-
auto -
li i-
kenne
Post-
buss-
tra -
fiken
M uu t
posti-
to im en
l i i ­
ken n e­
tu lo t
ö v r ig a
tra f ik ­
in ko m ­
ster
ir á n
post-
v erk -
sara-
heten
P osti- 
to im en  
l i i ­
ken n e­
tu lo t 
y h t . 
Sum m a 
tra f ik -  
in- 
kom - 
ste r  fr&n 
post- 
v erk - 
sara- 
heten
Säh kö - 
sano- , 
m a t ' 
T e le ­
gram
P u h e­
lu t
Sam -
ta i
M uut
te le ­
to im en
l i i ­
ken n e­
tu lo t
ö v r ig a
tra f ik ­
in k o m ­
ster
fr&n
tele-
verk-
sam -
heten
T e le ­
to im en  
l i i ­
ken n e­
tu lo t 
y h t . 
Sum m a 
tra f ik - 
in- 
kora- 
s te r  frän  
te le- 
verk - 
sam - 
heten
1 000 m k
1966 . . . . 121 573 37 481 13116 36 232 208 402 5 224 138 704 23 575 167 503 5 446 381 352 127 990 240 861 368 851 12 501 36 818 371
1967 . . . . 139 201 36 926 14 521 37 800 228 448 5 778 178 090 32 475 216 343 6 518 451 308 144 652 275 036 419 688 31 620 39 563 203
1968 . . . . 145 944 38 816 16 583 43 347 244 690 6 745 196 933 36 159 239 837 7 406 491 933 160 974 321 307 482 281 9 652 42 256 340
1969 . . . . 148 118 40 353 17 085 53 588 259 144 7 118 224 643 41160 272 921 6 737 538 802 172 700 350 717 523 418 15 385 44 876 674
1970 . . . . 187 260 54 244 17 354 70 983 329 841 6 727 262 132 51 667 320 526 9 364 659 731 191 381 393 787 585 168 74 563 45 995 283
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Tulot vuosina 1966—1970 — Inkomster áren 1966—1970
P o stito im en  liik en n e tu lo t 
T ra fik in ko m ster frän  p o stverksam heten
T eleto im en  liik en n e tu lo t 
T ra fik in ko m ster frän  te leverksam h eten
M uu t tu lo t 
ö v r ig a  inkom ster
T u lo t
k a ik ­
k ia an
T ota l-
P osti- Sano- P o stiau to liiken n e M uut P osti- K oti- U iko- K oti- U iko- M uut Tele- Vuok- Luon- M uut sum m a
m aksu - m a- P o stb u sstra fik en posti- to im en roaisei m a ise t m a ise t m aise t te le- to im en ra- tois- tu lo t in-
m erk it leh ti- to im en lii- sähkö- sähkö- puhe- puhe- to im en lii- tu lo t ed u t ja yh- kom -
vm . tu lo t li i- kenne- sano- sano- lu t lu t li i- kenne- H yro r satun - teen sä ster
F ran - In - M at- R ah t i- M uut Yh- kenne- tu lo t m a t m at S a m ta l Sam - kenne- tu lo t n a ise t Suni-
ke- kom - kus- tu lo t auto - teen sä tu lo t vh t. Tele- Tele- inom ta i  tili tu lo t y h t . tu lo t m a
rings- ste r  av ta ja - In- tu lo t Sum m a ö v r ig a Sum m a gram gram lan d e t och ö v r ig a Sum m a Na- and ra
m är- tid - tu lo t kom - ö v r ig a tra f ik - tra fik - inom ti l i frän tra f ik - tra fik - tu ra - in-
ken n in gar P assa - ste r  av in- inkom - inkom - lan d e t och u t- inkom - inkom - för- kom-
m .m . gerar- f rak - kom- ster ste r frän la n d e t ste r ste r m äner ster
in- te r ster av fr&n frän ut- frän fr&n och tili-
kom - post- post- post- lan d e t te le- te le- fä llig a
ster buss- verk - verk- verk- verk - in-
tra- sam - sam - sam - sam - kom -
fiken heten heten heten heten ster
1 000 m k
1966 . . . . 121 573 37 481 11662 142 1312 13116 36 232 208 402 2 465 2 759 129 762 8 942 23 575 167 503 756 4 689 5 446 381 352
1967 . . . . 139 201 36 926 12 801 82 1638 14 521 37 800 228 448 2 966 2 812 168 402 9 689 32 475 216 344 933 5 585 6 518 451 308
1968 . . . . 145 944 38 816 13 182 90 3 311 16 583 43 347 244 690 3 298 3 447 181 994 14 939 36 159 239 837 1289 6117 7 406 491 933
1969 . . . . 148 118 40 353 13 153 90 3 842 17 085 53 588 259 144 3 423 3 695 205 606 19 036 41160 272 921 1 287 5 450 6 737 538 802
1970 . . . . 187 260 54 244 13 457 92 3 805 17 354 70 983 329 841 2 441 4 286 240 524 21 608 51 667 320 526 1254 8110 9 364 659 731
1970
I . . . . 15 291 2 595 1013 7.0 36 1056 3 449 22 391 187 466 15 277 1661 8 235 25 826 78 173 251 48 468
II . . . . 14 405 4 276 939 7.6 331 1277 4196 24 155 157 294 18 662 1019 1915 22 047 83 532 616 46 818
III . . . . 15 700 4 392 1153 6.6 361 1521 5 029 26 642 196 393 20 052 1 711 8 564 30 915 82 550 632 58 189
IV . . . . 16 455 4 756 964 8.3 347 1319 4 395 26 925 196 389 20196 2 276 2 227 25 283 82 1128 1210 53 418
V . . . . 13 757 4 755 1080 5.9 380 1466 8 441 28 419 285 237 18 812 1 504 2 056 22 893 91 659 749 52 061
VI . . . . 13 498 4 555 1216 6.7 437 1659 4 033 23 745 246 455 21 750 1900 8 851 33 202 82 629 711 57 658
VII . . . . 11943 4 285 1202 7.0 331 1540 4106 21874 196 294 17 411 1497 1953 21350 81 722 802 44 026
VIII . . . . 12 243 4186 1246 6.9 320 1 573 3 822 21 824 186 392 18 330 1707 2 631 23 247 83 533 615 45 687
IX . . . . 15 757 4 229 978 6.0 272 1256 7 495 28 737 191 357 20 758 1926 8 695 31 927 83 539 622 61 286
X . . . . 16 618 4 615 1029 12 324 1365 4 427 27 024 184 241 21083 1876 2 049 25 434 82 544 627 53 084
XI . . . . 17 483 4 812 1191 7.4 232 1430 4 385 28110 191 466 20 972 2 508 2 255 26 392 84 637 721 55 223
XII . . . . 24110 6 788 1445 11 435 1891 17 207 49 996 227 304 27 222 2 023 2 234 32 010 343 1 465 1 807 83 814
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Henkilömenot vuosina 1968—1970 — Personalutgifter ären 1968—1970
Taulukko 57 Tablä
P a lk k au k se t
A v lön in gar
M uu t henk ilöm eno t 
ö v r ig a  p erso n a lu tg ifte r
H enkilö-
m enot
k a ik k ia a n
T ota l-' Perus- ja Y lim ää- Y le ise t • E r ity is e t T ilap äis- Työsuhde- M uut P a lk k au k - T yön- E läk k ee t M uut sum m a
sopim us- rä is ten lis ä t lisä t .. ten  to im i- p a lk a t p a lk a t  j a se t a n ta jan Pensioner henkilö - personal-
p a lk k a is - to im en- A llm änna Special- hen k ilö i- Löner pä p a lk k io t yh teen sä so siaa li- m enot u tg ifte r
ten h a lt ijo i- t illä gg tillä g g den grund  av ö v r ig a Sum m a tu rv a - yh teen sä
p a lk k au k - den p a lk k io t arbetsför- löner-och av - m aksu Sum m a
se t vuosi- A rvoden h ä llan d e arvoden lön in gar A rbets- öv r ig a
A v lön in gar p a lk k io t ä t  tili- g ivaren s personal-
ä t  personal Ars- fä llig a social- u tg ifte r
m ed arvoden  At funk- skydds-
grund- ex tra - tionärer av g ift
och av - o rd in arie ■ 4
ta ls lö n personal
1 000 m k
1968 . . . . 96 486 45 604 36 075 12 382 10 310 36 947 47 457 285 262 18116 17 929 36 045 321 307
1969 ......... 103 022 50 221 37 937 13 838 10 261 43 779 50 695 309 753 19 817 21 148 40 965 350 717
1970 . . . . 110 358 53 616 39 981 16 472 18 348 54 000 53 237 346 011 22 970 24 806 47 776 393 787
1970
I . . . . 8 804 4 405 3 243 586 1041 3 897 2 993 24 968 1664 — 1664 26 632
II . . . . 9 423 4 491 3 277 1 404 1 128 4158 3 652 27 531 1 832 3 882 5 714 33 245
III . . . . 9 194 4 455 3 284 1 220 1 070 • ’ 4 433 "■3 948 27 604 1838 1982 3 820 31 424
IV . . . . 9 170 4 475 3 288 1 329 1618 4 390 3 660 27 930 1 855 2 002 3857 31 787
V . . . . 9191 4 472 3 290 1186 1655 4 529 3 907 28 230 1873 — 1 873 30103
VI . . . . 9 216 4 472 3 371 1 170 1 708 4 806 5 336 30 079 2 005 4133 6138 36 216
VII . . . . 9 242 4 470 3 406 998 1658 5 006 6 284 31 066 2 074 2 038- 4112 '35178
VIII . . . . 9 227 4 466 3 376 809 1621 4 610 5 853 29 961 1 982 2 062 4 043. 34 004
IX . . . . 9 225 4 472 3 371 899 1596 4 456 4 254 28 274 1882 2 1 1 1 3 993 32 267
X . . . . 9 206 4 483 3 356 1 084 1 658 4 463 3 898 28 148 1869 2 141 4 009 32 157
XI . . . . 9 230 4 468 3 354 1151 1708 ' 4 433 3 722 ' 28 064 1861 — 1861 29 925
XII . . . . 9 229 4 489 3 365 4 636 1887 4 817 5 732 34155 2 235 4 457 6 692 40 848
Taulukko 58 Tablä
Asiamenot vuosina 1968—1970 — Sakutgifter ären 1968—1970
A siam en o t . 
S ak u tg if te r
A siam enot
k a ik k ia a n
T ota lsum m a
sak u tg ifte r
R aken n usten T eleverkoston R aken n usten K u lje tu s- K o rv au k se t K aluston M uut asia - P o isto t
k ä y t tö k ä y t tö  ja ja  huoneisto- vä lin e id en p o stinku lje- h a n k in ta  ja m enot • A vsk r ivn in gar
B yggn ad ers kunnossap ito jen  kun- k ä y t tö  ja tu k s is ta kunnossap ito ö v r ig a
d rif t D rift och nossap ito kunnossap ito E rsä ttn in g  för A nskaffn ing sak u tg ifte r
u n d erh ä ll av TJnderh&U av D rift och postbefordran och underhä ll
te len ä te t b yg gn ad er u n d erh ä ll .av av  in v en ta r ie r
och loka le r tran sp o rt-
m edel
1 0 0 0  m k
1968 . . . . 21 997 50 026 3 999 19 556 16 878 4 917 15 998 27 602 160 974
1969......... 24 017 5i 371 4 042 19 761 17 854 4 976 19 066 31 614 172 700
1970 . . . . 26 310 55 769 4 399 19 938 17 770 5 708 24 577 36 909 191 381
1970
I . . . . 1 630 2 098 81 221 935 465 636 3 076 9141
II . . . . 2 062 3 637 149 790 1123 524 1583 3 076 12 943
III . . . . 2 132 3 739 129 1464 1304 593 1809 3 076 14 245
IV . . . . 2 072 4 814 154 1801 1801 626 2197 3 076 16 540
V . . . . 1999 4 702 153 1 564 1 260 469 2 720 3 076 15 943
VI . . . . 1 960 5 601 185 1688 1 483 516 2 067 3 076 16 575
VII . . . . 1 959 4 829 153 1 974 1 951 548 1823 3 076 16 313
VIII . . . . 1 915 4190 166 1506 1 274 340 1336 3 076 13 803
IX . . . . 2.064 4 391 131 1 709 1 403 287 1608 3 076 14 669
X . . . . 2 107 4 686 • 224 1 399 1498 335 2 048 3 076 15 372
XI . . . . 1 978 4 442 222 1 546 1349 256 2 004 3 076 14 873
XII . . . . 4 431 8 642 2 651 4 275 2 390 750 4 747 3 076 30 963
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Taulukko 59 Tablä
Tulot ja  menot vuonna 1970 — Inkomster ooh utgifter &r 1970
Tulot — Inkomster
äos
oi
02
03
06
04
05
07
L a s k e lm ie n  m u k a a n T i l in p ä ä tö k s e n m u k a a n
E n l ig t  v e r k s t ä l ld  fö r d e ln in g E n l i g t  b o k s lu te t
P o s t i l i ik e n n e T e le liik e n n e
14.04. Posti- ja  lennätinlaitos P o s t t r a f ik e n T e le t r a f ik e n
14.04. Post- och telegrafverket
m k
Postitulot — Postinkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankeringsmärken m.m............................................................ 173 079 265 173 079 265
Joukkolähetykset — Massförsändelser..................................................................................... 14 180 506 14 180 506
Sanomalehtien kuljetus- ja  välitysmaksut ym. — Befordringsavgifter och förmed-
lingsavgifter m.m. för tidningar ............................................................................................. 24 244 288 24 244 288
Postilokerot ym. — Postfack m.m............................................................................................ 6 319 807 6 319 807
Ulkomailta tulleet postilähetykset — Postförsändelser frän u tlandet..................... .... 3 414 768 3 414 768
Virastojen postiennakkolähetykset — Ämhetsverkens postförskottsförsändelser . . . . 640 492 640 492
Postipankin postilähetykset — Postbankens postförsändelser........................................ 9 849 624 9 849 624
Valtion liikeyritysten tilillepano- ja tililtäottomaksut — Insättningar och uttagningar
av. statens affärsinrättningars postgirokonton...................................................................... 90 367 90 367 231819115
Korvaus vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta — Ersättning för fribrevsrätt
och portofrihet ......................................................................................... •................. ................ 30 000 000- 30 000 000
Korvaus leimamerkkien, huvien pääsylippujen ja elokuvaverolippujen myynnistä
Ersättning för försäljning av stämpelmärken, stämpelskattebelagda biljetter tili
nöjestillställningar samt biografskattebiljetter.................................................................... 1 608 725 1 608 725
Korvaus veromerkkien myynnistä — Ersättning för försäljning av skattemärken .. 2 939 930 2 939 930
Korvaus lehtiliikenteen aiheuttamasta tappiosta — Ersättning för förlust förorsakad
av tidningstrafiken....................................................................................................................... 30 000 000 30 000 000 64 548 655
Postipankin tehtävien hoitamisesta — För postbankens uppdrag................................ 12 813126 12 813 126
Radio- ja televisiolupien perinnästä sekä tilillepanoista lupasiirtotileille — För indriv-
ning av radio- och televisionslicensavgifter samt avgifter för insättningama pä de
för ändamälet öppnade postgirokontona .............................................................................. 2 670 907 2 670 907
Kansaneläkkeiden maksamisesta — För utbetalning av folkpensioner....................... 635 211 635 211 16 119 245
Autoliikenteen tulot — Inkomster av biltrafiken .............................................................. 17 354 178 17 354 178
Teletulot — Telelnkomster
Sähkösanomat — Telegram........................................................................................................ 7 123 487 7 123 487
Telexmaksut — Telexavgifter.................................................................................................... 18 778 293 18 778 293
Kotimaiset puhelut — Inrikes samtal..................................................................................... 240 523 997 240 523 997
Ulkomaiset puhelut — Utrikes samtal........................................ .......................................... 21 607 901 21 607 901
Vuosi-, vuokra- ym. maksut — Ars-, hyres- m.fl. avgifter ........................................ 31144 788 31144 788 319 178 466
Valtiolta teletoimen palveluksista saatavat korvaukset — Ersättning av staten för
televäsendets tjänster........................... ...................................................................................... 1 347 446 1 347 446
Sekalaiset tulot — Inkomster av blandad n a tu r .................................................................. 5 377 799 3 985 977 9 363 775
Yhteensä — Summa 335 218 991 1)324 511888 659 730 880
')  L en n ä tin liik en teen  tu lo t 27 133 212 m k  — In ko m ster a v  te le g ra f tra f ik en  27 133 212 mk 
P u h e lin liik en teen  tu lo t 297 378 676 m k — In ko m ster a v  te le fo n tra f ik en  297 378 676 mk
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Menot — Utgifter
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen mukaan
Enligt verkställd fördelning Enligt bokslutet
Postiliikenne Teleliikenne
36.04. Posti- }a lennätinlaitos Posttrafiken Teletrafiken
o 36.04. Post- och telegrafverketä mk
Palkkaukset — Avlöningar
01 Perus- ja  sopimuspalkat — Grund- och avtalslöner ......................................................... 83 457 388 26 900 171 110 357 559
Vuosipalkkiot — Ärsarvoden .............................................................................. .................... 35 279 984 18 335 649 53 615 633
Yleiset lisät — Almänna tillägg ............................................................................................... 28 641 646 11339 031 39 980 677
Erityiset lisät — Specialtillägg................................................................................................. 12 824 799 3 647 031 16 471 830
Tilapäisten toimihenkilöiden palkkiot — Tillfälliga funktionärers arvoden ............... 8 434 961 9 913 036 18 347 997
Työsuhdepalkat — Löner i arbetsförhällande........ ............................................................ 29138 017 24 862 440 54 000 457
Muut palkat ja  palkkiot — Övriga löner och arvoden..................................................... 41 789 999 11 446 672 53 236 671 346 010 823
Muut henkilömenot — övriga personalutgtfter
04 Sosiaaliturvamaksu — Socialskyddsavgift ............................................................................ 15 885 730 7 084 362 22 970 092
05 Eläkkeet — Pensioner ...................  ............................................... ...................................... 17 154 265 7 651 812 • 24 806 076 47 776 169
Asiamenot — Sakutglfter
10 Rakennusten käyttö — Byggnaders d r ift................................................................................ 16 482 445 9 827 877 26 310 322
11 Televerkoston käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av te lenätet............... 55 769 332 55 769 332
13 Rakennusten ja huoneistojen kunnossapito — Underhäll av byggnader och lokaler .. 2 286 296 2 113 025 4 399 320
21 Kuljetusvälineiden käyttö ja kunnossapito — Drift och underhäll av transportmedel 14 488 033 5 449 801 19 937 834
22 Korvaukset postinkuljetuksista — Ersättning för postbefordran ................................. 17 770 471 17 770 471
23 Kaluston hankinta ja kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . . 3 436 631 2 271 670 5 708 301
29 Muut asiamenot — övriga sakutgifter.................................................................................. 12 641 519 11 935 197 24 576 716
28 Poistot — Avskrivningar......................... ............................. .................................................... 3 956 071 32 952 456 36 908 527 191 380 824
Ylijäämä i— överskott....................... ........................................................................................ — 8 449 264 !) 83 012 327 74 563 064
Yhteensä — Summa 835 218 991 324 511 888 659 730 880
l ) 15.1 % te lek iin te is tö ih ln  j a  - la it te is i in  s ijo ite tu lle  p ääo m alle , jo n k a  k ir jan p ito a rv o  31. 12. 1970 o li 550 m ilj. m k
15.1 % p& d e t  i te le fastigh e te r och i an o rd n in gar p lacerad e  k a p ita le t , v a ra  bokföringsvärde 31. 12. 1970 v a r  550 m ilj!; m k
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Posti- ja lennätinlaitoksen omaisuus 31. 12. 1970 — Post- och telegrafverkets egendom 31. 12. 1970
Taulukko 60 Tablä
K iin ­
te is tö t
F astig -
heter
P osti-
v au n u t
Post-
kupéer
T yö - ja  
a su n to ­
v au n u t 
A rbets- 
och bo- 
stad s- 
v ag n a r
M oottori­
a joneuvo t 
ja  -a lu k se t 
M otor- 
fordon och 
-farkoster
T ele­
verkko
T clenät
R ad io ­
la it te e t
R ad io ­
a n lä g g ­
n ingar
K ir jau s-
a u to m aa tit
R eg is tre-
rings-
au to m ater
Y h teensä
Sum m a
m k
Kirjanpitoarvo 31. 12. 1969 
Bokföringsvärdet 31. 12. 1969 ............. 89 191 641 8 020 178 985 638 36 925 786 422 308 749 5 438 241. 249 737 563 119 969
Omaisuuden lisäys vv. 1968—1969
siirtomäärärahoista
Ökning av egendom ären 1968—1969
av reservationsanslag ............................ 4 533 054 57 808 864 470 50 137 146 42 635 250 263 55 885 378
Omaisuuden lisäys v. 1970 sijoitus- 
määrärahoista
Ökning av egendom är 1970 av in- 
vesteringsanslag ....................................... 5 736 636 1 292 1 892 721 13 936 002 897 442 389 247 22 853 341
Uudistusrahasto — Fömyelsefonden .. 4 238 623 — — 6118119 22 678 403 307 792 — 33 342 937
Yhteensä — Summa 103 699 954 8 020 178 1 044 738 45 801 096 509 060 301 6 686110 889 247 675 201 624
Poistot — Avskrivningar.............: . . . . 2 130 209 280 140 58 882 3 861 989 30 032 080 545 227 — 36 908 527
Kirjanpitoarvo 31. 12.1970 
Bokföringsvärdet 31.12. 1970 ............. 101 569 745 7 740 038 985 856 41 939 107 479 028 221 6 140 883 889 247 638 293 097
Taulukko 61 Tablä
Uudistusrahaston tulot ja  menot vuonna 1970 — Förnyelsefondens inkomster och utgitter är 1970
m k
Tulot — Inkomster
Tulo- ja menoarvion mukaan — Enligt statsförslaget
Yhteensä — Summa
'38 805 000 
38 805 000
Menot — Utgifter
Puhelin- ja  lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar . ......................................................................................
Talonrakennustoimintaan — Husbyggen...................................................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar.............................. . . . . ............
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ............................................
22 678 403 
6 118 119 
4 238 623 
307 792 
1 324 710
Yhteensä — Summa 34 667 646
Tuloja yli menojen — Inkomster, större än utgifter
Yhteensä — Summa
4137 354 
38 805 000
Tila joulukuun 31 päivänä 1970 — Ställning per 81 december 1970
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande ären 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital .............................................................
30 239 202
30 239 202
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Taulukko 62 Tablä
Valtion radiorahaston tulot ja menot vuonna 1970 — Statens radiolonds inkomster ooh utglfter är 1970
Tulo- ja  
m enoarv ion 
m u k aan  
E n lig t s ta ts -  
fö rslaget
T ilin ­
päätöksen  
m ukaan  
E n lig t bok- 
s lu te t
1 000 mk
Tulot — Inkomster
Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ......................................................................................................................... 35 000 34 455
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser ......................................................................................................... 61 350 62 030
Tulot väritelevisioluvista — Inkomster av färgtelevisionslicenser ............................. •............................................................ 250 395
Yhteensä — Summa 96 600 96 880
Menot — Utgilter
Radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ............................................................................................... 590 583
Sekalaiset menot — Diverse u tg ifte r...................................................................................... ........................................................... 647 596
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a !....................................................... .............. 91 89
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ............................................................................ ................. 6.0 3.7
Korvaus posti- ja  lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tillkommande ersättning .......................................... 2 720 2 671
Liikenneministeriön käytettäväksi
Tili trafikministeriets förfogande......................................................................................................................................................... 10 _
Oy Yleisradio Alulle yleisradio- ja televisiotoimintaa varten
Tili Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ...................................................................................... 92 536 92 937
Yhteensä — Summa 96 600 96 880
Tulot radio- ja televisioluvista jakaantuivat kuukausittain seuraavasti:
Inkomsterna av radio- och televisionslicenser jördelade sig mänadsvis pä jöljande säti:
I l i I I I IV V VI V II V III IX X X I X II Y h teensä
Sum m a
1 000 mk
Tulot radioluvista
Inkomster av radiolicenser ....................... 3 861 2 358 2 798 3 034 2 265 3 298 2 205 2 699 3100 3105 2 661 3 073 34 457
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser............... 6 029 4 958 5 669 5 218 3 441 3 708 4 228 5 091 6 049 7 223 5 119 5 298 62 032
Tulot väritelevisioluvista
Inkomster av färgtelevisionslicenser . . . . 29 28 36 26 17 15 14 19 40 47 59 67 395
20 ! > 2 2 7 —  7 I

NTOIMIPAIKKATAULUT 
TABELLER OVER ANSTALTERNA
1 5 6
T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1970
T o im ipa ikan  nim en edessä o lev a t m erk it  t a rk o it ta v a t  se u raav a a : * to im ip a ikka  h a r jo it ta a  yks in om aan  p o stiliik en n e ttä , O to im ip a ikka  on y h d is te t ty  posti-, 
len n ätin - j a  p u h e lin to im ip aikka , 0 to im ip a ikka  on y h d is te tty  len n ätin - j a  pu h e lin to im ip a ikka . Jo s  to im ip a ik k a  h a r jo it ta a  a in o astaan  len n ätin - t a i puhe lin liiken ­
n e ttä , on s i itä  m erk in tä  » len nätin kon tto ri» t a i  »puhelinkonttori». I lm an  m erk k iä  t a i m e rk in tää  o lev a t  to im ip a ik a t o v a t y h d is te t ty jä  posti- j a  len n ätin to im ip a ikko ja . 
S a rak k een  8 lu k u ih in  s is ä lt y v ä t  m yö s to im ilu v an a la is ten  p u h e lin la ito sten  keskuksien  yh te yd e ss ä  to im iv a t v a ltio n  k auko p u h e lin to im ip a ik a t. 
P e ru sp a lk k a is ta , so p im u sp a lk k a is ta  j a  y lim ä ä rä is tä  h en k ilö k u n taa  k o sk ev a t t ied o t o v a t s a rak k e is sa  10 j a  11. P ostiasem ien  j a  p o stip ysäk k ien  h o ita j is ta  o v a t 
i lm o itu k se t sa rak k ee ssa  13. P a its i po stiasem ien  j a  p o stip ysäk k ien  h o ita j ia , on sa rak k ee ssa  13 m a in it tu  k a ik k i m u u t t ilap ä is e s t i la ito k sen  p a lv e luk sessa  o lev a t hen k ilö t, 
jo tk a  e iv ä t  k u u lu  vars in a iseen  v irk a k u n ta a n .
T a b e 11 1 Anstalter och personal 31. 12. 1970
Tecknen fram för an s ta lten s n am u  b e tyd er fö ljan d e : * an s ta lte n  u tfö r en d as t poströ relse , O an s ta lte n  ä r  fö renad  post-, te legraf- och te le fo n an sta lt, 
0  an s ta lte n  ä r  fö renad  te legraf- och te le fo n an sta lt. Om an s ta lte n  en d ast u tfö r te leg raf- resp . telefonrörelse, ä r  därom  an g iv e t  »telegrafkonto r» re sp . »telefonkontor». 
A n sta lte r  u tan  tecken  c lle r  b e teckn in g  ä r  fö renade post- och te leg ra fan s ta lte r .
U p p g ifte rn a  i ko lum n 8 o m fa tta r  äv en  s ta te n s  f jä rr te le fo n an sta lte r , som  s tä r  i sam b an d  m ed  cen tra le r  tillh ö ran d e  te le fo n in rä ttn in g a r m ed koncession. 
P erson a l, m ed  grun d lö n , m ed av ta ls lö n  och ex trao rd in ar ie  f inns u p p tagen  i ko lum nerna 10 och 11. U pp g ifte rn a  angäen de p o ststa tions- och p o stha ltpunk ts- 
fö restän d are  finns u p p tagn a  i ko lum n 13. Eörutom  p o ststa tions- och po sth a ltp u n k tsfö res tän d are  f inns i ko lum n 13 u p p tagn a  a l la  an d ra  v id  v e rk e t t i llf ä l l ig t  an s tä lld a  
personer, v i lk a  icke t illh ö r den egen tlig a  tjän step erso n a len .
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P o sti- j a  le n n ä t in h a llitu s  — P o st- och te le g ra fs ty re lsen 576 30 — 540 1146
L in ja h a llin to  —  L in je fö rv a ltn in g en
Varastotoiminta ym. — Förrädsverksamhet m.m...................... 134 26 — 201 361
Piirikonttorit — Distriktskontor
Helsingin postipiirin piirikonttori
Helsingfors postdistrikts d istrik tskon to r................................. 24 1 3 28
Turun postipiirin piirikonttori
Abo postdistrikts distriktskontor ............................................. — — — — — — — 19 1 — 1 21
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori x)
Alands postdistrikts distriktskontor x) ................................... — — — — — — — — (2) — — — (2)
Tampereen postipiirin piirikonttori
Tammerfors postdistrikts d is tr ik tsko n to r............................... 18 1 — 5 24
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts d istr ik tsko n to r...................................... — — — — — — — — 17 1 — — 18
Kuopion postipiirin piirikonttori
Kuopio postdistrikts distriktskontor.................................... 16 1 — i 18
Vaasan postipiirin piirikonttori
Vasa postdistrikts distriktskontor ...................................... 17 1 — i 19
Oulun postipiirin piirikonttori
Uleiborgs postdistrikts distriktskontor................................ — — — - — — — 15 1 — — 16
Lapin postipiirin piirikonttori
Lapplands postdistrikts distriktskontor.............................. 11 1 — — 12
Postivaunupiirin piirikonttori
Postkupidistriktets distriktskontor...................................... 10 2 — 2 14
Helsingin puhelinpiirin piirikonttori
Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ....................... — — — — — — — — 75 57 — 615 747
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Abo telefondistrikts distriktskontor .................................... _ _ _ _ _ _ _ _ 44 18 _ 326 388
*) M aarian h am in an  posti- ja  len n ätin ko n tto rin  k an s lia  —  P ost- och te legrafko n to re ts i M arieham n ka  naii
157
Taulu 1 Tabe.ll 1
1
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Alands telefondistrikts distriktskontor ..............................
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
4 1 . 1-7 22
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor .....................
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
30 20 198 248
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor..........................
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
47 32 418 497
St Michels telefondistrikts distriktskontor ....................... 65 55 — 785 905
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
27Vasa telefondistrikts distriktskontor....................................
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
. 33 350 410
Kuopio telefondistrikts distriktskontor................................
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
,44 -30 565' 639
Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor ..........................
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
35 19 361 '415
Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor .......................
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori
' 47 34 509 590
Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ....................... 18 . 7 —, 370 . 395
Yhteensä — Summa
Toimipaikat ja  linjat — Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
583 316 4 527 5 426
oBorgä — Porvoo ........................................................................ i _ _ 20 8 13 78 120 59 34 21 84 198
oEkenäs — Tammisaari ............................................................. i 1 — 3 1 2 26 34 32 18 10 33 93
oHangö — Hanko ........................................................................ i 2 — 1 1 — 2 7 33 20 2 28 83
♦Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ................................................. i 70 _ 15 1 5 _ 92 854 1668 4 955’ 3 481
Helsinki 25 — Helsingfors 2 5 ................................................. i 5 — — — — — 6 69 71 — 21 161
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ................................................. i — — — — — — 1 39 11 — 3 53
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret i i — — — — — 2 205 19 — 174 398
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret i — — — — — 1 2 572 4 — 157 733
oHyvinkää ..................................................................................... i 3 _ 4 2 i 25 36 46 37 6 47 136
Järvenpää ..................................................................................... i 1 — 2 •2 - — — 6 10 13 1 30 54
oKaris — K arjaa .......................................................................... i 1 — 5 — i — 8 17 11 10 26 , 64
K erava........................................................................................... i 1 — 2 i — — 5 12 18 2 29 61
oLohja ........................................................................................... i 1 — 4 2 3 — i i 17 18 15 41 91
oLovisa — Loviisa ...................................................................... i 2 _ 8 1 _ ' 12 35 16 17 40 108
Orimattila..................................................................................... i — — 8 — 5 — 14 6 7 16 30 59
♦Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret ...........
Toimistot — Expeditioner
i 1 26 65 36 127
Artjärvi ....................................................................................... _ _ i 3 2 1 _ 7 2 _ 7 10 19
Bromarv ....................................................................................... — — i — — — — 1 2 _ 4 2 8
Espoo — Esbo ........................................ ................................... — — i 7 1 — — 9 9 12 3 24 ‘ 48
Fiskars — Fiskari ...................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 2 2 8 14
Forsby säg — Koskenkylän saha ........................................ — — i 2 — — — 3 2 — 3 6 11
Grankulla — Kauniainen......................................................... _ _ i 2 _ _ _ 3 5 9 1 26 41
Haukilahti — Gäddvik............................................................... — — i 8 2 — — 11 16 17 1 50 84
Helsingin pitäjä — Helsinge ................................................. — — i 4 — — — 5 4 6 1 21 32
Helsinki 37 — Helsingfors 3 7 .................................................. — ■ — i — — — — i 8 9 — 5 22
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 .................................................. — — i 2 — — _ 3 9 13 — 11 33
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 .................................................. _ _ i _ _ _ _ 1 10 13 __ 7 30
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 ................................................. — — i — — — — 1 6 9 — 5 20
Helsinki 75 — Helsingfors 75 ................................................ — — i — — — — 1 4 3 —
14’
7
Hiekkaharju — Sandkulla ..................................................... — — i — — — — 1 4 4 — 22
Hindhär — Hinthaara ............................................................. — — i 4 1 — — 6 2 — 7 6 15
1 5 8
Taulu 1 Tabell'1
« 1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
H yry lä ........................................................................................... _ _ 1 4 _ _ 5 6 2 7 13 28
Inga — Inkoo.............................................................................. — — 1 3 — — — 4 2 — 7 7 16
Jokela ........................................................................................... — — 1 4 — i — 6 6 4 10 13 33
K allbäck....................................................................................... — — 1 4 — i — 6 2 — 8 10 20
Karkkila ....................... ............................................................... — — 1 4 1 ■ 5 — 11 9 8 11 28 56
Kauklahti — Köklaks................................................................ _ _ 1 6 _ 1 _ 8 4 _ 9 20 33
Kellokoski ................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 1 6 8 19
Kilo ................................................................................................ — — 1 — — — — 1 2 2 — 4 8
Kirkniemi — Gerknäs................................................................ — — 1 — — — — 1 2 — 1 4 7
K laukkala..................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 4 1 8 9 22
Korso ............................................................................................ _ _ 1 i _ _ _ 2 5 7 _ 16 28
Kyrkslätt — Kirkkonummi ..................................................... — — 1 5 — 1 — 7 7 1 6 11 25
Lapinjärvi — Lappträsk ....................... *............................... — . -- 1 5 — — — 6 4 — 6 11 21
Leppävaara — Alberga ........................................................... — — 1 3 — — — 4 9 13 — 20 42
Lohja as. — Lojo st................................................................... — — 1 2 1 4 — 8 4 6 7 16 33
Myrskylä — Mörskom .............................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 5 5 12
M äntsälä....................................................................................... — — 1 7 2 1 — 11 6 3 18 20 47
Nickby — N ikk ilä ...................................................................... — — 1 1 — — — 2 5 — 4 10 19
Nummela ..................................................................................... — — 1 1 — — — 2 3 2 5 10 20
Nummi .................................. ....................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 5 6 13
Nurmijärvi ................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 — 3 12 19
Obbnäs — Upinniemi ................................................................ — — 1 — — — — 1 2 — — 4 6
O jakkala....................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 4 5 11
Otalampi....................... ............................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 8 9 19
Pukkila ......................................................................................... — 1 1 3 — — 5 2 — 5 9 16
P usu la ........................................................................................... — — •1 1 1 2 _ 5 3 _ 6 5 14
Rajamäki ..................................................................................... — — 1 3 — — 4 4 2 4 17 27
Rekola — Räckhals .................................................................. — — 1 — — — — 1 4 4 — 4 12
Savio .................................................................................! .......... — — 1 — — — — 1 2 2 — 10 14
Sjundeä kby — Siuntio kk......................................................... — — 1 2 — — — 3 2 2 3 7 14
Skuru — Pohjankuru ................................................................ — — 1 2 — — — 3 4 2 1 5 12
Svartä — Mustio ......................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 1 ' 7
Tenala — Tenhola...................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 4 10
Tikkurila — Dickursby ............................................................ — — 1 — — — — 1 10 10 — 13 33
Vantaa — V anda................................................... ..................... — — 1 4 — i — 6 7 6 4 26 43
Vihti .............................................................................................. _ 1 1 1 _ _ 3 5 3 3 11 22
. Virkkala — Virkby .................................................................... — — 1 — — — — 1 6 6 2 12 26
Yhteensä — Summa
Turun ja  Porin lään i — Äbo och Björneborgs Iän
16 88 52 178 37 49 132 552 2 268 2 214 307 2 324 7 113
Konttorit — Kontor
oLoimaa ......................................................................................... 1 _ _ 7 1 3 _ 12 11 14 15 45 85
Naantali ....................................................................................... 1 _ _ 5 _ 1 _ 7 6 10 16 18 50
Pargas — Parainen .................................................................... 1 — — 1 — — — 2 6 14 12 18 50
Perniö ........................................................................................... 1 — — 5 1 2 — 9 7 4 17 17 45
oPori ................................................................................................ 1 14 — 12 5 9 93 134 154 104 19 209 486
oRauma ......................................................................................... 1 7 _ 11 7 5 _ 31 30 40 22 60 152
oSalo ................................................................................................ 1 3 _ 25 5 i _ 35 27 26 58 61 172
•Turku, postikonttori — Äbo, postkontoret___/.............. 1 34 _ 21 2 5 _ 63 194 374 41 258 867
0Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret ........... 1 — — — — — 66 67 141 3 — 79 223
O Uusikaupunki............................................................................... 1 — — 3 2 3 — 9 13 7 6 19 45
Vammala....................................................................................... 1 1 — 8 i 3 — 14 15 14 24 33 86
Toimistot — Expeditloner
Ahlainen ....................................................................................... _ _ 1 2 _ 1 _ 4 2 5 5 12
Alastaro ....................................................................................... — _ 1 2 i _ _ 4 3 _ ..' 12 6 21
Aura .............................................................................................. _ _ 1 0 _ _ _ 6 3 . 1 12 9 25
Björkboda ................................................................................... _ _ 1 _ _ _ _ 1 • 2 jj_L . - 3 1 6
Dalsbruk — Taalintehdas ....................................................... — — 1 5 — 3 9 4 4 9 19 36
Dragsfjärd .................................... .............................................. _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ 3 2 7
Eura .............................................................................................. _ _ 1 _ i 1 _ 3 4 1 4 7 16
Eurajoki ....................................................................................... — — 1 4 — — — 5 3 — 13 . 8 24
Hajala ........................................................................................... — — 1 — — — — i 1 — 4 2 7
Harjavalta ................................................................................... — — 1 4 — 1 — 6 6 6 10 22 44
1 5 9
T aulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Honkajoki .................................................................................. _ _ 1 2 _ 2 _ 5 3 •• _ . 7 • 8- ' 18
Houtskär ..................................................................................... — — 1 1 1 — — 8 2 — 7 6 15
Hämeenkyrö .............................................................................. — — 1 6 — 2 — 9 5 — 11 15 31
Ikaalinen........................................................................................ — — 1 3 3 2 — 9 6 3 12 13 34
Jämijärvi .................................................................................... — — 1 2 1 — 4 2 ~ 6 .. 7, 15
Kalanti ........................................ ................................................ _ _ 1 1 _ — — 2 2 — 8 2 12
Kankaanpää................................................................................ — — 1 6 1 — — 8 6 5 16 27 54
Karkku ........................................................................................ — — 1 2 — — — 3 3 — 7 5 15
K arv ia ........................................................................................... — — 1 5 1 2 — 9 3 — 9 13 '25
Kauttua ....................................................................................... — — 1 1 — — • — 2 3 4 2 9 18
Kauvatsa ..................................................................................... _ _ 1 2 1 1 _ 5 3 _ 6 5 14
Kihniö ........................................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 3 — 3 6 12
R iik k a ........................................................................................... — — 1 — 1 2 — 4 2 — 6 10 18
Kiikoinen .................................................................................... — — 1 — 3 2 — 6 2 — 4 6 12
Kimito — Kem iö....................................................................... — — 1 6 1 4 — 12 5 — 13 18 36
Kiukainen.................................................................................... _ _ 1 1 _ _ _ 2 2 _ 5 3 10
Kokemäki.................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 8 6 11 10 35
Korpo — Korppoo..................................................................... — 1 2 1 — — 4 2 — 7 5 14
Koski as......................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 1 4 3 10
Koski T.l....................................................................................... — — 1 3 1 2 — 7 .4 . 3 14 12 33
Kustavi .......... : ........................................................................... _ _ 1 _ _ 2 _ 3 1 _ 3 6 10
Kyrö ............................................................................................. — — 1 2 1 1 — .5 2 — 11 13 26
Kyröskoski.................................................................................. — — 1 1 — 1 — 3 5 — 4 12 21
Köyliö .......................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 6 14
Laitila .......................................................................................... — — 1 2 4 4 11 4 4 7 15 30
Lappi T.l....................................................................................... _ _ 1 2 1 _ _ 4 3 _ 6 6 15
Lauttakylä .................................................................................. , — — 1 3 1 1 — 6 6 9 18 ■ 14 47
L a v ia ............................................................................................. — — 1 3 2 4 — 10 4 — 7 10 21
Lieto as.......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3. 3 8
Littoinen...................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 2 4 1. 9 16
L u v ia ............................................................................................ _ — 1 2 _ _ _ 3 2 _ 5. 6 13
Mellilä .......................................................................................... — — 1 1 4 1 — 7 3 2 7 8 20
Merikarvia .................................................................................. — — 1 5 1 5 — 12 4 — 5 16 25
Mouhijärvi .................................................................................. — — 1 3 1 2 — 7 3 — 9 9 21
Mynämäki .................................................................................. — — 1 3 1 1 — 6 6 4 11 13 34
Nagu — Nauvo .......................................................................... _ _ 1 3 _ _ _ 4 3 _ 11 3 17
N akk ila ......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 4 2 7 3 16
Niinisalo ...................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 3 — 4 8 15
Noormarkku................................................................................ — — 1 1 2 — — 4 4 3 3 7 17
Nousiainen .................................................................................. — — 1 3 1 3 — 8 5 — 11 7 23
Oripää ........................................................................................... _ _ 1 2 1 1 _ 5 2 —r- 5 12 19
Paim io .......................................................................................... — — 1 4 1 — — 6 5 2 8 16 31
Panelia ...........................................................•............................ — — 1 1 1 — — 3 3 — 6 3 12
Parkano ...................................................................................... — — 1 7 — 4 — 12 8 2 16 20 46
Peipohja ...................................................................................... — —* 1 — — — 1 2 1 2 4 9
Perniö as....................................................................................... _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ 3 2 7
Pihlava ......................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 4 2 3 12
Piikkiö ................................................................................ .. — — 1 1 — — — 2 3 2 5 10 20
Pomarkku.................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 8 6 16
Punkalaidun................................................................................ — — 1 4 2 1 — 8 4 — 14 ' 9- 27
Raisio ........................................................................................... _ _ 1 5 _ _ _ 6 7 6 6 22 41
Reposaari .................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 2 1 3 9
Sauvo .......................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 4 — 8 6 18
Siikainen ...................................................................................... — — 1 5 3 1 — 10 3 — 3 10 ; 16
Suodenniemi................................................................................ — — 1 2 — 2 — 5 2 — 7 6 15
Suomusjärvi................................................................................ _ _ 1 3 _ _ _ 4 2 _ 7 5 14
Säkylä .......................................................................................... — — 1 4 1 3 — 9 5 — 11 13 29
Taivassalo.................................................................................... — — 1 — — 3 — 4 3 — 6 4 13
Tarvasjoki ........................................................................•......... — — 1 3 1 1 — 6 2 — 7 10 19
Teijo ............................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 3 5 10
Ulvila .......................................................................................... _. _ 1 1 _ _ _ 2 3 3 3 5 , 14
Vampula ............... .'.............................................. ................... — — 1 2 — — — 3 2 — 9 4 15
Viljakkala .................................................................................... — — 1 6 3 3 — 13 3 — 11 20 34
Vinkkilä ...................................................................................... — — 1 4 4 2 — 11 4 — 17 16 37
Yläne ............................................................................................ — — 1 1 2 1 — 5 3 — 7 8 18
Äetsä . . . ' ......................... '. .......................................................... — . — 1 1 — — — 2 2 — 7 7- 16
Yhteensä — Summa i l 59 76 262 86 113 159 766 854 694 784 1484 3 816
1 6 0
Taulu 1 Tabell 1
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
Ahvenanmaan m aakunta — Landskapet Äland 
Konttorit — Kontor
oMariehamn ................................................................................... 1 — — 26 5 9 12 53 45 17 47 116 225
Toimistot — Expeditioner
Alands Degerby.......................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 3 — 5
Yhteensä — Summa 1 — 1 26 5 9 12 54 47 17 50 116 230
Hämeen lään i.— Tavastehus Iän 
Konttorit — Kontor
O Forssa ........................................................................................... 1 1 7 6 8 28 18 18 17 49 102
oHämeenlinna .............................................................................. 1 9 — 17 10 4 — 41 79 50 30 86 245
O Lahti ............................................................................................. 1 11 — 21 3 6 25 67 125 124 40 156 445
M änttä........................................................................................... 1 1 — — 1 2 — 5 6 10 4 30 50
Nokia ..................... ..................................................................... 1 1 — 2 1 1 — 6 13 22 3 34 72
O Riihimäki ..................................................................................... 1 2 _ 4 _ 1 — 8 30 38 8 46 122
•Tampere, postikonttori — postkontoret .............................. 1 30 — 26 1 1 — 59 199 375 31 355 960
0 Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ................. 1 — — — — — 77 78 102 ' 1 — 23 126
oToijala ......................................................................................... 1 — — 5 1 1 — 8 17 24 6 39 86
Valkeakoski ................................................................................ 1 1 6 — 2 10 17 20 7 45 89
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ............................................................................................. 1 1 2 3 i 6
Halli ............................................................................................. — — 1 2 1 — — 4 3 — 5 14 22
Hauho ............................................................. : ........................... — — 1 — — 2 — 3 2 — 4 6 12
Herrala ......................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 6 6 14
H ik iä ............................................................................................. — — 1 1 — — — 2 2 1 5 5 13
H irs ilä ........................................................................................... _ _ 1 _ _ _ — 1 2 _ 4 1 7
Humppila ..................................................... ............................... — 1 4 1 — — 6 4 1 10 12 27
Iittala ........................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 3 12 17
Jokioinen ..................................................................................... _ — 1 2 — 1 — 4 5 3 9 8 25
Järvelä ; ....................................................................................... — — 1 2 1 2 — 6 4 2 6 10 22
Kangasala..................................................................................... _. — 1 6 1 2 — 10 5 2 13 22' 42
Killinkoski ................................................................................... — — 1 2 — — — 3 3 — 5 5 13
Kolho ........................................................................................... — — 1 — — — — i 3 2 3 5 13
Korkeakoski ................................................................................ — — 1 1 1 1 — 4 2 — 8 .6 16
Koski H.l....................................................................................... — _ 1 — 2 4 — 7 2 — 8 8 18
Kuhmoinen................................................................................... _ _ 1 6 2 2 — 11 5 — 11 15 31
Kuru ............................................................................................. — — 1 5 2 2 — 10 4 — 15 14 33
K uurila ........................................................... ............................. — — 1 — 2 — 3 1 — 3 5 9
Lammi ......................................................................................... _ — 1 6 5 1 — 13 6 3 13 23 45
Lappila ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 2. — 2 2 6
Lempäälä ...................................................................................... — — 1 4 2 3 — 10 7 3 18 21 49
Leppäkoski................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 4 10
Loppi ........................................................................................... — — 1 5 1 3 — 10 4 — 16 21 41
Luopioinen ................................................................................... — 1 2 1 1 — 5 2 — 5 6 13
L y ly ............................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 — 4 3 8
Länkipohja................................................................................... — — 1 5 3 4 — 13 4 — 18 18 40
Läyliäinen.................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 4 9
Matku ........................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 6 14
Mommila ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 2 — 4
Nastola ......................................................................................... — 1 1 — — — 2 2 2 1 10 15
Oitti .............................................................................................. _ _ 1 1 _ _ — 2 4 2 2 11 19
Orivesi........................................................................................... — — 1 — 1 — — 2 6 2 4 13 25
Orivesi as....................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 3 1 3 12 19
Padasjoki ..................................................................................... — — 1 7 2 3 — 13 6 1 12 22 41
Parola ........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 3 • 1 2 10 16
Pälkäne......................................................................................... _ _ 1 2 1 1 _ 5 4 — 5 15 24
Renko ........................................................................................... — — 1 — 3 — ,------ 4 2 — 4 5 11
Ruovesi......................................................................................... — — 1 6 — 2 — 9 5 — 11 17 33
R y t ty lä .....................................................  ................................ — — 1 — — — — 1 3 — 1 6 10
Sahalahti....................................................................................... — — 1 6 — 5 12 3 — 6 19 28
16 1
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 • 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14
Siuro ............................................................................................. _ _ 1 3 _ 2 _ 6 4 1 .8 9 22
Somerniemi ................................................................................ — — 1 — 2 — — 3 1 — 3 4 : 8
Somero ......................................................................................... — — 1 5 — 6 — 12 6 6 19 . 22 •53
Tammela . . . .............................................................................. — — 1 — 1 2 — 4 3 — 4 5 12
Tervakoski .................................................................................. — — 1 ■ -- -- . — — 1 4 — 2 15 21
Turenki......................................................................................... _ _ 1 3 2 1 _ 7 6 1 8 20 35
Urjala ..................................................... ..................................... — — 1 9 3 6 — 19 6 4 22 24 56
Uusikylä ....................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 3 1 8 12 24
Vesilahti ....................................................................................... — — 1 3 — 2 — 6 2 — 10 6 18
Viiala ........................................................................................... — — 1 — — — — 1 6 5 3 12 26
Vilppula ....................................................................................... _ _ 1 2 2 3 _ 8. 6 8 14 16 44
Virrat ........................................................................................... — — 1 8 2 1 — 12 7 5 20 19 51
Visuvesi ...................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 5 5 12
Vääksy ......................................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 5 — 8 16 29
Ylöjärvi ....................................................................................... — — 1 5 — — — 6 3 — 11 10 24
Ypäjä ........................................................................................... — 1 . --- — 1 — 2 3 — 4 6 13
Yhteensä — Summa
Kymen lään i — Kymmene Iän
10 56 56 214 70 101 102 609 800 739 559 1467 3 565
Konttorit — Kontor
oHamina ....................................................................................... 1 3 _ 10 1 7 _ 22 26 29 ' 12 50 117
O lm atra........................................................................................... 1 4 — — — 1 45 51 71 36 1 109 217
Inkeroinen............................................................................ ........ 1 — — 4 2 — — 7 6 8 10 20 44
K arhula......................................................................................... 1 6 — 6 — — ■ -- 13 22 30 1 92 145
O Kotka ........................................................................................... 1 9 1 1 — 39 51 110 52 4 147 313
oKouvola ...................................................................................... 1 4 _ 12 7 4 69 97 109 53 15 156 333
Kuusankoski .............................................................................. 1 5 — 2 — 1 — 9 20 32 5 76 133
oLappeenranta ............................................................................ 1 10 — 14 2 5 66 98 153 80 23 217 473
Vuoksenniska ............................................................................ 1 1 7 3 12 14 17 14 35 80
Toimistot — Expeditioner
Elimäki ......................................................................................... _ _ 1 5 3 _ _ 9 4 1 17 12 34
. Huutotöyry ................................................................................ — — 1 — 2 — — 3 2 — 3 3 8
Imatra as....................................................................................... _ _ 1 _ _ _ — 1 3 — — 2 5
Jaala .................................... '....................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 5 7 14
Joutseno ....................................................................................... — — 1 1 2 — — 4 7 8 5 14 34
Kaipiainen .................................................................................. _ _ 1 1 1 _ _ 3 2 _ 7 6 15
Kausala ........................................ .............................................. — — 1 7 4 3 — 15 5 5 21 25 56
Kirja vala .................................................................................... — — 1 4 1 ■ 1 — 7 3 — 7 8 18
K lam ila......................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 7 2 11
K oria............................................................................................. — — 1 — 3 1 — 5 5 2 10 14 31
Lemi ............................................................................................. _ _ 1 1 1 _ 3 2 _ 8 4 14
Luum äki....................................................................................... _ _ 1 1 _ _ — 2 2 1 6 7 16
Hankala ........................................................... •......................... _ — 1 — — 1 — 2 1 — 2 4 7
Miehikkälä .................................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 2 — 5 8 15
Myllykoski .................................................................................. — — 1 2 — 1 — 4 5 10 11 16 42
Parikkala ..................................................................................... _ _ 1 2 3 1 _ 7 5 4 6 13 28
Pyhtää — Pyttis ........................................................................ — — 1 — — — — 1 2 — 3 1 6
P yhältö ......................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 1 — 3 4 8
Raippo ......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 2 3 ■ 7
Rauha ........................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 1 2 6 11
Ruokolahti ..............................: .................................................. _ _ 1 9 2 3 _ 15 5 1 17 19 42
Savitaipale .................................................................................. — — 1 3 1 4 — 9 5 1 15 14 35
Selänpää ...................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 4 6 12
Siltakylä — Broby . ; ............................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 --■ 7 8 17
Simpele ........................................ ............................................... “ — 1 1 3 1 — 6 4 — 7 11 22
Sippola ........................................................................................ _ _ 1 2 2 _ _^ 5 2 _ 3 5 10
Suomenniemi .............................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 7 3 12
Särkisalm i.................................................................................... — — 1 — — — — 1 3 1 . -1 •4 9
Taavetti ...................................................................................... — — 1 2 2 4 — 9 5 4 14 10 33
Taipalsaari .................................................................................. — — 1 4 1 1 — 7 2 — 6 6 14
21 9 2 2 7 — 7 1
1 6 2
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 w
Utti ................................................................................................ _ _ i _ i __ _ 2 2 _ 4 2 8
Uukuniemi ................................................................................... — — i 2 — — — 3 1 — — 5 6
Vainikkala ..................... ............................................................. — — i — — — • — 1 1 — 2. 5 . 8
Virolahti ....................................................................................... — — i — 2 i — 4 3 — ■ 5 6 14
Voikoski ....................................................................................... — — i 1 1 i — 4 1 — 3 7 11
Ylämaa ......................................................................................... __ — i 1 1 2 — 5 2 — 5 5 12
Yhteensä — Summa
Mikkelin lään i — St Miehelä Iän
9 42 86 116 55 54 219 531 632 376 315 1177 2 500
Konttorit — Kontor
oHeinola ......................................................................................... 1 5 _ 7 4 4 _ 21 19 19 14 43 95
oMikkeli ......................................................................................... 1 8 — 12 12 12 111 156 138 38 33 309 518
oPieksäm äki................................................................................... 1 1 — 17- 8 5 35 67 46 34 26 123 229
oSavonlinna ...................................................................................
Toimistot — Expeditloner
1 7' 16 8 7 86 125 93 37 20 271 421
Anttola ......................................................................................... _ _ 1 2 1 2 _ 6 3 _ 10 10 23
Enonkoski ................................................................................... — — 1 2 — 2 — 5 2 — 7 5 14
Haapakoski ................................................................................. — — 1 — — — — i 2 — 3 2 7
Hartola ......................................................................................... — — 1 5 2 3 — i i ■ 4 1 12 ■16 33
Haukivuori................................................................................... — — 1 2 — 4 — 7 3 — 7 8 18
Heinävesi ..................................................................................... _ _ 1 7 8 2 _ 18 4 _ 15 28 47
Hietanen....................................................................................... — — 1 — — ____ — 1 2 — 3 2 7
Hirvensalmi ................................................................................. — — 1 2 2 4 — 9 3 1 10 11 25
Huutokoski................................................................................... — — 1 — — • ------ — 1 2 — 5 1 8
Joroinen ...................................................................................... — 1 1 1 2 — 5 4 — 9 14 27
J u v a ............................................................................................... _ _ 1 8 2 7 _ 18 6 2 21 25 54
Kalvitsa ....................................................................................... — — 1 — — 3 — 4 — — 4 7 11
Kangaslampi ............................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 6 5 13
Kangasniemi .............................................................................. — — 1 5 3 5 — 14 5 2 19 17 43
K antala ......................................................................................... — — 1 2 1 1 — 5 2 — 3 7 12
Karvionkanava .......................................................................... ____ _ 1 6 2 2 _ i i 2 _ 10 19 31
Kerimäki ..................................................................................... — — 1 3 1 11 — 16 3 — 12 21 36
Kolkontaipale ............................................................................ — — 1 2 — 1 — 4 2 — 9 6 17
Mäntyharju ................................................................................. — — 1 10 5 2 — 18 ■ 7 7 15 30 59
Mäntyharju kk............................................................................. — — 1 — — — ' ------ 1 2 — 2 3 7
Nuoramoinen ............................................................................... ___ '_ 1 ____ 1 2 _, 4 2 3 5 10
Otava ........................................................................................... — — 1 — 1 1 — 3 2 ____ 4 7 13
Pertunmaa ................................................................................... — — 1 2 3 3 — 9 2 ____ 10 9 21
Punkaharju ................................................................................. — — 1 — — 1 — 2 1 — 1 4 6
Punkasalmi ................................................................................. — — 1 1 1 2 — D 2 — 6 8 16
Putikko ......................................................................................... ___ _ 1 2 1 1 _ 5 2 3 6 11
Puum ala........................................ .............................................. — — 1 1 — 2 — 4 4 1 U 5 21
Rantasalm i................................................................................... — — 1 3 ____ 3 — 7 5 1 8 12 26
R istiin a ......................................................................................... — — 1 3 4 ____ — 1 8 4 ___ : 7 12 23
Savonranta ................................................................................... — — 1 1 1 2 — 5 2 — 7 6 15
Su lkava ......................................................................................... _ _ 1 6 2 3 _ 12 5 2 . I l 16 34
Sysmä ........................................................................................... — — 1 6 1 — — 8 5 3 8 14 30
Vierumäki ................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 ____ 2 2 6
Virtasalmi ................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 6 8 16
Yhteensä — Summa
Kuopion lään i — Kuopio Iän
4 21 34 138 77 101 232 607 396 148 362 1097 2 003
Konttorit — Kontor
o lisa lm i.......................................................................................... U 2 _ 11 10 8 101 133 66 28 22 198 314
Kiuruvesi'....................................................................................... 1 — — 11 5 8 — 25 6 4 22 40 72
oKuopio ......................................................................................... 1 12 — 21 15 13 76 138 202 163 26 264 655
O Varkaus ........................................ . ...................................... 1 5 — 4 3 10 58 81 80 31 16' 171 298
16 3
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ....................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 7 7 16
Iisvesi ........................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 2 1 8 13
Juankoski..................................................................................... — — 1 2 2 1 — 6 4 2 5 9 20
Kaavi ........................................................................................... — — 1 5 3 4 — 13 3 — 17 16 36
Karttula ...................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 3 — 5 5 13
Kauppilanmäki .......................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 1 — 7 7 15
Keitele ......................................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 ■4 ' -- ' ' 12 ' 9 25
Kurkimäki ..................... ■........................................................... — — 1 — 1 — — 2 1 — 2 3 6
Lapinlahti .................................................................................. — — 1 2 2 4 — » 5 3 14 19 41
Leppävirta .................................................................................. — — 1 9 4 9 — 23 6 3 23 34 66
Maaninka .................................................................................... _ — 1 5 3 2 — 11 3 _ 15 13 31
Muuruvesi .................................................................................. — — 1 2 2 3 --■ 8 2 — 3 7 12
N ilsiä............................................................................................. — — 1 9 5 4 — 19 5 2 22 26 55
Peltosalmi .................................................................................. — — 1 1 1 — — 3 2 — 4 5 11
Pielavesi ...................................................................................... — — 1 10 3 11 25 6 — 23 32 61
P itkä lah ti.................................................................................... _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ 3 3 8
Rautalampi ................................................................................ — — 1 4 2 2 — 9 6 2 13 16 37
Rautavaara ................................................................................ — — 1 — 3 4 — 8 3 — 5 11 19
Riistavesi .................................................................................... — •— 1 1 1 1 — 4 2 — 3 3 8
Runni .............................................. ............................................ — — 1 1 — — 2 1 — 5 4 10
Siilinjärvi .................................................................................... _ _ 1 7 1 2 _ 11 7 2 13 23 45
Sonkajärvi .................................................................................. — — 1 3 — 2 — 6 4 — 12 9 25
Sorsakoski .................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 _ 1 8 12
Sukeva ......................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 3 _ 5 8 16
Suonenjoki ....................... .......................................................... — — 1 2 3 4 — 10 7 7 9 21 44
Syvänniemi ................................................................................ _ _ 1 _ _ 2 _L 3 2 _ 1 4 7
Tervo ....................... ................................................................... — — 1 1 4 1 — 7 3 _ 5 8 16
Tuusniemi ................................................ ................................. — — 1 5 1 5 — 12 4 — 12 15 31
Varpaisjärvi....................... .•..................................................... — — 1 2 2 1 — 6 2 — 12 9 23
Vesanto......................................................................................... — — 1 5 — _ — 6 4 — 13 7 24
Vieremä ...................................................................................... — — 1 3 — — — 4 3 — 11 6 20
Yhteensä — Summa 4 19 31 136 80 106 235 611 459 249 369 1028 2105
Pohjois-Karjalan lään i — Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
oJoensuu ...................................................................................... 1 9 19 3 7 160 199 151 93 30 340 614
o Lieksa ........................................................................................... 1 1 _ 10 11 5 43 71 42 17 33 77 169
oNurmes ......................................................................................... 1 1 — 10 6 13 74 105 42 13 19 130 204
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti .............................................................................. _ 1 1 1 4 7 3 8 10 21
Ilomantsi...................................................................................... _ — 1 8 4 8 _ 21 8 3 21 , 29 61
Juuka ........................................................................................... _ — 1 10 9 4 _ 24 5 3 22 32 62
Kaltimo ...................................................................................... _ — 1 9 2 7 _ 19 5 _ 14 26 45
■ Kesälahti ..................................................................................... — — 1 1 3 2 — 7 2 — 5 14 21
' Kitee ............................................................................................. _ 1 6 5 4 16 6 1 16 19 42
Kontiolahti.................................................................................. _ — 1 7 1 4 _ 13 3 _ 10 20 33
Liperi ........................................................................................... _ — 1 5 2 4 _ 12 4 _ 8 22 34
Liperi as........................................................................................ — — 1 1 — — _ 2 2 — 1 4 7
Outokumpu ................................................................................ — — 1 3 6 4 — 14 8 6 13 25 52
Pankakoski ................................................................................ 1 1 2 2 6 3 11
Polvijärvi .................................................................................... _ — 1 7 4 6 _ 18 4 _ 11 20 35
Puhos ........................................................................................... _ _ 1 2 4 3 ._. 10 2 _ 14 11 27
R asivaara ............................................................................■ .... _ _ 1 _ _ 2 _ 3 2 _ 5 4 11
Rääkkylä ..................................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 3 3 6 12
Tohmajärvi ................................................................................ _ _ 1 2 1 4 8 4 _ 6 12 22
Tohmajärvi as.............................................................................. — — 1 3 1 3 _ 8 2 — 7 10 19
Tuupovaara ................................................................................ — — 1 6 5 9 — 21 3 -- . 11 23 .37
Uimaharju .................................................................................. _ — 1 5 — 3 _ 9 4 — 10 17 31
Uusi-Värtsilä ............................................ ................................. — — 1 3 — — — 4 2 — 3 8 13
164
Taulu 1 TabM  1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 '
Valtimo ....................................................................................... _ _ 1 4 4 2 _ n 4 .1 n 14 30
Viekijärvi .....................................................................................
Viinijärvi .....................................................................................
— — 1
1 3 3
2
1 —
3
8
2 
. 3 1
5
7
5
11
12
22
Yhteensä — Summa e 11 23 127 75 103 277 619 318 ; i38 299 892 1647
Vaasan lään i — Vasa Iän 
Konttorit — Kontor
oJakobstad — Pietarsaari ......................................................... i 2 3 1 2 24 33 45 25 8 137 215
K auhava....................................................................................... i — — 4 — 2 — 7 6 13 8 24 51
oKokkola — Gamlakarleby ....................................................... i 1 — 6 2 3 46 59 81 74 7 135 297
oKristinestad — Kristiinankaupunki...................................... i 1 — 7 3 4 69 85 67 8 io 209 294
Kurikka......................................................................................... i __ — 6 — 2 — 9 6 8 9 20 43
Lapua ........................................................................................... i _ 11 1 2 _ 15 10 11 15 31 67
oSeinäjoki....................................................................................... i 2 — 7 — 2 89 101 114 114 6 215 449
oVaasa — Vasa ............................................................................ i 12 — 14 5 8 24 64 14b 144 26 194 510
Toimistot — Expeditloner
Alajärvi ....................................................................................... _ _ 1 8 3 4 — 16 3 2 3 18 26
Alavus as....................................................................................... _ _ 1 3 — — — 4 3 3 4 10 20
Alavus kk................................................ ...................................... _ _ 1 6 — — — 7 6 3 11 19 39
Bennäs............................................................................................ _ _ 1 4 1 1 — 7 2 — 9 7 18
E sse ............................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 2 2 6
Evijärvi .....................................................■'...............................
Himanka .....................................................................................
_ _ 1 3 4 1 — 9 3 — 4 10 17
_ _ 1 — 3 3 — 7 2 — 5 12 19
H ärm ä........................................................................................... _ _ 1 — — 1 — 2 1 — — 9 10
Ilmajoki ....................................................................................... — — 1 — — 2 — 3 4 7 2 15 28
In h a ............................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 4 9
Isojoki.......................................................................... ................ _ — 1 5 1 5 ' -- 12 3 — 8 12 23
Isokyrö ......................................................................................... _ _ 1 1 1 3 — 6 2 — 6 11 19
Jalasjärvi ..................................................................................... — — 1 9 3 2 15 4 2 22 47, 45
Ja la sto ........................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 3 i i
Jeppo — Jepua .......................................................................... — — 1 — 1 — — 2 3 — 1 7 i i
Jurva ........................................................................................... _ _ 1 4 2 1 — 8 4 — 6 15 25
Kainasto ....................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 — 5 4 i i
Kannus ......................................................................................... — — 1 2 7 4 — 14 6 6 6 23 41
Karijoki ....................................................................................... — — 1 1 2 1 — 5 3 — 7 5 15
O Kasko — Kaskinen ................................................................... — — 1 — — — -- - i 4 3 5 .12
Kauhajoki as................................................................................ _ _ 1 1 2 — — 4 ■ ■ 2 — 6 15 23
Kauhajoki kk............................................................................... — — 1 4 4 2 — 11 5 4 13 21 43
Kauhava kk.................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 — — — 319Kaustinen..................................................................................... — — 1 2 1 4 — 8 2 — 5 12
Korsnäs......................................................................................... — — 1 4 1 — — 6 2 — 6 7 15
Kortesjärvi................................................................................... — _ 1 2 1 2 — 6 2 — 9 6 17
Koskenkorva ............................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 2 3 12 19
Koura ........................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 1 i 3 7
Kronoby ....................................................................................... — — ■1 — 2 1 — 4 3 2 i 9 15
Kuortane....................................................................................... — — 1 • 7 2 2 — 12 3 1 8 18 30
Kvevlaks....................................................................................... _ _ 1 4 4 3 _ 12 1 — 9 11 21
K ällby........................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 3 5 10
Kälviä ............................................................................................ _ _ 1 1 4 1 --- 7 3 2 4 14 23
Laihia kk....................................................................................... _ _ 1 6 — 2 — 9 4 3 15 21 43
Lappajärvi ................................................................................... — — 1 2 2 3 — 8 4 — 6 11 21
Lappfjärd — Lapväärtti ......................................................... — — 1 1 1 — — 3 3 — 6 5 14
Lehtim äki..................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 2 — 4 8 14
L o h ta ja ......................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 3 6 i i
Malaks ......................................................................................... _ ■ _ 1 3 1 2 — 7 3 — 6 11 20
Munsala ....................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 1 — 6 7 14
Myllymäki ................................................................................... — — 1 4 — 1 — 6 4 2 — 6 128Nurmo........................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 2 1 3
Nykarleby ................................................................................... — — 1 1 1 5 — 8 6 3 3 13 25
Närpes ......................................................................................... — — 1 3 1 — — 5 4 — 9 9 223Närpes st....................................................................................... — — 1 — ----- - — — i 1 .----- 2
1(55
Taulu 1 Tabell 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 10 11 12 13 14
Oravais — Oravainen ............................................................... _ _ i 5 4 _ _ 10 2 _ 5 12 19
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ...................................... — . -- i 1 — — — 2 2 — 2 5 9
Orismala....................................................................................... — —- i 1 1 — — 3 2 — 4 6 12
Panttila ...................................... ................................................ — — i — — — — 1 1 1 2 6 10
Perho ........................................................................................... — — i 3 3 2 — 9 2 — 6 11 19
Peräseinäjoki .......................................................................... .... — — i 5 — 2 — 8 4 1 8 7 20
Pantane ....................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 — 4 4 10
Portoin ......................................................................................... . — — i — 1 1 — 3 2 — 4 3 9
Soini ............................................................................................. — — i 3 3 2 — 9 2 — 7 11 20
Sydänmaa .................................................................................. ■— — i 1 — 1 — 3 1 — 4 3 8
Terjärv ......................................................................................... — — i 1 1 4 — 7 2 — 4 8 14
Tervajoki...................................................................................... — — i — — — — 1 2 1 3 3 9
Teuva ........................................................................................... — — i 4 1 — — 6 4 1 16 8 29
Toholampi..................................................................................... — — i 5 1 — — 7 3 — 12 9 24
Tuuri ............................................................................................. — — i — — --• — 1 2 1' 2 2 7
Töysä .......................................................................................... _ _ i 2 2 _ _ 5 2 _ 8 8 18
Veteli ........................................................................................... — — i 7 4 6 — 18 2 — 10 24 36
Vimpeli ........................................................................................ — — i 3 2 4 — 10 4 10 6 18 38
Voltti .................................................................................. .. — — i 1 3 1 — 6 2 2 3 9 16
Vähäkyrö ..................................................................................... — — i 1 — — 2 3 — 2 6 11
Vörä — Vöyri ............................................................................ — — i 2 — 2 — 5 3 2 4 10 19
Ykspihlaja — Yxpila ............................................................... — — i — — — — 1 3 2 — 4 9
Ylihärmä ..................................................................................... — — i - 4 — 1 — 6 3 — 5 9 17
Ylistaro as..................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 2 — 3 6 11
Ylistaro kk.................................................................................... — — i 3 — — — 4 3 1 6 7 17
Yttermark .................................................................................. _ _ i _ _ _ _ 1 2 _ 2 _ 4
Ähtäri ........................................................................................... — — i 5 1 3 — 10 6 5 8 20 39
Overmark.................................................................................... — — . i — 2 1 4 2 — 4 5 11
Yhteensä — Summa 8 18 73 222 102 116 252 791 674 472 472 1630 3 248
Keski-Suomen lään i — Mellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ................................................................................ 1 5 6 8 16 8 15 47
‘ Jyväskylä, postikonttori — postkontoret............................ 1 11 _ 12 2 2 _ 28 111 155 17 156 439
0 Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret............... 1 _ 305 306 189 361 550
Jämsä ........................................................................................... 1 1 _ 7 5 3 _ 17 16 14 12 50 92
o Äänekoski .................................................................................. 1 — 4 1 1 7 13 10 9 39 71
Toimistot — Expedltioner
Hankasalmi ................................................................................ _ _, 1 4 1 2 _ 8 5 1 10 11 27
Hankasalmi as.............................................................................. — — 1 2 2 4 — 9 4 — 9 13 26
Joutsa ........................................................................................... — — 1 5 1 7 — 14 6 2 18 18 44
Kannonkoski .............................................................................. — — 1 2 1 1 — 5 2 — 9 9 20
Karstula ...................................................................................... — — 1 8 — 2 — i i 5 3 7 19 34
Keuruu ......................................................................................... _ _ 1 6 4 2 _ 13 8 11 9 24 52
Kinnula ...................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 5 -4 11
Kivijärvi .................................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 3 — 3 .6 12
Konginkangas ............................................................................ — — 1 3 1 — — 5 2 — 7 7 16
Konnevesi.................................................................................... — — 1 3 2 3 — 9 3 — 13 12 28
Korpilahti .................................................................................. _ _ 1 4 1 — _ 6 4 — 17 12 33
Koskenpää .................................................................................. — — 1 — 1 1 — 3 2 — 4 3 9
K yy järv i...................................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 5 13
Laukaa ......................................................................................... — — 1 6 2 4 — 13 8 — 10 17 35
Leivonmäki ................................................................................ — — 1 3 2 3 — 9 2 — 7 12 21
Lievestuore . . .  .•........................................................................ _ _ 1 4 2 _ _ 7 4 _ 8 21 33
Multia ............... .•................................................................... — — 1 1 — 2 — 4 2 — 8 6 16
Muurame .................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 5 5 12
Petäjävesi..........-......................................................................... — — 1 3 4 2 — 10 4 — 12 16 32
Pihlajavesi ............................................................. ..................... — — 1 2 . — 2 — 5 3 — 8 6 17
1 6 6
Taulu 1 Tabell 1
1
Pihtipudas . 
Pylkönmäki 
Saarijärvi' J . 
■Sumiainen .; . 
■Suolahti
Säynätsalo 
Tikkakoski . 
Uurainen . . .  
Vaajakoski . 
Vihtavuori . 
Viitasaari . .
Yhteensä — Summa
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän 
Konttorit — Kontor
O K ajaan i.............................................................
Kuhmo...............................................................
‘ Kuusamo..........................................................
Oulainen .........................................................
‘ Oulu, postikonttori — postkontoret...........
0 Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret
Pudasjärvi.........................................................
Raahe ...............................................................
Ämmänsaari.....................................................
Toimistot — Expeditioner
Alavieska .....................
H aapajärv i...................
Haapavesi.....................
Hailuoto .......................
Haukipudas as..............
‘ Hyrynsalmi .................
l i  ....................................
*Ii as.................................
Jylhämä .......................
Kalajoki .......................
Kempele .......................
Kestilä ..........................
Kontiomäki .................
Kuivaniemi as...............
K ärsämäki ...................
Liminka ..................... ..
Martinniemi . . . . . . . . .
Muhos ............................
Nivala ............................
Oksava .........................
Otanmäki ..........
Paavola .......................
Pahkakoski...................
Paltamo .......................
Pateniem i.....................
Piippola .......................
Pulkkila .......................
Puolanka ...................
P yhäjok i.......................
Pyhäsalm i.....................
Rantsila .......................
Raudaskylä .................
Reisjärvi .......................
Ristijärvi :.....................
Ruhtinansalmi.............
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
_ _ i 6 4 4 _ 15 6 _ 9 24 39
— _ i 1 — 1 — 3 2 — 5 2 9
_ — i 7 4 5 — 17 6 3 15 29 53
_ — i 1 1 — — 3 2 — 5 3 10
— — i 1 1 — — 3 4 5 3 23 35
i _ _ _ _ 1 4 4 _ 13 21
_ — i 1 1 — — 3 4 — 7 11 22
_ — i ■ 5 — 2 — 8 2 — 10 12 24
_ _ i 2 — 1 — 4 6 6 6 17 35
_ _ i — — — — 1 2 — 2 3 7
— — i 13 4 9 — 27 7 4 23 41 75
5 12 31 126 48: 66 305 593 455 234 306 1 025 2 020
1 4 12 5 7 360 389 126 114 15 495 750
1 — — 7 5 5 — 18 9 5 26 30 70
1 -- , — 16 21 11 — 49 14 51 11 69 145
1 — _ 10 3 — — 14 7 6 20 21 54
1 17 — 10 5 9 — 42 109 230 13 180 532
1 _ _ _ 389 390 153 1 _ 495 649
1 _ _ 21 11 10 — 43 6 9 22 51 88
1 _ _ 8 2 — — 11 10 10 13 43 76
1 11 1 7 20 6 15 15 40 76
1 2 2 5 2 '6: 10 18
_ _ 1 3 3 — — 7 6 4 6 21 37
_ _ 1 4 2 3 — 10 4 — 11 20 35
_ _ 1 — — — — 1 2 — 4 1 7
— — 1 2 — — — 3 2 1 — 10 13
1 2 2 6 _ 11 6 _ 7 18 31
_ _ 1 3 1 4 — 9 4 3 5 20 32
- — 1 2 — — — 3 2 1 5 7 15
— —
1
1 5 2 1 — 9 6 3 6 25 40
1 _ _ _ 1 2 _ 1 10 13
_ _ 1 3 ■ 4 3 — 11 3 — ■ 8 14 25_ _ 1 1 — — — 2 3 1 3 5 12
_ _ 1 3 5 1 _ 10 2 — 5 i i 18
— — 1 3 — 6 — 10 4 — 4 10 18
1 2 _ 2 _ 5 3 _ 6 13 22
_ _ 1 — — — — 1 2 — . 1 5 8_ _ 1 4 •4 — — 9 6 1. 3 18 28_ _ 1 7 3 — — 11 6 4 13 22 45
— — 1 — — — — 1 1 — 1 3 5
1 1 1 _ 3 2 1 1 6 10
_ _ 1 2 — 1 — 4 2 — . 4 5 11_ _ 1 1 _ _ _ 2 1 -- . 1 3 5_ _ 1 6 2 1 _ 10 4 — 10 12 26
— — 1 1 — — — 2 3 — 4 11 18
1 4 1 _ _ 6 2 ___ 6 7 15_ _ 1 2 — 1 — 4 2 — 2 5 9_ _ 1 6 4 4 _ 15 4 — 10 19 33_ _ 1 3 _ 3 _ 7 2 — 7 10 19
— ' — 1 7 4 5 — 17 7 3 11 22 43
1 3 1 2 _ 7 2 _ 7 10 19_ _ 1 2 — — — 3 2 — 2 3 7_ _ 1 2 3 1 — 7 3 — 4 9 16_ _ 1 2 1 — — 4 4 — 5 8 17
— — 1 1 3 — — 5 1 — 4- 5 10
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Taulu 1 Tabell 1
1
Ruukki .........................................................................................
2 3 1
1
5
1
6 7
1
8 9
3
10
4
11 12
5
13
5
H
14
Sievi ............................................................................................. — — 1 2 2 1 — 6 2 2 _ 7 11
Sievi kk.......................................................................................... — — 1 . 3 — 1 _ 5 3 _ 2 6 11
Siikajoki ...................................................................................... —' — 1 1 — — — 2 2 _ 6 3 11
♦Sotkamo ...................................................................................... — — 1 2 5 5 — 13 6 4 8 22 40
Suomussalmi ............................................................... .............. _ _ 1 2 2 2 _ 7 4 1 3 9 17
♦Taivalkoski ................................................................................ — — 1 5 4 3 — 13 5 1 7 . 18 . 31
Tyrnävä ...................................................................................... — — 1 2 — — — 3 2 — 5 ■ 7 14
Utajärvi ...................................................................................... — — 1 4 1 1 — 7 4 — 11 7 22
Vaala ......................... ................................................................. — — 1 6 _ 1 - 8 3 — '4 12 19
Vihanti ........................................................................................ _ _ 1 _ ' 1 _ 2 2 3 5 10
♦Vuokatti ...................................................................................... — — 1 3 — 2 _ 6 2 _ 5 6 13
Ylivieska .................................................................................... — — 1 4 1 — — 6 8 11 4 34 57
Yhteensä — Summa 9 21 48 218 117 111 749 1273 595 482 371 1943 3 391
Lapin lään i — Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
Ivalo ............................................................................................ 1 1 4 4 10 9 20 6 19 54
O Kemi ............................................................................................. 1 10 — 7 2 — 57 77 77 80 13 139 309
O K emi j ä r v i .................................................................................... 1 2 — 16 7 8 103 137 58 52 10 171 291
Kittilä ........................................................................................... 1 — — 12 3 6 — 22 5 1 3 32 41
Muonio................................................ ......................................... 1 — — 7 1 2 — 11 6 17 10 24 57
O Rovaniemi . . .............................................................................. 1 6 — 19 7 . 7 552 592 230 145 21 784 1180
Sodankylä........................................ ............................................ 1 — — 13 7 6 — 27 11 14 8 41 74
oTornio................................. .......................................................... 1 1 7 1 8 14 32 57 20 7 74 158
Toimistot — Expeditioner
♦Enontekiö......................................................... ........................... 1 3 1 5 2 4 9 15
. Inari . . . ................................................................................ .. — — 1 1 — 2 — 4 2 _ 4 . 7 13
Juuniemi ............... .................................................................... __ •• -- 1 4 2 2 — 9 2 _ 7 10 19
Kaamanen .................................................................................. — — 1 3 1 1 _ 6 1 _ 4 7 12
Karunki ...................................................................................... — — 1 3 — 1 — 5 2 — 5 ■ 6 13
Kaulinranta ................................................................................ _ _ 1 _ 1 2 2 2 4 8
Koivu ..................................................................... ..................... — — 1 2 2 1 _ 6 2 _ 7 8 17
♦Kolari ............................... .......................................................... — — 1 6 2 1 — 10 3 _ 7 12 22
Kursu .......................................................................................... — — 1 5 1 — — 7 2 _ 4 10 16
L aurila ........................... ............................................................... — — 1 1 — — ' — 2 1 2 4 6 13
♦Patokoski .................................................................................... _ _ 1 12 , 6 4 23 3 9 31 43
♦Pelkosenniemi ................................................... ......................... — — 1 5 2 1 _ 9 2 _ 2 11 15
♦Pello ............................................................................................. — — 1 7 — 3 — 11 3 2 10 21 36
Petäjäskosken Voimalaitos......................... .......... ................ — — 1 3 — 1 — 5 2 _ 2 10 14
Posio ............................................................................................. — — 1 13 4 5 ' — 23 4 — 9 26 39
Ranua ................................................ .......................................... _ _ 1 9 3 2 _ 15 3 _ 12 18 33
Salla ............................................................................................. — — 1 7 3 4 _ 15 4 1 4 21 30
♦Savukoski.................................................................................... _ _ 1 6 _ _ _ 7 2 _ 4 12 18
Sieppijärvi .................................................................................. — — 1 4 — 2 — 7 3 _ 5 8 16
Sim o............................................................................................... — — 1 8 1 4 — 14 2 — 10 19 31
Tervola . . . - ............................................................................ _ _ 1 4 ■ _ 1 6 4 1 5 16 26
♦Turtola .................................................................................. — — 1 1 — _ _ 2 1 _ 5 1 7
Utsjoki .................................................................................... — — 1 1 1 _ _ 3 1 _ 3 4 8
♦Ylitornio ...................................................................................... — 1 8 3 1 — 13 4 1 12 21 38
Yhteensä — Summa 8 19 24 198 65 77 726 1117 510 356 218 1582 2 666
Postivaunupiiri — Postkupädistriktet ........................................ 128 204 332
1 6 8
Taulu 1 Tabell 1
, .  1
Posti- ja leDDätinhallltus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Llnjeförvaltmngen
2 1 3 
Toimipaikat
4 1 5 
— Anstalter
6 7 8 1 8 10  1 11  
Henkilökunta -
1 12  1 13 
— Personal’
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Yhteenveto —  Sammandrag
Posti- ja  lennätinhallitus —  Post- och telegrafstyrelsen __ 576 30 — 540 1146
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen
V ara sto to im in ta  ym . —  F örräd sverksam h et m .m .................... __ __ __ __ __ _ _ __ 134 26 _ 201 361
P iirik o n tto rit —  D istrik tskon to r ................................................... — — — — • *— . — — — . 583 . 316 — 4 527 5 426
T oim ipaikat ja  l i n ja t — A nstalter. och lin jer
U udenm aan lään i —  N ylands Iän . . . . 16 88 52 178 37 49 132 552 2 268 2 214 307 2 324 7 113
T urun ja  Porin » —  Äbo och B jörneborgs » . . . . 11 59 76 262 86 113 159 766 854 694 784 1 484 3 816
A hvenan m aan  m aak u n ta  —  L and skap et A la n d ................ 1 — 1 26 5 9 12 54 47 17 50 116 230
Hämeen lään i —  T avastehus Iän . . . . 10 56 56 214 70 101 102 609 800 739 559 1467 3 565
K ym en  s —  K ym m ene * . . . . 9 42 36 116 . 55 54 219 531 632 376 315 1 177 2 500
M ikkelin » —  S t  Michels t  . . . . 4 21 34 138 77 101 232 607 396 148 362 1 097 2 003
K uopion * —  Kuopio t  . . . . 4 19 31 136 80 106 235 611 459 249 369 1 028 2 105
P ohjois-K arjalan » — N orra K arelens » ___ 3 11 23 127 75 103 277 619 318 138 299 892 1 647
V aasan » —  V asa » . . . . 8 18 73 222 102 116 252 791 674 472 472 1630 3 248
Keski-Suom en » — M ellersta F in lands » ___ 5 12 31 126 48 66 305 593 455 234 306 1 025 2 020
Oulun s —  U leäborgs » 9 21 • 48 218 117 111 749 1273 595 482 371 1 943 3 391
Lapin t> —  Lapplands » . . . . 8 19 24 198 65 ■ 77 726 1117 510 356 218 1 582 2 666
P ostivaunupiiri —  P ostkupödistrik tet ..................................... 128 204 — — 332
Yhteensä — Summa 88 866 485 1961 817 1006 3 400 8123 9 429 6 695 4 412 21 033 41 569
V uonna 1969 —  A r  1969 ................................................................... 88 355 485 1943 834 1050 3359 8114 9 284 6 698 4 426 19 816 40 224
1 6 9
L i i t e  1 Perustetut, muodostetut ja  lakkautetu t toim ipaikat
S u lu issa , p ä iv äm ää rän  jä lje s s ä  o lev a t m erk in n ä t ta rk o it ta v a t , e t tä  to im ip a ik k a  ennen m u odo stam ista  on o llu t: (H  I) h aarao sasto  I , (K I I )  haaraosasto  I I , 
(H  I I I )  h aarao sasto  I I I ,  (H  V) h aarao sasto  V, (p t) postito im isto , (p I) po stiasem a I , (p H ) postiasem a I I , (pp) p o stip ysäk k i ja  (p) p u h e lu p a ikka .
B i l a g a  1 Inrättade, ombildade och indragna anstalter
T ecknen  inom  p aren tes  e fte r d a terin g en  an g iv a , a t t  an s ta lten  före om bildn ingen v a r it : (F  I )  f i lia l  I , (F  I I )  f i l ia l  I I , (F  I I I )  f i lia l  I I I , (F  V ) f i lia l  V , (pe) 
po stexped ition , (p  I )  p o ststa tio n  I , (p  I I )  p o ststa tio n  I I , (ph) p o sth a ltp u n k t och (s) sam ta lss tä lle .
1
T o im ipa ikat
A n sta lte r
K iinteät postitoimipaikat 
Fasta postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 84 — Helsingfors 84 . .  
Jakobstad 2 — Pietarsaari 2 . . .
Jyränkö ..........................................
Kajaani 15 ....................................
Kuopio 1 4 ......................................
Lehtoniemi ....................................
Lovisa 2 — Loviisa 2 .................
Oulu 1 6 ..........................................
Oulu 5 6 ..........................................
Pontus ............................................
Tampere 2 3 ....................................
Tapiola 3 — Hagalund 3 ...........
Turku 21 — Äbo 2 1 ...................
Haaraosastot V — Filialer V
Alalaanila ......................................
Aulanko......................... .................
Nanunkallio 1. 3.—31. 10..........
Turku-Luostarinmäki 
Äbo-Klosterbacken .....................
Postiasemat I — Poststationer I
A la-Särkilahti................................
Aureskoski......................................
Ilm a k k a ..........................................
Kaislastenlahti..............................
Karperö........................................ .
Kukkaromäki ................................
Kultakero ....................... ..
L u t t i la .................................... ..
Matinkylä 2 — Mattby 2 ...........
Naskarla ........................................
Niemelänkylä ................................
Nuoritta..........................................
Nuuksio — Noux .........................
Oravala ..........................................
Rautionsaari..................................
Ruunaankylä ...............................
Soukka — Sökö ...........................
Tapojärvi........................................
Tennilä............................................
V ika järv i........................................
Välax — Voolahti.........................
Yli-Hosio........................................
Postiasemat II — Poststationer II
Biskopsö ........................................
Hohtila............................................
H oikankylä....................................
Jän h iä lä ..........................................
Kangaslampi as.............................
K uusivaara....................................
Liisala ............................................
2 3 4
P eru s­
te ttu
In r ä t-
tad
M uodostettu
O m bildad
L a k ­
k a u ­
te ttu
Indra-
gen
P ä iv äm äärä
D atum
1. 5.
1.12.
1. 5. (p I)
1. 2. (HV — FV) 
1. 1 .(p I)
1. 9. 
1. 1. 
1.10.
1. 5. (p I) 
1. 2. (p I)
1. 7. 
1. 5.
1. 6. (H III - F III)
1. 3.
1.10. (H II.-F  II)
l .  l i .
1. 5.
1. 5. (p II)
1. 1. (p II) • 
1. 5. (p II)
1. 5. (p II)
1- ■ 6 . (p II)
1. 5.
1. 2. 
1. 1.
1. 5. (H III - F III) 
1.12. (p II) '
1. 6. 
1. 5.
1. 5 .(p II)
1. 5. (p II) •
1. 5. (p II) :
1. 5. (p H )
.1. 3. (pp— pb) 
1. 5. (pp—ph) 
1. 5. (p II)
1. 5. (p II)
1. 5.
1. 5. (pp — pb)
1. 5.
l .  l .  
1. 9.
1.11. 
1. 9.
1. 5. (pp — pb)
1.10.
1
Toimipaikat
Anstalter
2
Perus­
tettu
Inrät-
tad
3
Muodostettu
Ombildad
4
Lak­
kau­
tettu
Indra-
gen
Päivämäärä
Datum
Luupuvesi...................................... l .  l i .
Majanoja ........................................ 1. 5.
Mielakka ........................................ 1.10.
Mjölbolsta — Meltola................... 1. 1.
M ustavaara.................................... 1. 5.
Pajulankylä.................................... 1. 5. (pp— ph)
Puuluoto ........................................ 1. 5. (pp — ph)
Rauhamäki .................................... 1. 5.
Savonjoki........................................ 1. 5. (pp— ph)
Sotka ............................................... 1. 5.
Suorsa ............................................ 1. 5.
Särk iharju ...................................... 1. 5 .(p p — ph)
Teerisuo.......................................... 1. 5. (pp— ph)
Vihtalahti ...................................... 1. 9.
Postipysäkit — Posthaltpunkter
Aarnionperä .................................. 1. 5.
Bjurböle.......................................... 1.11.
Hakokylä........................................ 1. 5.
H ankavesi...................................... 1. 6.
Harsböle ........................................ 1. 1.
Hartiavaara.................................... 1. 5.
Ikaalinen 2 .................................... 1. 5.
Immonen........................................ 1.10.
Johannislund.................................. 1. 9.
Jokilaakso...................................... 1. 5.
Kokko järvi .................................... 1. 5.
K olikari.......................................... 1. 2.
K o lli................................................. 1.10.
Koskela .......................................... 1.11.
Kostilankylä.................................. 1. 1.
Kuoppala........................................ 1. 6.
Kurkiharju .................................... 1. 1.
Laajavuori............... ...................... 1. 2.
Lastulahti . . . ' ................................ 1. 6.
L innava.......................................... , 1. 6.
Luosto ............................................ 1. 5.
M arkkala........................................ 1.11.
M yllymaa........................................ 1. 6.
M äk i..............................; ................ 1. 9.
Mäldnen.......................................... 1. 5.
Mäkrämäki .................................... 1. 9.
N aulaperä............. ........................ 1. 1.
Oja-Matti................... ; ................... 1. 5.
Olkijoki ................................ ' 1.12.
Onnistaipale .............: .................. 1.10.
Orivesi leirintä 1. 6.—31. 8. .. 1. 6.
P arta la ............................................ 1.10.
Pello leirintä 1. 6.—31. 8.......... 1. 6.
P iim äjärv i...................................... 1:10.
Pyhätunturin matkaiJumaja . .. 1. 5.
Rinkunmäki .................................. 1. 5.
Roitto............................................... 1.10.
Solojärvi ........................................ 1.11.
22 9 2 2 7 — n
1 7 0
Liite 1 Bilaga 1
l
Sorva ...............................................
SoukMo ...........................................
Sundinmäki....................................
Suurimäki ......................................
' Tahtamaa ..........................
Takalisto ........................................
Typpyrä............................. . : . . . .
. Törmänki........................................
Urjala leirintä 1. 6.—31. 8. . . .
Vaisberg....................... : .................
Vehkalampi.............
Ylisuvanto ....................................
. Y lä-S iika jä iv i................................
L iikkuvat postitoim ipaikat 
B örliga postanstalter 
Postivaunut — Postkupéer
Pv 3 — Pk 3 .............'..................
' Pv 4 — Pk 4 ................................
Pv 25 — Pk 25 ............................
Pv 26 — Pk 26 ............................
Pv 29 — Pk 29 ............................
Pv 30 — Pk 30 ............................
Pv 39 — Pk 39 ............................
Pv 40 — Pk 40 ............................
Pv 43 — Pk 43 ............................
Pv 44 — Pk 44 ............................
Postiljooni vaunut 
Postiljonskupéer
R — H .............................................
Leimasimella varustetut 
junailijanvaunukuljetukset 
Med stämpel försedda transporter 
i konduktörsvagn
Juna 511 — Tag 511...................
Juna 514 — Tag 514...................
• Juna 565 — Tag 565 ...................
Juna 582 — Tag 682 ...................
■ Juna 775 — Tag 775 ...................
. Leimasimella varustetut 
maantiekuljetukset 
. Med stämpel försedda transporter 
per landsväg
a 30 p — b 30 p ......................
a 569 p — b 569 p ......................
Lennätintoim ipaikat
Telegrafanstalter
Posti- ja lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditiöner
■ Suomussalmi..............................
Haaraosastot I — Filialer I
Jyränkö ......................................
Karakallio — Karabacka
Oulu 1 6 ......................................
Oulu 5 6 ......................................
Rovaniemi 2 ..............................
Savonlinna 2 ..............................
Tapiola 3 — Hagalund 3 . . . .  
Turku 21 — Äbo 21 ...............
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
' Kauvatsa as................................
Tuomikylä..................................
2
1 . 6. 
1. 5.
31. 5. 
31. 5.
1. 6.
1. 1.
3
13. 2. (pt — pe)
15. 3. (H I — F I) 
15. 6. (H I — F I)
15.10. (H I — F I) 
3. 8. (H I — F I)
1. 3. (H I -  F I)
15.10. ( H I - F I )
15.10. ( H I - F I )
15. 3. (p I) 
2. 2. (p I)
4 1 2 • 3 4
1. 3. Lennätin- ja  puhelinasemat
1. 9. Telegraf- och telefonstationer «
Suomussalmi.................................. 13. 2.
1. 1.
1. 9.
1. 9. •• -
1. 9.
1. 5. Pubelintoim ipaikat
Telefonanstaltcr
1. 9.
Puhelinasemat—Telefonstationer
Alposjärvi ...................................... 1. 6. ( p — s)
1. 9. Fiskö................................................ 19.11.
1. 1. Haapasalm i.................................... 16.12.
Haavisto, Ruotsinpyhtää
1.10. Strömfors ....................................... 18. 6.
Halola ............................................. 1. 1.
H ankam äki.................................... 1. 1.
Helppi ............................................ 10. 4. (p — s)
Hiiskoski ........................................ 291 9.
Härldn v a a r a ..................... ............ 26. 3.
30. 5. Iisvesi............................................... 1. 1.
30. 5.
30. 5. Iitto ................................................. 10. 4. (p — s)
30. 5. Ivalo ................................................. 1. 4. (plk — ptk)
30. 5. J a lk a la ............................................ 1. 1.
Jau h ia la .................................... . 15. 6.
30. 5. Juurikka, Pudasjärvi ................. 2. 1. (p — s)
30. 5.
30. 5. Järvenpää, Sonkajärvi ............... 15. 5.
30. 5. K alakangas....................... ............ 2. 2.
30. 5. Kalmo vaara .................................... 1. 4.
Kaukuan jä r v i ................................ 18.11. (p — s)
Kerkonkoski.................................. 1. 1.
1. 4. K ero................................................. 4. 4. (p — s)
Kevo, U tsjoki................................ 11.12.
K irakkajärvi.............................. 18.11. (p — s)
Kittilä ........................................... 1. 4. (plk — ptk)
Koittankoski.................................. 2. 2.
30. 5. Koivulahti...................................... 5.11.
30. 5. Kokkosenkylä...................  ........ 1.10.Kontinjoki .................................... 1. 7. ( p — s)
Kukasviita...................................... 26.10. (p — s)OöCO Kuokanvaara ................................ 3. 6. (p — s)
Kuopusjärvi .................................. 3. 3.
K utsu ............................................... 1. 6.
Kutumäki ...................................... 1. 1.
Kylänmäki .................................... 1. 9.
Kärenjärvi.................................. .... 1. 9.
30. 9. K ärkkäälä ..................... •............... 1. 1.
Lamujold........................................ 2. 1.
Lehmikumpu.................................. 7. l . ( p - s )
L em pyy.......................................... 1. 1.
Levälahti........................................ 28. 4.
Liikasenvaara................................ 3. 8. (p — s)
Lohijärvi, Ylitornio..................... 1. 4.
Lumiaho ........................................ 1. 7. (p — s)
Merrasmäki.................................... 1.12.
M yh i................................................. 1. 1.
N iin ivaara...................................... 1.12.
Nunnanen ...................................... 11. 3. (p — s)
Nuutila ............................................. 1. 1.
O jamäki.......................................... 1. 7.
O nnivaara...................................... 1.12. (p — s)
Oulanka........................................... 22.12. (p — s)
P akarila .......................................... 1. 1.
Peltokangas.................................... 2.11. (p — s)
Pisto ................................................. 1.10.
Pukkiharju ..................................... 1. 1.
Purnu............................................... 9. 5. (p — s)
171
L iite  1
X 2 3 4 1 2
Rautalam pi.................................... 1. 1. Koutusjärvi....................................
R ieppo............................................. 1. 1. Kuikkavaara.................................. 20. 4.
Ruokola, Keuruu.......................... 29. 9. Kuivasenvaara ..............................
Saariharju ...................................... 16. 3. Kuorsalo ........................................
L a a ji................................................ 29.12.
Salama jä r v i.................................... 1. 1.
Sattajärvi ...................................... 16. 1. (p — s) Lauttavaara ..................................
Saukkoriipi .................................... 2. 1. (p — s) Latva-aapa .................................... 19.11.
S e lk ä lä ........................................ .... 18. 2. (p — s) Lehtomäki, Karstula................... 19.11.
Sodankylä...................................... 1. 4. (plk — ptk) Lehtovaara .................................... 4. 2.
Leuanoja........................................ 29.12.
Suonenjoki...................................... 1. 1.
Suontee .......................................... 1. 1. Leus j ä r v i ........................................
Suorajärv i...................................... 4.12. (p — s) Leväranta ......................................
Takkula, Leppävirta......... 2.12. Luomajoki......................................
Tervaharju ......................... .. 1. 1. Lylyvaara ...................................... 20. 4.
Mikkola .......................................... 29. 9.
T etrivaara...................................... 23.12.
1 3 Mustajoki............................... ..
Tuliniem i............... .............. .. 16! 2! Mäkelä, Heinävesi.......................
Tyrjä ............................................... 1. 9. Mäkelänranta ................................
1. 1. Naurisaho ......................................
Niinineva........................................
Vaajasalmi...........'.......................... 1. 1.
Onkivaara...................................... 20. 4.
1.10. (p — s) Paloselkä, Salla ............................
1. 1. Pappilanvaara................................
2.11. (p — s) Patovisti ........................................
Pililajaranta ..................................
Vänoxa ............................................ 13.10.
Pihlajavaara, Ilomantsi ............. 18. 6.
Puhelupaikat — Samtalsställen Pirttimäki, Vieremä ................... 18. 6.
A alisjärv i......................... .............. 29. 9. Pulkkanen......................................
Alajärvi, Suomussalmi ............... 29. 9. Puulansalo......................................
Ampumavaara .............................. 29. 9. Puunuvaara.................................... 20. 4.
Auma-Aho ...................................... 29.12.
Autio ............................................... 19.11. P yykkö lä...................................... :
Pöyrisjärvi...................................... 20. 4.
19.11. Rahajärvi........................................ 18. 6.
Esala ............................................... 29.12. Rautasuo........................................ 20. 4.
Haaraoja ........................................ 19.11. Rom u.............................................. 4. 2.
H alivaara........................................ 29.12.
H am ara.......................................... 29.. 9. Rovevaara......................................
Ruoste ....................... .....................
Hattula, Sonkajärvi ................. : 18. 6. Sa lank i............................................ 18. 6.
Haukijoki ...................................... 29.12. S iika lah ti........................................
H erva............................................... 20. 4. Siikamäki, Sonkajärvi................. 18. 6.
Hiiriniemi........................................ 4. 2.
Hintankoski .................................. 4. 2. Siltavaara ......................................
S ivakkajoki......................... ..........
Hitura ............................................ 20. 4. Suovaara, Kaavi .........................
Hossoaapa.................................. . . 20. 4. Susiaapa..........................................
Hujakko ........................................ 19.11. S ä tk än ä .......................................... 29. 9.
Husö ................................................. 18. 6.
Isokuopusjärvi .............................. 20. 4. Säytsjärvi . ; .................................. 19.11.
Säärimäki........................................ 29. 9.
Isokuusikko.................................... 29. 9. Sääsk i...............................................
.19.11. Teerisaari........................................ 29. 9.
4. 2. Tolvamäki......................................
Juoperi............................................ 29. 9.
Juuansaari...................................... 29. 9. Toppisvaara......................... ..........
Tornila............................................ 1 . 1 .
Kalmoniemi.................................... 18. 6. Torviaapa ...................................... 29. 9.
4 2 T yrjänsaari.................................... 29. 9.
Kangasvaara, Ilomantsi............. 29. 9. Tyvi ................................................
K arttim o........................................ 18. 6.
11.12 U kkola............................................
Vempele.......................................... 20. 4.
4. 2 Venejoki.......................................... 18. 6
Kivihaara........................................ 19.11 Viinikanlampi................................
Kolarinsaari.................................... 29.12 Ylilamu ..........................................
Kotiranta........................................ 29. 9
Korpivaafa .................................... 18. 6 Ä nätinpää......................................
Lohm postiasema II, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa ympäri vuoden, on kertomusvuonna alkanut toimia aikana 1. 5. 
Lohm poststation II, vilken tidigare värit i verksamhet äret runt, har under berättelseäret börjat vara i funktion under tiden 1. E
B ila g a  1
29. 9.
18. 6.
19.11.
20. 4.
19.11. 
20. 4. 
29. 9.
29.12.
29.12.
29.12.
29.12. 
20. 4.
19.11. 
4. 2.
19. l i .  
18. 6.
18. 6.
1 . 1 .
.29.12.
29.12.
29.12.
29. 9.
29. 9.
19.11.
29.12.
20. 4.
19.11.
29.12.
29. 9.
1 . 1 .
■ 29. 9.
20. 4. 
4. 2.
29. 9.
-3 0 . 9. 
1—3 0 .9 .
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L i i t e  2 Toim ipaikkojen  nim enm uutokset —  B i l a g a  2 Ä ndringar av nam u pä anstalter
Uusi nimi 
N ytt namn
Muu*
tefctu
Ä ndrat
Entinen nimi 
Tidigare namn Uusi nimi N ytt namn
Muu­
tettu
Ändrat
Entinen nimi 
Tidigare namn
Postito im ipaikat
Postanstalter
Lennätintoim ipaikat 
Telcg'raf anstalter
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Haukilahti — Gäddvik ...............
Haaraosastot I — Filialer I
1. 5. Matinkylä — Mattby
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post-.och telegrafexpeditioner
Haukilabti — Gäddvik ...............
Puhelintoim ipaikat
Telefonanstalter
1. 6. Matinkylä — Mattby
Kuopio 1 4 ......................................
Postiasemat I — Poststationer I
1.1. Särkisoppi Puhelinasemat—Tele! onstationer
Maunujärvi ....................................
Pessalompolo..................................
18. 6. 
18. 6.
Lehmilehto 
Lohi järvi
Matinkylä — M attby...................
V ik a jä rv i........................................
1. 5. 
1. 5.
Matinkylä 2 — Mattby 2 
Vikaköngäs
Puhelupaikat — Samtalsställen
Majavaoja ....................................... 20. 4. Pöntsö
L i i t e  3 Toim ipaikat, joiden toim inta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä 
B i l a g a  3 Anstalter, vilkas verksam het tillfälligt värit avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Postitoi mipaikat 
Postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Kajaani 1 5 ........................................
Mikkeli 2 ..........................................
Oulu 5 6 ............................................
Haaraosastot V — Filialer V
Korkeasaari — 'Högholmen.........
Postiasemat I — Poststationer I
O ravala............................................
Postiasemat II — Poststationer II
Ahvionsaari ....................................
Anianpelto ......................................
Haisio ...............................................
H akkila ............................................
Heinistö ..........................................
Jaakonvaara ....................................
Jynkänkylä ....................................
Jänhiälä ..........................................
Kaunispää ......................................
K etola.........
Korpimäki . 
Koskensaari 
Kouvanjärvi
Leipee.........
L iisa la .........
Liukkunen . 
Maj anoja . . .  
Mielakka . . .  
N iskajärvi.. 
Oktinen . . . .
Ojakylä . . . .  
Oulunlahti . 
Pallastunturi
Paloranta .. 
Petäjäskoski
Pitkälä . . . .  
Puralankylä
Pyy li • ------
R aate ..........
Rahkio . . . .
Toiminta - Toiminta
keskeytyneenä keskeytyneenä
Verksamheten Anstalter Verksamhetenavbruten avbruten
Reijola ...................................................................... i . 3.—31. 12.
Ruissalo — R unsa la ............................................... i . 1.—30. 4.
i . 9.—31. 12.
1. 12.—31. 
1. 6.—31. 
1. 10.— 7.
1? Sav ijärv i.................................................................... i . 1.—31. 12.
12.
10.
Seesta ........................................................................ 19. 10.—15. 12.
So tka.......................................................................... 1. 1.—30. 4.
Söderby...................................................................... 1. 1.—31. 12.
1. 5.— 9. Tervaharju................................................................ 1. 1.—31. 12.Urpola........................................................................ 1. 8.—31. 12.
Uurankylä ................................................................ 1. 7.—31. 12,
1. 5.— 3. 5. V ihtalahti.................................................................. 1. 7.—31. 8.
Postipysäkit — Posthaltpunkter
1. 10.—31. 12. Aarnionperä............................................................. 1. 1.—30. 4.
1. 1.—31. 12. Bjurböle .................................................................... 16. 8.—31. 10.
1. 11.—31. 12. H alo la........................................................................ 15. 10.—31. 12.
• 1. 9.—31. 12. H iil i............................................................................ 1. 9.—31. 12.
1. 5.—31. 12. Huopana.................................................................... 1. 10.—31. 12.
1. 1.—31. 12. Ihamäki .................................................................... 1. 11.—31. 12.
1. 9.— 4. 10. Joutsijok i.................................................................. 1. 12.—31. 12,
12. 9.—31. 10. Kolli .......................................................................... 1. 6.—30. 9.
' 16. 2.—19. 3. Kuoppala.................................................................. 19. 4.—31. 5.
29. 4.—15. 6. Kupinpuro ................................................................ 25. 2.—31. 12.
1. 9.—30. 
1. 7.—31.
9.
12. Kyrönluoma.......................................... .................. 1. 7.—30. 11.Kytöharju................................................................. 1. 1.—31. 12.
1. 6.—31. 12. Lahdinko .................................................................. 1. i2 .—31. 12,
1. 9.—31. 12. M yllym aa.................................................................. 1. 5.—31. 5.
1. 7.—31. 12. Mäki .......................................................................... 1. 6.—31. 8,
1. 10.—31. 
14. 6.—30.
12.
9.. Olkijoki...................................................................... 1. 6 .-30 . 11.Onnistaipale............................................................. 1. 8.—30. 9.
1. 5.—31. 12. Pyörn i........................................................................ 1. 1.—31. 12.
1. 1.—30. 4. Päskm ark.................................................................. 16. 1.—31. 12.
1. 6.—30. 9. Sarvikas ............................................................. .. 1. 1,— 31. 12.
1. 12.—31. 
1. 1.—31.
12.
12. Snäre ................................................................. ..Tahtam aa..................................................................
17.
1.
6. — ' 3.
7. —31.
9.
8.
1. 10.— 2. 10. Takalisto.................................................................... 12. 2.—31. 8.
1. 11.—31. 12. Tapojärvi.................................................................. 1. 1.—30. 4.
1. 1.—31. 1. T aviharju .................................................................. 1. 7.—31. 12.
1. 10.—31. 
]. 8 .-31 . 
1. 12.— 31.
12.
]2.
12.
Vehoniemi................................................................. 1. 1.—24. 5.
Vikby ........................................................................ 1. 8.—17. 8.
1. 9.—31. 12. Lennätintoim ipaikat
25. 12.—31. 12. Telegrafanstalter
1. 1.—31. 12.
1. 11.—31. 12. Haaraosastot I — Filialer I
1. 1.—31. 12. Mikkeli 2 .................................................................. 1. 6.—31. 12.
L i i t e  4 Haaraosastot 31. 12. 1970 —  B i 1 a g  a 4 Filialer 31. 12. 1970
Haaraosastot Haaraosastot
Filialer Filialer
Toimipaikat Toimipaikat
Anstalter i II m IV V lennätin Anstalter I II III IV V lennätin
telegraf telegraf
Kokkola
Postikonttorit Gamlakarleby ........... i — — — — —
Postkontor K otka.......................... 8 — — — 1 —
Helsinki 10
Helsingfors 1 0 ...........
Jy v ä sk y lä ...................
Oulu . . ........................
57
10
14
1 2
1
1
7 3
2
—
Kouvola .....................
Kristinestad 
Kristiinankaupunki .. 
Kuopio .......................
4
9
— 1
3
— — —
Tampere ..................... 22 2 4 _ 2 _ Kuusankoski.............. 5 _ _ _ _ __
Turku — Äbo............. 20 3 5 6 — Lahti ........................... 9 — — — 2 _
Lappeenranta ............. 8 _ — . — ■ 2 —
Lieksa ......................... 1 — — — — —
L oh ja ............... ......... 1 — _ _ _ _
Posti-ja lennätinkonttorit
Post- ooh telegratkontor Lovisa — Loviisa . . . . 2 — — .— — —
Mikkeli ........................ 6 — _ _ 2 _
Ekenäs — Tammisaari 1 — — — — — Mänttä ....................... 1 _ _ _
Forssa ....................... .. 1 — — — — — Nokia........................... 1 _ _ _ __ _,
H am ina....................... 3 — -- - — — — Nurmes ....................... 1 _ _ _ _ __
Hangö — Hanko . . . . 2 — — --  . — —
Heinola ....................... 2 — — — 3 — Pieksämäki ................. 1 — — — — —
Pori .............................. 11 — 1 — 2 —
Rauma ............... 3 — 2 — 2 —
Helsinki 25 Riihimäki ................... 2 — — — '-- —
Helsingfors 25 ........... 4 — — — 1 — Rovaniemi ................. 4 — 2 — — —
Hyvinkää ................... 2 — — — 1 —
Salo ..............................Hämeenlinna ............. 7 _ _ _ 2 _ 2 — 1 — — --  .
I isa lm i......................... 2 __ _ __ • _ Savonlinna ................. 5 — 2 — — —
Im atra ............... .......... 4 _ _ _ _ _ Seinäjoki ................... i 1 — — — —
Tornio ......................... i — — — — —
Vaasa — Vasa . . . . . . 10 1 1 — — —
Jakobstad
Pietarsaari .................
Joensuu .......................
Jämsä ..........................
Järvenpää ...................
2
7 = 1 I 1
— Valkeakoski ...............Vammala ...................
Varkaus.......................
1
1
5
—
—
— —
—
_ — _ 1 _ Vuoksenniska............. 1
— — — — —
K ajaan i....................... 4 — —
Lennätinkonttorit
K arhula.......................
Karis — K arjaa .........
6
1
— — — . — —
Telegrafkontor
Helsinki — Helsingfors — — — — — 1
Kemi ............................ 7 . 1 2 — — — Yhteensä — Summa 286 6 28 12 33 1
K em ijärvi................... 1 — 1 — — —
Kerava ....................... 1 — __ — Vuonna 1969 — Är 1969 273 7 30 12 32 1
/1 7 4
T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e 11 2 Poststatistib
Taulussa on nimeltä m ainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimipaikko- 
jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennakkolähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2—4, 6—8, 12 ja 14.
Kauttakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 | . ' 3 . |  4
Maksunalaiset lähetykset 
• Portopliktiga försändelser
5 6 7 8 9
Toimipaikat lääneittäin 
Anstaltcrna länsvis
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, 
ristisiteet, pikkupaketit ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, smäpaket och fonopost)
Paketit
Paket
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekom-
mende-
rade
V akuute- 
tut
kirjeet
Assure-
rade
brev
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
XLekom-
mende-
rade
Vakuute­
tut
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Uudenmaan lään i — Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ...................................................................... 8181 29 338 15 10 506 519 6 527 13 19 520
322 4 314 1 1200 8.4 208 1 2 000
Ekenäs — Tammisaari ........................................................... ' 794 10 463 7 7 191 20 611 7 6 237
40 821 . — --* 1.0 22 — —
Hangö — Hanko . .................................................................... 605 14 932 10 19 334 • 36 1.544 12 14 970
28 814 — — 0.5 35 1 1000
Helsinki 10 — Helsingfors 1 0 ............................................... 251 931 1 815 359 4158 32 695 514 5 852 428 536 6 768 2 744 755
192 7 084 4 10 400 16 299 9 2 860
Helsinki 25 — Helsingfors 25 .............................................. 1.955 76 050 140 89 664 205 9 670 146 70 280
Helsinki 53 — Helsingfors 5 3 ............................................... 115 90 003 51 47 510 124 6 823 12 8 431
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret — — — — — ' — — —
Hyvinkää ................................................................................... 2 346 19 754 20 16 936 62 4121 5 8 480
38 598 — — 2.2 89 — —
Järvenpää ................................................................................... ' 966 10 830 26 8 650 27 2 283 10 3 737
128 700 • -- — 3.7 82 *-- —
Karis — Karjaa ...................................................................... 447 6 464 8 3 400 9.2 814 3 950
54 1521 1 400 2.9 29 — —
Kerava ....................................................................................... 1015 7 447 9 40 260 7.3 5 095 4 1 050
63 641 — — 0.9 17 • — —
Lohja ......................................................................................... 1380 13 616 28 . 89 857 24 931 5 4 600
72 1276 10 1 726 ■ 6.5 58 — —
Lovisa — Loviisa .................................................................... 822 8 397 140 157 017 ■7.6 417 13 12 941
63 1581 1 108 3.6 94 — —
Orim attila................................................................................... 669 5 421 3 1 200 12 3 712 1 300
39 1090 _ — 1.6 127 — —
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret........ 35 444 ~ — — — ' -- — —
Toimistot — Expedltloner
Artjärvi ..................................................................................... 32 666 1 1 418 0.3 20
15 395 _ — 1.0 19 _ —
B rom arv..................................................................................... 12 607 _ — 0.3 '24 _ —
Espoo — Esbo .......................................................................... 297 2 606 1 100 1.5 50 1 40 000
272 2 011 2 1500 76 120 — —
Fiskars — Fiskari .................................................................... 38 576 __ 4.8 27 _ __
7.4 109 __ — 0.2 6 —
Forsby säg — Koskenkylän saha ...................................... 14 895 —. — 0.5 •8- —
8.2 822 __ — 0.3 2 — —
Grankulla — Kauniainen ............................................... 703 5 597 5 1 156 27 1 463 3 4 405
41 675 — — 1.8 81 1 200
Haukilahti — Gäddvik ........................................................... 737 1023 1 55 3.2 55 2 185
185 5 285 7 2 070 6.3 219 3 965
Helsingin pitäjä — Helsinge................................................. 227 2 393 14 457 574 38 210 4 2 600
41 2 016 — — 2.7 72 1 3 300
Helsinki 37 — Helsingfors 37 ............................................... 1 088 13 451 6 22 930 181 10 802 8 3 620
Helsinki 66 — Helsingfors 6 6 ....................... ....................... 118 1629 6 2 149 13 433 5 390
39 1 237 5 1 312 3.1 655 10 2 236
Helsinki 70 — Helsingfors 7 0 ............................................... 416 4 959 9 16 793 . 62 1575 1 200
Helsinki 73 — Helsingfors 7 3 ............................................... 175 2 318 7 325 15 584 3 685
Helsinki 75 — Helsingfors 7 5 ............................................... 85 1 321 — — 6.5 99. — —
Hiekkaharju — Sahdkulla __ •............................................. 230 1600 3 420 4.5 158 6 1 770
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I tabellen har upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. lfaíl uppgífter angetts pá tvá rader avser uppgifteraa pá den ovre raden den overordnade 
anstalten och uppgiftema pá den nedre raden de underordnade anstalterna. Daremot ingár filialernas uppgífter i uppgifterna frán vederbdrande kon=or.
Siffrorna 1 kolumnerna 2—18 galler fóreandelser som sánts frán anstalterna.
Postforskottsforsándelserna ar aven medráknade i de tal, vilka finns uppráknade i kolumnerna 2—4, 6—8, 12 och 14. .
Transitoforsándelser ingár icke i tabellen.
10 i l 1 2  | 13
V ir k a lä h e ty k s e t
T jä n s te fö rsä n d e ls e r
14 - 15 16
Y h teen sä
S u m m a
17 1 8
P o s t i­
e n n a k k o -
lä h e ty k s e t
P o s tfö r-
sk o tts -
fö rsän -
d e ls e r
1 9
S a n o m a ­
l e h t ie n
t i la u s ­
m a k su t
T id n in g -
a rn a s
p ren u m e -
ra t io n s -
2 0
S a a p u ­
n e e t
2 1
M y y d y t
v e ro -
m e r k it
F o r s á ld a
s k a t t e -
m ä rk e n
2 S  | 2 3
K a n s a n e lä k k e e t
F o lk ^ e n s io n e r
P o s t i-  j a  p o s t i­
e n n a k k o -o so itu k se t  
P o s t-  och  p o stfö r- 
s k o t ts a n v is n in g a r
K ir je lä h e ty k s e t
B re v fö r s ä n d e ls e r
P a k e t i t
P a k e t
le h d e t
A n lä n d a
t id n in g a r
L u k u
A n ta )
K a h a -
m ä ä rä
P e n n in g -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
I lm o it e t tu
a rv o m ä ä r ä
A n g iv n a
v ä rd e -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
I lm o it e t tu
a rv o m ä ä r ä
A n g iv n a
v ä rd e -
b e lo p p
L u k u
A n ta l
V a k u u tu s - ,
r a h a -  j a
a r v o m ä ä r ä
A ssu ra n s - ,
p en n ln g -
och  v ä rd e -
b e lo p p
a v g if t e r
1 000  
k p l- s t
1 0 0 0  m k 1 000  
k p l- s t
1 000  m k k p l- s t 1 0 0 0  m k 1 000  
k p l- s t
1 0 0 0  m k k p l- s t m k 1 000  
k p l- s t
1 0 0 0  m k 1 000 
k p l - s t
1 0 0 0  m k
1 0 2  3 7 7 1 7 4 1 9 0  6 3 0 1 6 9 0 5 3  6 0 3 8  9 2 1 2 4 6  6 3 9 2 3 7  3 4 0 1 0 2  9 1 6 3  6 9 6 4  0 3 9 1 3 2  4 5 3
4 .1 5 5 2 5 2 1 2  8 1 5 4 6 9 3 3 9 1 1 3  4 6 3 8 8 4 3 0  4 7 9 2  4 6 5 9 3 1 1 1 1 8 4 5
6 .7 5 8 3 1 2 2 3 0 1 1 8 1 0 6 6 3 0  9 8 0 9 5 5 6 1  6 9 4 6  3 6 4 7 4  8 3 6 1 5 4 6 1 2 3 5 7 0 1 1 9 6
0 .7 3 8 8 .4 1 0 6 8 6 7 4 .4 5 1 1 1 1 1 — 7  9 2 1 2 8 3 6 4 1 .6 2 8 8
6 .1 7 5 9 7 1 1 1 0  1 3 4 1 0 7 7 1 3  7 3 8 7 3 6 1 2 4  6 6 5 2 9  8 5 6 6 9  6 7 2 1 8 6 9 1 1 9 1 8 .9 1 5 4 5
0 .6 9 1 3 .7 4 7 5 2 8 4 — 3 4 5 6 7 2 6 0 8  3 6 1 1 5 4 4 5 0 Í 9 9  '
3 1 8 4 0  8 8 4 1 6  4 6 0 1 8 4 3  6 2 6 4 1 9  6 3 2 4  0 2 9  3 4 0 2 7 7  2 3 5 5  9 4 9  2 9 0 2  3 8 0  0 1 6 5 1  9 4 2 5 9  1 8 3 1 2 7  0 8 1 2 0 0 3 8  2 7 7
6 .9 6 7 1 2 7 7  5 3 4 2 6 8 1 9 7 3 2 5 0 1 0  1 9 1 . 4  9 8 0 1 0  6 7 2 2  8 3 4 6 1 9 1 3 2 1 8 3
3 2 4  0 2 4 4 1 0 2 3 8  3 0 5 1 3 5 1 — 2  6 9 0 2 4 2  4 8 9 1 2 9  8 0 8 9  5 5 3 6  0 2 0 1 3  9 0 6 2 3 4  3 6 0
2 8 5  7 0 7 1 1 0 ■ 39 3 1 2  9 1 5 4 1 9 8 4 8 7 1 0  3 5 3 7 0  3 0 0 4 1 9 9 3  4 6 0 8  2 5 4 2 3 4  9 3 5
0 .7 1 1 4 — — — ““ 0 .7 1 1 4 — — — — — —
1 4 1 5 4 7 1 9 6 8 1  2 8 3 2  7 2 8 5 4  1 0 0 2  6 4 4 1 3 6  9 5 5 2 8  7 6 8 4  7 4 1 2  8 4 3 3  3 4 7 1 1 1 8 4 9
1 .1 9 7 2 0 3 0 9 3 1 5 — 6 2 4 0 5 1 5 6 1 4 3 9 5 4 7 3 0 1 3 3 4 6
5 .6 5 3 8 7 4 3 4  1 5 7 1 2 3 8 3 3  9 5 0 1 0 8 7 6 8  6 5 7 7  8 9 6 2  4 6 3 1 9 1 1 2  1 8 4 6 3 1 2 2 1
0 .6 4 9 1 9 6 4 2 8 8 2 — 1 5 2 6 9 1 4 3 6 6 7 2 3 3 0 1 3 0 3 1 6 1
4 .0 3 8 6 4 4 2 5  2 0 3 4 0 6 1 6  2 1 6 5 1 2 4 1  8 1 0 2 1 2 8 5 7  0 2 3 1 6 8 2 1 1 5 4 4 3 7 1 2
1 .3 1 1 1 7 .9 6 0 4 2 — 6 7 7 1 5 2 0 8 1 4  4 3 6 4 4 4 1 1 0 2 .4 4 0 8
5 .4 4 8 6 1 0 5 3 0  1 5 3 2 0 5 1 0  8 0 5 1 1 4 6 4 1  4 8 5 5  8 5 6 4  2 8 2 1 6 3 0 2  5 7 2 5 .3 9 8 5  •
0 .4 2 2 1 9 2 0 9 5 7 0 .7 8 5 2 3 2 1 2 0 8 1 6 0 6 3 7 1 3 .8 1 3 1 5 8
6 .5 6 0 8 1 0 1 6 0  2 3 0 8 1 2 3 9  0 5 2 1 5 2 6 9 9  9 8 5 1 8  7 2 0 7  1 7 7 2  1 3 8 2  0 1 8 6 3 1 0 9 3  •
0 .9 6 7 1 5 2  6 8 8 5 7 — 9 6 2  7 5 7 8  9 6 0 3  9 6 5 6 5 3 2 2 7 2 3 3 7 8
4 .4 1 4 2 6 6 4 5 8  5 5 3 8 9 9 1 9  8 6 3 9 0 8 8 0  0 1 2 2  0 0 0 5 0  0 5 6 1 6 6 6 1 1 7 9 6 .3 1 1 9 6
1 .8 1 8 9 3 0 4 1 5 7 7 2 7 7 1 0 0 4  4 2 4 7 3 6 1 5  3 9 1 1 0 8 6  • 2 6 1 3 .3 6 1 4
2 .5 3 6 3 4 7 2 8  7 3 0 3 0 6 1 0 1 9 3 7 4 0 3 9  2 8 7 5  9 2 8 3  8 8 2 1 5 3 5 1 0 4 4 - 2 . ? - 5 3 1
1 .5 2 4 5 1 3 1 2 0 7 — — 5 6 1 4 5 2 9 4 8 3  4 5 3 7 7 2 1 5 5 4 3 .7 3 6
— — — — ' ---- 3 5  4 4 4 — — 5  5 6 1  6 2 7 — — — —
0 .3 3 0 7 .9 5  4 1 2 4 4 2 5  4 4 3 2 6 4 5 3 0 1 5 0 2 8 0 1 . « 1 7 3  ;
0 .2 1 6 3 .7 1 8 4 — — 2 0 2 0 0 — 1 2 4 2 2 8 7 6 7 0 3 1 2 3
0 .4 3 9 6 .6 1 1 1 7 8 1 3 2 0 1 1 6 9 — 1 0  1 8 4 2 2 5 1 6 7 1 3 2 7 b - ■
0 .9 6 1 9 4 4  7 8 4 6 9 3 5 1 3 9 6 5  2 3 6 5 2 6  4 0 8 3 9 4 2 4 6 1 .1 3 7 7
2 .3 2 3 3 1 5 1 7 7 2 6 8 1 7 6 3 6 8 2 1 8 2 2 2  9 3 6 7  4 6 2 1 1 0 6 1 4 1 4 .3 " ; 7 7 2 ; :
0 .6 6 3 2 .3 4  9 9 6 1 0 .7 4 6 5  0 6 0 1 5 6 6  0 2 1 2 4 0 3 5 1 .5 2 9 1
0 .1 6 .6 1 .5 1 1 8 — — 9 .3 1 2 4 — — 1 3 7 1 .2 . 0 .5 1 4 1  •
0 .3 4 4 2 .3 1 0 9 8 — — 1 8  . 1 1 4 2 — 6  9 8 8 1 3 2 5 2 0 .1 1 6 2
0 .2 2 0 2 .7 2 1 1 . ---- ~ 1 2 2 3 2 — 5  2 7 8 1 4 6 3 0 i . - 2 3 1
. 3 .4 3 8 2 7 0 1 5  4 8 5 6 9 4 1 9  7 0 0 8 1 2 3 5  5 7 2 1 0  0 9 6 6  9 6 4 1 3 8 6 1 0 6 4 3.& 5 2 9
0 .9 7 7 6 .9 3 6 1 — — 5 1 4 3 8 3 1 2 1 6 5 9 4 8 1 2 7 2 .6 ,. . 4 7 1  ■
1 .1 1 0 3 1 3 1 2  2 5 3 2 2 1 3  1 4 4 7 5 5 1 5  5 0 0 3 1 2 7 1 9 7 3 3 5 0 6 0 .6 , 1 0 1
4 .0 3 2 4 2 2 6  6 6 8 2 7 6 .5 2 2 2 7 0 0 2 9 2 4 5  6 2 9 2  2 3 3 7 2 7 6 . : 1 0 5 5  •
- 0 .8 1 0 2 6 .1 4  4 3 5 1 5 1 .1 8 2 7 5 5  0 1 5 1 6 2 4 9 9 3 2 8 8 2 3 5 1 .5 2 2 7
1 .2 1 1 7 9 .4 . 1 2 7 7 4 1 4 6 7 5 7 1 4 6 4 1 5 6 2  3 8 2 5 2 9 5 7 2 .6 4 2 1  •
4 .2 4 4 2 1 2 1 3  4 2 5 2 5 9 2 7 1 1 3 0 9 1 4  1 6 4 2 5  2 2 8 7 4 3 5 6 9 1 6 6 4 2 .5 . . 4 5 5
1 .4 1 5 2 5 .1 9  4 6 0 1 2 6 6  2 1 4 1 3 9 1 5  8 2 8 4  6 8 0 1 0 0 3 6 0 3 1 4 3 2 l i 3 6 3
. 1 .2 1 1 4 3 .3 1 0 1 8 3 1 4 0 6  2 1 8 4 9 1 6  5 1 9 5 2 0 1 3 1 1 6 9 6 1 1 9 2 .8 4 8 8 -
• • 5 .4 6 1 0 1 3 9  4 2 2 1 1 6 7  4 9 5 5 0 3 1 7  5 4 5 4  5 5 6 7 4 2 1 3 5 6 2  6 9 0 4 .5 '8 9 5
1 .9 1 7 5 6 .0 5  7 4 2 ■ 8 . 1 .7 2 0 2 5  9 2 0 1 8 9 2 2  0 6 6 7 8 0 1 2 0 4 3 .4 6 8 8
0 .7 7 0 3 .0 2  3 0 4 2 3 3 6 9 7 2  4 0 9 1 6 6 4 6 6 3 3 1 5 3 9 3 1 :6 2 7 8
1 .9 1 5 2 1 3 3 1 8 7 1 5 9 2  8 9 4 2 5 2 6  2 3 5 1 4 5 6 : 1 2 3 4 " ’ 1 0 6 3 5 1 5 3.C 4 9 2
1 7 6
T au lu  2
1 2 3 4 5 . 6 7 8 9-
Hindhar — Hinthaara............................................................. 45 359 __ _ 0.7 14 _ _
64 1134 — — 1.0 26 — —
Hyrylä ....................................................................................... 212 2 459 4 6 390 1.9 2 596 6 4 875
19 1124 — — 0.5 7 — _
Inga — Inkoo............................................................................ 50 1 349 — — 0.9 58 — —
13 404 — 0.4 12 — —
Jokela ..................................................................................."... 170 1 814 _ _ 6.2 388 _ __
42 499 1 200 1.5 22 1 90
Kallbäck ................................................................................... 22 337 — — 0.4 180 — —
22 781 1 2 971 0.7 22 — _
K arkk ila ................................................................................. . 586 5 496 13 44 900 18 322 3 2 140
45 651 — — 1.8 33 — —
Kauklahti — Köklaks ............................................................ 142 1 427 1 700 9.0 249 3. 1100
215 1 617 — — 11 19 — —
Kellokoski ............... ................................................................. 82 1266 — — 2.2 149 — —
5.6 110 — — 0.2 1 — —
Kilo .............................................................................................. 794 693 — — 13 1486 2 1200
Kirkniemi — Gerknäs ........................................................... 26 483 — — 1.5 55 — —
K laukkala................................................................................... 79 1147 2 270 1.2 137 1 150
20 370 — — 0.5 21 — —
Korso ......................................................................................... 301 2 582' — — 11 771 4 2 356
12 258 — — 1.6 10 — —
Kyrkslätt — Kirkkonummi ................................................. 214 '2 530 1 41 2.4 163 — —
42 882 3 1100 1.5 33 — —
Lapinjärvi — Lappträsk ....................................................... 38 1 024 — — 0.8 25 . -- —
53 2 437 — — 4.8 34 — —
Leppävaara — A lberga......................................................... 210 1673 7 3 778 8.6 269 4 420
107 2 815 — — 6.2 742 4 915
Lohja as. — Lojo st. .............................................................. 121 1515 — — 3.6 51 — —
54 1560 — — 7.7 152 — —
Myrskylä — Mörskom ........................................................... 54 1122 2 60 2.1 22 — —
7.2 509 — — 0.6 5 — —
M äntsälä..................................................................................... 258 2 482 6 6 556 4.0 544 1 830
69 1 155 — — 2.4 25 — —
Nickby — Nikkilä .................................................................... 205 1547 2 1100 3.0 115 — —
26 387 5 3 735 0.3 37 1 200
Nummela ................................................................................... 216 2 949 _ _ 8.6 106 _ _
18 222 — — 0.2 3 — —
Nummi ....................................................................................... 37 1 213 — — 1.5 66 — —
2.2 54 — — 0.2 — — —
Nurmijärvi ................................................................................. 228
2.3
2 672 
80
6 1-1 639 1.8 76 1 2 000
Obbnäs — Upinniemi .............................................................. 34 807 _ _ 0.6 48 _ _
O jakkala..................................................................................... 24 590 — — 1.4 25 1 120
1.8 80 — — 0.4 6 — —
Otalampi................. ................................................................... 34 592 — — 1.9 •50 2 450
12 503 — — 0.7 5 — —
Pukkila ................. ..................................................................... 41 651 1 60 1.2 21 — —
14 176 — — 0.4 28 — —
Pusula .......................................................................................... 34 554 — — 1.2 32 — —
6.8. 169 — — 0.1 — — —
Rajamäki ................................................................................... 172 1887 — — 4.0 177 — —
63 825 — — 1.1 43 — —
Rekola — Räckhals ................................................................ 94 1154 5 5 000 2.3 227 2 230
Savio ..................................................... ................................. ... 102- 1085 — — 4.5 166 3 1800
Sjundeä kby — Siuntio kk...................................................... 36 838 __ _ 1.1 32 __ _
14 285 — — 0.5 11 — —
Skuru — Pohjankuru .............................................................. 83 646 — — 8.3 312 — —
23 289 — — 0.5 15 — —
Svartä — Mustio ...................................................................... 20 291 _ — 0.4 14 — —
Tenala — Tenhola ................... ...................................... 48 1007 — — 0.7 31 — —
Tikkurila — Dickursby ......................................................... 1656 9 464 7 1 420 59 1 821 20 12 531
Vantaa — V anda........................................ ............................. 215 1202 11 4 338 2.5 153 5 570
7 7 1961 — — 17 98 2 285
Vihti ............................................................................................ 159 2 650 2 250 4.1 143 4 4185
10 72 — — 0.3 3 — —
Virkkala — Virkby ................................................................. 365 3 924 2 1600 8.7 2 293 4 4 570
Yhteensä — Summa 320 756 2 267 595 4 781 83 804 784 7 671 503 626 7132 3 003 684
177
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23
0 .3 3 5 3 .5 4  4 7 5 4 6 5 1 5 0 4  5 6 1 — . 3  2 0 5 2 9 3 2 1 3 1 .2 1 8 7
0 .7 2 6 3 6 .5 2  5 9 1 1 0 3 8 7 3 2  8 9 2 2 6 0 2  0 6 8 5 3 8 1 6 1 2 .7 4 3 8
2 .2 2 0 0 1 4 6 4  0 8 3 3 9 4 1 0 0 2 3 5 6 4  3 9 4 1 8 7 2 1 2 5 5 7 8 6 7 3 7 1 .8 2 8 8  '
0 .6 5 8 4 .4 4 9 7 — — 2 5 5 5 6 — 1 9 6 1 2 4 6 2 1 0 .7 1 1 8
0 .9 1 2 0 1 2 7  8 8 5 4 1 3 8 3 6 6 8  3 8 8 4 6 8 1 3  3 9 6 2 8 8 2 6 8 1 .3 2 0 4
0 .3 4 6 4 .2 7 1 5 4 — 1 8 7 6 0 — 9  5 3 8 1 5 1 3 9 • 1 .5 2 4 0  ■
1 .2 1 2 2 1 1 1 5  5 1 9 1 7 3 1 1 2 4 1 9 1 1 6  7 6 5 1 5 6 5 6 5 6 8 4 4 0 2 2 .3 3 9 6
0 .7 4 3 5 .2 7 8 4 9 2 7 5 0 8 5 4 — 1 6 9 6 5 4 8 3 2 2 .0 3 4 2
0 .4 4 3 5 .3 5  3 3 7 3 6 1 4 8 2 9 5  5 2 8 1 0 4 4  0 4 0 2 6 2 1 0 9 0 .8 1 6 3
0 .5 4 8  . 8 .0 2  7 6 6 — — 3 2 2  8 1 7 2 0 8 8  8 0 9 3 7 2 1 3 0 1 .6 3 1 1
2 .4 2 8 0 2 5 ' 2 3  4 5 7 3 5 6 1 4  5 8 1 6 3 8 3 8  3 6 5 8  6 8 8 1 7 0 2 1 1 3 5 6 9 6 4 .2 7 1 1
0 .6 4 3 6 .0 7 6 6 1 — 5 4 8 0 9 2 0 8 8 5 1 3 9 7 3 3 1 .4 2 4 6
1 .7 1 3 3 8 .4 3 6  1 3 5 1 2 5 3 5 0 1 6 3 3 6  6 1 9 7 8 4 5  5 1 1 3 4 5 1 0 3 3 .1 5 9 8
1 .5 1 1 6 1 2 1 2 9 3 5 3 — 2 4 2 1 4 0 9 1 5 6 1 3  5 0 6 6 3 5 2 2 2 1 .9 3 5 6
1 .1 8 5 6 .3 9 1 5 3 5 4 6 0 9 9 3 9  8 4 7 — 1 6 6 3 3 5 4 1 1 6 0 .6 1 1 0
0 .2 1 9 1 .7 5 3 2 — — 7 .8 5 5 1 — 2 3 8 1 3 4 2 8 0 .4 6 0
0 .5 5 7 1 .8 2  2 2 1 2 8 3 5 3 8 1 1 2  6 3 2 6 2 4 1 5 5 1 2 6 2 8 3 1 .3 2 2 1
0 .3 2 7 3 .5 3  4 7 2 — — 3 1 3  4 9 9 — 3 1 4 6 2 8 6 1 2 0 .8 1 3 1
1 .0 7 7 5 .0 5  0 2 4 6 5 6 3 8 8 5 1 6 5 1 3 0 8 1 8 6 4 4 2 9 2 5 7 0 .9 1 4 9
0 .6 4 1 3 .7 1 3 6 0 2 4 9 4 2 5 1 4 9 5 ----- 1 5 7 3 3 4 9 1 0 0 0 .7 1 1 4
2 .5 2 0 7 1 9 8  7 8 2 2 5 0 6  0 2 9 3 3 8 1 5  0 1 9 1 8 4 8 9 4 0 8 3 9 6 3 0 4 .4 7 5 5
0 .4 2 7 1 .9 4 5 5 0 .3 1 7 7 3 ----- 1 1 0 2 1 5 3 .1 0 .9 1 5 6
1 .5 1 2 9 3 2 1 9  3 5 5 1 7 3 2  5 2 7 2 5 2 2 2  O l l 2  6 0 0 7  7 4 7 6 4 8 6 5 8 1 .5 2 5 8
1 .0 1 3 3 6 .7 1 6 8 1 1 3 7 6 0 5 2 1 8 7 5 3 6 4 3  9 9 1 2 8 5 2 9 0 .6 8 3
0 .5 6 0 7 .6 8 1 3 0  . 1 0 0 4 3 4 8 8  2 3 3 2 0 8 2  5 9 9 1 7 9 2 0 7 0 .7 1 2 1
1 .1 1 3 0 1 7 . 1 4 7 6 8 1 8 7 8 1 6 2 5 1 0 4 1 2  2 9 9 5 6 7 1 6 9 3 .3 5 5 9
1 .2 9 7 9 .5 9  2 9 2 3 4 6 3  6 0 8 2 3 1 1 3  0 0 1 3 1 6 6 7 4 5 6 3 3 9 5 2 .2 4 2 2
1 .7 1 3 0 5 .4 6  8 6 1 2 8 4 6 0 1 2 4 7 4 5 2 1 5 6 0 2  0 4 3 7 2 8 6 4 2 2 .9 5 3 4
0 .9 8 0 7 .0 1 6  6 4 3 7 4 4 7 1 3 5 1 6  7 7 0 5 6 2  2 5 4 6 3 5 1 9 0 2 .0 3 2 4
0 .5 3 9 8 .6 8  5 3 0 2 0 .0 7 2 8  5 6 9 6 2 4 1 5 1 8 4 2 3 2 6 9 1 .7 2 9 6
0 .6 7 1 6 .6 3  5 2 3 1 4 1 6 6 5 3  6 1 0 4 5  0 2 6 4 1 2 2 6 0 1 .6 2 6 4
0 .1 1 4 0 .3 1 0 4 — — 8 .7 1 1 8 8 3 1 9 5 9 4 2 0 .2 3 7
1 .5 1 7 3 3 7 1 8  2 8 3  ■ 5 1 9 9  8 0 4 3 0 5 2 8  2 6 7 1 6 3 2 1 9 3 8 5 9 3 8 2 6 2 .6 4 2 5
1 .0 9 2 1 6 4  4 2 3 1 1 0 — 9 0 4  5 1 5 4 2 8 3  0 5 8 1 1 1 1 2 7 7 3 .4 5 7 7
1 .3 1 1 6 3 2 1 0  5 0 5 1 8 0 1 8 6 6 2 4 2 1 2  4 8 9 1 8 2 0 ' 1 2  8 7 8 1 1 6 7 3 8 5 2 .5 4 5 4
0 .7 6 1 1 .7 5 6 — — 2 9 1 2 1 5 2 8 1 4 1 1 8 1 3 1 .1 2 2 1
1 .8 2 0 4 9 .7 1 6  0 1 3 1 2 0 1 1 4 2 3 9 1 6  3 3 0 5 7 2 3  4 9 4 7 4 0 7 1 2 1 .3 1 8 7
0 .3 4 6 1 .3 4 9 1 — 2 0 9 5 — 5 6 6 8 3 1 .5 0 .4 4 9
0 .5 4 0 1 3 3 1 0 5 1 6 6 4 .8 5 3 3 1 5 0 7 2 8 1 6 6 9 3 3 5 1 6 3 1 .0 1 7 6
0 .1 1 0 0 .6 ■ 2 3 9 — — 3 .1 2 4 9 — — 4 8 3 9 0 .0 2 .3
1 .5 1 5 7 4 8 1 3  8 6 2 5 1 4 2  2 5 7 2 8 2 1 6  2 9 0 1 1 1 2 1 8 5 9 4 7 5 5 8 9 1 .0 1 9 6
0 .2 ■22 1 .6 3 4 8 — — 4 .2 3 7 0 — 2 8 2 5 4 1 2 0 .4 6 9
0 .8 7 8  , 2 1 9 0 1 3  6 2 6 1 8 5 6 2 1 1 6 4 5 2 8 1 3 1 5 3 4 1 0 .2 2 0
0 .2 3 4 1 .4 4  1 6 7 9 5 .4 2 8 4  2 0 6 7 4 0 6 1 2 2 0 1 1 1 8 0 .4 6 1
0 .1 6 .3 5 .3 2 2 — — 7 .7 2 8 ----• 5 5 7 1 0 .5 0 .0 8 .0
0 .3 2 3 3 .6 1 2 4 3 5 2 1 1 4 0 1  2 7 8 — 6 0 0 3 0 1 3 1 0 .6 8 9
0 .2 1 7 1 .7 5 7 1 5 2 ■ — 1 5 5 8 8 — 1 6 6 2 7 2 86 0 .4 8 3
0 .5 4 7 6 .9 4  7 2 6 8 2 8 2 5 0 4  8 5 6 __ 8 5 0 4 9 4 1 8 2 1 .2 2 0 9
0 .1 6 .6 2 .9 2 4 3 — — 1 8 2 5 0 — 2 8 0 1 3 5 4 4 0 .4 6 0
0 .5 5 1 6 .5 5  1 7 5 1 6 2 5 4 3 5  2 5 0 — 1 5 0 2 2 5 7 2 4 3 2 .4 4 1 2
0 .1 8 .0 0 .3 4 8 — — 7 .4 5 6 — 4 6 9 6 1 4 0 .2 2 5
1 .6 1 2 0 7 .5 9  0 3 2 2 6 3 3 1 8 7 9 1 8 4 1 2 4 8 1 6 5 0 6 3 9 3 6 8 1 .5 2 5 2
1 .3 1 0 3 7 .2 3  6 8 5 5 9 1 6 7 4 3  8 0 4 2 0 8 1 9 1 1 1 5 4 9 7 0 .8 1 4 1
1 .1 9 0 9 .4 7 1 7 8 5 7 4 6 0 1 0 9 7 7 3 4 1 5 6 8 4 5 6 1 5 1 8 3 2 .8 5 0 8
1 .2 1 0 1 4 .8 2  7 0 7 1 2 3 5 1 1 3 2  8 4 5 ■ 2 0 8 4 2 1 6 0 7 4 1 . 1 .5 2 5 7
0 .5 3 9 5 .6 3  4 4 3 3 9 1 4 7 44 3  6 2 9 2 0 8 5  2 0 8 2 6 3 2 3 5 1 .0 1 6 5
0 .3 2 3 1 7 3 7 7 9 1 ---- 3 2 3 9 9 — 3  4 1 4 1 8 7 6 4 1 .0 1 7 1
0 .6 4 2 1 5 7 6 2 3 5 1 9 1 1 0 8 7  7 5 7 1 0 9 2 8  2 0 8 3 1 0 1 9 2 0 .9 1 4 2
0 .4 3 8 3 .9 4  0 8 9 11 2 0 2 8 4 1 4 7 1 0 4 3  3 8 2 1 8 6 6.6 0 .6 1 1 3
1 .0 8 5 1 0 1 1 8 2 6 1 1 .8 3 2 1 2 6 9 __ 1 2  3 1 1 2 8 1  ' 1 0 3 1.1 2 0 1
0 .4 33 11 9 7 8  . 3 3 .7 6 1 1 0 1 4 7 2 8 1 5  5 3 5 4 1 8 1 6 9 1 .8 2 8 8
5 .4 6 2 2 2 0 1 2 6  1 0 3 8 5 0 1 8  3 5 3 1 9 3 3 4 5  0 9 1 1 5  4 1 6 2  6 4 9 1 6 3 2 1 6 3 1 4 .6 8 3 1
0 .8 6 9 3 .6 1 2  2 8 1 1 7 1 2 6 8 2 2 3 1 2  6 2 3 — 1 8 3 6 3 2 2 2 0 0 1 .3 2 3 4
2 .0 1 6 2 8.8 7  4 8 0 1 8 4 2 2 7 1 0 7 7  8 6 9 4 1 0 8 2  9 9 4 9 4 9 3 8 5 3 .5 5 8 9
1.1 1 0 1 5 6 1 5  2 8 7 1 0 8 6 7 2 2 3 1 5  4 6 0 2  5 9 2 3  0 0 4 7 7 2 6 6 3 1 .7 2 7 9
0 .1 6 .1 2 .6 2 6 55 — 1 4 33 — 2 9 9 1 0 5 5 .3 0 .5 «  8 0
2 .9 2 9 5 1 0 7 4  7 3 6 8 0 3 4 4 3 9 3 7 5  3 8 1 1 3 1 2 1 4  3 8 2 9 1 2 7 2 5 2 .7 4 8 4
5 6 0 7 1  3 6 1 1 9  8 6 5 3  4 0 9  7 8 9 4 5 8  7 2 4 4  4 2 9  9 3 9 3 5 1  5 9 4 7  9 4 7  8 9 8 3  0 7 7  6 2 8 6  4 0 0  1 6 9 1 4 2  0 7 7 1 9 9  4 1 1 5 0 9 9 3  8 2 5
23 9 227— 71
1 7 8
T au lu  2
1
Turun ja  Porin lään i — Abo och Björneborgs Iän 
Konttorit — Kontor
2 3 / 4 5 6 7 8 9
Loimaa ..................................................................................... 694 7 663 9 17980 9.0 275 5 6 840
70 1558 3 2 250 1.4 63 — _
Naantali ..................................................................................... 367 4 457 ■8 23 750 9.3 842 3 3 700
43 1117 2 350 1.3 27 — _
Pargas — Parainen .................................................................. 401 6 004 7 2 195 10 328 15 22 870
10 42 — — 0.1 1 — —
Perniö ......................................................................................... 170. 3 020 _ _ 4.3 283 _ _
48 733 1 350 1.2 52 — —
Pori ............................................................................................. 5 158 60 408 80 60 510 98- 13 778 264 877 304
142 2 081 — — 7.3 125 2 1500
Rauma ....................................................................................... 1619 20 657 111 221 562 43 2 096 25 49 260
115 2 307 7 140 4.2 91 2 2 500
Salo ............................................................................................. 1339 16 666 8 21 097 41 4135 4 15 500
361 9 432 6 2 700 7.9 274 — —
Turku, postikonttori — Abo, postkontoret..................... 19 054 164 014 442 2 261 918 477 44 978 1059 585 407
294 5 006 6 36100 11 349 6 20 720
Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret ......... — ■ 10 250 — — — — — —
Uusikaupunki .......................................................................... 956 6 494 2 900 15 371 1 30
36 782 .-- _ 1.4 417 1 200
Vammala .................................................................................. 1219 7 957 16 ■ 8 068 16 1 211 11 9 770
Toimistot — Expeditioner
117 1 619 8 6 023
t
' 2.5 76
"
Ahlainen .................................................................................... 34 448 2 344 0.8 32 — —
9.6 • 168- . -- _ 0.1 10 — —
Alastaro .................................................................................... 70 1 242 — _ 1.8 46 — —
9.8 550 , -- _ 0.2 4 — —
Aura ........................................................................................... ■68 707 — _ 1.5 122 — —.
55' 1 177 1 200 1.9 46 7 627
Björkboda ................................................................................. 36 ' 324 4.3 256 _
Dalsbruk — Taalintehdas ..................................................... 83 2 296 3 2 650 1.8 573 3 3 300
21 478 _____ __ 0.8 33 _ _
Dragsfjärd ................................................................................ 33 636 _ __ 1.0 270 — —
Eura ........................................................................................... 143 1 792 — _ 1.4 87 2 1300
' 1.6 26 — — — — — —
Eurajoki ..................................................................................... 110 1110 1 600 1.0 ' 31 _ _
38 486 _ __ 0.9 69 — —
H aja la ......................................................................................... 13 135 _ _ 0.3 12 — —
Harjavalta ................................................................................ 343 3 881 5 4 304 6.4 235 28 12 120
81 940 — — 2.8 172 1 1000
Honkajoki ................................................................................ 85 ' ' 1137 __ __ 1.9 72 _ _
17 242 i 150 0.6 23 — —
Houtskär ..............................................................•.................... 20 619 0.9 23 — —
5.4 218 _ __ _ 4 — —
Hämeenkyrö ............................................................................ 153 1 910 — _ 1.5 224 3 1700
22 1 711 — — 1.1 25 ~ —
Ikaalinen ................................................................................... 179 2 933 5 2 280 2.2 204 . 3 932
Jämijärvi ......................................  ................. . .....................
59 1073 _ _ 1.1 69 — —
64 1313 i 1000 1.4 74 1 500
Kalanti .......................................................................................
3.3 38 _ _ 0.2 1 — —
40 781 3 12 290 0.7 13 1 850
2.0 319 — — 0.1 5 — —
Kankaanpää ..................... •...................................................... 483 4 834 7 4 816 35 3 035 3 1115
56 694 _ _ 4.0 48 — —
Karkku ....................................................................................... 55 1 404 _ _ 1.1 33 — —
6.9 631 _ _ 0.2 1 1 1000
Karvia ..................................................................................... 89 1080 1 250 3.0 44 — —
39 959 — — 2.3 79 3 750
Kauttua ..................................................................................... 181 3 077 4 2 373 14 1326 3 3 000
44 612 _____ _____ 3.0 24 — —
Kauvatsa .................................................................................... 28 468 _____ _____ 0.3 21 — —
20 207 —- — 0.6 8 — —
Kihniö........................................................................................ 51 1 057 5 1644 1.2 82 — —
6.5 224 — ■— 0.3 12 — —
Kiikka .........................................................  .......................... 79 ■ 964 __ __ 3.6 55 _____ _____
4.2 34 — _____ 0.1 2 — —
Kiikoine/i .................................................................... 28 591 — — 1.4 9 — —
19 392 _____ _____ 0.4 — — —
Kimito — Kemiö .................................................................... 90 1392 _____ _____ 1.3 491 — —
63 1 543 1 400 2 .4 2 2 2 — —
1 7 9
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 .6 2 6 3 6 7 6 1  5 9 6 1 2 3 5 2 6  7 0 6 7 8 1 8 8  5 9 0 4  5 9 6 3  2 0 7 1 8 6 7 1 0 3 9 1 .5 2 5 5
1 .0 8 7 2 8 4  8 0 7 1 — 1 0 3 4  8 9 6 7 8 4 3  4 0 5 1 0 0 9 4 6 5 1 .6 2 9 1
3 .5 1 0 5 1 4 9 2 4  3 7 7 3 0 6 2  7 0 3 4 3 4 2 8  1 5 8 1 9 7 6 1 7 7 2 9 2 0 5 2 8 1 .9 3 1 6
0 .6 5 4 1 0 6  9 9 7 1 — 5 6 7 0 5 0 6 2 4 2  8 3 1 7 6 0 3 1 6 1 .2 2 2 4
2 .7 2 9 7 3 6 1 3 3 3 1 8 6  0 1 3 4 5 6 1 3 9  1 4 6 4  6 9 6 3 4 1 5 5 2  5 3 6 1 1 6 7 5 .0 8 8 9
0 .1 1 0 i . 3 2 2 — — 1 2 3 2 — 5 1 5 1 5 3 9 .1 0 .2 3 0
1 .2 1 2 8 2 9 1 5  2 8 2 4 4 5 1 2 3 1 2 0 8 1 6  6 4 1 1 7 1 6 2  4 9 1 9 9 8 1 1 9 0  . 1 .7 2 7 0
0 .6 5 8 1 4 6 .1 8 7 2 — 6 5 6  2 4 5 — 6  3 8 5 6 1 9 1 0 5 1 .9 3 4 0
2 4 2  5 0 4 4 3 4 1 3 9  8 9 8 5  5 0 1 9 7  2 1 6 5  7 9 4 2 4 0  5 5 6 3 0  4 6 4 2 5  4 5 0 4  1 4 0  ■ 9  5 2 6 1 3 2  5 9 3
1 .6 1 0 8 2 5 2  2 4 9 1 0 1 3 — 1 8 0 2  3 5 8 3 6 8 9 1 5 1 1 6 8 3 8 7 2 .7 5 1 8
1 1 1 5 1 0 1 5 0 2 3 4  0 5 1 2  3 6 0 6 2  2 3 2 1 8 4 8 2 9 8  0 6 4 6  4 9 2 6  0 1 1 2  2 0 7 4  3 8 4 2 .9 5 3 3
1 .9 1 4 8 2 2 2  2 9 7 1 0 2 .3 1 4 5 2  4 4 9 6 9 2 4  3 6 1 1 8 4 3 4 7 1 2 .2 3 8 4
5 .9 7 4 0 9 2 1 4 8  9 3 3 1 4 9 6 7 9  0 4 3 1 5 0 0 2 2 8  7 5 3 1 8  7 8 4 5  9 7 9 2  8 6 7 3  9 2 5 1 0 1 9 6 4
4 .5 3 6 8 5 7 2 0  2 7 0 5 7 1 1 8 4 4 1 2 0  6 6 0 3  9 1 2 1 5  0 5 9 3  6 3 9 1 9 1 6 1 2 2  0 2 7
5 7 7  2 5 9 1 6 8 0 7 6 4  9 7 1 2 3  2 3 7 2 7 6  9 8 6 2 1  5 0 2 1  0 5 2  0 6 4 2 1 4  7 4 0 1 4 7  0 7 7 1 5  3 3 9 2 9  5 8 1 6 3 1 1 .9 1 3
4 .2 3 8 5 6 7 1 4  0 3 3 6 7 6 2 5 4 3 8 3 1 4  7 2 9 3  0 2 4 1 2  2 8 0 3  7 8 2 1 1 1 9 1 0 1 7 9 2
0 .2 4 8 — — — — 1 0 4 8 — — — — — —
4 .3 4 8 2 4 2 3 9  0 7 8 6 2 4 1 0  2 6 2 1 0 2 4 4 9  8 2 3 2  3 0 8 2  4 1 5 2  0 7 5 1 1 9 8 2 .7 4 6 3
0 .5 5 9 11 2  4 0 7 1 2 — 5 1 2  4 6 6 9 3 6 9 1 7 3 5 1 1 0 4 0 .6 1 0 0
4 .2 3 4 7 7 0 3 0  9 3 8 1 1 2 7 2 2  1 0 4 1 3 1 9 5 3  4 0 7 5  0 4 4 4  7 4 0 1 4 8 6 1 0 8 9 2 .2 3 8 1
1 .1 9 5 1 8 2  0 9 8 7 — 1 4 0 2 1 9 9 5 2 0 4  7 4 8 1 2 9 2 3 0 9  . 2 .2 3 9 9
0 .4 3 5 9 .8 1 3 7 1 6 3 4 3 4 6 1 4 4 9 1 5 6 5 8 8 1 7 4 7 7 0 .5 8 0
0 .2 1 5 3 .0 . 1 0 3 3 0 .2 1 3 1 1 8 — 1 5 1 1 0 0 1 2 0 .5 8 6
0 .7 6 6 1 1 4  4 1 0 4 5 4 0 8 4 4  5 1 6 1 4 5 6 1 3 0 6 5 2 7 . 3 4 2 0 .5 8 4
0 .1 8 .4 2 .1 1 7 9 — --- - 1 3 1 8 7 — 2 6 4 3 3 3 3 6 0 .4 6 0
0 .5 3 8 7 .7 1 1  9 5 3 4 6 2 6 7 9 1 2  0 1 7 1 7 7 2 5 5 1 4 6 5 2 5 8 0 .8 1 2 6  .
1 .0 8 2 3 4 5  0 0 4 1 0 9 7 .0 9 3 5  0 9 4 1 8 3 2 1 9 8 3 . 7 1 5 3 1 4  ■ 2 .2 3 4 2
0 .4 3 5 5 .8 1 0 5 5 __ __ 4 7 1 0 9 0 __ 5  6 2 4 1 7 3 2 6 0 .9 1 5 7
1 .6 1 8 0 5 .8 7 1 6 4 3 5 2 1 9 9 5 7  5 6 9 4 1 6 1 6  6 7 4 6 5 4 1 0 9 2 .9 4 9 1  .
0 .8 9 7 8 .8 3 1 7 7 2 3 3 2 4 3 8 — 3  6 7 2 1 4 1 4 2 1 .5 2 5 5
0 .7 5 2 1 0 1 5 1 2 — --- - 4 6 1 5 6 4 7 3 6 9  8 8 1 2 6 1 1 4 6 1 .2 1 9 9
1 .5 9 3 3 4 1 0  7 3 5 1 6 0 2 4 1 8 2 1 0  8 5 3 5 6 4 2 1 2 5 6 3 5 5 2 9 1 .0 1 8 3
— — 0 .1 _ _ — — 1 .7 — — ~ 2 5 _ — —
0 .6 5 6 8 .3 3  5 2 3 7 6 7 3 1 2 2 3  6 5 3 1 0 4 0 6 8 2 3 1 0 2 9 5 0 .1 22
0 .7 5 3 5 .7 5 4 7 2 — 4 6 6 0 0 6 0 2  2 9 7 4 4 4 1 3 5 0 .3 5 8
0 .2 1 4  ■ 2 .5 1 7 6 5 3 0 .2 1 6 1 9 1 — 6 1 4 3 2 6 9 4 1 .0 1 8 8
2 .3 1 9 0 2 4 3 0  9 9 6 1 2 4 5 4 3 8 0 3 1  2 5 6 2  2 8 8 1 7 2 2 1 2 9 6 7 0 1 1 .6 2 4 9
0 .8 8 0 7 .5 9 2 2 8 2 .1 9 3 1 0 0 5 1 0 4 1 4 6 3 1 8 8 4 4 0 .7 1 0 3
0 .8 1 0 4 1 6 4  5 3 7 2 1 1 5 2 1 0 4 4  7 9 3 2 6 0 7 8 0 4 9 4 1 7 0 0 .4 6 7
0 .3 22 3 .4 1 3 2 5 2 — 22 1 5 4 — 2 9 3 1 9 1 5 .7 0 .5 9 6
0 .7 7 8 5 .6 6 7 8 1 0 3.3 2 8 7 5 9 5 2 8 1 0 5 1 8 3 6 8 1 .4 2 5 2
.0 .3 3 0 2 .3 1 3 6 — ---- - 8 .1 1 6 6 — 2  9 6 2 5 1 4 .6 0 .5 9 8
1 .3 1 4 0 3 4 4  5 2 1 3 4 3 7 6 1 9 2 4  7 3 9 1 4 5 6 2 1 7 3 5 2 8 3 9 1 1 .5 2 6 2
0 .7 6 8 6 .0 6 0 0 3 0 .1 3 2 6 6 8 — 3 1 1 4 3 4 1 6 1 2 .9 5 3 6
1 .6 1 6 0 3 8 1 7  5 3 9 1 8 5 1 0 4 2 . 2 2 3 1 8  7 4 4 4  6 0 4 4  2 7 8 4 5 4 7 0 3 2 .3 3 7 5
0 .6 77 3 .4 6 3 3 2 — 6 6 7 1 0 1 0 8 2  5 6 2 8 1 2 7 6 2 .4 4 3 5
1 .3 1 4 4 7 .3 9  3 0 0 33 2 .3 7 6 9  4 4 7 3 1 2 1 4 1 2 3 8 4 2 6 1 1 .7 3 1 8
— — 0 .2 1 .4 — — 3 .7 1.4 — — 1 3 2 0 .1 — —
0 .5 4 6 7 .5 2  6 3 6 2 2 1 2 4 9 2  7 0 7 2 6 0 1 4 4 8 5 0 7 2 5 2 0 .3 4 7
0 .1 7.7 0 .9 2 2 1 — 3 .4 3 0 — 3 5 1 3 4 3 4 0.0 7 .1
3 .7 3 6 5 5 6 3 0  3 4 6 7 2 0 1 7  5 7 2 5 8 7 4 8  2 8 9 2  0 2 8 1 3 8 0 9 5 5 9 8 3 2 .2 3 5 6
1 .0 7 1 6 .6 1 3 2 3 2 6 9 — 6 8 1 3 9 4 2 0 8 7 4 1 6 4 6 1 0 2 2 .5 4 6 0
0 .6 4 4 5 .6 3  0 4 9 3 8 3 2 6 4 3 1 2 5 3 6 4 2  0 3 0 1 9 3 1 0 6 0 .7 1 2 9
0 .1 8 .7 0 .9 .8 7 1 — 8 .8 9 7 — 5 3 3 1 0 3 1 5 0 .5 77
0 .8 . 8 9 1 5 1 0  8 9 7 5 4 . 1 3 0 1 0 8 1 1 1 1 7 988 7 3 2 3 9 2 1 7 2 0 .2 3 4
0 .9 9 6 9 .6 5 6 7 1 5 6 — 5 3 6 6 4 — 1 8 3 2 5 9 9 8 5 2 .8 5 1 5  ■
3 .1 2 4 8 1 0 1 9  9 4 7 1 7 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1  4 2 1 4 6 8 9 7 3 6 0 1 2 2 4 0 .6 1 0 3
0 .4 3 9 1.1 3  5 5 9 — — 4 9 3  5 9 8 1 5 6 ' 3 4 3 1 3 7 3 0 0 .1 1 9
0 .3 3 0 6 .3 1 2 3 5 1 1 8 2 9 3 6 1  2 9 4 2 5 0 9 7 2 1 6 4 1 2 4 0 .7 1 3 3
0 .2 8 .9 3 .8 1 3 3 4 — 2 5 1 4 2 — 1 1 8 6 2 4 8 4 .1 1 .0 1 9 2
1 .0 9 4 1 2 2  9 7 3 3 — _ 66 3  0 6 9 5 7 2 1 5 3 7 3 1 0 1 8 3 1 .2 1 9 2
0.2 2 0 2 .1 1 0 0 5 8 • — 9 .4 1 2 1 — 7 0 2 6 1 5 .7 1 .2 2 1 6
0 .6 4 2 4 .2 1 8 9 5 1 6 21 8 9 1 9 5 8 5 3 2 2  4 4 0 4 4 8 2 5 6 1 .3 2 4 8
— ----- ■ 0 .0 1 .4 — — 4 .3 1.4 — — 6 9 — — .- ------
0 .5 4 1 4 .0 1 2 1 3 2 3 '6 . 5 3 5 1 2 6 0 1 1 4 4 7 8 0 2 1 3 1 5 4 0 .6 1 0 7
— . ------ 0 .2 11 — 2 0 11 — — 1 9 0 0 .2 — —
1.1 1 1 2 3 4 8  7 0 2 T l 6 5 .7 1 2 8 8  8 2 0 6 9 2 1 0 1 8 2 5 5 7 4 4 7 1 .5 2 6 0
0 .9 8 9 8 .7 1 7 9 3 8 — 77 .1 8 8 2 — 7  4 3 9 6 5 4 2 4 3 2 .6 4 6 8
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kiukainen ................................................................................. 91 1 479 _ _ 7.7 28 _ _
3.5 67 — — 0.2 4 — —
Kokemäki ................................................................................. 465 3 601 23 18 490 6.1 322 3 2 000
9.0 320 — — 0.4 3 — —
Korpo — Korppoo .................................................................. 30 650 — — 1.4 53 — —
7.2 226 1 100 0.5 14 1 300
Koski as....................................................................................... 12 270 _ _ 0.2 19 _ _
15 252 — — 0.9 16 2 2 300
Koski T. 1.................................................................................... 86 1855 13 2 130 1.1 182 — —
16 630 2 3 150 0.5 19 — —
Kustavi ...................................................................................... 46 802 — — 0.6 57 1 • 100
Kyrö ........................................................................................... 86 1669 6 600 3.3 92 3 508
11 106 — — 0.5 6 — —
Kyröskoski......................................................... 150 
3 n
2 740 6 1630 2.9 158 3 . 660
K öyliö ....................................................... ................................. 52 1388 — — 1.5 51 — —
30 520 — — 0.5 42 — —
Laitila ......................................................................................... 270 2 916 1 100 3.0 224 ■ 2 1200
11 114 — — 0.3 8 — —
Lappi T. 1. . .  .......................................................................... 90 1 146 — — 0.7 31 4 1 810
14 346 — — 0.4 6 — —
L au ttaky lä ..................................... .......................................... 455 4 584 1 15 000 8.4 141 1 250
20 299 — - -- 0.4 13 — —
Lavia .......................................... : ............................................ 62 1 044 3 20 506 1.9 68 _ _
13 267 — — 0.3 9 — —
Lieto as......................................................................... .■............ 26 205 1 48 1.8 99 — —
Littoinen .......... ........................................... ........................... 58- 684 — — 1.6 65 — —
3.5 10 — — — __ —
Luvia ......................................................................................... 43 .'454 1 120 1.0 187 _ _
8.4 253 — — 0.1 30 — —
Mellilä ........................................................... ............................. • 51 1 253 2 1300 0.6 69 1 100
16 263 1 15 000 0.7 9 — —
Merikarvia ................................................................................ 75 1 554 6 3 312 1.2 386 9 1660
29 958 — — 1.1 65 1 2 500
Mouhijärvi ................................................................................. 46 1152 — — 1.9 107 1 300
29 478 1 771 0.7 13 — —
Mynämäki . . . . : ...................................................................... 114 2 344 1 1 000 3.1 345 — _
53 1 429 — — 3.6 57 — —
Nagu — Nauvo ........................................................................ 39 971 — — 2.3 29 — —
9.4 388 — — 0.3 27 — —
N akkila ....................................................................................... 152 2 422 5 2 944 5.7 115 5 1 729
10 171 — — 0.2 20 — —
Niinisalo ............................................................................ ; . . . 68 646 — — 1.6 54 — —
6.1 155 — — 0.2 5 — —
Noormarkku ................................................. ........................... 99 1039 — — 9.5 96 i 650
12 212 ~ 0.2 8 — —
Nousiainen . . . . ; ...................................................................... 30 584 - _ _ 0.7 81 _ —
39 689 — --■ 0.7 17 — —
O ripää...................................... ...... .^........................................ 48 750 — — 0.4 31 — —
17 563 — — 0.3 14 — —
Paimio ....................................................................................... 285 3 084 — — 4.9 136 — —
67 931 — — 1.2 56 2 900
Panelia ................................................... : ................................. 103 637 4 1 445 3.0 82 _ —
18 170 — — 0.3 9 — —
Parkano ..................................................................................... 384 4 284 3 1 430 7.8 451 — —
43 2 522 — — 1.2 91 — —
Peipohja . ......................................................... ......................... 66 1 273 — — 1.1 17 — —
Perniö as.............. ....................................................................... 21 266 — — 0.8 33 2 1300
Pihlava ..................... .............................................. .................. 73 1 087 __ _ 2.2 80 3 2 800
8.0 8 — — — — — —
Piikkiö .................................................................... ................... 134 1 243 1 10 000 2.0 1 615 — —
0.0 91 — — 0.1 4 1 30
Pomarkku ................................................................................ 77 588 — ■— 0.9 30 — —
8.0 286 16 1 910 0.5 5 — —
Punkalaidun ............................ ................................................ 99 2 174 3 4 235 1.8 85 3 3 430
27 970 — — 1.1 34 --■ —
Raisio ............................................................... ......................... 585 4 205 1 11 250 3.9 159 3 1600
273 1 778 — — 7.3 74 — —
Reposaari.................................................................................... 49 1125 — — 1.1 .. 60 — —
S
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Tabell 2
10 11 12 13 U 1 5 ' 16 17 18 19 20 21 22 23
0.7 62 9.0 7 049 63 ' 26 110 7136 1612 584 419 237 0.7 121
0.1 8.7 0.8 45 — — 4.6 54 — 274 — 12 0.1 13
2.2 177 46 16 265 250 2 068 524 18 531 3152 1483 883 720 1.6 273
0.2 18 3.5 25 52 — 14 43 — 101 141 23 0.6 99
0.7 74 12 499 269 10 45 583 788 5 093 254 71 1.1 176
0.4 37 5.3 285 — — 14 323 — 2 020 65 12 0.4 80
0.3 35 2.6 754 60 1.4 15 790 _ 1581 220 27 1.1 204
0.3 22 2.5 264 2 — 19 288 — 1360 182 51 0.5 98
0.8 73 6.2 6 503 25 9.7 •96 6 587 416 3 033 683 251 1.9 338
0.3 26 3.8 2 608 12 194 21 2 831 — 941 346 123 0.7 122
0.7 62 5.0 2 216 1 — 53 2 278 — 2 171 359 324 0.1 21
0.8 125 8.4 13 520 18 3.7 100 13 650 728 969 594 252 0.9 158
0.2 17 5.1 171 — — 17 188 104 485 311 50 0.3 58
1.8 195 4.9 11 662 232 4 703 163 16 563 156 2 525 489 397 2.6 449
0.1 6.4 2.7 56 2 — 5.9 63 — 151 66 — 0.3 58
0.5 45 13 2 230 24 17 69 2 292 1156 1 746 292 145 0.4 71
0.3 25 4.3 598 77 0.5 36 623 — 1829 223 61 0.2 25
2.3 209 22 27 378 276 94 301 27 683 1 352 933 1 378 1130 1.1 214
0.1 18 2.8 216 1 — 14 234 — 249 349 14 0.4 65
0.5 28 6.9 2 832 85 24 100 • 2 886 156 1394 280 259 0.3 54
0.2 12 1.1 78 — — 16 90 — 880 229 44 0.2 37
2.3 351 62 17 218 924 15 655 533 33 238 2 340 2 461 1 928 1208 1.4 228
0.3 20 5.0 1310 1 — 26 1330 — 1530 484 112 0.6 .96
1.0 94 26 5 552 145 35 92 5 701 1416 2 282 349 218 2.3 417
0.2 22 4.5 486 2 1.4 18 509 — 522 189 14 0.6 104
0.3 19 2.8 3146 8 0.2 31 3165 1564 514 391 88 0.6 98
• 0.5 34 3.4 1 538 3 0.1 64 1572 156 956 670 43 1.8 317
— ' -- — — — — 3.5 — —* — — 1.8 — —
0.5 36 4.7 1071 2 _ 50 1107 312 442 297 144 0.1 20
0.2 63 1.4 156 52 — 10 219 — 418 226 4.2 1.1 213
0.5 34 5.1 9130 13 1.2 58 9166 4 740 434 235 0.8 139
0.1 8.7 3.6 2 364 — — 21 2 387 — 296 407 69 0.1 19
1.4 167 25 6 592 239 — 105 6 764 884 1131 275 226 1.0 177
0.8 76 6.9 2 937 4 — 39 3 015 — 1014 172 59 1.2 223
0.7 53 15 6 284 169 99 65 6 436 688 2 119 332 208 0.8 152
0.6 36 4.7 1631 — — 36 1668 52 2 860 465 67 1.4 230
1.0 94 24 21 048 85 444 145 21 587 2 396 1020 992 516 0.6 101
0.6 48 11 729 — — 69 777 468 1483 728 330 0.6 103
0.8 131 9.9 3 870 18 18 53 4 018 2 084 10 820 295 206 0.9 169
0.3 42 3.0 142 — — 13 184 — 2 186 115 6.3 0.9 177
0.9 78 5.7 7 376 546 783 167 8 241 572 802 740 458 1.4 234
0.1 10 2.3 120 — — 13 130 — 243 . 240 30 0.3 47
0.8 63 45 853 1857 66 117 983 780 224 485 41 0.3 53
0.3 48 0.7 228 — — 7.5 276 — 151 100 2.5 0.5 75
0.9 80 23 2 131 201 3.7 134 2 216 1508 588 512 438 1.0 174
0.2 10 1.9 78 5 — 14 88 — 327 159 40 0.3 56
0.3 28 14 11 636 15 16 45 11 680 780 541 481 179 0.1 23
0.4 32 4.9 909 — — 46 941 260 1 534 676 215 0.5 89
0.4 38 3.3 5 936 27 49 53 6 024 104 968 371 201 0.7 109
0.2 22 4.3 413 8 — 22 435 — 1174 240 37 0.5 84
1.0 129 25 16 067 31 80 318 16 276 1456 1974 899 727 0.9 151
0.4 29 8.6 132 3 — 78 162 104 1505 463 39 0.5 101
0.4 23 4.5 1 901 15 7.1 111 1933 _ 641 540 116 0.3 59
0.2 16 1.0 66 — — 20 82 — 256 124 47 0.2 41
2.9 301 DO 21389 275 18 456 21 709 2 032 3 438 965 545 2.1 354
0.9 128 4.9 1109 209 — 52 1238 8 1321 573 71 3.0 513
0.5 50 3.2 1120 539 16 73 1186 260 521 344 105 0.4 81
0.2 12 ■3.5 1 428 57 1.2 26 1442 260 974 279 105 0.4 82
1.0 67 2.6 3169 1 — 80 3 239 884 726 274 96 0.4 68
— — — — — — 8.0 — — — 28 — — —
0.8 66 12 3 628 59 — 152 3 705 512 2 183 946 634 2.2 390
0.1 8.4 4.6 106 — — 10 114 — 123 116 12 . 0.1 17
0.7 70 6.7 2 470 — — 86 2 541 320 687 307 228 1.8 314
0.2 12 3.6 10 — — 13 24 — . 50 156 9.3 0.9 154
0.8 ' 90 13 11716 47 445 117 12 259 452 1 641 489 354 1.3 228
0.4 37 6.0 1 419 — -- - 36 1456 — 1353 487 102 1.0 179
1.8 182 30 17 347 10 3.0 626 17 545 2 820 1 952 990' 940 1.4 233
1.0 67 15 4 966 --. — 298 5 033 208 2 525 873 264 3.2 570
0.6 62 3.1 1 917 2 — DD 1980 884 566 172 135 0.8 169
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7- ■ - 8 9
Sauvo .......................................................................................... 70 850 _____ _____ 0.8 46 — _
9.3 163 — — 0.1 2 ' -- . —
Siikainen ........................■............................................................ 35 654 i 450 1.5 165 1 1000
. 48 854 6 ' 617 1.6 59 — —
Suodenniemi ............................................................................ 38 992 — — 2.1 89 — —
11 6.36 — — 0.3 6 1 ' 300
Suomusjärvi. ............................................. ............................... 35 1281 — — 0.2 7 — —
8.9 973 — — 0.4 6 — —
S ä k y lä ......................................................................................... 106 1563 — — 1.7 57 ' 1 200
66 983 — — 1.1 62 — —
Taivassalo .......................  ..................................................... 80 1109 — — 1.0 21 — —
Tarvasjoki ................................................................................ 14 778 8 17 363 0.4 50 — —
35 2 055 1 3 500 1.3 35 3 780
Teijo .................  ................................................. ..................... 25 404 1 200 3.1 25 — —
6.2 82 — — 0.1 5 — —
Ulvila ......................................................................................... 156 2 491 — — 22 1587 — —
49 227 — — 1.1 27 — —
Vampula ................... ............................................................... 36 584 2 5 400 0.5 71 — —
13 163 — — 0.3 7 — —
Viljakkala ........................................................... : .................. 20 673 — — 0.2 15 3 ‘ 300
54 1 530 — — 0.7 49 — —
Vinkkilä .............................................. ...................................... 82 1 355 .-- — 0.6 10 ■-- —
48 1221 — — 2.1 34 — —
Yläne ......................................................................................... 57 1 094 _ _____ 1.8 23 _____ _____
19 190 — — 0.2 5 — • --
Äetsä .......................................... : ............................................ 67 1382 1 230 4.8 78 . 3 850
29 811 — — 1.9 12 — —
Yhteensä — Summa 42 025 479 913 878 2 843 428 1049 87 068 1521 1 653 353
Ahvenanm aan m aakunta — Landskapet Aland 
Konttorit — Kontor
Mariehamn ................................................................................. 2 320 14 695 79 1 430 938 19 1262 103 232 142
145 4 013 — ‘ -- • 6.5 333 — —
Toimistot — Expedltioner
Älands Degerby ....................................................... . ............ 13 374 _____ _____ 0.5 10 — —
Yhteensä — Summa 2 478 19 082 79 1430.938 26 1605 103 232 142
Hämeen lään i — Tavastehus Iän 
Konttorit — Kontor
Forssa ......................................................................................... 1 010 10 287 17 19 502 30 745 9 25 400
44 881 — — 0.9 40 — —
Hämeenlinna ...................................................................... .. • • 5 417 37 859 28 22 773 82 4 430 31 35 905
193 2 859 3 2 350 6.0 243 12 21 417
Lahti ........................................................................................... 7 979 71 474 49 161 652 308 25 372 34 43 305
310 3 774 — — 12 343 4. 655
M änttä......................................................................................... 562 5 791 2 4 310 20 1 303 6 16 600
2.4 ■ 10 — — 0.1 — — —
Nokia ......................................................................................... 794 6 775 12 10 211 27 383 2 500
38 660 — — 0.4 15 — —
Riihimäki ......................... ......................................................... 1512 18 503 44 59 970 23 3129 75 38 797
25 513 — — 0.6 12 — —
Tampere, postikonttori — postkontoret........................... 36 047 162 999 417 278 296 654 25 380 77 103 880
608 11065 5 5 447 15 826 6 2 440
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret ............... — — — — — — — —
Toijala ....................................................... '............................... 537 7 529 — — 69 382 — —
47 835 — — 1.5 65 4 154
Valkeakoski ....................... ............ .......................................... 1107 12 975 21 21 323 21 4 087 10 28 600
! ; 47 1175 1 2.500 2.5 63 2 ' 700
.183
10 11 12 13 14
0.5 44 9.9 10 226 46
0.1 7.6 1.3 140 —
0.6 48 11 3166 66
0.8 60 14 1 258 . 65
0.7 . 69 12 1 767 16
0.2 15 2.1 250 —
' 0.4 28 11 3 571 45
0.2 23 4.8 433 —
1.2 93 34 11 295 463
1.0 79 19 495 195
0.8 67 25 3 980 151
0.3 21 3.5 4 491 32
0.5 39 25 415 373
0.2 25 3.4 505 . 6
0.1 10 0.5 45 —
0.8 69 9.9 5 790 122
. 0.3 18 11 43 1
0.3 33 6.6 2 703 27
0.1 7.3 1.6 521 —
0.5 64 7.3 5 320 21
1.1 97 11 3 706 14
0.7 109 10 6 404 19
1.0 75 9.2 1488 426
0.6 53 11 6191 44
0.1 6.0 1.3 328 416
0.7 76 3.7 5 149 9
0.4 26 4.2 1 601 —
227 24 995 4 344 2 243 217 51 678
7.1 1 975 115 191 925 1020
4.1 671 63 6 031 110
0.3 42 4.7 502 14
12 2 688 183 198 457 1144
6.1 619 92 63 367 1118
0.8 74 21 951 737
' 19 2 002 601 129 925 27 868
2.9 236 39 3 423 7
39 3 733 632 92 801 6 225
4.8 294 51 7 347 578
4.7 481 49 72 470 395
— — 0.3 — ' 4
6.5 483 58 46 159 579
0.4 36 3.6 519 —
10 1022 146 50 828 3 330
0.5 . 36 5.5 516 55
77 9481 2 701 207 549 24 817
7.7 729 91 8 935 2108
0.4 67 — — —
3.6 342 104 24 110 6 286
0.7 59 . 17 1921 1
7.0 873 39 125 139 741
1.1 78 13 ; 745 1
15 16 17 18
47 82 10 316 572
— 11 148 —
175 49 3 390 1356
.0.5 65 1319 156
4.7 54 1840 1 252
~ 14 265 —
49 48 3 648 364
— 15 457 52
777 145- 12 165 3 036
.3.0 89 577 52
2.0 108 4 049 888
86 19 4 616 52
— 64 458 680
2.8 32 533 264
— 7.0 55 4
— 193 5 859 9 308
— 62 61 628
82 45 2 823 52
— 15 528 —
4.9 29 5 390 208
— 68 3 803 —
73 95 6 586 52
9.6 62 1573 836
109 72 6 353 ' 988
— 21 334 —
5.3 77 5 232 420
— 36 1627 104
631910 48 266 2 904 619 384 066
9 637 2 478 205 200 4 092
~
224 6 702 2 164
2.8 19 546 156
9 640 2 721 212 448 6 412
46 188 1151 110 219 20 808
1.3 69 1026 —
104 712 6189 236 697 53 676
— 244 3 683 1820
190 131 9 062 286 871 69 612
0.7 382 7 642 1368
2 998 643 75 970 11084
— 2.8 — —
15 664 893 62 316 1664
—r 43 555 380
61 872 1716 113 821 5 212
— 32 552 —
374 363 39 693 591 775 161 848
43 736 9 715 3 940
— 0.4 67 ___
17 391 727 41 842 20 988
— 67 1980 636
38 855 1192 164 917 2 848
— 65 827 664
Tabell: 2
19 20 "  21 ’ 22 23
903 577 450 0.2 33
511 164 89 0.4 79
356 184 128 0.3 40
514 237 52 1.0 192
596 367 169 1.2 213
356 114 31 0.2 42
735 302 182 0.5 73
432 192 17 0.8 150
1 444 518 630 0.4 79
1308 403 102 0.7 127
1243 540 271 0.2 32
656 274 248 0.7 112
1 262 434 189 1.1 183
1 748 139 25 0.5 84
1046 107 -- - 0.5 97
807 333 458 1.1 185
260 320 4.4 0.3 37
1821 391 ' 154 0.6 95
1136 214 96 0.6 100
920 208 95 1.5 235
2 653 622 173 3.0 526
931 365 273 0.2 28
1912 1025 164 0.5 97
1474 303 210 0.7 . 106
192 359 16 0.4 67
1 507 264 159 0.8 137
608 188 175 0,6 1JD0
514 187 105 252 85 841 267 47 982
321 962 • 1078 4 062 ■ 5.2 758
106 681 ■ 1424 1 000 18 3 087
3 465 128 25 1.4 237
432 108 2 630 5 087 25 4 082
4 617 1 959 2 088 9.6 1 710
2 860 857 88 2.8 481
10 770 4 458 5 068 21 3 858
6 424 1884 487 8.7 1496
9 747 6 677 11 784 33 6 098
6 669 2 633 509 14 2382
1692 2 015 727 3.3 593
— 8.0 — — —
2 454 2 263 1298 '5.6 969
319 105 56 0.4 72
7 144 3 065 2 303 12 2 028
973 578 68 2.6 451
34 967 15 795 24 302 79 13 946
12 608 2 895 1 205 16 2 733
3 462 1891 957 3.4 605
2 270 425 138 2.6 417
4121 2 355 1581 7.0 1225
1 448 448 57 1.7 ; 286
1 8 4
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditloner
Aitoo ......................................................................................... 30 404 — — 1.2 42 _ _
Halli ........................................................................................... 69 1361 ' 2 700 2.0 116 1 200
13 846 — — 0.2 11 1 1000
Hauho ....................................................................................... 96 2 008 8 370 1.2 145 — , _
Herrala ....................................................................................... 18 262 — — 0.8 10 — _
3.6 518 — — 0.2 3 — —
H ik iä ........................................................................................... 49 527 _ _ 0.5 15 _
10 173 — — 0.5 6 — _
H irsilä ....................... ................................................................. 29 579 — — 6.7 42 — _
Humppila ................................................................................ 70 1 020 6 1 547 1.0 34 — —
35 566 — — 1.2 39 — _
Iittala ......................................................................................... 188 1018 — — 4.4 70 — —
Jokioinen ................. ................................................................. 116 1 208 _ _ 2.9 69 2 300
20 153 — — 0.7 7 — —
Järvelä ....................................................................................... 132 1855 — — 4.5 99 _
17 628 — — 0.8 20 — _
Kangasala ................................................................................. 473 3 444 5 21 050 4.9 128 2 1800
95 1568 — — 4.5 93 5 1365
Killinkoski ............................................................................... 36 523 _ _ 6.1 86 _ _
9.8 189 — — 0.6 11 1 50
Kolho ......................................................................................... 126 1 278 i 5 000 3.1 488 3 4 000
Korkeakoski ............................................................................ 44 585 i •200 2.7 16 — —
15 263 — — 0.3 25 — —
Koski H.l..................................................................................... . 59 734 i 1000 3.7 14 1 200
6.2 31 — — 0.3 — — —
Kuhmoinen .............................................................................. 115 2 110 2 300 2.4 275 2 1600
29 677 — — 1.1 36 — —
Kuru ........................................................................................... 79 1250 1 1600 0.8 62 — —
28 753 — — 1.0 36 — —
K uuriin....................................................................................... 11 525 _ _ 0.2 16 _ _
1.4 25 — — — — — —
Lammi ....................................................................................... 184 2 552 2 260 3.5 122 3 2 120
42 1390 5 9 376 1.0 29 — —
Pappila ......................... ............................................................. 37 415 — ~ 0.3 13 — —
Lempäälä .............................................. 1................................. 263 3 663 4 9 650 4.7 132 5 2 750
54 1146 — — 1.6 62 2 60
Leppäkoski .............................................................................. 37 792 — _ 0.9 19 . -- —
Loppi ......................................................................................... 141 1228 2 2 050 2.5 40 2 850
49 810 3 110 1.4 63 —
Luopioinen ................................................................................ 30 662 — — 0.4 68 — —
22 510 — — 0.3 22 • -- —
Lyly .......................................................................................... 12 657 -- . — 0.3 8 — —
' 7.2 111 — — 1.2 2 — —
Länkipohja .............................................................................. 86 2 292 — — 1.8 89 — —
54 1 493 4 7 191 1.3 42 — —
Läyliäinen ................................................................................. 51 663 2 60 0.9 38 3 8 830
Matku ............................................ ............................................ 19 258 — — 0.5 11 — —
4.9 100 — — 0.3 7 — —
Mommila .....................................................  ......................... 13 135 -- - — 0.6 5 — —
Nastola ....................................................................................... 214 2 633 14 6 714 11 107 3 3 600
4.1 101 ■ _ —* 0.2 1 — —
Oitti ........................................................................................... 176 1604 1 100 5.7 94 _ _
9.4 97 — — 0.2 12 — —
Orivesi ............................................................................ .......... 385 4194 4 ' 3 231 9.7 186 3 3 140
2.4 10 — — — 3 — —
Orivesi as..................................................................................... 76 1344 — — 2.4 45 1 : 1 500
6.7 82 — — 0.4 . 13 ! --
Padasjoki .....................................................: ........................... 122 1 987 — — 1.1 41 — . ' --
43 1 377 — — 2.4 27 — —
Parola ......................................................................................... 111 943 — — 3.6 34 — —
2.6 39 — — — — — —
Pälkäne ..................................................................................... 127 1891 1 350 10 290 3 55 733
12 506 — — 0.8 ■7 — —
Renko . ..................................................................................... 47 802 _ _ 2.3 42 _ ' _
3.7 53 — — 0.2 2 — * --
Ruovesi ‘ .................................................................................:. 119 2 603 6 1 630 2.3 199 3 452
37 804 — — 1.0 35 — | --
Ryttylä ...................................................................................... 67 1026 — — 0.9 34 — —
1 8 5
Tabell 2
10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.5 45 2.0 1149 19 28 84 1222 212 1825 166 167 0.9 1661.2 96 19 3 491 913 50 93 3 637 104 1306 376 90 0.9 1580.4 ' 31 3.4 201 3 1.6 18 234 312 269 139 5.4 0.6 1031.2 106 26 4 927 282 159 127 5192 1456 2 065 336 332 2.1 3730.3 24 2.4 602 1 — 22 626 — 560 332 91 0.9 1580.1 5.9 0.7 34 — — 5.1 40 — 426 61 8.1 0.7 114
0.4 35 4.3 1555 179 11 55 1601 _ 1 492 366 142 0.9 1610.1 6.8 19 60 1 — 30 67 1560 416 108 0.5 690.5 38 3.6 453 1 --  - 40 491 104 1075 211 39 0.3 550.7 82 5.0 4 319 20 55 78 4 457 52 1 420 527 193 1.3 2320.4 29 4.9 -554 53 0.1 42 583 — 1 408 423 94 0.7 1081.1 93 11 4 259 16 5.7 206 4 358 624 2 473 704 263 1.9 325
1.0 87 67 6 064 856 1 054 189 7 205 1 248 1530 828 225 1.9 2900.3 37 3.5 92 — — 25 129 — 587 325 26 0.8 1321.3 106 15 3 946 11 0.3 154 4 052 748 1448 571 404 1.5 2560.5 32 5.7 420 104 — 25 453 468 1103 350 87 0.9 1642.3 424 50 19 675 220 2 215 534 22 337 4 992 2 883 898 1 241 3.5 5541.7 122 9.6 891 1 0.4 112 1015 1560 3 642 651 106 3.4 577
0.6 58 5.5 1138 7 0.9 49 1197 380 2164 227 27 1.1 1950.2 13 1.7 41 2 — 12 54 — 386 159 18 1.3 2231.2 97 5.8 7 588 72 19 138 7 714 8 610 515 80 1.4 2450.7 55 5.7 729 111 0.2 54 784 52 551 257 219 0.4 840.3 25 5.6 55 — — 22 79 780 531 182 26 0.3 60
0.8 89 9.0 2 007 9 0.9 73 2 099 780 977 638 291 1.8 302
— — 0.8 71 — — 7.3 71 — _ 52 0.71.4 328 29 7 319 45 420 151 8 069 2 196 2 171 568 357 2.5 4180.7 72 7.3 242 3 — 39 314 — 1930 437 62 2.2 4000.9 91 18 4 447 190 257 100 4 798 416 2 569 485 285 1.7 2950.5 47 11 1 417 54 — 40 1464 208 1168 375 69 2.4 441
0.2 15 1.3 189 ' - 2- — 13 204 •_ 673 168 13 0.5 88— — 0.2 — — — 1.6 — — _ 16 0.71.7 137 45 7 098 245 200 237 7 438 7 644 2 756 746 643 1.9 3170.6 49 7.1 406 142 — 52 464 156 2 492 390 33 1.3 2300.4 28 3.4 828 3 0.8 41 857 — 1 640 275 114 1.0 168
2.0 227 59 14 845 214 530 333 15 615 4 016 2 556 774 781 3.0 5361.3 87 13 1130 8 — 71 1217 104 3 612 689 121 3.2 5510.3 24 1.9 219 55 91 41 334 4 882 288 18 0.9 1450.6 84 32 8 699 160 723 177 9 509 1184 1185 256 325 1.3 2250.8 65 7.8 1469 18 17 60 1551 52 2 427 578 167 3.8 618
0.5 42 5.8 2 339 67 123 37 2 504 156 2 435 97 115. 0.9 1740.5 40 3.8 633 57 600 27 1273 — 2 356 198 140 1.5 2620.5 40 6.4 295 320 4.2 20 339 52 752 200 25 0.7 1130.2 27 1.3 118 1 — 10 144 — 252 48 45 0.2 321.0 90 12 8 351 87 88 103 8 529 1 716 695 347 337 0.5 971.1 79 14 990 1 — 72 1076 156 3 603 596 162 1.6 292
0.5 400 3.5 3 665 115 11 57 4 086 108 1988 246 181 1.8 2890.3 28 3.8 1 052 4 0.3 24 1081 — 680 327 35 1.4 2630.2 20 2.2 254 1- 1.7 7.7 276 — 751 80 14 0.9 1680.2 12 1.6 300 6 0.8 15 313 — 629 147 3.7 0.7 1241.8 149 24 5 608 5 0.3 254 5 767 1 352 1747 498 328 0.7 1480.1 6.3 1.6 141 ' -- — 6.1 148 — 222 48 2.8 0.4 87
1.0 85 24 11191 83 4.1 209 11 280 5 724 1 216 750 615 1.5 2400.1 9.7 0.6 100 — — 10 109 — 379 126 32 0.4- 672.4 232 53 17 825 630 5 868 455 23 932 2 288 2 584 1048 695 0.8 135— — — — — — 2.4 — — _ 17 _
0.8 52 10 898 90 23 91 975 524 1078 658 122 0.7 1170.1 8.2 0.8 6.6 1 — 8.1 15 104 73 100 5.9 0.1 19
1.1 112 22 8 456 159 77 149 8 646 1 292 2 509 488 465 1.8 3001.6 185 12 878 1 — 60 1063 572 4.672 652 31 5.9 1 0100.9 79 13 3 595 113 191 130 3 865 988 1 Oil 776 213 1.7 3050.1 4.6 1.0 60 — — 3.7 65 — 16 78 3.2 0.2 381.1 103 30 4 264 1049 187 171 4 609 8 356 2 392 488 565 1.9 3320.3 19 1.9 325 10 15 16 359 — 1850 280 30 1.2 200
0.4 34 6.0 1107 10 31 57 1172 1 152 818 278 215 1.8 315
— — 0.8 3.3 — — 4.7 3.3 • -- _ 124 1.01.4 148 30 9 223 133 478 156 9 851 1128 2 067 462 463 1.4 2360.9 100 10 868 54 — 50 969 52 1496 466 124 ■ 2.1 3830.5 40 2.0 3 639 17 11 72 3 690 104 1109 390 131 1.3 215
24 9 2 2 7  —  7 1
1 8 6
Taulu 2
i '  ... . 2 3 ' - 4. r. d 6 7 r . 8 . 9
Sahalahti ................................................................................... 33 536 _ _ 0.3 112 _ _
62 1 219 — 1.6 •:. 53 1 : 100
77 543 — — • 1.7: 39 . — ■ , --
48 677 , . i 1500 3.2 . 26 , — —
Somerniemi................: ................................................................. 13 513 — — 0.3. 26 ' 1 100
•7.0 88 — - -- . 0.1 • , 2 .. — —
Somero ....................................................................................... 344 3 309 i 104 ; 12 217 _ —
33 503- i 3 174 0.5 18 — —
Tammela ................. t ............................................................... 49. 643 i 100 2.0 52 1 200
3.6 18 — ■ — 0.2 — — —
Tervakoski .............................................................................. 198 2 541 2 2 071 5.'4 109 7 1 055
Turenki.............................................................................. .. 328 • 4 260 18 49 335 6.2 200 9 1 754
20 690 1 24 • 0.7 22 -- - —
Urjala ......................................................................................... 119 1 721 6 .733 .3.0 •68 1 300
115 3 016 2 2-850 4.2 137 —
Uusikylä .................................................................................... 103 985 2 710 1.3 39 1 1000
11. 395. •1 20 000 0.3 . 9 — —
Vesilahti ........................................ ............................................ 17 534 -_ 1 _ 0.2’ 17 _ —
34 1379 1 520 ■ 0.6 32 — —
Viiala ................................................................................. 295 2105 — — 5.8 546 1 300
Vilppula ..................................r ..................................... 205 2 521 2 2 000 3.4 . 92 1 80
' • ;i j  . . . • 17 314 — . -- 0.6 12 — —
Virrat ............. .!.........................................'............ .. • • • 516 4 454 1- -10 7'0 567 3 850
72 1406 2 241 1.6 125 2 172
Visu-vesi ................................................................................. 35 1418 .-- — ' 0.8 27 ■ r - —
4.5 49 — — 0.1 . 6 — —
Vääksy ...................... ' ............... ........................................... 210 1 985 4 13 530 3.8 102 • . 1 .2 500
13 ■ 427 — — 0.7 43 — —
Ylöjärvi ......................................................... ........................... 87 695 _ _ . 0.9 33 _ —
39 933 — — 1.2 69 2 115
Ypäjä ........... "................................................. 50 1508 — — 1.5 107 3 3 450
• . •. Yhteensä — Summa 64 134 . 465 403 720 757 723 1482 73 683 •352 419 88«
K ym en  lä än i — K ym m ene Iän
> 1 ; • • ' 
Konttorit— Kontor
Hamina ............................. ............................................
1 . 
1 253
t •.
15.198 30 25 308 : 14 .870 . 9 29 870
50 2951 — — 3.0 43 — —
Imatra ................................................ f. ................ i  337 15 725' 34 44 630 •24 1 084 15 14 200
Inkeroinen ............................... '................................ . > 396 9095 12 51189 8.9 128 — —
, • . t ' . 63 L 609- — 2.2 . 59 — —
Karhula ..................................................................... : . 1119 13-199 43 51 310 21 - 1015 10 1 335
' • < 38 . 158.7 — — 1.8 62 — —
Kotka ................................. ! ................................................. 3 773 38 592 19 17 635 51 3 885 9 5 264
i ■ 2.2 ' 43 — — . • 0.2 6 — —
Kouvola , ........... '............... ............................................. 2 762 25 017.. 30 21 352 68 9 122 21 121 654
* l 151 4,874 1 20 ■ 3.7 119 — —
Kuusankoski .................... .'.................. : ............................. 1 141 11216 140 85100 20 793 11 3 776
3.6 380 — — 0.2 15 — —
Lappeenranta ................................................................ 4 158 29 057 . 85 463 323 54 3 301 32 40 249
105 i: 493 7 1 488 4.3 136 10 1 751
Vuoksenniska ....... . . . '...................................... 642 9 594 21 56 128 14 2 162 10 30 796
: . . 55 2 125 — — 1.9 20 6 720
Toimistot — Expeditioner
E lim äki........................................................................... 145 1189 1.4 42 2 1 300
48 678 — — 2.4 24 — —
Huutotöyrv .. . .............................................................. 7.4 588 1 160 0.4 5 1 300
5.7 84 — — 0.3 — — —
Imatra as...................................... ,............. ............................... 40 244 — __ 1.0 114 3 4120
• . 1
Jaala .......................................1........................................... 44 612 _ _ 0.5 21 — —
. . s- • 9,1 234 — — 0.2 ' 17 .. — —
Joutseno ........................ ; ............................................ 218 2 787 5 6 300 5.4 174 — —
41 : . 188 — — 1.0 49 —
Kaipiainen '................................................................................ 13 253 — — 0.4 46 — —
7.5- 132 — — 0.1 11 '• — —
1 I
1 8 7
Tabell ' 2
10 ! 1 1  ^ 12 13 '■14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.4 - 86 5.6 3 728 117 18 40 3 832 _ 2 545 242 197 1 3 210"
1.2 . -102 17 2 534 56 — 83 2 636 1 044 2 616 485 279 • 3 2 534
• 0.5 36 8.7 8 802 1-541 53 9Ö 8 891 52 1129 274 150 1:2 204 :
' 0.8 65 4.2 1 974 10 — 57 2 040 104 1 582 294 41 07 117
■ ■ 0.3 22 4.2 557 11 3.9 18 583 156 393 284 62 0:6 ;99 .
-  -- ■ -- 0.2 2.4 — 7.3 2.4 — — 30 — — —
2.1 211 . 55 25 093 589 9 909 416 35 214 4 268 3147 1 112 870 2.4 441
0.5 43 8.8 2 389 1 — 43 2 435 — 1930 839 82 1.3 198
0.6 57 10 3 602 - 8 4.5 63 3 664 1196 1097 324 124 13 333
— — 0.4 7.6 — —, 4.2 7.6 — — 47 1.3 — _
1.2 108 6.0 13 756 -188 741 213 14 608 216 1 368 1226 214 1-5 232
2.4 175 51 11 055 -396 6 939 392 18 221 1 256 2 157 1 277 1046 2.9 349
0.3 27 11 245 1 — 32 272 1 352 1 424 393 15 1.1 201
0.9 90 22 20 643 215 1 975 147 22 709 540 1543 482 258 2.5 435
2.0 199 45 10 719 99 84 170 11 004 1212 6 913 1 055 403 6.1 . 1 067 ■
1.0 75 3.1 1 777 16 3.3 110 1857 164 1 420 540 201 1.5 ", 267
0.2 17 2.0 647 . — — 14 683 — 477 199 64 . 0.3 145 '
0.3 245 10 3 457 18 0.8 28 ' 3 703 52 591 177 62 0.4 66-'
0.5 42 10 1 338 111 — 46 1 381 — 2 218 466 237 1.3 222
1.5 134 22 11 907 436 823 327 12 864 1 040 1076 945 329 2.~ 397
2.0 160 34 7 813 221 122 248 8 096 • 988 2 188 846 352 4.5 729
0.3 33 3.6 275 — — 22 308 104 1 738 289 30 • l . : 197''
2.6 ■ 247 46 25 1.65 '140 1 366 577 26 779 ■ 2 012 2 416 757 809 3.4- "•■604^
0.8 77 13 1 261 59 0.2 88 1339 4 2 161 773 184 4.1 • ;709--
1.3 330 ' 1.2 2 896 ' 8 0.7 40 3 227 — 1511 305 62 l.E 211
0.1 18 1.3 128 — — 6.0 147 — 249 65 21 0.C 63
1.2 275 37 14 313 100 622 254 15 226 2 192 2108 ■ 552 492 l.E 258
0.5 31 7.3 486 — — 22 . 518 936 1199 431 13 2.E •"51ÖJ
1.0 231 28 9 817 33 14 117 . 10 062 1 416 3124 361 194 2.E 406: l
0.9 77 11 410 163 — 54 487 ' 52 2 111 410 58 2 .e 442
0-7 94 7.7 3 258 86 8.4 62' 3 364 424 1 799 585 171 i.e ,267
270 29 089 5 965 1 225 580 86 507 888 460 72 477 2 144 306 434 572 263 361 91 837 72 004 370 64 760
7.2 ¡1 004 103 42 425 2 615 37 164 1396 80 649 19 034 3 426 2 974 2 145 5.91 1 072
1.2 125 6.9 884 7 2.6 64 1012 104 2 412 830 164 3.7 615
., 13 1 221 118 102 631 1 987 43 876 1511 - 147 786 7 296 4 217 2 683 2 466 9.7 . 1796
2.2 ' 228 11 38 968 365 450 422 39 697 364 1 887 1 257 325 2.3 416 '
1.1 . 84 22 1 892 417 — 90 . 1976 ; 104 1 564 947 164 4.0 675 .
7.9 ’ 908 1.18 77 444 2 036 16 818 1282 95 223 10 840 4 861 3 246 2 191 14 2 470
0.9 96 _ 8.6 ■ 882 52 — 51 979 — 1 576 625 90 4.5 753
16 '2 286 473 90 098 7 127 267 957 4 363 36Ó363 10 128 5 374 3 640 4 876 21 3 747
0.0 2.9 1.0 89 6 — 3.5 92 — 208 29 6.0 0.1 16
15 2 833 .499 119 448 18 012 161 034' 3 396 . 283 458 23 928 3 566 3 568 4 543 9.4 1686
1.8 191 ■ .52 : 2 447 "597 458 215 ; 3 096 . ,3  004 2 515 816 173 4.0 '674 .
■ 6.8 686 ■ 85 71 908 442 7 829 1 265 80 512 .3 592 4 707 4 831 1 440 10 . 1887
0.2 9.1 .,. 1.0 - 86 — __ 5. A 95 — 281 22 9.0 0.1 •; 131
17 2 089 474 158 578 4 887 168 966 4 741 330 137 16 912 10 607 4 521 6 818 22 4 028
1.9 146 55 2 669 1383 64 169 2 882 280 1 798 918 174 5.1 883
5.7 1 521 38 31806 388 11 764 711 44 177 ’ 884 1444 1 250 1 777 3.8 709
1.2 77 15 3131 66 2.0 76 3 210 468 2 235 739 139 2.6 440
1.0 100 18 8 250 98 45 167 8 397 1 196 2 313 555 457 0.9 152.
0.7 51 10 1 630 5 — 62 1681 520 4 474 766 167 2.5 424
0.3 27 2.6 372 5 1.5 11 401 — 691 110 53 0.4 82
— — 0.0 • 3.5 — — 6.1 3.5 — — 63 _ _
0.4 32 3.9 666 10 0.3 46 703 — 255 210 16 0.6 ___ 99
0.5 198 8.7 1 570 41 19 55 1 787 _ 1 200 229 122 1.5 253
0.1 14 2.6 160 — — 12 174 — 388 76 12 0.4 59
1.9 170 44 13 847 154 82 272 14105 1 516 1 543 1146 904 0.8 163
0.4 18 1.3 698 — — 44 716 — 231 224 38 0.3 62
0.3 22 2.4 881 125 4.2 17 907 — 260 162 39 0.5 90
' 0.1 6.8 2.4 82 — — 10 89 — — 131 1.3 0.2 30
1 8 8
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kausala ..................................................................................... 227 3 367 i 50 7.9 128 _ _
54 646 — — 2.9 37 — —
K irjavala ...........................................................'........................ 18 284 — — 0.8 31 — —
48 919 — — 2.3 65 1 300
Klamila ..................................................................................... 21 273 — — 1.2 6 — —
8.8 166 — — 0.3 23 — —
Koria ......................................................................................... 152 1484 3 880 1.7 135 1 500
5.1 58 — — 0.3 1 — —
Lemi ........................................................................................... 29 801 — — 0.7 36 — —
5.2 65 — — 0.3 2 — —
Luum äki..................................................................................... 39 988 6 3 960 1.6 27 — —
1.9 293 — — 0.2 1 — —
Mankala ..................................................................................... 13 214 0.9 32
Miehikkälä ................................................................................ 37 797 5 110 0.7 18 — —
23 173 — — 0.9 9 — —
Myllykoski ................................................................................. 331 2 022 2 1100 3.5 775 4 5 200
37 594 — ■ 1.1 18
Parikkala .................................................................................. 198 3 054 4 2 600 5.3 162 1 500
12 308 — — 0.9 21 — —
Pyhtää — Pyttis ...................................................................... 33 350 — — 1.2 91 — —
Pyhältö ..................................................................................... 13 379 1 3 000 0.2 5 — —
1.1 12 0.1
~
Raippo ........................................................................ .............. 4.4 109 _ _ 0.3 5 _ _
4.9 69 — — 0.3 1 — —
Rauha ......................................................................................... 30 242 — — 0.9 12 — —
85 865 1 200 2.0 46 — —
Ruokolahti ................................................................................ 87 962 1 200 1.4 ' 28 — —
69 844 1 170 1.6 26 2 200
Savitaipale ................................................................................ 143 1398 1 25 000 1.5 68 4 611
32 508 — — 2.1 47 — —
Selänpäii ........................................................................ ............ 17 786 1 1043 0.5 87 31 26 980
21 358 — — 0.8 4 1 1 500
Siltakylä — Broby ................................................................. 34 556 — — 0.7 18 __ —
17 329 1.0 14
”
Simpele ..................................................................................... 144 1 970 _ _ 5.4 152 1 500
16 565 — — 0.9 — — —
Sippola ....................................................................................... 16 242 — — 0.5 20 __ —
7.2 175 — — 0.4 8 — —
Suomenniemi ............................................................................ 24 371 — — 0.5 35 — —
5.6 41 — — 0.1 — — —
Särkisalmi ................................................................................ 62 715 2.9 39
Taavetti ..................................................................................... 124 1498 2 6 600 2.3 77 -- - —
14 220 — — 0.6 4 — —
Taipalsaari ................................................................................ 18 . 319 — — 0.8 13 1 800
22 244 1 500 .0.7 17 1 200
Utti ............................................................................................. 25 177 _ _ 0.6 18 _ _
2.5 10 — — — — — —
Uukuniemi ................................................................................. 4.4 457 — — 0.6 12 — —
9.5 808 — — 0.9 19 — —
Vainikkala ................................................................................ 31 781 — — 1.2 77 — . . --
Virolahti ..................................................................................... 90 1 592 _ 2.0 118 _ _
6.1 32 — — 0.1 — — —
Voikoski ..................................................................................... 14 854 --• — 0.4 5 — —
6.7 101 — — 0.1 3 — —
Ylämaa ....................................................................................... 22 686 — — 0.3 37 — —
■ 6.4 161 — — 0.2 9 — —
Yhteensä — Summa 20 151 219 036 458 869 357 375 25 965 187 292 625
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.4 156 21 16 793 200 8.1 261 16 957 3 248 1466 957 836 0.7 133 ■
0.9 131 12 491 1 — 70 622 52 2 413 886 83 2.9 501
0.4 41 4.5 4 792 148 8.4 24 4 842 — 1250 182 170 1.2 205
1.1 106 13 1 269 — — 66 1 375 676 1401 227 103 2.3 389
0.4 39 1.7 1 202 8 0.7 24 1 242 — 932 245 39 0.6 105
0.2 24 2.8 121 52 — 12 145• 52 262 241 33 0.8 131
1.3 114 16 8 075 220 174 172 8 365 260 341 884 284 1.3 205
_ — _ — — 5.5 — — — 122 0.6 — —
0.4 39 4.9 3 082 125 41 36 3163 120 724 285 158 1.0 181
0.1 7.1 0.7 168 — — 6.3 175 — 104 86 16 1.0 157
0.4 60 4.2 906 8 ■ 0.4 47 970 312 735 290 146 1.0 166
0.1 5.2 0.7 6.5 — — 3.2 12 — 178 36 1.8 0.3 47
0.2 13 1.8 63 3 16 76 858 215 8.5 0.5 95
0.5 48 6.1 4 309 54 79 46 4 436 312 1 852 254 118 0.9 160
0.4 26 6.1 613 — — 31 640 52 2 138 271 35 1.0 165
1.8 187 41 15 701 393 371 380 16 265 1 796 930 933 448 2.3 428
0.6 47 29 276 3 — 68 323 320 640 201 31 1.4 251
2.1 317 31 13 526 265 516 239 14 362 1936 1064 411 570 2.5 440
0.3 18 3.5 186 208 — 17 204 — 358 188 12 1.5 265
0.3 23 12 551 128 53 47 627 1 144 2 120 330 61 0.9 ■170
0.2 17 2.8 158 29 — 17 178 8 201 190 75 0.3 55
— — 0.0 — — — 1.3 — — — 4.1 0.2 — —
0.1 17 1.4 143 3 1.0 6.4 161 202 80 3.3 0.3 51
0.1 3.3 1.0 103 — — 6.4 107 — — 59 1.3 0.1 6.6
0.3 21 2.0 1857 4 3.2 33 1881 — 1 123 138 48 0.2 38
0.6 58 4.9 53 — — 94 111 — 686 152 17 0.2 44
0.7 58 26 3 249 112 14 117 3 320 1 276 881 597 178 1.2 247
1.0 84 20 524 67 1.0 93 609 8 •1 278 765 52 3.6 652
0.9 113 . 21 12 577 353 1 172 168 13 888 1 248 1413 528 542 1.5 250
0.6 58 8.1 1 204 109 — 44 1262 — 1043 506 107 2.3 381
0.2 22 2.8 1259 11 5.5 22 1315 — 698 205 52 0.7 97
0.2 28 1.0 191 56 — 23 220 — 899 150 6.8 0.4 73
0.6 43 17 1 706 31 0.5 53 1750 624 ■ 2 627 405 203 1.2 207
0.4 25 1.8 323 6 — 21 348 — 2 139 307 115 1.4 242
1.6 163 12 11268 .83 203 165 11 634 260 946 445 641 2.4 419
0.1 8.9 3.0 57 — — 21 66 — 20 217 0.4 0.5 84
0.4 28 4.6 763 17 0.6 22 792 — 1255 246 91 0.9 166
0.2 16 1.7 107 — — 9.7 123 — 212 161 8.4 0.8 124
0.4 37 5.0 361 33 24 31 422 260 857 193 117 1.0 174
— — 0.1 13 — — 5.8 13 — — 73 — — —
0.6 71 8.3 3 622 241 101 74 3 794 756 303 164 1.0 171
1.2 155 42 5 893 351 180 171 6 234 160 1155 627 394 1.9 320
0.2 14 2.7 149 — — 18 163 — 359 275 5.9 • 1.2 189
0.3 33 5.4 1107 1664 19 27 1160 520 250 275 111 0.8 137
0.2 20 2.3 302 34 — 26 323 4 124 189 16 0.6 94
0.3 20 8.9 88 450 0.0 36 108 _ 136 205 53 0.5 74
— — — — — — 2.5 — — — 10 — — —
0.2 28 2.4 1979 4 — 8.0 2 007 156 144 43 9.6 0.4 62
0.4 59 2.3 1694 — — 14 1753 — 638 80 51 1.2 199
0.2 15 6.6 1023 615 9.5 41 1047 — 97 195 34 . 0.5 94
1.1 138 24 4 317 141 14 119 4 469 1 248 1360 628 325 1.8 308
— — 0.1 — — — 6.2 — — _ 103 — — —
0.2 23 1.4 945 3 1.4 17 970 — 419 110 11 0.6 101
0.1 18 1.4 4.2 — — 8.3 22 — 154 52 12 0.3 54
0.3 48 12 1017 94 5.4 35 1070 156 787 173 99 0.7 120
0 . 1 9.5 2.4 164 — — 9.3 173 — 310 111 11 0.5 90
132 15 999 2 646 900 896 47 152 719 545 23 597 1 640 603 116 378 106 967 52 610 36 016 185 32 814
190
T au lu  2
- ■ . 1  • Z “ 2 3 4 5 6 ;. 7 8 9
M ikkelin lään i — St- Miehelä Iän
Konttorit — Kontor . . .
H einola...............................................' ...................................... 1 091 14 718 16 20922 17 2 661 6 4 740
51 • 985 — ■ -- 1.3 44 1 • 100
Mikkeli . . : .................; .............. ............................................. 2 804 33 982 82 24 509 42' 4 251 154 ■25 000
68 1 520 2 400 2.5 3 801 1 550
Pieksämäki....................... . . . .................................................. 772 10 849 17 39 476 19 961 28 20 545
275 3 450 ; 5 10830 ■7.1 163 ■ 8 1340
Savonlinna ......................................................... ................ : ■.. 1 744 ■ 24 235 167 209186 •43' 4 094 22 22 110
116 3 265 2 1170 6.5 ■152 2 ■4 580
Toimistot — Expeditioner
Anttola ....................................................................................... 42 655 1 45 2.1 19 1 100
6.7 216 — — 0.9 3 — —
Enonkoski ........................................ ' ............... ....................... 38 567 — — 1.1 17 — —
8.4 150 — — 0.8 18 — —
Haapakoski * ......................................................... ..................... 17 ‘ 122 — — 0.8 15 — —
Hartola .................................. ! .................................................. 118 2 797 1 70 2.9 263 1 250
36 1159 — — 1.4 22 — —
Haukivuori........................... ....................! ............................. 72 1683 5 3 336 2.0 45 — —
- 6.6 189 1 8 000 0.3 3 — —
Heinävesi ................................................................................... 120 3 481- — — 3.1 129 — —
V . ' 49 4 958 — 3.0 . 82 —
Hietanen .................................................................................. 12 552 _ _ 0.3 7 - -_
Hirvensalmi .............................................................................. 60 935 — — 1.3 42 — —
15 497 — — 0.6 11 — —
Huutokoski ........................................................... ! ................ 13 156 — — . 0.6 . 15 — —
Joroinen . . : . . . .  i.. .•................................ ............................... 205 1 764 3 5 850 2.9 . 63 5 2 750
17 249 — — 1.2 4 — —
Juva ................... ........................................................................ 239 2 430 _ _ : 7.0 106 1 800
\ 39 914 2 , 92 2.0 . 52 4 1330
Kalvitsa '................................................................................... 15 136 — — 0.7 13 — —
Kangaslampi ............................................................................ 28 487 1 200 0.8 25 — —
6.1 287 — — •. 0.4 23 — —
Kangasniemi .............................................. ■........................ 201 ' 3160 . 13 3 564 3.0 203 2 610
29 623' — — 1.4- 35 — —
Rantala .................V............................................. .................. 6.9 683- — *-- 0.3 • 5 , -- —
22 1 597 — — 0.7 35 — —
Karvionkanava ........................................................................ i l 221 — — 0.2 11 — —
48 1 145 5 1 515 3.6 87 1 500
Kerimäki ........................................................... ....................... 59 1 708 3 770 2.1 53 2 6 700
21. 1101 — — 1.7 19 — —
Kolkontaipale .................................................................. . 16 287 — ‘ -- 1.2 22 2 60
11 l'5i — — 0.4 ■ 8 — —
Mäntyharju ..........................................................................- . 401 3 206 6 1050 8.0 194 2 4 155
57 1 520 ' 1 100 1.7 41 2 530
Mäntyharju kk................................................................ .......... 19 424 _ 0.4 32 _ _
Nuoramoinen ............................................................................ 12- 732 _ _ 0.4 7 — —
' 3.0 80 _ _ 0.1 — — —
Otava ........................................................................ 69 377 — _ 2.1 . 97 — —
■3.0 22. — — 0.2 — — —
Pertun maa ........................................................................ 84 878 ■ _ 0.9 30 __ _
34 1006 _ _ 0.9 21 — —
Punkaharju ....................................................................•......... 15 239 _ _ 0.2 21 — —
Punkasalmi ...................................... .............. ......................... 67 1 398 3 16 700 1.9 106 1 300
V .. '7.7 99 — 0.4 3 ' — —
Putikko .- ....................................... ................................. .. 20 779 _ _ 0.9 30 1 2 000
5.7 723 — _ 0.3 16 _ —
Puumala •..................................................................................... 84 1 467 2 110 2.8 67 1 500
6.0 70 _ _ 0.4 15 _ —
Rantasalmi. '..................................................... ; ................. 146 3 193 6 928 7.7 297 1 28 300
, , 19 1 225 — — ■ 0.7 12 '  — —
Ristiina ..................................................... ....................... 68 1168 _ _ 0.6 ' 47 1 200
' ' - 30 622 1 140 0.4 7 1 60
Savonranta ...........................; ............................................ .. 46 1 331 2 310 1.4 . 76 . 1 . 200
8.5 320 — _ 0.8 3 _ —
Sulkava ...................................................................... 99 2 017 3 2 484 3.6 128 2 1 400
30 864 : ■ 3 • 5 316. . 1.1 47 —
1 9 1
Tabell 2
10 ; l i 12 13 14 15 16 17 18 19 ■ 20 21 2;s 23
7.0 : '630 86 93 642 561 25 514 1218 119 811 7 084 6 714 1520 1857 5.1. 943
0.8 • 120 "  14 768 — — 68 889 208 2 421 405 23. 4.2 761
17 1879 ■MO 63 795 7 728 73 027 8 588 138 752 29 424 5 952 . 4 518 4 549 14 2 623
1.3 99 ,20 964 17 9.8 97 1074 4 312 541 1046 99 43 760
5.9 868 130 43 972 1 383 27 340 941 72 239 3 408 3 234 3 280 1 704 71 1 238
2.2 182 49 3 048 908 — 338 3 242 208 2 521 1831 187 53 967
13 1 442 421 141168 2 889 102 944 2 252 245 785 9 988 2 827 2 627 4 338 - ,  10 : ■ 1 851.,.
2.9 271 37 •4 598 312 1.7 166 4 876 316 1396 1001 274 78 1 308 _
0.4 35 12 1 802 1056 58 1837 468 436 398 159 1-4 252
• 0.2 20 1.7 61 3 — 9.8 81 — 170 154 10 09 ■ 137.,
0.8 80 7.6 2 964 69 ■5.7 48 3 050 104 312 244 134 03 70
0.3 23 2.6 26 — — 12 49 — 42 143 2.7 0:2 28
0.2 11 4.5 63 2 0.6 23 74 — 441 163 30 0 « 95
1.5 120 23 11573 94 1 472 149 13 166 1036 719 537 621 13 299
0.9 75 7.2 743 13 0.4 46 817 52 2 769 413 137 25 427
0.9 90 16 1884 189 7.0 93 1984 1144 501 369 206 16 305
0.1 9.9 1.5 106 52 — 8.7 123 260 76 101 21... 06 110 .
1.3 197 40 6 673 . 346 26 168 6 895 1 988 803 405 428 • ■ 1,4 206-
1.3 120 . 15 411 8 — 73 532 — 1 537 641 48 .36 598 .
0.3 • 24 1.8 717 2 0.2 14 741 _ 478 235 27 1.3 228'.
1.0 106 19 6 281 243 21 83 6 408 364 1 072 439 284 2.3 384
0.5 40 4.0 113 5 — 21 153 — 446 247 37 15 328
• 0.2 15 3.0 . 17 4 -0.3 17 33 52 121 . 124 1.6 . 0 j6 93
1.1 143 45 6 845 • 451 !33 257 7 030 1660 921 1438 777 15 334
0.1 16 1.3 331 2 — 20 347 520 58 190 . 14 0 j6 11-3.
1.8 205 77 19 835 687 _ 328 20 040 5 916 2170 1 206 655 15 359
0.8 79 12 660 3 — 55 741 52 708 657 171 2.7 463
0.2 22 2.2 90 — — 19 111 — 266 162 35 0.7 128
0.4 31 9.2 911 222 1.6 39 944 260 273 223 84 13 174
0.3 23 3.2 120 105 — 10 143 — 176 73 6.4 13 161
2.1 242 32 12 193 253 426 242 12 866 936 1 655 630 435 35 648
0.5 52 12 1 129 56 — 43 1180 — 537 388 45 13 ..259 :
0.2 23 1.9 654 57 0.3 10 677 — 462 119 l i 13 255
0.3 19 • 1.4 23 — — 26 41 — 140 153 l i 0 o 94 :
0.2 19 6.5 2 068 8 1.8 18 2 088 — 269 65 27 0.5 85
1.3 123 13 716 10 2.3 67 843 52 1102 407 54 33 633
1.0 102 29 5 990 249 99 93 6198 1000 899 453 409 13 298
0.8 74 4.6 317 . -- — 30 391 52 371 343 22 1.3 318
0.2 17 6.9 1158 55 0.4 24 1175 — 785 252 40 0.7 129
0.3 30 3.4 97 — — 16 127 — 327 123 34 0.7 131
2.6 278 41 18 625 370 — 456 18 908 2 420 1 794 1 125 739 1.3 351
1.3 279 11 2 132 2 — 72 2 412 104 2 140 678 133 4.3 752
0.3 15 3.4 53 _ _ 23 68 364 758 182 21 1.3 157
0.3 19 2.0 897 — — 16 916 — 1258 220 55 0.3 94— — 0.3 10 — — 3.4 10 — — 34 0.2 — —
0.4 37 11 299 263 0.1 83 336 — 411 451 72 1.5 - .249__ _ 0.9 44 — — 4.0 44 — — 33 0.5 — —
1.1 122 14 5 272 35 27 101 5 421 684 2 259 199 230 2.3 391.
0.6 39 7.3 894 156 — 44 933 — 430 382 97 1.3 331
0.2 20 12 410 54 0.1 28 430 104 23Í 81 55 0/3 43
0.9 85 17 5182 184 46 88 5 330 208 1 157 304 333 0.3 110
0.2 37 0.9 40 — — 9.3 77 — 35 94 0.8 0.4 50
0.5 93 2.8 795 2 0.8 25 891 N_ 706 194 56 1.:! 217
0.3 29 2.1 28 105 — 9.1 57 — 84 90 27 O.1? 117
1.3 136 22 5 595 134 31 113 5 762 888 1997 468 293 1.3 226
0.1 5.9 0.2 6.3 — — 6.7 12 — 195 71 7.8 0/: -20-
1.1 139 84 10 753 751 4.2 243 10 925 4 816 939 892 321 1.3 327
0.4 32 6.0 151 — 27 183 — 950 198 21 1.3 .232“-
0.7 83 15 7 533 29 _ 85 7 616 836 928 330 308 2.3 373
0.5 58 3.0 1 730 — — 35 1788 — 671 198 45 l.H ■ 157.
0.9 • 92 7.3 3 482 28 ■ 7.8 57 3 582 104 1 207 176 144 0.* 165
0.3 23 2.1 22 • 6 0.7 12 46 — 329 104 3.3 0.“ 132-
1.4 194 36 10 789 280 54 142 11 040 1008 1 788 979 378 2.5 5207
0.8 174 11 1 442 53 0.1 44 1622 104 |. 718 374 91 2.f= 392
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T au lu  2
1 2 3 i 5 6 7 s 9
Sysmä ....................................................................................... ; 285 2 821 12 4174 33 675 2 5 600
22 635 — — 0.6 16 _ _
Vierumäki ................................................................................ 14 521 • -- — 0.5 5 _ _
11 64 — --. 0.1 3 _ _
Virtasalmi ................................................................................ 43 437 — — 0.5 ' 33 1 . 50
7.4 ■73 — — 0.5 2 —. —
. Yhteensä — Summa 10 224 156 375 365 361 247 262 19 613 257 135 360
Kuopion lään i — Kuopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalmi ....................................................................................... 1 219 14 600 36 64 661 22 1861 O 5 250
80 1455 — — 3.2 80 1 115
Kiuruvesi ....................................................... '.......................... 371 5 022 — — 7.5 226 — _
68 1173 — — 2.8 69 1 1200
Kuopio ................................................................................... 7 605 54 796 84 257 961 160 ' 9 636 51 265 697
' 235 4 346 — — 9.8 247 2 1080
Varkaus ..................................................................................... 1 495 19 718 17 10 130 30 3174 23 14 893
29 1050 — — 1.7 41 — —
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ..................................................................................... 21 343 — — 0.4 9 — —
15 245 — — 0.8 11 — —
Iisvesi ......................................................................................... 38 723 3 1 245 1.0 129 — —
3.0 49 — — 0.1 2 — —
Juankoski ................................................................................. 116 2 348 7 2 029 2.9 153 1 20
20 403 — — 0.8 29 — —
Kaavi ......................................................................................... 104 2 225 2 550 2.0 81 2 700
50 2 089 2 710 2.7 77 3 600
Karttula ..................................................................................... 49 1 271 — — 1.4 43. — —
4.3 354 — — 0.4 4 — —
Kauppilanmäki ................... .................................................... 11 562 — ‘ -- . 0.5 32 — -- :
5.4 201 — — 0.3 6 —
Keitele ....................................................................................... 81 1 766 2 470 1.8 93 2 480
16 624 1 1000 0.9 35 — —
Kurkimäki ................................................................................ 6.0 583 — — 0.3 17 — —
0.5 14 — — — 5 — —
Lapinlahti.................................................................................... ’ 175 2 555 3 3 000 3.3 103 2 2 200
20 610 — — 1.4 20 — —
Leppävirta ................................................................................. 187 2 895 _ _ 8.0 151 _ _
36 1339 — — 1.8 44 1 60
Maaninka ................................................................................... 43 906 — — 0.9 67 3 1800
37 908 1 18 000 2.4 60 3 1000
Muuruvesi ......................................................... ....................... • 39 1243 — — 1.1 69 . -- —
17 349 — — 1.1 12 — —
Nilsiä ......................................................................................... 137 3115 _ _ 4.8 274 _ _
67 4 025 1 1120 4.0 193 — —
Peltosalmi ................................................................................. 26 250 1 100 1.7 27 — —
12 258 1 692 0.6 1 — —
Pielavesi ..................................................................................... 125 3184 1 441 4.0 341 — —
69 1 962 — — 4.4 179 1 400
P itkä lah ti........................................  ................................ 39 207 • _ _ 1.4 32 _ _
Rautalampi ..................................................■........................... 194 2 645 7 4100 3.2 112 2 1800
32 1840 1 1000 1.4 30 — —
Rautavaara .............................................................................. 72 1 275 4 3 317 2.0 ■ 109 — —
3.8 52 . — 0.2 1 — —
Riistavesi ........ .......................................... ............................... 28 867 2 596 1.0 48 _ _
2.2 136 — — — 6 .-- • --
Runni ......................................................................................... 11 554 1 200 0.8 15 — —
3.8 137 — — 0.2 2 — —
Siilinjärvi ................................................................................... 234 3142 — — 3.8 119 — —
86 1 229 1 1000 3.5 66 — _
Sonkajärvi ................................................................................. 75 1 722 3 8 397 1.1 173 1 400
9.2 243 — — 0.8 17 _ —
Sorsakoski ................................................................................ 116 1 308 — — 7.3 1101 _ —
Sukeva ....................................................................................... 45 998 1 207 0.8 56 — —
35 360 3 13 600 0.4 41 — —
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Tábell 2
1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3
2.6 189 33 13 968 227 707 356 14 873 30108 1413 1035 706 0.9 176
0.5 44 5.6 434 53 0.2 29 478 8 1.704 325 30 1.1 192
0.2 15 2.3 5 396 4 0.7 17 5 412 52 769 117 23 0.6 111
0.1 11 0.3 32 — — 11 44 — — 25 — — —
0.4 45 12 581 8 7.4 57 633 104 760 209 88 1.3 242
0.1 8.7 3.5 23 64 — 12 32 — 93 97 2.9 0.5 90
91 9 981 2 222 535 140 20 850 231 821 12 996 777 438 112 776 72 374 37 387 22 289 141 24 813
7.9 911 173 109 325 2 098 60 457 1440 170 762 4 840 2 897 2 251 1736 8.3 1559
1.6 149 25 1525 538 — 111 1674 — 998 1074 48 6.2 1 187
3.6 627 56 18 998 467 2 808 444 22 433 3 012 1 057 1 687 959 3.8 748
1.5 142 18 692 '58 — 91 835 208 611 895 69 3.4 626
27 2 858 1369 133 537 13 873 228112 9 240 365 031 57 256 7165 4 098 7 567 23 4 266
3.8 369 80 5 442 1 677 2.5 334 5 815 260 2 988 1 453 364 9.2 1614
10 1349 158 110 926 2 562 46 977 1718 159 277 4 451 3 464 3163 3 653 11 1 999
0.5 43 4.9 295 1 0.1 38 338 89 645 370 25 2.4 435
0.3 29 4.9 3 275 77 51 27 3 355 439 269 64 0.9 172
0.4 52 3.3 322 2 — 20 374 — 101 209 27 1.7 317
0.4 71 4.4 291 55 0.6 45 363 — 959 306 66 1.3 239
0.1 5.0 1.1 106 — — 4.2 111 — 32 35 0.7 0.1 9.8
1.5 131 11 2 731 277 37 134 2 901 416 1611 499 273 1.9 328
0.3 41 2.3 198 7 — 23 239 — 310 155 25 1.0 190
1.2 174- 40 6 907 154 I l l 150 7193 1404 850 212 255 1.1 187
1.0 89 9.9 718 59 13 66 822 — 640 423 46 2.4 400
1.1 102 12 3 970 111 0.2 65 4 072 312 1 052 327 132 1.0 188
0.1 10 0.6 57 — — 5.7 67 — 239 32 15 Ó.2 37
0.4 33 2.3 243 12 11 14 287 — 368 196 16 0.9 173
0.1 7.4 1.3 117 2 0.1 7.4 125 — 34 59 1.7 0.2 34
1.3 258 16 6 394 102 18 102 6 671 312 1 911 379 229 2.0 342
0.5 40 6.9 210 1 — 25 251 — 740 254 19 1.1 186
0.1 14 3.1 305 26 14 10 333 52 100 91 9.8 0.9 163
___ ____ ___ — — — 0.5 — — — 5.3 0.2 — —
1.9 240 17 12 639 200 51 200 12 936 1248 1456 773 464 3.7 702
0.4 39 2.7 761 5 — 25 799 52 463 330 15 2.2 413
2.0 359 52 10 425 391 424 252 11 208 2 088 2 092 1014 859 3.0 557
1 . 0 118 15 807 275 0.3 56 926 208 1795 534 61 4.0 733
0.9 101 15 7 715 142 25 60 7 843 212 649 170 161 0.7 153
1.1 98 17 962 87 56 58 1135 — 1206 598 84 3.3 633
0.8 103 10 3 905 104 57 53 4 064 468 1127 123 162 1.9 263
0.3 25 2.6 277 — — 22 303 4 189 145 26 0.9 137
2.2 290 46 16111 511 1 445 194 17 846 2 488 2 211 992 385 5.5 917
1.7 172 20 3 015 4 — 97 3188 364 927 905 115 6.0 1041
0.3 30 7.8 208 59 — 36 237 104 159 232 8.7 0.6 105
0 . 1 3.1 2.6 14 — — 16 18 52 — 95 6.7 0.3 49
1.9 234 45 8 694 523 682 181 9 611 1304 1237 378 465 2.9 536
2.2 203 23 2 291 221 0.2 101 2 494 — 1 821 835 150 5.4 1 048
0.2 14 4.6 130 313 53 46 197 260 350 99 1.6 0.9 143
2.0 336 18 5 716 96 151 220 6 208 832 2 001 642 329 2.5 416 •
0.7 70 3.9 1464 — — 40 1535 — 1173 371 78 1.8 309
1.3 153 17 5 588 90 29 94 5 773 520 1160 536 152 3.7 681
— — 0.5 9.9 — — 4.6 9.9 — — 43 0.6 — —
0.4 49 7.9 2 687 159 13 38 2 749 • 104 440 134 207 1.2 178
0 . 1 10 1.5 129 1 — 3.9 139 — 78 22 — 0.4 55
0.2 14 1.7 285 3 — 15 300 624 132 185 9.7 1.1 217
0 . 0 2.2 0.9 8.8 — — 5.1 11 — — 109 4.3 0 . 1 25
2.4 312 63 22 429 94 1.1 306 22 742 1880 1 055 877 517 2.1 375
1.7 113 13 996 18 0.3 106 1110 368 657 529 57 3.1 540
1.1 94 25 6 496 166 140 104 6 739 472 987 661 200 1.3 268
0.4 33 3.8 181 4 — 14 214 — 309 140 16 1 . 0 201
0.7 103 3.9 3 284 7 5.4 131 3 393 104 490 252 43 1.5 277
0.7 70 7.4 1 838 53 39 56 1947 368 793 348 111 1 . 0 197
0.3 17 8.8 177 464 35 45 243 52 1188 158 3.3 0.2 37
25 9227— 71
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T au lu  2
; 1 2 3 4 5 6 7 8 ; 9
Suonenjoki ................................................................................ 451 4 003 9 5 433 7.6 260 .10 10 534
, 16 205 — _ 0;2 . 36 _ _
Syvänniemi • ....................................................... -...................... 10 636 1 800 . 0.6 17 _ _
Tervo ........................-r................................ : ; ................ . . 79 963 — — 3.1 38 _ _
11 137 — — 1.0 32 — . —
Tuusniemi ................................................................................. 107 2 035 ! 2 7 904 1.9 180
; 37 1.523 .5 9 900 2.0 69 • 16 13 350
Varpaisiätvi .............................................................................. 70 1276 4 1800 1.7 126 1 400i 25 886 — — 0.8 16 _ _
Vesanto ....................................................................................... 100 2 281 — — 2.5 228 _ _
23 902 1.8 45 1 300
Vieremä I.................................................................................... 85 1 960 1 80 1.3 223 1 150
23 • 1398 — 1.0 15 — ■ —
Yhteensä — Summa 14 655 174 479 207 420 443 346 20 814 133 322 429
Pohjois-Karjalan lään i — Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Joensuu : ..................................................................................... 3 928 44157 44 151 556 51 6 560 28 17 142
252 3 227 3 260 7.5 273 3 1050
Lieksa ......................... ............................................................... 545 8 272- 23 12 186 14 912 10 14 795
101. 2 837 6 5 519 5.0 219 5 1 840
Nurmes ....................................................................................... 404 . 6 600 .. 9 11595 14 399 6 1 918
62 1 803 1 1 400 4.3 76 — —
Toimistot — Expeditioner
Hammaslahti ............................................................................ 39 1227 _ — 1.0 65 _ _
20 477 _ — 1.0 14 — —
Ilomantsi ................................................................................... 176 4 537 7 5 807 4.8 254 — —
49 4 697 _ — 3.5 102 — —
Juuka ................................................................................ . . .. 97 3 384 8 6 050 4.4 417 19 6 412
86 1845 — — 6.6 101 — —
Kaltimo ..................................................................................... 93 1 711 13 11 350 2.7 164 7 170
49 1 590 — 3.0 84 — —
Kesälahti .................................................................................. 55 1 288 2 5 556 1.2 46 — —
11 644 _ — 1.0 6 — —
Kitee . .  1.................................... •.............................................. 234 3 359 _ — 3.8 351 .--r —
38 939 — — 2.3 32 — —
Kontiolahti .............................................................................. 45 545 __ 1.5 111 . _ _
65 935 _ — 1.5 77 1 66
L iperi........................................................................................... 133 1 732 _ — 2.3 103 2 2 200
23 518 _ — 1.1 31 — —
Liperi as....................................................................................... 16 614 _ — 0.7 14 3 1 000
3.3 98 — — 0.2 20 — —
Outokumpu .............................................................................. 395 5 998 4 23 172 11 437 80 208 403
31 1 076 _ _ 1.4 68 3 620
Pankakoski .............................................................................. 72 990 _ _ 3.1 49 _ —
2.8 17 _ — 0.1 2 — —
Polvijärvi ................................................................................... 255 3 715 1 70 2.5 107 — —
42 1 015 2 200 3.0 55 — —
Puhos ................................................................................... 27 298 _ 0.6 78 ___ ___
28 424 i , 103 1.7 50 — —
Rasivaara ................................................................................... 28 472 1.6 18 _ _
Rääkkylä .................................................................................. 55 1 701 2 121 1.6 63 — —
10 625 — — 0.5 19 — —
Tohmajärvi .............................................................................. 107 2 369 ___ 5.3 107 ___ ___
20 716 ___ _ 1.9 187 1 100
Tohmajärvi as............................................................................ 31 886 i 255 0.6 34 — —
, 27 1 722 ___ . ___ 1.5 61 _ —
Tuupovaara .............................................................................. 40 1 468 2 1 500 1.1 87 1 22
50 1348 3 2 469 2.3 120 — —
Uimaharju .................................................................. 87 2 402 ___ 2.4 51 1 100
30 1 244 _ _ ___ 1.5 30 _ —
Uusi-Värtsilä .......................................................................... 26 330 4 525 1.2 50 — —
19 601 ___ ___ 1.7 48 _ —
Valtimo ................................................. ■ 96 ■ 1646 ___ _ 3.4 107 _ —
26 711 — — 2.1 86 1 40
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Tabell 2
10 11 ' 12 13 l i 15 16 17 18 19 20 ; 21 22 23
2.4 319 95 21 835 1164 6 246 561 28 416 .5 828 1690 1465 803 3-7 614 '
0.1 9.3 4.6 151 .52 21 160 24 534 196 20 0‘4 64
0.2 21 •1.3 62 5 ,-- 13 84 260 712 138 15 14 246
1.1 97 16 4177 251 1 209 100 5 482 104 1 766 336 98 1.5 268
0.0 4.6 2.3 155 1 — 15 160 —.■ — 92 12 01 12
1.4 334 14 8137 78 0.1 126 8 479 936 1063 346 217 1-5 286
1.1 114 . 8.4 1 783 104 — 50 1920 — 492 409 40 3 2 522
1.4 157 12 3 727 169 3.9 87 3 889 428 983 403 203 2.15 466
Ô.4 34 2.9 143 3 10 30 188 52 114 261 31 0.S • 146
. 1.1 129 15 13 297 41 22 120 13 448 368 1638 364 438 1J9 337
0.6 58 9.2 483 5 — 36 541 56 630 377 25 2.7 478
1.2 120 13 5 571 96 140 102 5 832 260 1406 401 196 1.2 255
0.7 62 3.5 259 — ” 30 321 52 309 272 37 25 461 ’
106 12 365 2 655 585 603 28 118 349 454 17 986 948 165 95 156 66 698 35 734 22 428 170 30 760
26 3 018 588 92 858 8 038 87 449 4 652 183 493 33 064 7 860 2 754 5 141 20 3 446
4.0 349 59 2 595 1 605 75 328 3 021 988 2129 1 509 305 11 1 960
6.5 786 106 40 590 554 260 680 41 664 4 044 1 646 2182 1103 6 J 1 077
2.2 191 27 844 530 5.5 139 1048 120 1 964 1147 85 5.3 1114
4.4 509 103 38 373 743 8 638 533 47 534 2 316 2 789 1886 618 6.5 1 244
1.6 147 20 2 883 60 0.1 90 3 031 4 1080 616 . 80 3.3 757
0.9 110 8.6 6 826 199 99 51 7 035 208 563 318 198 2.1 408
0.3 32 4.2 446 . -- — 26 478 — 137 229 50 1.1 247
2.7 285 59 12 004 560 24 248 12 319 1 420 1135 1183 713 3.3 714
1.6 174 13 905 2 — 73 1080 — 770 617 82 5.1 907
2.2 272 45 17 024 742 14 153 17 322 2 204 894 1 120 487 2.3 429
2.6 495 20 3 383 2 — 117 3 878 — 1 015 931 97 8.'3 1 655
2.3 234 33 6 239 149 1.1 134 6 486 988 795 616 282 4.0 655
1.4 127 18 1 294 2 — 73 1421 — 959 616 80 4.. 746 '
1.0 93 7.9 1 900 31 2.9 66 2 002 624 1033 227 495 O.’B 169
0.1 16 0.7 53 — — 13 69 — 165 89 5.0 O.’. 19
2.7 292 65 11331 497 2 654 309 14 278 1 668 1 742 794 925 2.4 441
0.7 48 9.9 776 1 — 52 824 4 752 520 29 2.3 390
0.7 81 20 3 825 27 253 68. 4160 316 466 218 170 0." 128
1.2 105 22 727 1095 6.4 92 838 208 956 360 26 2.1 383
1.5 227 43 4 692 243 79 182 5 001 1860 868 477 268 1.3 214
0.6 43 6.3 362 2 — 32 405 4 696 310 30 1.” 293
0.2 24 1.7 744 1 0.2 19 768 — 121 160 28 O.s 152
0.1 11 0.6 52 — — 4.3 63 56 • 53 6.2 0.- 73
5.6 766 46 15 518 99 858 464 17 374 2 252 1 199 1141 762 5.5: 861
0.2 23 2.4 96 1 — 36 120 4 365 331 30 1.& 336
0.7 81 3.5 951 17 7.0 81 1039 — 1 136 398 26 l . : 218
0.0 1.2 0.8 1.0 — — 3.7 2.2 — — 52 1.9 0.5 0.7
2.0 292 33 4 483 192 4.6 296 4 779 760 1578 580 441 3.C 552
1.0 103 13 1398 108 9.8 60 1511 — 584 413 47 3.: 612
0.4 31 3.0 533 3 __ 31 565 __ 333 134 57 1.1 181
0.3 29 4.3 62 56 — 35 91 — 14 286 8.0 l.C 162
0.5 47 3.4 331 55 0.8 35 380 — 460 323 62 l.c 250
0.9 81 17 4 099 137 48 76 4 228 468 526 298 226 O.S 174
0.3 29 1.3 448 — — 13 477 — 231 149 22 O.S 170
1.5 178 42 5 405 153 982 158 6 565 884 1 015 520 381 l.S 365
0.5 59 9.9 392 15 — 34 . 452 208 536 228 61 l.c 216
0:5 54 4.2 1812 17 2.3 37 1869 — 461 276 59 O.S 170
. 1.1 92 6.0 287 — — 37 379 — 794 367 49 2.7 459
0.8 78 17 6 260 77 3.0 61 6 343 728 898 172 205 O.S : 167
1.6 162 22 298 5 1.8 77 464 — 914 435 45 3 .C 580
2 .3 256 11 9 738 102 12 105 10 006 56 1312 528 187 ' 0.7 131
1.7 172 9.1 773 104 — 43 944 — 1355 204 39 3.5 560
0.5 41 2.4 1878 8 1.7 31 1921 — 1061 210 4.8 i . e 282
0.7 59 5.8 1408 — — 28 1467 52 1344 137 66 o .s ■ ' 156
1.8 , 258 43 3 597 239 18 146 3 873 832 2 348 392 216 2.0 358
0.8 78 12 616 1 — 42 694 52 1 379 316 30 2.2 419
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T au lu  2
l 2 3 4 5 6 7 8 9
Viekijärvi ..................... ............................................................. 27 673 _ _ 0.8 16 2 3 000
Viinijärvi ................................................................................... 87 1055 — — 1.6 103 — —
25 609 i 80 1.5 20 —
Yhteensä — Summa
Vaasan lään i — Vasa Iän
8170 131147 137 239 774 193 12 484 173 258 878
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ....................................................... 1381 17 370 20 39102 45 2 661 10 4 558
18 718 2 2 203 0.8 57 — —
Kauhava .................................................................................. 243 3 614 — --• 27 661 — —
49 537 — — 2.9 232 — _
Kokkola — Gamlakarleby ..................................................... 3 307 23 197 . 15 8 542 125 2 367 13 26 100
40 1 127 — — 4.7 170 — —
Kristinestad — Kristiinankaupunki.................................... 326 3 758 4 11300 4.2 414 5 10 700
85 2 042 3 4135 8.8 163 — —
Kurikka....................................................................................... 604 4 494 34 52 908 17 1413 4 2 200
64 1026 1 123 2.4 74 9 2 900
Lapua ......................................................................................... 870 5 925 8 6 445 31 1 452 10 5 960
72 2 017 — — 7.0 130 — —
Seinäjoki ................................................................................... 2 445 28 403 12 32 770 62 6 503 16 6 620
47 1 456 1 150 1.6 49 1 300
Vaasa — Vasa .......................................................................... 5 299 49 292 55 71 946 166 6 469 64 176 231
Toimistot — Expedltioner
173 2 372 1 80 5.9 316 8 16 570
Alajärvi ..................................................................................... 170 2 379 1 4 600 10 802 _ _
71 2 571 1 100 3.4 80 — —
Alavus as...................................................................................... 93 1154 1 200 3.6 178 — —
28 314 3 1 350 0.9 9 — —
Alavus kk.................................................................................... 275 2 601 5 15 860 4.8 327 — —
34 663 — — 1.3 13 — —
Bennäs ....................................................................................... 14 267 1 100 000 0.9 501 1 400
38 625 — — 1.0 54 — —
Esse ........................................................................................... 61 256 — — 3.3 230 — —
9.2 48 _ — 0.5 18 — —
Evijärvi .......................................................................... .......... 68 1386 1 55 3.3 59 — —
31 1 074 — — 1.9 19 1 10
Himanka .................................................................................. 72 1000 _ _ 1.5 489 _ _
7.0 90 — — 0.6 57 — —
Härmä ....................................................................................... 59 1447 — — 4.7. 92 — —
Ilmajoki ......................................... ........................................... 192 2 124 4 18 861 11 159 4 5 300
Inha .................................................................... ................... 20 594 — — 0.3 24 2 1 500
6.4 342 — — 0.3 — _ —
Isojoki......................................................................................... 53 1065 _ — 0.7 54 2 1 600
55 1091 — — 2.4 86 — —
Isokyrö ....................................................................................... 103 1 234 3 18 397 1.8 80 8 2 310
12 156 — — 0.6 12 — —
Jalasjän i ............. .................................................................. 147 2 733 4 1 450 3.6 157 3 1 250
72 1 292 — — 5.2 152 —
Jalasto ....................................................................................... 9.2 172 1 300 0.6 26 17 3 566
36 504 — -- - 3.8 343 — —
Jeppo — Jepua ........................................................................ 69 1 471 1 5 678 7.7 265 — —
1.7 6 _ — 0.1 — — —
Jurva ......................................................................................... 127 2 710 1 1 800 2.3 323 2 1 055
79 1 657 — — 3.2 33 — —
Kainasto ............................................................................ .. 24 255 _ 0.4 9 _ _
38 691 — — 0.1 4 — —
Kannus ....................................................................................... 285 2 672 1 1300 4.5 419 — * --
27 564 _ — 1.4 91 — —
Karijoki ..............................................  .................................. 40 1369 — — 1.4 '45 — —
18 315 — — 0.6 58 — —
Kasko — Kaskinen ................................................................. 49 1 707 14 9 233 1.6 439 _ _
Kauhajoki as.............................................................................. 67 1064 1 73 2.9 353 — —
12 164 — — 0.4 15 — —
Kauhajoki kk.............................................................................. 422 4 928 2 11176 21 721 4 900
33 585 — — 0.5 57 — —
Kauhava kk................................................................................. 49 1286 — — 1.2 276 — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.5 52 5.4 120 _ _ 34 174 156 749 288 74 1.4 258
1.2 138 15 2 816 129 — 105 2 954 1040 302 292 320 2.5 429
0.4 35 5.5 352 — — 33 388 — 194 238 38 1.9 337
95 10 865 1 618 314 403 16 601 101 511 10 236 427 278 57 532 51 681 27 638 14 761 146 26 024
8.4 1014 137 284 846 1944 59 200 1593 345 103 13 696 112 180 2 913 2 859 7.0 1 280
0.6 85 8.4 407 — — 29 494 52 8 818 407 173 1.6 272
3.2 322 36 23 341 1153 757 316 24 420 11804 2 106 1156 422 1.8 287
1.2 93 8.8 518 61 — 63 611 628 2 124 564 39 2.5 428
12 1280 245 154 773 4 031 70 662 3 719 226 749 25 336 44 432 4 083 3 825 7.6 1341
1.1 163 16 1 330 104 — 63 1493 684 8 653 414 269 3.4 566
2.2 453 107 23 002 937 704 444 24181 4 732 10 081 795 532 1.9 336
2.6 206 19 819 178 — 118 1029 5 980 17 653 1004 323 5.5 966
3.3 297 21 46 099 476 8 820 652 55 271 8 228 1597 1242 1049 2.4 405
1.2 78 9.0 3 346 7 1.2 78 3 428 104 3 231 1054 152 3.8 644
4.7 603 603 43 927 1087 27 911 1 517 72 454 23 528 1071 2125 1233 4.7 786
2.2 204 15 ■ 4 240 17 — 98 4 444 364 1159 1006 251 3.8 593
16 1 806 833 161 545 4 238 59 506 3 395 222 897 26 556 3 616 4 846 3 543 4.1 692
1.5 116 11 2 859 57 — 62 2 975 104 1 370 614 160 1.9 32827 3 962 812 140 531 19 065 308 972 6 380 453 713 47 444 165 939 6 125 7 756 14 2 610
3.6 355 31 2 615 630
~
216 2 987 1196 18 679 1 721 483 6.4 1 147
1.9 170 37 15 211 197 120 222 15 505 2 508 884 561 500 1.7 309
2.0 247 6.9 900 216 0.9 87 1148 104 1 793 794 194 4.8 806
1.0 180 9.5 10 050 125 26 108 10 256 420 554 537 157 1.0 165
0.4 26 2.0 1618 2 — 82 1645 104 943 177 36 0.8 127
2.3 226 54 11 999 617 4 686 340 16 927 3 268 1480 863 618 1.3 2300.7 65 7.4 1560 4 — 44 1625 — 859 540 63 0.6 86
0.9 119 7.2 9 622 2 0.5 24 9 842 312 3 633 221 104 0.3 54
0.6 76 11 7 634 76 0.5 51 7 710 — 18 951 509 258 2.3 373
0.2 27 7.4 6 236 9 5.2 73 6 268 ___ 10 485 202 365 0.3 51
0.1 6.1 1.1 25 — — 11 31 _ 1 508 140 7.4 0.1 161.0 130 28 8 121 151 34 102 8 285 452 737 192 206 1.2 1910.7 78 4.5 414 128 — 39 492 260 1191 374 108 1.8 295
0.9 73 8.5 8 635 86 11 84 8 719 468 761 343 293 1.8 295— — 0.0 2.3 — — 7.8 2.3 _ — 116 0.9 _ ____
1.0 89 13 3 383 26 12 79 3 484 1 012 1442 415 178 0.9 1452.2 201 32. 13 882 286 37 239 14 143 1220 2 560 1 282 712 2.7 405
0.3 46 6.3 349 239 2.1 28 399 _ 354 187 12 0.4 66
0.1 8.9 0.3 163 — — 7.5 172 — 706 88 1.8 0.8 133
0.9 92 14 3 917 59 _ 70 4 010 680 1081 284 335 1.0 205
1.0 93 6.8 1 175 1 — 66 1268 _ 1 430 611 25 3.1 5171.1 95 26 4 808 138 278 133 5 203 888 1742 513 338 1.0 1670.2 10 1.3 133 — — 14 143 4 238 178 14 0.1 222.2 192 43 19 032 431 2 320 199 21 547 1100 2 616 593 594 1.6 2442.9 218 13 3 845 111 — 94 4 063 156 2 710 1239 129 4.8 830
0.6 45 3.0 5 233 71 0.6 14 5 282 452 125 47 0.6 1020.7 55 5.4 3 483 2 — 47 3 538 468 1 565 393 128 0.8 1300.5 37 14 5 929 173 0.2 93 5 972 208 7 021 531 163 0.4 54
— — 0.2 137 — — 2.0 137 _ _ 14 0.2 _. ____1.9 143 19, 24 702 104 48 154 24 895 1 404 1 720 602 546 1.2 2181.2 81 7.4 4 148 195 7.2 92 4 236 1 144 1 906 716 137 2.2 363
0.4 31 3.3 4 871 64 29 28 4 931 _ 133 305 107 1.1 172
0.6 34 1.2 2 413 — — 41 2 447 ___ 150 169 118 0.2 36
2.0 339 67 24 180 362 908 362 25 428 1 196 832 722 663 1.4 2130.5 41 5.7 286 7 — 35 327 52 754 389 12 1.6 264
i . i 60 10 2 840 19 3.2 54 2 903 416 1 220 345 202 1.2 217
0.3 15 2.7 1 218 1 — 22 1234 — 1007 274 49 0.3 60
1.1 100 2.3 6 899 10 7.8 56 7 017 156 3 587 373 198 1.1 193
1.0 99 6.1 6 629 83 304 79 7 032 468 695 525 164 2.5 431
0.1 9.1 1.3 52 2 — 14 61 364 463 206 9.4 0.2 412.7 257 69 27 155 1 608 6 063 521 33 487 24 632 2 353 1281 926 3.0 520
0.8 144 6.3 1083 59 56 41 1284 _- 1107 531 51 2.4 435
1.4 96 28 3 836 232 31 81 3 962 3124 1 044 9.2 255 1.3 175
T aulu '2
: ■ L; K . 2 3 : 4 ■ - 5 : 6 ‘ 7 .,1 . 8 ’ ■ 9‘
Kaustinen : ......................... ' 106 ' 1694 _ ' 5.9 440 ’ _
! . * _ • 11 161 ■ ^ — 1.1 • 18 _
Korsnäs '. .............................. . . 32 742 — — 0.6 711 i  — _
43 635 — — 0.9 106 — _
Kortesjärvi ............... 43 868 < ' — • — 1.4 35 -— —
' 18 226 — — 1.5 5 — —
Koskenkorva ........................ 81 2 105 _ _ ! 2.7 79 _
26 561 — — 0.7 15 ' — _
Koura . : ................................ 19 '798 — — 1.3 29 } _ _
Kronoby: .............................. 85 ' 1 022 3 4 240 ' 1.5- 500 _T_‘ _
. , ‘ . . 1.5 29 ■ —^ ""-- — — —
Kuortane . .............' . . . . . . 66 1693 _. _ ■18 359 : 2 ■ 250
. 1 . ' • '*. ' 50 2 357 1 260 4.0 75 —
Kvcvlaks' .............................. 30- 308 — — 0.6 18 — _
34 535 — — 1.4 94 1 100
KäUby ......................... • r 37 409 — — • 4.5 4 227 . --
15 ' 52 — — • 0.1 86 — —
Kälviä . . : .......... .. 88 687 2 1 550 3-:3 439 1 2 000
16 347 — — 0.9 45 1 i - -150
Laihia kk. ................. ■......... . 94 2 104 -- • — 2.7 • 93 .-- _
60 1 499 — — 7.6 87 — _
Lappajärvi ............... . ; . . . . “ * 96 -. 1 692 3 270 3.0 393 1 350
44' ' 887 — — 2.3 278 1 270
Läppfjärd —‘ Lapväärtti .. ’ 127 . 1 747: _ _ ' " 1:7 928 — _
f 12 279 — — 1 0.6 7 1 50
Lebf imäki ............................ 37 648 3 8 073 1.5 121 1 50j ■ 27 450 — — 1.8 32 —
Lohtaja . .............................. 31 542 — ' f— 0.7 321 — —; r. 23 309- 1 2 000 1.6 81 — —
Malaks i . . .............. -.......... - • 28 538 _ _ 2.0 972 ;_
57 1 257- — — ' 3il 93 • -- _
Munsala . ................... ............ 48'- ,316 — — 0.8 ■ 535 — _
24 267 ’ -- • -- 0.2 116 — _
Myllymäki ........................... *■ 52- '850 2 320 0.9 ' 25 ____
16 376 — — 0.7 63 ■— —
Nurmo .................................. 70 i  486 : -3 400 1.2 61 4 1 950
Nykarleby ............................ 152 3 993 3 55 877 6.0 199 1 300
6.5 124 — — ' 0.2 51 — ____
Närpes ................................ '. 174 . 2 783 -- - — 2.7 1 436 • -- ___
28 356 — — 1.1 106 — ___
Närpes st................................. ......... 33 580 — — 1.0 240 - — . ' —
Oravais — Oravainen ......... 60 584 _ _ 1.4 494
62 726 ___ ___ 0.9 . 131 ___
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas .. 43 649 ____ — 7.8 .885 39 1 i76 866
7.6 162 ___ _ — 0.2 38 ; ___ i _
Orismala ......................... 16 237 — — 1.4 ■95 ■ 1 150
6.9 96 ■ — ■ — 0.6 6 ■ 1 94
Panttila '................................. • 72 983 _ _ 19 -2 777 "■ _
Perho .................................... 36 1 228 — __ 0.8 238 ■ 2 . 1200
40 1381 ___ ____ 2.1 28 _ • ’ _
Peräseinäjoki ....................... 64 1 568 1 500 1.9 61 — ___
47 ' 817 — — 2.1 36 2 530
Päntäne .............................. ................................... 30 390 _ _ 0.8 98 _ _
, 0.5 1 ___ ___ 0 . 1 ____ ___ _
Porto m !. ............................................ ............................. 51 662 2 9 770 1 . 0 480 ___ ___
1:6. 13 ___ ___ 0.2 • 5 ___ _
Soini ........................................................................................ 44 1058 — ____ 1.2 75 ___ • ___
24 407 . — — 0.9 27 — • —
Sydänmaa . • ................................................................ 3.9 169 __^ _ 0.3 3 _
4.7 102 — — 0.2 5 ___ ___
Terjärv .............................................................................. 61 1 606 ' 10 34175 2.9 900 — _
5.1 110 __ _ ' 0:3 37 _ _
Tervajoki .............................. 51 737 — — 2.6 29 — —
Teuva .................................... 253 2 823 2 15 075 ' 12 .126 ■_ . . _
45 1 625 _ _ 2.1 ■ . 26 _ _
Toholampi ........................... 95 935 — — : 1.7 351 •i 500
58 1214. ._ • • _ 2.7 . .  127 2 , ■ 2 450
Tuuri .................................... 20 ■ 331 — — ■ .1 .0 56 —
1 9 9
Tabell' 2
10 11 1.2 . 13 •. 14 35 16 17 18 19 20 21 22 23
1.1 '-147 51 3 143 667 329 167 3 619 2.256 1336 443 369 1.4 218"
0.3 • 38 2.3 '270 5 — 15 308 — 206 135- 5.5 0.4 57
0.6 - 45 12 10 987 33 — 47 11032 572 3 692 165 269 0.7 •126’'
' 1.1 79 6.1 2 573 . 5 — 52 ' 2 652 — 6 893 424 158 2.3 410
0.9 98 -7.8 2 152 • 85 16 54 2 267 208 546 205 180 0.6 , 8 7  •
0.4 33 3.4 300 1 — 24' 333 — 280 171 45 0.3 51
1.1 82 4.8 2 958 42 91 92 3130 156 956 620 287 1.3 • • 215V
• 0.8 ■ 96 2.3 603 — --■ 31 '699 — 858 290 119 1.0 179
0.4 '27 1.7 206 24 13 23 245 — 406 229 39 0.4 '•••.'. .79"'
0.7 •53 7.7 5 162 16 •8.0 96 5 227 60 10 775 654 321 0.8 132— 0.8 155 — — 2.3 155 — — 70 9.8 ,
0.9 100 16 11 086 520 136 104 11 322 17 172 1 532 251 435 0.4 64
• ■ 2.0 221 •9.2 4 734 162 1.6 68 4 957 520 2 153 677 193' : 2.5' '• • 414
•0.4 ' 48 10 5 916 3 2.0 42 5 966 104 6 975 116 304 1.0 • 148 •'
0.5 • 50 '•7.2 3 248 1 — 44 3 299 164 6 049 469 133 2.8 480
0.5 - 58 4.1 5 432 30 0.2 50 5 491 3 688 5 554 236 114 0.7. , 118
0.1 ■ 6.1 " -5.1 823 134 — 20 830 ■— 1963 131 58 0.2 38
1.0 ‘ 89 20 8 003 309 37 114 .: 8132' 316 970 482 405 1.4. * 217’-'
0.2 16 • 5.0 2 380 — — 23 2 396 104 190 222 50 0.4 45
1.4 ■115 41 7 «43 270 — 141 7 157 1 976 2 452 621 454 1.8 292-
1.5 109 15 1 981 5 — 85 2 091 2 548 3 011 722 172 4.2 . • 709
1.6 147 14 9 776 70 35 116 9 959 560 1681 407 312 1.4 232
0.6 61 3.4 3 537 — — 51 3 598 156 566 465 73 2:0 349
1.0 116 10 22 295 - 44 31 143 22 441 832 8 844 520 551 2.5 448
0.4 27 4.0 199 6 — 17 225 — 3 226 228 50 0.9 169
0.5 48 . 13 .6 718 197 24 52 6 798 ’ 416 - 338 . 217 179 0.4 60
0.6' 63 6.7 659 5 — 36 722 312 354 344 100 1.4 263
0.5 32 13 5 795 30 27 46 5 854 208 498 265 209 0.8 124
0.4 35 3.6 1334 — — 29 1371 — 812 243 191 0.4 68
0.5 47 14 18 383 121 0.1 46 18 430 1 404 20 332 273 239 1.3 229
1.4 108 31 11 629 841 — 94 11 737 1 040 13 341 610 .524 4.2 .,.-711
0.4 35 9.9 3 831 27 15 60 3 881 324 9130 249 232 0.4 67
0.3 28 1.7 683 52 — 26 710 — 3 718 191 146 0.5 84
0.5 45 4.8 1 490 82 59 59 1594 4 302 226 128 0.6 121
0.6 74 4.5 229 3 — 22 303 — 519 121 16 1.5 256
1.0 107 15 5 606 19 15 88 5 731 364 687. 1 537 *309 0.8 130
1.4 120 24 15 782 613 57 189 16 016 740 17 179 865 803 1.7 282
0.1 7.9 • 2.1 142 — --■ 9.1 150 8 * 1 730 137 : 5.8' 0.3 45
1.6 166 40 26198 272 4.8 223 26 368 2 236 . 21475 591 816 1.6 269
0.5 57 ■ 4.4 420 156 — 35 477 — 7 657 415 76 2.1 ■ 369 •
0.2 18 3.6 345 14 27 39 390 — 6 377 241 58 0.8 134
0.6 65 50 2 898 361 97 114 3 059 936 4161 171 173 0.2 31
0.9 83 6.7 489 4 — 71 573 -- . 6 805 303 81 2.0 328
0.5 40 4.6 1538 4 — 57 1 655 1 300 7 305 214 39 ■. 0.7 ■122-
0.3 ' 47 1.6 2 299 — — 9.9 2 347 — 2 891 116 ' 37 0.5 70
0.4 27 .3.8 429 60 1.1 22 458 — 211 316 30 0.3 45
0.1 13 0.7 13 1 0.1 8.4 26 — 282 25 0.6 0.3 53
0.6 39 2.6 1 956 • 8 -0.6 98 1996 1 092 553 370 112 0.7 120
1.1 101 6.7 3 489 35 14 46 3 605 — 653 205 114 0.7 124
1.1 341 9.1 487 22 — 54 828 68 378 318 56 2.2 363
0.9 69 74 10 820 82 301 142 11191 520 1314 501 180 1.5 254
0.9 105 9.2 493 2 — 60 598 — 2 442 530 . 29 2:7 468
0.5 30 2.1 .  1205 105 _ 34 1 235 _ 879 385 72 1.8 304
’ -- — 0.0 0.3 — — 0.5 0.3 _ _ 27 _ _ _
0.7 43 17 9 738 157 4.7 71 9 795 52 10 813 395 168 2.1 326— — 0.2 — — 2.0 — — — 59 0.0 _ _
1.3 122 15 4 065 175 24 63 4 211 208 591 407 221 0.5 79
0.4 36 4.7 147 3 — 31 183 — 487. 310 2.4 1.2 169
0.2 25 2.4 255 4 0.2 7.0 280 _ 549 99 0.9 0.5 95
0.2 11 1.0 86 '-- — 6.2 97 — 662 104 11 0.3 64
0.7 131 6.0 2 698 2 ■0.7 73 2 864 536 12 435 436 216 2.1 373'
0.1 7.7 0.5 192 — — 6.2 199 — 1258 120 32 0.2 30
0.5 63 5.4 1 792 — — 60 i  855 936 693 441 70 0.9 163
1.9 137 36 19 363 164 22 307 : 19 536 2 504 475 859 705 2.1 366
1.2 93 6.9 1 267 56 — 56 1360 108 2 150 753 115 2.0 ■ 327
0.9 81 17 10 810 117 100 116 10 991 1 144 365 461 372 1.4 238
1.2 135 11 1 684 ' 8 — 74 1821 52 829 453 125 2.3 • 389
0.5 39 2.9 2 182 12 1.8 25 2 222 1 040 992 279 82 0.5 86
2 0 0
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
T öysä........................................................................................... 56 1 475 _ _ 2.8 106 — —
20 925 — — 1.4 26 — —
Veteli ......................................................................................... 29 451 — — 0.6 584 — —
118 2 178 5 1766 4.7 207 1 500
Vim peli....................................................................................... 85 1825 — — 3.0 222 —
19 317 — — 1.5 31 — —
Voltti ......................................................................................... 41 970 1 85 1.7 48 1 150
8.7 263 — — 0.6 39 — —
Vähäkyrö ................................................................................... 73 1 766 1 648 16 271 2 2 750
7.2 234 — — 0.4 13 — —
Vörä — Vöyri .............................................................. ......... 97 1 097 1 200 5.3 621 — —
11 107 — — 0.4 21 — —
Ykspihlaja — Yxpila .............................................................. 93 1361 5 3 850 2.5 369 3 700
Ylihärmä ................................................................................... 63 1 684 9 16 210 9.8 69 1 . 2 000
68 850 — -- . 5.5 58 — —
Ylistaro as.................................................................................... 35 423 — — 3.3 114 — —
8.1 187 — — 0.6 27 —
Ylistaro kk. .............................................................................. 68 1 285 _ _ 2.2 274 2 4 000
30 742 — — 3.8 139 — —
Yttermark ................................................................................ 30 811 — — 0.5 359 — —
Ähtäri ..........................................  ........................................... 254 2 671 5 31 780 6.3 424’ 1 1000
37 742 — — 1.5 91 -- . —
överraark ................................................................................... 48 826 _ _ 2.3 576 _ -_
1.9 33 — — — 2 — —
Yhteensä — Summa 22 639 278 123 264 607 185 871 55 604 257 368 391
Keski-Suomen lään i — Mellersta Finlands Iän 
Konttorit — Kontor
Haapamäki ........................................ .......: ........................... 164 1 935 6 2 340 2.1 84 6 4 700
48 1935 — — 1.6 31 — —
Jyväskylä, postikonttori — postkontoret.......................... 7 154 65 492 285 445116 196 7 658 154 221 890
212 2 682 1 1000 6.0 450 — —
Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret............. — 7 068 — — — — — —
Jämsä ................................................................................... 865 12 481 19 10 735 14 514 5 11 150
94 2973 1 65 2.7 76 4 4 825
Äänekoski ................................................................................. 353 5 879 30 136 064 9.8 387 13 2l  707
22 221 — — 1.4 20 — —
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi .............................................................................. ■ 65 1544 7 14 165 1.7 90 — —
22 461 — — 1.0 21 — —
Hankasalmi as........................................................................... 80 1623 — — 1.5 64 — —
27 963 — — 0.5 7 — —
Joutsa ..............................  ....................................................... 158 2 672 2 ■800 2.5 276 — —
36 1255 — — 1.7 34 — —
Kannonkoski .................................... ........................................ 48 884 _ _ 1.0 28 _ ; --
15 469 — — 0.7 4 — —
Karstula ..................................................................................... 219 2 935 — — 4.6 155 — —
29 832 2 730 3.6 159 1 800
Keuruu ........................................  .......................................... 576 4 917 4 2 330 125 408 1 200
51 547 — — 1.0 48 — —
K innula...........................  ....................................................... 51 1386 19 64 396 2.3 . 48 ___ —
18 260 — — 0.8 18 — —
Kivijärvi ................................................................................... 49 1506 3 672 0.9 45 2 2 150
5.6 150 — — 0.5 8 — —
Konginkangas ....................... .'............ ................................... 34 1231 — — 1.1 42 —
27 886 — — 1.2 14 — —
Konnevesi ................................................................................. 77 1281 1 20 2.0 58 4 5 150
13 260 — — 0.5 1 — —
Korpilahti ................................................................................. 157 1578 2 220 2.9 239 1 268
23 741 — — 0.8 12 — —
Koskenpää ................................................................................. 42 1 402 3 12 050 0.9 88 1 400
1.7 232 — — 0.2 — — —
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Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.7 54 13 2 441 33 0.4 74 2 495 1204 708 296 163 0.8 137
0.4 27 2.5 110 — — 26 137 •-- 748 275 3.4 2.0 335
0.3 29 4.8 8104 • 98 268 35 8 401 216 998 80 81 0.1 24
3.6 336 30 6 935 331 41 159 7 314 1144 3 418 820 448 4.4 677
2.0 167 18 6 610 87 215 109 6 992 468 1 474 458 264 1.2 221
1.0 82 7.0 386 227 — 29 469 156 976 278 32 1.8 306
0.8 84 5.9 2 637 3 4.3 ' 50 2 726 1 456 1101 430 194 1.5 255
0.2 21 1.6 151 — — 11 173 — 222 126 6.8 0.2 29
0.9 62 8.2 4 724 167 15 100 4 805 12 712 1875 564 162 1.2 223
0.2 16 4.0 40 52 — 12 56 60 470 97 6.6 0.3 63
0.8 73 19 12 836 61 22 124 12 930 836 6 034 571 438 1.2 203
0.4 37 3.1 321 — — 15 358 — 1 988 57 93 0.7 121
1.1 147 4.9 9 494 . 335 41 103 9 687 156 980 370 ■ 74 1.4 222
1.4 123 12 9 887 37 49 87 10 077 6 556 2 204 423 210 2.3 357
1.3 114 5.6 2 056 — — 81 2169 1456 2 576 284 30 1.6 248
0.3 20 7.6 804 7 — 47 824 . 324 677 372 26 0.9 165
0.2 16 5.8 173 58 — 15 . 189 — 260 145 9.0 0.6 104
0.9 73 25 7 175 17 102 97 • 7 354 1508 409 404 163 0.8 142
1.0 109 .5.1 609 — — 41 718 348 875 449 38 2.4 427
0.4 32 3.1 2 897 190 2.5 35 2 932 84 9 819 347 107 1.7 306
1.8 178 44 14 882 293 581 309 15 674 3 396 824 812 493 - 0.5 99
0.6 49 13 386 355 — 54 436 — 656 311 34 ■1.2 .213
0.7 84 6.6 5 174 24 3.4 59 5 262 324 14 431 338 174 2.4 400
— — 0.3 45 — — 2.2 45 — — 71 — —
201 21 761 4 508 1 545 480 48 502 554 362 28 603 2 122 580 298 372 776 828 80 050 47 528 240 40 791
1.3 146 9.6 4 064 54 69 179 4 286 320 1092 559 188 0.8 125
0.8 80 11 750 8 12 63 842 194 3 492 409 114 2.3 375
34 3 267 1297 123115 15172 82 708 8 771 209 756 48 856 17 731 5 885 8 926 19 3 428
3.7 299 24 3 982 108 0.0 249 4 282 1052 3132 1588 95 9.1 1605
0.2 25 4.6 39 95 — 12 63 — — — — — —
6.3 750 94 36 272 771 25 468 993 62 512 5 312 2 973 3 234 1 682 7.8 1 450
1.3 131 7.5 7 273 32 449 108 7 858 — 1 765 805 117 1.8 319
3.9 367 80 42 213 560 16 115 453 58 855 • 6 584 2 721 1546 550 4.9 871
0.4 36 7.4 366 10
~
31 402 — 695 378 15 1.7 310
1.1 127 33 5 859 114 28 102 6 029 988 1 031 481 327 1.6 284
0.7 73 7.6 1 025 4 2.7 32 1101 56 564 236 42 2.2 365
1.1 139 14 5 873 195 4.2 99 6 016 572 808 557 111 1.8 323
■ 0.8 163 4.4 1826 3 0.7 34 1990 104 238 363 40 1.2 182
2.0 271 26 20 983 192 680 192 21 935 — 2 234 823 620 2.4 428
1.3 171 14 1 529 111 — 55 1700 1 144 2 329 550 130 3.4 601
0.8 89 9.6 752 137 1.8 61 843 416 530 250 143 0.5 90
0.4 41 4.0 143 2 — 21 184 52 299 152 37 0.6 111
1.8 256 47 8 638 237 718. 276 9 612 1 040 1 420 583 672 2.7 459
1.4 185 11 510 13 — 46 696 988 1 650 385 72 ' 4.2 704
3.7 379 89 38 436 885 2 523 799 41341 2 456 3 378 1572 1189 1.8 332
0.5 32 15 354 474 23 69 408 — 1 0^5 375 15 0.8 147
1.2 231 7.5 4 397 44 142 63 4 834 364 774 253 84 1.3 235
0.3 39 2.5 251 — — 22 289 — 360 64 — 1 .1 186
1 .1 114 9.1 2 437 97 18 62 2 571 1 216 1836 .272 192 0.8 . 135
0.6 191 3.0 205 1 — 9.8 395 — 418 41 1.3 0.1 19
0.7 52 8.9 2 407 130 30 46 2 488 312 1 116 189 77 1.5 271
0.5 38 3.5 152 — — 33 190 — 703 317 12 2.0 363
1.3 135 13 7 659 147 164 95 7 964 156 616 426 210 1.7 295
0.4 28 3.8 188 — — 18 216 — 67 235 22 1.6 282
1.7 170 19 4 671 164 98 183 4 939 1 416 2 340 648 386 1.7 282
0.8 94 5.6 505 2 — 31 599 — 535 264 51 1 .1 188
0.7 48 2.6 567 18 .16 48 643 156 764 284 126 0.8 154'
— — 0.6 9.3 — — 2.7 9.3 — — 17 — — —
26 9 2 2 7  —  7.1
20 2
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kyyjärvi .......................................................................... • • ■. 41 860 4 21000 1.8 48 — _
8.5 250 — — 0.7 1 — _
Laukaa ........................... . ......................................................... 110 1 995 3 800 2.2 96 — _
52 1 814 — — 1.5 42 — _
Leivonmäki .............................................................................. 34 709 — — 0.3 22 — _
25 / 1899 1 708 0.8 23 1 500
Lievestuore .............................................................................. 137 2 272 10 12 350 2.2 324 1 5 000
21 1098 — — 1.0 48 1 100
Multia ......................................................................................... 60 1228 — — 1.3 67 —
1.8 39 — — — 4 — _
Muurame .................................................................................. 38 624 1 150 1.6 91 — —
Petäjävesi ................................................................................ 83- 1809 — — 1.7 110 1 600
22 366 — — 0.5 38 — _
Pihlajavesi ................................................................................ 22 1040 — — 0.6 6 — —
9.9 237 — — 0.2 4 — _
Pihtipudas ................................................................................ 108 2 599 36 56 543 •3.7 191 1 760
' 52 2 444 3 395 2.5 66 2 400
Pylkönmäki .............................................................................. 33 848 — — 0.8 33 — _
6.5 115 — — 0.6 12 — _
Saarijärvi ................................................................................... 276 4105 10 4-550 4.8 373 — _
68 1 256 — -- - 2.8 112 2 120
Sumiainen ................................................................................ 24 832 — — 0.8 39 —
4.2 66 — — 0.3 4 — —
Suolahti ..................................................................................... 217 3 268 8 24 882 5.4 147 5 705
10 ■ 417 — — 0.5 4 —
Säynätsalo ................................................................................ 60 1339 — — 1.4 385 — _
Tikkakoski . .-............................................................................ 118 1 399 1 10 000 5.9 147 2 290
5.1 147 1 1500 0.2 7 1 100
Uurainen..................................................................................... 35 . 1237 6 11700 0.9 43 4 2 501
28 1133 — — 1.1 21 — _
Vaajakoski ................................................................................. 277 2 146 8 44 400 8.6 1 119 3 7 150
34 1 213 — — 1.7 26 1 1000
Vihtavuori ................................................................................. 48 804 5 2 703 1.2 102 2 160
Viitasaari .................................................................................. 370 3 815 • 32 29 344 7.6 195 3 2 595
84 1 953 1 1400 5.3 101 1 300
Yhteensä — Summa
Oulun lään i — Uleäborgs Iän
13 260 178 057 515 913 128 464 15 138 223 298 521
Konttorit — Kontor
K a jaan i....................................................................................... 2 748 28 427 86 247 609 34 3 246 35 98 843
162 3 486 2 250 3.7 177 10 10 220
Kuhmo . . . - ................................................................................. 247 5 730 19 7 445 8.5 683 ' -- _
34 924 — — 2.3 32 — _
Kuusamo .................................................................................. 521 ' 7 469 31 33 473 15 1718 12 9 054
70 1818 1 600 7.6 230 6 1350
Oulainen..................................................................................... 467 2 940 13 41.420 5.5 733 3 1000
129 2 085 1 1330 5.6 262 2 507
Oulu, postikonttori — postkontoret .................................. 17 637 87 798 340 1 200 487 192 15 246 76 255 393
104 2 540' 1 1 000 3.1 147 21 1 230
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret....................... — 7 029 — — — — — —
Pudasjärvi................................................................................... 423 3 222 2 1000 2.2 187 1 200
117 3 435 4 3130 6.8 114 1 350
Raahe ......................................................................................... 564 8 091 14 22 828 9.5 534 11 10 440
89 2 013 — — 2.8 158 — —
Ämmänsaari............................................................................... • 248 3 335: 6 6 094 5.3 322 1 543
Toimistot — Expeditioner
48 1 827 3.7 90
Alavieska ..................... ■........................................................... 65 1341 5 756 2.0 242 — —
13 755 — — 0.9 11 — —
H aapajärv i................................................................................. 456 4 774 4 67 714 5.6 314 — —
16 498 1 195 1.1 23 — —
Haapavesi ................................................................................. 245 3157 1 100 11 756 1 250
44 909 — — 2.2 114 — —
Hailuoto ..................................................................................... 17 476 _ _ 0.8 35 _ _
Haukipudas as........................................................................... ■ 69 599 1 100 0.8 312 — —
70 816 — — 1.0 37 — —
Hyrynsalmi .............................................................................. 144 2183 4 2 780 2.3 250 ' 1 1500
11 365 — — 0.5 13 — —
2 0 3
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.7 70 5.2 1 725 83 71 50 1886 832 169 286 165 1.4 229
0.3 27 1.9 109 . ------- — 12 136 — 155 94 10 1.2 179
1.4 132 41 8 797 365 124 157 9 054 2 764 1 379 606 308 0.7 122
1.0 86 16 404 744 0.3 74 490 — 1330 632 125 2.1 378
0.4 46 5.4 3 562 11 136 41 3 745 260 1 074 129 104 1.1 190
0.6 68 4.6 1130 2 0.2 33 1200 936 950 238 44 2.4 441
1.5 120 15 7 440 807 199 160 7 777 624 1698 660 488 0.9 166 "
0.5 87 6.5 578 113 — 31 665 — 307 350 8.8 1.3 215
0.7 77 7.5 1 793 169 67 71 1937 572 1388 487 234 1.2 218
0.1 6.7 1 .1 38 — — 3.1 45 — — 63 1.6 0.2 30
0.6 43 16 1 249 162 67 57 1359 1 144 522 407 103 1.7 287
1.4 203 19 3 196 80 16 107 3 416 1092 674 616 308 2.5 429
0.5 45 7.8 283 — — 31 328 — 569 285 24 1.3 223
0.3 28 2.9 533 20 5.4 27 566 — 1157 198 38 0.3 67
0.4 460 2.4 419 — — 13 880 — 1 229 93 15 0.2 29
2.0 204 32 8 307 336 3 055 149 11 622 1104 718' 554 245 1.1 191
2.2 192 9.7 1 814 — — 69 2 007 104 2 783 615 90 3.8 646
0.6 64 7.7 2 066 42 17 43 2148 52 949 197 85 1.3 217
0.2 23 1.0 46 1 — 8.4 69 — — 81 — 0.5 1 0 1
3.0 408 52 19 842 . 402 1 876 341 22 130 4 740 2 132 854 794 3.3 555
1.3 136 15 831 221 — 88 968 472 2 064 894 92 3.7 607
0.5 31 4.7 743 64 — 31 775 56 370 264 97 1.0 181
0.1 2.7 1.6 32 52 — 6.2 34 — — 91 2.0 0.1 8.6
2.6 242 28 8 565 678 92 257 8 924 1300 1081 1 402 401 4.2 735
0.3 21 0.8 116 — — 12 137 — 22 12 4.4 0.5 97
1.3 130 12 1735 4 — 76 1866 156 972 652 68 1.5 228
2.2 154 36 4121 2 023 4.1 166 4 289 1752 1044 587 158 ' 1.1 182
0.2 14 2.5 164 — — 8.2 179 — 313 131 5.0 0.9 146
0.6 53 8.8 4 637 49 15 47 4 719 780 861 205 151 0.8 125
0.9 99 6.8 1510 4 — 38 1609 — 846 425 98 1.8 304
2.2 174 27 7 255 462 1 470 318 8 950 1200 1 244 1 037 604 2.8 494
0.7 68 6.5 1069 16 — 45 1138 784 883 331 343 2 .2 384
0.5 46 1.9 346 124 4.4 52 399 104 1163 241 34 0.3 49
3.1 365 81 23 783 440 8.7 466 24 188 2 496 1582 1006 475 1.3. 210
2.7 225 19 834 3 — 113 1061 — 2 272 875 98' 4.3 743
114 12 316 2 396 446 520% 27 257 136 498 16 455 596 545 97 078 92 539 39 336 22 067 139 24 327
13 3172 502 185 063 7 881 65 769 3 337 254 350 12 332 3 561 3139 3 422 7.1 1 351
1.9 177 35 2 223 527 2.8 208 2 414 728 2 208 820 121 4.4 771
3.2 370 59 14 084 1011 8 411 325 22 872 732 1 251 1 997 1181 3.0 606
0.7 97 17 544 170 11 55 652 — 1475 379 84 1.9 341
4.7 653 112 32 376 3109 16112 665 49 183 5 904 1 869 1905 1 582 5.1 1054
2.4 303 22 3 055 169 0.1 104 3 360 108 1148 707 102 5.9 1194
4.2 409 87 12 026 463 7 528 568 20 005 2 036 2 478 1264 963 2.9 518
2 .2 204 15 2 295 — — 154 2 501 624 2 277 1136 121 . 4.1 731
47 5 397 1914 165 537 23 939 206 648 19 917 379 038 72180 15 158 9 641 13 649 31 5 886
2.6 235 37 2 890 123 647 150 3 774 1040 3 526 1302 339 7.1 1206
0.4 67 0.2 — — — 7.6 67 — ----- — — — —
4.4 774 56 28 397 362 3 500 489 32 672 1 092 1695 718 585 1.2 220
4.9 553 36 2 829 270 6.6 169 3 392 104 4 470 1046 128 12 2 264
6.0 937 69 25 350 726 24 737 658 51 058 1 740 3 609 1658 2168 4.6 821
2.5 261 40 2 106 217 32 136 2 399 104 1 443 990 116 4.1 682
4.8 785 67 18 912 600 1 482 330 21185 3 068 1 910 1396 653 1.9 325
2.5 481 20 1839 245 24 76 2 344 4 2 756 417 95 4.2 783
1.0 94 7.6 6 937 99 181 78 7 213 160 1 175 ' 407 304 1.1 173
0.4 23 ' 2.1 105 — — 17 128 — 284 335 5.7 0.9 139
2.2 250 73 9 875 747 13 089 543 23 281 4 660 1.655 1088 1170 2.7 464
0.4 39 5.0 390 54 2.5 23 431 — 523 317 11 1.8 288
2.0 198 67 12 715 3 608 134 332 13 047 3 432 1 897 856 396 1.5 267
0.8 73 7.4 250 8 — 55 323 — 756 466 61 2.5 407
0.6 103 6.0 1 754 175 7.4 25 1864 156 1309 232 191 1.6 275
0.6 61 4.1 2 733 35 32 76 2 827 264 573 253 202 0.4 92
0.8 64 42 342 41 41 114 447 1096 807 409 128 1.2 239
1.8 230 41 6 329 109 4.7 191 6 568 260 2106 793 322 3.2 597
0.4 42' 3.1 180 156 — 16 222 — 143 89 15 1 .1 211
2 0 4
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
li ................................................................................................. 152 1 500 18 268 000 1.9 285 2 400
24 962 — — 0.7 24 — -- -
li as............................................................................................... 18 187 — — 0.9 29 — —
13 249 — — 0.7 — — —
Jylhämä ..................................................................................... 11 248 13 28 850 0.6 22 1 50
Kalajoki ..................................................................................... 176 3 217 2 5 300 5.6 952 — —
42 1008 — — 2.7 148 — —
Kempele ..................................................................................... 56 768 __ — 0.9 69 __ —
Kestilä ....................................................................................... 40 1 363 — — 1.0 15 — —
72 1186 2 110 2.7 182 4 800
Kontiomäki .............................................................................. 33 360 _ _ 1.2 21 1 500
2.4 ÖD — — 0.1 5 1 100
Kuivaniemi as............................................................................. 40 783 —. — 0.7 218 — —
20 1103 — — 1.2 27 — —
Kärsämäki ................................................................. .............. 105 2 060 2 4150 1.8 75 2 202
16 330 1 1 443 0.7 16 — —
Liminka ..................................................................................... 98 1560 11 1 783 2.3 319 _ _
22 746 — — 0.9 33 — —
Martinniemi .............................................................................. 84 1 242 4 300 1.0 -342 1 250
Muhos ......................................................................................... 178 2 656 4 9192 2.5 211 2 1300
80 946 13 . 28 938 2.1 126 4 2 120
Nivala ......................................................................................... 190 3 544 _ _ 4.5 165 _ _
65 1 269 1 300 4.2 71 4 5 300
Oksava ....................................................................................... 17- 371 — — 0.6 41 — —
Otanmäki................................................................................... 56 694 1 00 o 2.4 303 3 2 550
0.4 24 — — 0.1 — — —
Paavola .................................................................................... 50 1 152 2 20 000 0.7 38 _ _
9.7 664 — — 0.5 13 — —
Pahkakoski .............................................................................. 16 182 — —■ 0.4 5 — —
2.9 32 — — 0.3 3 — —
Paltamo .................................................................................... 102 1577 — — 2.7 139 — —
45 933 — —: 1.8 63 — —
Pateniemi .................................................................................. 39 630 — _ 1.5 535 _ _
30 755 2 110 0.4 32 — ■ --
Piippola .......................................... .......................................... 44 784 — — 0.6 26 — —
49 1319 — — 1.8 39 1 10
Pulkkila ............................................................... ’................... 56 1 090 — — 1.2 56 — —
14 233 — — 0.6 13 — ~
Puolanka .................................................................................. 125 3 000 1 1000 3.8 384 _ _
20 1 567 — — 1.4 27 — —
P yhäjok i..................................................................................... 53 1852 1 90 1.9 104 1 75
23 1189 — — 1.1 68 — —
Pyhäsalmi ................................................................................ 202 3 970 2 600 4.8 256 1 300
74 1 266 — — 2.6 105 — —
Rantsila ................................................................................ ... 48 1 215 1 3 300 1.0 129 _ —
13 388 — -- - 0.5 21 — —
Raudaskylä .............................................................................. 41 267 — — 0.9 41 1 500
10 519 — — 0.9 8 — —
R eisjärv i..................................................................................... 79 1 798 44 34 739 1.1 43 1 2 000
27 880 — — 1.4 20 — —
Ristijärvi ................................................................................... 42 930 1 500 1.6 54 — —
7.9 379 — — 0.4 12 — —
Ruhtinansalm i.......................................................................... 11 430 — — 0.7 44 ~ —
6.1 258 — — 0.2 23 — —
Ruukki ....................................................................................... 67 1512 3 2 430 1.9 265 — —
4.6 144 — — 0.1 5 1 400
Sievi ........................................................................................... 24 232 — _ 2.3 213 _ —
17 345 — — 1.2 24 — —
Sievi kk........................................................................................ 62 798 — — 0.5 23 — —
20 538 — — 1.5 46 — —
Siikajoki .......................................................................... .......... 26 646 1 1 400 1.0 79 — —
7.0 370 — — 0.2 8 1 150
Sotkamo ..................................................................................... 306 5 014 6 18 150 6.9 297 3 3100
14 447 — — 1.1 16 — —
56 1 056 3 27 824 2.8 60 _ * -----
10 442 1 150 0.7 54 — —
Taivalkoski.................................................................................. 163 2 563 11 15100 2.1 420 4 1 600
42 1 259 1 250 2.2 77 — —
' 2 0 5
Tabell 2
10 11 12 13 14. 15 16 17 . 18 19 20 21 22 23
1.7 224 39 13 913 441 282 197 14 687 2 240 1309 551 523 £i6 468
1.1 117 13 1974 — — 41 2 091 52 1 352 296 92 £.5 443
0.2 17 3.2 1 717 121 46 23 1780 — 749 178 9.9 110 189
0.4 41 3.3 277 131 — 18 318 — • 1821 195 21 Í.6 276
0.3 39 1.6 114 23 4.3 14 187 — 218 45 14 0.3 39
1.9 231 46 21 116 277 2 388 234 23 740 1880 2 076 852 851 4.9 780
1.1 102 13 1 869 52 5.2 60 1976 — • 1983 596 184 3,8 640
0.8 81 21 1506 303 — 80 1587 888 720 691 259 1_4 214
1.2 185 6.1 7 946 10 2.0 50 8133 — 762 386 152 1.9 326
1.0 112 18 1 932 314 96 2 045 728 3 015 468 62 25 437
0.4 34 8.8 1 245 138 ■ 12 44 1291 ___ 416 190 28 10 166
0.1 5.8 1.4 11 4 — 4.0 16 — 58 54 0.8 02 41
1.1 151 19 5 785 77 26 62 5 962 — 146 385 113 11 201
1.1 298 10 441 394 — 34 740 156 340 232 15 2.« 460
1.5 143 14 4 632 221 1010 125 5 789 520 1 958 498 297 2S 405
0.7 65 5.4 221 — — 23 287 — 1130 171 17 13 223
1.1 125 18 17 308 108 12 122 17 447 728 1768 489 240 1.6 310
0.5 44 3.6 46 — — 28 90 104 1353 . 302 123 15 327
0.6 69 4.3 1 573 56 106 91 1 748 52 2 978 259 86 1.1 237
1.9 225 61 15 245 364 17 247 15 497 5 944 2 011 1 048 462 2J3 434
1.0 123 17 565 12 3.9 101 724 — 1880 425 26 15 287
2.6 260 46 22 663 275 469 246 23 391 572 2 076 837 764 2 A 424
1.5 143 11 922 9 10 83 1081 4 2 526 941 68 0Ä 879
0.3 33 2.3 448 55 0.4 21 482 — 312 225 20 lo 258
0.9 98 5.8 3 580 21 17 66 3 698 260 238 216 40 05 56
— — 0.3 9.2 “ — 0.7 9.2 — — 21 — — —
0.7 66 12 4 550 22 15 64 4 650 472 1378 236 235 0.9 161
0.3 32 2.7 431 6 5.2 14 468 — 506 118 39 1.5 278
0.5 125 2.1 473 6 0.7 19 598 — 613 58 21 0.3 61
0.1 11 1.0 44 — — 4.2 55 — 632 25 — 0.3 34
1.3 177 19 4 239 347 8.5 127 4 424 2 184 1171 559 600 1.4 257
1.2 196 10 263 82 — 60 459 — 1 446 528 35 3.1 597
1.0 80 3.7 1395 3 6.8 46 1482 208 •1 676 427 119 3.2 580
0.4 38 2.0 306 57 — 34 344 — 833 443 125 0.'? 147
0.8 78 12 7 062 42 16 59 7 156 104 721 173 119 0.7 113
1:6 167 • 13 2 944 53 — 67 3112 416 1 606 329 105 1.3 307
0.8 85 37 4 452 415 32 97 4 568 1620 1195 319 197 05 119
0.8 74 8.1 268 313 — 24 341 —* 342 153 8.9 O.S 148
1.8 426 39 6164 299 416 174 7 007 312 1834 863 415 5.9 978
0.8 158 8.1 321 469 0.1 33 479 — 437 266 55 3.- 648
0.8 102 • 12 3 887 153 22 71 4 012 312 1 759 343 126 1.5 284
0.6 73 3.9 606 — — 30 679 ■ -- 951 293 39 1.8 ■ 328
2.2 262 60 8 731 703 3 300 273 12 294 1680 1142 703 573 3.: 541
1.4 125 11 831 63 — 91 956 — 1 494 790 53 3.0 516
1.3 157 13 6 268 39 2.5 64 6 431 104 1601 476 187 1.« 203
0.5 72 7.7 1 210 1 — 22 1282 4 797 150 40 í.e 300
0.4 44 3.6 1 254 21 5.8 46 1304 104 616 140 30 0.4 62
0.3 36 2.2 356 — — 14 392 52 640 132 2.6 0.9 157
1.3 130 14 2 798 168 59 98 3 024 208 875 353 308 2.C 361
0.5 45 2.3 258 7 — 32 303 — 523 216 1.2 0.7 127
1.0 134 9.3 3 557 67 1.8 55 3 694 4 3 509 369 199 2.1 404
0.3 152 3.4 117 — — 12 270 52 861 Í22 18 1.1 213
0.9 120 5.2 860 10 .3.1 18 984 52 578 84 59 O.S 57
0.4 117 3.2 ' 89 — — 10 206 — — 41 3.4 0.4 79
1.1 95 26 3 806 643 20 99 3 924 1768 1 863 499 154 2.2 402
0.2 20 2.2 411 _ — 7.2 431 — 556 47 8.2 0.5 79
0.4 46 6.2 997 31 14 33 1057 424 725 171 20 0.7 119
0.5 73 3.7 176 — — 23 249 — 447 196 16 1.6 263
0.7 86 12 5 718 17 2.6 77 5 807 8 1110 190 161 ' 0.7 115
1.1 109 5.9 260 — — 29 369 ' ----- 1081 263 36 2.8 466
0.5 37 5.7 1887 24 12 34 1937 52 1 111 192 44 0.6 93
0.2 14 0.5 179 4 2.0 8.3 195 — 129 69 1.8 0.2 35
3.1 597 56 14 060 314 8 460 378 23 138 1 872 2 243 1 117 1006 1.9 358
0 . 1 10 5.3 493 2 17 21 520 — 478 161 13 0.3 48
1.3 121 11 2188 110 21 73 2 357 260 1144 697 143 1.2' 221
0.6. 74 3.1 263 52 ---- - 15 337 — 753 110 12 1.3 233
2.3 287 37 9 297 402 1 355 208 10 956 832 1 992 696 301 3.1 571
1.1 136 12 394 114 0.5 58 531 — 1 418 368 31 3.9. 696
2 0 6
Taulu 2
1 2 3 i 5 6 7 ■ 8 . 9
Tyrnävä ..................................................................................... 84 1101 — — 1.1 117 — —
9.4 269 ' -- — 0.4 8 — —
Utajärvi ..................................................................................... 115 1380 3 2 176 1.7 214 • 1 200
21 697 29 102 907 1.2 30 1 1000
Vaala ......................................................................................... 184 1675 6 2 815 1.9 167 — —
29 1382 1 52 1.1 34 1 27
Vihanti ........................................................................ .............. 72 1057 15 19108 2.7 60 1 • 150
3.1 16 — -- - 0.1 — — —
Vuokatti ..................................................................................... 22 548 — — 0.6 72 — —
17 619 — — 0.8 51 — —
Ylivieska ................................................................................... 774 7 042 8 4 820 28 699 5 3 330
22 740 — — 1.8 22 — —
; Yhteensä — Summa 29 782 277 624 750 2 244 377 484 35 047 229 417 294
il
Lapin lään i — Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ........................................................................................... 232 3 886 4 3 730 11 573 3 1128
24 ' 437 — — 1.7 59 — —
Kemi ......................................................................................... 1786 21318 35 49 321 37 4 695 34 60 975
48 2 061 2 200 2.5 108 — —
Kemijärvi ................................................................................ 553 8 993 11 24 080' 14 1717 10 14 450
87 3 033 2 250 6.6 226 4 4 650
Kittilä ........... ............................................................................ 191 3 046 2 9 200 3.1 771 _ _
48 1667 — —* 3.7 168 — —
Muonio ....................................................................................... 138 3 500 1 120 4.7 276 — —
33 1 913 1 2 510 2.8 169. — —
Rovaniemi ........................................................................ .. 4 615 43 500 88 638 092 65 6 329 184 102 179
126 3 058 — — 8.1 161 1 200
Sodankylä .................................... 7......................................... 335 5 573 — — 7.0 466 •-- —
57 2 556 1 200 5.1 118 1 646
Tornio .......................................... .............................................. 761 11 845 • 31 99 553 20 1382 11 18 039
84 1629 — — 2.7 114 — —
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö ................................................................................... 49 1259 — — 1.5 198 — —
13 1208 3 485 1.0 76 3 830
Inari ........................................................................................... 51 1324 3 10 262 2.6 169 2 940
2.3 101 — . -- 0.1 5 — —
Juuniemi ................................................................................... 21 394 3 10 330 1.4 175 ■— —
21 1018 — — 2.0 20 — —
Kaamanen ................................................................................. 13 447 — — 1.1 37 — —
14 1892 — — 0.9 334 — —
Karunki ..................................................................................... 31 983 4 661 0.8 116 2 1100
7.5 931 — — 0.5 26 — —
Kaulinranta .............................................................................. 18 499 — — 1.0 78 — —
5.8 63 — --' — 5 — —
Koivu ......................................................................................... 7.2 222 _ _ 0.4 9 — —
13 416 — — 0.8 23 — —
Kolari ......................................................................................... 60 1743 — — 2.5 188 — —
41 1490 2 2 100 .1.8 139 2 1200
Kursu ......................................................................................... 8.2 797 — — 0.3 231 — —
16 772 — 1.8 38 1 150
Laurila ....................................................................................... 51 1 175 _ _ 0.8 110 1 50
9.3 60 — — 0.2 ■ 9 — —
Patokoski ........................................................................ 7.9 588 — — 0.6 328 — —
60 5 171 — — 2.5 137 — —
Pelkosenniemi .......................................................................... 30 1 670 — — 2.1 358 — —
25 818 — — 1.5 28 — —
Pello .............................. ............................................................. 230 3 638 6 9187 7.1 266 2 674
32 1 850 — — 2.3 95 —
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................. 20 1020 — — 0.9 245 —
46 1482 — — 1.7 66 4 690
Posio ........................................................................................... 107 2.164 — — 3.6 533 — —
39 2 914 1 250 4.0 106 2 750
207
Tabeil' 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 i 21 22 23
0.9 70 15 6 375 98 52 102 6 497 260 3 386 335 281 1.4 246
Ó. 2 13 1.9 91 — — 12 104 — 204 214 7.9 0.6 120
1.4 217 13 8106 113 172 133 8 498 316 1 274 449 208 2.8 430
0.7 82 5.5 1426 20 — 29 1612 — 1629 295 48 3.1 491
1.3 159 32 9 988 187 29 221 10 178 1512 1490 213 366 1.1 179
0.9 99 10 951 18 — 42 1049 108 2 957 308 60 3.5 643
1.2 109 25 7 499 179 17 102 7 644 884 1352 367 289 1.0 185
0.4 39 3.5 544 10 48 27 631 _ 803
OU
98 8.3 0.6 124
0.4 24 6.7 256 2 — 25 279 — 225 193 3.9 1.4 272
5.3 1221 215 23 620 6 043 18 357 1036 43 206 13 868 758 2 002 1 321 2.3 337
0.3 20 6.2 173 7 — 31 193 — 323 342 20 1.1 170
• 194 26 056 4 581 831 085 59 986 385 285 35 414 1 245 088 156 004 154 442 62 642 40 854 .251 45 383 .
4.8 918 55 937 1 446 5 668 309 7 528 5 356 1 276 578 602 1.6 311
0.5 85 1.7 65 104 — 28 150 52 271 110 5.8 0.2 52
17 2 667' 255 359 509 2 064 71 908 2123 434 195 8 880 4 919 3 088 3 274 15 2 776 .
2.5 265 14 825 110 0.0 70 1090 156 1873 722 14 7.2 820'
6.7 1299 152 30 173 1156 19 991 738 51 501 6 296 2 710 1 218 1 242 3.0 532
4.1 604 26 2 077 165 24 127 2 709 316 3 491 718 74 5.5 1 071
3.2 .569 48 3 956 .995 3 727 250 8 261 2 008 709 540 330 0.6 108
2.7 327 19 828 11 11 76 1165 156 1472 481 76 2.1 412
2.4 437 28 7 384 662 289 177 8110 2 820 548 415 245 0.2 29 •
3.1 728 16 1302 384 45 57 2 077 — 1 072 185 28 2.2 494
20 2 363 1018 92 667 18 508 155 008 5 785 250 777 39 692 4 001 2 994 5 700 6.6 1223
4.8 494 54 1307 1449 1.9 197 1803 1 252 1936 1 268 108 7.4 1 380
5.6 975 84 14 413 1617 7 653 439 23 041 6 768 2 320 1 012 733 1.5 324 '
5.1 1142 25 1563 2 251 66 97 2 771 312 2 545 518 . 68 4.0 840
6.4 743 92 60 474 870 14 904 893 76 239 2 436 6 408 1690 1500 ■ 3.7 668
1.9 192 27 2 886 204 847 118 3 926 156 1 246 916 390 3.1 575 ’
1.3 221 9.3 2 487 78 10 62 2 718 524 259 106 78 ■0.4 100
0.7 75 4.9 67 3 0.4 21 144 52 — 60 1.1 ■ 0.8 181
2.2 426 4.4 1 010 56 4.4 62 1452 260 595 ■ 155. 87 0.4 79
0.3 22 0.7 — — — 3.5 22 — 170 6.7 — 0.1 15
0.8 88 5.0 1 899 20 15 29 2 013 104 871 110 9.3 0.1 23
2.7 256 11 242 52 — 37 498 52 1021 228 41 2.5 437
0.9 75 3.4 922 158 21 19 1018 28 244 25 7.7 0.3 65
2.8 533 5.5 489 74 5.8 25 1 027 52 346 93 26 1.2 285
0.6 70 13 4 357 20 12 47 4 441 156 557 124 169 0.6 ' 118
0.4 45 3.6 200 — — 13 245 — 545 • 110 5.8 1.2 230
0.6 64 2.4 69 6 2.2 23 136 52 522 131 51 1.1 184
— — — — — — 5.8 — • -- — 49 0.0 — —
0.6 117 1.9 1042 15 21 10 1180 _ 331 84 14 1.6 175
0.7 65 7.6 150 1 — 23 215 104 1047 178 11 1.8 252
1.3 290 17 2 884 127 24 84 3198 1 956 592 361 195 0.6 123
2.0 273 12 451 98 — 59 727 60 447 251 11 0.9 171
0.7 98 4.8 1 895 69 1.0 15 1994 — . 471 121 57 0.5 112
0.9 81 7.1 270 11 12 26 363 104 1266 116 44 1.4 284
1.4 169 24 2 345 126 27 79 2 541 572 222 288 323 1.5 189
0.2 16 1.8 — 3 17 12 33 — — 154 13 0.7 134
0.5 94 4.9 2 664 615 32 15 2 791 — 76 73 43 0.2 38
3.7 379 19 443 17 0.0 91 821 260 2 100 505 81 3.7 722
1.3 155 • 12 . 2 086 366 13 47 2 254 4 248 1008 184 139 0.5 96
0.9 105 4.7 432 106 — 33 537 52 866 134 38 0.6 129
2.0 232 65 13 834 930 1031 309 15 107 2 496 521 917 546 1.4 259
1.6 211 8.5 444 92 — 47 656 — 411 218 18 2.0 341 .
0.4 83 1.2 825 7 2.1 24 910 — 529 109 21 0.1 19
0.8 96 6.1 164 1 — 56 261 156 993 242 53 0.7 126
2.6 432 29 11982 . 150 100 146 12 514 624 1 328 479 369 1.1 217
2.7 439 15 1 025 183 — 64 1465 108 2 232 488 71 4.2 833
Taulu 2
1
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
2 | 3 | . 4
Maksunalaisefc lähetykset 
Portopliktiga försändelser
5 6 • 7 8 9
Kirjelähetykset (kirjeet, postikortit, 
ristisiteet, pikkupaketit ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 
korsband, smäpaket och fonopost)
Paketit
Paket
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekom-
mende-
rade
Vakuute­
tut
kirjeet
Assure-
rade
brev
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
Tavalliset
Vanliga
Kirjatut
Rekom-
mende-
rade
Vakuute­
tut
Assure-
rade
Vakuutus­
määrä
Assurans-
belopp
1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
Ranua ...........................................................  .......................... 75 2.745 3.3 248 _
32 1 249 — — 2.0 87 — —
Salla ........................................................................................... 154 2 528 2 1 522 4.3 690 — —
26 904 1 900 2.5 63 i 350
Savukoski ....................................................... ........................... 28 774 — — 2.2 25 .—
20 866 3 1390 2.0 33 — —
Sieppijärvi ................................................................................. 43 1785 — — 1.5 70 — —
16 1 768 — — 0.8 48 — —
Simo .......................................................................... v.............. 62 504 7 9 946 1.5 46 5 12 300
.29 961 — — 1.7 39 — —
Tervola ....................................................................................... 142 1822 1 8 798 1.4 164 — —
18 1 573 — — 0.8 20 — —
Turtola ....................................................................................... 11 846 _ _ 0.7 32 — —
6.7 453 — — 0.7 33 — —
Utsjoki ....................................................................................... 22 1308 — — 1.1 59 — —
5.2 316 9 70 000 0.5 51 — —
Ylitornio ................................................................................... 212 2 417 — — 3.3 204 — ' --
59 2 708 2 585 3.1 143 2 1650
Yhteensä — Summa 11126 181 651 225 953 671 275 23 535 275 222 951
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt......... 60 483 — _ — — — —
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet................................ 470 — — — 0.6 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg........... 6.7 — — — — —
Yhteenveto — Sammandrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ..................... 290 728 1 983 785 4 322 32 783 238 6 386 453 606 6 904 2 793 315
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 30 028 283 810 459 1 021 545 1 285 50 020 228 210 369
Turun ja Porin lääni — Abo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Abo stad ........................................ 19 090 174 981 442 2 261 918 479 44 992 1 059 585 407
Muu Turun jaPorin lääni - Resten av Abo o.B:borgs Iän 22 935 304 932 436 581 509 571 42 076 462 1 067 946
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland ........... 2 478 19 082 79 1 430 938 26 1605 103 232 142
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 36 151 ' 165 765 417 278 296 658 25 644 78 105 880
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 27 983 299 638 303 479 428 824 48 039 274 313 999
Kymen lääni — Kymmene Iän ............. 20151 219 036 458 869 357 375 25 965 187 292 625
Mikkelin • » — St Michels » ............. 10 224 156 375 365 361 247 262 19 613 257 135  36 0
Kuopion » — Kuopio » ............. 14 655 174 479 207 420 443 346 20 814 133 322 429
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............. 8170 ■ 131 147- 137 239 774 193 12 484 173 258 878
Vaasan » — Vasa » ............. 22 639 278 123 264 607 185 871 55 604 257 368 391
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............. 13 260 178 057 515 913 128 464 15 138 223 298 521
Oulun » — Uleäborgs . » ............. 29 782 277 624 750 2 244 377 484 35 047 229 417 294
Lapin » — Lapplands * ............. 11126 181 651 225 953 671 275 23 535 275 222 951
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s postanstalt . . . . 60 483 — — — — .-- —
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet ................................ 470 — — — 0.6 — • -- —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per landsväg........... 6.7 — — — — —
Yhteensä — Summa 559 937 4 828 968 9 379 45 446 054 13 499 874 182 10 842 7 625 509
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes ......................................................... 529 233 4 211 800 8 332 43 723 664 12 977 874 182 2 243 4 983 800
.ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 30 704 617 168 1047 1 722 390 521 — 8 599 2 641 709
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet anlända ............... 54 706' 588 263 1-635 2 092 977 671 — 19 050 8 363 629
Kaikkiaan — Totalsumma 614 643 5 417 231 11 «14 47 539 031 14170 874 182 29 892 15 989 138
Vuonna 19G9 — Är 1969 ............................................ .. 568 605 5 256 440 11839 53 159 072 13163 842 369 28198 16 676 885
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Tabell 2
10 11 12 | 13
V irkalähetykset
Tjänsteförsändelser
14 1 i s 16
Yhteensä
Summa
i 17 IS
Posti­
ennakko-
lähetykset
Postför-
skotts-
försän-
delser
19
Sanoma­
lehtien
tilau s­
maksut
Tidning-
arnas
prenume-
rations-
20
Saapu­
neet
sanoma­
lehdet
Anlända
tidningar
21
M yydyt
vero-
22 | 23
K ansaneläkkeet
Folkpensioner
Posti- ja  posti­
ennakko-osoitukset 
Post- och postför- 
skotfcsanvisniDgar
K irjelähetykset
Brevförsändelser
P aketit
Paket
mci k it
Försälda
skatte-
märken
Luku
Antal
R aha­
m äärä
Penning-
belopp
Luku
Antal
Ilm oitettu
arvom äärä
Angivna
värde-
belopp
Luku
Antal
Ilm oitettu
arvom äärä
Angivna
värde*
belopp
Luku
Antal
Vakuutus-,
raha- ja
arvom äärä
Assurans-,
penning-
och värde-
belopp
avgifter
1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 m k kp l-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st m k 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1000 mk
2 .3 409 45 7 932 97 670 129 9 011 1 6 6 4 1 1 9 0 183 302- 0 .4 52
1.7 155 12 280 53 0 .3 48 436 4 814 345 63 2 .6 284
2 .8 425 43 1 1 8 5 8 699 955 208 13  239 1 664 3 247 460 844 1.0 175
1.9 263 11 301 263 — 42 565 260 2 452 27 4 49 2 .3 469
2.0 260 10 '4 396 77 13 43 4  669 — 939 101 93 0 .6 84
2.5 263 9.3 422 54 0.1 35 686 — 593 152 33 1.0 21 4
1.7 290 14 3 641 32 2.2 62 3 933 104 627 192 53 0 .4 80
1.3 127 2.2 134 — — 22 261 — 423 12 9  . 7 .4 1.0 201
0 .9 208 12 2 842 219 9 .6 77 3 082 1 1 4 4 781 167 168 0 .6 68
1.6 505 17 990 269 — 51 1 4 9 5 52 992 216 44 3 .2 35 5
1.5 189 22 4 606 117 85 169 4  889 1 3 0 0 1 216 298 295 2 .2 235
0 .9 97 4 .6 371 — — 26 468 — 775 221 36 3.2 352
0 .5 52 2 .3 570 15 151 15 772 __ 652 101 52 0 .5 95
0 .4 43 0 .6 227 — — 8.9 270 52 442 104 12 0 .6 125
1.5 143 3 .2 436 120 96 29 676 156 36 8 65 24 0 .5 102
0 .6 80 2.1 78 1 2.2 8 .8 230 — 582 23 15 0.2 45
' 2 .7 521 63 9 018 459 1 931 285 1 1 4 7 0 1 7 2 4 965 487 603 1.3 254
2.6 334 21 1 0 1 0 46 0 .2 89 1 3 4 7 56 1 303 528 131 4 .9 948
158 23 385 2 515 6 8 4 1 5 5 37 901 285  409 14  318 9 9 4 1 2 5 96  856 74 729 26  597 19 734 123 21 688
— — 5.8 — __ __ 66 __ __ __ 23 ___ ___ __
— — 36' — — — 507 — — — 38 — — —
— — 0.3 — — 7.0 — — — — — ■ — —
375 50  318 16 812 2 08 8  307 431 831 4  021 889 317 182 6 196 090 2 593  012 5 629  600 69  583 149 551 257 49  894
185 2 1 0 4 4 2 552 1 3 2 1 4 8 2 26  893 4 0 8  049 34 412 1 7 5 1 8 0 7 48 4  616 770  569- 72 494 4 9  859 252 4 3  931
58 7 337 1 6 8 5 765 201 23  237 276  986 21  556 1 052  371 21 4  792 147 780 15 815 29  653 64 12 077
169 17 658 2 660 1 47 8  017 2 8  441. 35 4  924 26 711 1 852  247 16 9  274 366  406 89  437 56  188 202 35  905
12 2 68 8 183 198  457 1 1 4 4 9 640 2 721 212 448 6 412 432  108 2 630 5 087 25 4  082
79 9 775 2 724 20 8  820 25  410 37 0  392 39 828 589  372 163 284 37 118 16 379 2 4  393 S3 14 716
191 19 314 3 241 1 01 6  760 61 097 518  068 32 648 1 55 4  935 271 288 226  244 75 458 47  611 287 50 04 4
132 15 999 2  646 903 896 47  152 71 9  545 23 597 1 64 0  603 116  37 8 106  967 5 2  61 0 36  016 185 3 2  81 4
91 9 981 2 222 535  140 20  850 231 821 12 996 777 438 112 776 72 374 37  387 22 289 141 24  813
106 12 365 2 655 585  603 2 8 1 1 8 34 9  454 17 986 948  165 95 156 66 698 35  734 22 428 170 30  760
95 10 865 1 6 1 8 31 4  403 16 601 101 511 10 236 427  278 57  532 51 681 27 638 14 761 146 26  02 4
201 21 761 4  508 1 545  480 48  502 55 4  362 28 603 2 122  580 29 8  372 776 828 80  050 47 528 240 40  791
114 12 316 2 396 44 6  520 27  257 13 6  498 16  455 596  545 97 078 92 539 39  336 22 067 139 2 4  327
194 26 056 4  581 831 085 5 9  986 385  285 35  414 1 245  088 156 004 15 4  442 62 642 40  85 4 253 45  383
158 23  385 2 515 684  155 38  328 285  409 1 4  318 9 9 4 1 2 5 96 832 74  729 26  597 19 734 123 21 68 8
— — 5.8 — — — 66 — — — 23 — — —
— — 36 — — — 507 — — — 38 — — —
— — 0 .3 — — — 7.0 — — — — — —
2 159 260 860 53 040 12 923  327 88 4  847 8 723 834 635  243 21 9 6 1 0 9 2 4  932  806 9 00 6  083 703 851 588  019 2 566 457  249
2 144 25 8  717 5 3  023 12 92 3  327 88 4  847 8  723  834 603 359 21 0 5 4  585 4  910  050 9  006  083 703  851 58 8  019 2 566 45 7  24 9
15 2 142 18 — — — 31 884 6 507 22 756 523 — — —
104 8 911 51 — — — 56 142 19 368 13 986 7 063 — — —
2 264 269  771 53 092 12  923  327 88 4  847 8 723 834 691  385 21 980 460 4  94 6  792 9 006  083 7 1 1 4 3 7 588  019 2 566 457  249
2 063 260  174 4 9  540 13 38 5  570 982  372 8 33 7  601 640  492 22 053  181 4  721 156 8 792 367 690  699 503  060 2 456 43 4  763
27 9227— 71
210
L i i t e  1 Postiyaunupiirin postitilastoa — B i 1 a g a 1 Post, som inlämnats tili postkupfedistriktets anstalter
1
R atao sa
B andel
2
P osti- j a  postiljooni- 
v au n u t
Post- och postiljons- 
kup6er
3
M aksun ala ise t
läh e tyk se t
P o rto p lik tiga
försändelser
4 5
T av a llise t
v irk ak ir je -
lä h e ty k se t
V an liga
tjän steb rev -
försändelser
6
Y h teensä
Sum m a
T av a llise t
k irje läh e-
ty k se t
V an liga
brevför-
sändelser
T av a llise t
p a k e t it
V an liga
p aket
1 000 k p l — st
Helsinki/Helsingfors—Joensuu............................ 1—2, 13—14 99 0.3 6.1 ' 105
Helsinki/Helsingfors—Kemi ................................ 5—6, 7—8, 27—
28, 53—54 188 0.2 23 211
Helsinki/Helsingfors—Kuopio.............................. 9—10, 31—32 30 — 0.5 30
Tampere—Pori ........................................................ 11—12 25 — 4.7 30
Toijala—Turku/Äbo . . ........................................... 17—18 17 — 0.5 17
Helsinki/Helsingfors—Haapamäki—Pieksämäki 23—24, 51—52, H—P 62 _ 0.4 63
Pieksämäki—Joensuu.................................... : . . . 33—34 19 — — 19
Pieksämäki—K ajaan i............................................. 35—36, 37—38 30 0.1 1.1 • 32
Yhteensä — Summa 47« 0.6 36 507
211
Ta ul u 3 Lennätintilastoa
A. Sähkösanomatilastoa
T ab eli 3 Telegrafstatistik
A. Telegramstatistik
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaiset koti* ja 
ulkomaiset sähkö­
sanomat
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram ToimipaikatAnstalter
Maksunalaiset koti- ja 
ulkomaiset sähkö­
sanomat
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram
Lähetetyt
Avsända
Tulleet
ÄDlända
Lähetetyt
Avsända
Tulleet
Anlända
Ahlairien........................................................................ 130 218 Harjavalta .................................................................... 650 1 121
A itoo.............................................................................. 96 89 H artola.......................................................................... 260 311
264 351 H arviala........................................................................ 50 62
A lakv lä .......................................................................... 43 86 Hauho............................................................................ 120 224
A lap itkä ........................................................................ 62 117 Haukilahti — Gäddvik............................................... 97 1953
Alastaro ........................................................................ 183 319 Haukipudas as............................................................... 97 268
Alavieska ...................................................................... 94 159 Haukivuori................................................................... 219 165
Alavus as........................................................................ 158 146 Heinola.......................................................................... 3 001 3 673
Alavus kk....................................................................... 385 498 Heinola 2 ................................................................. 94 —
111 236 Jyränkö 15. 3.—31. 12.......................................... * 10 —
91 233 Heinävesi...................................................................... 133 320
Aura .............................................................................. 199 376 Helsingin pitäjä — Helsinge.................................... 61 300
Benniis .......................................................................... 43 144 Hki, lennätinkonttori — Hfors, telegrafkontoret 437 425 355 417
Bergö.............................................................................. 33 33 Helsinki 12 — Helsingfors 12 .............................. 3 296 —
Billnäs — Pinjainen ................................................... 15 102 ■ i> 14 — )> 14 .............................. 1 021 —
Björkboda..................................................................... 122 92 » 15 — i) 16 .............................. 486 —
Borgä — Porvoo ......................................................... 8155 7 523 » 16 — » 16 .............................. 436 —
Bromarv............................................................. .. 298 331 » 17— » . 17 .............................. 2 109 —
Brändö-Äland ............................................................. 48 69 * 18 — * 18 .............................. 668 —
Dalsbruk — Taalintehdas ........................................ 614 602 » 20 — » 20 .............................. 702 —
Dragsfjärd..................................................................... 206 228 » 21 — » 21 .............................. 107 —
Ekenäs — Tammisaari.............................................. 3 724 2 770 )> 25 — » 25 .............................. 1 633 —
Dragsvik................................................................... 59 — * 26 — » 26 .............................. 1 571 —
262 337 » 27 — » 27 .............................. 551 —
Enonkoski..................................................................... 96 190 » 28 — » 28 .............................. 144 —
67 228 » 29 — » 29 .............................. 144 _
79 174 »> 30 — » 30 .............................. 153 _
28 67 » 31 — » 31 .............................. 50 _
85 269 »> 32 — » 32 .............................. 289 _
59 96 » 33 — * 33 .............................. 604 _
Eura .............................................................................. 180 232 » 34 — » 34 .............................. 55
106 444 » 35 — » 35 .............................. 524 _
120 249 »> 36— » 36 ............. ................. 97 _
201 334 » 39 — » 39 .............................. 86 _
Forsby säg — Koskenkylän sah a ........................... 72 62 » 40 — » 40 .............................. 286 —
Forssa ............................................................................ 2 968 2 834 » 42 — » 42 .............................. 210 —
Förby............................................................................. 157 77 i) 44 — » 44 .............................. 174 —
Grankulla — Kauniainen.......................................... 437 2 230 i) 50 — o 5 0 .............................. 877 —
H aapajärvi................................................................... 461 486 o 51 — » 51 .............................. 430 —
Haapakoski ................................................................. 27 32 « 52 — » 52 .............................. • 175 —
Haapamäki................................................................... 319 626 i> 53 — o 53 .............................. 3 224 j --
Haapavesi..................................................................... 463 594 » 55 —•. » 55 .............................. 841 —
Hailuoto ........................................................................ 64 94 » 56 — »> 56 .............................. 177 —
H aja la ............................................................................ 108 91 » 57 — » 57 .............................. 160 —
Halikko.......................................................................... 15 70 » 60 — » 60 .............................. 110 —
Halikko af?. . . . ................................................................. 29 72 * 61 — 9 61 .............................. 366 _
Halli .............................................................................. 128 186 o 62 — 9 62 .............................. 53 —
Haisua............................................................................ 100 113 » 63 — 9 63 .............................. •220 —
Hamina......................................................................... 3 994 ■ 5 514 9 64 — 9 64 .............................. 114 —
Hammaslahti............................................................... 57 219 9 65 — 9 65.............................. 39 —
Hangö — H anko......................................................... 3 489 3 371 9 71 — 9 71 .............................. 221 —
Hangö norra — Hanko pohjoinen..................... 38 — 9 77 — 9 77 .............................. 62 —
Hangöby — Hangonkylä...................................... 75 — 9 80— 9 .  80 .............................. 229 —
Hankasalmi ................................................................. 184 272 9 81 —  9 81 .............................. 190 —
Hankasalmi as. ........................................................... 183 358 9 82 — 9 82 .............................. 228 —
212
Taulu 3 Tabell 3
. Helsinki 83 — Helsingfors 83 .............................. 22 Inari .............................................................................. 185 203
»> 86— » 86 ............. •............... 43 — Inga — Inkoo ............................................................. 338 696
» 90 — » 90 .............................. 212 — Inha................. ............................................................... 60 257
» 91 — » 91 .............................. 154 -- - Iniö ................................................................................ 67 66
» 92 — » 92 .............................. 177 — Inkeroinen ................................................................... 453 894
» 94 — » 94 .............................. 351 _ Isojoki......................................................... ................... 115 199
» 95 — » 95 .............................. 38 — Isokyrö .......................................................................... 215 152
» 96 — » 96 .............................. 137 --- Ivalo .............................................................................. 1571 819
» 98 — » 98 .............................. 106 --. J a a l a ................... ........................................................... 83 139
» 101 — » 101.............................. 58 — Jakobstad — Pietarsaari .......................................... 6 608 5 305
Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset .. 494 _ Jalasjärvi ...................................................................... 245 387
Helsinki-Lento — Helsingfors-Flyg ................... 774 — Jalasto .......................................................................... 48 125
Karakallio — Karabacka is . 6.—s i. 12. 94 — Jeppo — Jepua ........................................................... 79 87
Lennätinasema 1 — Telegrafstation 1 ............. 14 454 —
Otaniemi — Otnäs ................................................. 223 — Joensuu .......................................................................... 9 721 8 782
Joensuu 2 .......................................... ....................... 40 —
Tapiola — Hagalund ............................................. 707 — » 3 .................................................................. 29 —
Tapiola 2 — Hagalund 2 .................................... 89 — » 6 .................................................................. 60 —
Tapiola 3 — Hagalund 3 15. 10.—31. 12 . 27 — » 7 .................................................................. 27 —
Vantaa 2 — Vanda 2 1 . 0.—31 .12 ..................... 49 —
Viherlaakso — Gröndal ......................................... 129 — » 8 .................................................................. 77 —
» 9 .................................................................. 116 —
44 91 » 10 ....................................................... 54 _
» 37 — » ’ 3 7 .................................. 194 33 O nttola...................................................................... 19 —
i> 66 — » 6 6 .................................. 151 12
» 67— » 6 7 .................................. 73 12 Jo ke la ............................................................................ 213 520
,> 70 — i> 7 0 .................................. 264 234 Jokioinen ...................................................................... 252 432
Joroinen ........................................................................ 190 489
» 72 — » 7 2 .................................. 53 6 Jo u tsa ............................................................................ 412 524
» 73 — » 7 3 .................................. 154 102 Joutseno........................................................................ 384 797
» 75— » 75................................... 73 29
Juankoski...................................................................... 335 400
H erra la .......................................................................... 55 189 Ju rv a ....................................................... ....................... 150 238
134 570
52.
336 1 404
Hietanen........................................................................ 35 Juuniem i................................................................. .. 55 66
95 163
168
225
473 782
117 52 24
Hindhär — Hinthaara................................................ 107 Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret.. 17 697 14 972
48 128
270
16 _
Hirvensalmi.................................................................. 121 Jyväskylä 1 ............................................................. 97 —
Hitis — Hiittinen ....................................................... 127 115 » 3 ............................................................. 35 —
Honkajoki...................................................................... 209 230 » 4 ...................................... •............. 35 —
» 5 ............................................................. 42 —
160 250
195Humppila............................................................. 106 K eijo ................................................................ . 6 —
Huovinrinne ....................................................... 58 404 K yllö ................................................................ 44 —
Huutokoski ......................................................... 41 38 Kypärämäki ...................................................... 52 —
Huutotöyry ..........................: ......................... 94 72 Taulumäki .................. ................................... 34 —
Tourula............................................................ 44 —
Hyrylä ................................................................ 362 743
Hyrynsalmi ......................................................... 308 213 Jämijärvi ............................................................ 171 320
H yvinkää ............................................................. 6 347 4 696 Jämsä .................................................................. 1 588 1 539
Hämeenkyrö........................................................ 253 356 Jämsänkoski.............. ......................................... 211 645
Järvelä ................................................................ 169 309
Hämeenlinna . . : .................................................. 11100 10 200 Järvenpää ............................................................ 1153 1 852
Hämeenlinna 2 ................................................ 40 —
» 3 ................................................ 71 __ Kaamanen .................................................................... 29 84
* 5 ........................................................ 44 — K aavi.............................................................................. 175 204
» 6.................................................. 48 — Kainasto........................................................................ 34 112
» ? ................................................ 10 — Kaipiainen .................................................................... 81 84
Parolannummi ................................................ 9 — K ajaan i................................................................ 5 899 5 423
Härmä................................................. ................. 78 86 fioikankangas ................................................. 46
—
Högsära................................................................
l i  ..........................................................................
Iisa lm i..................................................................
Iisvesi ..................................................................
72 
311 
3 944 
247
49 
470 
3 050 
332
Kalajoki ..............................................................
K alan ti................................................................
Kallbäck..............................................................
Kaltimo................................................................
601
108
219
173
854
345
372
278
I it t a la ............................................................ 172 279 Kalvitsa .............................................................. 20 42
Ikaalinen ............................................................. 609 727
Ilmajoki ............................................................... 186 393 Kangasala............................................................ 494 874
Ilomantsi ............................................................. 485 484 Kangaslampi ........................ .............................. 65 160
Kangasniemi ....................................................... 283 423
Im atra .................................................................. 5 926 3 222 Kankaanpää................................................................. 713 1 262
Imatra 2 ........................................................... 59 — Kannonkoski ....................................................... 102 153
»> 3 ........................................................... 65 —
» 4 .............................................. ............. 29 — Kannus................................................................ 239 360
Imatra as.......................................................... 41 — K antala ................................................................ 22 35
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Taulu 3
K arhula............................................
H a lla .............................................
Karhula 2 ....................................
»> 7 ...........................
K ym i.............................................
Kyminlinna ................................
Sunila............................................
Suulisniemi”. ................................
Kangasniemi..................................
Karijoki............................................
Karis — K arjaa..............................
K arkkila..........................................
K arkku ............................................
K arstu la..........................................
K arttu la ..........................................
Karimki............................................
K arv ia..............................................
Karvionkanava...............................
Kasko — Kaskinen.......................
Kauhajoki as...................................
Kauhajoki kk..................................
Kauhava..........................................
Kauhava kk.....................................
Kauklahti — Köklaks..................
ICaulinranta....................................
Kauppilanmälci..............................
K ausala............................................
Kaustinen........................... ............
K auttua...........................................
Kauvatsa ........................................
Kauvatsa as. is . 3.—31. 12. ..
Keitele..............................................
Kellokoski........................................
K em i................................................
Karihaara......................................
Kemijärvi........................................
Kempele..........................................
Kerava ............................................
Kerava 2 ....................................
Kerimäki ........................................
Kerkonjoensuu ..............................
Kestilä ............................................
Kesälahti ........................................
Keuruu ............................................
Kihniö ...............................................
K iikka..............................................
Kiikoinen ........................................
Killinkoski ......................................
K ilo ...................................................
K ilpisjärvi.......................................
Kimito — Kemiö...........................
Kinnula............................................
Kirjavala ......................... ..............
Kirkniemi — Gcrknäs..................
Kisko................................................
Kitee .................................................
K ittilä ...............................................
Kiukainen........................................
Kiuruvesi ........................................
K ivijärvi..........................................
K lam ila............................................
Klaukkala ......................................
Koivu................................................
Kokemäki........................................
Kokkola — Gamlakarleby..........
Kokkola 2 — Gamlakarleby 2
Kolari ..............................................
Kolho................................................
Kolkontaipale ...............................
1109 3 815 Konginkangas ............................................................. 75
28 — Konnevesi..................................................................... 109
22 — Kontiolahti.................................................................... 144
45 — Kontiomäki ................................................................. 57
29 — K oria.............................................................................. 121
47 _ Korkeakoski................................................................. 115
82 — Korpilahti...................................................................... 271
24 — Korpo — Korppoo ..................................................... 266
Korsnäs.......................................................................... 62
85 51 Korso.............................................................................. 281
. 72 156
2 124 1 738 Kortesjärvi.................................................................... 110
721 955 Koskenkorva................................................................ 76
112 214 Koskenpää.................................................................... 114
Koski as.......................................................................... 103
389 359 Koski H. 1...................................................................... 132’
151 130 Koski T. 1...................................................................... 197
125 184
138 239 K o tka .......................................... ................................. 18 050
82 133 Hovinsaari ................................................................ 40
Korela ........................................................................ 18
471 484 Kotka 3 .................................................................. 3
217 386 » 8  .................................................................. 55
489 764
369 560 Kotkan Metsola ...................................... .............. 10
74 110 Langinkoski...........i ................................................ 11
Mussalo...................................................................... 8
216 396 Ruonala ............................................................. . 18
91 96
20 79 Koura ............................................................................ 20
105 680 Kouvola ........................................................................ 10 025
111 216 Kouvola 2 ............................................................... 7
» 3 ............................................................... 46
329 458 )> 4 ............................................................... 15
6 8 6 6 Kouvola - Tornionmäki ........................................ 56
37 33
• 414 212 Kristinestad — Kristiinankaupunki....................... 1 545
156 175 Kronoby.................................................i ..................... 101
Kuhmo .......................................................................... 650
8118 6 487 Kuhmoinen .................................................................. 382
39 — Kuivaniemi as............................................................... 107
2 736 1887
• 70 154 Kumlinge .................................................................... 37
745 1 408 Kuopio .......................................................................... 16 392
27 — Kuopio 4 ................................................................. 67
» 6  ................................................................. 74
105 254 Kuortane .......................................... ........................... 135
24 31
100 163 Kurikka ........................................................................ 292
185 * 231 Kurkimäki .................................................................... 34
799 818 K u t s u  ............................................................................ 57
K u ru .............................................................................. 190
89 137 Kustavi.......................................................................... 146
98 174
146 169 K uurila.......................................................................... 31
69 85 Kuusamo ..................................i ................................. 1 522
71 370
Kuusankoski ................................................................ 864
50 87 Kuusankoski 2 ....................................................... 37
639 1 007 » 3 ....................................................... 31
108 175 Pilkanmaa .................................... ........................... 28
105 207 Sairaalamäki ........................................................... 15
52 148
Kvevlaks ...................................................................... 38
77 51 Kylmäkoski as............................................................... 30
346 776 KyTkslätt — Kirkkonummi...................................... 163
363 595 Kvrö .............................................................................. 178
' 274 506 Kyröskoski................................................................... 255
' 466 981
K yviärvi........................................................................ 150
121 186 K ällby............................................................................ 219
103 150 K älv iä ............................................................................ 154
87 249 Kärsämäki .................................................................... 296
38 105 Kökar ............................................................................ 57
685 749 Köyliö............................................................................ 202
7 753 7 551 L ah ti.............................................................................. 25 018
76 — Lahti 2 ...................................................................... 42
58 235 » 3 ...................................................................... 82
141 1 8 6 » 4 ...................................................................... 23
62 155 » 5 ...................................................................... 18
Tabell 3
124
250
217 
87
404
181
497
293
142
609
122
206
243
239
174
218
9 193
40 
8 691
1 271 
260 
698 
628 
164
72 
16 479
209
635
36
69
288
192
60
1 627
2 252
63
46
460
276 
405
104
277 
222 
172
87
276
22 218
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Taulu 3
Lahti 6 ..........................
» 8 .................
» 9 ...........................
» 10 .......................
Laihia kk............................
Laitila ................. ..............
Lammi ..............................
Lampinsaari.....................
Lapinjärvi — Lappträsk
Lapinlahti ........................
Lappajärvi ........................
Lappeenranta ...................
Kaukas . .•.....................
Lappeenranta 2 ...........
» 3 ............
» 5 ............
» : 6 .............
Saimaa ..........................
Lappfjärd — Lapväärtti
Lappi T. 1............................
Lappila ..............................
Lapua ................................
Laukaa ..............................
Laukeela............................
Laurila ..............................
Lauritsala.........................
L au ttaky lä ........................
L av ia ..................................
Lehtimäki.........................
Leivonmäki .....................
Lemi ..................................
Lem päälä..........................
Leppäkoski........................
Leppävaara — Alberga .
Leppävirta.........................
L iek sa ................................
Lieto as. ............................
Lievestuore........................
Liminka ............................
Lintu vaara'— Fägelberga
Liperi .................................
Liperi as.............................
Littoinen............................
Lohja ..................................
Lohja as. — Lojo st.........
L ohtaja ..............................
Loimaa ..............................
Loppi . . . . . ' ........................
Lovisa — Loviisa.............
Valkom — V alko.........
Luopioinen........................
Luum äki............................
Luvia ..................................
L y ly ....................................
Länkipohja........................
Läyliäinen.........................
Maaninka ...........................
Malaks . . . . ' ........................
Hankala ............................
Mariehamn........................
Martinniemi.....................
M atku ................................
M ellilä ..................................
Merikarvia ........................
Miehikkälä ........................
Mietoinen .........................
Tabell 3
83 Mikkeli .......................................................................... 9 663 7 312
1 494 — Karikko .................................................................... 1 _
72 — Karkialampi............................................ i .............. 24 —
106 — Mikkeli 2 ................................................................. 7 —
» 3 ................................................................. 24 —
240 511 » 4 ................................................................. 6 —
355 610 ö 5 ................................................................. 14 —
403 547
93 148 Mommila........................................................................ 19 72
247 354 Mouhijärvi .................................................................... 126 291
Muhos............................................................................ 285 453
273
189
428
236
M ultia ............................................................................
Munsala..........................................................................
187
82
199
196
9 993 7 607
Muonio .......................................................................... 168 520
Muurame ...................................................................... 37 117
83 — Muurla .......................................................................... 43 49
53 — Muuruvesi...................................................................... 111 19957
22
— Myllvkoski .................................................................... 459 659
24 — Myllymäki .................................................................... 103 153
36 — Mynämäki .................................................................... 271 468
Myrskylä — Mörskom ............................................... 145 181
121 257 M äntsälä........................................................................ 554 723
69 134 Mänttä .......................................................................... 445 1167
68 68 Mänttä 2 .................................................................. 322 _
558 1 228
272 432 Mäntyharju .................................................................. 558 813
Mäntyharju kk.............................................................. 46 100
64 150 Mäntyluoto.................................................................... 186 201
73 207 N aantali........................................................................ 738 1 352
198 1499 Nagu — Nauvo ........................................................... 363 - 429
366 807
251 332 N akkila.......................................................................... 149 463
N astola.......................................................................... 198 533
78 134 Nickby — N ikkilä....................................................... 369 495
80 152 Niinisalo........................................................................ 128 245
79 180 N ilsiä.............................................................................. 437 510
425 864
39 80 N ivala ............................................................................ 503 739
Nokia ............................................................................ 1636 2119
96 782 Noormarkku ................................................................ 155 322
433 629 Norrskata .................................................................... 36 59
2 508 1 919 Nousiainen.................................................................... 128 215
74 112
176 460 Nummela ...................................................................... 407 444
Nummi .......................................................................... 169 161
120 251 Nuoramoinen............................................................... 41 59
120 246 Nurmes.......................................................................... 1859 1401
290 424 Porokylä .................................................................. 112 —
23 oi
77 289 Nurmijärvi ................................................................. 281 266
Nurmo............................................ ............................... 69 131
4 698 3 988 Nykarleby .................................................................... 293 594
80 582 Närpes............................................................................ 333 552
89 145 Närpes st......................................................................... 16 59
1626 1 475
205 426 Obbnäs — Upinniemi ................................................ 115 218
O itti................................................................................ 196 393
3 572 2 883 O jakkala........................................................................ 91 150
49 — Oksava ............................................ .'........................... 30 42
190 183 Oravais — Oravainen................................................. 109 108
115 242
106 259 Oravaisfabrik — Oravaistentehdas......................... 60 160
Orimattila...................................................................... 621 1 031
69 89 Oripää............................................................................ 64 148
147 208 Orismala ...................................................................... 46 58
91 154 Orivesi............................................................................ 408 635
218 210
52 153 Orivesi as........................................................................ 53 280
Otalampi........................................................................ 125 90
24 41 Otanmäki ...................................................................... 109 106
9167 6 702 Otava ............................................................................ 40 193
96 147 Oulainen........................................................................ 671 799
84 100
Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret.......... 23 315 20 358
124 275 K arjasilta .................................................................. 68 —
289 517 K astelli...................................................................... 43 —
98 147 Oulu 2 ...................................................................... 80 —
40 44 » 5 ...................................................................... 16
215
Taulu 3
Oulu 8 ...................................................................... 47
■ » 16 ...................................................................... 27 —
» 50 ...................................................................... 391 —
» 52 ...................................................................... 41 —
» 53 ...................................................................... 78 —
» 54 ...................................................................... 11 _
» 55 ...................................................................... 22 —
i) 56 is . 10.—31 . 12.......................................... 4 —
Oulu-Heinäpää ....................................................... 81 —
Oulu-Hintta............................................................. 68 —
Outokumpu .........i ...................................................... 586 979
Paavola.......................................................................... 102 210
Padasjoki...................................................................... 388 401
Pahkakoski.................................................................... 13 16
Paimio............................................................................ 346 699
Paltamo ........................................................................ 179 234
Panelia .......................................................................... 61 242
Pankakoski.................................................................... 69 248
Panttiin .......................................................................... 13 105
Pargas — Parainen..................................................... 1 015 1661
Parikkala ...................................................................... 373 723
Parkano ........................................................................ 524 675
P aro la ............................................................................ 126 243
Pateniemi...................................................................... 89 11
Peipohja........................................................................ 70 268
Pelkosenniemi ............................................................. 129 324
Pello .............................................................................. 186 631
Pelsonsuo ...................................................................... 47 48
Peltosalmi..................................................................... 17 165
Perho.............................................................................. 140 204
Perniö ............................................................................ 492 625
Perniö as......................................................................... 71 135
Pertunm aa................................................................... 136 137
Peräseinäjoki............................................................... 112 200
Petäjäskosken Voimalaitos...................................... 74 108
Petäjävesi...................................................................... 100 255
Pieksämäki.................................................................... 2 737 2 707
Pieksämäki 2 ........................................................... 35 —
Pielavesi........................................................................ 512 723
Pihlajavesi .................................................................... 70 102
P ih lava .......................................................................... 204 360
Pihtipudas .................................................................... 420 499
Piikkiö .......................................................................... 188 536
Piippola.......................................................................... 113 191
P itkälah ti............................................................... . 74 75
P o lv ijärv i...................................................................... 237 333
Pomarkku..................................................................... 133 274
P o ri................................................................................ 21 527 14 649
Pori 2 ........................................................................ 102 —
» 4 ........................................................................ 36 —
» 6 .......................................... ............................. 37 —
» 7 ........................................................................ 12 —
» 8 ........................................................................ 225 _
» 9 ........................................................................ 36 '--
Ruosniemi ............................................................... 11 —
Vanha-Koivisto....................................................... 38 —
Y y te r i........................................................................ 33 —
Posio .............................................................................. 299 271
Pudasjärvi ................... ................................................ 133 436
Pudasjärvi 2 ........................................................... 545 —
Puhos ............................................................................ 48 262
P ukk ila .......................................................................... 91 104
Pulkkila ........................................................................ 279 109
Punkaharju ................................................................. 73 97
Punkalaidun................................................................. 222 471
Punkasalmi ................................................................. 182 191
Puolanka ....................................................... .............. 234 213
Pusula..........................................
Putikko........................................
Puum ala......................................
Pyhtää — P y tt is .......................
Pyhäjoki......................................
Pyhäkumpu................................
Pyhältö ........................................
Pyhäsalm i....................................
Pylkönmäki................................
Pälkäne........................................
Päntäne ........................................
Pörtom ........................................
Raahe ............... ...........................
Raippo ........................................
Raisio ..........................................
Raisio as.......................................
Rajamäki ....................................
Rantasalmi..................................
Rantsila ..................................,
R anua............. .........................
R asivaara...............: ..................
Raudaskylä ...............................
Rauha ........................................
Rauma ......................................
Rautalampi ...............................
Rautavaara ..............................
Reisjärvi....................................
Rekola — Räckhals.................
Renko ........................................
Replot........................................
Reposaari..................................
R iih im äki..................................
Riihimäki 2 . .......................
» 3 ..........................
R iistavesi........ .........................
R istiina......................................
Ristijärvi ..................................
Rovaniemi ................................
Rovaniemi 2 3. 8.—3i. 12. 
Ruhtinansalmi..........................
Runni ........................................
Ruokolahti................................
Ruovesi......................................
R u u kk i......................................
R ym ätty lä ................................
R y tty lä ......................................
R äyrinki....................................
Rääkkvlä ..................................
Röykkä as...................................
S aar ijä rv i..................................
Sahalahti ....................................
Salla ............................................
S a lo ..............................................
Salo 4 ......................................
Sauvo ..........................................
S av io ............................................
Savitaipale..................................
Savonlinna..................................
Pääskylahti ...........................
Savonlinna 2 1 . 3.—31. 12. 
Savonlinna 3 .........................
Savonranta ..................................
Savukoski....................................
Seinäjoki....................................
Tuomikylä 2. 2.—31. 12. .
Törnävä ................................
Selänpää....................................
Tabell 3
206 180
88 196
248 389
46 136
113 145
52 74
66 86
386 473
53 81
348 406
67 109
62 55
2 342 1845
11 47
300 723
, 13 108
226 415
253 486
87 212
207 284
41 114
52 152
42 229
9151 8163
355 561
105 117
117 242
97 305
81 90
44 78
280 338
4 054 4 851
33 —
93 —
99 91
115- 254
161 150
12 896 8123
165 —
117 29
18 72
135 501
570 730
214 255
226 189
57 131
64 60
• 102 180
39 70
707 845
82 354
693 349
5 425 4 664
72 —
220 268
101 190
267 486
8 002 5 485
25 —
11 —
162 —
145 127
86 127
8 033 6 210
14 —
68 —
53 75
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Taulu  3 Tabell 3
Sieppijärvi ....................................................................
Sievi ...............................................................................
Sievi kk.................................................... .......................
Siikainen........................................................................
S iika jo k i........................................................................
Siilinjärvi ......................................................................
Siltakylä — Broby .................................................
Simo ...............................................................................
Sim pele..........................................................................
Sippola ..........................................................................
Siuro . ............................................................................
Sjundeä kby — Siuntio kk.........................................
Skuru — Pohjankuru.................................................
Sodankylä......................................................................
Soini ...............................................................................
Somerniemi ..................................................................
Somero .................■........................................................
Sonkajärvi ....................................................................
Sorsakoski........................................................... ..
Sotkam o...............................................................
Sottunga........................................................................
Storby ......................... ................................................
Suinula ..........................................................................
Sukeva ..........................................................................
Su lkava..........................................................................
Sumiainen......................................................................
Suodenniemi.....................................................\ .........
Suolahti..........................................................................
Suomenniemi................................................................
Suomusjärvi..................................................................
Suomussalmi ................................................................
Suonenjoki....................................................................
Svartä — Mustio.........................................................
Sydänmaa......................................................................
S ysm ä ............................................................................
Syvänniemi ..................................................................
S äk y lä ............................................................................
Särkisalm i......................................................................
Säynätsalo ....................................................................
Taavetti ........................................................................
Tainionkoski..................................................................
Taipalsaari................................................. ...................
Taivalkoski....................................................................
Taivassalo......................................................................
Tammela..................................................................
■Tampere, lcnnätinkonttori — telegrafkontoret . .
E p ilä ..........................................................................
H ärm älä....................................................................
Kaleva ......................................................................
Koivistonkylä .........................................................
L ie lah ti......................................................................
Messukylä..................................................................
Nekala........................................................................
Pispala ......................................................................
Pyyn ikki....................................................................
Sääksjärvi as.............................................................
Tampere 8 ..............................................................
» 9 ..............................................................
o  51  .................................................................................
Vatiala ......................................................................
Tarvasjoki ................................................................!.
Teijo ...............................................................................
Tenala — Tenhola.......................................................
Terjärv ............................................................: ............
Tervajoki ......................................................................
Tervakoski ....................................................................
Tervo..............................................................................
134 153
74 123
110 127
176 234
60 68
424 565
73 303
105 188
294 738
66 71
189 293
307 278
195 336
1565 1191
97 197
69 112
564 787
80 178
124 207
771 677
54 40
25 83
32 69
163 154
299 600
100 87
106 211
322 713
51 99
90 128
154 138
672 1037
121 265
14 12
531 585
42 155
227 397
119 146
113 279
251 450
70 894
80 145
974 269
131 169
112 187
52 915 41 665
82 —
122 —
560 —
114 —
72 _
83 —
133 —
81 —
299 __
17 _
702 —
72 —
47 —
53 —
89 224
95 74
235 474
113 166
49 98
176 506
101 195
Tervola . . .
Teuva
Tikkakoski
183
354
157
177
617
421
Tikkurila — Dickursby
Tohmajärvi .................
Tohmajärvi as...............
Toholampi ...................
Toijala............................
493 
383 
135 
161 
2 691
1193 
469 
254 
225 
2 187
Tornio___
Tornio 2 
Turenki . . .
4 387 
49 
374
2 966 
845
Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret 
Turku 2 — Äbo 2
» 3 — » 3
» 5 — » 5
» 6 — i> 6
56 123 
505 
144 
198 
217
41 970
» 9 — » 9
»  10 —  ■> 10 
» 15— » 15 
» 16 — » 16 
» 17— » 17
137
111
89
71
34
» 1 9 — * 19 ............................
» 21 — » 21 1 5 . 10.— 3 1 . 1 2 .
I) 2 2 —  » 22 ..................
» 24— » 24 ............................
» 25 — » 25 ............................
42
11
114
67
40
» 27— » 27
» 31— » 31
6
55
Tuupovaara........
T uuri.....................
Tuusniemi............
Tyrnävä ...............
Täkter — Tähtelä
149
40
128
95
70
178
42
228
150
86
Töysä . . .  
Uimaharju 
Ulvila . . .  
Urjala . . .  
Utajärvi .
84
164
233
253
149
149
387
382
410
176
Utsioki . . .
U t t i ...........
Utö ...........
Uukuniemi 
Uurainen ..
121
30
23
78
135
96
123
14
122
160
Uusikaupunki 
Uusikylä 
Uusi-Värtsilä 
Vaajakoski . .  
V aa la .............
2 497 
118 
131 
261 
107
2108
304
224
950
291
Vaasa — V a sa .....................
Huutoniemi — Roparnäs 
Palosaari — Brändö-Vasa 
Puroniemi — Bäcknäs . .  
Vaasa 2 — Vasa 2 .........
14 018 
18 
104 
24 
50
14 687
» 3 -----  i>
.) 4 —
» 5 —
» 6 — i)
Vanha Vaasa
3 ..................
4 .................
5 .................
6 .............
Gamla Vasa
19
19
10
?1
5
Vaskiluoto — Vasklot ........
Vetokannas — Pragnäsbäck
42
33
Vainikkala 
Valkeakoski 
Valtimo 
Vammala . 
Vampula-..
46 
4 896 
175 
2 065 
88
51 
4100 
314 
1 751 
221
2 1 7
Taulu 3 Tabell ,3
Toimipaikat
Anstalter
Maksunalaiset koti- ja 
ulkomaiset sähkö­
sanomat
Avgiftsbelagda in- 
och utrikes 
telegram ToimipaikatAnstalter
Maksunalaiset koti- ja 
ulkomaiset sähkö­
sanomat
Avgiftsbelagda in- 
ocb utrikes 
telegram
Lähetetyt
Avsända
Tulleet
Anlända
' Lähetetyt 
Avsända
Tulleet
Anlända
Vantaa — Vanda....................... ........................; . . . 63 504 Visuvesi.......................................................................... 97 129
Varkaus.......................................................................... 4 856 4 374 Voikkaa.......................................................................... 207 292
Varkaus 2 ................................................................ 29 — Voikoski................................................................... 123 117
» 3 ................................................................ 124 —
)> 4 ...................................... .. ...................... 10 50 73
Vuoksenniska.................................... ; ......................... 447 ■ 1849
Varpaisjärvi.................................................................. 133 149 50
Vesanto.......................................................................... 167 196 Vuotso........................................................... ................ 126 94
V esilahti..................................................... .................. 73 • 263 Vähäkyrö ...................................................................... 69 139
V eteli.............................................................................. 139 181
Vieki jä r v i ...................................................................... 31 53 Vääksy .......................................................................... 266 393
Vörä — Vöyri ....................................................... .. 71 186
Vieremä.......................................................................... 120 235 Ykspihlaja — Yxpila ................................................. 137 140
Vierumäki...................................................................... 28 50 Ylihärmä ...................................................................... 119 ' 203
Vihanti .......................................................................... 90 171 32 81
Vihtavuori .................................................................... 51 95
Vihti .............................................................................. 321 291 Ylistaro kk. .................................................................. 177 253
Ylitornio.................  ................................................... 239 562
V iiala .............................................................................. 205 436 Ylivieska........................................................................ 941 877
Viinijärvi ...................................................................... 151 268 Y läm aa.......................................................................... 61 99
Viitasaari ...................................................................... 583 840 Yläne .............................................................................. 258 268
Viljakkala ...................................................................... 127 224
Villähde ........................................................................ 47 189 Ylöjärvi.......................................................................... 135 339
Ypäjä ............................................................................ 130 232
Vilppula ........................................................................ 307 484 Yttermark .................................................................... 63 68
Vimpeli.......................................................................... 263 247 Älands Degerby .................................... ..................... 144 199
Vinkkilä .................................. ..................................... 246 503 Ä etsä.............................................................................. 99 243
Virkkala — V irkby ..................................................... 563 772
Virolahti........................................................................ 300 381 Ä htäri............................................................................ 390 • 368
Ämmänsaari................................................................. 650 378
Virrat ............................................................................ 504 750 Äänekoski...................................................................... 1 955 954
Virtasalmi........................... .......................................... 48 126 överm ark...................................................................... 66 196
28 9 2 2 7  —  7 1
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B. Telextilastoa 
B. Telexstatistik
Koti- ja uiko- Käsivälitteinen Koti- ja Koti- ja uiko- Käsivälitteinen Koti- ja
mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset mainen auto- liikenne ulkomaille ulkomaiset
maattiliikenne Manuell trafik aseina telex- maattiliikenne 'Manuell trafik ascmatelex-
In- och ut- tili utlandet kirjoittami- In- och ut- tili utlandet kirjoittami-
rikes automat- set'—In- o. rikes automat- set — In- o.
Toimipaikat trafik utrikes Toimipaikat trafik utrikes
Anstalter stations- Anstalter stations-
telex- telex-
skrivningar skrivningar
Sykäykset kpl — st min. kpl — st Sykäykset kpl — st min. kpl — st
Impulser Impulser
Borgä — Porvoo ........... . _ _ 139 Lappeenranta................. 991 597 419 1070 213
Ekenäs — Tammisaari.. 290 295 — — 2 Lieksa .............................. — — — 416
Forssa .............................. — — — 713 L oh ja ................................ 171 972 256 927 348
Hangö — Hanko ........... — — — . ,264 Loimaa ............................ — — — 2
Heinola ............................ — — • — 280 Lovisa — Loviisa........... 166 871 130 564 279
Helsinki, lennätinkontt. Mariehamn ..................... 773 644 1156 4178 16
Helsingfors, telegrafkont. 50 567 142 89 813 332 515 32 225 Mikkeli ............................ 453 674 123 253 1135 639Hyvinkää ........................ 510 738 _ _ 1 179 Nurmes ........................... — — —
Hämeenlinna ................. _ _ 769 Oulu, lennätinkonttori 890I isa lm i.............................. 249 494 5 15 443 telegrafkontoret............. 2 697 319 3 757 505
Imatra . .......................... — — — 1639 Pieksämäki..................... _ _ _ 7
Ivalo ................................
Jakobstad — Pietarsaari
Joensuu ............................
Jyväskylä, .
696 913 37 109 ’
574 
510 
1 671
Pori ............... .'................
Raahe ..............................
Raum a..............................
Riihimäki .......................
1 665 883 
517 943
1560 5 649 1335
689
56
484
lennätinkonttori Rovaniemi....................... 929 557 _ _ 447
telegrafkontoret............. 949 272 81. 316 856 Salo ................... .............. 170 898 — — 27
Jämsä .............................. *“ — — 359 Savonlinna ..................... 215 042 366 ..975 • 1 575
452 788 336
Seinäjoki......................... 284 131 25 55 521
K ajaan i............................ — — Sodankylä....................... — — — 224
Karis — K arjaa ............. — — — 330
K em i................................ 560 770 193 ■863 794 Tampere, lennätinkontt.
K em ijärvi........................ — ■ -- — 342 telegrafkontoret............. 3 831743 4 759 16 064 ■ 3172
Kokkola - Gamlakarleby 903 254 243 700 1091 T oijala.............................. — — — 443
Tornio .............................. — — — 442
Kotka .............................. 1 409 698 2 339 9 436 568 Turku, lennätinkonttori
Kouvola: .......................... 425 145 — — 972 Äbo, telegrafkontoret.. 4 059 138 1 514 4 320 1 101
Kristiinankaupunki 
Kristinestad ................... 533
Uusikaupunki................. — — — 220
Kuopio ............................ 807 004 217 725 407 Vaasa — Vasa ............... 1 920 260 846 2 983 51
Kuusamo......................... — — — 39 Valkeakoski ................... — — — 530
Varkaus........................... 535 589 25 48 169
L a h t i ................................ 1 258 432 ' 1676 3 788 1 484 Äänekoski....................... — — — 330
2 1 9
T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot 31. 12. 1970
V erkko ryh m än  n im en jä lje s sä  o leva  num ero ta rk o it ta a  verkko ryh m än  num eroa.
O m erkk i to im ip a ik an  n im en edessä ta rk o it ta a , e t t ä  keskus on l i it e t ty  t ila a ja v a lin ta ise en  kaukoverkkoon. 
S arakkeessa  »T ekn inen rakenne» o leva t lyh en n yk se t ta rk o it ta v a t :
A *= auto m aattik eskus 
P a  »  puo liau to m aattik esku s 
M = käsikeskus
T a b e 11 4 Telefonstatistik
A. Post- och telegrafverkets lokaluät 31. 12. 1970
N um ret öfter nätg rup p en s nam n av se r nätg rup p en s num m er.
T ecknet O fram för an sta lten s nam n aug er, a t t  cen tra len  ä r  an s lu ten  t i l i  f jä r rn ä te t  m ed abon nen tva l. 
F ö rko rtn in garn a  i ko lum nen »T ekn isk  kon struktion» avser:
A = au to m atcen tra l 
P a  = h a iv au to m atcen tra l 
M «=> m anuell cen tra l
Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimien Puhelinkeskukset Tekninen Pääliittymien Puhelimien
verkkoryhmittäni rakenne lukumäärä lukumäärä verkkoryhmittäni rakenne lukumäärä lukumäärä
Telefoncentralerna Teknisk Antalet Antalet Telefoncentralerna Teknisk Antalet Antalet
ordnade enligt kon- huvudanslut- telefoner ordnade enligt kon- huvudanslut- telefoner
nätgrupper struktion ningar nätgrupper struktion ningar
Alajärvi 66 ORannankylä, Alavus . . . . A 39 39
Ala-Seppä .........................
Hallapuro .........................
I täk y lä ...............................
K arvala ..............................
Koskelankylä ...................
Lakaniemi.........................
Lappajärvi .......................
Niska ................................
Sääksvesi...........................
Vimpeli ..............................
Ylipää, Lappajärvi ........
M
A
M
M
M
Pa
M
A
M
M
A
40
22
80
67
17
15
278
25
36
311
46
40
22
86
76
17
15
377.
28
36
397
46
O Rantakangas .............
O Rantatöysä.......................
Reuna ...............................
O Ritola ...............................
Ruismäki...........................
. Ruona, Kuortane.............
Rämälä ..............................
S a lm i..................................
OSalonkylä, Alavus ...........
OSapsalampi .......................
Soini....................................
OSoukkajärvi .....................
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
A
22
51
20
91
20
124
32
58-
18
63
126
15
22
51
20'
96
20
132
33
59
18
65
156
15
Yhteensä — Summa 937 1140 OSulkavankylä ................... A 76 ' 79
O Sydänmaa, Alavus ........ A 100 102
O Taipale, A lavus............... A 64 64
Alavus 65 OTimanttimaa..................... A 14 14Tuhkio............................... Pa 10 10
Alastaipale........................ M 47 48 O T u u ri.................................. A 99 112
O Alavus as. ......................... A 324 425 O Töysä.................................. A 175 • 215
O Alavus kk........................... A 495 686 OVehkajoki......................... A 45 45
OHakojärvi ......................... A 59 60 Vehu .................................. Pa 15 15
OHolkonkylä....................... A 22 22 O Vetäm äjärvi...........'......... A 27 27-
OHuutosalmi....................... A 66 69 Vuorimäki............... .......... A 38 38
I iro ...................................... M 11' 12 O Västi.................................... A 24 24
In h a ............................; . . . M 53 53 OVästinmäki....................... A 32 32
Isomäki, Ä h tä r i............... Pa 12 12 Väätäiskylä....................... A 19 19
OJökivarsi, A lavus............. A 80 88 Ähtäri ................................ M 448 659
Kaaranka ......................... Pa 13 13 Ähtärinranta ................... A 65 66
Keisalankylä .....................
Kivijärvi, Soini ...............
Pa
M
18
10
18
29 Yhteensä — Summa 4 567 5 331
K olu....................................
Kolunkoski.......................
A
Pa
25
18
11
18 Borgä — Porvoo 15
O Kontiainen . . ; ................. A 59 59 OAndersböle — Anttila . . . A 157 159
Korsumäki ....................... Pa 18 18 O Borgä — Porvoo ............. A 5 009 6 793
OKuivasmäki, Alavus . . . . A 35 36 OBosgärd.............................. A 91 94
Kukonkylä ....................... M 29 29 ODrägsby — Treksilä . . . . A 144 149
Kuninkaanjoki................. A 24 24 OEbbo — Epoo................... A 101 105
Kuortane........................... Pa 206 267 OEmsalö — Em äsalo........ A 161 171
Laasala .............................. Pa 18 18 OGammelby, Perna
O Lehtim äki......................... A 196 219 Vanhakylä, Pernaja . . . . A 127 186
L en tilä ................................ M 88 96 OHalkia ............................... A 177 192
Leppälä, K uortane........ M 43 43 OHarsböle ........................... A 37 40
O Luosa.........; ....................... A 26 26 OHautjärvi ......................... A 83 107
OLänsikylä ......................... A 56 59 OHeikinkylä — Hindersby A 109 117
Länsiranta ....................... M 40 40 OHevonoja........................... A 75 75
L ö yä .................................... A 36 36 OHindhär — Hinthaara .. A 164 178
M yllymäki......................... M • 120 137 O Hirvihaara ....................... A 127 138
M äki...............•................... M 24 24 O IUby — Ilo la ..................... A 138 149
Mäyry ................................ M 145 160 O Isnäs ‘ .................................. A 96 124
Niemisvesi......................... A 34 34 O Jaakkola — Labbom . . . . A 81 84
O N iinim aa........................... A 22 23 OJackarby — Jakari ......... A 104 113
Peränne.............................. A 92 95 • O Juornaankylä............... A 134 '. - 143
OPohjoislahti....................... A 28 30 OJärvimäki ......................... A 84 87
O Pollari................................. A 45 47 O Kaanaa, M äntsälä........... A 90 93
383
115
68
44
23
40
118
305
67
85
85
35
660
20
18
893
35
25
19
42
19
43
278
18
17
18
32
53
18
18
105
52
36
827
264
35
73
51
54
22
14
099
131
25
15
26
45
20
78
11
91
36
35
18
165
21
98
9
24
226
33
107
102
27
874
428
634
A 90 94
A 47 49
A 92 95
A 128 130
A 72 80
A 136 168
A 79 83
A 82 86
A 113 118
A 151 158
A 116 121
A 96 101
A 258 330
A 188 198
A . 221 241
A 86 89
A 203 270
A 241 274
A 663 835
A 232 266
A 128 135
A 70 72
A 17 17
A 95 97
A 136 143
A 60 63
A 161 181
A 159 174
A 102 111
A 193 220
A 59 62
A 48 50
A 101 108
A 210 303
A 90 113
A 67 72
A 156 161
A 21 21
A 105 110
A 36 38
A 44 45
A 81 84
A 196 346
A 98 104
A 76 79
A 147 155
A 105 105
A 30 31
A 102 110
A 57 58
A 60 70
A 276 398
A 78 80
A 224 .251
A 6 6
A 118 123
A 166 ■ 170
14 461 17 549
A 85 88
A 198 210
A 100 101
M 140 156
A 43 43
A 2 245 3 081
A 59 62
Pa 10 10
A 2.179 2 922
A 38 . 45
A 54 56
A 35 . 37
A 160 262
A ' 56 60
A 55 . 56
Padva ................................ A
OPersböle.............................. A
OPojo — P oh ja ................... A
O Prästku lla ......................... A
O Sandnäs.............................. A
OSandö, Bromarv ............. A
OSkogböle — Kuovila . . . . A •
O Skrittskog.......................... A
OSkäldö ................................ A
OTenala — Tenhola........... A
O Tvärminne ....................... A
OTäktom ............................ A
Vättlaks ............................ A
OÖby .................................... A
Yhteensä — Summa 
Haapajärvi 84
Alajoki, Kärsämäld......... Pa
Emoniemi ....................... Pa
Haapajärvi 0 .1 ................. M
Hiidenkylä ....................... M
Kalakangas........................ A
Kangaskylä....................... Pa
Kumiseva ......................... A
Kuona ................................ Pa
Kuusenmäki..................... A
Kärsämäki ................... . M
Lamminako ..................... Pa
Latvanen ........................... Pa
Levonperä .......................... Pa
Liittoperä .......................... M
M iiluranta......................... A
Niimmäki, Pyhäjärvi . .. Pa
Ojala . . .  . : ....................... Pa
Oksava................................ A
Parkkila ............................ M
Parkkima ......................... M
Pyhäsalm i......................... M
Reisjärvi ............................ M
Saviselkä........................... A
Toivola, Reisjärvi ........... M
Tulppo................................ . M
Venetpalo ......................... A
Vesikoski............................ Pa
Yäliaho .............................. M
Yhteensä — Summa 
Haisua 69
H aisua................................ M
Humalajoki....................... M
Jänkä .................................. Pa
K anala................................ Pa
Karvonen .......................... M
Kivikangas ....................... Pa
Lestijärvi........................... M
Mökälä................................ Pa
Möttönen............................ M
Oksalcoski ............... A
P atan a ................................ A
Peltokangas....................... Pa
Perho.................................. M
Polso .................................. M
Räyrinki ............................ A
Salamajärvi ...................... A
S illanpää............................ A
V ete li.................................. A
Y lilesti................................ A
Yhteensä — Summa
Hyvinkää 14
O Herunen ........................... A
OHirvistö.............................. A
O Hyvinkää ......................... A
O Hyvinkäänkylä ............... A
OJokela ..................... : . . . . A
77
68
263
49
201
34
34
34
83
52
69
210
9
218
32
071
26
26
15
23
18
25
21
518
34
13
37
20
18
83
29
10
24
42
18
45
14
17
33
16
15
31
30
111
30
63
405
56
29
42
479
40
441
45
32
39
81
27
29
613
87
64
23
18
24
38
81
39
30
68
79
45
312
146
A 46 47 Salahm i.............................. M
A 63 63 Soinlahti ........................... A
A 100 ■ 107 Sonkajärvi ....................... M
A 68 74 Sonkakoski ....................... M
A 70 70 Sukeva ................................ A
A 363 429 Sulkavanjärvi................... A
A 193 229 Tela .................................... M
A 52 55 Turhala . . . . ; ................... A
A 79 81 Uim ala................... ............ A
A 74 77 Urimolaliti ....................... A
A . 118 121 Valkeinen ......................... M
A 89 120 Varpaisjärvi ..................... M
A 41 44 Vehmasjärvi..................... Pa
A 96 102 Vieremä.............................. M
A 67 67 Vänninmäki ..................... M
A 99 102 Yhteensä — SummaA 24 24
A 132 141
A 75 76 Ilomantsi 74
A 107 113 H arvio................................ M
A 56 56 H attuvaara....................... M
8 044 10 263 Haukivaara....................... A
Herajärvi........................... A
Hoilola................................ Pa
Huhmarisvaara ............... MA 50 50 Huhus ................................ MA 25 28 Ilomantsi........................... M
M 101 111 Kinnasniemi..................... A
M 29 29 Kirvesvaara, Ilomantsi . M
Pa 19 19 K ivilahti............................ MM 19 19 Kokinvaara....................... A
A 45 45 Konnunniemi ................... PaA 47 48 Kovero, Tuupovaara . . . . A
A 49 81 Kuuksenvaara ................. A
M 25 25 Käenkoski......................... Pa
M 58 61 Lehtovaara ....................... M
M 17 21 Luhtapohja....................... A
M 17 17 Mannervaara ................... Pa
M 36 . 36 Maukkula ......................... A
M 27 28 Mekri jä r v i......................... AA 38 40 Möhkö ................................ Pa
M 29 29 N aarva................................ M
M 25 26 Patrikka ........................... PaA 77 78 Porrasvaara....................... Pa
A 623 820 Riihivaara ....................... A
A 22 22 Sonkaja.............................. A
M 44 45 Tuupovaara ..................... M
A 53 53 T y r jä .................................. AA 69 70 Öllölä.................................. A
A
M
53
368
53
446 Yhteensä — Summa
A 31 31
A 51 54 Imatra 54
A 53 54 O Ahola.................................. A
M 43 43 E rä ......................... ............ M
Pa . 18 18 Hauklappi......................... M
M 38 38 OHuhtasenkylä................... A
A 62 63 Huuhkala ......................... A
M 42 44 O Im atra ................................ A
M 70 70 Olmmala .............................. A
M 23 23 Junnikkala ....................... M
A 72 72 OJänhiälä ........................... A
A 38 40 Kaiturinpää ..................... A
Pa 17 17 Kemppilä ......................... M
A 49 50 Kietävälä ......................... M
A 25 25 O Korvenkylä....................... A
M 45 46 OKuokkalampi ................... A
A 61 61 Laikko ................................ M
M 32 32 Lemmikko......................... Pa
M 25 25 Leviäsalo........................... Pa
M 24 24 Lieviskä.............................. A
A 80 80 Lintusalo ........................... M
A 79 79 Miettilä .............................. M
A 34 34 M iettula.............................. M
M 33 34 Niinisaari........................... A
A 62 76 ONiskapietilä....................... A
A 47 47 Pohjalankila..................... A
A 75 80 Purnujärvi ....................... AA 51 51 Puumala ........................... M
A 27 .27 Rautjärvi ..................... '.. M
42
15
53
55
26
25
16
27
50
55
51
27
9
39
92
605
49
125
36
40
35
18'
26
105
26
48
15
335
43
42
57
25
18
88
39
127
65
22
69
44
27
32
37
18
18
339
36
130
60
69
84
80
108
42
37
58
52
173
45
24
85
17
17
45
37
38
74
17
19
11
84
434
79
47
38
111
32
18
41
47
M 25 26
M 316 372
M 42 42
A 56 59
A 59 59
M 59 60
M 45 46
A 1228 2 216
M 49 49
M 53 57
M 36 37
A 24 24
M 97 100
A 1241 1616
M 46 46
7 868 10 816
Pa 15 17
Pa 8 9
M 121 153
M 402 ■ 607
M 40 41
M 50 53
Pa 12 12
Pa 10 10
Pa 12 12
A 24 33
Pa 8 ' 8
Pa 7 7
Pa 11 11
Pa 25 .28
M 27 31
Pa 12 ' 12
Pa 18 18
Pa 14 14
Pa 7 7
Pa 14 14
M 18 22
A 29 30
M 62 . 82
Pa 10 10
956 1241
M 33 34
M 169 200
M 167 246
M 95 103
M 49 69
M 22 22
M 164 177
M 32 33
M 253 289
A 56 58
M 32 33
M 199 - 268
M 87 96
M 42. ■ 42
M 63 65
A 83 90
M 155 178
M 139 141
M 67 68
M 36 39
A 65 66
M 94 104
Pa 16 16
2118 2 437
M 46 48
M 42 42
M 16 16
A ' 75 76
Haaralanniemi .................
Haso....................................
Heinoniemi.......................
Horsmanaho.....................
Hukkala ............................
Hypönniemi .....................
H ärkinvaara.....................
Juo järv i..............................
Juurikka, K itee ...............
Järventaus .......................
K aatam o........ ..................
Katajaranta .....................
Kenraalinkylä...................
Kiesvaara ...................
Kinahmo.....................
Kitee ..................................
Kiteenlahti .......................
Koli ....................................
Korkeakangas...................
Kumpu, Pyhäselkä .........
Kunnasniemi.....................
Kuorevaara.......................
Kutsu..................................
,K äsäm ä..............................
Lahtolahti.........................
Lammu ..............................
Lehtokylä .........................
L iperi..................................
Liperinsalo .......................
Loukunvaara ...................
Martonvaara.....................
Muljula ..............................
Murtoi ................................
Nieminen............................
Niinikumpu.......................
N iittylahti.........................
Närsäkkälä .......................
Ojamäki..............................
Onkamo, Tohmajärvi . . .
Oravisalo............................
Paloniemi ............. ............
Pankavaara.......................
Papelonsaari.....................
Papinniemi .......................
Petravaara .......................
Polvijärvi .........................
Potoskavaara ...................
Puhos, K itee .....................
Puhossalo .........................
Pötsönlahti .......................
R as iv aara .........................
R iiko la................................
R istinpohja.......................
Rokkala..............................
Romppala..........................
Roukalahti .......................
Ruvaslahti .......................
R ääkkylä ...........................
Saario ................................
Saarivaara, Polvijärvi ..
Salokylä ...........................
Sammakkovaara .............
Sangenlahti.......................
Satulavaara.......................
Sintsi ..................................
Sola ....................................
Sotkuma ............................
Särkijärvi ..........................
Tasapää..............................
Teerivaara..........................
Tikkala, Tohmajärvi
Tohmajärvi.......................
Tolosenmäki.....................
Tuopanjoki.......................
Tutjunniemi.....................
Uusi-Värtsilä ...................
Vaivio ................................
Varonen..............................
Varpasalo .........................
Vatala ................................
M
Pa
A
M
A
A
Pa
M
A
A
M
Pa
Pa
M
A
M
A
A
M
M
A
Pa
M
A
M
M
Pa
M
M
A
M
A
M
A
M
M
M
Pa
M
M
Pa
M
A
Pa
Pa
M
M
M
M
M
M
A
A
A
M
A
M
M
A
A
A
Pa
A
M
A
A
A
Pa
Pa
Pa
M
M
A
M
M
A
M
Pa
M
M
40
17
35
:84
28
189
49
43
57
37
55
92
187
.21
61
27
58
22
$56
27
35
39
28
31
86
63
>66
¡24
>11
17
25
.30
54
52
47
19
44
32
53
31
28
'87
24
36
18
54
19
14
28
28
49
7
50
15
41
18
28
27
16
16
14
16
46
43
21
20
$53
L52
18
17
18
17
17
21
M 21 21 Särk ijok i.......................... M ..
M 203 220 Särk im äki......................... M .
A 117 123 Tikkala, Korpilahti........ M
M 109 117 Toivakka........................... M
5 466 6107 OTöysänperä....................... A
Uurainen........................... M
Valkola .............................. M '
Vatia .................................. A
A . 30 . 33 Venekoski......................... M
M 43 44 Vihtalahti ......................... M .
M 428 587 OYlä-Kintaus ..................... A
M 48 48 Ä ijä lä .................................. A
M 72 82 Yhteensä — Summa
A 33 ' 33
M
M
84
51
92
52 Jämsä 42
M 55 55 O Alho jä r v i ........................... A
M 38 38 O A rvaja ................................ A
M 15 15 OEhunsalmi.......................... A
M 56 57 O Haavisto ............................ A
M 46 47 O H akala................................ A
M 24 24 O H alli.................................... A
M 131 139 OHeräjärvi............................ A
M 35 35 O Hölisevä ........................... A
M 29 30 OHopsu ................................ A
M 27 28 O H uhtia................................ A
1245 1439 OHäiväjärvi ....................... A
O Juokslahti.......................... A
OJuuva ................................ A
O Jämsä ................................ AA 20 20 OJämsänkoski..................... A
A 37 37 O K aipola.............................. A
M 230 290 O K alm avirta....................... A
M 188 217 O Kauhkiala......................... A
A ■ 22 22 OKoskenpää ............. : . . . . A
A 24 ■ 25 O Partala, Jämsä ............... A
Pa 15 16 O Patajoki ........................... A
A 46 46 OSahloinen........................... A
M 30 30 O Toivila................................ A
M 59 59 O T urkk i................................ A
M 31 34 O T yry .................................... A
A 43 57 OVaheri ................................ A
M 29 30 OValkealuomi ..................... A
A 92 109 OVekkula.............................. A
A 29 30 Yhteensä — Summa
M 34 34
M
Pa
339
11
420
11 Kajaani 86
A 40 40 Akkovaara ....................... A
A 55 56 Ala-Katerma ................... M
M 55 55 A lavieksi........................... Pa
A 46 46 E eva la ................................ A-
M 34 35 Hakasuo ........................... Pa
M 369 495 Halla-aho .......................... A
A 51 53 Härmäkylä ....................... M
A 41 46 Iivantiira........................... M
A 375 537 Jokiranta........................... A
A 56 56 Jonkeri.............................. Pa
M 34 35 Jormua .............................. A
A 47 47 Juonto ................................ Pa
A 113 118 Juurikkalahti ................... A
M 30 31 Kallio joki ......................... M
A 50 50 Kalmovaara ..................... M
M 25 . 25 Karjalanvaara ................. M
M 26 26 Kiekinkoski....................... Pa
M 45 46 K ivesjärvi....................... .. M
A 39 40 Koivuvaara....................... Pa
A 294 349 Kontinjoki ....................... Pa
M 87 89 Kontiomäki.............: . . . . A
A 26 26 Korholanmäki ................. A
A 51 51 Koskenmäki..................... A
M . 16 16 Koutaniemi....................... M
M 65 73 Kuhmo .............................. M
A 39 40 Kuluntalahti..................... AA 83 86 Kuumu .............................. Pa
A 39 . 39 Kuusamonkylä................. M
M 31 ' 31 Kuusiranta ....................... Pa
A 32 32 Käkisaari........................... M
A . 25 26 Karen jä r v i ........................ M
A 77 79 Laakajärvi ....................... M .
93
237
35
25
51
22
34
13
46
52
71
56
86
.420
31
80
43
47
30
29
102
237
889
46
23
48
17
21
194
27
18
46
.928
63.
146
30
123
104
16
30
92
105
28
675
122
1968
102
36
153
39
107
10
21
570
17
20
100
74
63
79
20
16
18
19
33
352
152
15
20
180
25
68
18
281
M 13 14 Kantti ................................ A
M 30. 32 K arv ia ................................ M
Pa 17 19 K arviankylä..................... M
Pa 15 15 Katko ................................ Pa
M 15 18 L auhala.............................. M
M 23 24 ' Märarainmaa .................... A
M 37 37 • O Pitkäniemi ....................... A
M 50 51 Pukara, Honkajoki......... Pa
A 54 55 Sara .................................... M
M 20 22 Suomijärvi ....................... M
A 96 101 OSydänmaa, Jämijärvi . . . A
M ..  23 23 Vataja ................................ M
M 30 31 O V ihu.................................... A
Pa 19 26 Yhteensä — Summa
M 24 24
M
A
222
49
275
50 Kauhajoki 63
M 22 22 Hangaslcylä....................... M
M 18 18 H arjankylä....................... M
M 33 33 Havuskylä ....................... A
A 59 60 H yyppä.............................. M
Pa 16 16 Ikkeläjärvi ....................... M
M 33 33 Juonikylä .......................... M
Pa 17 17 Kainasto, Kauhajoki . . . M
M 26 26 Kauhajoen Aronkylä . . . M
M 12 12 Kauhajoki......................... M
M . 34 34 Kokonkylä ....................... M
Pa 12 12 Kyrönlatva....................... Pa
Pa 17 17 Nummijärvi, Kauhajoki . M
M 11 11 Nummikoski'..................... M
M 19 19 Perähyyppä ..................... M
M 610 796 Päntäne.............................. M
M 35 35 Sahankylä.......................... M
A 40 40 Uurronkylä....................... Pa
Pa 15 15 Valkamankylä ................. M
A 32 32 Yhteensä — Summa
M 54 55
M
M
41
22
42
22 Kemi 80
M 16 16 Aapajoki ........................... M
A 16 16 Ajos .................................... A
M 15 15 Alaniemi ........................... A
Pa 14 14 Alapaakkola..................... A
M 10 10 Arpela ................................ M
A 23 23 Harjula .............................. M
M 79 93 Hyry .................................. M
M 15 15 Järppi ................................ A
M 26 28 Kaakamo........................... A
M 15 15 Kanto järvi ....................... A
3 651 4190 K arihaara......................... AKarunki.............................. M
Kemi .................................. A
Koivu ................................ , A
M 34 35 K orpikylä......................... M
M 19 20 Kuivaniemi....................... M
Pa 19 19 Kukkola ........................... M
M 40 41 Kyläjoki ........................... A
M 415 515 Kätkävaara ..................... Pa
M 53 54 Lautam aa.......................... Pa
Pa 16 16 Lautiosaari ....................... A
M 45 49 Lehmikumpu ................... A
M 40 42 L iak ka ................................ A
M 26 31 Liedakkala . .................... A
Pa 18 18 Loue.................................... M
M 14 14 Länsikoski......................... A
Pa 19 19 Maksniemi......................... A
M 30 30 O ijärv i................................ Pa
M 32 33 Palovaara ......................... Pa
Pa 11 11 Pirttim aa........................... Pa
Pa 18 18 Ruohola.............................. Pa
M 42 42 Ruottala ........................... A
891 1007 Ry tikari ........ ' ................. AR ö yttä ................................ A
S an k a la .............................. Pa
■ Sattajärvi ......................... Pa
Pa 14 14 Sim o.................................... M
M 20 21 Simojoki ........................... A
M 137 176 • Simoniemi......................... M .
A . 244 290 Suolijoki............. ............... Pa
A 93 98 Tervola .............................. M
16
17
27
11
20
29
15
¡43
24
.01
82
43
26
36
59
24
15
30
»18
31
14
500
51
35
39
20
65
20
7
582
35
18
17
2712
19
54
14
27
155
21
42
12
10
14
16
9
66
27
16
10
11
6
»38
40
L16
156
74
20
96
21
165
22
49
98
13
56
46
M 1575 2 097 Lankkua ........................... A
A 37 37 Lapinperä......................... M
Pa 7 7 . Lavikko.............................. A
A 17 17 Lehtomäki ....................... A
A ' 101 104 Liesjärvi ........................... A
Pa . 16 18 Lihjamo.............................. A
M . 33 34 Linnanmäki ..................... Pa
M . 58 58 Multia ................................ M
8 683 11 482 N ikara ................................ M
Pihlajavesi ....................... M
Pohjois järvi ..................... A
Riiho .................................. A
Sahrajärvi......................... A
A 12 12 Soutu joki .......................... M
Pa 19 19 Tiusala ................................ A
A 19 19 V alkeajärvi....................... A
M 35 36 V älkky................................ A
Pa 15 17 Ylä-Kolkki ....................... A
Pa
A
12
56
12
60
10
32
Yhteensä — Summa
Pa
M
10
28 Kimito — Kemiö 25
M . 29 32 Biskopsö ........................... A
A 20 20 B o lax .................................. Pa
Pa 9 10 Dalsbruk — Taalintehdas M
M 12 12 Hitis — Hiittmen ........... A
Pa 12 13 Högsära.............................. M
Pa . 15 15 Kasnäs ................................ A
m : 1067 1591 Lövö.................................... A
Pa 13 14 R o sa la ................................ M '
A 36 37 Vänoxa .............................. A
M 39 44 Vänö ................. ................ Pa
Pa . 7 7 Yhteensä — Summa
M 27 27
M
M
18
65
18
77 Kittilä 94
A 25 25 Alakylä, K ittilä ............... M
A 54 56 Hanhimaa.......................... Pa
M 45 47 H elpp i................................ Pa '
Pa 10 13 Hormakumpu................... M
Pa 15 15 Jeesiöjärvi.......................... Pa
Pa 18 18 Kallo ................................. Pa
Pa 15 15 Kaukonen......................... M
Pa 14 14 Kelontekemä ................... Pa
M 111 140: ■ K iista la .............................. M '
A 15 16 Kittilä ................................ M '
M 16 83 Kuivasalm i....................... M
Pa 19 45 Köngäs .............................. M '
M 18 19 Lompolo............................ Pa '
M 260 354 Maunujärvi........................ Pa '
M 27 28 Molkojärvi ........................ M '
A 8 8 Naakenavuoma ............... Pa
A 20 20 Pokka ................................ M
M 100 121 Sirkka ................................ A
Pa 12 12 Tepasto .............................. M
Pa 21 21 Tepsa .................................. M
M 36 37 Veitservasa ....................... Pa
A 55 . 61 Veittivuoma..................... Pa
M 17 77 Vesm ajärvi....................... Pa
M 20 20 Yhteensä — Summa
M 27 27
Pa
A
17
20
17
21 Kokkola — Gamlakarleby 68
Pa 15 15 Purontaka............... .......... A
M 19 23 Sykäräinen ....................... M
2 624 3 502 Yhteensä — Summa
Korpo — Korppoo 26
Björkö, Houtskär ........... M '
A 40 45 Bonäs.................................. A
a  : 349 387 Hangslaks......................... M ■
A . 19 . . 19 Haverö................................ A
A 47 50 Houtskär........................... M .
A . 49 50 Högsar................................ A
A 41 . 41 Inikorp — Inikorpi ......... A .
A 17 . 18 Iniö .................................... M- '
M 20 . ■ ■ 20 Innamo .............................. P a .
A 881 1456 Kalaks, Korpo—Korppoo A
Pa 13 , 14 K irja is ................................ A
Tab
60
126
137
194
90
57
888
83
592
¡213
32
1555
63
55
139
87
99
34
186
121
62
646
99
80
94
44
15
47
78
50
. 27
45
39
15
76
129
45
234
88
28
107
108
62
36
66
41
252
19
141
332
193
63
15
63
40
268
117
63
119
57
30
39
99
111
29
64
108
167
127
14
224
28
332
17
■ 75
M . 165 184
A 25 27
A 40 41
Pa 13 13
M 188 209
A . 65 68
Pa 12 12
M 34 35
A 42 43
M 81 83
Pa 8 8
A 20 20
A 30 30
Pa 8 8
A 31 ' 33
M 25 25
Pa 15 15
Pä 14 14
A 19 19
1468 1547
M 45 47
M 44 44
A 2 433 3 364
Pa 13 13
A 174 240
M 190 195
M 47 48
M 101 101
A 16 17
M 49 49
M 174 190
M 32 32
M 47 47
M 128 143
M 153 192
M 59 61
M 90 91
A 34 36
A 53 54
A 124 130
M 39 39
M 61 62
M 55 55
M 117 120
M 75 80
A 95 97
M 209 235
M 131 138
A 72 ' 76
M 55 55
A 188 237
A 298 322
Pa 8 8
M 77 78
M 57 59
M 65 66
M 143 145
M 310 375
M 61 62
6122 7 403
Ä 104 108
M 344 380
M 19 19
A 82 82
M 349 434
M 61 61
A 32 32
A 52 53
Pa 17 18
M 59 59
A 80 84
A 48 51
In kerilä ...................
O Inkeroinen .............
Jaala .......................
O Jokela, Valkeala . .
Kaipiainen .............
Kannuskoski...........
O Kausala....................
Kimola . . . . .............
O K oria .......................
O Kouvola .................
OKuukso ...................
O Kuusankoski...........
OKymentaka.............
K ääpälä...................
L iikkala...................
O L yö ttilä ...................
OLöytty . ...................
OMankala .................
O Mataroja .................
OMuhniemi ...............
Multamäki .............
O Myllykoski .............
ONiinimäki, Elimäki
O Perheniemi •.............
O Perämaa .................
Pihlajasaari.............
Pöljö.........................
R a tu la .....................
Raussila...................
Ruotila ...................
Saaramaa ...............
Saares .....................
OSaaroinen.................
S a itta ra ...................
OSavero .....................
Selänpää .................
S iikava.....................
Sippola.....................
Soiniitty .................
OSulento .............
OSääskjärvi .............
OTaasia .....................
O Takam aa.................
O Tapola.....................
Tirva .......................
OToikkala .................
Tuohikotti...............
Uimila .....................
OUmmeljoki .............
O Utti .........................
O Valkeala .................
Verla ........................
Vesala ......................
Villikkala, Elimäki.
Viuhkola .................
OVoikkaa...................
Vuohijärvi...............
OVärälä .....................
A
A
M
A
M
A
A
A
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
A
A
M
A
A
A
A
M
Pa
M
M
M
M
M
A
M
A
M
M
M
M
A
A
A
A
A
A
A
M
M
A
A
A
M
Pa
M
M
A
A
A
Yhteensä — Summa
Kristinestad 
Kristiinankaupunki 62
Alakylä, Karijoki .
Bodbacka ...............
Bäckliden ...............
Böle .........................
Dagsmark...............
Henriksdahl ...........
Horo . .......................
Härkmeri.................
Iso jok i.....................
Kalaks, Närpes . . .
Kankalo ___. . . . .
K arijoki...................
K a r ia .......................
Kasko — Kaskinen
K auppila.................
Kodesjärvi .............
M
A
A
A
M
M
M
M
A
M
Pa
M
A
A
Pa
A
25
36
47
.26
47
59
581
42
!80
55
51
62
51
53
¡03
16
17
18
17
24
27
24
17
17
14
.07
16
70
21
17
14
27
25
28
20
15
26
.82
21
16
17
11
13
24
22
18
17
48
¡66
29
47
38
L09
521
45
71
64
51
54
44
27
74
188
)44
41
33
100
79
28
59
16
19
72
A 20 20 Riistavesi ......................... M 167
Ryönä ................................ 'M 25
M 43 45 Savulahti........................... M 36
Sivakkavaara................... M 37
M 594 771 Säyneinen ......................... M 107
A 73 74 O Tiitilänkylä....................... A 44
M 451 550 Tuusjärvi........................... A 58
M 32 32 Tuusniemi......................... M 214
A 24 24 Vehkalampi....................... M 40
A 91 92 O Vesanto.............................. A 245
A 34 34 OVesijärvi, Vesanto........... A 54
M' 76 82 V iitajärv i. ......................... M 50
M 88 89 Viitaniem i......................... M 60
M 92 95 Vuot jä rv i........................... M 51
M 702 888 Västinniemi....................... M 52
Pa 18 19 Yhteensä — Summa 3 309
M 136 143
M
Pa
136
12
141
12 . Kuusamo 89
M 55 57 Heikkilänniemi................. M 16
A 120 126 Heikkisenniva................... Pa 17
A 52 52 Kemilä................................ Pa 18
A 13 13 Kero.................................... Pa 17
M 121 124 K iitäm ä.............................. M 24
M 81 84 Koramonniemi................. M 27
A 16 16 Kuolio vaara ..................... M 22
A 20 21 Kuontila ............................ M 17
M 475 625 Kuparivaara..................... Pa 17
M 134 144 Kurvinen........................... Pa 14
A 18 18 Kuusamo........................... M 729
A 22 22 Kärpänkylä....................... M 16
M 20 20 K äylä .................................. M 67
A 90 92 Lehto .................................. M 21
A 64 67 Liikasenvaara................... Pa 15
M 183 196 Lämsä ................................ M 14
M 82 82 Murtovaara....................... M 27
M 86 • 90 Määttälänvaara ............... A 25
M 113 113 Nissinvaara....................... M 28
M 247 271 Poussu................................ M 20
6 034 6 865 Purnu.................................. Pa 15
R istiran ta ......................... M 26
R ukajärv i......................... A 35
Sarvivaara......................... M 21
Soivio.................................. Pa 16
A 78 78 Suorajärvi......................... Pa 17
M 68 71 Sänkikangas ..................... Pa 11
Pa 17 17 S äyn ä jä .............................. Pa 13
A 70 70 Teerisuo.............................. M 24
M 355 404 Törmäsenvaara ............... M 22
M 51 52 Vasaraperä ....................... Pa 18
A 25 25 V isala.................................. Pa . 17
M 239 282 Vuo tu n k i........................... M 43
A 50 51 Yhteensä — Summa 1429M 38 38
Pa
M
14
30
14
30 Lappeenranta 53
M 45 48 Ahonikki........................... M 28
A 56 57 E ilo la .................................. M 47
A 33 33 Haapajärvi, Lappee . . . .  
OHanhijärvi .......................
A 38
M 25 25 A 109
M 24 24 OHaukilahti ....................... A 212
M 38 38 Heikkilä, Luum äki......... M 45
A 89 91 Heituinlahti ..................... M 71
M 42 42 H ujakkala......................... M 64
M 64 64 H uttu la .............................. A 51
M 141 151 O H y t t i .................................. A 52
M 36 36 Hyvärilä ........................... M 42
M 24 24 Ihaksela.............................. M 27
A 68 68 O litiä ........................... . . . . A 73
A 47 47 ORottula .............................. A 158
M 37 37 O Joutseno ........................... A 735
A 14 14 Kaihtula ........................... A 40
M 28 28 K aitjärv i........................... M 31
A 35 55 OKarhusjärvi ..................... A 99
A 25 25 Kasukkala......................... M 79
M 45 45 Kontu ................................ A 28
A 35 36 Korkea-aho....................... M 57
M 28 28 Kurvila .............................. M 16
Pa 18 18 Kyläniemi......................... M 19
M 37 39 K ytö lä ................................ M 70
33
78
57
576
189
37
52
42
82
44
226
35
192
25
52
25
27
52
40
626
73
25
52
37
92
28
22
17
38
45
25
34
14
42
38
63
12
29
65
30
19
58
39
11
18
40
43
57
455
51
46
17
23
34
63
18
29
39
18
48
39
18
59
50
27
53
27
38
964
121
10
28
53
29
A 6187 9 206 Seglinge.............................. M
Pa 18 18 Sottunga ............................ M
A 988 1182 Ava .................................... A
M 155 173 Yhteensä — Summa
A 58 57
M
M
68
167
69
219 Mikkeli 55
M 31 31 Anttola .............................. M
A 80 81 A sila .................................... M
M 78 82 Hangastenmaa................. A
M 52 55 H arjum aa......................... M
A 82 84 Hatsola .............................. M
Pa 18 18 Haukala ........................... M
Pa 17 17 Haukivuori....................... M
A 53 53 Himalanpohja................... A
M 52 54 Hirvensalmi ..................... M
A 119 120 Hirviniemi ....................... A
A 130 190 Hurissalo............................ A
A 36 36 Hyötyy .............................. M
M 30 31 Häkkilä, Haukivuori . . . M
A 54 55 H ärkälä .............................. A
A 63 67 Ihastjärvi ......................... M
M 24 24 Ju v a .................................... M
M 352 433 Kalvitsa ............................ M
M 77 82 Karkaus ............................ M
M 31 31 Kaskiinkylä ..................... A
M 37 37 K auria ................................ M
M 47 47 H oikkala............................ M
M 47 47 K oivakkala................. .. M
M 372 455 Kokkosenlahti ................. M
M 179 193 Kuitula .............................. Pa
M 27 27 Kuosmala ......................... M
M 54 55 Kyyrö ................................ M
M 104 113 Kähkölä ............................ M
A 280 298 Liiansaari ................... .•.. M
A 99 99 Loukee................................ Pa
A 72 72 Luotolahti......................... M
Pa 18 18 Maivala, J u v a ................... M
M 38 38 Majavesi ............................ M
M 80 86 Merrasmäki....................... Pa
M 39 39 Narila ................................ A
M 115 138 N ykälä................................ M
12 819 16 783 Närhilä, Mikkeli ............. M
Otasalo................................ M
Paatela .............................. M
P aju lah ti........................... M
A 83 85 Pajulankylä, Mikkeli . . . Pa
M 59 68 Pakinmaa ......................... M
Pa 14 14 Palokangas ....................... M
Pa 12 12 Pitkäaho ............................ M
A 49 50 R ip atti................................ M
M 47 49 R ist iin a .............................. M
A 25 25 R isu lah ti........................... M
Pa 6 6 Sattila ................................ A
M 30 30 Saukonsalo ....................... Pa
M 33 35 Soiniemi ............... '........... M
A 20 20 Someenjärvi ..................... M
M 1197 1815 Suomenniemi ................... M
Pa 18 18 Suonsalm i.......................... Pa
Pa 15 15 Suurlah ti............................ M
A 77 82 Syväsmäki ....................... M
Pa 13 15 Tarhola .............................. M
Pa 15 15 Teivaa ................................ M
M 16 16 Tuhkala, J u v a ................. M
Pa 9 9 Tuliniemi............................ Pa
A 35 36 Tuukkala............................ M
Pa 14 14 Vanhamäki....................... M
A 90 100 Vehmaala .......................... M
M 35 36 Vuorenmaa, J u v a ........... M
M 35 35 Väisälänsaari ................... M
A 37 40 Ylivesi ................................ M
1984 2 640 Yhteensä — Summa
Muonio 96
M 106 107 Enontekiö ......................... M
M 30 30 Iitto .................................... Pa
M 111 115 Kangosjärvi ..................... A
M 101 104 Karesuvanto..................... M
M . 51 52 Keimiöniemi..................... A
26
50
19
51
16
54
16
258
51
71
18
881
172
38
47
28
42
48
261
16
43
53
20
25
64
69
19
67
012
20
16
199
23
750
32
46
24
78
15
203
40
35
20
18
53
26
18
96
13
52
47
71
39
38
144
163
11
290
108
89
35
54
15
65
41
466
47
152
37
425
31
A 40 42 Rumo.................................. M 26
A 20 30 Salmenkylä....................... A 50
A 14 14 Saramo .............................. Pa 19
A 27 27 Savikylä ........................... A 50
Pa 14 14 Sivakka ......................... : M 16
A 289 370 Särkivaara, Nurmes __ M 54
A 20 21 Timovaara ....................... Pa 16
M 28 28 Valtim o.............................. M 219
Pa 18 18 Vuokko .............................. A 50
M 20 ' 22 Ylikylä, Nurmes............... M 70
Pa 15 16 Ylä-Valtimo ..................... Pa 18
A 19 18 Yhteensä — Summa 2 821
A 20 20
M 43
804
45
926
Orivesi 35
159O E räjärvi............................. A
A 38
O Korpi, Längelmäki ........ A 46
M 42 42 O Kuivanen ......................... A 27
Pa 19 19 O Leväslahti......................... A 41
M 34 • 34 O Längelmäki....................... A 46
A 69 107 OLänkipohja....................... A 214
M 37 37 OMulkoila ........................... A 16
M 35 1 35 OOuninpohja....................... A 41
Pa 14 14 OPiittala .............................. A 50
A 42 62 O Rasi .................................... A 20
M 119 122 ORistivesi ........................... A 25
M 37 37 OTalviainen......................... A 63
M 73 74 O Vihasjärvi......................... A 67 ■
Pa 23 23 OVinkiä ................................ A 18
Pa 10 10 O V ästilä ................................ A 66
M 73 73 Yhteensä — Summa 937
A 25 27
M
M
61
685
65
858 Oulu 81
M 24 25 Alavuotto ......................... Pa 20
A 77 77 Enonkylä........................... M 16
A 50 50 Hailuoto ........................... M 185
M 141 164 H uttukylä......................... Pa 22
M 59 59 l i  ........................................ M 536
M 93 140 Jaalanka ........................... Pa 30
Pa 18 18 Jakkukylä ......................... M 46
A 46 48 Jokikokko......................... A 24
M 42 42 Jää lin ky lä ......................... M 77
A 55 65 Kankari .............................. Pa 14
2 003 2 327 Kiiminki ........................... M 185
Kontio....................... .. M 39
Mannila, Y likiim inki__ M 31
Neittävä ............................ Pa 20
Pa 18 18 Nuoritta ............................ Pa 18
M 42 43 Olhava................................ M 53
Pa 12 14 Oterma .............................. M 26
Pa 17 17 Pahkakoski....................... M 17
Pa 9 9 Pelsonsuo........................... A 59
M 42 48 Sanginjoki......................... Pa 13
M 368 485 Säräisniemi ....................... M 43
A 41 43 Tannila .............................. A 47
M 52 53 Veneheitto ....................... M •68
A 34 36 Vepsä.................................. A 39
Pa 18 18 Väli-Olhava....................... M 38
A 49 49 Yli-Ii .................................. M 122
A 40 40 Ylikiiminki ....................... M 136
A 22 23 Yli-Olhava ....................... Pa 11
M 17 19 Yhteensä — Summa 1935
Pa 13 13
Pa
Pa
12
18
12
18 Padasjoki 19
Pa 18 18 Arrakoski ......................... A 99
A 47 49 Auttoinen ......................... A 83
Pa 16 17 Hahmajärvi ..................... A 35
M 13 13 Harmoinen ....................... A 54
M 68 70 Hinttola ........................... A 14
Pa 18 18 Kasiniemi ......................... A 55
M 928 1 262 Kuhmakoski..................... A 41
M 25 25 Kuhmoinen....................... A 374
M 38 ' 39 K yläm ä.............................. A ■ 47
A 25 25 Maakeski........................... A 147
M 45 46 Neroskulma....................... A 37
Pa 20 23 Padasjoki ......................... A 331
M 148 188 Patavesi ........................... A 31
36
29
34
30
! 871
31
23
16
41
30
34
74
18
25
30
42
34
115
391
28
25
25
23
18
25
19
40
240
42
23
14
73
19
26
26
410
28
39
18
76
26
40
73
876
18
22
186
19
26
17
18
18
124
190
69
22
53
32
814
204
15
57
41
33
40
35
• 31
53
22
77
66
A 56 58 Niskamäki......................... M
A 60 62 Paitanen ............................ A
A 17 17 Partaharju ....................... A
A 38 39 Peipusjärvi ....................... M
A 72 74 • P ieksäm äki....................... A
A 21 21 Porsaskoski....................... M
A 64 65 Rummukka....................... M
A 43 44 Ruuhilampi....................... Pa
A 65 66 Savuniemi......................... M
A 54 55 Siikakoski......................... M
A 45' 45 Siikamäki ......................... A
A 29 30 Surnuinmäki..................... A
1912 2141 Syvänsi .............................. PaTihusniemi ....................... A
Valkeamäki, Virtasalmi . M
Vehmaskylä ..................... A
A 97 110 Venetmäki ....................... M
Pa 13 13 Virtasalm i......................... M
M 86 89 Yhteensä — Summa
A 50 51
M
A
40
44
40
48 Pielavesi 78
Pa 18 18 H am ula.............................. M
M 84 99 Heinämäki, Pielavesi . . . A
Pa 14 14 Jauh ia la .............................. A
M 106 138 Jokijärvi, P ielavesi......... A
M 39 39 Joutsenniemi ................... Pa
M 21 21 J y lh ä ............... .................. A
A 35 37 Jylänki .............................. M
A 47 49 Katajamäki, Pielavesi . . A
M 22 23 K eitele................................ M
A 43 45 Kummunkylä................... A
Pa 18 18 Kumpuselkä..................... M
M 67 71 Lampaanjärvi................... M
A 27 27 Laukkala............................ M
A 25 25 Länsi-Säviä....................... M
Pa 19 19 Panka ................................ M
A 31 32 Penttilänlahti................... Pa
M 386 492 Pielavesi ........................... M
M 55 56 Porttila .............................. A
A 40 40 Saarela ................................ A
Pa 11 11 Su lkava .............................. Pa
A 20 20 Säviä .................................. M
Pa 18 18 Säviäntaipale ................... M
M - 102 119 Tossavanlahti................... M
A 87 101 V aaraslahti....................... M
M 57 64 Yhteensä — Summa
Pa 10 11
M
Pa
27
11
27
11 Piippola 85
PaM 21 22 Ahokylä..............................
Pa 18 18 Hyvölänranta................... Pa
Pa 15 15 K estilä................................ M
M 298 413 Laakkola............................ A
Pa 8 8 Lamujoki........................... Pa
Pa 7 7 L atvankylä....................... Pa
M 58 101 Leskelä .............................. Pa
M 40 42 Pihkalanranta................... Pa
2 235 2 622 Piippola.............................. MPulkkila.............................. M
Pyhäntä ............................ M
Rivinperä ......................... Pa
A 24 24 Tavastkenkä..................... M
A 31 31 Vorna.................................. Pa
Pa 7 7 Yhteensä — Summa
M 31 33
M
M
42
27
42
27 Pori 39
MM 90 111 Ahlainen ...........................
M 27 27 Ahmaus.............................. Pa
A 14 14 Eteläm aa............................ M
M 32 34 O Haavasoja......................... A
M 22 22 Hanhijoki, L a v ia ............. A
M 30 30 O Harjakangas ...................... A
A 41 44 H arvala .............................. M
M 50 51 O Hiilim äki............................ A
A 15 15 Hirvijärvi, Siikainen . . . . M
A 65 67 H onkajärvi....................... A
A 197 255 OHonkakoski....................... A
A 44 44 O Häyhtiönmaa................... A
23
16
40
15
12
14
19
27
19
19
14
13
>93
22
41
43
!58
16
6
19
»93
167
95
34
41
20
94
45
55
91
.33
24
28
.02
50
>26
99
.02
48
37
51
¡42
17
14
18
40
8
99
15
15
31
¡72
15
29
¡33
26
9
9
17
21
.54
18
51
17
18
43
13
16
16
20
55
15
7
17
M 69 74 K ip inä ................................ M
A 34 34 K oitila ................................ Pa
A 46 46 Kovio.................................. A
M 48 48 Kuopusjärvi ...................... Pa
A 41 44 Kurtti ................................ Pa
M 41 41 L iv o .................................... Pa
.M 138 149 Loukusa ........................... M
A 161 168 Metsäkylä, Taivalkoski . M
A 62 63 Parviainen ....................... Pa
M 198 220 Pintamo ........................... Pa
A 23 23 Pisto .................................... Pa
A 18 18 Po iju la ................................ M
A 753 1012 Pudasjärvi ....................... M
A 52 52 Puhos.................................. Pa
M 81 , 82 Pärjänsuo ......................... A
M 158 177 S ara jä rv i........................... M
M 38 38 Taivalkoski....................... M
M 42 42 Tiirola ................................ M
A 41 41 Tyräjärv i........................... M
A 65 67 Viinikoski ......................... Pa
M 318 356 Yhteensä — Summa
M 38 38
A
A
63
88
63
91 Pälkäne 36
A 23 25 O Aitoo .................................. A
M 247 282 O H arhala........ .................... A
M 37 39 O K irpu.................................. A
A 30 30 Kivisalmi........................... A
A 55 58 Kortteenpohja ................. A
Pa 13 13 Kuhmalahti ..................... A
M 295 320 Kuohijoki ......................... A
M 38 38 Kyynärö ........................... A
M 340 373 O Laitikkala......................... A
M 54 57 Luopioinen ....................... M
A 120 123 Padankoski....................... A
M 58 58 Pajulankylä ..................... A
A 492 649 P oh ja .................................. M
A 30 32 Puutikkala ....................... A
A 300 339 O P älkäne.............................. A
A 109 109 Rautajärvi ....................... A
A 35 35 OSalmentaka....................... A
Pa 9 11 O Tauriala.............................. A
A 21 21 Vehkajärvi ....................... A
A 47 48 OVuolijoki, Pälkäne ......... A
A 287 327 Yhteensä — Summa
A 27 28
Pa
A
17
100
18
101 Rovaniemi 91
A 57 57 Anet jä r v i........................... Pa
A 68 70 Antiorova .......................... A
A 178 195 ' Asmunti ............................ Pa
M 49 49 Autti .................................. A
A 61 61 Auttinköngäs ................... Pa
A 32 32 Hirvas ................. .............. A
M 52 52 Hosio............................. Pa
M 108 128 Hyväniemi ....................... Pa
M 40 40 Hämeenniemi................... * A
M 126 134 J a a t i la ................................ A
A 86 94 Jumisko.............................. Pa
A 40 40 Juotas ................................ A
M 108. ,109 Juuniem i........................... A
A 31 31 Jääskö ................................ A
M 123 128 Kaisto ................................ Pa
7 210 8 015 Kaukuan jä r v i........ .. Pa
K elankylä................. ' . . . . Pa
Kivitaipale ....................... A
Iiolpene.............................. A
M 14 15 Kortteenperä ................... Pa
M 21 21 ■ Koskenkylä, Rovaniemi. A
M 24 26 K u h a .................................. Pa
M 18 18 Kuloharju......................... M
M 31 34 Kuukasjärvi ..................... M
M 13 13 Kynsii ä ................... .......... Pa
M 27 30 Lehtiniemi ...........; .......... Pa
M 19 21 Lehtojärvi ......................... A
M 17 18 Leipee ................................ A
M 17 17 Lohiniva . . ; ..................... ’ M
Pa 18 18 Lohiranta ......................... Pa
M 17 . 17 Maaninkavaara ............... Pa
Pa 16 16 Marras jä r v i ....................... Pa
Tab
51
39
133
40
522
90
169
213
78
39
65
23
18
180
35
126
22
37
23
38
77
10
38
48
16
9
38
43
26
9
36
25
90
53
67
981
26
25
36
14
16
59
42
42
16
26
: 159
33
40
44
131
50
43
•18
47
20
74
37
39
37
27
46
31
88
70
42
35
217
40
44
21
34
95
13
30
97
38
A 40 40 ' Kangasaho ....................... A
Pa 23 23 Kannonjärvi..................... A
M 54 59 Kannonkoski ................... M
M 31 29 Kannonsaha ................... M
M 11 11 Karstula ............................ M
M 28 30 Kiminki, K arstu la........... M
A 165 267 K innula.............................. M
Pa 18 18 K iv ijärv i........................... M
Pa 11 11 Kolkanlahti....................... A
A 26 28 Konttimäki....................... M
A 69 90 Koskenkylä, Saarijärv i.. A
A 44 44 Kukko ................................ M
M 22 23 ' Kumpula........................... Pa
A 25 26 K yy jä rv i........................... M
A 56 67 Lakomäki .......................... A
A 14 15 Lannevesi .......................... A
A 47 47 Leppäaho ......................... M
M 55 56 L inna.................................. A
A 25 25 Lokakylä........................... M
Pa 12 12 Länsi-Kalmari ................. M
Pa 15 15 Mahlu ................................ M
Pa 20 21 Matkusjoki ....................... Pa
A 24 24 Muhola................................ M
A 15 15 Mäkiaho ........................... A
M 193 282 Nurmijoki......................... M
Pa 8 8 Paajala .............................. . Pa
A 8 102 Pajupuro........................... M
Pa 14 14 Palomäki........................... M
M 249 317 Palsankylä ....................... A
Pa 19 20 Peuraliima ....................... M
A 68 108 Pien-Vastinki ................... M
A 5 577 8 298 Purala ................................ A
M ..-17 17 Pylkönmäki ..................... M
A 11 11 Pääjärvi ........................... M
A 437 541 R antakylä......................... M
A 20 21 Saarijärvi ......................... M
A 9 9 Saunakylä......................... A
A 77 83 Soidinmäki ....................... A
Pa 10 11 Sompala ........................... A
A 27 27 T akkala.............................. M
A 23 23 Talviaislahti..................... M
M 24 24 Tarvaala ........................... M
A 67 68 Vahanka ........................... A
Pa 20 20 Vastinlci.............................. A
Pa 18 18 Vehkaperä......................... M
A 27 27 Vuoslcoski......................... Pa
Pa 15 17 Yhteensä — Summa
Pa 17 17
M
A
22 
. 28
22
28 Savonlinna 57
Pa 12 12 Ahvensalmi....................... M
A 97 114 Aittola ................................ M
Pa 7 7 . Auvila ................................ M
M 26 28 Enonkoski......................... M
Pa 10 10 Halttula ........................... M
Pa 8 8 H anhikylä......................... M
Pa 14 14 Hankavaara ..................... Pa
M 30 30 Heikkurila......................... M
A 42 42 H iltu la ................................ A
8 990 12 742 Hiukkajoki ....................... MHummovaara................... M
Ihamaniemi....................... M
Intsilä ................................ M
A 141 166 . Itälahti .............................. A
A 264 399 Ju v o la ................................ A
A 62 62 K alajärvi........................... M
A 17 17 K allislahti.......................... M
484 644 Kannas .............................. MKarjula .............................. M
Karvila .............................. M
Kesälahti........................... M
Pa 15 16 Kiviapaja ......................... M
A 53 53 Koitsanlahti ..................... A
A 18 18 Kokonsaari....................... M
Pa 11 11 Kolkonpää ....................... M
A 36 37 ■ Kolkontaipale................... M
M 55 59 Kommerniemi................... Pa
A 26 26 Kosolankylä..................... A
A 19 19 Kulennoinen..................... • M
M 106 111 Kumpu .............................. M
32
24
20
18
22
26
13
55
16
186
17
30
17
16
18
19
22
112
27
16
24
21
25
33
11
37
24
18
14
27
15
18
36
13
19
18
29
27
14
22
21
27
19
¡54
15
27
16
16
L68
71
26
31
12
23
13
187
13
20
29
17
19
26
17
30
13
>80
>29
37
11
L33
18
46
23
30
Pa 17 18 Syväjärv i........................... M
M 17 17 Tanhua .............................. M
M 50 51 Torvinen ........................... M
Pa 17 ' 18 U n ari.................................. Pa
Pa 16 16 Unarin Luusua ............... M
M 86 94 V aala järv i......................... Pa
M 170 184 Vuojärvi ........................... M
M 43 43 Vuotso................................ M
M 38 39 Yli-K itinen....................... Pa
M 50 51 Yhteensä — SummaM 37 39
M 407 486
M 77 79 Suomussalmi 87
Pa 17 17 Ahjola ................................ Pa
M 70 73 Alavuokki ......................... M
A 65 69 Auho .................................. M
A 29 29 Aulio järvi .......................... Pa
A 55 78 H iisijärvi........................... Pa
M 166 250 Hoikka................................ Pa
A 67 67 Hossa.................................. M
M 74 80 Hyrynsalmi....................... M
M 21 21 Joukokylä......................... M
M 292 342 Jum alisjärv i..................... M
M 55 69 Jumaliskylä ..................... M
M 25 25 K arpinvaara..................... M
M 60 61 K eträ .................................. M
M 18 18 Kianta ................................ M
M 49 49 K iisk ilä .............................. Pa
M 38 38 Kirnukoski ....................... M
A 95 100 Koitto ................................ M
M 25 25 Korvua .............................. Pa
M 29 29 K oskikylä.......................... Pa
M 11 12 Kotila ................................ M
M 133 160 K ulm a................................ Pa
A 24 24 Kylänmäki ....................... Pa
M 299 358 Kypärävaara ................... M
M 54 54 L a a ja .................................. M
M 31 31 Leipivaara......................... Pa
M 156 196 Lylykylä ........................... Pa
M 58 60 Moisiovaara....................... M
M 46 47 N äätä lä ..................... " . . . M
M 37 37 Peranka.............................. Pa
A 40 40 Pesiö .................................. M
Pa 27 27 Pieni-Väisälä ................... A
Pa 12 12 Piispajärvi ....................... M
M 82 84 Puokiovaara..................... M
M 49 51 Puolanka........................... M
M 30 30 P u ras .................................. M
M 31 32 Pyhännänkylä ................. M
M 42 42 Raate .................................. Pa
A 44 58 Rasinkylä .......................... Pa
M 25 25 R istijärv i........................... M
M 54 54 Ruhtinansalmi................. M
5 067 ä 590 Saarikylä ........................... Pa
S ak a ra ................................ M
Salonsaari.......................... Pa
Selkoskylä.......................... M
Pa 12 12 Suolijärvi........................... Pa
Pa 10 10 Suomussalmi..................... A
Pa 18 18 Tapanikylä ....................... Pa
Pa 27 27 Törmänmäki..................... M
M 12 12 Uva .................................... M
Pa 18 18 Vaaranniva ........................ M
Pa 11 11 Valkeisvaara..................... M
Pa 15 15 Väyrylänkylä ................... M
Pa 16 17 V ääkiö ................................ Pa
Pa 13 14 Y linäljänkä....................... M
Pa 11 11 Yli-Vuokki ....................... Pa
Pa 16 16 Ämmänsaari..................... M
Pa 15 15 Yhteensä — SummaPa 13 17
Pa 11 12
Pa 6 6 Suonenjoki 79
M 21 21 Halola ................................ A
Pa 16 18 Hankamäki....................... A
Pa 18 18 Iisvesi ................................ A
Pa 14 14 Ja lk a la ................................ A
Pa 8 8 Kerkonkoski..................... A
Pa 16 16 K utum äki......................... A
M 635 1 034 K ärkkäälä......................... A
50
J44
13
>36
40
J03
58
40
571
54
70
54
25
75
48
18
12
20
75
48
56
43
43
24
47
23
>52
43
26
18
31
52
L75
79
99
45
25
38
25
14
18
29
47
43
47
18
55
27
273
25
25
13
56
24
34
26
65
>94
58
20
15
61
47
17
53
46
14
39
41
20
42
33
16
38
A 31 31 T ö jby.................................. A
A 12 ' 12 Yttermalaks ..................... M
A 14 14 Ö jna.................................... Pa
A 17 18 Yhteensä — Summa
A 15 15
A
A
274
17
338
17 Varkaus 72
A 680 870 Harjuranfca ....................... M
A 36 39 Heinävesi ......................... M
A 19 19 Huutolcoski....................... A
A 25 26 Itä-Soisalo......................... M
A 28 28 Joroinen ........................... M
A 14 14 Kaitainen ......................... M
1455 1 739 Kangaslampi ................... M
K arv io ................................ M
Katajamäki, Joroinen .. A
Kerisalo.............................. M
K erm a................................ M
A 45 48 Kilpimäki ......................... A
A 63 68 Kohmansalo ..................... M
A 45 45 Koivulahti......................... M
A 130 133 Kolma ................................ A
A 41 43 Konnuslahti ..................... M .
A 53 53 K otalahti........ ................... M
A 49 49 K uittu a .............................. M
A 136 146 Kurjala .............................. M
A 102 . 129 Kypärä .............................. M
A 116 118 Lahnalahti ....................... M
A 109 110 Laitilanniem i.................... M
A 50 52 Leppävirta ....................... M
A 251 302 Mallddla ........................... M
A 31 31 Moninmäki ■....................... M
A 70 71 Mustinmäki....................... Pa
A 98 102 Niinimäki ......................... M
A 87 129 Näädänmaa....................... A
A 43 45 Oravikoski ....................... A
A 47 47 Palokki .............................. A
A 38 39 Palviainen......................... A
A 79 81 Paukarlahti....................... A
A 46 46 Petruma ........................... A
A '71 74 Puponmäki ....................... M
A 28 28 Pyylinsaari ....................... A
A 45 45 PöUäkkä ........................... Pa
A 66 94 Reinikkala ....................... Pa
A 97 115 R iik iran ta ......................... M
A • 73 77 Rummukkala ................... M
A 1384 1 812 Ruunalehto....................... M
A 109 116 Saahkarlahti..................... A
A 43 44 Saamainen ....................... Pa
A 264 317 Saryikumpu ................. . M
A 89 95 Soinilansalmi ................... M
A 57 58 Sorsakoski......................... A
A 2 959 . 4 212 Särkij o k i ........................... M
A 617 . 775 Takkula.............................. A
A 67 68 Tetrivaara......................... Pa
7 698 9 817 Tim ola................................ MValkeamäki....................... M
V ihtari................................ M
Viitalahti............................ M
V iljolahti........................... M
Pa 15 17 Yhteensä — Summa
M 52 '55
A
M
62
296
64
423 Viitasaari 46
M 83 . 88 A lvajärvi............................ M
A 46 47 H aara la ............... .............. M
M 162 231 Harmaalanranta............... M
A ■ 81 . . .  84 Huopanankoski ............... M
M 397 420 , Umolahti............................ A
M 92 98 Ilosjoki................................ Pa
M 46 47 Keihärinkoski................... M
M 96 104 Keitelepohja..................... M
M 210 240 Kennää .............................. Pa
M 25 25 ' - K o jo la ................................ M
Pa 12 12 Kolima................................ MA 51 52 Kolkku .............................. MA 60 . 60 Korppinen.......................... M
M 34 34 K otvala.............................. A
M' 32 34 Kukaskylä.......................... M
M 92 94 Kumpumäki..................... M
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Taulu  4 Tabell 4
P u helinkeskukset Tekninen P ä ä liit ty m ie n Puhelim ien P u helinkeskukset Tekninen P ä ä liit ty m ie n Puhelim ien
v e rk k o ryh m ittä in rakenne lu k u m äärä  - lu ku m äärä v e rk k o ryh m ittä in rakenne lu k u m äärä luk u m äärä
T elefoncentra lerna T ekn isk A nta le t A n ta le t T elefoncentra lerna T eknisk A n ta le t A n ta le t
o rdnade en lig t kon- hu vu d an slu t- telefoner o rdnade en lig t kon- hu vu d an slu t- telefoner
nätgrup per struk tio n n in gar nätgrup per struk tion n in g ar
Kutemainen ..................... M 39 39 Istunm äki......................... M 38 42
Kymönkoski..................... M 37' 38 Jouhtikylä......................... M 17 17
Kärväskylä . : ................... M 18 18 O Järvenpää, Äänekoski .. A 15 15
Lahnanen ......................... - M 33 33 O Kalaniemi .......................... A 50 50
Liitonj oki ......................... M 16 16 Keila .................................. Pa 16 16
Lonnikko........................... M 16 16 O Koivisto ........................... A 63 66
Löytänä .............................. M 34 • 34 O Konginkangas................... A 116 137
Muuras järvi ..................... M 73 79 Konnevesi......................... M 195 230
Niinilahti........................... A 48 49 Korhola.............................. M 56 56
Peninki .............................. M 63 65 OLaajaranta ....................... A 22 22
Pennonen ......................... M 22 22 OLiimattala, Konginkangas A 64 67
Pihtipudas ....................... M 335 434 Lummukka, Konnevesi .. Pa 11 11
Seläntaus .......................... M 26 29 Matilanvirta ..................... A 25 25
Soliskylä ........................... A 44 68 OMämme .............................. A 66 67
Suovanlahti....................... . A 51 54 N eituri................................ A 21 21
Särkiharju ......................... M 41 42 OParantala ......................... A •37 38
Taimo ................................ M 37 37 Pukaxa, Konnevesi......... Pa 27 27
Toulat ................................ M 26 26 Pyhälahti .......................... M 51 52
Vallceisjärvi....................... M 25 25 . Rautionmäki ................... A ■ 21 21
Viitasaari........................... • M 555 751 O Riihilahti........................... A 19 17
V uorilahti......................... A 34 34 O R u o ti.................................. . A 16 -17
Yhteensä — Summa 2116 2 469 Saarikas.............'............... M 36 36
Sirkkam äki....................... M 40 40
Äänekoski 45 Sumiainen.........................O Suolahti.............................
M
A
78
559
84
825
A 57 60 Syvälah ti..................... M 50 50
H inkkala........................... A 25- 26 V iitaky lä ........................... A 21 21
O Honkola ........................... A 67 69 Välimäki ..................... A 23 23
M 36 43 O Äänekoski......................... A 1113 1 640
Iiänniskylä ....................... M 27 27 Yhteensä — Summa 3 078 3 958
2 3 6
B. ruhelin tilastoa verkkorylim ittäin
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon.
pH =* posti- ja  lennätinlaitos 
tpl toämiluvanalainen puhelinlaitos 
A «= automaattikeskus 
Pa e» puoliautomaattikeskus 
M e» käsikeskus
B. Telefonstatistik, ordnad enligt nätgrupper
Tecknet O efter nätgruppens namn anger att nätgruppen är 
ansluten tili fjärrnätet med abonnentval.
ptv = post- och telegrafverket
tik o  telefoninrättning med koncession
A b  autoraatcentral
Pa »  halvautomatcentral
M ■= manuell central
1
Verkkoryhmät jakoalueittain 
Nätgrupperna ordnade enligt 
fördelningsomräde
V
er
kk
or
yh
m
än
 n
um
er
o 
w 
N
ät
gr
up
pe
ns
 n
um
m
er
3 | 4 | 5
P uh el i nkesk u s ten 
lukumäärä 
Antalet telefon- 
centraler
6
Pää­
liitty­
mien
luku­
määrä
An-:
talet
huvud-
an-
slut-
ningar
7
Puhe­
limien
luku­
määrä
An­
talet
telefo-
ner
8
Puhe­
limia 
100 
asu­
kasta 
kohti 
Telefo- 
ner per 
100 
in-
vänare
9
Auto-
mati-
sointi-
aste %
Auto-
mati-
se-
rings- 
gra d %
10 | 11
Koti- ja ulkomainen pui 
Telefontrafiken inom lan
Verkkoryhmän sisäiset 
puhelut*)
Interna samtal inom 
nätgruppen x)
12 1 13
lelinliikenne
det och pä utlandet
Kaukopuhelut
Fjärrsamtal
14
A Pa M Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
liikenne
Autom.
trafik
Käsiväl.
liikenne
Manuell
trafik
Autom.
Autom.
liikenne
trafik
Luku
Antal
Maksusy- 
käykset 
ä 5 p 
Taxeim- 
pulser 
ä 5 p
Luku
Anta)
Luku
Antal
Maksusy- 
kaykset 
ä 5 p 
Taxeim- 
pulser 
ä 5 p
1 000 kpl 
1 000 st
Helsingin jakoalue
Helsingfors fördelnings-
omräde
Borgä — Porvoo O .............. 15 83 _ _ 16 555 20 381 27.8 100 33 33 888 204 3 280 50 689
S iitä : — H ärav:
— pii, ptv .......................... 77 — — 14 461 17 549 100 33 27 294 204 3 280 50 689
— tpl, t ik  .......................... G — — 2 094 . 2 832 100 — 6 594 — — —
Ekenäs — Tam misaari O • 11 35 1 i 8 726 11 397 28.9 98.5 61 24 806 93 1433 41 668
— pH, ptv  ............ .............. 27 1 i 6 798 8 660 98.1 61 18 441 93 1 433 ■41 668
— tpl, t ik  .......................... 8 — — 1 928 2 737 100. — 6 365 — — —
Forssa O ................................... 16 25 4 048 5 176 17.1 100 _ 13197 20 1194 24 642
— pii, ptv .......................... — — — — — — — — 20 1 194 24 642
— tp l, t ik  .......................... 25 — — 4 048 5 176 100 — 13 197 — — —
Heinola O ................................. 10 38 4 656 6 249 19.3 100 __ 12 016 __ 1 124 27 205
— pii, p tv  .......................... — __ _ — — — — — — 1 124 27 205
— tpl, t ik  .......................... 38 — — 4 656 6 249 100 — 12 016 — — —
Helsinki — Helsingfors O ■ 0 124 275 366 395 920 49.0 100 _ 586 556 3 470 26 107 857 025
— pii, p tv  .......................... — _ __ — — — — — 3 470 26 107 857 025
— tp l, t ik  .......................... 124 — — 275 366 395 920 100 — 586 556 — —
H yvinkää O ............................ 14 45 _ _ 13 988 18 924 23.4 100 4.2 41 243 89 3 306 70 867
— pii, p tv  .......................... 26 — — 8 044 10 263 100 4.2 21 344 89 3 306 70 867
— tp l, t ik  .......................... 19 — — 5 944 8 661 100 — 19 898 — — —
Hämeenlinna O ..................... 17 69 11 901 17 078 22.8 100 __ 39 997 94 3 301 71 855
— pii, p tv  .......................... — — — — — — — — 94 3 301 71 855
— tp l, t ik  .......................... 69 — — 11 901 17 078 100 — 39 997 — — —
Lahti O  .................................... 18 92 24 357 33 845 23.3 100 1.2 62 158 416 5 480 139 542
— pii, p tv .......................... — — — — — — 1.2 — 416 5 480 139 542
— tpl, t ik  ..................... 92 — — 24 357 33 845 100 — 62 158 — — —
Lohja O .................................... 12 30 5 836 8 053 24.4 100 __ 23 917 _ 1 952 30 340
— pii, p tv .......................... _ _ _ _ — — — — — 1 952 30 340
— tpl, t ik  .......................... 30 — — 5 836 8 053 100 — 23 917 — — —
P ad as jo k i.......... ..................... 19 25 __ __ 1912 2 141 22.2 100 _ 3 354 52 — —
— pii, ptv ....................... 25 — — 1 912 2 141 100 — 3 354 52 — —
— tpl, tik ................... — — — — — — — — — — —
Vihti O .................................. 13 21 4 419 5 187 22.9 100 _ 6 762 _ 1 280 19 794
— pii, ptv ....................... _ _ _ _ — — — — — 1 280 19 794
— tpl, tik ....................... 21 — — .4 419 5 187 100 — 6 762 — — —
Yhteensä — Summa............. 587 1 i 371 764 524 351 38.9 99.9 100 847 891 4 439 48 457 1 333 627
— pii, ptv ....................... 155 1 i 31 215 38 613 99.6 100 70 432 4 439 48 457 1 333 627
— tpl, tik ....................... 432 — — 340 549 485 738 100 — 777 459 _ _ — —
*) Mukaan luettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
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T au lu  4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 • 14
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde
Joutsa .................................... 47 2 __ 16 1245 1439 16.9 4.5 1115 49 229 — __
— pH, ptv ....................... 2 — 16 1 245 1 439 4.5 1 115 49 229 — .—
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — ■ -—
Jyväskylä O ....................... 41 56 2 28 18 784 27 494 22.0 90.2 2 693 50 704 996 2 961 96 418
— pii, ptv ....................... 32 2 28 4 438 5 087 46.8 2 693 3 594 996 2 961 96 418
— tpl, tik ....................... 24 — — 14 346 22 407 100 — 47 110 — — —
Jämsä O .......... ..................... 42 28 _ __ 3 775 4 787 20.3 100 _ 3 262 45 923 22 075
— pii, ptv ....................... 28 — — 3 775 4 787 100 — 3 262 45 923 22 075
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Keuruu ...................................... 43 20 2 6 2 223 2 918 16.7 83.9 863 1273 339 — __
— pii, ptv .......................... 20 2 6 2 223 2 918 83.9 863 1 273 339 — —
— tpl, tik .......................... — — — — — — — — . --- — •---
Saarijärvi............................... 44 20 6 29 3 529 4159 13.8 23.4 2 886 1258 477 — —
— pii, ptv .......................... 20 6 29 3 529 4 159 23.4 2 886 1 258 477 — —
— tpl, tik .......................... — — — — — — — — — —
Viitasaari................................... 46 6 2 29 2116 2 469 14.4 11.5 2 039 371 287 — __
— pii, ptv .......................... 6 2 29 2 116 2 469 11.5 2 039 371 287 — —
— tpl, tik .......................... _ — — — — — — — — — —
Äänekoski O .......................... 45 20 3 11 3 078 3 958 16.0 81.5 778 3 054 231 634 13 212
— pii, ptv .......................... 20 3 11 3 078 3 958 81.5 778 3 054 231 634 13 212
— tpl, tik .......................... — — — — — — — — —
Yhteensä — Summa.............. 152 15 119 34 750 47 224 19.1 77.4 10 374 59 971 2 604 4 517 131 705
— pii, ptv .......................... 128 15 119 20 404 24 817 57.1 10 374 12 861 2 604 4 517 131 705
— tpl, tik .......................... 24 — — 14 346 22 407 100 47 110
Kouvolan jakoalue
Kouvola fördelningsomräde
Imatra O ................................. 54 21 2 21 8 279 11410 20.2 85.0 1567 11139 575 551 12 822
— pii, ptv .......................... 19 2 21 7 868 10 816 84.1 1567 10 215 575 551 12 822
— tpl, tik .......................... 2 — — 411 594 100 — 924 — — —
Kangasniemi............................ 59 _ 6 12 891 1007 11.8 _ 785 _ 142 — —
— pii, ptv .......................... — 6 12 891 1 007 — 785 — 142 — —
— tpl, tik ....................... — — — — ■-- — — — — — —
Kotka O ................................ 52 19 2 28 18 450 24 909 25.1 88.6 2 238 43 837 442 2 972 71 774
— pii, ptv ....................... 10 2 27 6 122 7 403 61.8 2 235 8 287 442 2 972 71 774
— tpl, tik ....................... 9 — 1 12 328 17 506 99.9 2.6 35 550 — — —
Kouvola O ........................... 51 41 3 26 17 266 23 119 22.8 88.2 2 806 27 230 573 2 857 75 392
— pii, ptv ....................... 41 3 26 17 266 23 119 88.2 2 806 27 230 573 2 857 75 392
— tpl, tik ....................... “ — — “ — — — — — — —
Lappeenranta O ................... 53 25 4 37 12 819 16 783 20.6 80.7 3 083 19 892 561 1835 53 831
— pii, ptv ....................... 25 4 37 12 819 16 783 80.7 3 083 19 892 561 1 835 53 831
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
M ikkeli.................................... 55 18 7 49 9 501 12 746 19.5 71.6 3 333 11104 1198 _ _
— pii, ptv ....................... 8 7 49 3 570 3 964 8.7 3 333 445 1198 — —
— tpl, tik . . . . ............... 10 — — 5 931 8 782 100 — 10 660 — — —
Mäntyharju............................ 56 7 5 15 2 003 2 327 17.2 18.7 1662 454 317 _ —
— pH, ptv ....................... 7 5 15 2 003 2 327 18.7 1662 454 317 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Pieksämäki ....................... 58 15 3 18 3 330 4 391 17.4 82.1 226 4 204 492 _ —
— pH, ptv ....................... 15 3 18 3 330 4 391 82.1 226 4 204 492 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — . --
Savonlinna ........................... 57 34 8 62 9 395 11 793 16.5 58.0 4 786 15 154 871 _ —
— pH, ptv ....................... 13 8 62 5 067 5 590 11.3 4 786 964 871 — —
— tpl, tik ....................... 21 — — 4 328 6 203 100 — 14190 — — —
Yhteensä — Summa............. 180 40 268 81 934 108 485 20.8 78.9 20 485 133 015 5 171 8 215 213 820
— pH, ptv ....................... 138 40 267 58 936 75 400 69.8 20 483 71 692 5 171 8 215 213 820
— tpl, tik ....................... 42 — 1 22 998 33 085 99.9 2.6 61 324 — — —
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T aulu  4 Tabell 4
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1] 12 13 14
Kuopion jakoalue
Kuopio fördelningsomräde
Iisalmi .................................... 77 36 4 31 6 207 7 872 12.7 70.9 2 480 11 259 667 _ _
— pii, ptv ....................... 35 4 31 4 485 5 071 54.9 2 480 6 129 667 — —
— tpl, tik ....................... 1 — 1 722 2 801 100 — 5131 — —
Ilomantsi................................ 74 13 7 10 1263 1405 8.8 32.7 1036 543 213 _ _
— pii, ptv ....................... 13 7 10 1263 1 405 32.7 1036 543 213 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Joensuu .................................. 73 68- 19 47 13 676 18 539 15.5 75.9 4 789 31 738 1189 _ _
— pii, ptv ....................... 29 15 44 5 466 6107 29.5 4 693 2 824 1189 — —
— tpl, tik ....................... 39 4 3 8 210 12 432 98.6 96 28 914 — - —
Kuopio O •'.............................. 71 75 3 31 16 310 ’ 22 598 17.9 88.9 2 636 60 129 1059 1905 76 578
• — pii, ptv ....................... 17 3 31 3 309 3 603 30.3 2 636 1 892 1059 1 905 76 578
• — tpl, tik ....................... 58 — — 13 001 18 995 100 “ 58 236 — — —
Lieksa .................................... 75 8 9 8 1984 2 640 12.8 16.6 1964 898 227 _ _
• — pii, ptv ....................... 8 9 8 1 984 2 640 16.6 1 964 898 227 -- . —
■ — tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Nurmes .................................. 76 10 17 17 2 821 3 381 11.1 11.4 2 824 647 322 _ _
— pii, ptv ....................... 10 17 17 2 821 3 381 11.4 2 824 647 322 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Pielavesi ................................ 78 8 3 13 1215 1376 10.4 18.0 987 353 170 _ _
— pii, ptv .................. 8 3 13 1 215 1376 18.0 987 353 170 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Suonenjoki ........................... 79 20 __ __ 1455 1739 11.4 100 __ 2 913 226 __
— pH, ptv ....................... 20 — — 1455 1 739 100 — 2 913 226 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Varkaus .................................. 72 15 5 34 6 825 8 288 15.7 69.0 2 762 8 234 787 _ __
— pii, ptv ....................... 14 5 34 3165 3 594 28.4 2 762 1 884 787 — —
— tpl, tik ....................... 1 — __ 3 660 4 694 100 — 6 350 — — —
Yhteensä — Summa............. 253 67 191 51 756 67 838 14.9 71.8 19 479 116 715 4 861 1905 76 578
— pii, ptv ...............' . . . . 154 63 188 25 163 28 916 34.5 19 383 18 084 4 861 1 905 76 578
— tpl, tik ....................... 99 4 3 26 593 38 922 99.6 96 98 631 — — —
Oulun jakoalue
Uleäborgs fördelningsomräde
Haapajärvi ............................ 84 7 10 11 2 613 3 099 12.1 11.5 1695 814 363 __ __
.— pii, ptv ....................... 7 10 11 2 613 3 099 11.5 1 695 814 363 — —
—- tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kajaani .................................. 86 21 19 45 6 971 9 902 14.7 66.3 3 205 14 234 806 _ _
— pH, ptv ....................... 17 19 45 3 651 4190 20.4 3 205 1 285 806 — —
— tpl, tik ....................... 4 — __ 3 320 5 712 100 — ■12 950 — ■ -- __
Kemi ...................................... 80 23 11 15 8 683 11 482 17.1 69.2 3 895 13 549 1124 255 7 815
— pii, ptv ....................... 23 11 15 8 683 11 482 69.2 3 895 13 549 1124 255 7 815
• — tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kuusamo-........... ................. 89 2 13 18 1429 1866 9.8 5.7 1416 182 186 _ _
— pH, ptv ....................... 2 13 18 1429 1 866 • 5.7 1416 182 186 -- . —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Oulu O .................................... 81 37 8 16 ' 18 530 28 491 19.5 92.7 1916 53 292 1292 2119 87 313
— pH, ptv ....................... 4 8 16 1 935 2 290 9.0 1916 468 1292 2 119 87 313
— tpl, tik ....................... 33 _ — 16 595 26 201 100 — 52 825 “ — —
Piippola .................................. 85 1 8 5 711 814 9.4 2.3 674 151 134 _ _
— pH, ptv ....................... 1 8 • 5 711 814 2.3 674 151 134 _ —
tpl, tik ....................... — — — — — — — — •— — —
Pudasjärvi..................... 88 2 11 20 1315 1593 7.9 5.1 1.407 181 221 _ _
— pH, ptv ....................... 2 11 20 1315 1 593 5.1 1407 181 221 __ —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Raahe O ................................ 82 22 _ _ 2 583 3 876 12.3 100 _ 8 481 105 557 14 766
— pH, ptv ....................... — — — — — — — — 105 557 14 766
— tpl, tik ....................... ■22 — — 2 583 3 876 100 — 8 481 — — —
2 3 9
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Taulu  4 Tabell 4
1 2 3 . 4 5 6 7 -8 9 10 11 12 13 14
Suomussalmi......................... 87 2 20 34 2 266 2 629 8.8 7.9 2 043 303 ' 319 _
— pii, ptv ....................... 2 20 34 2 266 2 629 7.9 2 043 303 319 — • --
— tpl, tik ....................... — — — — . -- — — — — — —
Ylivieska ............. ............... 83 45 _ _ 4 500 6 024 10.3 100 _ 13 380 551 _
— pii, ptv ....................... — _ — — — _ _ _ 551 _ _
- — tpl, tik ..................... 45 — — 4 540 ' 6 024 100 — 13 380 — —
Yhteensä — Summa............. 162 100 164 49 641 69 776 14.7 73.9 16 251 104 568 5103. 2 931 109 894
— pii, p t v ....................... 58 100 164 22 603 27 963 35.0 16 251 16 932 5103 2 931 109-894
— tpl, tik ............... . 104 — ' -- 27 038 41 813 100 — 87 636 — — —
Rovaniemen jakoalue 
Rovaniemi fördelnings- 
omräde
•
Ivalo ........................................ 97 2 15 .7 956 1241 14.1 5.1 547 1087 139 _ _
— pH, ptv ....................... 2 15 7 956 1 241 5.1 547 1087 139 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kemijärvi .............................. 92 12 19 21 2 624 3 502 12.7 10.1 3 026 621 378 _ _
— pH, ptv ....................... 12 19 21 2 624 3 502 10.1 3 026 621 378 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — “ — — — —
Kittilä .................................... 94 1 11 11 791 938 12.2 7.0 909 96 126 _ , _’
— pH, ptv .................. 1 11 11 791 938 7.0 909 96 126 — —
— tpl, tik . . . : ............... — — — — — --  ' — — — — —
Muonio............ ............ .......... 96 10 4 5 804 926 16.1 64.7 322 1128 101 _ . _
— pH, ptv ....................... 10 4 5 804 . 926 64.7 322 1128 101 — —
— tpl, tik ....................... — — — — ' — ■ - -- __ — — . _
Pello .............................. 95 12 13 17 2 235 2 622 12.8 22.3 1175 2 396 311 _ _ _
— pii, ptv ....................... 12 13 17 2 235 2 622 22.3 1 175 2 396 311 — —
— tpl, tik ........................ — — ' —T — — • — — — ■ — ' —
Rovaniemi ................... 91 40 35 16 8 990 12 742 20.1 87.9 482 17 194 907 434 14578
— pH, ptv ....................... • 40 35 16 8 990 12 742 87.9 482 17 194 907 434 14 578
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Sodankylä ............................. 93 _ 23 9 1167 1586 13.3 _ 1845 _ 206 _ _
— pH, ptv ....................... — 23 9 1167 1586 • -- 1845 — 206 — ' --
— tpl, tik ....................... — — — — — — — ‘ — — — —
Yhteensä — Summa............. 77 120 86 17 567 23 557 16.2 54.6 8 307 22 521 2168 434 14 578
— pii, ptv ....................... 77 120 86 17 567 23 557 54.6 8 307 22 521 2 168 434 14 578
— tpl, tik ....................... — — — -- . — - -- — — — — —
Tampereen jakoalue 
Tammerfors fördelnings- 
omräde
Kankaanpää O ................... 30 15 3 8 2 527 3 437 14.8 78.9 - 728 5 855 152 666 9 286
--  pH, ptV .........: ............ 7 3 8 1 284 1 420 48.9 728 1 275 152 666 - 9 286
— tpl, tik ....................... 8 — — 1243 2 017 100 — 4 581 — — —
Orivesi O ................................ 35 30 _ _ 2 419 2 834 18.3 100 _. 6 639 18 609 7 265
— pH, ptv ....................... 16 — — 937 1 012 100 — 2 246 18 609 7 265;
— tpl, tik ..’ .................. 14 — — 1 482 1 822 100 4 392 — —
Parkano O ........................... 33 22 _ _ 1802 2 269 11.7 100 _ 5 755 17 641 13 477
— pH, ptv ....................... — — — — — — — — 17 641 13 477
— tpl, tik ....................... 22 — ~ 1 802 2 269 100 • — 5 755 — — —
Pori O .................................... 39 69 4 29 24 227 31 703 22.7 89.0 3 370 56 759 610 4 434 83 143
— pH, ptv ....................... 42 4 29 7 210 8 015 56.6 3 370 8 790 610 4 434 83 143
— tpl, tik ....................... 27 — — 17 017 23 688 100 -. — 47 969 — — —
Pälkäne O ........................... 36 18 _ 2 1 708 1842 19.9 87.2 198 2 213 113 258 6 623
— pH, ptv ................. .. 18 — 2 1 708 1 842 87.2 . 198 2 213. 113 258 6 623
— tpl, tik ....................... — . — — - - — — — — — —
Rauma O ............................. 38 58 _ _ 11 082 14 650 22.8 100 _ 36 874 94 2 276 52 951
— pH, ptv ....................... — — — — — — — — 94 2 276 52.951
— tpl, tik........................... 58 — — 11082 14 650 100 — 36 874 — —
Ruovesi O • • ........................ 34 55 _ _ 4118 5 554 14.9 100 135 16 936 70 1160 24 408
----  pH, ptv ....................... 4 — — 484 644 100 135 5.0 • 70 1.160 . 24 408
— tpl, tik ....................... , 51 — — 3 634 4 910 100 — 16 931 — .■ . — —
240
T au lu  4 T ohdi 4
1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8 9 10 11 12 13 14
Tampere O ........................... 31 86 _ _ 40 998 63 041 25.8 100 _ 127 988 436 8 718 243 568
— pii, ptv ....................... _ _ — — --- — — — 436 8 718 243 568
— tpl, tik ....................... 86 — — 40 998 63 041 100 — 127 988 — — —
Toijala O .............................. 37 37 _ _ 7 698 9 817 21.1 100 _ 15 657 37 1509 46 487
— pii, ptv ....................... 37 — — 7 698 9 817 100 — 15 657 37 1509 46 487
— tpl, tik ....................... — — — — — --- — — — --- —
Vammala O .......................... 32 35 _ _; 5134 6 485 17.7 100 _ 14 860 37 1312 26 830
— pii, ptv ........................ _ _ _ — — — — — 37 1312 26 830
— tpl, tik ....................... 35 — — 5 134 6 485 100 ■ — 14 860 — — —
Yhteensä — Summa............. 425 7 39 101 713 141 632 22.3 96.9 4 432 289 537 1585 21583 514 038
— pii, ptv ........................ 124 7 39 19 321 22 750 80.5 4 432 30 187 1585 21 583 514 038
— tpl, tik ....................... 301 82 392 118 882 100 259 350
Turun jakoalue
Äbo fördelningsomräde
Kimito — Kemiö O ........... 25 18 2 3 2 213 2 413 23.2 70.1 453 4174 89 288 5 024
— pii, ptv ....................... 5 2 3 742 882 18.3 453 74 89 288 5 024
— tpl, tik ....................... 13 — — 1 471 1531 100 — 4100 — — --*
Korpo — Korppoo ............... 26 14 7 9 1468 1547 37.7 32.0 651 289 179 — ' --
— pii, ptv ....................... 14 ■ 7 9 1468 1547 32.0 651 289 179 — —
— tpl, tik ................... .... — — — — — — — — — — —
Loimaa O .............................. 23 43 _ 5 291 6 310 19.0 100 _ 15 540 17 1179 24 027
— pii, ptv ................. . _ _ _ . _ _ — — — 17 1179 24 027
— tpl, tik ....................... 43 — — 5 291 6 310 100 — 15 540 — — —
Mariehamn ............................ 28 29 __ 7 6 969 8 878 41.2 . 94.2 102 21828 331 — —
— pii, ptv ....................... 1 — 7 564 576 10.0 102 32 331 — —
— tpl, tik ....................... 28 — — 6 405 8 302 ' 100 — 21 797 — — —
Salo O .................................. 24 86 9 358 12 088 20.4 100 _ 28 060 43 2 068 42 596
— pii, ptv ....................... _ _ _ _ — — — 43 2 068 42 596
— tpl, tik ........................ 86 — — 9 358 12 088 100 — 28 060 ■ -- — —
Turku — Abo O ................. 21 148 61 062 81 525 30.8 100 _ 183 931 538 8 090 232 688
— pii, ptv ....................... ■ -- — — — — — — 538 8 090 232 688
— tpl, tik ....................... 148 — — 61 062 81 525 100 — 183 931 — — —
Uusikaupunki O ................. 22 52 _ __ 5 219 6 465 22.3 100 _ 18 721 27 1169 25 402
— pii, ptv ....................... _ _ _ _ _ — — — 27 1169 25 402
— tpl, tik ....................... 52 — — 5 219 6 465 100 — 18 721 — — —
Yhteensä — Summa............. 390 9 19 91 580 119 226 28.3 98.1 1206 272 542 1224 12 794 329 737
— pH, ptv ........................ 20 9 19 2 774 3 005 23.7 1206 394 1224 12 794 329 737
— tpl, tik ....................... 370 88 806 116 221 100 272 149
Vaasan jakoalue
Vasa fördelningsomräde
Alajärvi O ............................ 66 12 1 7 1749 2157 12.6 51.6 987 2 292 165 189 4 274
— pii, ptv ........................ 3 1 7 937 1140 8.4 987 120 165 189 4 274
— tpl, tik ....................... 9 — — 812 1017 100 — 2172 — — —
Alavus O .............................. 65 43 8 15 4 567 5331 15.2 62.7 1880 3 899 300 421 10 062
— pii, ptv ....................... 43 8 15 4 567 5 331 62.7 1 880 3 899 300 421 10 062
— tpl, tik ....................... — — — — — — — —
H aisua.................................... 69 7 ■ 5 7 1005 1107 10.5 41.6 557 609 153 — —
pii, ptv ....................... 7 5 7 1005 1 107 41.6 557 609 153 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — —“ — — — —
Jakobstad — Pietarsaari . . . 67 20 1 19 6 401 8 533 20.4 73.9 2 208 16 829 671 — —
— pii, ptv ....................... 3 1 19 2 118 2 437 8.8 2 208 410 671 — —
— tpl, tik ....................... 17 — — 4 283 6 096 100 — 16 419 — — —
Kauhajoki.............................. 63 1 2 15 1606 1928 12.5 2.2 1657 78 273 — —
— pH, ptV ................... : . 1 2 15 1606 1928 2.2 1657 78 273 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — .* -- — — --•
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Kokkola — Gamlakarleby . . 68 45 1 7 512 9 830 16.0 98.8 119 24 121 883
— pii, p tv  .......................... i — 1 152 156 25.6 119 55 883 — —
— tpl, t ik  .......................... 44 — — 7 360 9 674 100 — 24 066 — — —
Kristinestad
K ris tiin an kaup un k i.............. 62 21 4 28 6 034 6 865 19.8 21.0 4 422 1836 461 — —
— pii, ptv .......................... 21 4 28 6 034 6 865 21.0 4 422 1836 461 — —
— tpl, t ik  .......................... — — — — — — — — — — —
Seinäjoki O .............................. 64 93 ____ ___ 14 418 ' 18 851 16.6 100 ____ 56 459 390 2165 71 503
— pii, p tv .......................... — — — — — — — 807 390 2165 71 503
— tpl, t ik  .......................... 93 — — 14 418 18 851 100 — 55 652 — — —
Vaasa — Vasa O ..................... 61 6» 3 14 18 445 24 094 23.9 90.5 2111 72 942 672 2 001 72 102
— pii, p tv .......................... 6 3 14 2 326 2 636 13.5 2 111 665 672 2 001 72 102
— tp l, t ik  .......................... 63 — — - 16119 21 458 100 — 72 276 — —
Yhteensä — Summa............. 311 24 106 61 737 78 696 18.3 80.2 13 940 ' 179 065 3 968 4 777 157 941
— pii, ptv ....................... 85 24 106 18 745 21 600 27.8 13 940 8 480 3 968 4 777 157 941
— tpl, tik ....................... 226 — — 42 992 57 096 100 — 170 585 ‘ --- — —
Kaikki verkkoryhmät
Alla nätgrupper ................... 2 537 383 993 862 442 1180 785 25.2 91.2 94 574 2 025 823 31125 105 612 2 881 916
Siitä: — Härav;
— pii, ptv ....................... 939 379 989 216 728 266 621 61.1 94 475 251 584 31125 105 612 2 881 916
— tpl, tik ....................... 1598 4 4 645 714 914 164 99.98 98 1 774 239 — — —
’) Mukaan luettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inberäknade
31 9227— 71
2 4 2
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1 2 1
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Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo ................. 2 040 649 168 578 845 479 479 460115 3 515 300 7 033 036 10 548 336 2172 656
Ekenäs — Tammisaari . . . . 370 336 17 447 79 709 7 526 1011 476 028 4 607 223 5 083 252 1 027 796
Forssa .................................... 483 325 32 196 73 155 1 827 5 368 595 871 22 085 617 956 891 300
Haapamäki............................ 52 011 25 876 — 622 1138 79 648 1042 80 691 529 515
H am ina.................................. 561 787 45 177 54 332 3 919 3 757 668 972 58 870 727 842 1137 425
Hangö — Hanko ................. 428 247 19 587 1 811 360 5 232 455 237 79 241 534 478 963 578
Heinola .................................. 545 091 25 565 26 416 — 2 967 600 040 86 854 686 893 832 502
Helsinki 10 — Helsingfors 10 65 780 661 210 148 — 1 879 457 4 040 691 71 910 956 119 304 72 030 261 51 254 208
Helsinki 25 — Helsingfors 25 3 241 728 — — — 28 401 3 270129 25 586 3 295 716 2 651 660
Helsinki 53 — Helsingfors 53 2 535 777 — — — 13 504 2 549281 44 444 2 593 725 1 333 353
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret 3 069 486 — — 22 218 25 773 14 004 023 14 029 796 6 961 846
Helsinki, puhelinkonttori 
Helsingfors, telefonkontoret — — — — — — 73 515 651 73 515 651 11 218 802
Hyvinkää .............................. 894 746 25 770 58 925 — 8 206 987 646 6 094 931 7 082 577 1 567 855
Hämeenlinna ..................... •. 1 821287 106 572 198 339 8 759 68 710 2 203 667 5 406 052 7 609 719 3 107 573
Iisa lm i.................................... 528 244 47 485 92 563 99 549 3 704 771545 3 285 971 4 057 516 2 666 363
Im atra .................................... 562 361 — 20 204 31 7 485 590 081 3 743 027 4 333 109 2 301 411
Inkeroinen.............................. 190 328 39 073 — — 191 229 592 3 636 233 228 370 051
Ivalo ....................................... 134 454 21 201 ____ 343 828 2 913 502 396 178 791 681187 811 880
Jakobstad — Pietarsaari .. 748 056 21656 44 497 68 554 8 322 891084 2 260 742 3151 827 2 059 245
Joensuu .................................. 1 616 932 113 474 481 552 598 249 81 643 2 891 850 5 722 091 8 613 940 6 232 684
Jyväskylä, postikonttori 
postkontoret.......................... 2 860 640 107 317 541 279 954 419 70 904 4 534 559 1 450 4 536 010 5 807 327
Jyväskylä, lennätinkonttori 
telegrafkontoret................... 38 793 — — — 1 877 40 670 16 449 193 16 489 863 4 289 852
Jämsä .................................... 353 202 44 036 42 098 _ 10 660 449 997 16 273 466 270 870 375
Järvenpää.............................. 411 465 17 150 1425 — 4 420 434 459 4 977 439 437 497 498
K a jaan i.................................. 927 050 62 854 ' 157 383 1 252 948 46 440 2 446 675 4 172 078 6 618 753 5 781 677
K arhula.................................. 532 705 27 342 3 944 18 2 436 566 445 9 471 575 915 1 126 029
Karis — K a r ja a ................... 223 440 35 250 — 240 6 468 265 398 12 228 277 626 652 599
K auhava................................ 195 208 18184 3125 70 1 938 218 526 1 538 220 064 394 359
Kemi ...................................... 933 403 25 376 242 904 268 870 54 801 1 525 353 3 632 802 5 158 154 3 505 487
Kemijärvi .............................. 269 780 63 680 15 377 472 520 6 099 827 456 1 462 505 2 289 961 2 684 868
K erava.................................... 352 698 26 306 96 725 — 2 328 478 057 5 696 483 753 634 452
Kittilä .................................... 86199 37 113 — — 7 703 131 015 119 543 250 558 368 165
Kiuruvesi................................ 180 667 29 562 7 980 ____ 334 218 543 1567 220 111 428 330
Kokkola — Gamlakarleby . 1 325 503 51 892 227 498 595 326 28 255 2 228 474 3 384 025 5 612 499 3 361169
Kotka .................................... 1 332 984 1288 122 536 7151 23 247 1 487 207 6 827 796 8 315 003 3 598 109
Kouvola.................................. 1 113 509 93 224 166 478 1110 39190 1 413 511 9 253 221 10 666 732 3 923 092
Kristinestad
Kristiinankaupunki............. 123 981 61 603 14 542 541 1256 201 923 3 108 775 3 310 698 2 500 859
Kuhmo.................................... 155 037 24 572 3 164 212 179 988 1915 181 903 405 235
Kuopio.................................... 2 398 138 120 227 643 542 1 077 546 76 212 4 315 665 7 909 324 12 224 989 8 931 210
Kurikka.................................. 221 870 43 028 — — 17 349 282 246 1 077 283 323 . 385 616
Kuusamo................................ 276 652 59 565 14 925 398 265 7 840 757 246 — 757 246 1 554 799
Kuusankoski.......................... 473 117 10 010 26 525 1 277 484 956 9 734 494 690 1 118 051
Lahti ...................................... 3 875 823 164 206 283119 105 212 80 627 4 508 986 11016 004 15 524 991 •5 608 435
Lappeenranta ....................... 1 458 448 43 156 252 410 187 779 24 492 1 966 285 7 526 002 9 492 289 4 942 660
Lapua .................................... 314 041 49 477 822 ____ 7 138 371 478 3 429 374 907 525 388
Lieksa .................................... 277 895 54 612 ____ 1093 333 600 1 017 566 1 351166 1 411 849
Lohja ...................................... 519 432 55 784 37 043 287 2 230 614 775 22 854 637 629 858 154
243
T au lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
L o im a a ....................................... 263197 48 372 36 767 4 668 2 044 355 047 5 073 360 121 615 521
L ovisa  —  L o v i is a .................. 364 373 46 873 20 401 — 7 131 438 779 12 710 451 489 1 080 529
M arieham n .............................. 763 737 141 487 35 404 7 270 31 245 979 143 1 669 007 2 648 150 2 060 687
M ik k e li....................................... 1 212189 78 148 144 086 2 266 25 747 1 462 436 4 859 497 6 321 932 , 4 519 606
M u o n io ....................................... 79 574 50 068 — 184 069 8 951 322 661 2 554 325 215 646 007
M ä n t tä ....................................... 307 697 1369 17 976 _ 10 836 337 877 2 699 340 577 413 567
N aantali ................................... 196 896 31 220 454 — 3 965 232 535 3 269 235 804 430 627
N o k ia ......................................... 425 179 16 592 — 200 5 087 447 059 7 732 454 790 718 151
Nurmes ....................... ............. 204 216 43 048 11970 268 681 260 183 1 331 425 1 591 608 1 418 207
O rim a tt i la ................................. 266 512 30 289 — — 3 411 300 212 2 072 302 284 473 077
Oulainen .................................. 147 586 77 959- 17 551 ____ 14 823 257 919 2 611 260 530 420 590
Oulu, p ostikon ttori 
postkon toret ............................ 3 524 659 93 224 958 801 1 662 805 313 057 , 6 552 545 6 603 6 559148 , 7 514 654
Oulu, len n ätin konttori 
te le g ra fk o n to re t .................. .... 45 445 632 46 078 15 003 237 15 049 315 4 228 743
Pargas— Parainen  ................ 274 531 6 254 — 180 3 030 283 995 ■3 888 287 882 447 228
Perniö ....................................... 74 779 24 922 — — 142 99 843 2 981 102 824 363 270
P ie k s ä m ä k i.............................. 390 120 100 797 57 195 87 10 228 558 427 1 572 610 2131037 1 973 304
Pori ............................................ 2 510 562 76 806 189 409 176 267 98108 3 051 151 12 251 406 15 302 558 , 5 832 540
P u d a s jä rv i ..................................................................... 154 592 72 812 1283 57 555 5 992 292 233 470 292 702 544 565
R aahe ....................................... 274 411 61 823 8 207 — 930 345 371 22 321 367 692 648 808
R a u m a ................................................................................... 803 176 68 281 35 030 7 217 5 401 919105 43 130 962 235 1 472 964
R iih im äki ..................................................................... 664 399 14186 22 009 16 13 508 714118 24 894 739 012 1 377 774
R o v a n ie m i................................ 1 404 329 89 378 148 291 1 271 762 66 800 2 980 560 8 705 786 11 686 346 10 033 061
Salo ................................ .... 696 564 194 226 81 293 309 3 485 975 877 19 613 995 490 1 549 008
Sanom alehtipostikonttori 
T idningspostkontoret ......... 2 853 465 13 555 570 684159 637 995 17 731 189 _ 17 731 189 ; 2 702 076
Savon lin n a .............................. 843 849 74 684 50 003 38 734 7 407 1014 676 3 488 208 4 502 884 3 716 677
S e in ä jo k i ......................................................................... 1 180 712 35 240 335 763 741 787 71 653 2 365 155 7 193 776 9 558 931 5 560 394
S o d a n k y lä ..................................................................... 177 594 ' 47 351 — 150 884 5 243 381 073 215 824 596 897 838 765
Tam pere, p ostikon ttori 
p o s tk o n to re t ............................ 8 582 953 316 403 1401 995 614 236 576 640 11 492 227 23 028 11 515 257 • 13 348 550
Tam pere, lennätinkonttori 
te le g ra fk o n to re t ............................................ _ 571 571 25 145 264 25 145 835 2 349 087
T o i ja la ....................................... 376 663 26 562 25 186 1102 19 587 449 101 93 707 542 808 2 312 359
Tornio ................................................................................... 382 747 53 664 _ 82 .  4 523 441 016 ‘ 1 724 586 2 165 602 , 1824 657
T urku, p ostikonttori 
Äbo, p ostk on to ret . . .................... 8 010 447 174 486 906 978 692 652 321 741 10 106 304 7 394 10 113 698 12 479 173
T urku, len n ätin ko nttori 
Äbo, te le g ra fk o n to re t ......... 101 334 636 101 970 21 669 147 21 771118 i 2 994 806
U u sik a u p u n k i......................... 251 333 20 13.7 30 228 300 3 962 305 960, 63 061 369 022 486 214
V aasa —  V a s a ..................................................... 2 437 114 98 805 724 297 785 565 52 082 4 097 862 6 732 486 10 830 349 6 913 289
J
V a lk ea k o sk i ............................................................... 576 680 31 712 8 815 _ 16 823 634 030 40 145 674175 894 316
V a m m a la ......................................................................... 452 344 49 712 145 315 89 7 085 654 545 9104 663 649 745 160
V a r k a u s .............................................................................. 634 531 25 348 32 604 65 5 740 698 288 2 819 285 3 517 573 2 564199
V u o k se n n is k a ......................... 380 992 30 875 — — 22 493 434 360 9 062 443 423 661 615
Ä m m ä n s a a r i............................ 118 085 30 551 — 369 850 2 423 520 909 2 133 523 042 585 669
Ä ä n e k o s k i .................................................................... 199 676 10 663 10 260 — 12 701 233 300 12 328 245 628 571 381
Toimistot —  Expeditioner
A hlainen .................................. 14 060 6159 1656 21875 466 22 341 88 287
A itoo ......................................... 20 430 _ — — 2116 22 546 333 22 879 56 836
A l a j ä r v i ..................................... 109 332 50 018 — — 2 415 161 764 1092 162 856 178 201
A la p itk ä  .......................................................................... 12112 7 464 — — 982 20 558 206 20 764 85 263
A la s ta ro ........................................................... ’. . . . 37 262 6 682 — — 170 44114 578 44 693 141165
A la v ie s k a ......................................................................... 34 992 8 942 _ 29 43 963 308 44 271 101 865
A lavu s as .......................................................................... 47 858 8 471 1327 — 4 511 62 167 527 62 694 186 554
A lavu s kk ........................................................................ 124 438 22 892 18 380 17 702 2 029 185 442 3 399 188 841 283 106
A n tto la  .............................................................................. 19 804 6166 — — 6 25 976 395 26 371 ’ 139 147
A r t j ä r v i .............................................................................. 15 084 12150 — — 1390 28 624 316 28 940 102 297
A u r a ............................................ 30 965 35 870 70 1362 68 267 630 68 897 208 954
B e n n ä s ................................................................................... 10 582 22 772 — — 26 33 380 199 33 579 110 794
B jö rk b o d a ..................................................................... 27 400 — — — 1192 28 592 407 28 999 50 557
B ro m arv  ......................................................................... 14166 — — — 1119 15 285 1180 16 465 57 198
D alsbruk —  Taalintehdas . . 50 399 12 385 — •305 2 443 65 532 2 820 68 352 213 454
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T au lu  5 Tabell S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dragsfjärd.............................. 20 742 _ _ _ 30 20 772 736 21 507 57 030
Elimäki .................................. 58 741 22 029 — — 1 794 82 564 998 88 562 219 231
Enonkoski.............................. 23 465 3 929 — — 1 541 28 934 317 29 251 89 922
Enontekiö.............................. 25 759 8 272 — 485 1685 36 201 2 86 203 74 156
Espoo — Esbo ..................... 94175 217 600 — — 20 372 332 147 279 332 426 407 841
Esse ........................................ 32 617 4 544 _ _ 1080 38 241 339 38 579 54 437
E ura ........................................ 63 625 1 720 — — 2157 67 502 643 68 144 112 033
Eurajoki ................................ 38 426 21 047 — — 1 351 60 824 371 61195 163 255
E vi jä r v i .................................. 38 528 23 342 — — 95 61 965 650 62 615 93 449
Fiskars — Fiskari ............... 27 774 3 439 — — 302 31 514 633 32 147 101 081
Forsby säg
Koskenkylän sah a ............... 10 812 4 742 — — 416 15 970 251 16 222 63 426
Grankulla — Kauniainen .. 243 364 20 533 — — 78 263 975 1961 265 935 454 708
Haapajärvi ............................ 149 884 12 932 4 020 88 251 167 175 1811 168 986 247 283
Haapakoski............................ 9 552 — — — — 9 552 106 9 657 42 287
Haapavesi.............................. 117 793 25 666 — 7 006 509 150 974 .1 739 152 712 202 952
Hailuoto ................................ 13 282 _ _ _ 1764 15 046 226 15 272 57 669
Hajala .................................... 8 039 — — — 81 8120 304 8 424 56 544
H a lli........................................ 32 741 7 662 — — 1 827 42 230 441 42 671 132 554
Hammaslahti ....................... 30 368 14113 — — 1 44 481 185 44 666 114 806
Hankasalmi........................... 49 070 14 746 — — 2 011 65 827 752 66 579 167 039
Hankasalmi as....................... 32 543 17 090 _ _ 2 027 51 660 466 52127 181 765
Harjavalta ........................... 167 828 42 236 — — 6 756 216 820 3 484 220 304 338 526
Hartola .................................. 67 196 20186 — — 2 308 89 690 932 90 622 204 073
Hauho .................................... 49 584 494 88 — 1786 51 952 471 52 424 91977
Haukilahti — Gäddvik . . . . 95 054 143 209 — — 2 240 240 502 368 240 870 780 021
Haukipudas as....................... 23 883 35 977 _ __ 28 59 888 297 60 185 116 795
Haukivuori............................ 38 492 4 300 — — 32 42 824 651 43 475 102 139
Heinävesi................................ 60 504 23 225 — — 197 83 926 446 84 373 246 486
Helsingin p itäjä — Helsinge 199 263 29 096 — — 183 228 542 296 228 838 321 412
Helsinki 37 — Helsingfors 37 1 247 120 — — — 126 773 1 373 893 716 1 374 609 315 653
Helsinki 66 — Helsingfors 66 89 476 45 946 _ _ 2 458 137 880 792 138 672 424 456
Helsinki 70 — Helsingfors 70 373 642 — — — 2 504 376 145 986 377 131 409 460
Helsinki 73 — Helsingfors 73 150 067 — — — 997 151 064 540 151 604 282 138
Helsinki 75 — Helsingfors 75 53 660 — — — 250 53 910 267 54177 109 925
Herrala .................................. 11 151 1 761 — 2 12 914 213 13 126 79 612
Hiekkaharju — Sandkulla . 75 188 _ _ _ 37 75 224 418 75 642 214 206
H ietanen................................ 6 983 _ _ _ 6 983 106 7 088 55 592
H ik iä ....................................... 17 552 6 731 _ _ 1 704 25 986 326 26 313 94 145
H im anka................................ 41 215 6 411 — — 1507 49 133 466 49 600 81 880
Hindhär — Hinthaara......... 16 055 31 896 — — 849 48 800 363 49 163 124 690
Hirsilä .................................... 16 046 _ _ _ 5 16 051 150 16 201 48 037
Hirvensalmi ......................... 32 303 10 553 — — 2 329 45185 398 45 583 135 228
Honkajoki.............................. 37 216 7 244 — — 71 44 530 680 45 210 128 401
Houtskär................................ 13 465 3 601 — — — 17 066 617 17 682 69 628
Humppila .............................. 32 222 12 896 — — 10 45 128 347 45 475 173 000
Huutokoski............................ 6119 _ _ _ 4 6123 117 6 241 48 132
Huutotöyry........................... 7 169 3 498 — — 1 242 11909 177 12 086 45 774
H yry lä .................................... 139 620 10 047 — — 3 902 153 569 1177 154 746 216 162
Hyrynsalmi............................ 63 087 9 257 — 11 288 7 998 91 630 — 91 630 183 296
Hämeenkyrö......................... 52 862 17 951 — — 150 70 962 858 71 821 204 485
H ärm ä.............................. 42 118 420 _ _ 2 465 45 003 350 45 353 79 077Ti " 69 825 24 126 — — 78 94 029 1118 95 147 190 917
li as.......................................... 8 290 7 126 — — — 15 416 — 15 416 88 747
Iisvesi .................................... 22 037 2 447 — — 1 840 26 324 798 27122 105 931
Iittala .................................... 81 345 718 — — 171 82 234 551 82 785 111 750
Ikaalinen................................ 97 997 27 826 2 744 _ 3 233 131 801 2 074 133 875 298 143
Ilmajoki.................................. 111 634 2 254 3 695 — 2 286 119 869 745 120 615 198 882
Ilomantsi................................ 109 261 37 961 — 35 1719 148 976 1608 150 584 349 815
Imatra as................................ 14 343 — — — 109 14 452 124 14 576 58 900
In ar i........................................ 46 045 2 420 — 570 1180 50 215 639 50 854 74 120
Inga — Inkoo....................... 36 924 6 691 _ 1 422 45 037 1186 46 223 136 037
In h a ........................................ 11 857 4 500 — — 28 16 385 248 16 634 69 951
Iso jok i.................................... 36 668 26 198 — — 1212 64 078 545 64 623 159 224
Isokyrö .................................. 63 569 8 934 — — 2 117 74 620 809 75 429 115 581
Jaala ...................................... 19 968 • 5 866 — — 1 694 27 528 269 27 796 63 247
2 4 5
T au lu  ö Tabell 5
1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10
Jalasjärv i............................... 103 543 53 466 _ _ 1 811 158 820 1004 159 824 311 973
Ja la sto .................................... 7 474 27 268 — — — 34 742 172 ‘ 84 914 83 741
Jeppo — Jepua ................... 31 743 822 — — — 32 565 530 33 095 79 041
Jokela .................................... 77 306 18 584 — — 1176 97 066 1 938 99 005 292 898
Jokioinen................................ 55 427 6 502 — — 54 61 984 819 62 803 215 071
Joroinen ................................ 65 888 5 433 _ _ 3 326 74 647 710 75 357 195 507
Joutsa .................................... 90 392 26 941 105 175 2 109 119 722 1675 121 397 255 666
Joutseno ................................ 120 351 25 546 — — 114 146 011 9 849 155 860 280 158
Juankosk i.............................. 53 995 7 906 — — 2 025 63 926 1050 64 975 169 752
Jurva ...................................... 92 948 44 820 - -- ■ 2 712 2 336 142 816 671 143 487 191 229
Ju u k a ...................................... 93 338 54 622 2 696 _ 1698 152 354 1206 153 559 335 042
Juuniem i................................ 10 574 21 855 — — 1 839 34 268 171 34 438 99 498
J u v a ........................................ 107 754 31 146 — — 515 139 414 1694 141108 299 492
Jylhämä ................................ 8 588 — — — 1 252 9 840 149 9 989 23 475
Jäm ijä rv i............................... 35 206 1662 — — 1265 38133 645 38 778 104 669
Jä rv e lä .................................... 62 648 12 210 _ _ 3127 77 986 624 78 610 189 006
Kaamanen.............................. 7 066 23 373 — 28 516 1389 60 344 172 60 516 80 120
K aav i...................................... 53 235 32 109 — 208 2 872 88 424 666 89 090 192 086
Kainasto ................................ 17 050 14 892 — — — 31 942 142 32 083 77 669
Kaipiainen ........................... 8 873 2 726 — — 11 11610 273 11 883 80 278
Kalajoki ............................... 114 000 40 705 _ 349 272 155 327 4 492 159 818 247 961
Kalanti .................................. 18 905 2 432 — — 2 383 23 720 336 24 056 91 054
Kallbäck ................................ 17 092 17 929 — — — 35 021 762 35 782 140 825
Kaltimo.................................. 67 143 37 402 8 — 904 105 457 ,  552 106 009 278 202
K alvitsa.................................. 4 285 965 — — — 5 250 71 5 322 42 874
K angasala.............................. 142 008 64 564 10 501 _ 5 575 222 648 2 247 224 896 345 776
Kangaslampi......................... 13 448 4 883 — — 1870 20 202 206 20 408 89 513
Kangasniemi......................... 93 485 17 515 61 — 30 111 090 1 035 112 125 223 090
Kankaanpää......................... 302 580 39119 9 234 107 1 222 352 261 2 616 354 878 382 424
Kannonkoski ....................... 28 636 7 774 — — 1660 38 070 362 38 432 91 676
Kannus .................................. 105 111 19 915 _ 494 125 520 969 126 489 260 269
K antata.................................. 4 548 11332 — — — 15 880 69 15 949 63 319
K arijoki.................................. 28 504 12 622 — — 21 41146 242 41 389 98 581
Karkkila ................................ 225 882 17 015 13 586 168 5 771 262 423 7 750 270 174 479 590
Karkku .................................. 33 363 4 366 — — 1594 39 323 395 39 718 . 114 755
Karstula ................................ 95 901 25 619 81 1340 306 123 247 3 356 126 603 266 288
Karttula ................................ 35 912 2 389 — — 1764 40 064 481 40 545 98 600
Karunki.................................. 19 912 8 521 — — 1663 30 096 390 30 486 87 553
K arv ia .................................... 29 487 23 035 — — 10 52 532 438 52 970 195 660
Karvionkanava ................... 8 833 25 526 — — 5 34 364 243 34 607 153 702
Kasko — Kaskinen ............. 41 919 _ _ _ 145 42 064 38 550 80 614 139 925
Kauhajoki as......................... 46 856 , 8180 302 — 7 55 344 561 55 905 121403
Kauhajoki kk........................ 231 230 24 893 — .6 397 256 526 4 064 260 591 268 137
Kauhava kk. ........................ 57 643 — — — 1 57 644 437 58 081 34 513
Kauklahti — Köklaks........ 71 248 83163 — — 123 154 535 741 155 275 299 104
Kaulinranta ......................... 14100 1 558 _ 18 84 15 760 289 16 048 52 235
Kauppilanmäki ................... 5 704 3 430 — — 13 9147 59 9 206 63 106
K ausala.................................. 122 454 26 420 178 — 539 149 591 539 150 131 306 924
Kaustinen.............................. 50 678 10 986 111 — 14 61 789 452 62 240 89 339
K auttua.................................. 146 982 27 334 912 — 2 442 177 671 1332 179 003 157 555
Kauvatsa................................ 14171 6 944 _ _ 5 21120 356 21 475 111 294
K eitele.................................... 46 350 12 970 — — 1544 60 864 716 61 580 147 697
Kellokoski.............................. 46 996 3 987 — — 1687 52 670 475 53 144 130 954
Kempele ................................ 33 159 — — — — 33 159 213 33 372 90 761
Kerimäki................................ 47 901 16 595 — — 1213 65 709 352 66 060 159 691
K estilä .................................... 30 706 33 882 _ 268 _ 64 856 443 65 298 114 722
Kesälahti................................ 32 031 8 555 — — 1821 42 407 544 42 951 94 469
Keuruu ................................. 504 610 25 067 13 920 95 195 561 739 253 3 089 742 342 485 170
Kihniö .................................... 32 745 7 999 — — 1534 42 279 330 42 608 83 634
K iik k a .................................... 42 724 1 772 — — — 44 496 . 330 44 826 90 812
Kiikoinen................................ 17 170 6 540 _ _ 54 23 765 467 24 231 62 006
Killinkoski ............... ......... 27 635 4 779 — — 2 113 34 527 222 34 749 89 107
Kilo ........................................ 278 176 — — — 57 278 234 244 278 478 85 309
Kimito — Kemiö................. 49 443 33 272 — — 3 82 717 2 360 85 077 212 055
K innula.................................. 30 853 5 766 — — 1 610 38 229 364 38 593 80 667
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T au lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 671 22 469 __ _. _ 36 140 317 36 457 111 840
16 880 — -— — ' 2 16 881 170 17 051 63 aa6
121 111 25 077 — 30 6 696 152 914 1 273 154 187 240 698
56 602 2 803 — --- 2 282 61 688 1 476 63 163 88 343
35 097 4 017 — 1005 1 743 41 862 443 42 305 85 902
14 147 6 667 20 814 332 21146 80 045
40 426 14 672 — — 1 984 57 082 322 57 404 178 294
5 751 11 426 — — 1339 18 516 101 18 617 82 612
147 021 6 261 151 835 900 1121 307 138 3 697 310 835 323 828
33 530 29 154 — — • 5 488 68172 — 68 172 129 955
Kolho .............................. 73 077 _ 1 967 75 044 516 75 559 126 150
9 581 8 444 — — 482 18 507 213 18 720 87 687
Konginkangas....................... 21469 13 650 — — 1376 36 495 371 36 866 119 436
52 500 10 811 — — — 63 311 399 63 710 158 577
29 010 36 252 — — 1490 66 752 497 67 249 167 941
11661 1458 15 13 134 165 13 299 91 351
64 135 • 2 677 1 249 — 1893 69 954 372 70 326 171 770
20 974 10 045 — — 1 340 32 360 276 32 635 110 550
65 862 12 344 — — 1 274 79 480 957 80 436 230 450
Korpo — Korppoo............... 20 040 6 535 — — 2 725 29 301 1 031 30 331 109 419
25 561 29 105 _ _ _ 54 666 320 54 985 113 863
140 794 12 629 — — 232 153 654 1068 154 722 285 633
27 576 11315 — — — 38 891 421 39 312 83 241
Koskenkorva ....................... ,49 852 23 740 — — 1388 74 980 544 75 524 134 035
22 901 530 — — — 23 431 590 24 021 57 234
7 581 8 289 _ _ 1 836 17 706 376 18 082 88 466
Koski H l .............................. 30 318 2 408 _ _ _ 32 726 402 33128 106 860
Koski T l .............................. 41 923 11 952 _ _ 91 53 966 663 54 629 220 473
11 865 _ _ _ 11865 105 11 970 56 575
44 355 2 406 _ _ 1 511 48 272 491 48 763 99 772
Kuhmoinen............................ 68 445 17188 63 125 85 821 1341 87162 227 249
Kuivaniemi as............. .. 21 871 15 921 — — 1 198 38 989 381 39 371 108 704
68 713 47 709 _ _ 253 116 675 441 117 116 175 090
Kurkimäki ............................ 5 863 325 — — — 6188 102 6 290 42 942
10 648 13 038 _ _ 5 302 28 988 185 29173 89 356
Kuru’ ...................................... 40 614 21458 277 62 348 648 62 996 201155
K ustav i.................................. 25 899 736 — — 1 603 28 238 505 28 743 64 638
5 813 748 _ _ — 6 561 93 6 655 43 784
18 240 26 882 _ _ _ 45 122 139 45 260 103 654
Kyrkslätt — Kirkkonummi 73 865 21 929 . — — 1 712 97 506 737 98 243 233 125
K yrö........................................ 51 512 6 848 15 852 _ 1921 76 133 595 76 728 172 899
Kyröskoski .......................... 92 736 3 306 — — 602 96 643 825 97 469 169 874
27 311 5 821 _ 161 1 967 35 260 471 35 730 94 905
Källby .................................. 34 624 6 731 _ _ 50 41 405 1816 43 221 60 276
Kälviä .................................... 43 995 11 749 81 6170 218 62 211 574 62 785 130 566
Kärsämäki ............................ 52 355 12 991 _ _ 1126 66 472 933 67 405 117 801
Köyliö .................................... 25 852 15 589 — — 1803 43 245 670 43 914 94 668
68 893 48 033 _ _ 2 756 119 682 959 120 641 319 654
128 481 8 886 7 249 68 478 145 162 2 053 147 216 194 534
96 724 20 797 927 _ 2 213 120 662 1540 122 202 289 208
Lapinjärvi — Lappträsk . . .
Lapinlahti . . . . ’ .....................
Lappajärvi ............................
24 262 34 763 1662 60 687 902 61590 167 418
85 821 9176 165 136 95 299 1 322 96 620 242 172
55111 36 814 18 — 53 91 996 1348 93 344 147 541
Lappfiärd — Lapväärtti. . .  
Lappi T.l. /............................
56 731 11641 — — 39 68 411 • 546 68 958 100 914
29 804 9 739 — -------  ' 101 39 644 240 39 885 99 320
Lappilä ..................................
Laukaa....................................
16 647 _ 8 ’ 16 655 224 16 879 64 391
68 008 31 634 _ — 2 602 102 244 1062 103 306 240 506
L aurila .................................... 32 837 5 348 -------  ' — 71 38 257 218 38 475 99 144
173 025 17 882 15 498 _ 2 678 209 083 1406 210 489 419 159
L a v ia ...................................... 37111 10 676 — 2 691 50 479 821 51 299 124 700
Lehtimäki .............................. • 21215 16 477 _ _ 1 978 39 670 315 39 985 104 219
Leivonmäki............................ 15 364 14 551 ------ . — 8 29 923 246 30 168 98 391
Lem i........................................ 20 554 3 417 — — 1 948 25 920 248 26167 70 819
Lempäälä ....................... 138 673 31 266 711 — 1 755 172 405 1459 173 864 376 573
Leppäkoski........................... 17 481 — — ““ —  . . 17 481 121 17 602 77 932
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T au lu  5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Leppävaara — Alberga . . . . 91 674 76 024 _ _ 1325 169 023 712 169 736 426 988
Leppävirta ............................ 101184 ' 26 754 — — 2 022 129 960 1 593 131 553 366 735
Lieto as................................... 16 404 — 28 — — 16 432 256 16 688 58 742
Lievestuore ........................... 60 524 9 764 — — 149 70 436 567 71 004 249 990
Lim inka.................................. 53 833 19172 — — 1222 74 227 410 74 637 148 735
L iperi.................................... .. 61509 14149 _ 2 640 ■78 298 1 273 79 571 204 309
Liperi as......................... • . . . . 7 945 2 487 — — — 10 432 70 10 502 57 595
Littoinen................................ 27 132 902 — — 5 28 039 260 28 300 119 060
Lohja as. — Lojo st............ 61 343 43 633 — — 2 822 107 798 350 108 148 258 771
Lohtaja .................................. 23 578 19 534 — —- 2 43114 337 43 451 75 853
Loppi...................................... 53 433 25 511 _ _ 2 158 81 102 708 81 810 244 448
Luopioinen ........................... 16 990 11 870 — — 1 289 30 149 643 30 793 78 246
Luum äki................................ 17 728 1457 — — 2 062 21 247 403 21 650 89 992
Luvia ; .................................... 21 506 6116 — — 1 937 29 559 364 29 924 88 116
L y ly ................................: • ■ ■ 8 826 6 585 — — 484 15 895 210 16105 58 973
Länkipohja........................... 40 612 34 399 _ _ 1900 76 911 745 77 656 211 862
Läyliäinen.............................. 23 098 — — — 1460 24 558 282 24 840 73 509
Maaninka............................... 24 639 26 641 — — 142 51 422 546 51 968 187 190
M alaks.................................... 29 770 46 466 — — 2 073 78 309 376 78 686 131 685
Mankala.................................. 3 725 589 — — — 4 314 67 4 381 39 090
Martinniemi ......................... 39 676 _ _ _ _ 39 676 294 39 969 64 490
Matku .................................... 10 080 3 772 — — 20 13 872 267 14139 87 739
Meliilä .................................... 26 680 9190 — — 2 35 872 370 36 242 130 780
Merikarvia............................. 45 075 16 051 — — 105 61 232 1087 62 318 144 943
Miehikkälä ........................... 22-178 9144 — — 1542 32 864 341 33 205 113 243
Mommila................................ 7 527 _ _ _ 30 7 557 62 7 619 . 57 398
Mouhijärvi ........................... 27 028 18 869 — — 1280 47 177 409 47 585 155 137
Muhos .................................... 88 065 42 238 — — 2 275 132 578 939 133 518 200 998
Multia .................................... 34 831 2 519 — — 1378 38 728 533 39 262 130 795
Munsala.................................. 25 319 16 316 — — — 41 635 418 42 053 77 342
Muurame................................ 28 458 163 _ _ 2 031 30 652 121 30 773 81 629
Muuruvesi.............................. 25 474 10 339 — 17 021 1783 54 617 .414 55 031 83 848
Myllykoski ........................... 136 977 25 963 11471 187 9 340 183 939 7 510 191 449 353 830
Myllymäki.............................. 19 109 9 767 — — 1735 30 612 335 30 947 130 530
Mynämäki.............................. 71 290 32 735 — — 27 104 051 1171 105 222 228 094
Myrskylä — Mörskom........ 28 750 2 598 _ ;_ 1464 32 812 486 33 298 93 433
Mäntsälä ................................ 114 498 30 563 — — ' 1726 146 787 2 521 149 308 373 745
Mäntyharju........................... 147 041 43 430 ' -- — 978 ' 191449 1854 193 303 411 903
Mäntyharju kk...................... 8 052 — — — — 8 052 187 8 239 53 137
Nagu — Nauvo ................... 25 315 6 688 — — — 32 003 1325 33 329 120 862
Nakkila .................................. 75 870 6 602 _ _ 1832 84 304 773 85 077 156 555
Nastola .................................. 136 737 1708 — — 1 520 139 965 1064 141 029 130 758
Nickby — Nikkilä ............... 70 103 16 494 — — 1548 88144 1234 89 378 156 629
Niinisalo ................................ 32 477 2 886 — — 1050 36 413 425 36 838 108 491
N ils iä ........ ' ............................ 87 178 41 264 — _ 4 936 133 377 1 322 134 699 365 017
Nivala .................................... 104 874 46 751 35 151 660 1 641 153 301 288 197
Noormarkku......................... 69 796 ' 7 479 — — 2 524 79 799 514 80 313 146 660
Nousiainen ........................... 20 100 23 588 — — 2 259 45 947 518’ 46 465 176 246
Nummela................................ 99 465 3 628 _ _ 2 070 105 163 1 570 106 733 188 516
Nummi.................................... 20 440 3 312 — — 771 24 523 592 25 115 74810
Nuoramoinen ....................... 8 470 2 432 1 178 12 080 176 12 256 51 549
Nurmijärvi ........................... 93 438 2 896 9 400 — 54 105 789 995 106 784 159 417
Nurmo.................................... 48 021 — — '— 1 48 022 256 48 278 89 424
N ykarleby.............................. 95 794 7 231 — — 2 366 105 392 2 052 107 444 178 645
Närpes.................................... 123 794 18126 6 564 64 3 314 151 862 2 157 154 019 200 613
Närpes st................................. 18 052 _ _ _ 511 18 563 52 18 615 24 996
Obbnäs — Upinniemi . . . . . 29 570 — — — — 29 570 356 29 926 56 857
O itt i........................................ 69 211 3 458 — — 2 338 75 008 2 458 77 465 176228
Ojakkala . . ' ........................... 14 860 3 594 — — — 18 454 288 18 742 68 117
Oksava.................................... 11 442 — — — — 11442 114 11 556 39 913
Oravais — Oravainen .........
Oravaisfabrik
26 173 27 324 — — 10 53 507 440 53 947 94 419
Oravaistentehdas................. 36 194 6 217 — — — 42 411 286 42 696 49 285
Oripää .................................... 21 643 9 440 4 -- — 2168 33 251 215 33 466 134 305
Orismala ..................... .. - 10 768 3 317 — — — 14 085 159 14 244 68 855
Orivesi.................................... 168 822 804 7 534 — 4 190 181 350 1 708 183 058 229 667
2 4 8
T au lu  5 . Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Orivesi as................................ 32 506 3 990 _ _ _ 36 496 173 36 669 113 823
Otalampi................................ 9 021 9 000 — — — 18 021 406 18 428 102 805
Otanmäki .............................. 33 251 1 462 — _ — 1 621 36 334 443 36 777 57 806
Otava ...................................... 23 213 1 024 — — — 24 237 164 24 400 85 223
Outokumpu........................... 186 114 15 091 2 893 — 13 759 217 857 2 021 219 878 341 724
P aavo la .................................. 21 775 8166 _ _ 1436 31 377 313 31 690 76 263
Padasjoki................................ 63 134 29 330 — 180 410 93 055 2 354 • 95 408 286 791
Pahkakoski............................ 9 734 1151 — — — 10 885 45 10 930 36 857
Paim io.................................... 159 236 29 162 — — 2 187 190 585 1 256 191 841 218 485
Paltamo.................................. 56 984 21 596 — 54 166 78 800 588 79 389 188 027
Panelia.................................... 37 367 6 562 _ _ 1 811 45 740 198 45 938 83 516
Pankakoski............................ 41 680 1 492 — — — 43172 224 43 396 102 214
P an ttila .................................. 72 978 — — — — 72 978 40 73 018 63 202
Parikkala................................ 94 733 7 740 18 — 276 102 767 1 256 104 024 201 524
Parkano.................................. 162 427 23 632 7 772 1740 5 488 201 058 1 928 202 986 347 253
Parola .................................... 64 543 2 534 1078 _ 454 68 609 432 69 041 137 662
Pateniemi .............................. 31 219 15 698 — — 3 46 920 362 47 283 124 165
Patokoski .............................. 7 855 43 072 — — 12 50 939 4 50 943 193 798
Peipohja ................................ 27 937 — — — 1 728 29 665 218 29 883 81041
Pelkosenniemi....................... 28 071 18182 — — 44 46 297 26 46 323 74 915
Pello ........................................ 83 615 20 439 _ 380 10110 114 543 28 114 571 242 566
Peltosalm i.............................. 17 919 3 554 — — 976 22 449 52 22 500 71 665
Perho...................................... 21 842 24 300 — — 4 46 146 473 46 619 105 687
Perniö as................................. 9 849 — — — — 9 849 219 10 068 51 249
Pertunmaa ............................ 31145 20 941 — — 2 489 54 575 423 54 998 103 827
Peräseinäjoki .............■......... 43 704 24 932 _ _ 2 211 70 847 378 71 225 165 145
Petäjäskosken Voimalaitos . 13 388 27 083 — — 9 40 481 265 40 746 92 463
Petäjävesi.............................. 48 187 13146 — — 2150 63 482 322 63 804 198 150
Pielavesi ................................ 85 442 48 464 — — 1 844 135 750 1680 137 430 300 893
Pihlajavesi ............................ 13 180 6 044 — — 1 645 20 869 227 21 096 134 938
Pihlava .................................. 46126 872 _ _ 11 47 009 778 47 787 118 471
Pihtipudas.............................. 82 083 40 012 — — 2 109 124 205 1266 125 470 258 124
P iikkiö .................................... 68 599 2 689 — — 2 257 73 545 665 74 210 162 414
Piippola.................................. 22 497 27 934 — — 1 421 51 852 382 52 234 96 342
Pitkälahti .............................. 5 650 — — — 2 5 652 51 5 703 42 789
Polvijärvi .............................. 67 811 29 898 _ — 478 98188 818 99 005 202 851
Pomarkku.............................. 28 823 4 925 — — 3 33 750 450 34 201 122 651
Posio ...................................... 55 098 35 966 — 33 179 1 838 126 081 894 126 975 231 620
Puhos...................................... 12 504 12 322 — — 23 24 849 320 25 169 90 756
Pukkila .................................. 19 289 4 985 — — 66 24 340 317 24 657 90 144
Pulkkila.................................. 28 453 7 805 57 36 316 858 37174 72 880
Punkaharju............................ 12 736 1 496 — — 1 212 15 444 287 15 731 32 645
Punkalaidun.......................... 56 787 16 102 — — 1932 74 821 832 75 654 173 340
Punkasalm i............................ 38 675 3 810 70 — 157 42 713 646 43 359 77 589
Puolanka................................ 61 896 15 397 — 11 507 2 308 91108 785 91 893 183 644
P u su la .................................... 24 349 3 868 1871 30 088 638 30 726 99 794
P utikko .................................. 13 637 6 724 — — — 20 361 278 20 640 58 726
Puumala ................................ 58 326 3 521 — — 1218 63 065 745 63 810 147 224
Pyhtää — Pyttis ................. 14 497 — — — 1 408 15 904 141 16 046 50 473
Pyhäjoki ................... ............ 32 141 17 343 — 1877 51 361 431 51 793 100 615
Pyhältö .................................. 8 958 816 _ _ 1537 11 311 214 11 525 43 029
Pyhäsalm i.............................. 101 372 47 355 — 130 4 038 152 895 1693 154 588 253 779
Pvlkönmäki........................... 22 045 4 406 — — 1878 28 329 217 28 546 81 962
P älkäne.................................. 56 839 8 342 — — 2 569 67 750 1 289 69 039 170 438
Päntäne .................................. 20 819 1005 — — — 21 824 246 22 070 61 655
Pörtom.................................... 29 289 2 090 _ _ 1984 33 362 308 33 670 63 952
Raippo ................................... 3 226 2174 — — — 5 400 35 5 435 41 962
Raisio ...................................... 304 836 45 327 — — 4 056 354 220 1 285 355 504 359 838
Rajam äki................................ 73 817 29 372 — — — 103 189 941 104 130 217 841
R antasalm i............................ 63 373 11 274 1 388 80 — 76 115 881 76 996 200 269
R antsila.................................. 35 917 10 394 _ _ 1854 48165 380 48 545 97 293
Ranua .................................... 66175 19 332 — 4 576 59 90 142 544 90 686 168 699
Rasivaara .............................. 15119 778 — — 9 15 906 141 16 047 64119
Raudaskylä............................ 20 425 5 954 — — — 26 379 169 26 548 64 951
Rauha .................................... 17 432 41 077 — — — 58 509 158 58 667 88 446
249,
Taulu 5 Tabell 5
1 , 2 3 5 .6 . 7 8 9 10
Rautalampi........................... 78 539 . 20 806 _ _ 2 213 101 558 1165. 102 722. 233 567
Rautavaara........................... 39 835 2 946 — — 1868 44 649 352 45.001 129 271
R eisjärv i................................ 42 296 16 964 — — 3 230 62 490 465 62 956 - 86 898
Rekola — Räckhals............. 36 065 — — — 93 ,36 158 325 36 483 142 896
Renko .................................... 24 321 . 2 230 — — 1422 27 973 289 28 262 79 105
Reposaari .............................. 29 769 258 _ _ 1375 • 31402 1156 32 559 99 852
Riistavesi............................... 20 602 2 346 — — 1245 24193 314 24 507 75 318
R is t iin a .................................. 51 872 15 223 — — 657 67 752 388 68 140 .135171
R istijärv i................................ 35 506 5 267 — — 1823 42 596 418 43 014 120 899
Ruhtinansalm i..................... 9 781 3 851 — — 1147 .14 779 278 15 057 39 430
Runni...................................... 7 487 2 205 _ _ 14 9 706 44 9 751 60 593
Ruokolahti ............................ 40 012 22 032 — — 2 827 64 872 424 65 295 263 562
Ruovesi.................................. 79 281 26 726 62 — 7 658 113 727 2118 115 845 283 218
Ruukki..................................... 40 852 3 583 — — 10 44 445 1000 45 446 86 430
R y t ty lä .................................. 26 905 — — — — 26 905 184 27 088 74 333
R ääkkylä................................
Saarijärvi................................
34 314 8 066 _ _ 2187 44 568 39Ö 44 958 92 464
162 569 • 43 686 3 750 80 13 713 223 799 2 740 226 539 323 799
Sahalahti......................... . 14 652 38 018 — — 2150 54 819 266 55 085 172 538
S a lla ........................................ 75 362 26 520 — 316 13 102 211 1844 104 055 171 731
Sauvo ...................................... 36 849 6 315 — — 1 912 45 077 733 45 810 • 164 523
Savio ...................................... 40 776 _ _ _ 40 776 307 41 083 . 94 544.
Savitaipale ............................ 58 959 19 356 — — 1105 79 419 1039 80 459 222 471
Savonranta ............................ 25 864 4 640 — — 1052 31 556 362 31 919 82 520
Savukoski.............................. 16 847 13 361 — 408 3 332 33 948 — 33 948 114 415
Selänpää ................................ 6 347 14 460 236 — — . 21044 162 21 205 66 463
Sieppi jä rv i.............................. 28 839 10 249 _ _ 404 39 492 474 39 967 114 024
S iev i........................................ 16 731 9 599 — — 3 751 30 080 261 30 342 82 668
Sievi kk................................... 30 773 17 612 — — 141 48 526 387 48 913 90 423
Siikainen ................................ 23 108 23 049 — 462 1164 47 784 628 48 411 122 641
Siikajoki ................................ 15 345 3 486 — — 1287 20119 196 20 314 67 631
Siilin järv i............................... 99 637 53 941 _ ___ 426 154 004 1 374 155 378 .311634
Siltakylä — Broby............... 19131 9 774 --- — 48 28 953 267 29 221 ,119 607
Sim o........................................ 26 154 23 195 — 2 1573 50 924 349 51273 121 720
Simpele .................................. 87 846 6 391 3120 — 1863 99 219 986 100 205 172 331
Sippola.................................... 13 258 6 376 — — 1 730 21 364 207 21571 63 646.
Siuro ........................................ 33 962 31 386 1841 67 188 688 67 877 160 465
Sjundeä kby — Siuntio kk. 20 268 9 430 — — 1131 30 829 1 025 31 854 99 621.
Skuru — Pohjankuru ......... 41 730 15 244 — — — 56 974 647 57 620 108 389
Soini........................................ 33 394 12 854 — — 1888 48 136 366 48 501 104 088
Somerniemi........................... 10 351 2 412 — — 83 12 846 266 13 112 50 3.83,
Somero........ '.......... ............. \ 177 573 15 916 13 556 - _ 899 207 944 . 3 982 211 927 347 105
Sonkajärvi............., .............. 43 703 8 815 — — 1557 54 075 277 54 352 . 175 481.
Sorsakoski.............................. 71 063 — — — 1890 72 953 449 73 403 102 956.
Sotkamo ................................ 144 376 11 919 5 750 — 2 230 164 275 22 164 297 251136
Sukeva .................................... 22 794 12 724 — — . 1764 37 282 419 37 701 127 980,
Su lkava ..........•....................... 60 900 20 358 195 1498 - 82 951 1099 84 050 : 230 394.
Sumiainen.............................. 18 460 2 897 — — 966 22 323 330 22 653 .7 8  560
Suodenniemi......................... 22 107 5 841 — — 1 269 • 29 217 ,. • . 343 . 29 560 . . 110156
Suolahti.................................. 133 533 . 4 704 — — 500 138 737 1 072 . 139 809 . 276 463
Suomenniemi ....................... . 13 670 1.790 — — 1449 . 16 909 . "  200 17 109 ; 65194
Suomusjärvi......................... 17 523 7 930 _ _ 1 540 • 26 992 322 27 315 . 103 579.
Suomussalmi......................... 39 234 6 726 , -- 45 042 7 073 . ■ 98 074 331 98 405 . 137 235
Suonenjoki ........................... 164 236 5185 — — 1878 171 299 2 315 173 613 . .350 218
Svartä — Mustio ................. 14 806 — — — 18 14 824 443 15 267 56 933
Sydänm aa............................... 4 415 5 592 — — — - 10 007 . 48 10 055 - 52 092.
Sysmä ................................... 145 847 14 413 _ _ 1 147 161 407 1892 163 299 241 836
Syvänniemi ............................ 6174 909 — — — 7 083 136 7 218 . . 50 853 .
Säkylä .................................... 64 048 •44 310 — — 2 292 110 650 1033 111 683 217 28.9 /
Särkisalm i............................. 22 671 — — — 1 966 24 637 388 25 025 93 829,
Säynätsalo.............................. 53 071 — — — 1 776 54 846 395 55 241 166487,
Taavetti................................. 64 793 7 183 _ _ 74 72 051 925 72 976 201.788,
Taipalsaari ........................... 18 107 12 859 — — 1387 32 354 270 32 624 96 064
Taivalkoski........................... 69 720 ‘ 20 976 — 2 737 : 70 .93 502 72 93 574 179 321,
Taivassalo............................. 37 058 • 1 637 • -- — 101 38 796 . 483 39 280 83 390.
Tammela................... ............ 25 001 1 453 • v -- — 1 926 ' .. 28 380 374 28.754 . ,/y 88 953 ,
32 9 2 2 7 — 7 1
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Taulu 5
1 2 . 3 4
Tarvasjoki.............................. 10 154 24 469 —
T eijo ........ ............................... 22 098 2530 —
Tenala — Tenhola . ........... 21346 — —
Terjärv .. •............................... 48 984 7 754 —
Tervajoki................................ 36 903 • ■ -- —
Tervakoski ............................ 104 033 — 740
Tervo ...................................... 31 539 6 210 —
Tervola'.................................. 47 100 12 934 —
Teuva...................................... 140 451 39 320 —
Tikkakoski ............................ 74 663 3 236 —
Tikkurila — Dickursby . . . . 747 654 — 4
Tohmajärvi............................ 61 754 18 234 —
Tohmajärvi as........................ 15 824 20 018 —
Toholampi.............................. 44 773 36 692 —
Turenki .................................. 160 185 11 951 1 426
Turtola.................................... 8 855 7135 _
Tuupovaara............................ 28 449 29 875 —
Tuuri . .................................. 14 714 — 66
Tuusniemi.............................. 45 498 25 727 —
Tyrnävä.................................. 33 030 5 056
Töysä...................................... 35 769 11131 —
Uimaharju.............................. , 55 777 24 274 —
Ulvila .■.................................... 115 502 11353 —
Urjala ................... ................ 59 938 77 852 —
U tajärvi.................................. 43 002 16 116 ' r —
Utsjoki:. .................................. 18131 4 830 —
Utti . ’. .................................... 11 377 528 —
Uukuniemi ............................ 4 237 8 835 —
Uurainen................................ 23 766 22 999 —
Uusikylä ............... ................ 43 254 10 380 —
Uusi-Värtsilä ....................... 12 288 14 521 _*
Vaajakoski ........................... 136 372 28 652 —
Vaala ....................................... 45 467 19 386 —
Vainikkala.............................. 26 730 — —
V altim o.................................. 42 940 18 898 —
Vampula ................................ 19 858 7 339 ._
Vantaa — V anda............... .. 44 191 71 766 —
Varpaisjärvi ......................... 43 136 13 063 —
Vesanto.................................. 50 800 17 310
Vesilahti . .  .■.......................... 11 548 18 726 ’ —
V ete li..................... '............... 14 073 78 948 _
Viekijärvi .............................. 16 041 • 1278 —
Vieremä........ ......................... 46 072 12 376 —
Vierumäki .............................. 9 258 4 786 —
Vihanti.................................... 34 665 981 —
Vihtavuori. . . . . . ' . ............... 18 368 _ _
V ih ti. : .................................... 71 018 2 516 6 980
Viiala . i .................................. 88 658 — —
V iinijärvi.............................. 38 050 10 590 94
V iitasaari................................ 146 994 53 812 —
V iljakka la .............................. 17 470 33 177 _
Vilppula.................................. 87 141 10 669 —
V im peli...........•...................... 61 696 16 680 —
Vinkkilä................................ .. 40 933 33 206 —
Virkkala — Virkby ............. 245 141 — —
Virolahti .............................. !. 51507 2 160 _
Virrat ...................................... 173 010 29 716 92
V irtasalm i.............................. 17 546 3166 ' --
Visuvesi..........'.......... ............ 20 873 2 715 —
Voikoski ..................... ........ i. 10 992 2 903 —
V o ltti.................................... '. 25 044 6 751 _
V uo katti............. ................ '. 10 738 7 179 —
Vähäkyrö................................ 94 853 4 366 —
Vääksy................................... ;. 82 180 12 520 —
VÖrä — V öyri....................... 57 675 10 599
Tabell 5
5 6 ' 7 8 9 10
_ 937 35 560 296 35 856 120 240
— — 24 628 348 24 976 58 793
— 1628 22 974 799 23 773 69 461
— 21 56 759 610 57 370 77 215
— — 36 903 244 37 147 70 954
_ 2 032 106 805 618 107 423 168 631
— 1360 39 109 376 39 485 87 256
5 350 17 65 401 630 66 031 150 531
880 46 • 180 698 1609 182 306 242 572
— 2 010 79 910 573 80 483 157 654
_ 24 321 771 979 1860 773 839 372 660— 2 79 989 1231 81 220 146 106
— 23 35 865 434 36 299 120 779
■ -- 12 81 477 696 82 173 158 190
— 429 173 992 1568 175 559 273 733
_ _ 15 990 _ 15 990 61 619
— 1583 59 907 486 60 393 155 411
— 1 228 16 007 125 16 133 62 854
547 2 030 73 802 428 74 230 202 788
— 1155 39 240 333 39 573 92 786
_ 30 46 930 296 47 226 101 939
— — 80 051 647 80 697 191 942
— 5 043 131 897 744 132 641 147 015
— 2 974 140 765 1141 141 906 409 750
— 3 005 62 123 503 62 627 145 830
_ 2 100 25 061 425 25 485 68 004
— — 11 905 92 11 997 48 426
'-- — 13 072 236 13 308 47 864
-- • 2 300 49 066 423 49 489 176 038— 781 54 415 406 54 820 168 249
_ _ 26 809 396 27 205 101 653
— 1810 166 835 964 167 799 321 522
— 559 65 413 450 65 863 153 365
— 3 359 30 088 148 30 236 39 688
— 209 62 047 558 62 605 177 018
_ 1578 28 776 300 29 075 119 474
— — 115 957 371- 116 328 387 040
— 2 086 58 285 439 58 724 149 238
— 1591 '69 701 542 70 243 169 477
__ 1070 31 345 243 31 588 138 993
_ 1609 94 630 1169 95 800 177 422
— 1235 18 554 93 18 647 66 452
— 1874 60 322 426 60 748 147 057
— 1 271 15 315 80 15 395 49 986
— 9 35 655 385 36 041 64 591
_ 1500 19 868 155 20 023 47 792
— 1781 82 295 1119 83 414 194178
— 2 638 91 297 668 91 965 216 234
— 1876 50 610 495 61105 145 189
— 344 201151 2182 203 333 410 914
_ 1369 52 016 440 52 456 201 959
— 2 808 100 618 1127 101 745 347 103
75162 — 153 538 1005 154 542 335 754
— 2 269 76 409 1069 77 477 225 324
— 2 202 247 342 1958 249 301 257 343
_ 1 593 55 260 1066 56 326 103 127
102 2 483 205 402 1 741 207 143 405 224
— — 20 712 143 20 856 77134
— — 23 588 298 23 886 100 300
— — 13 895 265 14159 44 278
_ 1825 33 620 166 33 787 100 965
— 6 17 923 — 17 923 81 689
— 1 719 100 938 394 101 332 96 624-
— 2166 96 866 906 97 772 206 516
• — 2 442 70 716 323- 71 039 121 703
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Taulu 5 Tabell 5
. 1 2 3 4 5 6 r 8 9 10
Y K S P :n  postito im ipaikka  
FN FB:s p o stan sta lt ............ 26 109 . 1713 27 822 27 822 8 288
Y kspih laja  —  Y x p i l a ........... 52 371 — — — 370 52 741 448 53 190 97 931
Y lih ä rm ä .................................. 71101 34 568 17 1795 4 679 112 161 518 112 680 132 308
Y listaro  a s . ............................ 16 753 8 086 — — 1608 26 447 128 26 576 89 058
Y listaro  k k ................................ 46 658 29 402 — — 1439 77 499 542 78 041 147 109
Y lito rn io  .................................. 84 985 46 500 __ • __ 35 131 520 _ 131 520 236 299
Y liv ie s k a ................................... 239 527 12 484 17 291 — 4 579 273 881 3 759 277 639 465 581
Y läm aa ..................................... 14 990 3 728 — — — 18 718 196 18 914 59 915
Y l ä n e ....................................... ! 31 734 7 345 — — 1412 40 491 771 41 262 116 246
Y lö jä r v i ..................................... 41 396 26 425 2 516 — 298 70 635 483 71118 170 616
Y p ä j ä .......................................... 31 712 1164 __ __ ’ 5 . 32 881 419 33 300 82 953
Y t te r m a r k ................................ 24 878 1 --- - --- --- . 1066 25 944 293 26 237 . 48 877
Älands D e g e r b y ..................... 11622 — — — — 11 622 1 721 13 343 47 134
Ä e t s ä .......................................... 42 659 21 061 — — 1458 65 178 403 65 581 104 387
Ä h tä ri ....................................... 109 301 18 586 — — 2 055 129 942 1 571 131 513 294 347
ö v e r m a r k ................................ 30 196 1 637 1496 33 329 383 33 712 68 513
Postivaunupilrl 
P ostkupädistrik tet................... — — — — — — — — 6 360 476
Puhelinpilrlen p iirikonttorit 
Telefondistriktens d istrikts- 
kontor
Helsingin pp:n  p iirik o n tto ri 
H elsingfors td :s d istrik ts-  
kontor ....................................... 719 7 280 7 999 489 536 497 536 10 705 530
Turun p p :n  p iirik o n tto ri
Abo td :s d istrik tsk on to r . . — — . — 30 8 536 8 566 66 633 75 199 5 687 821
Ahvenanm aan  pp :n  p iir i­
k o n tto ri
A lands td :s d istrik tskon tor _ __ _ 801 801 454 400
Tam pereen pp:n  p iirik on t­
tori
T am m erfors td :s d is trik ts­
kon to r ....................................... 291 3 997 4 288 61 413 65 701 3 596 136
Jy v ä s k y lä n  pp :n  p iir i­
k o n tto ri
Jy v ä s k y lä  td :s d is trik ts­
kon to r ....................................... 621 20 228 20 849 144 467 165 317 7 930 694
M ikkelin pp:n  p iirik on tto ri 
S t  Michels td :s d is trik ts­
kon to r ....... ............................... __ ’ 1089 10 107 11195 141 830 153 025 10 957 636
V aasan pp :n  p iirik o n tto ri 
V asa td :s d istrik tsk on to r . . — — — 774 11053 11 827 69 757 81 584 5 460 847
K uopion pp;n p iirik o n tto ri 
K uopio td :s d istrik tsk on to r — — — 638 12 683 13 321 214 332 227 653 7 938 542
Oulun pp :n  p iirik o n tto ri 
U leäborgs td :s d is trik ts­
k o n to r ....................................... _ 2 646 120 2 766 40 952 43 718 5 491 664
R ovaniem en pp:n  p iiri­
kon tto ri
R ovaniem i td :s d is trik ts­
kon to r ....................................... 359 .. 359 178 524 178 883 9 093 761
Puhelinräkennuspiirin  p iiri­
k o n tto ri
T elefonbyggnadsdistriktets  
d is tr ik ts k o n to r ....................... 345 345 140 274 140 620 3 031 062
2 5 2
T au lu  5 ' ■ Tabell 5
1 2
Tulot
Inkom ster
■3 4 1 5 1 6 ,  8 . 1 9 10
M enot
U tgifter
P o stito im en  liik en n e tu lo t 
T ra fik in ko m ster fr&n p o stverksam heten
Tele- 
to im en 
liik en n e ­
tu lo t 
T ra f ik ­
inkom ster 
fr&n te le- , 
verksam - 
heten
Yhteensä
Sum m a
T o im ip a ik a t
A n s ta lte r
Postim aksunne 
ym . .
F ran ko tecken
y llto im i-
p a ik a ssa
v ld  den
Över-
ordnade
an s ta lte n
rk it  
m .m .
a lito im i-
p a iko issa
v ld
un der-
ordnade
a n s ta lte r .
Sano m a­
leh tien  
k u lje tu s ­
pa v ä lity s -  
m ak su t 
Beford- 
rings- och 
förm ed- 
lingsav* 
g if te r  för 
t id n in ga r
P osti-
a u to ­
liik en n e
Post-
buss-
tra fik en
M uu t
p o stitu lo t
A ndra
post-
inkom ster
Y h teensä
Sum m a
m k ■
Puhelinlaboratorio 
Telefonlaboratoriet.............. _ _ _ _ — __ 243 243 1 658 698
Posti- ja lezmätinhallituksen 
postiraerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 
filatelisektion ...................... 1108 494 6 305 48 427 1163 227 1163 227
Autovarikot
Bildepäer
t
t
Helsingin autovarikko
Helsingfors b ildepä............. — — — 5 880 1 379 7 259 7 259 991 043
Joensuun autovarikko
Joensuu bildepä................... — — — 60 953 1013 — 1013 134 911
Jyväskylän autovarikko 
Jyväskylä b ildepä............... — — • — 6 991 2 492 9 483 246 9 729 323 903
Kajaanin autovarikko 
Kajaani bildepä ................. — — _ 257 402 659 _ 659 138 624
Kuopion autovarikko 
Kuopio bildepä ................... — — ‘ — 1 645 1 167 2 812 _ 2 812 216 483
Lappeenrannan autovarikko 
Lappeenranta bildepä . . . . — — — , 564 3 215 3 779 _ 3 779 386 434
Oulun autovarikko 
Uleäborgs b ild ep ä ............... — — — 7 553 1745 9 298 _ 9 298 391189
Rovaniemen autovarikko 
Royaniemi bildepä : ; — — _ 1602 1697 3 299 110 3 409 603 730
Seinäjoen autovarikko 
Seinäjoki b ildepä............. — — _ 780 1 691 2 471 2 759 5 230 324 856
Tampereen autovarikko 
Tammerfors bildepä . . . . . . — — _ 646 7 654 8 301 8 301 162 006
Turun autovarikko 
Äbo bildepä .................... — . _ , — , } _ 2416 500 2 916 10 841 13 757 358 308
Vaasan autovarikko 
Vasa bildepä . : .............. 1 / - ---■ — * ' _ 1078 * -- 1 078 _ ; 1078 162 100
Yhteensä — Summa 174 841 865 11 638 894 24 244 820 16 115 897 8 831 362 235 672 839 319 019 563 554 692 402 432 293 070
Posti- ja  lennätinhallitus 
Post- och telegrafstyrelsen.
......... 186 480 760
187 792 | —532 1 238 281 97 529 393 98 954 934 5 205 859 104 160 794 152 874 746
Valtion osuus lisämaksulli- ....
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift............ 591 218 _ _ _ 591 218i 591 218 _
Valtion'- psuus, _,a . 
koruiomakkeista 
Statens andel i 
lyxblanketterna ............... 286 466 286 466
Kaikkiaan -j- Totalsumma1 ._ ... 187 259 770 24 244 288 17 354 178 106 360 755 335 218 991 324 511 888 659 730 880 585 167 816
Vuonna 1969 — Är 1969 .. 148 118 076 22 443 231 17 084 836 75 967 234 263 613 377 275 188 972 538 802 349 523 417 535
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T a u l u  6 Postipankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
T au la ssa  on n im eltä  m a in ittu  a in o astaan  ko n tto rit j a  to im isto t. M ikä li t ie to ja  on k ah d e lla  r iv i l lä ,  ta rk o it ta a  y lä r iv i  y lito im ip a ik an  ja  a la r iv i a lito im i* 
paikko jen  t ie to ja . S itä v as to in  h aa rao sa sto jen  tiedo t s is ä l t y v ä t  ko . ko n tto re iden  tie to ih in .
T ab eli 6 Postbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tab e llen  h a r  upp tag its  en d ast nam nen p ä  kon to r och exped itioner. I fa l l  uppg ifter ange.tts p ä  tv ä  rad er a v se r uppg ifterna p ä  den övre raden  den över- 
ordnade an s ta lten  och uppg ifterna p ä  den nedre- rad en  de underordnade an s ta lte rn a . D äreraot in g ä r f i iia le rn a s  u p p g ifte r i u p p g ifte rn a  fr&n vederbörsm de kon to r.
1 2 3 * ■ 3 6 * 3 3 10 i l 12 13 15
S iirto liik e teh  ta v a t S ä ä s tö liik e teh täv ä t
; G-irorörelsegöromäl Sparrörelsegö rom äl
T ilillep än o t T ililtäo to t Saästöönpanot Säi,s tö stäo to t
T o im ip a ik a t lä ä n e it tä in In b e ta ln in ga r U tb e ta lu in g a r In sä ttn in g a r U U agn in gar
A n s ta lte rn a  län sv is • • i »
K a ik k ia an K a ik k ia an, T ota lsum raa D ärav T ota lsum m a JP alkkapanot K o rkopan ot
b arn b id rag D ärav -
L ö n e in sä ttn in ga r lla n te in s a t tn in g a r
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 CD0 1 000
kp l • s t m k kp l - s t m k kp l - st m k kp l - st m k 1 000 1 000 1 000 1 000 kp  - s t m k
k p l - st m k kp l • s t . m k
Uudenmaan lään i
Nylaiuls Iän
Konttorit — Kontor
Borg.! — Porvoo . . . 161 214 277 60 74 755 15 1687 16 4 400 i i 3 027 1.4 106 13 4 326
80 16 000 25 7 750 3.3 393 12 3 020 8.8 2 261 0.6 39 13 2 419
Ekenäs - Tammisaari 88 59 546 28 33 857 4.7 493 8.4 2 484 6.0 1839 0.5 30 IL 2 455
10 1558 3.7 1195 0.7 75 0.9 230 0.7 200 0.0 1.5 L.O 206
Hangö — Hanko . . . 91 132 103 27 27 752 5.2 534 8.5 2 298 5.3 1 478 0.7 68 3.9 2 132
6.4 914 2.1 574 0.3 40 0.7 192 0.4 118 0.1 4.1 3.8 156
Helsinki 10
Helsingfors 1 0 ........ 2 564 1 042 266 1314 433 767 132- 13 809 605 161 840 414 108 812 20 1178 833 156 215
133 18 374 64 14 613 5.9 678 39 9 356 23 5 845 1.3 71 33 6 975
Hki 25 — H:fors 25. 277 116 856 120 330 638 5.6 512 66 20 473 43 14 264 6.1 361 83 18 988
Hki 53 —  H:fors 53. 131 70 340 92 16 354 34 . 3 273 25 5 822 21 4 346 0 .0. 2.7 33 5 667
Hyvinkää ................. 176 144 325 65 50 623 17 1983 21 5 012 14 3 540 2.3 116 23 5 042
14 849 5.5 ■ 1047 0.5 68 2.4 498 1.7 357 0.2 11 ■ 27 . 405
Järvenpää.................. 88 95 275 41 40 241 11 1 257 11 3 070 7.0 1889 0.9 70 11 . 2 992
8.5 709 3.2 664 0.2 19 2.0 377 1.0 267 0.1 5.6 1.7 309
Karis — Karjaa . . . . 61 49 921 19 24 106 3.9 423 9.5 2 310 5.7 1553 0.6 52 3.3 2 112
13 1505 5.3 1335 0.4 49 3.6 855 2.0 675 0.1 10- 3.2 - .665
Kerava....................... 71 40 963 33 19 540 7.9 887 13 3 588 8.7 2 343 0.8 57 13 ' 3 354
7.0 423 2.5 555 0.2 25 1.9 449 1.3 343 0.1 10 1.7 .■349
.Lohja....................... -. 86 108 041 35 29 089 8.5 942 12 3 097 7.6' 1 961 1.5 81 Tl ' • 3290
16 3 279 7.1 2 465 1.0. 109 2.6 628 1.9 432 0.2 9.3 :3.6 563
Lovisa — Loviisa . . . 60 93 587 22 44 030 4.4 496 7.4 1 969 5.2 1 313 0.5 46 3.8 1 942
21 • 4 743 9.1 3 203 6.0 164 4.0 814 2.7 584 0.3 22 .3.3 651
Orim attila............... .. 50 39 144 15 15 137 4.1 507 4.6 1270 3.3 846 0.0 1.2 .3.7 1 294
23 2 321 6.9 1 990 0.8 84 4.4 1 019 2.9 691 0.3 24 .3.6 .742
Toimistot ....
Expeditioner
Artjärvi . .................... 5.4 5 355 2.2 1 440 0.9 110 0.7 193 0.5 141 0.1 4.3 0.5 ‘ 202
6.2 451 1.5 370 0.2 23 0.8 373 0.4 306 0.1 4.3 0.6 275
Bromarv .................... 9.4 1 547 2.2 698 0.3 41 0.8 254 0.5 143 0.1 4.2 0.7 206
Espoo — Esbo . . . ; . 15 2 344 7.7 3 855 0.8 88 4.7 1 225 3.6 976 0.2 15 4.4 972
36 3 616 19 3 930 1.7 204 14 3 543 10 2 608 0.5 33 1:3 2 501
Fiskars — Fiskari . . 12 5 606 3.7 3 442 0.4 46 3.1 681 2.0 463 0.2 19 2.5 536
Forsby säg 3.0 310 1.7 378 0.1 11 0.6 139 0.4 93 0.0 3.2 0.4 103
Koskenkylän saha .. 5.2 771 1.8 1 786 0.2 29 1.4 306 0.9 161 0.1 7.3 1.1 311
6.4 457 1.9 422 0.2 22 1.1 249 0.6 142 0.1 5.0 •8.9 198
Grankulla
Kauniainen............... 44 35 068 20 12 295 3.2 381 7.6 2 518 4.8 1618 0.4 36 10 2 323
20 1 941 8.6 1 705 0.7 78 6.7 1649 4.3 1116 0.2 14 «.0 1187
Hau kilahti - Gäddvik 13 5 731 11 3 042 1.8 195 3.2 837 2.3 521 0.2 6.3 3.9 • 585
79. 13 247 43 8 785 3.6 407 23 5 689 15 3 768 0.8 46 23 . i 4 296
Helsingin pitäjä
Helsinge .■................. 16 4 325 5.5 3 967 0.8 88 3.8 1059 2.4 733 0.2 17 i .  6 -838
30 3 477 12 2 524 1.3 157 8.9 2 131 5.8 1 445 0.4 21 8.0 ' 1556
Hki 37 — H:fors 37. 43 27 065 16 17 146 1.5 147 8.3 2 074 5.1 1107 0.5 38 13 1 888
Hki 66 — Hffors 66. 25 14 061 12 3 172 0.8 69 7.0 1 796 4.6 1088 0.3 24 7.0 1432
30 3 778 14 2 963 0.9 78 10 2 347 6.7 1570 0.5 ■ 28 . 12 - 1 813
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T a u lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 li 12 13 l i 15
Hki 70 — H:fors 70. 55 21252 22 17 747 2.2 238 15 3 733 10 2 491 0.6 53 18 3 312
Hki 73 — H:fors 73. 36 6 908 16 3 744 1.6 169 10 2 410 7.3 1634 0.4 34 10 1 965
Hki 75 — H:fors 75. 17 3 748 7.4 1 954 0.7 70 5.7 1 273 3.9 850 0.3 19 5.0 947
Hiekkaharju 
Sandkulla ................. 42 8 887 19 3 831 2.8 308 11 2 805 7.1 1 956 0.5 ' 28 11 2 283
Hindhar - Hinthaara 8.3 1 942 2.5 993 0.2 25 1.2 354 0.8 249 0.1 6.6 1.4 348
20 3 354 5.7 2 899 1.1 142 2.5 673 1.8 562 0.2 9.1 2.3 620
H yry lä ....................... 31 78 299 14 11 216 3.8 448 3.9 936 2.2 559 0.3 12 4.6 934
10 1016 3.6 741 0.3 32 2.4 517 1.4 333 0.1 4.8 2.2 401
Inga — Inkoo........... 11 8163 3.7 3171 0.8 87 1.3 385 1.0 301 0.1 5.6 1.4 349
6.2 973 1.7 473 0.2 18 1.2 322 0.8 210 0.1 6.2 0.9 248
Jokela ....................... 23 16 400 9.2 3 627 2.0 235 4.5 1089 3.0 732 0.4 22 4.4 932
15 1561 5.8 1 225 1.1 133 3.6 806 2.4 596 0.3 11 3.4 638
Kallbäck . . . .  •........... 8.4 2 337 3.0 617 0.2 18 2.9 639 2.0 432 0.2 9.6 2.1 538
17 3 912 6.4 1506 0.8 94 3.2 748 2.2 495 0.2 10 2.7 592
Karkkila ................... 43 30 724 17 11012 4.3 498 6.8 1615 4.4 1 110 0.6 31 7.8 1584
11 1384 3.9 822 0.3 37 2.1 428 1.6 298 0.2 8.3 1.6 310
Kauklahti - Köklaks 24 33 701 11 5 507 1.4 168 7.2 1 815 4.7 1 315 0.3 20 7.5 1553
18 1 978 7.0 1486 0.9 108 4.1 912 2.9 611 0.2 15 4.0 735
Kellokoski . . . . . . . . . 12 9 255 6.0 4 264 1.4 174 1.7 323 0.8 164 0.3 17 1.7 323
3.1 674 1.2 295 0.2 26 0.5 89 0.3 69 0.0 2.2 0.4 68
Kilo ............................ 8.9 3 305 4.1 2 414 0.4 37 2.4 633 1.6" ' 429 0.1 6.1 2.3 473
Kirkniemi - Gerknäs 4.7 3 584 2.2 459 0.4 46 1.1 281 1.0 234 0.1 6.9 1.0 222
K laukkala................. 21 4 472 8.8 1 732 1.8 221 3.7 876 2.4 510 0.1 11 3.9 753
10 1 991 5.1 1294 1.1 129 1.9 433 1.3 274 0.1 7.8 . 1.6 338
Korso......................... 46 14 668 22 9 699 3.7 437 9.7 2 519 6.2 1615 0.6 35 10 2 206
8.3 622 4.2 748 0.5 59 2.3 556 1.4 346 1 0.1 7.2 1.9 411
Kyrkslätt
Kirkkonummi.......... 22 26 072 9.2 15 903 2.3 284 3.6 853 2.4 612 0.2 10 3.9 814
18 2 420 4.6 1689 0.7 81 3.7 795 2.1 473 0.2 8.9 3.5 611
Lapinjärvi
Lappträsk................. 7.7 ■ 6124 2.3 4 272 0.3 ■ 37 1.0 303 0.7 214 0.1 5.6 1.2 291
22 2 190 7.1 1 897 1.3 146 3.1 710 1.9 471 0.3 14 2.7 585
Leppävaara - Alberga 21 2 749 13 6 392 1.7 192 7.6 1857 5.4 1283 0.4 17 7.1 1 519
43 9 309 17 3 453 1.8 177 13 3 346 7.7 1 977 0.7 42 13 2 630
Lohja as. — Lojo st. 19 10 217 7.9 4 752 1.8 217 2.2 521 1.4 350 0.2 17 1.9 452
9.7 9 304 4.0 1 753 0.6 67 1.7 493 1.3 402 0.1 5.7 1.7 436
Myrskylä - Mörskoni 12 3 796 5.2 3 848 1.0 117 1.6 605 1.1 494 0.1 8.5 1.3 528
2.2 143 0.5 71 .0.1 12 0.9 152 0.5 91 0.1 1.8 0.8 133
Mäntsälä ................... 28 22 523 9.6 7 312 2.8 328 3.7 1200 2.7 978 0.3 22 4.0 1174
27 5 590 7.7 2172 1.0 114 4.4 1114 3.1 905 0.4 20 4.4 967
Nickby — Nikkilä .. 32 15 030 10 7 733 2.5 286 3.2 843 2.2 629 0.2 22 3.1 724
5.9 353 1.2 237 — — 1.1 249 0.5 129 0.1 15 1.3 179
Nummela.......... .. 22 18 436 9.4 7 074 1.9 216 4.0 1026 2.8 768 0.2 14 4.5 950
2.4 142 0.9 177 0.1 7.9 0.8 183 0.5 99 0.1 4.6 0.6 139
Nummi . ................... 7.1 3 231 2.9 2 057 0.5 59 1.2 323 0.7 231 0.1 5.7 0.9 262
2.3 355 0.9 175 0.2 27 0.1 20 0.1 11 0.0 0.3 0.1 21
Nurmijärvi ............... 22 13 901 6.9 5 579 1.7 205 3.1 793 2.0 507 0.2 12 3.2 759
3.1 463 1.0 204 0.1 12 0.5 105 0.3 73 0.0 16 0.4 72
Obbnäs — Upinniemi 13 2 026 6.1 2 096 0.6 70 5.4 1 755 4.6 1612 0.1 7.2 7.3 1525
O jakkala'................... 4.8 4 541 2.1 680 0.5 57 1.0 203 0.6 159 0.1 4.7 0.9 156
1.8 88 0.8 136 0.0 4.5 0.3 88 0.2 62 0.0 1.6 0.3 72
Otalampi................... 6.5 835 2.8 701 0.4 47 1.7 461 1.2 311 0.1 9.4 1.5 346
5.4 867 2.1 407 0.4 46 1.3 320 1.0 251 0.1 6.0 1.0 248
P u k k ila ..................... 13 5 019 3.1 2 907 0.7 101 1.5 385 1.1 301 o.i 7.7 1.3 363
2.8 257 0.7 136 0.1 18 0.4 93 0.3 66 0.0 1.3 0.3 81
P u su la ....................... 12 6 092 4.6 2 036 1.1 128 1.5 463 1.2 . 376 0.1 5.2 1.3 394
1.6 129 0.5 149 0.0 4.8 0.3 189 0.3 186 0.0 0.3 0.3 190
Rajamäki ................. 24 5 604 8.7 6 744 1.9 217 3.9 1060 2.6 787 0.3 19 4.3 1033
8.2 4 496 4.2 1254 0.6 64 4.9 1619 3.7 1 261 0.2 19 5.1 1 201
Rekola — Räcklials . 23 4 212 11 2 469 1.6 200 8.1 2 161 5.3 1 540 0.5 29 8.1 1 751
Savio ..........................
Sjundeä kby
17 4 469 7.2 6 129 1.2 138 4.5 1192 2.6 633 0.4 25 4.2 930
Siuntio kk.................. 9.0 3 802 3.8 1613 0.9 111 1.0 360 0.6 223 0.1 8.5 0.9 272
7.0 748 1.8 487 0.2 18 1.0 216 0.6 135 0.1 5.8 0.9 175
Skuru — Pohjankuru . 9.5 4 054 3.5 603 0.9 99 1.6 442 1.3 358 0.1 6.4 1.7 416
7.0 4 322 2.5 3 556 0.4 40 1.0 220 0.6 134 0.1 7.8 0.6 155
Svartä — Mustio. . . . 6.3 1 443 2.9 1 739 0.5 54 1.4 287 0.8 205 0.1 9.5 0.9 229
Tenala — Tenhola .. 10 1 775 3.4 1377 0.7 76 0.9 290 0.8 275 0.0 2.0 0.8 275
Tikkurila - Dickursby 82 50 272 30 20 414 7.2 803 14 . 3 831 8.1 2 449 1.3 66 17 3 859
\
N
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T au lu  6 T abell-6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vantaa — Vanda . . . 16 2 561 8.4 2 268 1.3 156 4.7 1280 3.1 770 ' 0.2 ■8.5 4.2 871
40 10 804 18 4143 2.1 268 12 3 299 7.8 2 213 0.6 36 12 2 553
Vihti ....................... ; 19 17 114 7.4 6 456 2.4 266 3.1 755 2.1 529 0.3 21 3.2 659
2.3 152 0.8 162 0.1 4.7 0.9 197 0.7 145 0.1 3.3 0.8 153
Virkkala — Virkby.. 29 87 533 11 24 727 2.6 292 4.4 1 046 2.6 629 0.4 ' 25 4.2 944;
Yhteensä — Summa 5 846 2 027 137 2 66» 1 510 814 376 40 505 1240 327 006 836 221 664 59 3 684 1536 299 652
Turun ja : Porin
lään i
Abo och
Björneborgs iän
Konttorit — Kontor
Loimaa ..................... 51 83 284 19 17 385 4.7 517 3.8 919 2.8 665 0.2 14 4.6 938
21 4 473 8.7 4 027 2.1 249 3.0 735 2.4 588 0.2 10 2.8 628
Naantali ................... 34 21 403 15 12 734 3.6 405 4.9 1321 3.0 886 0.5 19 5.5 1216
13 7 033 6.8 2 293 1.1 118 1.9 415 1.3 290 0.2 9.0 1.8 337
Pargas — Parainen.. 62 144 022 21 16 673 4.8 494 6.0 1517 4.2 1028 0.7 43 6.2 1538
1.8 103 1.0 182 0.1 5.2 0.2 53 0.1 44 0.0 0.3 0.2 ’ 42
Perniö ....................... 20 9 227 7.2 7 348 2.0 229 2.4 671 1.8 511 0.2 11 2.6 743
11 6 608 4.3 2 082 0.7 70 2.3 587 1.7 403 0.2 13 1.9 430
Pori ........................... 297 177 143 124 106 733 40 4 225 41 9 541 29 6 406 3.1 162 49 9 764
34 2 879 17 3 990 3.4 398 6.7 1 444 5.1 1191 0.3 13 6.4 1 211
Rauma......................... 140 345 947 61 121 232 19 2101 15 3 836 11 2 638 1.1 58. 18 3 718
35 3 042 14 5471 2.1 229 4.2 926 2.9 674 0.3 16 4.1. 819
Salo ........................... 108 299 560 44 76 513 10 1045 14 3 119 9.8 1 972 1.2 78 15 3 276
73 22 150 32 8 331 8.0 905 13 3 304 9.0 2 568 0.8 48 10 2 798
Turku, postikonttori
Äbo, postkontoret .. 673 252 030 350 72 732 84 8 217 98 24 005 71 16 235 3.4 174 123 22 785
89 18 037 47 9 740 8.0 878 14 3 038 10 2144 0.8 44 12 2371.
Uusikaupunki.......... 55 56 802 22 27 190 4.9 541 5.0 1256 3.3 . 759 0.4 23 5.4 1 160
9.4 2 799 4.3 1 778 1.3 163 0.8 193 0.5 135 0.0 1.9 0.7 163
Vammala................... 56 55 215 22 23 979 5.8 667 4.5 1189 3.0 836 0.3 23 5.7 1301
19 2 836 9.5 2 787 2.5 310 4.1 953 3.0 763 0.3 12 3.5 753
Toimistot
Expeditioner
Ahlainen ................... 5.4 1 243 2.9 778 0.7 83 0.9 217 0.7 167 0.1 2.9 1.0 198
4.2 269 1.4 298 0.2 30 1.5 366 1.1 290 0.1 4.6 1.6 329
Alastaro ..................... 11 4 362 4.5 3 741 1.4 193 1.1 272 0.9 215 o : i 4.0 1.2 270
3.8 237 1.2 226 0.1 14 0.5 100 0.3 65 0.0 2.2 0.4 62
A ura........................... 11 6 274 4.3 1829 1.0 128 1.2 325 0.9 266 0.1 4.2 1.3 287
20 6 097 6.4 3 339 1.4 163 2.1 503 1.5 361 0.2 8.9 1.9 420
Björkboda ............... 5.4 1 256 2.0 281 0.3 31 0.9 218 0.5 96 0.1 9.5 0.5 170
Dalsbruk
Taalintehdas............. 20 7 711 7.5 6 288 1.1 108 5.1 1 190 3.5 861 0.6 44 4.2 1071
6.8 902 3.8 903 0.1 15 0.9 252 0.4 79 0.1 9.7 0.8 215
Dragsfjärd................. 7.9 1613 3.4 533 0.6 55 0.9 243 0.7 194 0.1 7.0 0.8 208
E ura ........................... 17 12 150 6.8 2 525 2.0 214 1.6 343 1.2 248 0.1 4.7 1.5 298.
Eurajoki ................... 11 2 887 4.3 1 382 1.7 199 1.1 342 0.8 279 0.1 2.9 1.1 283
13 916 4.5 933 1.0 116 1.6 323 1.2 242 0.1 7.6 1.5 308
H ä ja la ....................... 4.2 334 2.2 332 0.4 51 0.8 145 0.6 112 0.1 2.8 0.6 114
Harjavalta ............... 34 34 060 13 8 367 4.6 495 4.6 974 3.5 727 0.3 19 4.7 848
9.6 1 142 3.4 677 0.5 57 1.4 315 0.9 231 0.1 7.2 1.6 352
Honkajoki................. 12 4 758 4.5 3 518 1.3 159 1.1 296 0.9 225 0.0 2.2 1.2 256'
5.9 357 1.6 271 0.2 24 0.8 150 0.5 103 0.1 2.6 0.6 141
Houtskär................... 8.0 123 3.3 1 492 0.2 17 1.2 275 0.9 . 176 0.1 8.4 0.7 207
2.9 321 1.3 . 279 0.0 2.8 0.2 44 0.1 9.2 0.0 2.8 0.2 46
Hämeenkyrö............. 18 4 471 5.4 3 681 1.8 223 2.2 593 1.6 478 0.1 6.2 2.3 555
13 1 117 4.4 974 0.6 65 3.2 957 2.1 659 0.2 15 2.8 757
Ikaalinen................... 24 24 549 7.5 11124 2.0 237 3.0 809 2.0 607 0.3 17 3.8 810
12 1 562 4.6 1548 0.8 91 2.8 742 2.1 579 0.2 7.2 2.4 592
Jäm ijärv i. ................. 21 10 264 6.8 4 089 1.3 164 2.3 645 1.6 463 0.1 4.1 2.2 • 554
Kalanti ..................... 7.8 2 566 3.3 2 570 1.1 127 0.7 190 0.5 . 125 0.0 2.5 0.6 162
1.8 90 0.7 118 0.1 15 0.3 74 0.3 64 0.0 0.6 0.3 56-
Kankaanpää ............. 51 55 076 15 20 646 5.6 733 3.7 1 042 2.7 829 0.2 9.1 4.9 1 157
14 1 842 5.9 1 194 0.5 61 2.3 ,634 1.7 491 . 0.1 3.7 2.0 547
2 5 6
T au lu  6 Tabell 6
1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Karkku ...................... 6.9 ' 3 081 • 2.9 ' 1247 0.5 66 1.3 272 1.0 224 0.1 5.8 1.3 231
3.0 154 1.1 279 0.2 27 0.8 150 0.5 ' 119 0.0 1.4 0.7 126
K arv ia ....................... 7.9 9 494 3.0 4 091 1.2 152 2.0 422 1.7 360 0.1 2.9 2.1 400
19 1487 4.9 2 089 0.5 52 5.3 1139 4.1 935 0.3 12 4.6 970
Kauttua ................... 18 • 18164 6.2 8 656 1.8 189 1.9 453 1.4 327 0.1 7.4 2.1 410
3.7 3 642 1.6 323 0.5 58 0.8 180 0.6 143 0.0 2.8 0.7 137
Kauvatsa . . . . ' ......... 6.6 1 306 2.7 511 0.6 ■ 78 0.9 211 0.7 165 0.1 4.5 0.8 199
4.7 318 1.6 450 0.3 • 32 1.0 226 .0.8 185 0.0 3.6 0.9 173
K ihniö....................... 13 3 293 4.9 2 334 1.2 161 2.8 685 2.5 598 0.1 4.1 3.0 654
3.8 339 2.1 355 0.4 41 2.5 680 2.1 563 0.1 6.1 2.2 474
Kiikka . . : ................. 9.9 2 844 4.3 2 015 1.2 146 1.9 420 1.6 336 0.1 ' 7.1 1.5 370
7.0 1511 3.5 1274 0.9 101 1.2 360 1.0 327 0.1 2.9 1.0 323
Kiikoinen ................. 20 8 326 7.2 3 849 1.1 125 1.5 413 1.0 244 0.1 6.7 1.4 403
Kimito — Kemiö . . . 17 2 504 5.9 1 469 0.8 94 1.9 449 1.5 350. 0.1 10 1.6 381
Kiukainen................. 8.8 7 208 3.5 1569 1.0 121 0.7 162 0.5 131 0.1 3.9 0.7 134
1.8 84 0.6 121 0.1 14 0.2 55 0.2 39 0.0 0.4 0.2 49
Kokemäki................. 34 21 236 12 12 694 3.4 404 2.5 647 2.0 502 ' 0.1 8.7 3.0 616
4.2 199 1.4 349 0.0 2.2 1.1 192 0.8 156 0.1 3.3 0.9 172
Korpo — Korppoo .. 8.5 1 296 4.8 1 907 0.3 34 1.0 253 0.6 167 0.1 9.1 0.8 240
2.6 604 1.4 383 0.0 4.5 0.5 165 0.2 51 0.1 8.4 0.4 103
Koski a s . : ................. 4.5 524 1.6 343 0.2 24 1.1 287 0.9 232 0.1 3.7 1.1 235
3.9 355 1.3 238 0.3 28 0.8 168 0.6 124 0.1 3.4 0.7 141
Koski T.l. .......... 15 3 957 ' 6.1 4 467 1.5 174 1.5 381 1.1 273 0.2 8.6 1.5 340
5.9 2 942 2.3 1801 0.5 51 1.0 313 0.8 253 0.1 3.6 0.9 258
K ustav i..................... 8.6 2 125 3.5 881 0.7 77 0.6 159 0.4 118 0.1 2.9 0.6 151
Kyrö .......................... 13 13 882 5.1 2 600 1.4 162 1.1 244 0.9 195 0.1 5.1 1.3 263
4.3 333 1.9 429 0.2 22 0.9 258 0.7 215 0.1 2.6 1.0 221
Kyröskoski............... 30 17 523 9.0 10 887 2.7 306 4.3 1054 3.0 769 . 0.3 17 4.6 1 033
1.6 147 0.5 118 0.0 4.4 0.4 80 0.3 ■ 67 0.0 0.4 0.3 63
K öyliö .............. 7.6 1 566 2.4 1 931 0.7 89 0.8 199 0.7 145- ,0.1 6.7 0.8 157
5.4 605- 1.8 ■ 1381 0.5 57 0.6 118 0.4 82 0.0 1.9 0.6 95
Laitila ....................... 30 35 127 15 14 899- 4.4 507 1.7 516 1.2 363 0.2 6.0 1.7 450
5.0 339 1.2 267 0.1 5.8 0.4 153 0.2 135 0.1 3.4 0.4 82
Lappi T.l. : ............... 8.0 2 246 3.8 1064 1.5 185 0.6 154 0.5 119 0.0 2.1 0.5 134
3.5 225 0.8 240 0.0 5.6 0.4 56 0.3 43 0.0 0.7 0.2 44
Lauttakylä ............... 38 35 532 14 9 534 4.0 490 3.1 760 2.5 608 0.2 11 3.7 735
7.1 1505 3.0 615 0.6 99 0.9 256 0.6 181 0.1 2.4 0.7 194
Lavia . . . ' . ................. 15 6 373 5.9 4 319 1.5 176 2.6 518 2.0 439 0.2 9.2 1.9 450
5.4 641 1.6 381 0.1 17 1.4 327 0.8 211 0.1 3.4 1.2 274
Lieto as. . ; ' . .......... ' 6.5 3 231 3.3 1356 0.8 88 1.0 227 0.7 156 0.1 5.4 0.8 200
Littoinen............... 16 2 933 9.1 1629 1.6 174 3.5 666 2.5 438 0.2 15 2.9 543
L u v ia ......................... 8.1 1 008 3.4 760 1.0 117 0.9 190 0.7 123 0.0 1.7 0.8 163
*•» 7.4 378 1.7 316 0.1 14 1.0 219 0.7 150 0.0 1.8 1.0 180
Mellilä ....................... 9.1 6 810 4.5 3 585 1.1 148 1.4 376 1.0 290 0.1 4.6 1.4 320
2.7 2 403 1.4 302 0.4 50 0.3 54 0.3 48 0.0 0.4 0.2 40
Merikarviä ............... 16 4 578 5.4 3 975 1.3 166 2.4 538 2.0 425 0.1 7.3 2.3 479
<» 13 3 556 3.3 829 0.5 67 2.1 544 1.4 412 0.1 6.3 2.2 485
Mouhijärvi ............... 9.0 4 602 3.7 1 798 1.1 127 1.8 430 1.4 375 0.2 12 1.4 373
8.7 2 177 3.6 ■ 703 0.5' 61 1.8 425 1.4 360 0.1 ' 8.2 1.6 361
Mynämäki................. 20 23 216 8.9 7 834 2.5 288 1.9 469 1.4 377 0.2 6.9 1.8 409
15 1 386 6.1 2 473 1.3 150 1.3 335 0.9 273 0.1 4.4 1.3 334
Nägu — Nauvo . . . . 13 4 497 3.8 : 1652 0.6 53 1.2 261 0.8 171 0.1 6.6 1.0 273
4.5 392 1.4 275 0.0 3.9 0.6 163 0.3 67 0.0 6.1 0.4 104
Nakkila ...................... 17 7 383 8.8 5159 2.4 270 1.9 556 1.6 482 0.1 6.2 1.7 498
• 3.4 ' 173 1.8 364 0.4 48 0.3 74 0.2 58 0.0 1.5 0.3 65
Niinisalo ................... 8.9 811 4.2 2 860 0.9 108 1.6 401 1.2 317 0.1 3.0 1.9 397
*
f' . 3.3 343 0.9 254 0.1 6.3 0.4 106 0.4 79 0.0 0.3 0.4
• 95
Noormarkku........ .... 14 2 596 6.3 2 386 1.6 188 2.0 ' 685 1.6 579 0.1 6.9 1.9 602J r- • 3.3 214 1.3 753 0.4 43 0.5 118 0.4 103 0.0 1.2 0.4 102
Nousiainen .......... .... 7.8 10 028 3.3 3138 1.2 134 0.8 234 0.6 178 0.0 4.5 0.7 144
13 2 515 5.5 945 1.2 136 0.9 226 0.7 182 0.1 2.8 1.0 253
O ripää....................... 7.4 5 840 3.6 1 852 0.7 79 0.8 198 0.6 152 0.0 2.0 0.7 169
■ • 7.3 682 2.3 647 0.5 60 0.7 147 0.5 97 0.1 1.9 0.7 119
Paimio .................... ... 17 18 795 9.9 6 835 3.0 355 1.5 412 1.2 308 0.1 8.1 1.5 ■ 440
5.9 343 2.6 499 0.2 21 1.4 465 1.0 393 0.1 6.3 1.9 374
Panelia . .  i ............... 7.8 1897 3.5 ■ 1975 1.0 109 0.8 197 0.6 161 0.0 2.0 0.6 159
2.8 167 1.2 250 0.3 35 0.2 40 0.2 30 0.0 1.1 0.2 34
Parkano . . \............... 37 31 430 14 17 354 4.1 492 7.1 . 2122 5.8 1 729 0.4 21 8.1 2 191
16 • 1941 5.7 2 027 0.7 84 4.0 1064 3.1' 786 0.2 10 4.0 865
2 5 7
T au lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Peipohja ................... '. - n 1639 3.6 843 0.9 108 1.0 240 0.8 203 ' 0.0 - 2.7 1.0 212:
Perniö as.................... ' 4.1 986 1.9 400 0.4 43 0.9 '" 233 0.7 203 0.1 4.9 0.8 184
Pihlava ................... .. 10 3 647 6.0 3 639 1.9 207' 1.6 390 1.3 325 0.1 5.2 1.7 357
PiikMö....................... 17 3 938 9.2 1 891 2.3 261 2.7 578 1.9 389 0.2 10 2.5 515
2.5 278 0.7 132 0.1 4.5 0.6 155 0.5 101 0.0 2.4 0.5 147
Pomarkku................. 13 3 066' 5.7 1260 1.4 178 3.0 738 2.4 599 0.3 10 2.6 664
3.1 160 1.6 273 0.2 29 1.0 293 0.8 245 0.1 4.8 0.8 235
Punkalaidun . . . . . . . 15 10133 5.4 3 686 1.4 160 1.3 320 0.9 217 0.1 • 5.7 1.3 267
9.6 1 854 4.0 1228 0.7 93 1.9 383 1.4 315 ■ 0.2 7.3 1.8 ' 348
Raisio ....................... ' 34 15 025 15 7 808 4.3 477 3.8 880 2.2 519 0.2 11 _ 4.3. 823
32 6 463' 12 2 818 2.7 298 4.5 919 2.9 611 0.3 13 3.8- 651
Reposaari ................. 8.1 1 974 4.4 1137 0.7 73 3.1 690 2.3 502 0.2 16 2.7 607
Sauvo ....................... 11 9 769 5.0 3 582 1.0 109 1.9 480 1.4 361 0.2 5.4 1.5 ■ 384
2.4 165 1.6 218 0.4 42 0.2 57 0.1 39 0.0 1.3 0.2 43-
S iikainen ................... 8.5 2 072 2.4 859 0.9 128 1.2 318 0.9 263 0.1 2.9 1.0 307
12 1596 4.2 716 0.7 95' 2.0 603 1.4 469 0.1 5.9 1.8 529
Suodenniemi............. 7.2 1845 2.9 1197 0.8 89 2.2 504 1.7 425 0.2 6.3 1.9 448
2.6 362 1.0 176 0.2 24 0.8 256 0.5 176 0.1 2.0 0.7 210
Suomusjärvi.'............ 5.2 3165 2.8 765 0.5 59 1.2 368 1.0 296 0.1 3.9 1.3 348;
5.4 631 1.4 356 0.1 13 1.1 309 0.8 217 0.1 6.4 1.0 197
S ä k y lä ....................... 13 11099 6.4 4 327 1.8 202 1.3 289 1.0 211 0.1 4.6 1.3 254
10 890 5.3 2 557 1.3 166 1.2 290 0.7 207 0.1 4.5 1.7 260
Taivassalo : . ........... 9.5 4 288 4.8 1550 1.1 116 0.9 228 0.7 161 0.1 3.9 0.8 205
Tarvasjoki: ............... 5.3 2 735 3.2 1426 0.7 88 0.6 111 0.4 66 0.0 1.2 0.4 99
11 2 110 4.1 1653 0.8 88 1.6 388 1.0 221 0.2 9.9 1.4 344
Teijo ........................... 3.9 547 1.6 1258 0.4 39 1.1 222 0.7 139 0.1 • 8.2 0.8 190
1.5 ■ 64 0.6 87 0.1 11 0.6 135 0.3 70 0.1 3.9 0.4 93
Ulvila ................... .. 16 5 917 7.5 3194 2.5 285 2.3 518 1.8 399 0.1 7.0 2.1 428
3.9 171 2.3 483 0.2 26 0.6 135 0.4 100 0.1 1.5 0.7 126
V am pula................... 7.8 2 343 3.5 2 522 0.8 • 98 1.1 219 0.8 148 0.1 4.0 0.8 168
4.1 637 2.0 521 0.5 65 0.5 235 0.4 227 0.0 1.1 0.4 220
Viljakkala '................ 6.6 1 601 2.8 2 994 0.5 56 1.6 435 1.1 339 ' 0.1 6.3 1.3 358
18 4 896 6.4 3 323 1.3 156 4.3 1335 3.1 1018 0.3 20 3.7 1123
Vinkldlä ................... 13 4 581 4.8 2 543 1.0 120 0.8 239 0.6 177 0.1 3.5 1.0 231
15 1 989 7.6 2 732 1.3 143 1.5 309 1.1 265 . 0.1 . ■ 5.9 1.6 . 283
Y läne......................... 9.9 ' 5 961 3.8 1563 1.1 138 1.2 228 0.9 193 0.1 3.1 l . i : ■■. 230
3.7 499 1.8 330 0.4 47 0.4 147 0.3 117 0.0 1.3 0.4 116
Ä etsä ......................... 9.4 3 660 4.4 3 923 0.9 107 1.0 221 0.7 156 0.1 6.5 0.8 186
5.6 1865 2.8 2159 0.7 91. 0.4 86 0.3 7L 0.0 0.7 0.4 74
Yhteensä — Summa 3 281 1188 233 1423; 856 414 348 38 227 456 111 565 330 . 80 537 29 1590 481 102 383
Ahvenanmaan
m aakunta
Landskapet - Äland
Konttorit Kontor '
j
Mariehamn ............... 78 220 343 32 22 873 5.2 551 4.0 1556 2.5 970 0.3 31 9.6 2 760
89 11146 27 6 779 3.5 408 4.0 1016 1.9 492 0.5 42 3.6 1 095
Toimistot ’ . :
Expeditioner. ■ ' '
Älands Degerby . . . . 8.0 907. 2.1 518 0.3 28' 0.5 119 0.1 .'47 0.1 4.1 0.3 115
Yhteensä — Summa 175 232 396' 61 30170 9.0 986 8.5 2 691 4.6 1510 0.9 76 15 3 969
Hämeen lä än i
Tavastehiis Iän
Konttorit — Kontor
Porssa ....................... 122 121512 35 53 652 9.1 1008 11 2 586 7.8 1693 0.6 ■ 41 12 2 804
' 18 1 741 6.1 1602 1.0 112 - 4.3 1286 3.3 ' 1101 0.2 12 4.5 1 132
Hämeenlinna ........... 254 290 562 100 155 564 21 2 319 51 11 373 33 7 640 16 289 71 11176
46 6128 18 . 5 379 2.6 296 10 2 940 7.4 2 233 0.3 18 10 2 355
L a h t i ......................... 388 124 366 183 38 264 48 5 243 69 15 056 50 ‘ 10 883 4.5 250 92 14 993
' ' 83 12 870 37 8 859 3.8 429 19 4 492 14 3 392 0.3 18 18 3 469
33 9 2 2 7 — 71
2 5 8 .
T au lu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 l i 15
M änttä....................... 48 50 124 19 13 839 4.9 535 8.2 . 2 071 6.0 1 496 0.5 35 10 2 031
N okia.......................... 101 . 74 832 37 53 304 8.8 936 16 3 430 11 2 476 1.9 99 16 3 274
3.6 714 1.8 431 0.2 28 1.5 445 1.0 342 0.2 7.0 1.6 330
Riihimäki ■................. 151 115 449 53 59 719 12 1366 25 6 275 17 4 393 2.3 144 29 5 774
13 1062 4.3 793 0.5 59 4.1 800 2.9 653 0.2 14 3.6 673
Tampere, postikontt. 891 229 982 339 73 729 81 8 385 128 30 653 86 19 904 7.5 357 166 30 406
postkontoret............. 138 14 487 54 11452 10 1 225 33 7 800 23 5 730 1.7 83 33 6 246
60 . 40 981 19 21 737 4.9 576 6.4 1 660 4.5 1 244 0.5 28 7.3 1 561
Toijala .*..................... 16 ■ 2 187 5.3 1896 0.9 110 2.9 752 2.1 623 0.2 11 2.5 642
113 194 554 35 81 893 11 1137 13 3 362 7.9 2 246 1.6 104 13 3 266
Valkeakoski ............. 20 1359 6.6 1 756 0.5 55 3.2 688 1.9 439 0.1 6.2 3.5 571
Toimistot
Expeditioner
Aitoo ......................... 6.3 1544 1.9 1 713 0.4 44 1.1 322 0.8 239 0.1 3.8 1.1 298
H alli........................... 12 3 013 4.2 3 888 0.8 88 2.6 678 1.9 490 0.2 8.2 2.6 530
3.6 330 1.4 692 0.3 31 1.9 478 1.4 377 0.1 3.7 2.0 413
Hauho ....................... 14 5 978 5.1 3 516 1.4 172 2.2 556 1.6 430 0.2 10 2.3 587
Herrala ..................... 4.9 632 2.4 515 0.5 56 1.3 301 1.1 234 0.1 5.6 1.1 245
2.3 127 1.1 279 0.1 6.2 0.7 182 0.5 145 0.0 1.4 0.5 116
H ik iä ......................... 6.8 1586 3.2 1 683 0.7 79 1.5 361 1.2 298 0.1 8.6 1.3 299
1.8 87 0.7 136 0.1 7.0 0.4 95 0.3 80 0.0 3.3 0.4 67
H irs ilä ....................... 4.5 740 1.4 246 0.3 37 1.4 365 1.1 294 0.1 3.7 1.5 317
H um ppila................. 17 4 365 5.6 4 653 1.3 140 1.8 427 1.3 320 0.2 9.6 1.5 317
8.2 712 2.8 520 0.4 43 0.6 120 0.4 64 0.0 2.7 0.5 93
Iittala ....................... 15 5120 6.0 5 029 1.4 161 2.9 652 2.1 502 0.2 15 2.6 562
Jokioinen................... 22 8172 7.4 3 621 1.8 211 2.6 576 1.9 429 0.2 8.8 2.4 517
6.5 406 2.6 638 0.2 20 1.1 265 0.8 222 0.1 4.4 0.8 188
Järvelä ..................... 14 3 959 5.9 5 035 1.5 189 2.3 719 1.9 470 0.0 0.5 2.2 621
6.2 871 2.3 974 0.5 54 2.0 537 1.6 460 0.1 5.5 2.0 480
Kangasala................. 33 23 165 13 6 042 4.1 488 4.4 1158 3.2 841 0.2 22 5.1 1 167
22 2 040 8.6 1 727 1.1 148 3.9 765 2.5 503 0.3 16 4.0 727
Killinkoski ............... 7.0 1 086 2.1 771 0.4 50 2.6 591 1.7 355 0.2 12 2.8 500
3.8 406 1.4 284 0.3 36 1.1 291 0.8 237 0.1 6.3 1.1 224
Kolho.......................... 11 8 376 4.8 3 685 1.2 129 1.9 452 1.4 367 0.2 9.1 2.0 374
Korkeakoski............. 8.4 798 2.9 1 724 0.5 67 2.3 659 1.8 551 0.2 12 2.1 599
3.5 157 L6 660 0.4 52 0.6 182 0.4 136 0.1 4.2 0.6 144
Koski H.l................... 15 2 749 5.1 2 620 1.3 153 1.7 474 1.1 347 0.1 9.1 1.6 457
— — — — — — 0.1 39 0.1 35 — — 0.1 41
Kuhmoinen............... 26 8 508 6.7 3 435 1.5 186 5.3 1 707 4.2 1482 0.4 27 6.1 1 745
13 740 4.0 763 0.4 49 4.7 1 511 3.9 1363 0.2 11 4.9 1 182
Kuru .......................... 17 4 606 5.2 1198 0.9 120 6.1 1881 4.8 1587 0.4 14 6.3 1 782
13 1300 4.1 763 0.3 36 7.7 2 078 6.1 1646 0.4 23 6.4 1617
K uurila ..................... 3.5 516 1.3 279 0.1 15 1.3 485 1.1 440 0.1 4.2 1.1 403
Lam m i........................ 21 14 095 8.7 14 037 2.6 338 4.7 1 978 3.5 1653 0.3 15 4.6 1 967
10 737 2.8 690 0.3 31 3.8 1323 3.0 1 043 0.2 14 4.4 1 033
Lappila ..................... 5.8 1169 2.2 652 0.5 60 1.7 327 1.4 265 0.0 0.7 1.4 260
Lempäälä ................. 32 9 587 11 4 742 3.1 378 5.1 1379 3.9 1 044 0.0 0.3 5.9 1354
20 1 935 9.2 1 768 1.7 207 6.0 1592 4.5 1 270 0.3 14 5.1 1253
Leppäkoski............... 6.0 455 3.1 1091 0.3 40 1.6 364 1.2 290 0.1 5.3 1.5 295
Tuoppi.......................... 13 8 248 4.4 2112 1.1 163 2.0 424 1.5 337 0.1 8.6 1.9 406
21 2 775 5.8 1381 0.8 101 4.1 1 330 3.0 1057 0.3 . 18 3.3 1137
Luopioinen ............... 5.0 1292 2.0 801 0.4 52 1.2 368 0.8 295 0.1 4.0 1.1 334
8.1 1 682 3.2 1424 0.6 78 1.9 598 1.3 479 0.2 10 1.8 511
L y ly ....................... .. 5.5 435 2.0 923 0.2 23 2.4 729 1.8 626 0.2 8.7 2.4 604
2.0 255 0.7 122 0.1 4.6 1.0 528 0.7 491 0.0 2.0 0.9 519
Länkipohja............... 15 6 559 5.2 2 335 0.9 121 3.6 1 592 3.0 1424 0.2 8.4 3.8 1507
16 1634 5.5 1921 1.1 134 3.7 1 265 3.0 1108 0.3 16 3.7 1 087
Läyliäinen ................. 12 3 913 3.4 1 007 0.7 75 1.9 424 1.4 275 0.2 8.6 1.7 375
Matku ....................... 5.3 874 1.9 399 0.5 59 0.8 216 0.6 145 .0.1 5.1 0.7 161
5.1 414 1.0 218 0.1 12 0.8 211 0.5 98 0.1 4.1 0.7 160
Mommila................... 3.9 512 1.2 299 0.1 15 1.2 293 0.7 201 0.2 • 7.7 1.0 231
Nastola ..................... 24 7 807 9.9 5 868 2.0 238 6.3 1 708 5.3 1457 0.0 0.2 8.6 1 539
1.6 331 0.4 80 — — 0.3 97 0.3 79 0.0 0.3 0.4 75
O itti............................ 18 12181 6.3 3 550 1.3 153 2.7 693 1.9 519 0.2 16 3.2 589
2.9 255 0.9 221 0.0 4.1 0.3 117 0.2 93 0.0 1.0 0.3 84
Orivesi....................... 35 21568 10 5 896 2.5 320 4.4 1 289 3.2 965 0.3 17 6.8 1 436
T au lu  6 Tabell ' 6
1 2 3 4 5 6
Orivesi as................... i i 1525 4.4 976 0.7
1.6 85 0.5 95 0.1
Padasjoki ................. 18 8 969 4.8 3 635 1.5
22 2 190 6.5 1602 0.9
Parola ....................... 14 8 774 6.8 6 390 1.8
1.3 152 0.6 105 0.1
Pälkäne..................... 18 4 015 5.7 2 055 1.4
6.3 803 1.6 367 0.2
Renko ....................... 9.7 1484 4.7 1636 1.1
Ruovesi..................... 17 8 745 5.4 6 080 1.8
14 1 499 4.2 1590 0.7
R y t ty iä ..................... 9.1 4 244 3.9 1410 0.7
Sahalahti................... 6.0 794 2.6 600 0.6
21 3 628 6.1 1270 0.9
Siuro ......................... 9.2 7 043 4.9 1369 0.9
8.0 2 359 4.3 1116 0.7
Somerniemi............... 3.8 776 2.3 491 0.7
Somero ..................... 43 43 013 14 16 544 3.5
11 2 714 5.6 1067 1.0
Tammela................... 11 3 992 3.6 1497 0.9
Tervakoski ............... 19 15 378 7.0 9 512 2.2
Turenki..................... 29 17 440 13 12 048 4.3
7.2 . 527 2!8 577 0.2
Urjala ....................... 17 8 215 5.9 3 235 1.3
42 12 530 14 6 310 2.3
Uusikylä ................... 17 1 884 6.5 1405 1.3
5.3 971 2.3 1 198 0.5
Vesilahti ................... 3.0 1 521 1.2 529 0.3
7.5 1 716 3.5 2 953 0.9
Viiala . .  .•................... 33 14 454 11 3 870 3.0
AUlppula ................... 25 8 622 10 3 874 1.9
4.7 271 1.8 952 0.2
Virrat ...............: . . . 33 26 916 11 13101 3.0
16 2 058 6.0 1186 1.2
AU suvesi..................... 7.7 2 787 2.7 1546 0.5
1.8 247 0.6 160 0.1
A'ääksy ..................... 18 14 386 6.1 5 402 2.0
8.8 1222 3.9 1228 0.5
Y lö järv i..................... 13 13 848 5.8 5 092 1.5
14 967 4.5 819 0.4
A'päjä......................... 18 4 363 6.5 4 297 1.3
Yhteensä — Summa 3 685 1 749 290 1395 825 395 316
Kymen lään i
Kymmene Iän
Konttorit;— Kontor
H am ina..................... 101 76 852 42 31 873 11
31 2 170 8.3 1 789 1.3
Im atra ....................... 142 127 855 60 31 606 12
Inkeroinen .......... .... 38 44 737 13 17 489 2.8
27 3 321 9.3 5 489 2.1
Karhula ; ................... 124 98 457 51 40 029 12
21 2 373 7.6 1513 0.6
Kotka ............... .. 186 60 429 79 21 768 18
0.5 198 0.3 87 0.0
Kouvola ................... 199 229 121 72 81 300 17
' 29 4138 9.7 2 664 1.9
Kuusankoski............. 132 94 298 50 57 690 11
2.2 128 0.7 115 0.0
Lappeenranta.......... 238 309 406 104 147 124 25
30 4 368 12 4 520 2.0
A'uoksenniska........... 63 40 269 31 27 580 6.0
19 4 189 7.2 2 740 1.3
8 9 10 11 12 13 14 15
3.0 786 2.5 638 0.1 10 2.9 644
0.4 100 0.3 87 0.0 1.5 0.4 102
3.5 1255 2.6 1019 0.2 16 4.2 1 385
5.6 1 989 4.2 1 625 ‘ 0.3 22 5.3 1510
2.6 672 2.2 538 0.0 0.3 2.6 601
0.2 107 0.1 73 0.0 1.7 0.2 50
2.2 597 1.6 436 0.2 11 2.5 608
1.6 388 1.1 296 0.2 5.2 1.3 291
2.2 800 1.7 721 0.1 5.7 1.8 695
2.3 636 1.7 445 0.1 8.9 3.3 707
4.5 1055 3.4 793 0.3 15 4.0 835
2.0 401 1.2 248 0.2 7.1 2.1 338
1.4 431 1.1 390 0.1 4.7 1.1 330
3.5 1088 2.4 797 0.2 18 3.4 914
2.5 650 1.9 487 0.0 0.0 2.5 539
1.8 393 1.3 268 0.0 1.3 1.8 306
0.9 209 0.7 181 0.1 1.6 0.6 159
3.5 917 2.5 649 0.2 12 4.0 933
1.4 342 1.0 254 0.1 6.5 1-.0 262
1.7 373 1.4 292 0.1 6.0 1.4 287
2.2 514 1.1 273 0.1 25 1.7 404
4.9 1286 3.9 1084 0.3 21 5.5 1 263
1.4 472 1.1 373 0.1 4.8 1.2 344
2.6 799 2.0 647 0.2 10 2.3 655
8.1 1908 5.5 1408 0.7 35 6.8 1547
4.2 1096 3.4 ' 886 _ _ 4.7 910
1.0 337 0.7 296 0.1 5.7 0.9 295
0.6 154 0.4 120 0.0 1.6 0.5 121
1.9 667 1.5 581 0.1 5.4 1.8 580
3.6 863 2.3 612 0.3 24 3.9 752
7.7 1 897 6.1 1560 0.5 27 7.6 1 637
1.4 442 1.2 366 0.0 4.5 1.3 340
4.8 1334 3.9 1132 0.3 12 6.8 1 495
4.6 1348 3.8 1 224 0.3 13 4.3 1 100
2.0 502 1.4 391 0.1 7.7 1.8 422
0.4 147 0.2 39 0.0 2.0 0.3 117
2.5 .  846 1.9 707 0.0 0.1 3.8 960
2.1 632 1.7 529 0.1 9.3 1.9 512
2.9 675 2.2 507 0.1 8.5 2.9 571
3.2 829 2.2 624 0.1 6.3 3.2 618
2.4 425 1.8 288 0.2 10 2.1 345
649 163 784 461 12« 531 53 2 353 743 151 549
14 3 615 9.9 2 557 1.2 73 18 3 508
6.3 1507 5.1 1292 0.4 18 6.0 1268
34 7 719 23 5 204 4.0 244 38 6 867
8.6 1 791 6.1 1 290 0.7 45 9.2 1 621
5.1 1 097 3.7 798 0.3 22 4.6 911
31 7 226 23 5 295 2.5 184 33 6440
7.2 1 570 5.4 1 250 0.4 28 7.1 1 275
44 10 070 30 6 668 3.2 223 24 9146
0.2 45 0.1 15 0.0 0.7 0.1 24
25 6 737 17 4 553 2.2 141 34 6 985
11 2 758 8.4 2 280 0.6 27 11 . 2 250
25 5 520 17 3 860 2.1 134 24 . 4 878
0.4 94 0.3 64 0.0 0.3 0.5 94
32 7 975 24 5 900 0.0 2.5 44 7 407
8.3 1 867 5.7 1433 0.4 21 8.3 1459
10 2 732 7.5 1885 0.0 0.9 15 2 713
5.5 1 178 3.8 887 0.4 22 5.3 978
7
80
7.5
209
107
665
13
184
27
142
215
73
98
76
121 ,
91
70
74
405
125
111
248
520
23
143
272
154
58
34
102
338
218
27
357
144
54
7.6
232
54
173
125
145.
35 764
1 243
151
1373
311
252
1325
59
1949
4.5
1 822
243
1208
5.1
2 794
226
681
159
2 6 0
Taulu 6 Tohtii 6
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13 H 15
Toimistot
Expeditioner
i '
E lim äk i............... ! . .. 14 5 980 5.2 4 377 1.6 204 1.6 519 1.1 382 0.1 9.6 1.9 520
13 2 137 4.8 2 294 0.9 110 3.1 709 2.2 535 0.3 21 2.7 558
Huiitotöyry ............. 3.9 528 1.6 1091 0.3 36 1.6 348 1.3 298 0.1 6.2 1.3 294
Imatra as................... 8.3 1 521 3.6 763 0.7 80 2.2 601 1.8 465 0.0 0.0 2.1 488
Jaala ..................... .... 6.7 1614 2.7 940 0.7 73 1.7 473 1.3 386 0.1 7.1 1.5 397
1.8 219 0.6 137 0.1 18 0.7 261 0.6 223 0.0 4.0 0.7 207
Joutseno ................... 34 14 073 13 11 771 3.0 357 6.3 1434 4.8 1129 0.5 28 6.8 1203
5.7 L079 2.9 1480 0.7 69 1.9 363 1.3 261 0.2 10 1.7 328
Kaipiainen ............... 4.5 976 2.5 1 782 0.5 53 1.6 423 1.3 332 0.1 8.6 1.3 352
1.6 205 0.5 119 0.0 3.7 1:0 229 0.7 179 0.0 2.2 0.7 173
K ausala..................... 23 17 074 9.7 8 591 3.2 389 3.4 1 242 2.7 1114 0.3 15 3.9 1 205
18 1155 4.9 1859 0.6 71 3.5 854 2.4 633 0.3 20 3.2 689
K irjavala ................... 6.5 3 180 2.6 2 569 0.8 108 1.8 387 1.3 289 0.1 5.6 1.6 322
14 2 018 4.5 1 237 0.7 94 3.2 736 1.9 429 0.4 19 3.0 600
K lam ila ..................... 5.6 1162 2.1 681 0.5 58 1.9 540 1.5 432 0.1 11 1.9 456
4.3 318 1.5 727 0.3 34 1.4 414 1.1 360 0.1 6.8 1.4 332
K o ria .......................... 20 8 921 9.2 4 327 2.2 263 3.4 850 2.4 668 0.3 13 3.5 751
Lem i............................ 7.5 3 068 2.8 1585 0.9 108 1.3 282 0.9 228 0.1 6.1 1.1 240
2.8 371 0.7 139 0.1 7.4 0.8 164 0.5 115 0.1 5.1 0.6 124
Luum äk i................... 5.6 1046 2.7 1187 0.6 61 1.4 363 1.1 303 1.1 9.6 1.4 332
1.2 49 0.4 83 0.0 5.0 0.4 106 0.3 75 0.0 1.6 0.5 85
Mankala ................. .. 3.6 192 1.2 261 0.1 12 1.4 377 1.1 319 0.1 5.8 1.3 313
Miehikkälä ............... 7.6 4 189 3.2 3 347 0.9 99 1.6 422 1.3 372 0.1 5.1 1.6 370
7.8 925 1.6 259 0.3 27 1.7 395 1.4 354 0.2 8.3 1.3 353
Myllykoski ............... 39 17 561 14 9 581 3.4 401 4.5 947 2.9 637 0.4 28 4.4 780
11 710 5.2 2 383 1.0 134 1.7 362 1.1 266 0.1 10 2.0 347
Parikkala . . ............. 26 15 631 7.9 3 675 1.7 222 5.3 1 279 4.0 938 0.4 23 6.4 1251
4.8 400 1.6 294 0.2 23 ■ 1.2 266 0.9 202 0.1 6.3 1.1 207
Pyhtää — Pyttis . . . 7.4 979 2.9 521 0.6 69 1.0 198 0.6 118 0.1 9.5 0.9 170
Pyhältö ............. 5.0 360 2.0 386 0.5 47 . 1.1 412 1.0 381 0.1 2.6 1.0 350
Raippo....................... 2.3 220 0.8 163 0.1 7.8 0.9 255 0.8 224 0.0 1.1 0.7 186
1.1 43 0.3 ' 45 0.0 1.1 0.3 90 0.2 73 0.0 0.3 0.4 70
Rauha .............. . . 6.5 429 2.7 444 0.5 59 1.1 236 0.8 167 0.0 0.0 . 1.1 187
4.4 369 5.9 1261 0.2 20 4.7 463 3.4 190 0.4- 13 4.5 339
Ruokolahti ............... 12 2 489 4.3 2 901 0.9 110 2.3 667 1.8 523 0.1 8.0 2.6 662
24 1991 7.0 1 244 1.2 148 9.6 2 278 7.8 1 937 0.6 33 8.5 1686
Savitaipale ............... 17 12 565 6.1 3 563 1.5 190 4.0 1090 2.8 888 0.4 20 4.5 1007
12 1684 . 4.3 1476 0.9 '1 1 6 ' 4.6 1232 3.5 1034 0.2 13 4.0 1022
Selänpää ................... 4.1 1 299 1.7 773 0.3 42 1.5 506 1.0 369 0.1 6.0 1.2 362
4.1 491 1.8 1476 0.4 46 1.1 218 0.7 170 0.1 10 0.8 175
Siltakylä — Broby .. 9.9 1 488 3.2 663 0.7 85 1.4 338 1.1 255 0.1 4.4 1.3 274
8.3 581 2.6 510 0.5 61 1.4 286 1.0 203 0.1 8.8 1.1 213
Simpele ..................... 18 10 855 7.6 6 489 2.3 278 4.3 1042 2.9 791 0.5 20 4.5 909
2.4 276 0.7 125 0.1 6.3 0.8 220 0.6 198 0.1 1.5 0.9 202
Sippola. ................... 9.2 764 3.7 1620 0.8 96 1.9 511 1.5 447 0.1 8.4 2.0 432
4.1 235 1.4 219 0.2 26 0.8 214 0.6 159 0.1 3.7 0.7 142
Suomenniemi'............ 6.3 670 2.3 1030 0.6 78' 3.1 871 2.7 810 0.2 11 2.5 ■664
Särkisalmi ........... .. 9.5 4 478 3.1 966 0.7 90 3.3 826 2.6 676 0.2 15 3.1 707
Taavetti .........: 20 7 382 7.3 4 253 1.9 236 4.7 1503 3.9 1 289 0.3 21 5.1 1429
6.1 459 1.6 279 0.2 24 1.4 310 1.0 259 0.1 5.7 1.1 248
Taipalsaari' ............... 5.6 833 2.7 1 436 0.7 103 1.6 370 1.3 289 0.1 5.2 1.3 281
5.4 609 1.3 245 0.1 12 2.3 482 1.8 386 0.1 6.0 2.2 399
U tti; ..................... ■... 4.3 253 2.5 518 0.5 57 1.6 339 1.2 247 0.1 5.2 1.4 265
Uukuniemi ............... 2.5 ■ 181 0.8 117 0.1 7.9 0.5 154 0.4 96 0.1 4.2 0.5 118
6.1 2 053 2.1 1451 0.4 53 0.8 232 0.4 152 0.1 5.0 0.7 176
Vainikkala ............... 4.9 1375 1.9 1175 0.5 59 1.6 464 1.3 409 0.1 4.7 1.7 335
Virolahti .................... 16 6 744 5.7 2 141 1.5 179 2.4 728 2.0 646 0.2 16 2.6 675
Vöikoski .................... 4.0 1123 1.2 264 0.2 28 1.5 389 1.2 338 0.1 4.8 1.3 320
1.6 352 0.4 70 0.0 5.7 0.8 198 0.6 181 0.0 1.9 1.0 177
Ylämaa .\ . . 6.5 1238 2.4 2 223 0.8 99 2.3 647 1.9 570 0.1 • 4.5 2.0 511
2.8 359 0.8 139 0.1 13 0.5 132 0.3 88 0.0 . 2.5 0.5 102
Yhteensä — Summa 1940 1 273 837 764 582 107 171 19 376 402 96 559 291 71 721 28 1 759 411 85 896
2 6 1
Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
M ikkelin lään i
St Micbcls Iän
Konttorit — Kontor
H einola..................... 94 108 668 35 27 353 8.8 1 001 15 4 333 9.7 3 262 1.7 89 20 4 587
16 1367 5.8 1401 0.7 77 4.8 1 371 3.4 1082 0.3 17 4.4 1 039
Mikkeli ..................... 236 75 318 81 25 621 19 2 249 36 9 212 25 6 503 2.7 152 53 9 889
24 2 641 9.1 1 775 0.9 143 8.7 2 519 6.8 2134 0.4 24 9.6 1 885
Pieksämäki............... 91 72 611 37 30 325 9.2 1129 21 5 432 16 4 383 1.6 76 26 5 650
36 6 284 12 3 973 1.8 225 12 3 445 9.7 2 930 0.6 27 12 2 851
Savonlinna ............... 143 226 677 60 79 993 14 1 797 29 7189 20 2 677 2.2 135 39 7 455
47 6 379 16 3 870 2.3 315 15 3 746 11 3 039 0.9 41 15 3 049
Toimistot
Expeditioner
Anttola ...................... 8.4 1839 4.2 986 1.1 149 3.1 1006 2.7 885 0.1 7.0 3.2 873
3.3 205 1.0 211 0.2 25 1.3 344 1.0 281 0.1 4.9 1.5 257
Enonkoski................. 7.8 3 073 2.7 597 1.1 158 3.6 1 011 3.1 950 0.2 6.9 3.6 864
2.9 166 1.1 238 0.0 1.2 1.0 255 0.7 204 0.1 2.4 1.2 246
Haapakoski............... 3.4 413 3.1 735 0.1 14 2.4 631 1.8 494 0.2 7.3 2.4 477
Hartola ..................... 16 12 918 5.9 . 5 304 1.6 208 2.6 831 2.1 688 0.1 12 3.1 840
12 •• 1 747- 4.4 1945 0.7 97 3.6 1242 2.5 1049 0.3 15 3.4 1090
Haukivuori............... 15 2 554 5.2 2 485 1.4 187 3.5 927 2.8 797 0.2 13 3.7 837
3.3 255 0.9 176 0.1 11 0.7 223 0.5 162 0.0 2.6 0.9 154
Heinävesi ................. 19 6 785 5.3 2 975 1.6 218 3.1 1 177 2.4 1 029 0.2 11 4.5 1 421
19 1 740 6.2 1 223 0.7 85 12 3 611 10 3 332 0.6 23 12 3 003
Hietanen................... 6.9 1112 2.3 530 0.3 34 2.3 606 1.8 515 0.2 12 1.8 479
Hirvensalm i............. 14 6 756 5.4 3 342 1.3 191 2.8 827 2.4 730 0.1 9.6 2.8 763
5.9 399 2.0 378 0.2 29 1.6 457 1.3 387 0.1 5.8 1.4 381
Huutokoski............... 3.3 339 0.9 196 0.1 8.9 1.9 536 1.4 493 0.1 5.4 2.0 443
Joroinen ................... 16 6 745 7.0 2 815 2.0 275 4.1 1 219 3.1 1017 0.4 17 4.7 1123
2.6 901 0.8 324 0.1 19 1.0 309 0.8 335 0.0 2.5 1.0 336
Ju v a ........................... 31 19 504 12 8 570 3.2 459 5.6 2 051 4.7 1 837 0.2 14 7.0 2 018
. 18 1 561 7.1 1286 1.2 172 4.8 1298 3.8 1102 0.3 13 4.9 1038
Kalvitsa ................... 3.9 420 1.7 331 0.3 41 1.2 418 0.9 370 0.1 2.4 0.9 356
Kangaslampi ........... 4.7 1026 2.6 1 210 0.6 86 2.6 668 2.2 580 0.1 5.3 2.6 562
3.8 379 1.4 259 0.2 21 1.6 372 1.2 285 0.1 4.9 1.6 308
Kangasniemi............. 25 13 022 11 6 401 3.3 455 5.4 1 901 4.5 1 714 0.2 12 6.2 1878
8.8 1483 3.4 691 0.4 59 4.7 1379 3.8 1193 0.2 9.1 4.7 1158
K antala ..................... 3.9 388 1.7 448 0.2 28 1.6 339 1.1 246 0.1 8.5 1.3 273
3.5 210 3.2 601 0.3 34 1.4 294 1.0 233 0.1 4.2 1.3 225
Karvionkanava . . . . 3.3 527 1.7 681 0.4 59 1.5 476 1.2 393 0.1 7.2 1.5 409
15 2 062 6.0 2 740 0.8 107 6.9 2 024 5.0 1636 0.6 28 6.7 1629
Kerimäki................... 21 6 824 6.7 3 005 1.8 278 4.0 1105 3.2 632 0.3 14 4.1 1025
11 1104 3.0 523 0.4 54 2.9 801 2.2 672 0.2 12 2.8 634
Kolkontaipale.......... 5.6 964 2.0 441 0.4 50 1.7 467 1.4 395 0.1 3.8 1.4 345
4.4 264 1.5 301 0.2 35 1.7 403 1.3 330 0.1 5.4 1.6 315
M äntyharju............... 33 22 831 11 10 230 3.3 435 5.7 1 935 4.5 1 651 0.4 21 7.2 1 990
20 3144 7.2 2 336 0.9 121 6.2 1 970 4.7 1620 0.4 24 6.3 1504
Mäntyharju kk......... 3.9 297 1.7 397 0.1 10 0.8 323 0.6 255 0.1 3.6 1.0 286
Nuoramoinen........... 4.1 1 399 2.1 855 0.4 49 1.4 463 1.2 411 0.1 4.3 1.3 426
Otava......................... 9.5 913 3.9 762 0.8 107 2.8 837 2.2 716 0.2 8.7 3.0 711
Pertunmaa ............... 13 5122 5.4 2 634 1.4 151 1.8 831 1.4 688 0.1 9.6 1.7 740
7.2 1 491 3.0 743 0.5 70 1.7 741 1.2 574 0.1 11 1.6 597
Punkaharju............... 2.9 596 1.2 435 0.0 1.9 1.3 311 1.0 255 0.1 3.4 1.4 257
Punkasalmi............... 11 5 506 3.9 1 979 1.2 162 2.4 700 1.9 599 0.1 8.7 2.9 669
2.2 168 0.5 88 0.0 2.9 0.6 180 0.5 155 0.0 1.6 0.6 156
Putikko ..................... 7.0 735 2.6 1240 0.5 74 3.7 923 1.4 345 0.2 12 3.9 811
3.7 223 1.1 205 0.2 24 1.5 498 1.2 436 0.1 3.6 1.7 416
Puumala ................... 20 7 120 6.2 2 459 1.7 254 4.1 1254 3.3 1105 0.4 17 4.8 1179
1.1 49 0.3 64 0.0 0.3 0.4 73 0.3 56 0.0 0.5 0.4 70
Rantasalm i............... 21 11 604 6.6 5182 2.2 304 4.5 1376 3.6 1149 0.3 12 5.2 1 291
8.1 712 2.5 481 0.2 19 2.7 661 2.1 562 0.2 7.9 2.6 516
R ist iin a ..................... 14 6 439 6.8 2 529 1.5 197 3.0 886 2.2 753 0.2 12 3.2 802
7.5 2 022 3.0 2 140 0.3 56 1.9 575 1.4 490 0.1 3.3 1.9 398
Savonranta ............... 11 3 786 3.7 1 507 1.0 167 3.4 961 2.9 811 0.1 6.0 4.3 930
2.6 122 1.4 207 0.1 13 1.8 502 1.3 410 0.1 2.6 1.7 362
2 6 2
T aulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Su lkava..................... 21 141 7.8 2 835 2.1 294 5.5 1607 4.5 1390 0.4 18 5.9 1 468
11 1 935 3.9 874 0.5 68 5.1 1 397 4.1 1 262 0.3 17 5.3 1 218
Sysmä ....................... 22 15 717 8.5 5 733 2.9 373 3.1 1060 2.4 940 0.2 10 3.7 1 183
9.1 945 2.6 534 0.3 41 2.2 710 1.7 636 0.1 7.8 2.3 598
Vierumäki................. 4.9 5 594 1.0 244 0.1 14 1.5 464 0.7 264 0.2 6.5 1.2 353
0.8 164 0.2 24 0.0 3.7 0.5 219 0.4 197 0.0 0.7 0.8 160
6.9 915 2.4 552 0.7 100 2.0 594 1.5 499 0.2 9.5 1.9 532
1.9 110 0.7 137 0.0 4.4 0.7 150 0.5 109 0.0 1.9 0.5 106
Yhteensä — Summa 1289 706 429 482 273 668 107 13 701 311 88 656 284 69 312 21 1105 359 81 893
Kuopion lään i 
Kuopio Iän
Konttorit;— Kontor
Iisa lm i....................... 107 160 247 35 26 375 10 1349 20 5 689 16 4 544 1.1 50 30 6 493
Kiuruvesi .................
24 2 256 10 .2  307 1.6 231 16 4 328 14 2 730 0.6 24 16 3 505
54 22 233 17 11004 6.7 945 7.7 2 588 - 6.4 2 249 0.3 12 10 2 615
19 1 920 7.0 1371 0.6 77 5.3 1 444 4.2 1 275 0.3 8.0 5.1 1232
Kuopio....................... 249 47 075 96 18 448 0.6 71 57 13 979 46 11 146 0.0 1.0 81 13 567
63 11084 29 8141 3.5 468 26 7 208 20 6 031 1.0 44 27 5 733
Varkaus..................... 125 159 135 55 60 636 14 1622 28 6 708 19 4 877 2.3 104 36 6 709
10 . 1218 4.4 816 0.4 47 3.4 875 2.6 618 0.2 12 4.1 889
Toimistot
Expeditioner
Alapitkä ................... 5.1 2 998 2.4 964 0.5 69 1.8 455 1.4 382 0.1 7.5 1.7 383
6.5 931 2.1 405 0.2 20 2.4 875 2.0 754 0.1 5.8 2.2 702
Iisvesi . ................... 8.4 869 3.0 656 0.6 66 4.0 1079 3.0 919 0.3 15 3.5 862
1.4 167 0.3 42 0.0 1.0 0.3 70 0.2 44 0.0 1.4 0.4 71
Juankoski ................. 17 4 030 7.2 2 732 1.8 234 3.8 1333 2.7 1121 0.3 19 3.8 1189
5.2 727 2.3 963 0.4 51 2.1 585 1.2 353 0.1 7.4 1.9 494
K aavi............... : . . . . 15 6 244 6.2 2 779 1.5 225 3.3 1145 2.6 945 0.2 12 4.1 1 121
14 1 440 6.7 2 556 1.3 185 5.4 1809 4.2 1548 0.4 18 5.1 1 525
Karttula ................... 13 4 856 4.1 1 927 1.2 153 2.9 937 '2.4 823 0.1 8.2 3.2 881
1.6 105 0.3 59 0.0 3.5 0.5 175 0.4 139 0.0 0.7 0.6 141
Kauppilanmäki . . . . 4.6 340 2.2 384 0.4 61 2.2 569 1.8 503 0.1 4.7 2.0 473
2.1 210 0.5 83 0.0 5.7 0.8 140 0.6 119 0.1 1.2 0.6 117
Keitele....................... 17 6 662 .5.7 2 641 1.6 231 4.1 1 347 3.0 1 097 0.3 11 4.6 1 249
8.0 586 1.9 398 0.1 16 3.4 863 2.8 778 0.2 8.4 3.3 702
Kurkimäki ............... 4.4 786 1.6 307 0.1 16 2.3 687 1.9 621 0.1 5.1 2.1 502
Lapinlahti................. 33 13 332 9.8 8 335 2.7 366 6.0 1855 4.6 1485 0.3 19 7.1 1 736
6.5 1509 2.5 525 0.3 39 2.9 823 2.2 667 0.2 12 2.5 577
Leppävirta ............... 27 9 423 11 6 448 3.4 479 7.1 2 488 5.7 2162 0.5 22 8.8 2 582
22 2 334 5.8 1 606 0.6 84 11 3 137 8.6 2 388 0.6 26 10 2 417
Maaninka ................. 8.5 6 727 3.2 2 511 1.1 171 1.3 289 0.8 197 0.1 4.0 1.2 327
16 . 2 222 6.7 1528 0.8 108 5.2 1338 3.6 1029 0.4 21 4.1 1016
Muuruvesi................. 10 4 343 4.2 3 032 1.4 204 1.9 636 1.5 533 0.1 6.1 2.0 512
4.8 656 2.0 338 0.2 28 1.5 540 1.1 458 0.1 5.5 ' 1.4 502
N ils iä ......................... 33 18 936 11 9 209 3.0 456 6.5 2 082 4.8 1703 0.5 22 7.5 1983
26 5 219 10 3 959 2.2 310 10 2 975 7.8 2 362 0.6 21 9.7 2 620
Peltosalmi : ............... 5.3 388 3.3 746 0.2 25 2.6 642 2.3 573 0.1 3.1 2.8 587
1.3 76 0.4 69 0.1 6.4 0.4 96 0.3 80 0.0 0.0 0.3 71
Pielavesi .................... 25 7 232 8.3 5 985 2.4 345 6.8 1 722 5.1 1345 0.4 17 7.4 1 759
31 3 501 10 3 637 2.0 278 10 3 068 7.9 2 273 0.6 25 9.5 2 461
Pitkälahti ■................ 3.8 821 1.6 356 0.2 24 2.9 567 2.1 383 0.1 6.6 2.5 558
Rautalampi............... 23 6 862 7.9 3 419 1.8 251 7.6 1 903 5.8 1542 0.6 21 8.5 1 798
11 1662 4.3 719 0.6 71 4.4 1148 3.8 1036 0.1 8.9 4.2 899
R autavaara............... 19 7162 7.3 4 005 2.0 307 10 2 562 8.7 2 303 0.5 20 10 2 420
— — — — — — 0.3 73 0.3 71 0.0 0.2 0.3 74
Riistavesi ................. 8.4 3 500 3.3 2 046 1.0 155 2.3 1058 2.0 959 0.1 4.4 2.5 965
2.2 262 0.6 99 0.0 0.1 0.8 302 0.7 275 0.0 0.5 0.9 240
Runni ........................ 3.9 370 1.7 328 0.2 16 1.5 352 1.2 304 0.1 3.6 1.3 313
1.4 70 0.7 132 0.0 3.9 0.6 142 0.5 125 0.0 0.8 0.6 123
Siilinjärvi ................. 33 24 272 13 10 779 3.4 477 6.8 1886 5.2 1504 0.3 16 8.8 1 921
17 2 946 7.0 1458 0.8 99 19 1688 13 1116 0.9 22 28 1 385
Sonkajärvi ............... 16 7580 5.9 2 832 2.0 302 5.2 1513 4.5 1369 0.3 8.3 5.8 1550
1.8 476 1.6 326 0.1 17 3.2 859 2.8 779 0.2 7.3 2.8 580
2 6 3
T aulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sorsakoski................. 10 3 844 ■ 4.0 2 556 0.9 107 5.0 1 247 2.6 754 0.5 • 22 4.0 1076
Sukeva ....................... 8.8 2 190 4.0 1655 1.1 159 3.0 966 2.5 855 0.2 7.7 3.0 859
2.8 382 1.0 169 0.1 8.7 1.0 258 0.7 210 0.1 3.7 0.8 188
Suonenjoki ............... 48 29 647 ■16 6 603 3.5 450 11 3 282 8.7 2 730 0.7 33 14 3124
2.1 148 1.2 259 0.2 17 1.4 472 0.9 355 0.1 2.2 1.6 356
Syvänniemi............... 5.3 598 1.7 309 0.1 14 2.1 560 1.6 462 0.1 7.4 1.7 471
Tervo .......................... 11 5 781 3.9 2 406 1.2 ' 165 2.9 834 2.5 720 0.1 4.3 2.9 699
1.1 164 0.2 36 — — 0.2 54 o . i - 46 0.0 0.1 0.2 40
Tuusniemi................. 16 7 094- 5.6 4 247 1.4 208 3.8 1034 2.9 843 0.2 12 4.4 1 023
17 3101 5.9 2 206 1.0 133 8.9 2 916 7.2 2 615 0.5 22 9.5 2 401
Varpaisjärvi . . . . . . . 15 4 589 6.7 1 208 2.1 ‘ 281 3.3 1133 2.6 941 0.2 7.4 3.5 1061
5.6 384 2.3 391 0.3 38 2.7 744 2.3 673 0.1 5.0 2.3 617
Vesanto..................... 18 13 864 5.0 4 030 1.6 208 4.1 1 200 3.0 915 0.3 8.7 5.0 1 241
13 1000 3.8 759 0.7 87 5.1 1349 3.9 1129 0.3 10 4.8 1 055
Vieremä..................... 17 6 178 5.4 6 295 2.1 311 4.6 1 648 3.9 1 529 0.2 9.3 4.8 1 591
9.3 949 3.3 639 0.7 95 3.7 1058 2.9 850 0.2 7.1 3.3 898
Yhteensä — Summa 1368 647 913 515 254 188 97 13 046 405 109 388 314 88 260 20 865 466 99 831
Pohj ois-Karj alan
lään i
Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Joensuu ..................... 266 23 656 103 37 567 19 2 240 77 17 793 45 11683 13 528 95 18 540
59 ■ 6 747 28 9 209 4.1 571 21 4 982 15 3 836 0.7 35 20 3 854
Lieksa ....................... 71 52 209 27 24 642 8.3 1183 23 7 613 17 6 277 1.6 73 32 7 976
30 3116 10 1 917 1.8 227 17 5 497 15 5 027 0.6 30 18 4 710
Nurmes ..................... 55 36 853 20 16 827 5.6 761 11 4 366 13 3 867 0.5 31 14 4 537
25 2 030 7.6 1561 1.1 123 9.1 2 817 7.4 2 428 0.5 20 8.5 2 305
Toimistot
Expeditioner
Hammaslahti........... 14 6 784 5.7 5 025 1.6 278 3.5 844 2.7 650 0.0 0.3 3.9 763
6.2 1067 2.2 1335 0.5 60 2.2 508 1.3 331 0.2 7.5 1.6 406
Ilomantsi................... 32 14 707 14 7 816 4.0 591 9.5 2 844 7.6 2 520 0.5 22 12 3 141
20 2 170 7.9 1 348 1.0 147 12 3 783 9.8 3 431 0.5 22 12 3118
Juuka ................. ! . . 27 15 483 8.8 7 997 3.5 521 5.8 1 882 4.8 1504 0.2 12 7.7 1 975
31 5 254 10 3 090 1.9 260 10 2 773 7.9 2 273 0.5 27 9.8 2 264
Kaltimo..................... 28 7 342 11 5 574 2.9 433 ' 7.8 2 017 6.3 1605 0.0 2.8 9.2 1 859
19 2 622 6.2 1 211 0.6 94 10 2 821 7.7 2 365 0.6 25 9.7 : 2 334
Kesälahti................... 13 2 591 4.8 2 283 1.4 210 3.1 933 2.6 821 0.2 7.0 3.4 915
2.4 154 0.5 73 0.0 0.5 0.7 200 0.6 175 0.0 0.4 0.8 185
Kitee ......................... 29 14 613 12 7 405 4.9 654 3.6 1144 2.8 - 859 0.3 16 4.9 1172
15 . 1 520 3.9 686 0.2 21 3.4 963 2.7 825 0.1 6.2 3.8 867
Kontiolahti............... 8.9 . 3 663 3.2 2 815 1.1 154 2.5 676 2.1 564 0.0 0.0 3.0 660
17 1868 7.6 1545 0.6 75 7.6 2 031 6.0 1602 0.2 10 8.3 1579
L iperi......................... 17 15 246 6.3 13 903 2.1 286 2.8 -624 2.3 493 0.2 11 2.9 566
11 921 3.6 564 0.4 45 3.0 680 2.2 549 0.2 12 3.2 . 573
Liperi as..................... 3.9 1183 1.6 275 0.1 12 1.4 444 1.0 358 0.1 6.8 1.4 387
2.5 141 0.8 117 0.2 24 0.3 59 0.2 30 0.0 0.3 0.3 57
Outokumpu............... 46 18 079 16 9 094 4.2 541 15 4172 11 2 824 0.0 0.5 20 4 044
6.4 526 2.4 499 0.3 37 4.3 1054 3.4 866 0.1 2.3 3.6 804
Pankakoski ............... 9.6 82 0 3.5 1109 1.0 120 5.6 1357 3.9 923 0.2 11 5.9 • 1257
0.4 60 0.1 27 — — 0.8 283 0.7 238 0.0 1.3 1.0 223
Polvijärvi ................. 25 5 045 8.3 7 549 3.0 431 4.8 1 632 3.5 1304 0.3 17 4.7 1407
19 2 421 5.2 859 0.9 144 5.2 1393 3.6 • 1119 0.4 19 5.4 1337
Puhos......................... 6.1 378 3.0 1 970 0.5 68 2.0 521 1.5 457 0.2 5.8 1.6 472
6.0 373 1.7 262 0.2 30 1.7 452 1.3 357 0.1 6.5 1.6 336
R asivaara ................. 8.6 1106 2.9 2 060 0.8 110 3.0 692 2.2 570 0.3 11 2.3 544
R ääkkylä................... 11 4 586 3.9 2 822 0.9 119 1.6 392 1.0 268 0.2 6.9 1.9 342
4.6 678 1.6 311 0.3 32 1.1 318 0.8 270 0.1 6.6 0.9 268
Tohmajärvi............... 22 7 042 8.1 5 064 2.2 315 3.2 1100 2.3 914 0.2 10 3.7 1 102
6.6 751 2.9 1214 0.5 67 1.7 477 1.1 368 0.2 7.2 1.4 362
Tohmajärvi as.......... 7.4 108 2.5 462 0.2 21 2.7 713 2.0 606 0.2 9.1 2.6 617
12 989 4.3 927 0.7 95 4.8 1125 3.3 858 0.4 16 4.4 853
Tuupovaara ............. 9.4 5 532 3.3 2 247 1.1 164 2.1 522 1.4 408 0.2 6.6 2.2 508
17 1187 6.5 1185 0.7 104 7.5 1629 5.1 1 272 0.6 ■ 20 6.4 1341
)
2 6 4
T aulu  6 Tabell 6
1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uimaharju ................ 17 11078 7.0 6 331 1.6 214 7.3 1733 5.8 1 450 0.4 21 7.6 1600
15 2 615 5.2 2 395 1.0 149 7.4 1 821 5.2 1405 0.5 21 7.2 1 495
Uusi-Värtsilä ........... 4.8 594 1.5 692 0.2 22 2.4 426 1.6 335 0.2 9.9 2.1 341
7.1 1537 2.6 1659 0.4 63 1.8 268 1.1 250 0.2 7.6 1.7 292
Valtimo ...................... 22 4114 5.3 4 822 1.9 283 5.4 1985 4.3 1647 0.4 15 5.7 1867
12 1304 2.8 498 0.4 49 4.7 1352 3.6 1095 0.3 14 4.3 1135
Viekijärvi ................. 11 1031 3.0 1941 0.8 104 3.8 1108 3.2 995 0.2 7.9 3.7 994
V iin ijärvi................... 17 2 797 6.8 3 770 1.3 176 3.7 911 2.8 700 0.3 13 4.0 858
6.1 700 3.5 426 0.5 57 2.3 526 1.6 450 0.2 10 2.0 405
Yhteensä — Summa 1133 297 391 420 214 982 92 12 485 855 96 255 261 76 021 27 1184 394 89 543
Vaasan lään i 
Vasa Iän
Konttorit Kontor
Jakobstad
Pietarsaari ............... 141 372 095 47 83 463 12 1326 9.2 2 481 6.5 1662 0.6 43 11 2 533
12 734 4.9 1589 1.2 189 1.4 287 1.0 213 0.1 6.8 1.1 233
Kauhava !................... 24 25 550 9.7 13 525 2.5 301 2.1 508 1.8 413 0.1 7.3 2.0 419
' 17 1 325 4.7 1 267 0.5 54 2.5 582 1.9 455 0.1 7.5 2.2 504
Kokkola ’
Gamlakariehy........... 144 250 401 60 78 351 16 1 804 14 3 497 10 2 470 0.8 46 18 3 917
27 2 281 12 4 271 1.8 205 2.8 819 2.0 624 0.2 9.0 3.0 807
Kristinestäd
Kristiinankaupunki . 30 24 761 9.4 11 660 1.4 154 1.7 423 1.1 253 0.1 8.9 2.4 553
37 2 428 10 2 849 1.5 182 5.1 1420 4.2 1169 0.2 12 4.5 1308
K urikka..................... 39 52 165 12 10 768 3.8 501 2.5 610 2.1 430 0.1 9.7 3.2 679
24 6 042 8.4 1 591 2.2 272 3.0 662 2.1 510 0.2 8.2 2.8 538
Lapua ........................ 53 64 326 21 20 339 5.8 733 4.5 1 033 3.8 813 0.2 13 4.9 974
37 5 620 11 4 098 2.5 321 3.8 831 2.9 663 0.2 7.9 3.7 739
Seinäjoki;................... 124 288 136 48 115 420 12 1395 11 2 823 8.0 1 935 0.9 51 14 2 986
23 1 690 8.6 2162 1.9 250 2.7 628 1.9 440 0.1 7.0 2.7 577
Vaasa — Vasa ......... 242 69 560 110 21 981 30 3145 21 4 808 15 3 374 0.0 0.3 28 4 833
54 6 058 21 5 114 3.2 331 6.3 2 052 4.9 1668 0.3 12 5.9 1662
Toimistot1 
Expeditioner
Alajärvi ...................... 21 15 124 7.2 5 719 2.6 363 2.2 607 1.6 426 0.1 8.6 2.3 624
24 1 967 7.4 1 739 1.6 211 4.1 1 042 3.0 842 0.2 9.4 3.4 944
Alavus as. ............... 12 9 580 4.2 2 627 1.2 149 1.6 418 1.3 341 0.1 6.4 1.5 383
7.4 1 951 2.4 1 978 0.5 58 1.2 257 0.8 203 0.1 5.3 1.2 220
Alavus kk. ............... 24 16 213 8.9 6 005 3.0 371 2.4 707 1.9 583 0.1 7.4 3.5 792
11 1 965 4.6 1 361 0.8 103 1.6 . 693 1.2 631 0.1 3.2 1.8 645
Bennäs........................ 6.2 1 616 2.1 1468 0.5 56 0.5 148 0.4 132 0.0 1.1 0.3 82
17 8145 4.2 2 245 1.0 115 1.5 493 1.2 388 0.1 3.2 1.3 468
E sse ............................ 5.6 6186 2.2 1 282 0.6 74 0.4 120 0.4 102 0.0 0.9 0.4 82
1.8 117 0.8 145 0.2 26 0.5 285 0.4 277 0.0 0.3 0.6 289
E vijärv i...................... 15 8 338 4.0 2 633 1.1 154 2.1 663 1.6 584 0.1 4.1 1.8 638
13 898 3.3 732 0.7 98 1.4 366 1.0 302 0.1 4.3 1.4 346
H im anka................... 14 9 252 6.4 3181 ' 1.6 229 1.9 468 1.6 400 0.1 3.8 1.8 420
H ärm ä........................ 11 4 098 4.5 943 1.1 121 1.4 284 1.2 238 0.1 3.3 1.1 208
Ilmajoki ................... 27 16 392 11 6 799 3.0 381 2.5 574 1.9 431 0.2 8.5 2.6 534
In h a ............................ 4.6 344 1.4 473 0.1 6.4 1.4 403 1.1 356 0.1 6.5 1.3 348
3.6 422 0.8 126 0.1 10 1.3 245 0.9 195 0.1 3.6 1.3 212
Iso jok i........................ 11 4 309 5.2 4 003 1.3 169 1.4 362 1.1 296 0.1 3.5 1.4. .. 370
17 1903 5.2 ' 861 0.7 83 2.0 474 1.1 295 0.2 7.5 1.5 381
Isokyrö ..................... 13 7 274 5.5 5 621 1.6 210 1.0 208 0.7 148 0.1 2.4 1.1 204
2.4 217 1.0 216 0.3 31 0.2 63 0.2 59 0.0 0.3 0.2 58
Jalasjärvi ................. 22 18 457 7.4 6 141 2.7 358 1.8 602 1.4 492 0.1 3.3 2.4 683
28 4 870 9.8 4151 2.1 261 3.5 891 2.7 742 0.2 9.5 3.2 687
Ja la sto ........................ 3.4 674 0.9 182 0.1 14 0.5 92 0.3 54 0.1 3.4 0.4 104
8.6 3 590 3.7 2 110 1.0 136 0.7 183 0.5 162 0.0 1.4 0.7 163
Jeppo — Jepua . . . . 9.4 6 558 3.1 1304 0.7 77 0.9 198- 0.7 163 0.0 2.2 0.8 255
Jurva .......................... 19 26 651 5.8 6 359 1.6 199 1.2 269 0.9 219 0.1 3.1 1.1 265
22 5 219 7.7 2 291 1.8 219 2.0 517 1.5 445 0.2 3.1 1.8- 437
Kainasto ................... 5.6 1 979 2.6 1 269 0.7 84 0.7 174 0.6 152 0.0 1.8 0.5 145
4.6 2 481 1.7 1085 0.5 58 0.2 43 0.1 35 0.0 0.7 0.2 40
Kannus ..................... 22 26 076 10 ' 6 855 2.7 346 3.1 894 2.5 750 0.2 7.3 3.5 . ... 920
8.2 663 2.6 651 0.4 50. 1.8 516 1.3 387 0.1 6.5 1.6 415
2 6 5
Taulu  6 Tabell 6
! i. = 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Karijoki..................... 13 1 781 3.9 2 142 0.9 116 1.7 387 1.4 332 0.1 4.5 1.4 353
4.6 1347 1.2 485 0.3 37 0.3 84 0.2 . 68 0.0 1.0 0.4 80
Kasko —i- Kaskinen . 14 8 451 4.2 3 680 0.6 68 1.0 222 0.7 144 0.1 4.9 1.0 208
Kauhajoki as............. 11 7 114 5.2 3 023 1.4 171 1.7 498 1.4 400 0.1 7.6 1.5 412
2.6 154 0.6 114 0.1 7.8 0.5 109 0.3 80 0.0 1.4 0.5 98
Kauhajoki kk............ 32 31 358 12 7 939 4.0 516 2.6 • 747 2.2. 627 0.1 ■ 6.1 3.3 864
11 1 614 5.0 1 277 1.2 142 1.8 568 1.5 456 0.1 8.0 1.7 503
Kauhava kk.............. 14 4 392 5.4 1550 1.9 234 0.8 210 0.5 146 0.1 4.2 1.4 313
Kaustinen................. 14 3 950 6.0 4 764 1.6 213 2.8 ’ 802 2.4 711 0.2 7.4 2.4 714
4.2 413 1.5 274 0.4 47 0.8 288 0.7 266 0.0 1.0 0.8 , . 271
Korsnäs..................... 7.4 7 782 2.1 1385 0.5 50 0.4 115 0.3 83 0.0 2.1 0.5 141
16 3165 5.3 2 623 1.0 97 0.8 265 0.6 215 0.1 3.5 0.6 237
Kortes jä r v i ............... 8.8 2 293 4.7 1 798 1.0 139 1.1 321 0.9 • 255 0.0 3.7 1.0 255
4.3 . 616 3.0 1 452 0.8 93 1.0 ; 239 0.8 209 0.1 1.1 1.0 ' 230
Koskenkorva .......... 13 2 879 514 4 234 1.6 209 1.5 J  364 1.3 273 0.0 2.7 1.5 370
9.8 944 2.8 568 0.6 80 0.9 149 0.4 84 0.1 2.8 0.6 105
Koura ............... 4.8 369 2.1 403 0.5 66 0.9 234 0.8 216 0.0 1.1 0.9 220
Kronoby ................... 15 5 481 5.8 3 732 1.5 180 1.0 262 0.8 232 0.0 4.0 0.8 223
Kuortane . . . . . . . . . . 9.0 5 692 3.1 3110 0.9 115 1.2 300 ’ 0.8 162 0.1 2.3 1.0 248
21 6 097 8.1 3 579 2.0 .245 ' 3.3 841 2.6 740 0.2 8.7 2.6 785
Kvevlaks'.. . . . . . . . . 9.2 2 866 3.1 1 413 0.9 90 0.7 • 272 0.5 239 0.0 1.3 0.6 270
15 3 963 3.6 860 0.8 : 78 1.1 ■ 373 1.0 350 0.0 . 2.0 0.8 337
Källby ................... 8.2 4 801 2.0 j ' 685 0.5 73 0.6 131 0.5 117 0.0 1.3 0.5 119
2.8 890 1.1 302 0.4 47. 0.3 56 0.3 50 0.0 0.6 0.4 69
Kälviä ............. .. 17 6 284 5.3 3 812 1.8 251 2.6 1 022 2.3 948 0.2 4.5 2.5. 957
6.6 2 692 3.1 i  552 0.6 108 1.0 318 0.8 293 0.0 1.0 0.8 289
Laihia kk. . . . . . . . . 16 5 370 6.3 2 626 1.7 221 2.1 672 1.7 560 0.1 5.3 1.9 • 599
22 3 363 9.2 2 065 2.2. 257 4.5 1135 3.5 985 0.2 7.2 3.6 990
Lappajärvi . . . . . . . . 13 7 138 5.8 2 586 1.3 175 1.4 353 1.0 266 0.1 3.0 1.5 345
Lappfjärd
10 3 556 5.8 2 234 1,3 •173 1.2 289 1.0 264 0.1 2.4 0.9 249
Lapväärtti ............... 20 21 573 4.8 1010 1.2 136 - 1.4 403 1.2 334- 0.1 3.6 1.5 421
| 5.1 307 1.3 223 0.3 31 0.7 133 0.6 . 106 0.1 1.9 0.6 109
Lehtim äki................. 6.2 5 741 2.7 1 932 0.8 101 1.0 330 0.9 308 0.0 0.2 . 1.0 ,  319
1 9.4 1187 3.3 768 0.7 84 1.7 463 1.1 327 0.1 4.3 1.3 406
Lohtaja •..................... 7.7 4 358 3.7 2 442 1.1 145 1.0 265 0.8 212 0.1 2.8 0.8 . 219
i 4.3 1337 2.5 939 0.5 60 0.7 158 0.5 130 0.0 1.9 0.7 154
Malaks . j .............................. 11 4 675 2.7 790 0.5 57 0.8 288 0.7 261 0.1 2.3 0.7 292
; 28 13 028 10 6 232 1 .8 200 1 .8 835 1.5 734 0.1 5.8 1 .8 -• ...775
Munsala,. . ............... 8.5 3 217 2.6 1 944 0.6 63 1 .2 345 1.0 297 0.1 3.5 0.9' • 316
6.4 853 1.7 1499 0.4 31 0.7 186 0.6 139 0.1 2 .1 0.5 153
Myllymäki................. 6.4 761 2 .8 539 0.7 86 2.9 738 2.4 658 0.2 6.6 3.0 .717
7.3 568 2.4 363 0.2 16 3.2 924 2.5 825 0.1 ; 8 .4 3.3 : -803
Nurmo . : . ................... 13 6 292 6.0 1 982 2 .1 257 . 1.5 336 1 .2 274 0.1 - 2.5 1:5 '.. 294
Nykarleby................. • 22 16 765 6.7 4 328 1.4 152 1.3 386 1.0 ' 275 0.1 3.8 1.6 . 394
3.9 258 1.0 405 1.2 20 0.4 80 0.3 • 66 0.0 0.5 0.4 80
Närpes ............. 28 29 502 4.4 5 379 2.0 200 1.6 486 1.4 420 0.1 3.5 1.8 4 ;>678
9.8 • 71.4 2i5 624 0.4 47 0.8 438 0.7 .402 0.0 2.5 0.7 390
Närpes st......... : . .  .. 7.1 613 1.5 342 0.1 8.9 0.3 116 0.3 90 0.0 0.5 0.2 59
Oravais — Oravainen 5.9 2 242 1.7 1 426 0.4 44 0.6 134 0.5 104 0.0 1.0 0.6 •182
Oravaisfäbrik
12 863 3.9 1 692 0.8 91 1.0 293 0.8 258 0.0 1.8 1.0 300
Oravaistentehdas . . . 6.4 1338 1.9 976 0.4 37 1.3 203 1.1 167 0.1 4.0 1.2 174
3.6 . 496 1.1 606 0.3 29 0.4 99 0.3 81 0.0 1.1 0.4 83
Orismahi . ................ 4.0 543 2.1 439 0.5 64 0.7 218 0.6 190 0.0 1.8 0.8 217
1.7 , 86 0.5 149 0.1 11 0.3 94 0.3 80 0.0- 1.5 0.3 68
Panttila!............• . . . . 8.6 2 041 2.3 431 0.6 65 0.8 169 0.6 130 0.1 2.5 0.8 149
Perho . . . ' ................... 11 3 272 3.3 2 510 1.0 173 2.1 . '684 1.7 594 0.1 3.7 2.0 ■ 644
13 . 843 4.3 822 0.8 113 2.6 730 2.0 630 0.1 6 .4 2.1 640
Peräseinäjoki .......... 13 10 711 5.7 6 337 1.9 249 1.3 286 1.0 232 0.1 2 .6 1.3 296
14 1110 5.4 971 1.0 109 2.1 542 2.0 436 0.1 6 .4 2.2 464
Päntäne............. 11 1 941 3.9 2 282 1.1 128 1.7 446 1.5 363 ■ 0.1 4.1 1.6 404
Pörtom ..................... 15 10-468 ' 4.5 2 371 0.8 83 0.9 419 0.8 387 0.1 1.8 0.8 401
Soini .. . . ’................... 10 4 651 5.9 2 173 2.2 294 2.9 1 207 2.5 1109 0.2 6.6 2.6 1 120
7.2 474 1.9 337 0.2 21 1.8 500 1.4 414 0.1 4.0 1 .8 216
Sydänm aa................. 2.8 151 0.9 169 0.0 8.9 1.4 301 1.0 241 0.1 2.5 1.4 . 254
2.3 214 1.0 214 0.3 32 0.4 117 0.4 105 0.0 1.1 0.5 104
34 9 2 2 7  —  71
2.6.6
T au lu  6 Tabell *6
*1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terjärv ..................... 21 3 235 4.1 3 285 1.0 119 0.9 283 0.7 221 0.1 ' 4.4 0.8 319
3.0 243 0.7 95 0.2 26 0.1 33 0.1 27 0.0 0.8 0.1 34
Tervajoki ................. 8.7 2 390 4.0 862 0.9 99 0.8 191 0.6 137 0.1 • 3.2 0.7 137
Teuva ........................ , 23 26 364 8.3 11970 2.6 303 1.5 332 1.1 230 0.1 5.4 1.5 3601 18 2 027 5.7 2 116 1.5 199 1.8 429 1.6 390 0.0 2.2 1.6 396
Toholampi................. 11 8 959 4.6 3 962 1.3 178 1.3 535 1.0 435 0.1 5.4 1.3 522
16 2 648 7.2 2 350 1.3 206 4.1 1373 3.2 1 105 0.2 11 3.9 1 142
T u u ri.......................... 5.8 2 586 1.8 425 0.4 53 1.6 379 1.4 328 0.1 3.7 1.8 362
Töysä .......................... 8.2 2 491 3.5 2 413 1.1 154 1.2 239 0.8 190 0.1 3.1 1.0 241
8.2 533 2.6 492 0.4 47 1.5 424 1.0 347 0.1 5.4 1.4 371
V ete li.......................... 3.0 518 0.8 550 0.0 2.9 0.6 139 0.5 101 0.0 1.6 0.5 107
30 8 853 12 5 968 2.9 390 5.5 1 820 4.2 1568 0.3 11 5.0 1 624
V im peli..................... 16 10 632 6.9 9 504 1.9 232 3.2 682 2.7 596 0.2 5.8 3.5 642
10 858 3.5 538 0.7 81 1.8 373 1.3 313 0.1 4.7 1.6 381
V o ltti.......................... 12 3 275 6.2 5 014 1.3 152 1.2 383 1.0 311 0.1 3.6 1.0 309
2.4 233 1.0 229 0.2 19 0.2 53 0.2 48 . 0.0 0.5 0.1 52
Vähäkyrö ................. 12 4 725 6.1 2 001 1.5 179 1.7 404 1.5 329 0.1 2.7 1.7 397
2.3 116 1.0 209 0.2 22 0.3 54 0.1 25 0.1 3.1 0.2 41
Vörä — V öyri........... 10 12 701 4.4 1 577 1.4 139 0.7 288 0.7 271 0.0 1.4 0.6 211
6.3 417 1.7 412 0.2 21 0.4 103 0.3 78 0.0 ' 1.0 0.4 111
Ykspihlaja — Yxpila 15 9 511 6.7 1 387 1.5 177 3.7 851 2.5 587 0.3 9.4 3.7 746
Ylihärm ä................... 17 8 695 6.7 3 589 1.8 212 1.4 276 1.2 242 0.1 3.2 1.6 327
14 1470 4.1 762 1.2 22 1.4 440 0.9 297 0.1 6.2 1.6 349
Ylistaro as................. 6.6 595 2.8 650 0.6 66 1.1 278 0.9 220 0.1 3.2 1.0 238
4.3 362 1.4 292 0.2 27 0.8 262 0.5 104 0.1 2.7 0.7 265
Ylistaro kk................ 11 7 397 4.8 2 860 1.3 172 1.0 257 0.7 172 0.1 4.9 1.0 277
14 1 013 4.6 1 202 0.9 109 1.3 340 1.0 288 0.1 2.4 1.2 292
Yttermaxk................. 10 3 210 2.4 1613 0.5 57 0.9 209 0.8 186 0.1 1.9 0.6 193
Ähtäri ....................... 22 15 582 7.3 6 676 2.5 312 3.5 986 2.8 845 0.2 11 4.5 1 065
12 747 3.5 604 0.4 55 2.4 618 1.7 463 0.1 9.1 2.3 533
Övermark................. 16 5 748 4.0 2 369 0.8 86 0.8 222 0.7 170 0.0 1.2 0.7 224
Yhteensä — Summa 2 510 824 846 928 658 886 229 27 442 279 74 956 214 59 698 15 737 286 71 039
Keski-Suomen
lään i
M ellersta Finlands 
Iän
Konttorit— Kontor
H aapam äki............... 14 3 675 6.2 2 714 1.4 195 4.0 1035 3.2 935 0.3 12 4.3 986
11 1 227 4.1 1 348 0.7 78 4.5 1 200 3.3 993 0.3 13 4.0 1 008
Jyväskylä, . 
postikonttori
9 740postkontöret.............1 305 102 166 113
24 293 34 3 753 59 13188 43 3.2 126 83 13 096
64 7 323 26 4 720 2.2 244 21 5 483 17 4 534 0.0 1.1 23 4 220
Jämsä .: ! ........... 99 62 025 34 29 775 9.3 1 078 14 4 648 11 3 908 0.8 ■ 46 18 4 729
21 8 711 6.7 3 424 1.3 170 5.2 1 575 4.2 1 391 0.3 14 5.4 1 209
Äänekoski................. 54 63 240 19 10 429 5.3 630 10 2 761 7.5 2 141 0.8 43 12 2 715
7:7 765 2.4 659 0.3 39 2.2 581 1.7 474 0.1 6.0 1.8 473
Toimistot
Expeditioner
■
Hankasalmi............... 15 4 732 5.3 2 790 1.5 182 2.6 924 2.1 794 0.1 6.1 3.0 887
11 1 470 2.9 983 0.4 51 3.2 830 2.3 678 0.2 11 2.9 665
Hankasalmi as.......... 15 4 243 5.6 1 980 1.3 168 3.4 1 214 2.8 1 048 0.2 12 3.4 1119
8.3 2 196 3.3 1 471 0.6 79 2.1 727 1.8 652 0.1 3.5 1.9 616
Joutsa ..  .................... 25 20 411 7.8 4 683 2.2 281 3.9 1 627 3.2 1466 0.3 11 4.5 1548
18 2 649 6.5 1 066 1.1 148 5.6 2 259 4.8 2 040 0.2 13 5.6 1 961
l i 1 903 4.3 1 804 1.5 210 3.5 1374 3.2 1 278 0.1 6.8 3.9 1 394
5.0 333 1.3 214 0.1 10 1.7 559 1.2 477 0.1 4.4 1.8 450
Karstula ................... 24 9 794 6.3 6 855 2.1 294 4.1 1 201 3.2 998 0.2 10 4.8 1 322
22 1 779 5.7 1 099 0.9 116 7.6 2 250 577 1887 0.5 13 7.6 2 034
Keuruu ..................... 42 43 412 16 8 582 4.3 529 7.8 2 429 6.1 2 017 0.7 31 11 2 577
7.3 561 2.8 1 179 0.2 19 2.0 489 1.5 419 0.1 7.1 2.0 349
K innula..................... 11 5 132 4.4 2 069 1.1 198 2.9 1 103 2.5 961 0.1- 7.1 3.1 1 066
4.5 487 1.6 290 0.3 47 1.7 538 1.2 430 0.1 6.3 1.4 423
K iv ijä rv i................. '. 12 3 098 4.6 1 781 1.3 218 2.9 1 345 2.5 1256 0.1 4.2 3.3 1 306
1.4 71 0.4 53 0.0 1.6 0.4 113 0.3 89 0.0 0.7 0.4 109
267
T aulu  6 Tabell 6
1 2 3 O 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . l o
Konginkangas.......... 7.3 2 130 3.0 775 0.7 103 3.0 792 2.4 674 0.1 8.0 3.1 739
8.6 703 2.7 515 .0.4 59 3.0 810 2.5 669 0.1 11 2.8 700
Konnevesi >................. 17 8 092 5.6 2 639 1.6 221 3.8 1362 3.2 1 242 0.1 7.7 4.4 1 344
7.0 451 2.2 383 0.2 22 2.2 610 1.9 527 0.1 4.5 2.6 565
Korpilahti................. 21 5 663 7.3 3 839 2.2 302 5.5 1 954 4.7 1 819 0.3 11 6.0 1 887
10 1 054 3.5 688 0.4. 52 3.7 1 195 2.9 960 0.2 10 4.2 1 065
Koskenpää ............... 7.7 1139 3.2 1151 0.7 93 2.5 1 155 2.2 1 090 0.0 4.2 2.6 . 1077
— — — — — — 0.1 . 67 0.1 64 0.0 0.2 0.1 34
K yy jä rv i................... 9.2 2 346 4.0 1 762 1.3 172 2.3 831 2.2 802 0.0 1.1 2.3 815
5.0 283 1.2 228 0.2 31 1.1 376 0.9 341 0.0 1.5 0.9 313
Laukaa . ................. 17 8 855 7.4 4 674 3.1 423 3.1 841 2.3 692 0.3 11 3.2 809
17 1308 6.1 1188 0.6 67 6.3 1605 4.7 1 290 0.5 22 6.0 1301
Leivonmäki............... 5.8 2 350 2.3 939 0.6 87 1.6 879 1.4 777 0.1 3.7 1.8 793
8.9 2 043 3.1 627 0.4 51 3.3 1 041 2.6 869 0.2 9.3 3.5 911
Lievestuore............... 20 8 174 8.0 2 856 2.0 251 4.7 1 275 3.6 1 003 0.3 11 5.1 1 112
7.6 940 2.4 554 0.3 35 2.1 529 1.6 422 0.1 3.8 2.0 440
Multia ....................... 12 2 504 5.8 2 067 1.6 219 3.8 1 413 3.3 1 287 0.2 13 4.1 1 249
2.0 194 0.9 133 _ — 0.7 291 0.6 281 0.0 0.4 0.6 256
Muurame . . : ............. 9.4 2150 3.9 1182 0.8 100 2.5 636 2.1 498 0.0 0.5 2.4 504
Petäjävesi................. 18 4 204 6.8 3 395 1.5 207 4.8 1 682 3.8 1 456 0.3 15 5.1 1 578
7.3 892 3.1 527 0.3 35 3.6 921 2.7 774 0.3 11 3.5 736
Pih lajavesi............... 5.2 894 2.4 1 052 0.5 63 1.7 547 1.4 490 0.1 4.5 1.9 455
2.5 155 1.1 209 0.2 26 1.1 322 0.9 293 0.1 4.1 1.1 268
Pihtipudas ............... 18 13 701 6.8 8 685 2.4 363 4.5 1 684 3.5 1 489 0.4 12 4.9 1 742
27 3 147 8.1 1328 1.4 203 8.8 2 633 7.0 2 367 0.6 20 8.3 2 288
Pylkönmäki ............. 6.7 2 321 3.2 1 517 0.9 131 1.6 505 1.4 446 0.0 4.6 1.6 498
2.6 170 1.0 181 0.1 11 0.6 431 0.6 426 0.0 0.7 0.6 366
Saarijärvi ................. 38 24 179 13 6 394 3.8 508 4.8 1 640 3.8 1 372 0.2 10 6.4 1 758
22 2 055 7.3 1 720 1.4 172 8.0 2 432 6.6 2 112 0.3 11 7.8 2 004
Sumiainen................. 8.4 1153 3.3 1148 0.9 106 4.3 1090 3.6 955 0.3 6.1 4.1 908
1.7 115 0.5 80 — — 0.4 108 0.3 83 0.0 0.7 0.5 92
Suolahti..................... 36 16 594 12 8 394 3.0 357 8.4 1 848 6.0 1 391 0.5 27 9.2 1 706
2.9 333 1.2 182 0.1 11 0.8 162 0.5 105 0.0 2.4 1.8 247
Säynätsalo ............... 19 3 045 6.4 1 057 1.5 166 4.1 878 3.4 659 0.0 0.1 4.1 812
Tikkakoski ............... 20 5183 8.6 2 583 2.2 255 4.9 1132 3.5 889 0.4 14 5.3 967
4.7 455 1.5 278 0.2 21 1.2 292 0.8 215 0.1 4.9 1.1 216
Uurainen................... 12 3157 3.5 748 1.1 140 1.9 1010 1.4 905 0.1 3.8 2.3 985
17 2 326 5.4 888 0.9 106 6.2 2 075 5.5 1 931 0.2 6.8 6.9 1 710
Vaajakoski ............... 42 9194 15 10 482 3.4 392 9.0 1 967 7.4 1 520 0.1 2.0 9.7 1 738
14 1 569 4.6 741 1.0 138 3.5 945 2.9 825 0.2 11 3.1 794
Vihtavuori.................. 5.7 713 2.3 1148 0.6 78 1.5 420 1.2 355 0.0 0.1 1.7 350
V iitasaari................... 37 30 008 10 9183 4.9 628 5.0 1546 3.8 1301 0.3 12 7.3 1 939
36 2 372 11 1 764 0.8 92 11 3 351 9.4 3 041 0.4 19 11 3 004
Yhteensä — Summa 14(13 529 713 501 204 143 123 15 235 333 96 738 261 81 314 16 748 379 89 338
Oulun lään i
Uleäborgs Iän
Konttorit — Kontor
K ajaan i..................... 157 264 571 75 66 040 16 2 003 35 9 551 26 7 075 2.5 102 46 9 911
30 4 258 14 4 092 2.0 270 12 2 763 8.7 2 147 0.5 21 12 2 471
Kuhmo ..................... 57 27 201 22 10 073 7.6 1 142 18 8 205 16 7 811 1.3 45 20 8 259
16 1 253 4.4 1 197 0.3 44 9.0 3 455 7.9 3 227 0.3 20 8.3 2 740
Kuusamo................... 65 48 257 23 18 711 8.2 1 495 6.8 2 569 4.8 2 037 0.6 24 9.1 2 970
32 4 953 11 2 873 2.3 429 8.0 2 042 5.6 1 603 0.7 26 5.9 1 514
Oulainen ................... 31 27 972 12 17 923 3.6 501 6.2 1 260 3.3 917 2.1 102 4.6 1179
29 3 570 11 5 178 2.2 329. 6.1 1 358 4.3 1031 0.3 12 5.2 1.157
Oulu, postikonttori
postkontoret............. 417 131 690 152 42 028 29 3 562 77 18 658 61 14 593 0.1 3.8 102 18 177
51 6 968 22 4 569 4.8 753 10 2 552 7.7 2 085 0.5 17 8.8 2 167
Pudasjärvi ............... 35 28 045 11 13 920 4.0 715 7.0 2 619 5.3 2 233 0.3 13 8.7 2 773
56 6135 21 5 356 3.4 606 20 6 179 16 5 249 1.1 52 18 5 245
Raahe ....................... 79 50 523 24 35 059 6.5 825 8.4 2 085 5.7 1 417 0.7 41 10 2 148
35 3 789 15 4 709 3.0 438 5.3 1144 3.6 859 0.4 15 4.9 944
Ämmänsaari............. 35 24 889 13 12 464 4.1 638 7.7 2 837 6.4 2 448 0.4 25 12 3 492
25 4 064 7.4 2 583 1.1 176 13 4 083 11 3 502 0.7 34 12 3 136
T au lu  6 Tabell 6
.1 2 3 4 5 6
Toimistot'
Expeditioner
Alavieska................... 15 7 385 4.4 4 060 1.3
’ 6.0 344 1.6 242 0.3
H aapajärv i............... 38 • • 29 346 13 17 842 3.3
8.0 894 2.8 551 0.3
Haapavesi................. 26 13 443 9.4 7 720 2.6
' 13 861 6.0 1162 1.6
Hailuoto ...............  . 10 2 470 3.2 1 518 0.4
Haukipudas as.......... 8.9 1880 4.1 758 0.9
12 1075 5.3 1149 1.2
H yrynsalm i.............* 25 10 128 8 6 4 9 4
5.0 901 1.8 413 0.4
l i  ................................ 25 13 598 9.8 5 021 2.3
16 2 872 7.2 2 356 1.4
l i  as. . . ...................... 7.8 1 494 2.1 1055 0.3
9.2 801 3.3 963 0.5
Jylhämä ................... 3.5 331 1.0 331 0.2
Kalajoki ’................... 37 25 750 13 12 885 3.2
23 2 783 7.5 2 926 1.2
Kempele ................... 14 2 533 7.3 1 743 2.1
K estilä....................... 17 6 987 5.6 3 362 1.6
15 2 772 5.7 2 724 1.0
Kontiomäki............... 8.7 1 409 2.4 951 0.4
1.4 84 0.3 68 0.0
Kuivaniemi as.......... 12 5 638 5.2 1874 1.0
11 1013 4.7 959 0.7
Kärsämäki ............... 18 6 321 '6.7 4 895 1.8
8.3 463 2.4 401 0.3
Lim inka..................... 18 16 667 7.4 6 007 1.8
8.7 2 563 4.2 1 291 0.9
Martinniemi ............. 13 2 313 6.5 3 508 1.4
Muhos ....................... 30 16 734 15 9 724 2.9
16 1 504 9.0 1 807 0.4
Nivala ....................... 30 32 410 11 18 552 3.5
26 2 193 9.0 3 522 1.9
Oksava . J ................... 7.3 829 2.5 638 0.6
Otanmäki ................. 8.0 4 109 4.0 3 308 1.1
Paavola .'............. 7.0 4 100 3.3 1 978 0.8
6.8 782 2.6 1 317 0.4
Pahkakoski............... 4.1 420 1.4 5 172 0.1
1.2 158 0.4 103 0.0
Paltam o............... 18 4 098 7.7 2 888 2.0
18 1365 6.3 1 193 0.7
Paten iem i................. 24 1 499 11 1 988 2.5
12 968 6.9 1 208 1.7
Piippola..................... 7.3 2 939 3.4 1505 0.9
15 3 723 5.4 1 701 1.0
Pulkkila..................... 9.8 - 5156 3.3 2 210 0.9
6.7 579 1.5 696 0.2
Puolanko’................... 26 8 235 8.3 6 608 2.2
14 1 127 4.2 860 0.9
Pyhäjoki ................... 13 3 636 4.4 2 675 1.1
12 1188 3.3 1147 0.6
Pyhäsalm i................. 32 12 178 11 7 140 3.7
19 1610 7.4 3 247 1.4
R antsila..................... 14 5 582 5.5 3 075 1.5
10 1638 3.6 961 0.4
R audaskylä.............'. 6.8 938 ■ 1.6 1058 0.5
7.0 606 1.7 316 0.3
Reisjärvi ................... 17 3 072 6.6 1998 2.0
5.8 432 2.0 326 0.3
R istijä rv i................... 16 5 485 6.2 3 376 1.3
3.9 264 1.3 194 0.2
Ruhtinansalm i......... 7.2 705 2.9 1 532 0.9
2.0 126 0.7 129 0.1
8 9 10 11 12 13 14  ‘ 15
1.8 590 1.6 446 0.0 0.4 1.9 . 528
0.8 168 0.6 136 0.0 2.1 0.9 187
5.6 1 982 4.6 1 705 0.4 18 6.6 2 139
2.5 703 2.1 612 0.1 5.7 2.5 607
4.1 1 938 3.6 1810 0.0 0.1 4.7 1 980
2.0 606 1.7 .541 0.1 3.3 1.9 440
2.2 588 1.6 401 0.2 16 1.6 459
2.3 656 1.8 545 0.2 6.6 2.1 572
2.1 471 1.5 342 0.1 6.6 2.0 407
7.3 2 334 6.1 2 112 0.5 21 7.1 2 127
2.3 569 2.0 525 0.1 5.1 2.2 584
6.9 2 073 5.4 1 743 0.4 20 7.2 1 967
4.3 1288 2.9 874 0.3 15 3.5 971
2.2 611 1.5 429 0.1 8.9 1.8 459
• 3.2 854 2.2 681 0.2 8.3 2.7 722
1.7 377 0.9 217 0.2 7.0 1.4 262
3.9 1144 3.4 979 0.0 0.3 4.3 1 147
3.3 961 2.8 832 0.1 4.6 3.2 869
2.2 570 1.9 440 — — 2.5 523
2.8 1 212 2.1 991 0.2 12 2.6 1 127
2.2 730 1.2 306 0.3 11 1.7 431
5.5 1365 4.3 1119 0.4 13 4.4 1096
0.5 95 0.4 90 0.0 0.4 0.4 76
2.0 726 1.7 632 0.1 3.8 2.2 1 743
3.4 1021 2.6 800 0.2 9.9 2.9 774
3.1 1172 2.7 1070 0.1 9.5 3.0 1 125
1.4 288 0.9 216 0.1 3.0 1.3 237
2.5 807 1.9 641 0.2 11 2.6 656
0.7 141 0.5 104 0.0 2.1 0.7 138
4.4 830 2.9 580 0.4 18 3.8 749
5.1 1 401 3.5 1037 0.5 29 5.4 1325
5.3 1278 3.1 795 0.4 24 4.5 918
3.2 1 133 2.6 980 0.0 0.1 4.1 1 087
4.1 1056 3.0 845 0.2 7.7 3.7 916
1.6 .523 1.2 461 0.1 5.3 ' 1.3 465
1.7 411 1.0 298 0.2 8.4 1.4 345
0.2 47 0.1 45 0.0 1.0 0.2 36
1.1 245 0.7 161 0.1 3.1 0.9 194
1.2 354 0.7 215 0.1 4.6 '0 .7 248
1.4 314 0.7 .163 0.2 6.0 0.9 219
0.7 189 0.4 117 0.1 2.5 0.5 147
3.8 1002 3.0 824 0.2 7.2 4.4 968
7.4 1 824 6.1 1555 0.4 22 6.9 1 515
6.1 1288 4.7 1 007 0.3 13 6.2 1146
2.7 562 2.2 449 0.1 4.5 2.4 475
1.6 735 1.2 671 0.1 4.4 1.9 795
3.6 1258 2.6 1089 0.3 13 3.5 1 152
1.9 429 1.4 355 0.1 5.9 1.9 405
1.3 252 0.9 173 0.1 5.2 1.1 193
7.4 2 990 6.1 2 473 0.3 21 8.3 2 855
6.6 1 981 5.4 1695 0.3 15 6.0 1643
1.9 465 1.7 343 0.0 1.0 1.6 342
1.3 417 0.9 318 0.1 4.6 1.5 397
4.7 1 529 3.5 1 217 0.3 14 5.1 1474
5.0 1 657 3.8 1 412 0.3 17 4.9 1307
1.5 383 1.1 272 0.1 2.5 1.4 330
1.8 538 1.0 400 0.2 7.6 1.3 402
1.2 270 1.1 243 0.0 0.1 1.2 238
1.3 263 1.0 225 0.1 3.6 1.3 222
3.2 1179 2.6 1 057 0.1 8.8 3.1 1 015
1.6 667 1.3 604 0.1 2.2 1.5 530
4.4 1328 3.6 . 1163 0.3 15 4.4 1175
1.4 382 1.2 322 0.0 2.5 1.3 304
2.0 733 1.7 660 0.1 5.8 2.0 652
1.0 451 0!8 398 0.0 2.0 1.1 355
7
216
39
477
41
399
225
54
115
171
382
83
339
284
34
66
19
480
174
305
242
142
57
0.7
149
122
286
37
247
138
191
411
61
533
262
75
148
126
59
28
3.3
299
91
308
217
141
156
138
22
344
135
142
75
543
199
236
47
66
41
325
32
200
31
128
20
2 6 9
Taulu  6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15
Ruukki ..................... 14 4 332 5.0 1 411 1.0 141 2.4 579 1.7 429 0.2 14 2.3 501
2.7 623 1.1 446 0.2 28 1.2 326 0.9 232 0.1 2.3 1.1 282
S iev i............................ 5.0 727 1.7 427 0.3 38 1.4 349 1.2 301 0.0 0.1 1.0 249
6.4 402 . 1.9 309 0.4 48 1.1 248 0.6 173 0.1 2.5 1.1' 221Sievi kk...................... 9.0 6 410 3.1 4 631 1.0 184 0.8 382 0.6 310 — 1.3 434
13 . 873 3.9 754 0.7 97 2.3 617 1.5 476 0.2 6.7 1.9 531
Siikajoki ................... 6.1 1 985 2.0 809 . 0.5 69 1.1 218 0.9 167 0.1 3.7 1.0 179
3.6 393 0.9 167 0.0 0.9 1.2 225 0.5 132 0.1 2.5 0.9 193
Sotkamo ................... 43 26 653 17 18 564 5.8 784 9.0 2 725 8.0 2 440 0.2 11 11 2 796
3.2 471 0.6 265 — — 1.7 409 1.4 313 0.1 1.3 1.6 324
Suomussalmi............. 14 2 869 6.5 1 941 1.6 228 3.6 1218 3.2 1 125 0.1 6.1 4.1 1 061
4.9 707 1.7 434 0.3 45 2.7 748 2.3 666 0.2 9.0 2.6 574
Taivalkoski............... 23 11195 7.7 3 995 1.9 342 7.1 2 353 5.9 2 094 0.4 16 8.4 2 432
15 1025 5.7 1339 1.1 231 6.9 2155 5.7 1 939 0.3 12 6.6 1 742
Tyrnävä ................... 12 5 850 5.0 2 913 1.6 241 1.8 317 1.2 210 0.1 12 1.5 267
4.2 230 1.9 320 0.2 33 0.4 80 0.2 65 0.0 1.6 0.3 66
Utajärvi ...........'.. .. 19 7 713 5.9 3 018 1.5 245 2.9 1065 2.1 822 0.2 9.9 3.1 1015
13 1 979 4.3 1 491 1.0 160 3.5 1 281 2.5 973 0.3 16 2.9 973V aa la ......................... 12 9 232 4.3 2 385 1.0 147 3.9 1045 2.9 806 0.3 14 4.4 1108
14 2 027 5.1 1200 0.8 107 6.7 1 766 4.8 1396 0.6 30 6.2 1 386
Vihanti ..................... 12 8 094 5.0 2 943 1.1 160 1.6 421 1.2 342 0.0 0.1 1.6 ■404
Vuokatti .................... 5.0 749 1.6 402 0.1 23 1.7 426 1.3 340 0.1 8.1 1.5 347
4.9 657 1.8 426 0.1 13 2.1 677 1.8 575 0.1 3.0 2.1 506
Y livieska................... 53 46 767 16 13 794 4.8 667 5.2 1 395 3.9 1026 0.0 0.9 6.3 1479
9.1 492 2.6 473 0.4 43 1.3 334 1.0 269 0.0 2.2 1.5 365
Yhteensä — Summa 2 354 1076 102 887 498 999 202 28 834 518 149 115 395 121 818 27 1 269 549 137 612
Lapin lääni
Lapplands Iän
Konttorit — Kontor
Ivalo ......................... 29 19 408 11 14 759 2.7 418 7.3 3107 6.0 2 827 0.4 20 9.2 3 230
3.1 226 0.9 192 0.1 21 0.9 298 0.6 233 0.1 2.3 1.0 209
Kemi ......................... 184 372 542 70 123 940 18 2 176 45 10 979 34 8 380 3.1 183 55 10 741
35 2 920 9.2 2 110 0.9 120 11 3 338 9.4 2 796 0.4 25 i i 2 671
K em ijärvi................. 59 71 903 23 35 763 6.7 943 11 3 440 8.6 2 730 0.7 34 15 3 751
39 4 113 13 4 349 1.9 310 12 3 560 8.0 2 633 0.7 30 11 2 692
K it t i lä ....................... 16 8 967 7.7 6 563 2.9 432 6.8 3 344 6.3 3 218 0.2 4.2 7.5 3 458
26 2 595 6.6 1358 0.9 110 12 3 231 9.9 2 827 0.4 15 12 2 785
Muonio....................... 14 ■8 944 5.5 5 530 1.5 238 2.6 787 2.2 688 0.1 7.0 3.1 803
16 1 667 5.1 1 307 0.5 91 4.5 1 184 3.2 833 0.2 13 4.2 987
Rovaniemi ............... 145 35 531 49 11130 12 1684 24 7 028 19 5 771 0.0 0.4 40 7 462
59 5 484 18 8 662 2.1 300 21 6 677 17 5 833 0.3 18 21 5 136
Sodankylä................. 45 24 224 16 9 588 4.7 742 8.8 3 960 7.5 3 612 0.3 16 14 4 652
34 3 093 9.4 2 738 1.4 217 15 5 534 13 5 037 0.6 23 17 4 455
Tornio ....................... 64 96 148 24 40 709 6.4 855 12 3 003 8.5 2 157 0.8 45 15 3 135
34 5 207 11 2 939 1.5 225 7.8 2 683 6.3 2 362 0.3 16 7.5 2 357
Toimistot
Expeditioner
Enontekiö................. 5.8 2 625 2.5 1383 0.6 84 0.6 165 0.4 112 0.1 3.4 0.7 168
5.6 281 3.0 480 0.1 21 0.7 124 0.4 86 0.0 1.1 0.7 105In ari........................... 7.8 2 077 2.9 1 397 0.8 102 2.3 739 1.9 670 0.1 4.0 3.2 789
0.8 38 0.2 40 0.0 4.7 0.1 28 0.1 24 0.0 0.1 0.1 18
Juuniem i................... 5.3 1 490 2.4 729 0.2 26 3.3 1104 2.6 928 0.2 14 3.2 856
18 1 317 5.0 1 235 0.7 109 7.2 2 189 5.9 1 895 0.2 8.5 6.5 1752
Kaamanen ............... 3.3 468 1.4 209 0.1 7.5 0.6 137 0.5 113 0.0 1.1 0.7 136
8.0 1 087 3.5 687 0.5 86 1.7 366 1.1 251 0.1 4.5 1.8 322
Karunki ................... 6.5 4 080 2.3 2 093 0.8 127 1.2 345 1.0 304 0.1 2.7 1.1 328
9.0 580 2.2 516 0.3 39 2.4 676 1.8 568 0.2 6.2 2.4 570
Kaulinranta ............. 7.9 733 2.1 877 0.2 30 2.5 784 1.9 687 0.1 8.2 1.8 666
Koivu ....................... 5.8 589 1.5 365 0.2 28 2.1 714 1.6 518 0.1 5.5 1.9 567
10 989 2.4 507 0.3 41 3.8 1136 3.0 935 0.2 8.4 3.8 840Kolari ....................... 11 3 201 3.5 2 265 0.9 124 2.7 712 2.3 650 0.1 3.9 3.0 707
14 1146 3.2 653 0.5 68 4.6 1228 3.7 1030 0.2 7.3 4.9 1095
Kursii ....................... 5.2 1 544 2.3 545 0.5 75 1.9 482 1.4 363 0.1 • 3.6 1.7 388
11 928 2.9 623 0.5 69 3.1 1 123 2.3 941 0.2 6.1 2.9 879
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Taulu 6_____________________________________________________ - '  Tabell 6
1 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Laurila.................... n 2 176 4.4 . 1834 1.3 169 3.3 1137 2.8 993 0.2 7.5 3.4 990
4.1 208 2.0 749 0.5 57 1.3 377 1.2 351 0.0 2.9 1.4 326
Patokoski ............... 2.7 200 1.2 1183 0.4 68 0.8 689 1.6 640 0.1 2.5 1.7 639
34 3 035 8.1 2 001 1.2 204 17 5158 15 4 778 0.4 12 16 4 488
Pelkosenniemi......... 6.7 2 582 2.9 2 374 1.1 175 1.9 735 1.7 692 0.1 3.3 2.1 703
6.5 741 1.9 374 0.1 16 1.8 561 1.3 461 0.1 3.2 .1.9 489
Pello........................ 23 19 249 8.3 5 244 2.4 360 4.1 1 975 3.5 1813 0.1 5.1 4.7 2 071
16 1 382 3.6 1 253 0.7 109 5.7 1476 4.6 1 250 0.2 7.9 5.5 1 299
Petäjäskosken Voi­
malaitos ................. 6.3 590 2.0 479 0.2 26 5.5 1665 4.6 1504 0.2 11 5.9 1362
13 1547 4.2 997 0.3 49 6.3 2 168 4.9 1839 0.3 9.6 6.7 1 814
Posio ...................... 19 17 912 6.2 10 558 2.2 353 3.3 1598 2.6 1 384 0.2 i r 4.1 1610
26 2 627 7.1 1688 1.2 227 10 3 345 7.1 2 624 0.8 33 9.4 2 569
Ranua .................... 16 17 885 5.2 3192 2.9 523 2.6 1 238 2.2 1099 0.1 1.3 3.1 1262
16 1186 3.9 801 0.5 94 5.6 1 801 4.8 1638 0.2 5.4 5.6 1 626
Salla........................ 22 15 364 8.0 12 602 2.9 486 4.3 . 1 402 3.5 1119 0.2 9.2 5.7 1 507
19 1 214 6.0 1185 0.9 141 5.3 1 466 4.0 1159 0.3 11 5.8 1 145
Savukoski............... 7.3 4 326 2.5 1037 0.6 105 3.0 1 390 2.6 1289 0.1 4.8 3.6 1310
11 628 3.1 498 0.3 63 4.2 1 525 3.3 1 320 0.2 9.1 4.6 1 175
Sieppijärvi ............. 9.6 4 023 3.4 1 857 0.9 148 2.9 784 2.7 737 0.1 1.4 3.0 757
9.1 789 2.5 532 0.4 67 2.9 1073 2.5 937 0.1 ■ 2.1 3.4 962
Simo....... ................ 10 2 147 3.7 4 071 1.2 201 3.7 1 292 3.3 1 175 0.1 5.1 3.8 1 182
17 1582 4.2 '875 0.7 101 5.7 2 064 4.6 1 831 0.2 9.3 5.9 1886
Tervola .................. 15 10 409 5.7 9 590 2.5 383 3.2 1 325 2.4 844 0.2 8.9 4.1 1 207
'V • 12 898 2.7 685 0.3 35 4.2 1 240 3.1 946 0.3 16 3.9 . 901
Turtola ............. : . . 5.8 617 1.4 708 0.3 34 1.2 388 0.8 326 0.1 3.1 1.1 359
5.0 511 1.7 708 0.4 59 1.3 380 1.1 321 0.1 3.3 1.1 326
Utsjoki.................... 4.5 1168 2.2 879 0.2 31 1.5 315 0.8 216 0.2 7.7 1.1 250
1.5 170 0.5 94 0.0 4.8 0.4 81 0.2 33 0.1 2.7 0.3 59
Ylitornio ................. 19 10 001 7.5 5 963 3.0 503 3.0 993 2.6 854 0.1 5.1 3.8 1 104
38 3 429 8.7 2 426 0.8 112 13 3 660 10 3141 0.7 31 12 3 066
Yhteensä — Summa 1344 814 740 448 362 677 102 14 828 371 117 507 296 99 326 16 785 417 107 155
YKSP:n postitoimi­
paikka
FNFB:s postanstalt. 0.0 0.1 12 241 — . — — — — ’ — — — — —
2 7 1
Taulu 6 Tabell 6
1 '2 3 1 * 1 5  1 G 1 7 8  1 9 1 10 | n  1 12 | 13 | 14  | 15
Siirfcoliiketehtävät Säästö liiketeh tävät
Girorörelsegöromäl Sparrörelsegöromäl
T ilillepanot T ililtäotot Säästöönpanot BäästÖstäotot
Toim ipaikat lääneittäin Inbctaln ingar U tbetaln ingar Insättn ingar U ttagningar
N iistäK aikkiaan
Totalsumma Därav Totalsumma J^alkkapanot i Korkopanot
barnbidrag D ärav
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Löneinsättn ingar | R änteinsättn ingar
000 1 000
kpl • st mk kpl - st mk kpl - st mk kpl • st mk 1 000 1 000 1 000 1 000 ip l  - st mk
kpl • st mk kpl • st mk
Yhteenveto
Sammandrag
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän
Helsingin kaup. 
Helsingfors stad.. 
Muu Uudenmaan
2 943 1 217  441 1 497 784  304 164 16 743 709 188  696 490 127  695 26 1 645 943 178  647
lääni —■ Resten av 
Nylands Iä n ....... 2 903 1 80 9  696 1 172 726  510 213 23  762 531 138 311 346 93  968 33 2 039 593 121  005
Turun ja Porin lääni 
Abo ooh Björneborgs
Iän
Turun kaupunki
Äbo s tad .............
Muu Turun ja Po-
686 252  978 355 73 764 84 8 246 100 24  425 72 16 548 3 .5 177 125 2 3 1 2 7
rin lääni — Resten
av Äbo och Björne­
borgs Iän ............. 2 594 1 935  255 1 068 782  651 264 29  981 356 87 140 257 63 989 25 1 413 357 79 256
Ahvenanmaan maa­
kunta
Landskapet Äland . 
Hämeen lääni 
Tavastekus Iän
175 232  396 61 3 0 1 7 0 9.0 986 8 .5 2 691 4.6 1 5 1 0 0 .9 76 13 3 969
Tampereen kaup. 
Tammerfors stad . 
Muu Hämeen lääni
931 232  918 352 75 991 82 8 530 136 32 553 92 21 281 7.6 367 174 31 949
Resten av 
Tavastehus Iän .. 2 754 1 51 6  371 1 043 749  404 234 27 234 513 131 231 369 99  251 45 1 987 5 6 9 119  600
Kymen lääni
Kymmene Iän .......
Mikkelin lääni
1 940 1 273  837 764 582 107 171 19 376 402 96 559 291 71 721 28 1 759 41 1 85  896
St Michels Iän . . . . 1 289 706  429 482 273  668 107 13 701 311 88  656 234 69  312 21 1 1 0 5 3 5 9 81 89 3
Kuopion lääni 
Kuopio Iä n ............. 1 36 8 647  913 515 2 5 4 1 8 8 97 13 046 405 10 9  388 314 ■ 8 8  260 20 865 46 6 99  831
Pohjois-Karjalan 1. 
Norra Karelens Iän . 
Vaasan lääni
1 1 3 3 297  391 420 21 4  982 92 12 485 355 96 255 261 76  021 27 1 1 8 4 394 89  543
Vasa I ä n ................ 2 510 1 824  846 928 65 8  886 229 27 442 279 74  956 214 59  698 15 737 286 71 039
Keski-Suomen lääni 
Mell. Pinlands Iän . .  
Oulun lääni
1 403 52 9  713 501 204  143 123 15 235 333 96 738 261 81 314 16 748 379 8 9  338
Uleaborgs Iän .........
Lapin lääni
2 354 1 076  102 887 49 8  999 202 28  834 513 1 4 9 1 1 5 395 121 818 27 1 269 549 137 612
Lapplands l i in .......
YKSP:n postitoimi-
1 344 814  740 448 362  677 102 14  828 371 117 507 296 99  326 16 785 417 107  155
paikka
FNFB:s postanstalt . 0 .0 . 5 .6 12 2 414 — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa 26  328 14  368 031 10 503 6 27 4  858 2 1 7 2 260  428 5 323 1 4 3 4  222 3 897 11)91 711 311 16 154 6 436 1 31 9  861
Vuonna 1969 
Är 1969 ......................... 25 387 14 67 0  281 10 974 6 129  149 2 289 267  477 4 482 1 203  780 . . •• 5 598 |l 155 661
